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P R E F A Z I O N E 
(QUESTA BIBLIOGKAFIA degli scritti di Luigi Einaudi viene pubbli-
cata nel decimo anniversario della sua scomparsa. L'opera che in que-
sta ricorrenza si presenta è il frutto cospicuo di una collaborazione 
continua e di un lavoro tenace, che nel corso di parecchi anni hanno 
legato in un comune intento studiosi privati e istituzioni pubbliche. 
Fino ad oggi la bibliografia corrente era quella pubblicata nel 
1950 da Anselmo Bernardino, quasi preambolo alla sua narrazione 
biografica 1 . Divisa in dodici sezioni, che raggruppano le opere cen-
site parte con criteri di argomento, parte di forma esteriore o di pra-
tica destinazione2, senza indici sistematici, l'opera costituisce un pri-
mo, generoso tentativo di documentazione, ma è lontana — con le 
sue 673 schede — dal fornire un quadro bastantemente completo. 
Nel 1958 la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, 
in considerazione della legge 8 giugno 1955, n. 505, che conferiva 
a Luigi Einaudi facoltà di esercitare a vita le funzioni di professore 
di ruolo, ritenne doveroso inserire nell'annuario dell'Ateneo un 
« elenco completo delle sue pubblicazioni ». La lista sommaria, re-
datta da Francesco Antonio Rèpaci, comprende 471 titoli3. 
1. A. BERNARDINO, L'opera di L. Einaudi. Saggio bibliografico, Padova, 1950; 
ID., Vita di L. Einaudi, Padova, 1934. 
2. Questo è il quadro delle sezioni; tra parentesi le schede comprese entro 
ciascuna: 1) Economia politica e politica economica (74); 2) Scienza delle finanze 
e politica finanziaria (50); 3) Storia delle dottrine e dei fatti economico-finanziari 
(53) ; 4) Lezioni universitarie (20) ; 5) Scritti vari raccolti in volume dall'Autore (135) ; 
6) Rassegne (41); 7) Recensioni (173); 8) Relazioni (23); 9) Prefazioni e introdu-
zioni (46); 10) Traduzioni (9); n ) Biografie (22); 12) Scritti vari (27). 
3. C f r . UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, Annuario per l'anno accademico 
Ì9S7-195S, Torino, Tip. Artigianelli, 1958, pp. 305-322; anche in estratto col titolo 
Pubblicazioni di Luigi Einaudi, Torino, Tip. Artigianelli, s. d. [1958], pp. 20. 
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A d un rifacimento sistematico si accinse alcuni anni addietro, 
per incitamento e consiglio del prof. Sergio Steve, un giovane stu-
dioso torinese, il prof. Lionello Jona Celesia, il quale rivide e arricchì 
i materiali adunati dal Bernardino, tenendo fermi però i confini 
di quella ricerca, che si limitava ad abbracciare le opere, i saggi, gli 
articoli scientifici, escludendo in linea di massima la collaborazione 
a quotidiani e ad altri periodici politici. Nel 1967, ancora per inte-
ressamento del prof. Steve, i materiali così adunati vennero trasmessi 
alla Banca d'Italia1, che li affidò alle cure della bibliotecaria dott. 
Oslavia Vercillo. C o n scrupoloso impegno la dott. Vercillo ha ese-
guito controlli e spogli, introdotto rinvìi, operato accrescimenti no-
tevoli; quindici raccolte di scritti einaudiani vennero spogliate siste-
maticamente, risalendo all'edizione originale dei singoli saggi; gli 
« Atti parlamentari » vennero investigati per registrare gli interventi 
al Senato e all'Assemblea costituente; cure attente vennero dedi-
cate alla schedatura di traduzioni, prefazioni e recensioni. Il frutto 
di questo notevole lavoro vide la luce nel dicembre 1968 in dattilo-
scritto litografato con una tiratura privata e provvisoria di sole 25 
copie 2 ; il totale delle schede saliva a 970. 
M a difficoltà oggettive non consentivano di procedere oltre: 
anche la nuova Bibliografia escludeva infatti tutti gli articoli pub-
blicati su quotidiani (eccettuati alcuni pochi di « particolare risalto ») ; 
importanti collaborazioni anonime (ad esempio quella all'« Eco-
nomist», almeno a partire dal 1922) venivano passate sotto silenzio ; 
gli otto volumi delle Cronache (1959-1965) non risultavano spogliati 
per non creare discriminazioni occasionali fra articoli ristampati e 
altri rimasti affidati alle labili pagine dei vecchi giornali. 
Una così ingente massa di materiali non risultava esclusa per incu-
ria o capriccio. L'attività pubblicistica di Luigi Einaudi fu in effetti 
vastissima e disseminata in numerosi periodici, taluni difficilmente 
accessibili o addirittura introvabili ; moltissimi scritti apparvero ano-
nimi, o siglati in m o d o non inequivocabile, o pseudonimi, e ciò 
non solo negli anni 1896-1925, nei quali l'operosità giornalistica fu 
particolarmente intensa, ma con frequenza particolare nella colla-
1. Che nel febbraio del 1956 già aveva pubblicato una rassegna della critica 
einaudiana; cfr. BANCA D'ITALIA, Scritti nei quali si fa riferimento al pensiero econo-
mico di L. Einaudi e recensioni di opere sue (Roma, marzo 1954), Roma, Tipografia 
della Banca d'Italia, s. d. [1956], pp. 158. 
2. O. VERCILLO, L. JONA CELESIA, Bibliografia degli scritti di Luigi Einaudi, 




borazione all' « Economist », negli anni della Resistenza, in quelli in 
cui Luigi Einaudi occupò la più alta carica dello Stato. Senza una 
traccia autentica, non era possibile avventurarsi in questo labirinto. 
Questa traccia fu ritrovata in quella parte dell'archivio di D o -
gliani oggi depositata e in corso di riordinamento presso la Fonda-
zione in Torino. Essa comprende 44 libretti, nei quali i ritagli degli 
scritti giornalistici sono incollati in serie cronologiche sistematiche, 
accompagnati da notazioni a penna che ne consentono l'identifica-
zione bibliografica completa; e, per gli anni più recenti, una serie 
di cartelle, nelle quali ai ritagli si accompagnano talvolta minute, 
dattiloscritti con correzioni autografe, bozze di stampa, estratti, 
fornendo così largo corredo documentario alle attribuzioni di per sé 
non esplicite. 
Nel momento stesso in cui questo insostituibile strumento potè 
essere utilizzato, un generale ripensamento della bibliografia ap-
parve inevitabile. Cadute le ragioni di forza maggiore, gli scrupoli 
delle false attribuzioni o delle enumerazioni incomplete, apparve 
evidente che una rassegna dell'opera einaudiana limitata ai volumi 
ed ai saggi, nonché alla produzione scientifica minore, avrebbe reso 
un'immagine monca e perciò distorta della sua presenza politica, 
culturale, scientifica durante sessantacinque anni di vita italiana. 
Le parole di Luigi Einaudi, a carte 539 e 540 del primo volume 
delle Cronache economiche e politiche di un trentennio, colle quali 
Egli giustificava i suoi criteri di scelta nel ripubblicare una parte 
soltanto dei suoi articoli (« Furono perciò eliminati tutti gli scritti 
di indole meramente descrittiva. Del pari dovettero essere trascu-
rati gli articoli che si riferivano ad avvenimenti di ordine locale o 
che non lasciarono alcuna traccia nel tempo posteriore o che recen-
sivano o sunteggiavano studi e libri che, se degni di ricordo, possono 
agevolmente essere consultati nelle maggiori biblioteche pubbliche »), 
non sembrarono quindi più applicabili ad un'impresa condotta in 
base ai nuovi criteri ed ai nuovi ausili resisi disponibili. 
A l rifacimento generale dell'opera ha provveduto il prof. Luigi 
Firpo, membro del Comitato scientifico della Fondazione, che già 
in passato aveva più volte avuto occasione di discutere l 'imposta-
zione generale del lavoro preparatorio di ricerca e di fissarne con 
precise definizioni i canoni metodologici. Chi ha seguito da vicino 
questo lavoro di rifacimento, sa quale dovizia di conoscenze scien-
tifiche e filologiche, quale spirito di abnegazione il prof. Firpo 
abbia riversato su di un'impresa irta di immense difficoltà e che 
senza di lui non sarebbe mai stata portata a termine con la preci-
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sione e la completezza che certamente faranno di questa Biblio-
grafia uno strumento notevole di studio e di ricerca. Ha collaborato 
con lui con intelligenza e impegno la bibliotecaria della Fonda-
zione Dora Spinazzola; utili ricerche hanno compiuto anche Ercole 
Camurani e Stefania Dorigo. 
In questa sua conclusiva redazione la Bibliografia comprende tutti 
indistintamente gli scritti di Luigi Einaudi, tanto quelli firmati o 
siglati, quanto gli anonimi o pseudonimi, purché in qualche modo 
documentati e autenticati dall'archivio dell'Autore. Il materiale, 
soprattutto giornalistico, così ricuperato risulta raro, sovente inso-
spettato, ed offre per la prima volta un quadro della straordinaria 
varietà e vastità dell'opera di Luigi Einaudi. Se è vero che nessuna 
bibliografia può aspirare legittimamente al vanto della completezza, 
questa vi si avvicina con margini di scarto probabilmente minimi: 
soltanto quando l'intero carteggio sarà stato adunato, trascritto e 
investigato, potrà forse emergere qualche ulteriore indicazione. 
Grazie a questa indagine globale e ai nuovi sussidi documen-
tari, il numero delle schede raccolte risulta quadruplicato rispetto a 
quello del 1968, dato che esse assommano a più di 3800. Ciascuna 
di esse è stata riveduta sulle stampe originali, completata e unifor-
mata a criteri generali di sistematicità; un tessuto di rinvìi si in-
treccia da scheda a scheda, collegando le varie edizioni, le ristampe, 
le raccolte miscellanee, i rifacimenti; tre indici posti in calce al 
volume ne agevolano la consultazione da ogni possibile angolo di 
interesse scientifico, politico, culturale o biografico. 
Questa nota introduttiva va conclusa con un riferimento alla 
promotrice della Bibliografia, la Banca d'Italia. N o n occorre certo 
ricordare i rapporti che, attraverso un lungo arco di anni, hanno 
legato Luigi Einaudi alla Banca d'Italia. Facendosi promotrice di 
quest'opera, la Banca d'Italia ha voluto in m o d o insigne esprimere 
ancora una volta sia il costante ricordo del suo Governatore, sia 
una fattiva comunità di propositi con chi cerca di favorire in Italia 
un rinnovamento della cultura economica. A Donato Menichella, 
a Guido Carli e a Paolo Baffi, amici di sempre, vada la viva ricono-
scenza della Fondazione. 
Torino, 30 ottobre 1971. 
M A R I O EINAUDI 
Presidente del Comitato scientifico 
della Fondazione Luigi Einaudi - Torino 
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A V V E R T E N Z A 
Sono bibliograficamente descritte nelle pagine che seguono tutte le 
opere di Luigi Einaudi: volumi, saggi, articoli, corsi di lezioni, lettere, 
prefazioni, discorsi, interventi parlamentari, recensioni, traduzioni, qua-
lunque testo insomma da lui dettato, purché abbia avuto diffusione at-
traverso la stampa. La sola omissione intenzionale riguarda i messaggi 
di Capodanno e gli indirizzi per solennità nazionali diffusi da L. Einaudi 
durante il settennato presidenziale: si tratta di brevi testi riprodotti da 
tutta o quasi la stampa quotidiana, la cui schedatura avrebbe suscitato 
problemi poco meno che insolubili. Di scritti inediti non si fa menzione 
e così pure degli appunti, delle minute, delle copie rivedute, delle bozze 
di stampa corrette, eventualmente superstiti nell'archivio dell'Autore o 
in altri fondi pubblici e privati: si tratta di materiali che, insieme ai car-
teggi e ai più vari documenti, troveranno illustrazione in altra sede. 
ATTRIBUZIONI. 
Ove manchi indicazione contraria, le opere schedate devono inten-
dersi firmate per esteso dall'Autore. Delle sigle e degli pseudonimi even-
tualmente impiegati è sempre fatta menzione espressa; gli scritti anonimi 
recano l'indicazione: «Senza firma dell'A. ». Dato che non sussistono 
problemi di attribuzioni surrettizie, la paternità dell'Autore è sempre 
certa per gli articoli firmati e per quelli siglati « L. E. » venuti in luce in 
periodici di cui L. Einaudi era direttore o collaboratore abituale. Nei 
casi di pseudonimia o di anonimia, l'attribuzione è ovviamente certa 
ogni volta che il testo è stato ripubblicato dall'Autore in successive rac-
colte di propri scritti; l'indicazione della ristampa in calce alla scheda 
certifica perciò ad abundantiam la riconosciuta paternità. Per gli scritti 
non ristampati una traccia sicura è fornita dalla raccolta sistematica di ri-
tagli dei propri scritti curata da L. Einaudi e incollata in 44 ordinati volu-
metti corredati da indicazioni bibliografiche e cronologiche a penna, che ab-
bracciano gli anni 1893-1925, nonché da una successiva serie di cartelle che 
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accolgono ampia documentazione dell'attività scientifica e pubblicistica 
dell'Autore. Le attribuzioni stabilite per questa via recano l'indicazione: 
« Ritaglio nell'archivio dell'A. ». Al di fuori di questa documentazione 
autentica un solo articolo anonimo pubblicato nel 1922 dal « Corriere 
della sera » è stato attribuito a L. Einaudi grazie ad un indice redazionale 
dei collaboratori per gli anni 1906 e seguenti che si conserva nell'archivio 
del quotidiano milanese. 
SCRITTI DI ATTRIBUZIONE INCERTA. 
a) Articoli della « Stampa ». Negli anni 1897-1901, nella sua qualità 
di redattore della « Stampa », L. Einaudi dovette verosimilmente accol-
larsi la rielaborazione di corrispondenze o la stesura di articoli, nei quali 
meno direttamente veniva espresso il suo personale punto di vista, pre-
valendo in essi l'indirizzo generale del giornale o una mera elaborazione 
formale. Alcuni di questi articoli, firmati con lo pseudonimo « Ypsilon », 
sono conservati nella raccolta di ritagli dell'Autore e pertanto di pater-
nità certa. Apparvero però nel giornale, negli anni predetti, ventisei arti-
coli firmati: «Ypsilon» (più raramente: « Y . »), che non vennero conser-
vati nella raccolta dell'Autore ; anche se non sembra verosimile che redat-
tori diversi firmassero con il medesimo pseudonimo, è sembrato ragio-
nevole elencare gli articoli predetti, anno per anno, in una sezione sepa-
rata, con intestazione dubitativa. 
b) Articoli della « Riforma sociale ». T r a gl i scritti di attribuzione in-
certa vengono elencati anche tre saggi apparsi nel periodico in questione: 
due del 1901, siglati: «Y***», e un terzo del 1905, siglato: «Y», per i 
quali ragioni di contenuto e di stile rendono molto verosimile la pater-
nità cinaudiana. Nella stessa rivista apparve negli anni 1911, 1912, 1915, 
1922 e 1931 una rubrica intitolata Florilegio fiscale: la puntata del 1931 
reca la firma esplicita di L. Einaudi ed è stata perciò registrata secondo i 
normali criteri; quella del 1922 è stata esclusa senza incertezza, visto che 
reca la sottoscrizione di un diverso collaboratore; restano le tre puntate 
più antiche (talora anonime, talora firmate: «La Riforma sociale»): ana-
loghe ragioni tematiche e stilistiche hanno suggerito anche per esse una 
registrazione in forma dubitativa. Infine, sempre nella « Riforma sociale », 
hanno visto la luce di tanto in tanto versioni italiane di saggi dettati in 
inglese da vari autori: non è improbabile che più d'una di tali versioni 
sia stata eseguita da L. Einaudi, ma in assenza di attribuzione esplicita 
ho preferito ometterne la schedatura. 
c) La collaborazione all\< Economist ». Questa per molti rispetti signi-
ficativa collaborazione, iniziata nel 1915 con una lettera aperta di Luigi 
Einaudi al direttore dell'autorevole periodico londinese, si protrasse - per 
quanto è lecito arguire - per molti anni attraverso la stesura di rassegne 
della vita economica e politica italiana pubblicate nella specifica rubrica 
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Italy. Purtroppo tutti gli inserti, secondo l'uso costante del periodico, 
sono apparsi rigorosamente anonimi, e ciò crea problemi di attribuzione 
poco meno che insuperabili. Anzitutto, la frequenza molto fitta dei con-
tributi informativi sembra escludere che essi potessero venire dettati da 
una sola persona: si va infatti da una presenza minima di una dozzina di 
inserti in anni straziati dalla guerra come il 1941 e il 1942, all'infoltirsi 
delle informazioni raccolte in anni come il 1921 (30), il 1936 (37), il 1931 
(38), il 1934 (45), il 1937 (46), il 1938 (52), il 1943 (57), fino a toccare un 
totale di 62 articoli nel 1939 e una punta massima di 72 nel 1935 e nel 1940. 
Una traccia per distinguere in questa congerie di materiali le scritture 
einaudiane potrebbe essere fornita dall'indicazione « Frorn our Corre-
spondent, Turin », che accompagna un rilevante numero di inserti. Per 
l'esattezza, e limitando il computo ad un arco di tempo plausibile come 
il quarto di secolo che va dal 1916 al 1940, su un totale di circa 800 arti-
coli apparsi nella rubrica Italy, poco meno di 200 recano l'indicazione 
della provenienza torinese. 
È questa garanzia sufficiente per un'attribuzione, sia pure dubitativa; 
Da un lato è da tener conto del fatto che in quegli anni risiedettero a To-
rino economisti di fama europea (da Achille Loria a Pasquale Jannaccone), 
la cui collaborazione all'« Economist » non può venire esclusa a priori. 
D'altro lato, un'applicazione meccanica di questo criterio rischierebbe di 
riuscire non già estensiva — come a prima vista potrebbe apparire - bensì 
restrittiva. Si conservano infatti nell'Archivio personale di Luigi Einaudi 
le minute autografe di 43 articoli accolti dall'« Economist » negli anni 
1922-1938, per i quali l'attribuzione è pertanto certa: ebbene, più della 
metà di essi è stata pubblicata senza che la provenienza torinese della 
corrispondenza venisse in alcun modo palesata dalle colonne del periodico. 
Di fronte a queste difficoltà, che solo un problematico accesso agli archivi 
dell'« Economist » potrà in futuro appianare, è sembrato prudente con-
siglio accogliere nella bibliografia soltanto quei contributi per i quali 
l'autografo superstite attesta inoppugnabilmente la paternità einaudiana. 
SPOGLI DEGLI « A T T I PARLAMENTARI ». 
L'attività parlamentare di L. Einaudi è qui documentata attraverso 
uno spoglio scrupoloso degli « Atti » a partire dal suo primo discorso al 
Senato del 7 febbraio 1920; essa si chiuse in un eloquente silenzio a par-
tire dal 1923, riprese con la Consulta nazionale (1945-1946), proseguì 
nell'Assemblea costituente (1946-1947), con il messaggio alla Camera 
in occasione della nomina alla Presidenza della Repubblica (1948), con 
gli indirizzi e interventi al Senato nel corso della II legislatura, fino al-
l'ultimo discorso del 19 aprile 1958. Tale attività è qui registrata solo 
per quanto riguarda la stesura di documenti testuali dei quali egli risulti 
autore, cioè discorsi e interventi in aula o in commissione, relazioni su 
progetti di legge, interpellanze, mozioni, indirizzi e messaggi; sono stati 
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trascurati perciò nella presente sede, come non pertinenti, le menzioni 
che di lui fanno convalide, elenchi di votanti e altri documenti di cronaca 
parlamentare, nonché i riferimenti al suo nome nei discorsi dei colleghi 
consenzienti o avversi. 
Per contro, i documenti testuali predetti sono qui schedati anno per 
anno sotto il titolo convenzionale di Intervento..., seguito dalla specificazio-
ne dell'Assemblea parlamentare, Commissione o Sezione dinnanzi a cui 
il testo venne pronunciato e dalla data relativa; gli interventi del mede-
simo anno sono ordinati cronologicamente. Dalle singole schede è age-
vole dedurre se il testo di un intervento ci è conservato per disteso grazie 
al resoconto stenografico, oppure se il « resoconto sommario » lo tra-
manda in forma riassuntiva, senza brani testuali, ma riveduta, secondo la 
consuetudine, e approvata dall'oratore. 
O R D I N A M E N T O . 
La bibliografia è ordinata cronologicamente in base all'anno solare 
della pubblicazione. Qualora si tratti di lavori apparsi in periodici i cui 
volumi abbraccino due o più anni contigui — come accade sovente per 
gli Atti accademici — e sempre che detti volumi non siano suddivisi in 
fascicoli datati, ho dato la preferenza all'anno terminale, che coincide 
presumibilmente con quello della pubblicazione. Benché sia notorio che 
numerosi periodici scientifici pubblicano i loro fascicoli con notevole 
ritardo, sicché sovente l'ultimo fascicolo di un'annata vede la luce nel-
l'anno successivo, non ho tenuto conto di queste mal documentabili 
sfasature, tenendo per ferma la datazione formale ed espressa. In taluni 
casi un indizio di tale pubblicazione differita può essere ricavato dalla 
data dell'estratto, che viene sempre fornita indipendentemente da quella 
del periodico. Per i pochi scritti privi di data espressa, questa ha sempre 
potuto venire agevolmente supplita ed è indicata fra parentesi quadre. 
All'interno di ciascun anno solare l'ordinamento è alfabetico per 
titoli. Un'estensione del criterio cronologico all'interno delle singole se-
zioni annue, che sarebbe stata possibile e utile per gli articoli apparsi in 
quotidiani o in riviste caratterizzate da frequente periodicità, ha dovuto 
essere tralasciata per l'impossibilità di datare più specificamente numero-
sissimi testi e per le conseguenti incertezze nell'ordinamento e nella con-
sultazione. 
Qualora il titolo sia composto di più vocaboli, questi sono stati con-
siderati, ai fini dell'ordinamento predetto, una successione unica. Nei 
titoli che iniziano con un articolo, questo è stato posposto alla parola 
successiva e non viene considerato ai fini dell'ordinamento. Per titolo 
si intende quello specifico dell'articolo o del saggio, non il sopratitolo 
redazionale (nel caso degli scritti giornalistici) o quello della sezione, ru-
brica, serie di interventi di vari autori, che talora nei periodici precede 
il titolo vero e proprio. Solo in via del tutto eccezionale, nel voi. Vi l i 
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delle Cronache, L. Einaudi ha utilizzato alcuni di questi sopratitoli, del 
che non ho mancato di dar conto a suo luogo. 
Le opere redatte in collaborazione con altri autori sono collocate 
nel consueto ordine alfabetico; le indicazioni dei coautori sono fornite 
subito dopo il titolo, tra parentesi quadre. 
Le ristampe seguite nel medesimo anno e con egual titolo sono regi-
strate in calce alla scheda dell'edizione originale, in corpo minore. Per 
quelle pubblicate in anni successivi, oppure con titolo mutato, è stata 
costituita una scheda autonoma. Al piede della scheda della prima edi-
zione è dato una volta per tutte il rinvio completo a tutte le ristampe, 
rielaborazioni, traduzioni ecc.; sotto ciascuna di queste si trova il rinvio 
alla prima edizione italiana, ma non quello alle ristampe precedenti o 
successive. 
Non sono compresi nel generale ordine alfabetico predetto quattro 
gruppi di scritti, che vengono elencati in calce alle singole liste annue 
nella successione seguente: 
a) Prefazioni. Comprende le prefazioni, premesse, introduzioni, note 
critiche, allegate da L. Einaudi ad opere di altri autori, sia in veste di pre-
sentatore e illustratore, sia in quella di curatore dell'edizione. 
h) Recensioni. Comprende tutte le presentazioni o discussioni di 
volumi, collane, riviste e saggi, che abbiano visto la luce senza titolo 
specifico. Le indicazioni bibliografiche delle opere recensite sono state 
sistematicamente integrate e corrette ogni volta che la pubblicazione sche-
data le forniva incomplete o inesatte. Le recensioni e le rassegne fornite 
di un titolo autonomo sono invece collocate tra gli articoli nel generale 
ordinamento alfabetico, ma viene fornita in calce l'indicazione biblio-
grafica dell'opera recensita con l'annotazione: «A proposito di ... ». 
e) Traduzioni. Comprende le traduzioni italiane redatte da L. Ei-
naudi per diffondere opere di rilevante interesse economico, storico e 
politico. Esse sono schedate secondo i dati dell'edizione italiana, ma ven-
gono corredate dall'indicazione bibliografica completa dell'opera ori-
ginale nell'edizione sulla quale la versione è stata condotta. 
d) Di attribuzione incerta. Comprende i non molti scritti di pater-
nità non accertata, ma verosimile, secondo i criteri poco sopra illustrati. 
Nelle sezioni a), b) e c) l'ordinamento interno è quello alfabetico 
dei cognomi degli autori delle opere prefate, recensite o tradotte; nella 
sezione d) quello alfabetico dei titoli. 
ABBREVIAZIONI. 
Le abbreviazioni usate sono scarse e usuali. I titoli dei periodici sono 
sempre indicati per esteso, ad eccezione di alcuni pochi ai quali L. Ei-
naudi collaborò con particolare assiduità e che ricorrono perciò con grande 
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frequenza. E c c o l 'elenco delle f o r m u l e abbreviate e le corrispondenti 
indicazioni per esteso: 
« C o r . ser. » « Corr iere della sera » (Milano), i (1876) - ... 
« Cred. e c o o p . » « C r e d i t o e cooperazione » (Milano), 1 (1889) - 25 (1913). 
« Crit . soc. » 
« Giorn. econ. » 
« Minerva » 
« R i f . soc. » 
« R i v . st. econ. » 
« R i v . soc. coni . 
« Stampa » 
; Crit ica sociale » (Milano), 1 (1891) • 
«Giornale degli economist i» (Padova), 1 ( 1 8 7 5 / 6 ) - . . . 
« M i n e r v a » ( R o m a ) , 1 (1891) - 76 (1956). 
« R i f o r m a sociale» (Torino), 1 (1894) - 46 (1935). 
« Riv is ta di storia economica » (Torino), 1 (1936) - f 
(i943). 
« R i v i s t a delle società c o m m e r c i a l i » ( R o m a ) , 1 (1911) • 
10 (1920). 
« La Stampa » (Torino), 1 (1867) - ... 
INDICI. 
La bibliografia è corredata da tre indici, qui di seguito specificati. 
Tutte le schede sono connotate da una numerazione generale progres-
siva unica alla quale si riferiscono tutti i r ichiami. 
a) Indice dei titoli. O r d i n a in una serie alfabetica unica tutti i titoli 
delle opere schedate, così da consentire il reperimento di uno scritto di cui 
si ignori l 'anno di pubblicazione. 
b) Indice dei periodici che pubblicarono scritti di L. Einaudi. 
c) Indice delle persone citate. Elenca tutte le persone a qualunque 
titolo menzionate nelle schede; accanto ai singoli richiami l 'aggiunta tra 
parentesi delle indicazioni (pref.), (ree.) e (trad.) indica rispettivamente 
che si tratta di prefazione, recensione o traduzione di un'opera dell 'autore 
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pagina di fronte: 
La «Critica sociale» del i ° luglio 1893 
che pubblicò il primo scritto a stampa di L. Einaudi. 
Critica Sociale 
RIVISTA QUINDICINALE DEL SOCIALISMO SCIENTIFICO 
Nel R e g n o : Anno L. 8 - Semestre L. 4 - A l l 'Es t e ro : Anno L. IO - Semestre L. &,&0 
Lettere, vaglia, cartoline-vaglia aU'Ufliolo di CRITICA SOCIALE: MILANO: Portici Galleria V. E., 23 (2* piano nobile) 
P E R MILANO gli abbonament i si r icevono anche presso l a Librer ia Fra te l l i D u m o l a r d : Corso V. E., a i . 
Anno III - N. 1 3 . || Non si vende a numeri separati. || Milano, 1° luglio 1893. 
S O M M A . R I O 
Attualità. 
Rivoluzione internazionale (t.-k.) 
Epistolario di studenti (RAKOWSKY, P. ROSSI, L. EINAUDI, A. Zu-
B I A N I e L A C R I T I C A ) . 
Studi sociologici. 
Epopea borghese (Prof. ETTORE CICCOTTI) 
Evoluzione e rivoluzione: Il voto dil Congresso Veneto (E. FLO-
R I A N e F I L I P I ' O T U R A T I ) . 
A proposito di lotta, di libertà, ecc. (ARTURO GRAP). 
Un notevole contributo alla teoria della lotta di classe (EUGENIO 
F L O R I A N ) . 
Filosofìa, letteratura e varietà. 
La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, I (ADOLFO 
Z E R B O G L I O ) . 
Marx in italiano. 
Pubblicazioni pervenute in dono. 
RIVOLUZIONE INTERNAZIONALE 
Noi non sappiamo con qual miglior nome carat-
terizzare i fatti che si vennero svolgendo in questi 
giorni in Germania. 
Malgrado il famoso Ordnung- Conglomerat, cioè 
la coalizione di tutti gli altri partiti contro di loro 
in quasi tutti i collegi, i socialisti, di 35 che erano, 
ritornano al Reichstag in 45;-essendo riusciti splen-
didamente tutti quanti i leaders del partito, ed'op-
zione di Bebel per Strasburgo lascerà loro vacante, 
in Amburgo, un altro importante collegio. Il milione 
e mezzo, scarso, di voti del 1890 ha superato il mi-
lione ed ottocentomila, essendo stati i votanti circa 
sette milioni. Ma, ciò che di gran lunga è più si-
gnificante, sono in loro mano, con cinque dei sei 
collegi di Berlino, i collegi più popolosi ed impor-
tanti, le plaghe più industriali e veramente vive della 
Confederazione. 
Com'è noto, la forza dei partiti reazionarii in 
Germania é tutta nella divisione ineguale delle circo-
scrizioni. 1400 voti coi quali un collegio rurale manda 
Erberto Bismark al Reichstag hanno lo stesso va-
lore legale dei 51.000 e più voti che eleggono 
Liebknecht nel VI Collegio della capitale. Secondo 
un prospetto pubblicato dalla Gleiclieit, i 35 deputati 
socialisti usciti dalie elezioni del 1890 avrebbero 
dovuto essere 78, ossia in numero maggiore di 
quelli non solo che ogni altro partito novera, ma 
di quelli che, a proporzione di voti, gli spettereb-
bero. Cotesta sproporzione è quasi tutta a vantaggio 
dei conservatori schietti e dei clericali: infatti, 
mentre i nazionali-liberali, cui spettavano 65 depu-
tati, ne avevano 42, e i radicali, cui ne spettavano 64, 
ne avevano 66, il centro contava 106 rappresentanti 
invece di 74 e i conservatori 73 invece di 48; una 
differenza, f ra tutti e due, di 57 rappresentanti, in 
più delle loro forze reali numeriche. In Germania, 
dove non si vota che a 25 anni, si hanno, su 47 mi-
lioni di abitanti, circa 10 milioni di elettori, dei 
quali un po'più della metà si reca alle urne. 
Nel 1890 i votanti furono 6 milioni e mezzo. Il mi-
lione e mezzo di voti socialisti ne rappresentava 
poco meno del quarto, avendo cominciato nel 1871 
coll'esserne a mala pena una sessantesima parte, e 
se si va di questo passo, a una prossima prova 
elettorale essi avranno varcato la metà; saranno la 
maggioranza del paese vivo ed attivo, quindi — anzi 
a maggior ragione stante la prevalenza dei gio-
vani — saranno la maggioranza anche nell'esercito. 
In alcune regioni, come nell'Hannover, se badiamo 
alla conservativa Kreuz-Zeitung, essi toccherebbero 
già il 46 per cento. 
Di fronte a questo risultato il fatto saliente è il 
disgregarsi e Io sparire dei partiti intermedi. Il più 
forte di essi, il radicale ( f re is ìnnige ) , è in liquida-
zione completa. Il suo capo, il più apprezzato e te-
muto de' suoi oratori e giornalisti, Eugenio Richter, 
schiacciato a Berlino da una maggioranza socialista 
spaventosa, riesce a malapena ad Hagen a secondo 
scrutinio e il suo battaglione di 66 deputati, quasi 
del tutto sommerso alla prima prova, supera appena 
la ventina. E ancora l'entrata del piccolo manipolo 
si dove in gran parte a voti di coalizione: poiché 
la parola d'ordine che percorse la Germania possi-
dente, dopo il 15 giugno, è stata: « pace fra tutti 
gli altri partiti e guerra ai socialisti. » Qualche 
defezione a questo precetto fu vivamente riprovata 
come un tradimento alla patria. 
Mentre i conservatori e il centro, o partito cat-
tolico, che si atteggia esso pure a partito antisocia-
lista per eccellenza, conservano, supergiù, le loro po-
sizioni (i primi avevano nel passato Reichstag 73 de-
putati, e 93 se si aggiunge la frazione cosi detta 
indipendente; il secondo ne aveva 106); un grande 
vantaggio (16 mandati invece di 6) acquistarono gli 
antisemiti, questi apostoli, come son chiamati, del 
« socialismo degli ignoranti », che fungono però, 
anche senza volerlo, da battistrada del- socialismo, 
al quale, colla critica dell'ebraismo economico, che 
non è in fondo se non una forma di capitalismo 
condensato, schiudono la via negli strati mono colti 
e quindi più refrattari. 
* * * 
Dicèmmo « rivoluzione internazionale » : spieghia-
moci. 
L'internazionalismo del movimento ascendente del 
proletariato non è una semplice frase. L'interesse 
febbrile con cui le elezioni socialiste tedesche sono, 
seguite da tutti i partiti coscienti d'Europa, presen-
zienti il contraccolpo ch'esse avranno dappertutto; 
gli incoraggiamenti e i soccorsi che vennero ad esse 
dal di fuori, cominciando dalla dispotica Russia per 
finire con due paesi non meno arretrat i nel movi-
mento socialista quali sono l'Italia e la Spagna, sono 
di quella frase il migliore commento. Si capisce, si 
sente, si confessa che una larga onda di contagio, 
simile alla corrente rivoluzionaria politica del 1848, 
sta per riversarsi sull'Europa, e di quest'onda il 
[ n . 2 ] 
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La ilntó laia 
( Secondo la misura genera le del t e r r i t o r io di Dogliani finita nel 1793 la sua superficie 
a l l ib ra t a comprendeva g iorna te 9023.47.9. I propr ie tar i d ' a l lora e rano 638 e si r i pa r t i vano 
nel modo indicato da questo q u a d r o : 
•c 1 Estensio ta occupala U I I l ! 
•3 o 
I 
C A T E G O R I E 




1 ! i l ! 
1 Olimaia lavala Piali H •al 
1 Da 100 g iorna te (38 e t t a r i ) in su . 12 2109 88 9 i 88 23 38 
2 » 50 > (19 . ) a 100 27 1922 09 a 4 23 21 30 
3 . 20 . (e t ta r i ' 7,60) a 50 77 2441 73 6 12 07 27 06 
4 » 10 . ( . 3,80) a 20 78 1105 84 3 12 23 12 25 
5 . 5 » ( » 1,90) a 10 116 858 99 0 18 18 9 52 
6 Da 2 giornate 50 tavole (a re 95) a 5 97 358 96 0 15 20 3 98 
7 . 1 » (a re 38) a 2,50 109 178 81 6 17 08 1 98 
8 Da tavole 25 (a re 9,50) a 1 g io rna te 69 43 83 3 10 82 0 49 
9 Da piedi 3 (een t ia re 9 1[2) a 25 tavole 53 3 29 0 8 31 0 04 
TOTALE 638 9023 47 9 100 00 100 00 
DI ques te nove mila g io rna te 645.68.6 e rano esenti da impos te perchè boni feudal i od 
ecclesiast ici immuni , e rappresentayano ciò che r imaneva un secolo fa della proprietà dì 
c a r a t t e r e p iù specialmente feudale del medioevo. 
Non e r a cer to gran cosa e già da pr imo doveva essere s ta ta r i d o t t a a quest i l imi t i se 
nel 1677 il humero dei propr ie ta r i ascondeva a 485. 
Dopo il 1793 i libri dei t raspor t i non ci presentano più con la stessa esattezza, la s i t u a -
zione del le propr ie tà ad una da ta fissa, od a lmeno, le difficoltà per o t t ene r l a sono maggiori . 
I da t i che ho raccolto e che r ipor to qui sot to pel 1820, 1855 e 1883 sono per ques ta 
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Estensióne occupata da 
ciascun gruppo di pro-




2 0 0 
"=. © 
Estensione occupata 
da ciascun gruppo di 
proprietari nel 1855 
a •goo 
r ; x 




da ciascun gruppo di 
proprietari nel 1883 
so 1
 C ninnate Tavole Piali l
 = 
Biniate tavole Piali É " Giornale tavole Piedi 
1 9 1352 7 6 3 8 1 1 4 7 4 7 9 6 731 85 3 
2 30 1931 4 0 6 25 1679 6 4 6 18 1318 53 3 
3 90 2753 52 3 93 2921 96 0 7 7 2375 1 8 0 
4 116 1618 13 6 94 1358 22 3 138 1908 02 9 
5 H i 791 05 0 125 896 1 0 9 214 1549 41 6 
6 105 379 32 6 140 504 58 3 181 654 12 6 
7 107 177 86 3 148 241 54 6 209 343 83 9 
8 69 47 92 6 129 80 25 9 169 105 39 6 
9 4 8 3 00 3 97 6 53 3 106 6 78 0 
totali 685 9054 99 0 859 8836 33 0 1118 8993 14 6 
Da ques te c i f r e si scorge che il n u m e r o dei propr ie ta r i e lo sminuzzamento della t e r r a 
sono s e m p r e cresciut i con u n a progressione con t inua . Ma quale s ia la dis t r ibuzione del la 
p r o p r i e t à ne l 1893 è descr i t to con precis ione dal la tavola seguente . 
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amsaira u n S —'WrtViOtfiMO© 
Predominano a Dogliani la piccola e l a 
media propr ie tà , i grandi p ropr ie ta r i r a r i s -
s imi già nel 1793 sono ora affa t to scompars i 
Con la piccola e la media p ropr ie tà si a c -
compagnarono sempre quel le condizioni eco-
nomiche che ne sono la inevi tabi lo conse -
guenza, la mancanza del le eccessive c o n c e n -
trazioni del le ricchezze e dello di f ferenze 
troppo sensibil i ne l t enor di v i ta del la popo-
lazione- E ques ta re la t iva eguagl ianza de l le 
f o r t une è ce r to il fa t to più impor t an t e 
che Si possa d e d u r r e dai dati s ta t is t ic i sovra 
r ipor ta t i , ed anzi i l fa t to gene ra to re da cui 
ogni a l t ro fenomeno dipende e ricevo la sua 
l impida e necessar ia esplicazione. 
L 'aumento nel numero dei propr ie ta r i da 
638 a 1299 ci indica che un mutamento nel la 
economia a g r a r i a de l . nos t ro paeso dovet te 
produrs i . Il p redominare infat t i nel 1793 del le 
p ropr ie tà da 20 a 50 e da 50 gior. in su che da 
sole occupavano il 71,74 oiO del t e r r i t o r i o 
doglianose, ci mos t ra corno fossero a l lora p iù 
f r equen t i quegli organismi agra r i a c u l t u r a 
promiscua dove si producevano tu t t i i gene r i 
necessari al consumo dello famiglie che da l la 
campagna t r aevano la maggior par te dello 
[n. i] 
1 8 9 3 
Distribuzione (La) della proprietà fondiaria in Dogliani, « G a z z e t t a di 
D o g l i a n i » ( D o g l i a n i ) , a. 4, n . 199, 4 n o v e m b r e 1893, p p . [1-2] . 
L'articolo è stato elaborato ed ampliato nel 1894 (n. 5). Rist. riveduta nel 1959 
in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 6-11. 
Epistolario di studenti, « C r i t . soc . », III, n . 13, i ° l u g l i o 1893, p p . 1 9 6 -
197-
Firmato: «La Critica Sociale». Riassunto di alcune lettere inviate da studenti 
socialisti alla rivista a proposito del Congresso internazionale di Ginevra. Sono 
sunteggiate lettere di K. Rakowsky, Pasquale Rossi, Luigi Einaudi (da Torino) e 
Ausonio Zubiani. 
[ 1 8 9 5 ] 27 
c 
L U I G I E I N A U D I 
L A ESPORTAZIONE 
D E I P R I N C I P A L I P R O D O T T I A G R A R I D A L L ' I T A L I A 
N E L P E R I O D O 1 8 6 2 - 1 8 9 2 
L a v o r o e s e g u i t o nel l a b o r a t o r i o di E c o n o m i a pol i t ica della R , Università di Torino 
B O L O G N A 
T I P O G R A F I A FAVA E GARA G N A N I 
1 8 9 4 
1894 
3 . 
Azione (L') del Partito Socialista nei paesi di piccola proprietà terriera, 
« Crit. soc. », IV, n. 6, 16 marzo 1894, pp. 89-90. 
Con proemio e postilla della direzione della rivista. Rist. nel 1959 in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 3-5. 
4-
Esportazione (L') dei principali prodotti agrari dall'Italia nel periodo 
1862-1892, « Giorn. econ. », V , voi. IX, n. 7, luglio 1894, pp- 1-22. 
Anche in estratto: Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1894, pp. 24 + 6 diagrammi. 
5-
Monografia economico-agraria del comune di Dogliani proveniente dal 
Laboratorio di economia politica della R. Università di Torino, « Bol-
lettino del Comizio agrario del circondario di Mondo vi » (Mondovì), 
XXVIII, 1894, pp. 115-127. 
Anche in estratto: Mondovì, Tip. e libr. G. Issoglio, 1894, pp. 13. Riprende ed 
amplia un articolo del 1893 (n. 1). 
6. 
Questione (La) delle otto ore di lavoro, « Crit. soc. », IV, n. 12, 16 giu-
gno 1894, PP- 181-183. 
23 
L U I G I EINAUDI 
L A CRISI AGRARIA 
NELL' INGHILTERRA 
(Lavoro e s e g u i t o nel L a b o r a t o r i o di Economia pol i t ica della Università di Torino) 
( E s t r a t t o dal Giornale degli Economisti, Voli. X I e XII 1895-96 ) 
B O L O G N A 
T I P O G R A F I A A L F O N S O G A R A G N A N I E F I G L I 
G I À F A V A E G A R A G N A N I 
1896 
[nn. 7 e 12] 
1 8 9 3 
7-
Crisi (La) agraria nell'Inghilterra, « Giorn. econ.», VI, voi. XI , n. n , 
novembre 1895, pp. 504-523; n. 12, dicembre 1895, pp- 561-606. 
Rielaborazione della tesi di laurea di L. Einaudi. Per il seguito cfr. il n. 12. 
[ 1 8 9 5 ] 
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Ogni numero cent 5 in tutta Italia 
G A Z Z E T T A PIE 
Conto corr. colla Posta 
L A S T A M P A 
GAZZETTA PIEMONTESE 
Diciassette riproduzioni artistiche 
di capolavori italiani in tavolo staccato. 
Sessanta incisioni finissime 
intercalate in quella riuscitissima pubblicazione 
che è La Triennale 
r i c a v e r a n n o i n d o n o 
1 p r i m i 4 0 0 0 a b b o n a t i a n n u i d e l l a S T A M P A . 
I lettori e le lettrici possono così avere riprodotti nel loro salotto 
migliori sculture. 
I capolavori italiani riprodotti nelle 17 tavole staccate sono: 
] > e l l e a n i — a Spei nostra salve ». 
G r o s s o — La nuda. 
G r o s s o — Il € ritraiti di Virginia Sei ter 
Stratta — L'amata. 
M i l e n i — In mare. 
T o r n a t a s i — Emigranti. 
T r e n t a c o n t e _ Alla fonte. 
C o n t r a t t i — Monumento a Pacchioni. 
M a e c a g g i — Prime armi. 
i migliori quadri, le 
Q n a d r o a e — L'egoista. 
P r e v l a t i — Il Re Sole. 
C a v a l i e r i — Empirismo. 
G i a n i — Cloe. 
G Ì l a r d i — Una partita alle bocce. 
P a g l i o s e — Una marcita. 
B l a t o l f l — Monumento sepolcrale a Grandi. 
S e g a n t i n i — Il dolore confortato dalla fede. 
Queste le diciassette tavole staccate. 
Nel testo 6 0 incisioni 
• o h e r i p r o d u c o n o i q u a d r i e l e s c u l t u r e a m m i r a t i s s i m e d i 
B e c c a r i a — Crepuscolo. 
- B o l l e n l — Sinfonia. 
i t e r t e a — Tramonto. 
B e a s i — Alto Adige. 
B i a n c h i — Madre solerte. 
B i a n c h i — Bosco presso Gignese. 
B i s c a r r a — C'a me sgonfia nen. 
C a n n i c c i — Estate in Maremma. 
C a n o n i c a — Meditazione. 
C a i - p a n e t t o — Figli del mare. 
C a v a l l a — Preparazione agli esami. 
C h e s s a — Giornata triste. 
C i a r d i — Pace alpestre. 
C o r e l l i — Ave Maria. 
C o r s i — Plenilunio. 
C r e s e i n l — Tramonto. 
B a l d i — Un dubbio. 
B e r r ò n i — Volpe vecchia. 
B o l l i n i — Passa il vapore. 
B n i n a g a l l I — Contrattare (modello in gesso). 
G a i d a n o — Ritratto. 
G l n o t t i — Musa alpina. 
G i u l i a n o — L'ora del riposo. 
G r ù b l c y — Sinfonia crepuscolare. 
M a n c i n i — Studio. 
M e n t e s s i — Orfane. 
M o r b e l l l — « Incensane Domino »• 
X o m e l l i n i — Scena di marzo. 
P n g l i a c c t t i — Virgo. 
P a l e t t a — Unico patrimonio. 
P a s i n i — E domani 1 
F e l i n a d a l ' o l p e d o — Mammine e Sul 
fienile. 
P c t l t l — Caccia in autunno. 
V o i t o n e r à — Antica foresta. 
V u g l l e s e - L e v l — Suona la messa grande 
Q u a d r o n e — L'occasione fa il ladro. 
R a b l o g l l o — Sulle rive del Po. 
R e d a z x l — Al torrente (bronzo). 
R i c c i — Visita di convalescente. 
R o m a g n o l i — In casa cCallri. (modello in 
gesso). 
R u b i n o — Biondina (bronzo). 
S a r t o r i o — Lago di Semi. 
S a e h e r l — Mattino d'aprile. 
S a s s i — Ultima tappa. 
S e r r a — Una dichiarazione. 
T a v e r n l c r — Vendemmia in montagna. 
• T o i n i n e t t l — Ultimi raggi. 
T r e ti t a c e n t e — Pia de' Tolomei (marmo). 
T r o n b c t s k o y — Ritratto (modello in gesso). 
T o i l e t t i — Quoti la colpevole1 
V e g e t t i — Inverno (Atrio della Basilica di 
Sant'Ambrogio a Milano). 
Yluul — Alpi Graie. 
V l x r o t t o - A l b e r t l — Ieri • Oggi. 
A s s o c i a z i o n e c n l t o r l d ' a r c h i t e t t u r a 
i n n o m a — Restauro della Basilica di 
Santa Maria in Cosmrdin. 
B r a y d a — Restauro nella casa mrilioeea'.t 
di via Giacomo leopardi in Torino. 
D ' A r o n c o — Villa Mizzi - Isola Principi. 
S m e r i g l i o — Disegno per decorazione. 
È il premio più bello che mai si sia offerto ad abbonati : esso serve anche come 
splendido regalo per la prossima strenna. 
Avvertiamo i lettori che quest'abbonamento s'apre soltanto il IO disombre e pei primi 
4 9 0 0 abbonati. 
Abbonamento annuo: 20 lire colla Triennale in brochure — 22 liro*con elegante 
cartella in tela e oro. 
Contro una riforma 
di tributi comunali. 
I lettori ricordano la esposizione che ab-
biamo fatta su queste colonno delle proposte 
di riforma del regime tributario milanese. 
Oramai è prossima la soluzione dello spinoso 
problema. La Oiunta comunale ha presentato 
un'al tra relazione, nella quale non accetta le 
proposte della Commissione nominata dal 
Consiglio, e ri tiene in gran parte fedele al 
suo antico programma. La disputa verte sulla 
determinazione sia del fabbisogno come dei 
mezzi piii opportuni per farvi fronte. 
La unificazione tributaria del Comune di 
Sfilano è però sempre il postulato a cui si 
devono subordinare tu t te le modificazioni e-
ventuali al regime attuale. 
Dopo il 1860 Milano ha avnto uno svi-
luppo straordinario; grandiosi mutamenti ed 
ampliamenti edilizi vennero compiuti; la città 
risorse abbellita sotto forme più belle e mc-
iniziate, gravi sono i dissidii riguardo al 
modo di farvi fronte. Dal 1860 a tu t to il 
189."i, i debiti della città di Milano sono au-
mentati di circa 72,000,000 con un incre-
mento annuo di 2,000,000. 
Seguitare in un andazzo così pericoloso per 
le finanze comunali sarebbe cattivo partito; 
eppure a ciò giungono necessariamente le 
proposte della Commissiono consigliare, la 
quale raccomandava di attingere ad operazioni 
di credito i mezzi per far froute alle spese 
straordinarie. La Giunta, invece, crede sia ne-
cessario porse definitivamente termine all 'u-
sanza di contrarre nuovi debiti, i quali ver-
ranno a gravare indebitamento le generazioni 
avvenire; allo spese ordinario e straordinarie 
deve provvedere contemporaneamente il bi-
lancio dello entrate effettive. 
Noi non sappiamo dar torto alla Giunta 
milanese: il sistema di contrarrò prestiti per 
far fronte a spose straordinarie, le quali poi 
si ripetono ogni anno, sa è pericoloso per lo 
Stato, non 6 meno dannoso per gli enti locali, 
perchè riesce a paralizzare le disponibilità dei 
anche nelle proposte ultime della Giunta, le 
stridenti disuguaglianze esistenti f ra le due 
parti della c i t tà ; ma permane gravissimo 
l'inconveniente ed il danno di imporre una 
tassa nuova e gravosa sugli abitanti del-
l 'a t tuale circondario esterno. 
I consumi indispensabili alla vita riman-
gono esenti ; il p«ne, la pasta, la farina ed 
il riso, il pesce salato, il glucosio, le con-
fetture, le mostarde, il petrolio, il sego, la 
maiolica, le vernici, i formaggi, gli strac-
chini, il burro, ecc., rimarrebbero esenti ; lo 
sgravio presunto pel consumatore milanese 
sarebbe di 2 milioni circa. 
D'altro canto, però, continuerebbero ad 
sere gravati i generi seguenti, che. secóndo 
il progetto della Commissione, sarebbero in-
vece esenti: il pollame, la selvaggina, il pesce 
fresco per 400,000 lire; lo zucchero ed il 
caffè per 400,000 lire; i combustibili per 
lire 900,000. Nessuna esenzione verrebbe 
concessa per le carni suine e le macellato 
fresche, ed il dazio sui foraggi e sui mate-
riali da costruzione verrebbe ed essere esatto 
all'introduzione in Comune. 
Contro queste ultime proposte non ri pos-
sono elevare obbiezioni; è lecito però maravi-
gliarsi come la Giunta abbia creduto più op-
portuno mantenere il dazio su alcuni generi di 
larghissimo consumo, come lo zucchero, il caffo, 
i combustibili, le carni di minor valore, che 
non imporre una fra le duo tasse di fami-
glia o sul valore locativo. Lo zucchero ed il 
caffè non costituiscono punto un alimento 
di lusso; i bilanci famigliari non solo di 
nazioni straniere ricche e potenti, ma anche 
dell 'Italia provano che questi generi entrano 
largamente a far parte dell'alimentaziono 
popolare; ancora più esiziale poi è il man-
tenimento dei dazi sui combustibili che ser-
vono a riscaldare la popolazione nell'inverno. 
In nessuno dei Comuni dove venne appli-
cata, afferma la Giunta, la tassa di famiglia 
ha fatto buona prova. Dappertutto ha avuto 
ed ha un andamento stentato; dappertuto ha 
suscitato e suscita una infinità di proteste; 
ed è un vanto per Milano d'esserne andata 
immune fin qui. La tassa di famiglia è assai 
più vessatoria del dazio consumo nel senso 
che assoggetta il cittadino a una quantità di 
investigazioni infinitamente più seccanti delle 
eventuali richieste che deve subire entrando 
da una porta daziaria. Non è di reddito si-
curo, avendo la giurisprudenza fornito il mezzo 
legittimo a tut te le famiglie facoltose di sot-
trarsi al pagamento della tassa non coll'emi-
grare materialmente dalla città, ma soltanto 
col'* fin/ione giuridica di trasportare il do-
micilio legale in altro Comune; di modo che 
la tassa verrà pagata unicamente dagli im-
piegati, dai professionisti e da coloro i quali 
non hanno la possibilità di procurarsi una 
residenza fuori Comune e che certamente non 
sono i cittadini più ricchi. 
Dopo aver criticato cori brillantemente la 
imposta di famiglia, perchè la Giunta non si 
ricordata che essa poteva appigliarsi alla 
ssa sul valore locativo, che pure aveva di-
chiarato nella stessa stia relazione preferibile 
alla prima? L'avversione istintiva verso ogni 
imposta diretta non si spiega so non con la 
paura di far cadete sui redditi mobiliari, 
sulle leggi professioniste e liberali una parte 
maggiore dei carichi cittadini. 
Mentre i .proprietari di case ed i consu-
matori meno agiati sono ora gravemente col-
piti, i detentori di titoli al portatore, gli 
avvocati, i medici, i banchieri ed i profes-
sionisti in genere riescono a sfuggire in gran 
parto all'imposta ; la tassa di famiglia non 
riuscirebbe certamente a colpirli, il valore 
locativo, invece, colla materialità anche gros-
solana dell'indizio, fornirebbe uri mezzo meno 
disadatto per costringere le surricordate ca-
tegorie di persone a contribuirà alle speso 
comuni. 
Concludendo, le proposto della Giunta di 
Milano, se pure commcndevoli per la mani-
festata intenzione di provvedere alle opere 
pubbliche straordinarie collo entrate effettive 
del bilancio ordinario, e per lo sgravio di 
quasi due milioni di lire imposte ora sui 
consumi popolari, presentano il grave incon-
veniente di continuare a colpire consumi re-
sisi oramai necessari alla vita e di trascu-
rare l'occasione propizia por sostituire almeno 
in parte le tasse indirette gravanti sulle 
classi meno fortunate della popolazioni con 
una impesta dirotta sulla parte di essa più 
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1893 
8. 
A favore dei contratti differenziali, « R i f . soc. », III, vo i . VI , n. 6, 
25 settembre 1896, pp. 407-417. 
Anche in estratto: Torino, R o u x Frassati e C., 1896, pp. 13. 
9-
Cattedra (La) ambulante dell'agricoltura nel Polesine, « Cred. e coop. », 
V i l i , 15 m a g g i o 1896, pp. 86-87. 
1 0 . 
Contro una riforma di tributi comunali, « Stampa», a. 30, n. 340, 7 di-
cembre 1896, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo La riforma tributaria di un grande comune, 
III, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 24-27. 
1 1 . 
Cooperazione (La) nell'agricoltura italiana, « C r e d . e coop. », V i l i , 
15 settembre-i 0 ottobre 1896, pp. 158-162. 
12. 
Crisi (La) agraria nell'Inghilterra, « Giorn. econ. », VII, v o i . XII , n. 1, 
gennaio 1896, pp. 54-74; n. 3, m a r z o 1896, pp. 209-234. 
Anche in estratto congiunto: Bologna, Tip. Alfonso Garagnani e figli, 1896, 
pp. 114. Seguito del n. 7. 
1 3 . 
Critica (La) di una riforma tributaria, « Stampa », a. 30, n. 328, 25 n o -
v e m b r e 1896, p. 1. 
Senza firma dell'A. A proposito di Milano. L'argomento è stato ripreso dall'A. 
in un articolo della «Riforma sociale» del 1896 (n. 18). Rist. nel 1959 col titolo 
La riforma tributaria di un grande comune, II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 20-23. 
[1895] 27 
108. 
Finanza (La) locale in Italia, « Stampa », a. 30, n. 219, 7 agosto 1896, 
p. 1. 
1 5 . 
Interessi (Gli) italiani nel Levante, « R i f . soc. », III, voi . V , n. 9, 10 mag-
gio 1896, pp. 656-678. 
Anche in estratto: Torino, R o u x Frassati e C . , 1896, pp. 25. 
1 6 . 
Limiti (I) e le garanzie della circolazione, «Stampa», a. 30, n. 352, 
19 dicembre 1896, p. 1. 
Senza firma dcll 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 7 . 
Lotta (La) presidenziale negli Stati Uniti. Argentisti contro protezionisti, 
« Stampa », a. 30, n. 289, 17 ottobre 1896, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 12-15. 
1 8 . 
Riforma (La) tributaria di Milano, « R i f . soc. », III, voi. VI , n. 10, 
25 novembre 1896, pp. 706-721. 
Anche in estratto: Torino, R o u x Frassati e C. , 1896, pp. 18. Rifonde i nn. 13 
e 19. 
1 9 . 
Riforma (La) tributaria di un grande comune, « Stampa», a. 30, n. 314, 
11 novembre 1896, p. 1. 
Senza firma del'A. A proposito di Milano. L'argomento è stato ripreso dall'A. 
in un articolo della «Riforma sociale» del 1896 (n. 18). Rist. nel 1959, con 
titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 16-20, dove per svista 
lo si indica come apparso il 14 novembre. 
2 0 . 
Società (Le) cooperative di lavoro per braccianti, muratori ed affini in Italia, 
«Cred. e coop.», V i l i , i ° marzo 1896, pp. 38-40. 
RECENSIONI: 
2 1 . 
C O M T E [ROBERT] DE R O C Q U I G N Y , La coopération de production dans 
Tagriculture. Syndicats et sociétés coopératives agricoles, Paris, Guil-
28 




GOFFREDO DRAGE, La questione operaia in Francia, in: «Bibl ioteca 
dell'economista», serie IV, voi . V , parte I, Torino, Utet, 1896, 
pp. 893-1144. 
Traduzione parziale di GEOFFREY DRAGE, Germany, France, Belgium. Reports on the 
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Babele (Una) linguistica, « Stampa», a. 31, n. 355, 24 dicembre 1897, 
p. 1. 
2 4 . 
Cause (Le) dello sciopero in sul Biellese, «Stampa», a. 31, n. 267, 
27 settembre 1897, pp. 2-3. 
Rist. nel 1959 col titolo Gli scioperi del Biellese, IV, in Cronache, voi. I (n. 3686), 
pp. 54-58. 
2 5 . 
Concorrenza (La) internazionale e le istituzioni scolastiche, « Stampa », 
a. 31, n. 198, 19 luglio 1897, p-
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 6 . 
Cooperazione (La) e l'educazione nell'agricoltura, « Cred. e coop. », 
IX, 15 gennaio 1897, pp- I3-I5-
ri-
crediti (I) fondiarii dei Banchi di emissione, «Stampa», a. 31, n. 34, 
3 febbraio 1897, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 8 . 
Distribuzione (La) della ricchezza nel Massachusetts. Nota statistica 
proveniente dal Laboratorio di economia politica dell'Università di Torino, 
« Giorn. econ. », V i l i , voi . X I V , n. 3, marzo 1897, pp. 221-223. 
Anche in estratto: Bologna, Tip. Alfonso Garagnani e figli, 1897, pp 15. 
3 1 
L E S F O R M E S 
E T 
LES TRANSFORMAT IONS 
DE L'ECONOMIE AGRAIRE DD PIÉMONT 
P A R 
LUIGI EINAUDI 
( E x t r a i t du Devenir Social). 
PARIS 
V . G I A R D & E . B R I È R E 
L I B R A I R E S - E D I T E U R S 
1 6 , R u e S o u f f l o t , 1 6 
1897 
[n. 3 1 ] 
29. 
Doveri (I) delle Casse di risparmio, « Stampa », a. 31, n. 218, 8 agosto 
1897, P- I . 
Siglato: «L. E. ». 
3 0 . 
Fine (La) d'una riforma, «Stampa», a. 31, n. 11, 11 gennaio 1897, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo La riforma tributaria di un grande comune, 
IV, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 28-31. 
31. 
Formes (Les) et les transformations de l'économie agraire du Piémont. 
(Note présentée au Laboratoire de l'économie politique de l'Université 
de Turin), «Le Devenir social» (Paris), III, avril 1897, pp. 311-345. 
Anche in estratto: Paris, V . Giard & E. Brière, 1897, pp. 35. 
3 2 . 
Genialità (La) industriale, «Stampa», a. 31, n. 297, 27 ottobre 1897, 
p. 1. 
33-
Grandi (Le) lotte economiche-commerciali nel secolo XX, « Stampa », 
a. 31, n. 326, 25 novembre 1897, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
34-
Immobilizzazioni (Le) bancarie, «Stampa», a. 31, n. 162, 13 giugno 
1897, p- 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
35-
Italia (L') economica giudicata dal punto di vista inglese, « Stampa », 
a. 31, n. 91, i ° aprile 1897, p. 1 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
36. 
Italiani in America, «Stampa», a. 31, n. 153, 4 giugno 1897, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 32-36. 
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3-
134-
Laboratorio (Un) economico, «Stampa», a. 31, n. 315, 14 novembre 
1897, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
38. 
Lezione (La) di uno sciopero, « Stampa », a. 31, n. 276, 6 ottobre 1897, 
p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Gli scioperi del Biellese, V , in Cronache, voi. I (n. 3686), 
pp. 58-62. 
39-
Momento (II) industriale nel Biellese, « Stampa», a. 31, n. 265, 25 set-
tembre 1897, pp. 1-2. 
Rist. nel 1959 col titolo Gli scioperi del Biellese, III, in Cronache, voi. I (n. 3686), 
PP- 49-53-
4 0 . 
Nostra (La) inchiesta sugli scioperi del Biellese. Quel che dicono gli 
industriali, «Stampa», a. 31, n. 262, 22 settembre 1897, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Gli scioperi del Biellese, II, in Cronache, voi. I (n. 3686), 
pp. 44-49. 
4 1 . 
Nuove (Le) funzioni municipali in Inghilterra, « Stampa », a. 31, n. 259, 
19 settembre 1897,. p. 1. 
4 2 . 
Organizzazione (L') per la difesa commerciale, « Stampa », a. 31, n. 335, 
4 dicembre 1897, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
43-
Pei commerci italiani, « Stampa», a. 31, n. 174, 25 giugno 1897, P-
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 4 . 




Prodotti (I) delle ferrovie nel 1895, «Stampa», a. 31, n. 322, 21 no-
vembre 1897, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 6 . 
Psicologia (La) di uno sciopero, « R i f . soc. », IV, voi . VII, n. 10, 15 ot-
tobre 1897, PP- 938-961. 
Anche in estratto: Torino, R o u x Frassati e C. , 1897, pp. 26. Rifonde i nn. 24, 
39, 40 e 50. Rist. nel 1924 in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 23-68. 
47-
Quarto (Un) di secolo di storia della rendita italiana, «Stampa», a. 31, 
n. 348, 17 dicembre 1897, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 63-65. 
4 8 . 
Sacerdote (Un) della stampa e gli Stati Uniti europei, «Stampa», a. 31, 
n. 230, 20 agosto 1897, pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. A proposito di W . T . Stead, direttore della « Review o f 
Reviews ». Rist. parzialmente nel 1954 col titolo Gli Stati Uniti d'Europa in II 
buongoverno (n. 3599), pp. 601-602; nel 1959 col titolo Di una biografia avanti 
lettera degli Stati Uniti europei in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 37-39. 
49-
Sardegna e Irlanda, «Stampa», a. 31, n. 6, 6 gennaio 1897, P- i-
5 0 . 
Scioperi (Gli) del Biellese, « Stampa », a. 31, n. 260, 20 settembre 1897, 
p. I. 
Rist. nel 1959, con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 40-44. 
51 
Severo (Un) commento alla esposizione finanziaria, «Stampa», a. 31, 
n. 340, 9 dicembre 1897, p- 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
52-
Significato (II) delle elezioni di Nuova York, « Stampa», a. 31, n. 311, 
10 novembre 1897, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». 
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134-
Statistiche elettorali, «Stampa», a. 31, n. 62, 3 marzo 1897, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
54-
Storia (Una) gloriosa, «Stampa», a. 31, n. 109, 20 aprile 1897, p. 3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
55-
Uffici americani del Lavoro, « Crit. soc. », VII, n. 10, 16 maggio 1897, 
pp. 151-153. 
5 6 . 




FRANCESCO GUGLIELMO TAUSSIG, La nuova tariffa degli Stati Uniti, 
in : « Biblioteca dell'economista », serie IV, voi. I, parte II, Torino, 
Utet, 1897, pp. 267-285. 
Traduzione di FRANK WILLIAM TAUSSIG, The new United States tariff, « The Eco-
nomie Journal » (London), IV, 1894, pp. 573-594. 
DI ATTRIBUZIONE INCERTA: 
58. 
Ancora il pane a buon prezzo, « Stampa», a. 31, n. 327, 26 novem-
bre 1897, pp. 1-2. 
Siglato : « Y . ». 
59. 
Questione (La) tributaria di Torino, « Stampa», a. 31, n. 106, 16 aprile 
1897, p. 1. 
Siglato: « Y . ». 
60. 
Rivelazioni diplomatiche sull'alleanza franco-russa?, «Stampa», a. 31, 
n. 239, 29 agosto 1897, p. 1. 
Siglato : « Y . », con l'avvertenza Lettera telegrafica di un nostro collaboratore straordi-





Antisemitismo economico, « Stampa», a. 32, n. 55,24 febbraio 1898, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
62. 
Arbeitversicherung in Italien, in: Handwòrterbuch der Staatsivissenschaften, 
h e r a u s g e g e b e n v o n JOHANNES C O N R A D , WILHELM LEXIS, LUDWIG 
ELSTER, EDGAR LOENING, Jena, Verlag v o n Gustav Fischer, Erster 
Band, 1898, pp. 668-686. 
Anche in estratto: Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1898, con paginazione invariata. 
63. 
Attraverso alla galleria degli Italiani all'estero, « Stampa », a. 32, n. 289, 
18 ottobre 1898, p. 2. 
6 4 . 
Cattedre ambulanti, « Stampa », a. 32, n. 279, 8 ottobre 1898, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
65. 
Che cosa fecero le ferrovie della Mediterranea nel 1896, « Stampa », 
a. 32, n. 73, 14 marzo 1898, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
66. 
Come muore la gente in Italia, « Stampa », a. 32, n. 104, 15 aprile 1898, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 7 . 
Come si scrivono i libri di sociologia, « Rivista popolare di politica, lette-
re e scienze sociali» (Roma), III, n. 20, 30 aprile 1898, pp. 287-289. 
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68. 
Commercio (II) italiano nel 1897, « Stampa », a. 32, n. 87, 28 marzo 1898, 
p. x. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 9 . 
Contro il cinque per cento, « Stampa », a. 32, n. 239, 29 agosto 1898, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II saggio dell'interesse legale in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 85-88. 
7 0 . 
Correnti (Le) commerciali dell'Italia coi paesi esteri, « Stampa », a. 32, 
n. 315, 13 novembre 1898, p. 1. 
Siglato : « E. L. ». 
li-
Dazio (II) sul frumento, « Stampa», a. 32, n. 181, 2 luglio 1898, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 81-84. 
ir-
Errore (L') del socialismo, « Stampa », a. 32, n. 80, 21 marzo 1898, 
p. 1. 
A proposito di GIULIO G. LEVI, L'errore del socialismo. I suoi mezzi ed i suoi ostacoli. 
Il bene che può fare ed il male, Torino, R o u x e Frassati e C., 1898, pp. 590. 
73-
Esempio (Un) di legislazione nazionalizzatrice sulle forze idrauliche, 
« R i f . soc. », V , voi. V i l i , n. 10, 15 ottobre 1898, pp. 967-973. 
Anche in estratto: Torino, R o u x Frassati e C., 1898, pp. 9. Rist. parzialmente 
nello stesso anno in «Stampa», a. 32, n. 310, 8 novembre 1898, p. 1; segue una 
« N . d. D. », cioè una nota del direttore Luigi Roux. 
74-
Istruzione elementare ed alfabetismo, «Stampa», a. 32, n. 337, 5 di-
cembre 1898, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
75-
Italia ed Australia, « Stampa », a. 32, n. 218, 8 agosto 1898, p. 1. 
3 8 
76. 
Italiani (Gl') all'estero. Una grande casa esportatrice, « Stampa », a. 32, 
n. 241, 31 agosto 1898, pp. 1-2. 
A proposito di Enrico Dell 'Acqua. 
l i -
Italiani (Gli) nell'Argentina, « Stampa », a. 32, n. 176, 27 giugno 1898, 
pp. 1-2. 
7 8 
Letteratura (La) dell'emigrazione, « Stampa », a. 32, n. 300, 29 otto-
bre 1898, pp. 1-2. 
19-
Libro (Un) sul continente nuovissimo, « Stampa», a. 32, n. 263, 22 set-
tembre 1898, pp. 1-2. 
A proposito di PASQUALE CORTE, Il continente nuovissimo, ossia l'Australasia britannica 
illustrata, Torino, R o u x Frassati e C . , L898, pp. iv-244. 
8 0 . 
Libro (Un) sulla costituzione economica moderna, « Stampa », a. 32, 
n. 354, 22 dicembre 1898, pp. 1-2. 
A proposito di ACHILLE LORIA, La costituzione economica moderna, Torino, Fratelli 
Bocca, 1899, pp. xvi-822. 
8 1 . 
Marina (La) mercantile italiana ed il movimento della navigazione nel 1896, 
« Stampa », a. 32, n. 7, 7 gennaio 1898, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 2 . 
Migliorie delle Casse di risparmio. La Cassa di risparmio di Torino nel 
1897, «Stampa», a. 32, n. 137, 19 maggio 1898, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
83-
Mostra (La) eritrea, «Stampa», a. 32, n. 201, 22 luglio 1898, p. 1. 
8 4 . 
Mostra (La) italo-brasiliana, « Stampa», a. 32, n. 211, i °agosto 1898, p. 2. 
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LUIGI EINAUDI 
IL PENSIERO ECONOMICO-SOCIALE 
EST PIEMONTE 
LIBRERIA ROUX 
W E E N Z O S T R E G L I O 
TORINO - 1 8 9 8 
134-
Municipalisation (La) du sol dans les grandes villes, « Le Devenir social » 
(Paris), IV, janvier 1898, pp. 1 -41 ; février 1898, pp. 127-145. 
Anche in estratto: Paris, V . Giard & E. Brière, 1898, pp. 60. 
86. 
Nel paese dell'usura, «Stampa», a. 32, n. 3, 3 gennaio 1898, p. 1. 
8 7 . 
Nuovo (II) disegno di legge sul reclutamento, « Stampa», a, 32, n. 293, 
22 ottobre 1898, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
88. 
Nuovo (II) giornalismo, «Stampa», a. 32, n. 54, 23 febbraio 1898, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 9 . 
Partito (II) Socialista ed il sistema tributario di Torino, « R i f soc. », 
V , voi. VIII, n. 1, 15 gennaio 1898, pp. 57-79. 
Anche in estratto: Torino, R o u x Frassati & C. , 1898, pp. 25. 
9 0 . 
Pensiero (II) economico-sociale in Piemonte, i n : [CIRCOLO FILOLOGICO 
DI TORINO], Le arti, le scienze, la storia, le lettere in Piemonte. Primo 
cinquantenario dello Statuto italiano. Conferenze, Torino, Libreria R o u x 
di R e n z o Streglio, 1898, pp. 255-279. 
Anche in estratto : Torino, Libreria R o u x di Renzo Streglio, 1898, con paginazione 
invariata. A proposito del contributo agli studi economici portato da scrittori pie-
montesi : Giovanni Botero, Giambattista Vasco, Luigi Cibrario, Camillo di Cavour. 
91-
Per la tutela degli emigranti. Un apostolo missionario, « Stampa », a. 32, 
n. 250, 9 settembre 1898, pp. 1-2. 
A proposito di don Pietro Maldotti. Rist. nel 1959 col titolo Un missionario apostolo 
degli emigranti in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 89-92. 
9 2 . 
Progetto (II) di legge sui dazi comunali e le riforme tributarie, « Stampa », 
a. 32, n. 159, 10 giugno 1898, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959, con la data inesatta del 16 giugno, in Crona-
che, voi. I (n. 3686), pp. 76-80. 
41 
134-
Provvedimenti a favore della piccola proprietà in Francia, « Stampa », 
a. 32, n. 29, 29 gennaio 1898, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
94-
Riduzione temporanea 0 permanente del dazio sul frumento?, « Stampa », 
a. 32, n. 309, 7 novembre 1898, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (11. 3686), pp. 98-101. 
95-
Riforma (La) tributaria locale, « Stampa », a. 32, n. 149, 31 maggio 1898, 
p. 1. 
96. 
Riforme finanziarie. Sgravi problematici, « Stampa», a. 32, n. 13, 13 gen-
naio 1898, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Gli sgravi a favore della piccola pro-
prietà, II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 71-75. 
97-
Rinnovata (La) grandezza d'Italia, « Stampa », a. 32, n. 270, 29 set-
tembre 1898, p. 1. 
9 8 . 
Scioperi (Gli) nel 1896, «Stampa», a. 32, n. 50, 19 febbraio 1898, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
99-
Sgravi (Gli) a favore della piccola proprietà, « Stampa », a. 32, n. 5, 
5 gennaio 1898, p. 1. 
Rist. nel 1959, con la data inesatta del 4 gennaio e con titolo invariato, paragr. I, 
in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 66-71. 
1 0 0 . 
Significato (II) d'una sentenza, « Stampa », a. 32, n. 305, 3 novem-
bre 1898, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 93-97. 
42 
101. 
Sul trattato di commercio colla Francia, « Stampa », a. 32, n. 325, 23 no-
vembre 1898, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
102. 
Tendenze (Le) libero-scambiste e le tariffe doganali in Italia, « Stampa », 
a. 32, n. 358, 27 dicembre 1898, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 102-105. 
103. 
Trasformazione (La) nelle correnti commerciali dell'Italia coll'estero, 
«Stampa», a. 32, n. 318, 16 novembre 1898, p. 1. 
Siglato: «E. L. ». 
RECENSIONI: 
104. 
LIVIO CIBRARIO, Il sentimento della vita economica nella « Divina com-
media », con prefazione di S. COGNETTI DE MARITO, Torino, Utet, 
1898, pp. vm-91. - « R i f soc. », V , voi. V i l i , n. 5, 15 maggio 1898, 
pp. 489-490. 
105. 
ANTONIO GRAZIADEI, La produzione capitalistica, Torino, F.lli Bocca, 
1899, pp. xn-245 (« Biblioteca di scienze sociali », voi. X X I X ) . -
« R i f soc.», V , voi. V i l i , n. 12, 15 dicembre 1898, pp. 1173-1176. 
106. 
LÉOPOLD MABILLEAU, CHARLES R A Y N E R I , C O M T E [ROBERT] DE 
ROCQUIGNY, La prévoyance sociale en Italie, Paris, Colin, 1898, 
pp. x x x v m - 3 7 8 (« Bibliothèque du Musée social»), - « R i f soc.», 
V , voi. V i l i , n. 9, 15 settembre 1898, pp. 874-875. 
107. 
« Municipal Ajfairs ». Rivista trimestrale edita a New York dal Com-
mittee on Municipal Administration del Reform Club. - « Giorn. econ. », 
I X , voi. X V I I , n. 8, agosto 1898, pp. 171-177. 
Esame del contenuto dei primi cinque numeri della nuova rivista sopra indicata, 
la quale si occupava essenzialmente di problemi municipali. 
4 3 
108. 
CAMILLO SUPINO, La Borsa ed il capitale improduttivo, Milano, Hoepli 
1898, pp. 180. - «Le Devenir social» (Paris), IV, juin 1898, pp. 562-
5 6 3 . 
Siglato: «L. E. ». 
TRADUZIONI: 
1 0 9 . 
PAUL LEROY-BEAULIEU, Trattato teorico-pratico di economia politica, 
Volume II, Traduzione degli avvocati Luigi Einaudi e Raffaele C o -
gnetti, in: «Biblioteca dell'economista», serie IV, voi. IX, parte II, 
Torino, Utet, 1898, pp. 1074. 
Traduzione del voi. II di PAUL LEROY-BEAULIEU, Traiti théorique et pratique 
d'économie politique, Paris, Guillaumin, 1896, 4 voli. 
DI ATTRIBUZIONE INCERTA: 
n o . 
Utile (Un) funzione del Partito Socialista. (A proposito della lotta di 
Cossato), «Stampa», a. 32, n. 20, 20 gennaio 1898, p. 1. 
Siglato : « Y . ». 
4 4 
1894 
n i . 
Alla vigilia della rinnovazione dei trattati di commercio, « R o m a » (Na-
poli), a. 38, n. 299, 27 ottobre 1899, ediz. del mattino, pp. 1-2. 
L'articolo manca nell'ediz. del giorno. 
1 1 2 . 
Almanacco (Un) inglese, «Germinai» (Torino), II, n. 3, i ° febbraio 
1899, pp- 30-31. 
A proposito del Labour Atinual, ed. by JOSEPH EDWARDS, Wallasey (Cheshire), 
1899. 
1 1 3 . 
Alta (L') istruzione commerciale a Torino, «Stampa», a. 33, n. 212, 
2 agosto 1899, p. 3. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 1 4 . 
Ambiente (L') italo-argentino, «Germinai» (Torino), n. 10, 15 mag-
gio 1899, pp. 117-118. 
Pubblicazione anticipata delle pp. 29-34 del n. 241. 
II5-
Ancora l'istruzione commerciale a Torino, «Stampa», a. 33, n. 227, 
17 agosto 1899, pp. 2-3. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
116. 




Autonomia (L') del porto di Genova, « Stampa», a. 33, n. 267, 26 set-
tembre 1899, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 148-153. 
1 1 8 . 
Ciarlatani (I) ed i riformatori sociali. A proposito della partecipazione 
ai benefizi, «Stampa», a. 33, n. 30, 30 gennaio 1899, p. 1. 
A proposito di ÉMILE WAXWEILER, La participation aux bénéfices. Contrihution à 
l'étude des modes de remuneration du travail, Paris, Arthur Rousseau, 1898, pp. 320. 
1 1 9 . 
Cointeressenza (La) nelle ferrovie, «Stampa», a. 33, n. 88, 29 marzo 
1899, p- 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 120-124. 
1 2 0 . 
Colonizzazione (La) italiana dell'Argentina, «Rivista popolare di 
politica, lettere e scienze sociali » (Roma), IV, n. 21, 15 maggio 1899, 
pp. 4 0 9 - 4 " . 
1 2 1 . 
Commercio (II) italiano nel 1898, «Stampa», a. 33, n. 72, 13 marzo 
1899, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 2 2 . 
Condannato od assolto?, «Stampa», a. 33, n. 237, 27 agosto 1899, p. 1. 
Senza firma dell 'A. A proposito del processo Dreyfus. Rist. nel 1959 con titolo 
invariato, paragr. II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 144-147. 
1 2 3 . 
Condizioni (Le) degli emigranti italiani nel Brasile. (Un'intervista con 
un torinese residente a San Paulo), « Stampa», a. 33, n. 190, 11 luglio 
1899, p. 1. 
1 2 4 . 
Condizioni (Le) della marina italiana, « Stampa », a. 33, n. 241, 31 ago-
sto 1899, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. A proposito di GIORGIO MOLLI, 
Lo sfacelo della marina italiana, Torino, Casanova, 1899, pp. vm-120. 
46 
167-
Consigliere (Un) di cassazione sul decreto-legge, «Stampa», a. 33, 
n. 220, 10 agosto 1899, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito del deputato Luigi 
Lucchini. 
1 2 6 . 
Degenerazione (La) democratica dell' Inghilterra, « Stampa», a. 33, n. 182, 
3 luglio 1899, p. 1. 
1 2 7 . 
Diffusione (La) della lingua italiana, «Stampa», a. 33, n. 290, 19 ot-
tobre 1899, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 2 8 . 
Diffusione (La) della peste, «Stampa», a. 33, n. 239, 29 agosto 1899, 
pp. 2-3. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 2 9 . 
Emigrante (L') italiano all'estero, « L'Opinione. Gazzetta di R o m a » 
(Roma), a. 52, n. 61, 2 marzo 1899, pp. 1-2. 
1 3 0 . 
Fallimento (II) della impresa cinese. Il ritiro delle navi italiane, « Stampa », 
a. 33, n. 214, 4 agosto 1899, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 3 1 . 
Formazione (La) di un monopolio, «Crit . soc.», V i l i , n. 20, i ° di-
cembre 1899, pp. 312-314. 
1 3 2 . 
In giro pel mondo, «Germinai» (Torino), II, n. 4, 15 febbraio 1899, 
p. 48. 
Breve recensione del quindicinale geografico di egual titolo diretto in Bologna 
da Assunto Mori. 
133. 




Invasione (L') italiana, «Stampa», a. 33, n. 308, 6 novembre 1899, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
135-
Istituzioni (Le) militari e le condizioni politiche e sociali, « Stampa », 
a. 33, n. 204, 25 luglio 1899, p. 1. 
1 3 6 . 
Lezione (La) di un monopolio, « Crit. soc. », VIII-IX, nn. 21-24, 16 
dicembre 1899, pp. 334-336. 
137-
Marina (La) mercantile in Italia, « Stampa », a. 33, n. 99, 10 aprile 1899, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 3 8 . 
Momento (II) della Francia, « Stampa», a. 33, n. 224, 14 agosto 1899, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. A proposito del processo Dreyfus. Rist. nel 1959 col titolo 
Condannato od assolto?, I, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 140-144. 
1 3 9 . 
Monopoli naturali e artificiali, « L 'Opinione. Gazzetta di R o m a » 
(Roma), a. 52, n. 54, 23 febbraio 1899, pp. 1-2. 
1 4 0 . 
Municipal Government of Padua : A representative Italian City, « M u -
nicipal Affairs » ( N e w York) , III, n. 2, June 1899, pp. 215-233. 
1 4 1 . 
Museo (II) sociale di Parigi, « Stampa », a. 33, n. 53, 22 febbraio 1899, 
pp. 1-2. 
1 4 2 . 
Nel paese dei debiti, « Stampa», a. 33, n. 353, 21 dicembre 1899, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». 
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QUINZIÈME A N N È E No 170. — Tome 29 Février 1899 
L A 
REVUE SOCIALISTE 
Fondée par Benott MALON 
PARAISSANT LE 15 DE CHAQUE MOIS 
S O M M A I R E 
La Famine en Russie en 1898 — p. 129 LEON TOLSTOJ. 
Une Réforme ouvrière (La loi du 27 dicembre 1890 sur la 
rupture du contrat de louage et son application) — p . 143. MAURICE CHARNAY. 
Une nouvelle Théorie du profit et de la production 
capitaliste — p . 163 LUIGI EINAUDI. 
l a Vertu récompensée — p . 176 LEON PARSONS. 
J u i f s d e R u s s i e — p . 188 MM= H.-J . PHALIPTOU. 
La Crise de l'Enseignement — p . 199 PAUL BUQUET. 
R e v u e p h i l o s o p h i q u e (Discussion : Fouil lée et Fournière) — 
p . 206 EUGF.NE FOURNIÈRE. 
R e v u e é c o n o m i q u e ( D u danger et de l 'avenir des syndicats 
agricoles) — p . 2 1 9 GUSTAVE ROUANET. 
L e M o u v e m e n t s o c i a l e n À n g l e t e r r e — p . 238 JULES MAGNY. 
Revue des livres — p. 242 ROUANET — VEBER — FOURNIÈRE. 
D I R E C T E U R : 
G - - u . s t a . - v - e R O U A H E T 
A D R I E N V E B E R 
Secrétaire de Sédaction 
R O D O L P H E S I M O N ' 
Administmteur-Gèrant 
P A R I S 
7 8 — P a s s a g e C h o i s e u l — 7 8 
[n. 144] 
134-
Non più elezioni generali, «Stampa», a. 33, n. 232, 22 agosto 1899, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 4 4 . 
Nouvelle (Une) théorie du profit et de la production capitaliste, « La R e v u e 
socialiste» (Paris), X V , voi. 29, n. 170, février 1899, pp. 163-175. 
Anche in estratto: Paris, s. t., 1899, con paginazione invariata. 
145. 
Nuova (La) commissione doganale, «Stampa», a. 33, n. 306, 4 no-
vembre 1899, p. 1. 
1 4 6 . 
Origini (Le) del disavanzo delle Casse pensioni ferroviarie, « Stampa », 
a. 33, n. 96, 7 aprile 1899, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 125-128. 
1 4 7 -
Per la rinnovazione dei trattati di commercio, « Stampa», a. 33, n. 222, 
12 agosto 1899, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686) pp. 134-139. 
1 4 8 . 
Per una riforma radicale in materia di dazio comune, «Stampa», a. 33, 
n. n o , 21 aprile 1899, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». 
1 4 9 . 
Per un programma navale, « Stampa », a. 33, n. 256, 15 settembre 1899, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 5 0 . 
Politica (La) economica delle classi operaie italiane nel momento presente, 
« Crit. soc. », V i l i , n. 10, i ° luglio 1899, pp. 153-156. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 164-172. 
5 0 
108. 
Prime (Le) conseguenze del trattato commerciale colla Francia, « Stampa », 
a. 33, n. 119, 30 aprile 1899, p. 1. 
1 5 2 . 
Problema (II) dell'emigrazione in Italia, « Stampa », a. 33, n. 75, 16 marzo 
1899, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 115-119. 
153. 
Programma (II) economico del Partito Liberale, «Stampa», a. 33, n. 283, 
12 ottobre 1899, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 159-163. 
154-
Proposte di riforma tributaria, « Stampa », a. 33, n. 127, 9 maggio 1899, 
p. 1. 
1 5 5 . 
Protezionisti (I) ed il trattato di commercio con la Francia, « Stampa », 
a- 33, n. 9, 9 gennaio 1899, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 106-110. 
1 5 6 . 
Responsabili (I) dell'attentato a Labori. Le tigri letterarie, « Stampa », 
a. 33, n. 225, 15 agosto 1899, pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. ; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito del processo Dreyfus. 
157-
Responsabilità (Le) politiche nell'inchiesta ferroviaria, «Stampa», a. 33, 
n. 80, 21 marzo 1899, p. 1. 
1 5 8 . 
Riduzioni (Le) speciali di dazi concesse dall'Italia alla Francia, « Stampa », 
a. 33, n. 22, 22 gennaio 1899, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo I protezionisti ed il trattato di commercio 
con la Francia, II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 110-114. 
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134-
Risultati (I) della conferenza dell'Aja. Una delusione parziale. Le espres-
sioni platoniche di opinione. I risultati pratici. Gli usi di guerra e il 
tribunale d'arbitrato, «Stampa», a. 33, n. 208, 29 luglio 1899, p. 1. 
Siglato: « G. I. », con l'avvertenza Nostra corrispondenza e la data: «L'Aja, 26 lu-
glio ». Ritaglio nell'archivio dell'A. Si tratta probabilmente di una rielaborazione 
redazionale. 
1 6 0 . 
Saggio (II) dello sconto, « Stampa», a, 33, n. 188, 9 luglio 1899, p. 1. 
1 6 1 . 
Sei mesi di commercio coli'estero. Buoni sintomi per l'Italia, « Stampa », 
a. 33, n. 207, 28 luglio 1899, p. 1. 
1 6 2 . 
Sei mesi di trattato di commercio colla Francia, « Stampa », a. 31, n. 211, 
i ° agosto 1899, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 129-133. 
1 6 3 . 
Socialisti (Sfrancesi in lite, « Stampa », a. 33, n. 257, 16 settembre 1899, 
p. 1. 
1 6 4 . 
Storia (Una) della finanza italiana, «Stampa», a. 33, n. 160, 11 giu-
gno 1899, p. 1. -
A proposito di ACHILLE PLEBANO, Storia della finanza italiana dalla costituzione del 
nuovo Regno alla fine del secolo XIX, Volume I, Dal 1861 al 1876, premesso un 
cenno sulla finanza del regno subalpino, Torino, R o u x , Frassati e C. , 1899, pp. 520. 
Per la recensione del voi. II cfr. il n. 196. 
1 6 5 . 
Sulle statistiche agrarie italiane, « Rivista critica del socialismo » (Roma), 
I, n. 2, febbraio 1899, pp. 162-164. 
1 6 6 . 
Telegrafo (II) senza fili e le manovre navali inglesi, « Stampa », a. 33, 
n. 231, 21 agosto 1899, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 2 
167-
Vantaggi (I) dell'autonomia del porto di Genova, «Stampa», a. 33, 
n. 270, 29 settembre 1899, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1959 col titolo L'autonomia del porto di Genova, II, in 
Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 153-158. 
RECENSIONI: 
1 6 8 . 
EUGENIO FLORIAN, GUIDO CAVAGLIERI, I vagabondi : studio sociologico-
giuridico, Torino, F.lli Bocca, voi. II, 1900 (« Biblioteca antropolo-
gico-giuridica », serie II, voi . X X V I I ) . - « R i f . soc. », VI, voi. IX, 
n. 11, 15 novembre 1899, pp. 1116-1119. 
1 6 9 . 
Scuole (Le) italiane all'estero. Relazione della giuria dell'Esposizione 
generale in Torino nel 1898, con prefazione del dottor GIOVANNI 
GORRINI, Torino, Bocca, 1899, pp. 139. - « R i f soc. », VI, voi. IX, 
n. 7, 15 luglio 1899, pp. 718-719-
TRADUZIONI: 
1 7 0 . 
ARTURO CRUMP, Teoria delle speculazioni di Borsa, in: «Biblioteca 
dell' economista», serie IV, voi . II, parte II, Torino, Utet, 1899, 
PP- 3 3 7 - 4 1 8 . 
Traduzione di ARTHUR CRUMP, The theory of stock exchange speculation, London, 
Longmans & C. , 1874, pp. vm-153. 
1 7 1 . 
FRANZ JOSEF PFIEGER, LUDWIG GSCHWINDT, La riforma delle Borse in 
Germania. (Esposizione dei risultati dell'inchiesta tedesca sulle Borse), 
in : « Biblioteca dell'economista », serie IV, voi . II, parte II, Torino, 
Utet, 1899, pp. 421-611. 
Traduzione delle sole parti I e II di FRANZ JOSEF PFLEGER, Borsenreform in Deutsch-
land. Eine Darstellung der Ergebnisse der deutschen Borsenenquete. Vorwort von Prof Dr. 
Walther Lotz, Stuttgart, Miinchener volkswirtschaftliche Studien, 1896-1897,3 pt. 
1 7 2 . 
CORNELIO ROZENRAAD, Il prestito italiano per l'abolizione del corso 
forzoso, in : « Biblioteca dell'economista », serie IV, voi. II, parte II, 
Torino, Utet, 1899, pp. 67-77. 
5 3 
Traduzione di CORNELIUS ROZENRAAD, L'emprunt italien pour l'aboìition du cours 
forcé, Paris, Impr. de A . Lahure, 1883, pp. 22. 
DI ATTRIBUZIONE INCERTA: 
173. 
A proposito della promessa legge sullo stato degli impiegati civili, « Stampa », 
a. 33, n. 24, 24 gennaio 1899, p. 1. 




A colpi di spillo, « Stampa », a. 34, n. 321, 19 novembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
175-
Agitazione (L') per le otto ore, « Stampa », a. 34, n. 266, 25 settembre 
1900, p. x. 
1 7 6 . 
Amore, non odio, «Stampa», a. 34, n. 281, 10 ottobre 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito del discorso di 
Millerand a Lens. 
177-
Ancora il partito dei giovani, «Stampa», a. 34, n. 164,15 giugno 1900, p. 1. 
Firmato con lo pseudonimo: «Uno dei giovani»; ritaglio nell'archivio dell'A. 
Continuazione del n. 233. 
1 7 8 . 
Ancora sulla moltiplicazione degli orologi, «Stampa», a. 34, n. 336, 
4 dicembre 1900, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. Continuazione del n. 222. 
1 7 9 . 
Borsa (La) e le crisi. (Lane, carboni, grano), «La Tribuna» (Roma), 
a. 18, n. 305, 3 novembre 1900, p. 1. 
1 8 0 . 
Caro (II) dei prezzi, « Stampa », a. 34, n. 64, 5 marzo 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 177-181. 
5 5 
108. 
Casta, non classe, « Stampa », a. 34, n. 288, 17 ottobre 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 242-246. 
1 8 2 . 
C'è un governo in Italia? Le coraggiose parole di un ex-prefetto, « Stampa », 
a. 34, n. 349, 17 dicembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A. A proposito di Carmine Senise. Rist. nel 1959 in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 286-289. 
1 8 3 . 
Combattimenti (7) di Tientsin. L'inazione dei generali. Una bomba 
scoppiata sul tavolo da pranzo dello Stato Maggiore inglese. La velocità 
delle truppe giapponesi. Il piano della presa. Lo scoppio di una polveriera. 
Arrestati da un fosso per un giorno. Durante la notte i Cinesi scappano 
tutti. Il soldato cinese è un « bravo », « Stampa », a. 34, n. 242, i ° set-
tembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A., con l'avvertenza Nostra corrispondenza e la data: « Londra, 
30 agosto ». Ritaglio nell'archivio dell'A. Si tratta probabilmente di una rielabora-
zione redazionale. 
1 8 4 . 
Commercio (II) italiano nei primi sette mesi del 1900, « Stampa », a. 34, 
n. 247, 6 settembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 8 5 . 
Commercio (II) italiano nel 1899, « Stampa », a. 34, n. 76, 17 marzo 1900, 
p. 1. 
Siglato: «L. E. ». 
1 8 6 . 
Conditions of Railway Labor in Italy, « Bulletin o f the Department 
o f Labor » (Washington), VI, n. 31, N o v e m b e r 1900, pp. 1211-1261. 
1 8 7 . 
Confronti e speranze, «Stampa», a. 34, n. 318, 16 novembre 1900, 
p. 1. 
Rist. nel 1901 in Per la giustizia tributaria (n. 391), I, pp. 5-12; nel 1959 col titolo 
Per la giustizia tributaria, I, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 255-259. 
5 6 
108. 
Conseguenze (Le) economiche della guerra anglo-boera, « Stampa », a. 34, 
n. 102, 12 aprile 1900, p. 1. 
189. 
Conseguenze economico-sociali della guerra anglo-boera, « Crit. soc. », 
n. 6, 16 marzo 1900, pp. 84-86. 
Trattazione affatto diversa da quella del n. 188. 
190. 
Contrasti stridenti, «Stampa», a. 34, a. 298, 27 ottobre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
191. 
Contro l'aumento della circolazione, « Stampa », a. 34, i>. 37, 6 febbraio 
1900, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1959, con la data inesatta del 5 febbraio, in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 173-176. 
192. 
Correnti (Le) dell'opinione pubblica in Italia, « Stampa », a. 34, n. 260, 
19 settembre 1900, p. 1. 
Siglato : « L. E. ». 
193. 
Cose serie, « Stampa », a. 34, n. 246, 5 settembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito degli emigrati ita-
liani all'estero. 
194-
Dimostrazioni inopportune, « Stampa », a. 34, n. 245, 4 settembre 1900, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito della commemora-
zione di R o m a capitale. 
195-
Discorso (Un) sintomatico, « Stampa », a. 34, n. 322, 20 novembre 1900, 
p. x. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
57 
475-
Dodici anni di errori, « Stampa », a. 34, n. 278, 7 ottobre 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A. A proposito di ACHILLE PLEBANO, Storia della finanza italiana 
dalla costituzione del nuovo regno alla fine del secolo XIX, voi. II, Torino, R o u x e 
Viarengo, 1900, pp. 512. Del voi. I aveva parlato al n. 164. Rist. nel 1959 in 
Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 228-232. 
197-
Dopo la condanna, «Stampa», a. 34, n. 241, 31 agosto 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 col titolo II nuovo difensore di Bresci. (L'avv. Mer-
lino), II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 223-227. 
198. 
Dove si lavora, «Stampa», a. 34, n. 286, 15 ottobre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
199. 
Durata (La) dei prezzi alti, « Stampa », a. 34, n. 72, 13 marzo 1900, 
p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo II caro dei prezzi, II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 181-
186. 
2 0 0 . 
È doloroso! «Stampa», a. 34, n. 327, 25 novembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 0 L . 
Emigrazione (L') temporanea italiana, « N u o v a antologia » (Roma), 
voi . 172 (4a serie, voi . 88), n. 687, i ° agosto 1900, pp. 528-539. 
Anche in estratto: R o m a , Direzione della N u o v a antologia, 1900, pp. 16. 
2 0 2 . 
Eroismo (L') di un vinto, « Stampa », a. 34, n. 125, 7 maggio 1900, 
pp. 1-2. 
2 0 3 . 
Esenzione (L') delle quote minime, « Stampa », a. 34, n. 296, 25 otto-
bre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
58 
475-
Fame (La) del carbone, «Stampa», a. 34, n. 282, 11 ottobre 1900, 
p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 237-241. 
2 0 5 . 
Finanze locali ed elettorato amministrativo, « Stampa », a. 34, n. 295, 
24 ottobre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 0 6 . 
Fine (La) della guerra cinese?, « Stampa », a. 34, n. 294, 23 ottobre 1900, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 0 7 . 
Francesco Ferrara, « Ri f . soc. », VII, voi. X , n. 2, 15 febbraio 1900, 
pp. 156-158. 
Necrologio. 
2 0 8 . 
Grave (Un) pericolo per l'Italia, «Stampa», a. 34, n. 316, 14 no-
vembre 1900, p, 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 0 9 . 
Gravissimo (II) sciopero di Genova, Sestri, San Pier d'Arena, « Stampa », 
a. 34, n. 354, 22 dicembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 col titolo Lo sciopero del porto di Genova, II, in 
Cronache, voi. I, (n. 3686), pp. 293-297. 
2 1 0 . 
Ideali (Gli) degli scolari, « Stampa », a. 34, 11. 181, 2 luglio 1900, 
pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 1 1 . 
Imposta (L') sui salari, « Stampa», a. 34, n. 111 , 22 aprile 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 187-190. 
59 
475-
Imposta (L') sulle aree edilizie, « R i f . soc. », VII, voi. X , n. 8 ,15 agosto 
1900, pp. 757-787. 
E la prima parte di un saggio continuato col titolo Questioni intorno all'imposta ecc. 
(n. 249) ; se ne ha l'estratto congiunto sotto il secondo titolo. Per una ulteriore 
trattazione negli anni 1901-1902 cfr. i nn. 407 e 507. 
2 1 3 . 
In attesa di un'enciclica, « Stampa », a. 34, n. 274, 3 ottobre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 1 4 . 
Inaugurazione (L') del monumento ad Amedeo Ravina. I discorsi di 
Galimberti e Giolitti. L'augurio dell'unione dei partiti politici, « Stampa », 
a. 34, n. 265, 24 settembre 1900, p. 2. 
Senza firma dell'A. ; ritaglio nell'archivio dell'A. Commenta i discorsi degli on. Ga-
limberti e Giolitti. 
215. 
Inchiesta (L') della « Stampa » sullo sciopero di Genova, « Stampa », 
a. 34, n. 355, 23 dicembre 1900, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Lo sciopero del porto di Genova, III, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 297-302. 
2 1 6 . 
Inchiesta (L') sulla marina da guerra, « Stampa », a. 34, n. 345, 13 di-
cembre 1900, p. r. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 1 7 . 
In qualche municipio del Piemonte, « Stampa », a. 34, n. 316, 14 no-
vembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 1 8 . 
Istruzione (La) media coloniale e l'Istituto intemazionale italiano, « L'Italia 
coloniale» (Roma), I, n. 6, g iugno 1900, pp. 28-33. 
Anche in estratto : R o m a , Tip. cooperativa sociale, 1900, pp. 6. A proposito del 
R . Istituto internazionale sorto a Torino nel 1867. 
60 
219. 
Lega dei contribuenti, T i p . e l i t o g r . M a u r e r T o r t a & C . , T o r i n o , 
1900, p p . 7 . 
Frontespizio anonimo; in fine: «Torino, aprile 1900. Il relatore Luigi Einaudi». 
Illustra l'opera e gli intendimenti della «Lega dei contribuenti» (sede centrale: 
Torino) a proposito dell'ordine del giorno approvato dalla stessa in un'adunanza 
tenuta a Torino, nel salone della Borsa. 
2 2 0 . 
Materia (La) del nostro traffico internazionale, « S t a m p a », a. 34, n . 99, 
9 a p r i l e 1900, p . 1 . 
Siglato: «L. E. ». 
2 2 1 . 
Minacce germaniche all'agricoltura italiana, « S t a m p a », a. 34, n . 108, 
1 9 a p r i l e 1900, p . 1 . 
Siglato: «L. E. ». 
2 2 2 . 
Moltiplicazione (La) degli orologi 0 la « houle de neige », « S t a m p a », 
a. 34, n . 328, 2 6 n o v e m b r e 1900, p . 3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. Per il seguito cfr. il n. 178. 
2 2 3 . 
Morte civile, « S t a m p a », a. 34, n . 2 7 9 , 8 o t t o b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 233-236. 
2 2 4 . 
Non bis in idem, « S t a m p a », a . 34, n . 280, 9 o t t o b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito del bilancio dello 
stato in relazione alle esigenze dei pubblici servizi. 
2 2 5 . 
Nord e Sud, « S t a m p a », a. 34, n . 1 6 5 , 1 6 g i u g n o 1900, p . 1 . 
A proposito di FRANCESCO SAVERIO NITTI, Nord e Sud. Prime linee di una inchiesta 
sulla ripartizione territoriale delle entrate e delle spese in Italia, Torino, R o u x e Via-
rengo, 1900, pp. 206, con 37 incisioni. Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, 
in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 191-196. Per il seguito cfr. il n. 230. 
[1902] ior 
226. 
Nuovo (II) difensore di Bresci. L'avv. Merlino, « Stampa », a. 34, n. 239, 
29 agosto 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 219-222. 
2 2 7 . 
Nuovo (II) programma minimo del Partito Socialista, « Stampa », a. 34, 
n. 244, 3 settembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 2 8 . 
Opera (Un') di assistenza degli operai emigrati all'estero, « C o r . ser. », 
a. 25, n. 236, 29-30 agosto 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2 2 9 . 
Orario (L') dei ferrovieri in Italia, « Ri f . soc. », VII, voi . X , n. 9, 
15 settembre 1900, pp. 935-939. 
Siglato: «E.», ma attribuito a L. Einaudi nell'indice del volume dell'annata. 
2 3 0 . 
Parola (La) di un settentrionale, « Stampa », a. 34, n. 172, 23 giugno 
1900, p. 1. 
Seguito dell'art, del 16 giugno (n. 225). Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 147-151; nel 1959, con la data inesatta del 25 giugno e il titolo Nord e Sud, 
II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 196-200; nel 1962 (n. 3763). 
2 3 1 . 
Parole e fatti dei socialisti. A proposito dell'elezione di Napoli, « Stampa », 
a. 34, n. 358, 27 dicembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 3 2 . 
Partiti (I) in Italia, « Stampa », a. 34, n. 251, 10 settembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
233. 
Partito (II) dei giovani, « Stampa », a. 34, n. 159, 10 giugno 1900, p. 1. 
Firmato con lo pseudonimo: « U n o dei giovani»; ritaglio nell'archivio dell'A. 
Per il seguito cfr. il n. 177. 
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475-
Perché?, « S t a m p a », a . 34, n . 2 7 5 , 4 o t t o b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
235-
Perché si deve abolire il dazio sul grano, « S t a m p a », a. 34, n . 229, 
1 9 a g o s t o 1900, p . 1 . 
Rist. nel 1954 col titolo Abolire il dazio sul grano in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 367-370; nel 1959 col titolo originario, paragr. II, in Cronache, voi. I (n. 3686), 
pp. 207-210. 
2 3 6 . 
Pericolo (Un), « S t a m p a » , a . 34, n . 353, 2 1 d i c e m b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Lo sciopero del porto di Genova, I, in 
Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 290-293. 
237. 
Per la dignità dell'insegnamento, « S t a m p a », a. 34, n . 2 3 5 , 25 a g o s t o 1900, 
p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 211-215. 
2 3 8 . 
Per le nostre esportazioni, « S t a m p a » , a. 34, n . 2 0 7 , 28 l u g l i o 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito di LEOPOLDO SAB-
BATINI, Per le nostre esportazioni. Appunti sul movimento e sulla organizzazione del 
commercio di esportazione in Italia, Milano, Vallardi, 1900, pp. vm-247. 
239. 
Pietà infondata, « S t a m p a » , a. 34, n . 3 1 5 , 13 n o v e m b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 4 0 . 
Presidente (II), « S t a m p a », a. 34, n . 342, 1 0 d i c e m b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A. A proposito di Thomas Jefferson. Rist. nel 1959 in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 282-285. 
2 4 1 . 
Principe (Un) mercante. Studio sull'espansione coloniale italiana, T o r i n o , 
B o c c a , 1900, p p . x v i - 3 1 5 (« B i b l i o t e c a d i s c i e n z e soc ia l i », v o i . X X X ) . 
A proposito di Enrico dell'Acqua (1851-1910), un industriale di Busto Arsizio, 
il quale assicurò all'esportazione italiana di prodotti tessili, specie cotonieri, un 
63 
nuovo mercato nell'America Latina (Argentina, Brasile, Cile, Paraguay), meritando-
si l'appellativo di « principe mercante». Le pp. 29-34 erano state anticipate nel 1899 
col titolo L'ambiente italo-argentino (n. 114). Rist. anastatica nel 1961 (n. 3748). 
La prefazione-dedica è apparsa tradotta in spagnolo nel 1965 col titolo Pròlogo y 
dedicatoria a la edición originaria del libro « Un principe mercante » in ALFREDO LISDERO, 
Luigi Einaudi, el hombre, el cientlfico ecc. (n. 3785), pp. 39-58. 
2 4 2 . 
Problema (II) della circolazione bancaria, « S t a m p a », a. 34, n . 1 6 , 1 6 g e n -
n a i o 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
243. 
Processo (Un) che farà rumore, « S t a m p a », a . 34, n . 2 9 7 , 2 6 o t t o b r e 1900, 
p . I . 
Senza firma dell'A. Rist. nel L959 col titolo Vi sono giudici a Napoli, I, in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 247-251. 
2 4 4 . 
Proclamazione (La) del socialismo legalitario. Un nuovo gruppo alla Ca-
mera. Il discorso dell'on. De Marinis, « S t a m p a », a . 34, n . 300, 2 9 o t t o -
b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. Riporta e commenta brani del 
discorso dell'on. Errico D e Marinis. 
245. 
Programma di ministero e programma di governo, « S t a m p a », a . 34, 
n . 292, 2 1 o t t o b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell'A. ; "ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 4 6 . 
Quanto costano le elezioni generali, « S t a m p a », a . 34, n . 1 4 0 , 2 2 m a g -
g i o 1900, p . x. 
2 4 7 . 
Quel che ci fa paura, « S t a m p a » , a. 34, n . 1 5 7 , 8 g i u g n o 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 4 8 . 
Questione (La) del grano, « S t a m p a » , a. 34, n . 2 2 6 , 1 6 a g o s t o 1900, p . 1 . 
Rist. nel 1959 col titolo Perché si deve abolire il dazio sul grano, I, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 205-207. 
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B I B L I O T E C A D I S C I E N Z E S O C I A L I — V O L U M E X X X 
L U I G I E I N A U D I 
Libero Docente di Economia Politica nella Università di Torino 
U N 
PRINCIPE MERCANTE 
STUDIO S U L L A ESPANSIONE C O L O N I A L E I T A L I A N A 
T O R I N O 
F R A T E L L I B O C C A E D I T O R I 
L I B R A I DI S. M. IL BE D ' i T A L I A 
S U C C U R S A L I 
MILANO R O M A FIRENZE 
Corso Vittorio Em., 21 Via del Corso, 216-217 F. Lumachi, successore 




Questioni intorno all'imposta sulle aree edilizie, « Ri f . soc. », VII, voi. X , 
n. 9, 15 settembre 1900, pp. 890-931. 
Continuazione del n. 212. L'estratto congiunto (Torino, R o u x e Viarengo, 1900, 
pp. 76) reca il titolo della presente seconda parte e ne rinumera i paragrafi in con-
tinuazione della prima. Per una continuazione negli anni 1901-1902 cfr. i nn. 407 
e 507. 
2 5 0 . 
Rapporti tesi fra l'Austria ed il Vaticano, « Stampa », a. 34, n. 286, 
15 ottobre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
251. 
Regime (II) rappresentativo e la società moderna, « Stampa », a. 34, 
n. 204, 26 luglio 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 5 2 . 
Rendita (La) mineraria, in : « Biblioteca dell'economista », serie IV, 
voi. IV, parte I, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 
1900, pp. 369-816 e 819-824. 
Anche in estratto: Torino, Unione tipografico-editrice, 1900, pp. vn-455, con 
l'aggiunta di un'Avvertenza preliminare (pp. v-vn). 
253. 
Responsabilità (Le) e i doveri dell'avvenire, «Stampa», a. 34, n. 356, 
24 dicembre 1900, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Lo sciopero del porto di Genova, IV, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 302-308. 
2 5 4 . 
Rielezione (La) di Mac Kinley a presidente degli Stati Uniti. Protezio-
nismo americano ed esportazioni europee. La lotta contro i nostri emigranti. 
La vittoria dell'imperialismo. La sconfitta dell'argento, « Stampa », a. 34, 
n. 310, 8 novembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
255. 
Rifioritura anarchica, « Stampa », a. 34, n. 348, 14 dicembre 1900, p. 1. 
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Riforma (Una) tributaria, «Stampa», a. 34, n. 307, 5 novembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
257. 
Ritiro (II) dei soldati da Molinella, « Stampa», a. 34, n. 238, 28 agosto 
1900, p. X. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 216-218. 
2 5 8 . 
Rivista delle riviste, « R i f . soc.» VII, voi . X , n. 10, 15 ottobre 1900, 
pp. 1009-1022; n. 11 , 15 novembre 1900, pp. 1117-1118. 
La prima parte è siglata: «E.», la seconda: «L. E.». A proposito di scritti di 
GHINO VALENTI, ANGELO BERTOLINI, A N T O N I O GRAZIADEI, « R E R U M SCRIPTOR», 
G I O V A N N I MONTEMARTINI, VILFREDO PARETO, JEREMIAH W . JENKS, N I C O L Ò GALLO, 
GIULIO ALESSIO, ALESSANDRO C A N T O N O , EDOARDO GIRETTI e c c . 
259. 
Scioperi (Gli) in Italia, « Stampa », a. 34, n. 236, 26 agosto 1900, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». 
2 6 0 . 
Sgravi ed imposte, «Stampa», a. 34, n. 339, 7 dicembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 6 1 . 
Situazione (La) parlamentare. Per un accordo dei gruppi costituzionali. 
Sonnino e Giolitti,'« Stampa», a. 34, n. 338, 6 dicembre 1900, p. 1. 
Firmato con lo pseudonimo: « Ypsilon », con l'avvertenza Lettera telegrafica da Roma 
e la data: « R o m a , j , ore 20,30». Ritaglio nell'archivio dell'A. Si tratta probabil-
mente di una rielaborazione redazionale. 
2 6 2 . 
Situazione (La) politica in Francia, « Stampa », a. 34, 11. 298, 27 otto-
bre 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2 6 3 . 
Socialismo che si trasforma, « Stampa », a. 34, n. 1 9 1 , 1 2 luglio 1900, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 201-204. 
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264. 
Socialista (Un) al potere, « S t a m p a » , a . 34, n . 1 7 5 , 26 g i u g n o 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 6 5 . 
Sono conservatori?, « S t a m p a » , a. 34, n . 339, 7 d i c e m b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
266. 
Spartizione od abbandono?, « S t a m p a » , a. 34, n . 299, 28 o t t o b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 6 7 . 
Statistica elettorale, « S t a m p a » , a. 34, n . 1 9 7 , 18 l u g l i o 1900, p . 2 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 6 8 . 
Sulla via buona, « S t a m p a », a . 34, n . 340, 8 d i c e m b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 279-281. 
2 6 9 . 
Suscettibilità giustificate, « S t a m p a » , a . 34, n . 284, 13 o t t o b r e 1900, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 7 0 . 
Sussidio (II) all'« Opinione », « S t a m p a », a. 34, n . 3 3 7 , 5 d i c e m b r e 1900, 
e d i z . d e l m a t t i n o , p . 1 . 
Senza firma dell'A. L'articolo manca nell'ediz. del giorno. Rist. nel 1959 in 
Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 277-278. 
2 7 1 . 
Tre (Le) tendenze, « S t a m p a », a. 34, n . 306, 4 n o v e m b r e 1900, p . 1 . 
Firmato con lo pseudonimo : « Ypsilon », con l'avvertenza Nostra corrispondenza 
particolare e la data: « R o m a , 3 novembre». Ritaglio nell'archivio dell'A. Si tratta 
probabilmente di una rielaborazione redazionale. 
2 7 2 . 
Trionfo (II) della porta aperta, « S t a m p a », a. 34, n . 293 , 22 o t t o b r e 1900, 
p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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475-
Utilizziamo l'energia, « Stampa », a. 34, n. 295, 24 ottobre 1900, p. 3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 7 4 . 
Villaggi comunisti dell'Australia meridionale, « Cor . ser. », a. 25, n. 196, 
19-20 luglio 1900, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 3-8. 
275. 
Vi sono giudici a Napoli, «Stampa», a. 34, n. 303, i ° novembre 1900, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. II, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 251-254. 
2 7 6 . 
Voce (La) dei campi, « Stampa », a. 34, n. 24, 24 gennaio 1900, p. 1. 
RECENSIONI: 
2 7 7 . 
ABELE MORENA, Gli accademici Georgojili e la libertà del commercio 
(1753-1860). Discorso storico ed economico, in: Scritti di pubblica eco-
nomia degli accademici Georgojili concernenti i dazj protettori dell'agri-
coltura, con un discorso storico ed economico di Abele Morena, Arezzo, 
U . Belotti, volume I, 1899, pp. i x - x c n (« Raccolta degli economisti 
toscani»). - «Ri f . soc.», VII, voi. X , n. 1, 15 gennaio 1900, pp. 124-
125. 
2 7 8 . 
AROLDO NORLENGHI, Violazioni di legge. Studi sociali, Torino, G. Sa-
cerdote, 1900, pp. 182. - « Ri f . soc. », VII, voi. X , n. 6, 15 giugno 
1900, pp. 610-611. 
2 7 9 . 
GIOELE SOLARI, Il problema morale. Studio storico filosofico, Torino, 
F.lli Bocca, 1900, pp. 261. - «Ri f . soc.», VII, voi . X , n. 5, 15 mag-
gio 1900, p. 530. 
2 8 0 . 
CAMILLO SUPINO, La navigazione dal punto di vista economico, Torino, 
Utet, 1900, pp. 124. - « R i f . soc. », VII, voi. X , n. 3, 15 marzo 1900, 
PP- 339-342. 
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Corriere della Sara, 19-20 Luglio 
Villaggi comunisti 
dell'Australia meridionale 
A l principio del 1894 una terribile crisi imper-
versava sul continente australiano. Torme di disoc-
cupati percorrevano le strade delle capitali, richie-
dendo con alte grida dal • Governo quei mezzi di 
vivere che essi erano incapaci a procurarsi da sè 
stessi. Il Governo dell'Australia meridionale, per 
sbarazzarsene, ne prese un certo numero e con un 
treno speciale li trasportò a Morgan, piccolo borgo 
di 360 abitanti, situato sul fiume Murray, a 169 
chilometri dalla capitale Adelaide. Erano circa 
350 persone divise in 100 famiglie, di cui la mag-
gior parte non si era mai conosciuta prima di sa-
lire sul treno. Alcuni avevano semplicemente vo-
luto cambiare aria e viaggiare a spese del Go-
verno. Altri — ed era l'infima minoranza • ave-
vano dinanzi a loro un certo ideale di organizza-
zione sociale; il maggior numero, fuggendo le 
( miserie delle grandi agglomerazioni urbane, si pro-
poneva di gustare la vita dei campi e di crearsi 
un focolare indipendente. Il Governo aperse loro 
un credito e li rinviò a Lyrup, in terreno vergine, 
112 chilometri al disopra di Morgan. Nello stesso 
modo furono fondati i villaggi di Pyep, Holder, 
Waikerie, Gillen, New Era. I villaggi di New Re-
sidence, Moorook e Kingston furono organizzati 
più seriamente da operai di Adelaide che si cono-
scevano a vicenda c che sottoscrissero qualche 
fondo. Soltanto il villaggio di Murtho, il più pic-
colo e lontano di tutti, f u fondato da discepoli 
di George che avevano versato 1500 lire l'uno. 
* * * 
Gli abitanti dei villaggi non potevano sciogliere 
l'associazione prima di avere restituito le antici-1 
pazioni al Governo e di avere migliorato la terra] 
per un valore di 80 lire in dieci anni per ettaro. | 
Questo f u il primo motivo che indusse gli abitanti 1 
al lavoro in comune, nel modo stesso come una ] 
delle cause principali della persistenza del mìr : 
russo si è l'obbligo solidario dei comunisti nel pa-
gamento delle imposte e delle quote di riscatto 
delle terre al Governo. 
Ma altre cause ancora concorsero allo stesso 
l scopo. Le terre del bacino del Murray (l'unico fiu-
me australiano) sono àride e coltivabili soltanto 
] mercè l'irrigazione.Una famiglia isolata è obbli-
; gaia a spendere almeno un migliaio di lire per 
impiantare una pompa mossa dal vento e per com-
! piere i lavori necessari per irrigare il terreno che 
j le è strettamente indispensabile. Ora, 1000 lire 
] per famiglia, avrebbero rappresentato una spesa 
j di 100,000 lire per il solo villaggio di Lyrup ; 
I mentre con una somma mólto minore (da 7 ad 
;8 mila lire) il villaggio potè comprare una mac-
china a vapore, e senza aspettare che il vento si 
degnasse di soffiare, f u possibile irrigare più di 
300 ettari, ossia una superficie capace di nutrire! 
più di un centinaio di famiglie. j 
Un uomo, per quanto energico, non può da solo ( 
; dissodare molto terreno vergine. Laddove è d'uopo ] 
! abbattere alberi da uno a due metri di circonferen-
j za, da 10 a 20 metri di altezza, estirpare le radici ] 
ie dissodare .il suolo, la macchia distrutta da un i 
mediato della superficie utilizzabile, alla costru-
zione di canali principali ; e la questione della ri-
partizione futura del suolo si presentava molto va-
gamente. Ogni comunista prendeva nel magazzino 
comune gli oggetti necessari alla sua sussistenza ed 
alla sua famiglia. Il capo di famiglia naturalmente 
doveva prelevare più di un celibe, e gli oziosi ri-
cevevano almeno altrettanto come i laboriosi. O-
gni settimana, il segretario del villaggio conse-
gnava ad ogni consociato dei buoni che gli davano 
diritto di prelevare sul magazzino sociale gli og-
getti di cui egli e la sua famiglia avevano bisogno. 
In alcuni villaggi, i buoni non utilizzati erano per-
duti; in altri, i comunisti erano accreditati del re-
siduo fino al momento in cui la situazione finan-
ziaria dell'associazione ne avesse permesso il rim-
borso. A poco a poco, quasi dappertutto, si auto-
rizzarono coloro che lavoravano fuori del villaggio 
a conservale una parte dei loro guadagni, a condi-
zione di versare il resto nella massa comune. Ma 
quando la vendita dei prodotti cominciò a ren-
dere qualcosa, quando la maggioranza degli oziosi 
se ne f u andata è gli individui, risoluti a crearsi 
un focolare indipendente, videro la possibilità di 
riuscire, il sistema dei buoni sollevò un malcon-
tento generale e vivissimo. 
I celibi si lamentavano di essere sfruttati dagli 
ammogliati; e quelli di Waikerie fecero una seces-
sione andando a fondare il villaggio di Ramco. 
Quivi f u iniziato un nuovo sistema, che adesso 
va a poco a poco estendendosi a tutti gli altri 
villaggi. Esso è qualche cosa di intermedio fra 
il lavoro in comune delle prime epoche ed il la-
voro basato sulla proprietà individuale. Eccone le 
basi: 
L a proprietà dell'associazione è divisa in 25 
parti ; ogni consocio ne possiede una sola ed è 
responsabile verso il Consiglio per la venticin-
quesima parte del passivo sociale. Ogni consocio 
riceve un lotto di terra irrigabile di circa 10 acri 
(4 ettari), su cui è obbligato a costruire la pro-
pria abitazione. Ogni anno si stabilisce la somma 
che il consocio deve versare al Consiglio per fitto 
del terreno, imposte fondiarie e diritto d'acqua. 
Un terzo di ogni lotto rimane a libera disposi-
zione del consocio ; gli altri due terzi sono dis-
sodati e piantati dall'associazione in comune a 
vigna, frutteti od altre culture approvate dal mi-
nistro. I consoci sono obbligati a prestare per il 
lavoro in comune la loro opera in natura oppure 
l'equivalente in denaro. Il lavoro in comune è 
pagato a cottimo secondo il tasso stabilito dal-
l'amministratore, il quale è nominato per 5 anni 
dal Consiglio con l'approvazione del ministro. Egli 
ha una parte nell'associazione, riceve un piccolo 
salario ed un commissione, e dirige i lavori. I con-
soci sono obbligati a seguire i suoi ordini; e non 
possono assentarsi dal lavoro senza ottenere un 
congedo il quale è accordato purché la propor-
zione degli assenti non superi il 20 per cento del 
totale. Ogni consocio ha diritto di prelevare dai 
magazzini sociali viveri e vestiti sino all'ammon-
tare di 15 scellini per settimana, che saranno de-
dotti dal suo credito per lavori compiuti. 
Nessun dividendo potrà essere distribuito dalla 
società, finché non sia rimborsato il debito verso 
[n. 274] 
DI ATTRIBUZIONE INCERTA: 
Tutti i seguenti articoli sono firmati con lo pseudonimo: «Ypsilon», tranne il 
n. 285 che è siglato: « Y . ». 
2 8 1 . 
Anarchia morale, «Stampa», a. 34, n. 330, 28 novembre 1900, p. 1. 
2 8 2 . 
Crisi ministeriale a breve scandenza. Il ritiro del ministro del Tesoro. 
L'incarico a Saracco, « Stampa », a. 34, n. 313, 11 novembre 1900, p. 1. 
2 8 3 . 
Dimissioni (Le) del ministro del Tesoro. La crisi si allarga?, « Stampa », 
a. 34, n. 353, 21 dicembre 1900, p. 3. 
2 8 4 . 
Interpellanze (Le) sul regicidio si discuteranno oggi. Le impazienze della 
Camera. La situazione, « Stampa », a. 34, 11. 328, 26 novembre 1900, 
p. 1. 
2 8 5 . 
« Misterioso » (II) provvedimento. Le intenzioni del ministero. Niente 
riduzione del dazio sul grano e dell'imposta sul sale. Per evitare i dis-
sensi fra ministri. Il disavanzo del bilancio per l'anno 1900-1901, « Stampa », 
a. 34, n. 294, 23 ottobre 1900, p. 1. 
2 8 6 . 
Situazione (La) parlamentare improvvisamente mutata. Il ministero Sa-
racco si appoggia a Sontiino, « Stampa », a. 34, n. 337, 5 dicembre 1900, 
P- 3-
2 8 7 . 
Situazione (La) politico-parlamentare. Quel che farà il ministero lunedì. 
L'aspettativa per domani, «Stampa», a. 34, n. 334, 2 dicembre 1900, 
p. 1. 
2 8 8 . 
Sulla situazione parlamentare e ministeriale, « Stampa », a. 34, n. 361, 
30 dicembre 1900, p. 1. 
1900 
16)01 
2 8 9 . 
Accuse di comizi sfatate, « Stampa », a. 35, n. 196, 17 luglio 1901, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Accuse di comizi smentite in Cronache, voi. I (n. 3686), 
PP- 395-399-
2 9 0 . 
Agitazione (L') inglese contro il dazio sul carbone, «Stampa», a. 35, 
n. 124, 6 maggio 1901, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo L'agitazione inglese contro il dazio di uscita sul carbone, II, 
in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 346-349. 
2 9 1 . 
Agitazione (L') nel Trentino, « Stampa », a. 35, n. 195, 16 luglio 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 386-388. 
2 9 2 . 
Aiutiamo la Cina ! I consigli di sir Robert Hart, « Stampa », a. 3 5, 
n. 18, 18 gennaio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
293-
Alcune considerazioni sul censimento nella provincia di Torino, « Stampa », 
a. 35, n. 81, 22 marzo 1901, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». 
2 9 4 . 
Al macello, «Stampa», a. 35, n. 305, 3 novembre 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 col titolo Lo sciopero nel Biellese, II, in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 442-444. 
1900 
475-
Almeno i ministeri tecnici!, «Stampa», a. 35, n. 40, 9 febbraio 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2 9 6 . 
Anche il ministero pensa alle elezioni generali?, « Stampa », a. 3 5, n. 78, 
19 marzo 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 9 7 . 
Appello (Un) all'azione pratica, «Stampa», a. 35, 11. 299, 28 otto-
bre 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 9 8 . 
Attendiamo, «Stampa», a. 35, n. 38, 8 febbraio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 9 9 . 
Aumento (L') della rendita e l'ideale finanziario, «Stampa», a. 35, 
n. 145, 27 maggio 1901, p. 1. 
3 0 0 . 
Avvenimento (L') d'oggi. La forza d'attrazione della monarchia sabauda, 
«Stampa», a. 35, n. 278, 7 ottobre 1901, p. 1. 
Senza firma dell'A. ; "ritaglio nell'archivio dell 'A. 
3 0 1 . 
Battaglia di giganti, «Stampa», a. 35, n. 198, 19 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. A proposito degli scioperi negli 
Stati Uniti. 
3 0 2 . 
Bilancio (II) di un anno di guerra. Pro e contro lo zucchero, « Stampa », 
a- 35, n- 93, 3 aprile 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; con l'avvertenza Nostra corrispondenza e la data: «Londra, 




Buona (Una) tendenza, «Stampa», a. 35, n. 31, 31 gennaio 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 0 4 . 
Camicia (La) di Nesso della politica italiana. La commissione dei Quin-
dici e il governo. Il ministro del Tesoro non ha ancora un programma, 
«Stampa», a. 35, n. 21, 21 gennaio 1901, p. 1. 
Firmato con lo pseudonimo : « Ypsilon » e datato : « R o m a , 20 gennaio ». Ritaglio 
nell'archivio dell'A. Si tratta probabilmente di una rielaborazione redazionale. 
305. 
Campagna (La) socialista contro le dottrine di sant'Alfonso, « Stampa », 
a. 35, n. 227, 17 agosto 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 0 6 . 
Carbone (II), «Stampa», a. 35, n. 118, 29 aprile 1901, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo L'agitazione inglese contro il dazio di uscita sul carbone, I, 
in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 342-345. 
3 0 7 . 
Casi (I) luttuosi del Ferrarese, « Stampa », a. 35, n. 178, 29 giugno 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 379-381. 
3 0 8 . 
Caso doloroso, «Stampa», a. 35, n. 286, 15 ottobre 1901, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel r959 col titolo Tentativi di salvataggio, III, in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 428-430. 
3 0 9 . 
Censimento (II), «Stampa», a. 35, n. 39, 8 febbraio 1901, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 1 0 . 
io). 30, «Stampa», a. 35, n. 262, 21 settembre 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito del ribasso del 
corso del cambio. 
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3 H . 
Chiusura (La) della sessione?, « Stampa », a. 35, n. 48, 17 febbraio 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
312. 
Come si applica una legge sociale, « Stampa», a. 35, n. 285, 14 ottobre 
1901, p. 1. 
Siglato : « L. E. ». 
313-
Come si delinque in Italia, « Stampa », a. 35, n. 96, 6 aprile 1901, p. 3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
314-
Come si deve leggere. Un catalogo ideale, «Stampa», a. 35, n. 31, 
i ° febbraio 1901, pp. 1-2. 
315. 
Come si eseguisce la legge sul lavoro dei fanciulli, «Stampa», a. 35, 
n. 91, i ° aprile 1901, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Come si applica la legge sul lavoro dei 
fanciulli in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 330-333. 
3 1 6 . 
Come si intende dai socialisti la libertà del lavoro, «Stampa», a. 35, 
n. 185, 6 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 382-385. 
317. 
Commercio (II) dell'Italia nel 1900, « Stampa », a. 35, n. 64, 5 marzo 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
3 1 8 . 
Commissione (La) dei Quindici e il nuovo ministero, «Stampa», a. 35, 
n. 56, 25 febbraio 1901, p. 1. 
Firmato con lo pseudonimo: «Ypsi lon»; con l'avvertenza Nostra corrispondenza 
particolare e la data: « R o m a , 24 febbraio». Ritaglio nell'archivio dell 'A. Si tratta 
probabilmente di una rielaborazione redazionale. 
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Concorrenza spagnuola ai vini italiani. Cifre eloquenti ed istruttive, 
«Stampa», a. 35, n. 115, 26 aprile 1901, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. Rist. nello stesso anno, senza 
firma dell'A., in «Rif . soc.», Vi l i , voi. XI, 11. 5, 15 maggio 1901, pp. 510-511. 
3 2 0 . 
Condotta (Una) onesta, « Stampa», a. 35, n. 114, 25 aprile 1901, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 339-341-
3 2 1 . 
Confronti suggestivi, «Stampa», a. 35, n. 84, 25 marzo 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 2 2 . 
Considerazioni serie, «Stampa», a. 35, n. 130, 12 maggio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 2 3 . 
Corso di economia politica tenuto nell'Università di Torino per l'anno 
1900-1901. Lezioni raccolte da Giuseppe Bevione e Roberto Pecci, 
Torino, Tip.-lit. C . Giorgis, 1901, pp. 508. 
Ediz. litografica, sotto la responsabilità dei curatori. 
3 2 4 . 
Cosa vogliono?, «Stampa», a. 35, n. 192, 13 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 2 5 . 
Coscienza nova, «Stampa», a. 35, n. 95, 5 aprile 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 2 6 . 
Crisi (La) del Giappone, « Stampa», a. 35, n. 175, 26 giugno 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
327. 
Crisi fatale, «Stampa», a. 35, n. 12, 12 gennaio 1901, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Lo sciopero degli operai dei cantieri 
navali liguri in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 310-314. 
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475-
Debiti, sgravi e lavoro, « Stampa», a. 35, n. 60, i ° marzo 1901, p. x. 
Firmato con lo pseudonimo: «Ypsilon»; con l'avvertenza Nostra corrispondenza 
particolare e la data: « R o m a , 28 febbraio». Ritaglio nell'archivio dell 'A. Si tratta 
probabilmente di una rielaborazione redazionale. 
3 2 9 . 
Difficoltà (Le) di nuove imposte, « Stampa », a. 35, n. 153, 4 giugno 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 368-371. 
330. 
Disastro (II) bancario della Germania, « Stampa », a. 35, n. 185, 6 luglio 
1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
331. 
Dissidio tra socialisti a proposito del ministerialismo, «Stampa», a. 35, 
n. 184, 5 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
332. 
Dodici milioni per le ferrovie d'allacciamento al porto di Genova, « Stam-
pa », a. 35, n. 192, 13 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
333-
Dopo i disordini di Palermo. Attorno all'imbandigione, « Stampa», a. 35, 
n. 63, 4 marzo 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 325-329. 
334-
Dovere (II) dell'Argentina, «Stampa», a. 35, n. 191, 12 luglio 1901, 
p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
335-
Dovere (II) dell'Italia nel conflitto tra Cile ed Argentina, « Stampa », a. 35, 
n - 399> 23 dicembre 1901, p. 4. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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475-
Egemonia (L') inglese, « C o r . ser. », a. 26, n. 35, 4 febbraio 1901, p. 1. 
Siglato: «E.». Rist. nel 1921 col titolo Decadenza inglese? in Gli ideali di un eco-
nomista (n. 2009), pp. 77-81. 
337-
È ora di finirla, «Stampa», a. 35, n. 17, 17 gennaio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 col titolo Le ferrovie e il porto di Genova in Cro-
nache, voi. I (n. 3686), pp. 3r5-3i7. 
338. 
Epurazione morale, «Stampa», a. 35, n. 166, 17 giugno 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
339-
Equivoco (L') della grandezza, « Stampa », a. 35, n. 189, 10 luglio 1901, 
p. 1. 
Siglato: «L. E. ». 
340. 
Esercito (L') e il ministro della Guerra, «Stampa», a. 35, n. 182, 3 lu-
glio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
341. 
Estrema (L') Sinistra ed il programma finanziario, «Stampa», a. 35, 
n. 138, 20 maggio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
342. 
Favoritismi (7) della Minerva. Una cattedra universitaria ed un deputato 
socialista, «Stampa», a. 35, n. 43, 12 febbraio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
343-
Finanza (La) empirica, «Stampa», a. 35, n. 2, 2 gennaio 1901, p. 1. 
Rist. nello stesso anno in Per la giustizia tributaria (n. 391), II, pp. 15-24; nel 1959 
col titolo Per la giustizia tributaria, II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 259-263. 
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475-
Fine (La) degli scioperi, « S t a m p a » , a. 35 , n . 2 4 4 , 3 s e t t e m b r e 1 9 0 1 , 
p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
345-
Fine (La) di un programma, « S t a m p a », a. 35 , n . 1 7 7 , 28 g i u g n o 1 9 0 1 , 
p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
346. 
Fondatori (I) della grande Italia transatlantica, « S t a m p a » , a. 35, n . 1 5 8 , 
9 g i u g n o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Anche in estratto : Torino, R o u x e Viarengo, s. d. [1901], pp. 7. Senza firma dell'A. ; 
a proposito di un rapporto del console conte Odoardo Francisci sulle colonie 
agricole italiane stabilite in alcune province dell'Argentina. Rist. con lievi va-
rianti nello stesso anno in « Ri f . soc. », V i l i , voi. XI , n. 6, 15 giugno I90r, pp. 592-
598; nel r959, secondo il primitivo testo, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 372-378. 
347-
Francia (La) decade?, « S t a m p a » , a. 35 , n . 1 9 4 , 1 5 l u g l i o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
348. 
Girondini (I) del 1901, « S t a m p a » , a . 35 , n . 5, 5 g e n n a i o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
349-
Giustizia e pratica tributaria, « S t a m p a » , a . 35 , n . 329, 2 7 n o v e m b r e 
1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A. Postilla a un telegramma da R o m a siglato: « S. ». Rist. nel 
r959 col titolo La nominatività dei titoli, II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 447-450. 
350. 
Giusto (Un) dilemma, « S t a m p a » , a. 3 5 , n . 203, 2 4 l u g l i o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 400-403. 
351. 
Governo e Pontefice contro le dottrine antisociali, « S t a m p a » , a. 35, 
n . 35 , 4 f e b b r a i o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
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352. 
Governo incerto e debole, «Stampa», a. 35, n. 25, 25 gennaio 1901, 
p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Lo sciopero del porto di Genova, V , in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 308-309. 
353-
Gravi (Le) sofferenze delle donne e dei fanciulli boeri nell'Africa del sud, 
«Stampa», a. 35, n. 173, 24 giugno 1901, pp. 2-3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
354-
Impossibilità di fare, «Stampa», a. 35, n. 11, 11 gennaio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
355-
Imposta (L') progressiva successoria, « Stampa», a. 35, n. 77, 18 marzo 
1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
356. 
Incertezze (Le) della situazione ministeriale, «Stampa», a. 35, n. 7, 
7 gennaio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; con l'avvertenza Per dispaccio alla Stampa e la data: « R o m a , 
6, ore 20,20 ». Ritaglio nell'archivio dell'A. Si tratta probabilmente di una rielabo-
razione redazionale. 
357-
Inchieste (Le) del « Pungolo » sulle condizioni amministrative di Napoli, 
«Stampa», a. 35, n. 238, 28 agosto 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
358. 
Incompatibilità parlamentari, « Stampa », a. 35, n. 181, 2 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
359. 
Interessi ferroviari piemontesi, «Stampa», a. 35, n. 274, 3 ottobre 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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475-
Liberazione (La) di ottanta piccoli martiri. (Una santa crociata nelle 
vetrerie francesi) [in col laborazione c o n GIUSEPPE PRATO], « R i f . soc.», 
V i l i , voi. XI , n. I I , 15 novembre 1901, pp. 1101-1113. 
Anche in estratto: Torino, R o u x e Viarengo, i9or , pp. 1$. 
3 6 1 . 
Libertà e legge. A proposito della militarizzazione dei ferrovieri, « Stampa », 
a. 35, n. 201, 22 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 6 2 . 
Libertà socialista, «Stampa», a. 35, n. 169, 20 giugno 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 6 3 . 
Limiti (I) della giustizia tributaria, « Stampa », a. 35, n. 52, 21 febbraio 
1901, p. 1. 
Rist. nello stesso anno col titolo L'attuazione della giustizia tributaria in Per la giu-
stizia tributaria (n. 391), IV, pp. 37-46; nel 1959 col titolo Per la giustizia tribu-
taria, IV, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 267-271. 
3 6 4 . 
Lotta (La) fra intellettuali e follaiuoli, « Stampa », a. 35, n. 322, 20 no-
vembre 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 6 5 . 
Mediazione (La) del lavoro, «Stampa», a. 35, n. 113, 24 aprile 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 334-338. 
366. 
Minaccia (Una) per l'Italia, « Stampa », a. 35, n. 201, 22 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 6 7 . 
Morte (La) del prof. Salvatore Cognetti de Martiis, «Stampa», a. 35, 
n. 158, 9 giugno 1901, p. 3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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475-
Morte (La) del senatore Messedaglia, « S t a m p a », a. 35 , n . 96, 6 a p r i l e 1 9 0 1 , 
P- 3-
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 6 9 . 
Museo (II) industriale di Torino e l'estero, « S t a m p a » , a. 35, n . 1 6 6 , 
1 7 g i u g n o 1 9 0 1 , p . 2 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
370. 
Negligenza colpevole, « S t a m p a », a . 35 , n . 332, 30 n o v e m b r e 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
371. 
Nei giusti limiti, « S t a m p a » , a . 35 , n . 1 5 2 , 3 g i u g n o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
372. 
Nessun salvataggio, « S t a m p a » , a . 3 5 , n . 2 5 1 , 1 0 s e t t e m b r e 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 col titolo Tentativi di salvataggio, II, in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 422-425. 
373-
Ninfa pericolosa, « S t a m p a » , a . 35 , n . 50, 1 9 f e b b r a i o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito di Filippo Turati. 
374-
Nominatività (La) dei titoli, « S t a m p a », a. 35 , n . 326, 2 4 n o v e m b r e 1 9 0 1 , 
p . 1 . 
Senza firma dell 'A. Postilla a un telegramma da R o m a siglato: « S. ». Rist. nel 1959 
con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 445-447. 
375-
Nuovi cavalieri, « S t a m p a », a. 35 , n . 1 2 9 , 1 1 m a g g i o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
376. 
Nuovo (Un) fattore parlamentare?, « S t a m p a » , a . 35 , n . 1 9 , 1 9 g e n n a i o 
1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
83 
i l i -
Nuovo (Un) partito?, «Stampa», a. 35, n. 182, 3 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
378. 
Nuovo (Un) programma della Lega navale, «Stampa», a. 35, n. 127, 
9 maggio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
379-
On. (L') Turati e gli scioperi, «Stampa», a. 35, n. 237,27 agosto I90i,p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 417-421. 
3 8 0 . 
Opera (L') del ministro del Tesoro, « Stampa », a. 3 5, n. 14, 14 gennaio 
1901, p. 1. 
A proposito di Robert Peel, ministro inglese del Tesoro dal 1842 al 1846. Rist. 
nello stesso anno col titolo Un ministro del Tesoro in Per la giustizia tributaria 
(n. 391), III, pp. 27-33; nel 1959 col titolo Per la giustizia tributaria, III, in Cro-
nache, voi. I (n. 3686), pp. 255-267. 
3 8 1 . 
Opinioni (Le) politiche degli impiegati governativi, «Stampa», a. 35, 
n. 234, 24 agosto 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 8 2 . 
Ora (L') della critica, « Stampa», a. 35, n. 229, 19 agosto 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
3 8 3 . 
Ora litigiosa, «Stampa», a. 35, n. 329, 23 novembre 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
3 8 4 . 
Ottima iniziativa, «Stampa», a. 35, n. 140, 22 maggio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
3 8 5 . 
Parola (Una) di buon senso, « Stampa », a. 35, n. 197,18 luglio 1901, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Buon senso e spirito anarcoide, I, in Cronache, voi. I (n. 3686), 
pp. 389-392. 
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475-
Partiti (7) politici e lo scrutinio di lista, « S t a m p a », a. 3 5, n . 62, 3 m a r z o 
1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
387. 
Per il sale, « S t a m p a » , a. 35 , n . 236 , 2 6 a g o s t o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 8 8 . 
Per il servizio postale. (Dove si devono spendere i denari), « S t a m p a », 
a . 35, n . 2 4 1 , 3 1 a g o s t o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
3 8 9 . 
Peripezie (Le) della spedizione alla ricerca di Andrée. Come vivono le 
popolazioni della Siberia. Il periodo di prova degli sposi. Chiusi dal 
ghiaccio, « S t a m p a » , a. 3 5 , n . 49 , 18 f e b b r a i o 1 9 0 1 , p p . 1 - 2 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
390. 
Per la cultura economica, « S t a m p a » , a . 35, n . 3 0 1 , 30 o t t o b r e 1 9 0 1 , 
p . 1 . 
3 9 1 . 
Per la giustizia tributaria, T o r i n o - R o m a , C a s a e d i t r i c e n a z i o n a l e R o u x 
e V i a r e n g o , s. d . [ 1 9 0 1 ] , p p . 5 7 . 
L'opuscolo non reca l'anno di stampa. Nelle bibliografie e nei cataloghi delle 
Biblioteche è datato 1904 o I9r4, ma venne « stampato a buon mercato con gli 
stessi piombi usati per il giornale », cioè per le colonne della « Stampa », che 
pubblicò i primi quattro articoli tra il 16 novembre r900 e il 21 febbraio 1901. 
La data del I90r è confermata dall'opera Miti e paradossi della giustizia tributaria, 
2a ediz., 1940 (n. 3064), p. 6, nota 1 ; nonché da Cronache, voi. I (n. 3686), p. 255, 
nota. Pubblica per la prima volta l'art. V , Una campagna abolizionista, pp. 49-57, 
dettato nell'agosto 1901 e già fuso in piombo, ma rimasto « sul bancone della sala 
dei compositori nella tipografia del giornale». Rist. i nn.: 187, Confronti e 
speranze (r9oo), p. 5; 343, La finanza empirica (1901), p. 15; sotto il titolo Un 
ministro del Tesoro, 380, L'opera del ministro del Tesoro (r90i), p. 27; sotto il 
titolo L'attuazione della giustizia tributaria, 363, I limiti della giustizia tributaria 
(1901), p. 37. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 255-276. 
8 6 
475-
Per una legislazione italiana sulle leghe operaie, « Stampa », a. 35, n. 208, 
29 luglio 1901, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1959 col titolo II riconoscimento delle leghe operaie, II, 
in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 412-416. 
393-
Po' (Un) di bilancio dell'Università popolare. Iprimi due mesi, « Stampa », 
a. 35, n. 3, 3 gennaio 1901, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
394-
Politica da struzzo, «Stampa», a. 35, n. 287, 16 ottobre 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
395-
Politica (La) ferroviaria in Inghilterra, Francia e Germania [in collabo-
razione con ATTILIO CABIATI], « Crit . soc. », XI , n. 13, I° luglio 1901, 
pp. 196-200. 
3 9 6 . 
Politica (La) ferroviaria in Italia [in collaborazione con ATTILIO C A -
BIATI], «Cri t . soc.», XI , n. 11 , i ° giugno 1901, pp. 170-173; n. 12, 
16 giugno 1901, pp. 183-186. 
397-
Politica (La) ferroviaria nell'avvenire [in collaborazione con ATTILIO 
CABIATI], « Crit. soc. », XI , n. 15, i ° agosto 1901, pp. 230-234. 
398. 
Pregiudiziali (Le), «Stampa», a. 35, n. 188, 9 luglio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
399-
Preoccupazione (La) del bilancio, «Stampa», a. 35, n. 272, i ° ottobre 
1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 0 0 . 
Programma (II), «Stampa», a. 35, n. 68, 9 marzo 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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475-
Programma (II) finanziario del governo, « S t a m p a », a . 35, n . 6 1 , 2 m a r z o 
1 9 0 1 , p . 1 . 
Firmato con lo pseudonimo: «Ypsilon»; con l'avvertenza Per dispaccio alla Stampa 
e la data: « R o m a , 1, ore 20,45 »• Ritaglio nell'archivio dell'A. Si tratta probabil-
mente di una rielaborazione redazionale. 
4 0 2 . 
Programma (Un) seppellito, « S t a m p a », a. 35 , n . 9 2 , 2 a p r i l e 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
403. 
Programmi che sfumano, « S t a m p a », a . 35 , n . 1 5 5 , 6 g i u g n o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
404. 
Punto (II) essenziale, « S t a m p a » , a . 3 5 , n . 1 1 6 , 2 7 a p r i l e 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
4 0 5 . 
Quarantennio (Un) di finanza italiana, « S t a m p a », a . 35, n . 1 9 3 , 1 4 l u -
g l i o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 0 6 . 
Quel che insegna un congresso socialista, « S t a m p a » , a. 3 5 , n . 148, 
30 m a g g i o 1 9 0 1 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
4 0 7 . 
Questioni intorno alle imposte edilizie. P a r t e s e c o n d a , Le premesse del 
problema tributario. Il problema della traslazione della incidenza e degli 
effetti delle imposte edilizie, s .n . t . [ 1 9 0 1 ] , p p . x i v - 2 0 0 . 
Pubblicazione parziale anticipata (con breve Avvertenza, pp. m-v, e Indice, pp. vn-
xiv) dei primi due capitoli degli Studi sugli effetti delle imposte (n. 507), probabil-
mente in vista della partecipazione al concorso bandito dall'Università di Pisa 
nel 1901. Dagli Studi predetti si ricava che la stampa ebbe luogo a Dogliani nella 
tipografia Felice Casarico. Il lavoro è detto «Parte seconda», perché la prima è 
considerata l'estratto Questioni intorno all'imposta sulle aree edilizie del 1900 (n. 249). 
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475-
Reazione (La) contro l'imperialismo, «Stampa», a. 35, n. 187, 8 lu-
glio 1901, p. 1. 
4 0 9 . 
Regionalismo (II) e la commissione dei 15, «Stampa», a. 35, n. 26, 
26 gennaio 1901, p. 1. 
Firmato con lo pseudonimo : « Ypsilon » ; con l'avvertenza Nostra corrispondenza 
e la data: « R o m a , 25 gennaio». Ritaglio nell'archivio dell'A. Si tratta probabil-
mente di una rielaborazione redazionale. 
4 1 0 . 
Regione (Una) italiana nella miseria. Selve d'olivi infocate. Si vuol 
lavorare per forza. Non hanno di che nutrirsi! O provvedere 0 l'ordine 
pubblico potrà mantenersi solo con le armi, «Stampa», a. 35, n. 51, 
20 febbraio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 1 1 . 
Riconoscimento (II) delle leghe all'estero, «Stampa», a. 35, n. 206, 
27 luglio 1901, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo II riconoscimento delle leghe operaie, I, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 408-412. 
4 1 2 . 
Riforme giudiziarie, «Stampa», a. 35, n. 273, 2 ottobre 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
413. 
Risultati (I) definitivi del censimento per Torino e provincia, « Stampa », 
a. 35, n. 78, 19 marzo 1901, p. 3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
414. 
Risurrezione (La) dell'Irlanda, « Stampa », a. 35, n. 176, 27 giugno 1901, 
P- 3-
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
415. 
Romanticismo politico e politica realista, «Stampa», a. 35, n. 138, 
20 maggio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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Salvataggio (II) di ottanta piccoli martiri, «Stampa», a. 35, n. 281, 
10 ottobre 1901, pp. 1-2. 
Rist. nel 1959 col titolo Un traffico infame ed il salvataggio di ottanta piccoli martiri, II, 
in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 360-367. 
4 1 7 -
Salvatore Cognetti De Martiis, « Giorn. econ. », XII, voi. XXIII , n. 7, 
luglio 1901, pp. 15-22. 
Anche in estratto: Bologna, Tip. Alfonso Garagnani e figli, 1901, pp. 13. 
Necrologio. Segue una bibliografia compilata da Effren Magrini, pp. 23-25. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. n - 2 0 ; bibliografia del 
Magrini, pp. 20-22. 
4 1 8 . 
Scioperi (Gli) tramviari, « Stampa », a. 35, n. 266, 16 agosto 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 1 9 . 
Sciopero (Lo) dei fonditori, « Stampa», a. 35, n. 44, 13 febbraio 1901, 
P- 3-
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. II, in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 320-324. 
4 2 0 . 
Sciopero (Lo) dei fonditori. La mediazione del sindaco, « Stampa», a. 35, 
n. 30, 30 gennaio-1901, p. 3. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Lo sciopero dei fonditori, I, in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 318-320. 
4 2 1 . 
Sciopero (Lo) dei fonditori. Quel che dicono gli industriali, « Stampa », 
a. 35, n. 1, i ° gennaio 1901, p. 3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 2 2 . 
Sciopero (Lo) dei fonditori. Quel che dicono gli operai, « Stampa», a. 35, 
n. 2, 2 gennaio 1901, ediz. del mattino, p. 3. 
Siglato : « L. E. ». L'articolo manca nell'ediz. del giorno. 
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Sciopero (Lo) di Genova, « R i f . soc. », V i l i , voi . X , n. i , 15 gennaio 
1901, pp. 74-93-
Anche in estratto: Torino, R o u x e Viarengo, 1901, pp. 22. Rist. nel 1924 in Le 
lotte del lavoro (n. 2477), pp. 69-104; nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 437-463. 
4 2 4 . 
Sciopero (Lo) nel Biellese. Circa settemila operai scioperanti. La lotta 
contro la macchina. Leghe di industriali contro leghe operaie. Le vere 
aspirazioni della classe lavoratrice, «Stampa», a. 35, n. 295, 24 otto-
bre 1901, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Lo sciopero nel Biellese, I, in Cronache, voi. I (n. 3686) 
pp. 435-442. 
4 2 5 . 
Scissione (La) dei liberali inglesi, «Stampa», a. 35, n. 174, 25 giugno 
1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 2 6 . 
Scomunica (La) di Colajanni, «Stampa», a. 35, n. 230, 20 agosto 
1901, ediz. del mattino, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 2 7 . 
Scrutinio (Lo) per provincia, « Stampa », a. 35, n. 59, 28 febbraio 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 2 8 . 
Senatore (II) Finali ministro del Tesoro. Il programma finanziario del 
ministero, «Stampa», a. 35, n. 8, 8 gennaio 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; con l'avvertenza Per dispaccio alla Stampa e la data: «Roma, 
7, ore 20,30 ». Ritaglio nell'archivio dell 'A. Si tratta probabilmente di una rielabo-
razione redazionale. 
429-
Significato (II) dell'elezione odierna di Milano, « Stampa », a. 35, n. 360, 
29 dicembre 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 451-453. 
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475-
Sindacato (Un) per il vino, « Stampa », a. 35, n. 309, 7 novembre 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
431. 
Situazione (La) parlamentare, « Stampa », a. 35, n. 277, 6 ottobre 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
432. 
Sovvenzioni (Le) ai comuni, «Stampa», a. 35, n. 75, 16 marzo 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
433-
Spirito conservatore 0 finanza severa?, « Stampa », a. 35, n. 96, 6 aprile 
1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
434-
Superstizione (La) delle leggi, « Stampa », a. 35, n. 239, 29 agosto 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 431-434. 
435-
Tendenze pericolose, « Stampa », a. 35, n. 331, 29 novembre 1901, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
436-
Tentativi di salvataggio, « Stampa », a. 35, n. 238, 28 agosto 1901, p. x. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 422-425. 
437-
Traffico (Un) infame di carne umana. Dolorose risultanze di un'inchiesta, 
«Stampa», a. 35, n. 144, 26 maggio 1901, pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Un traffico infame ed il salvataggio di 
ottanta piccoli martiri, I, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 350-360. 
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36 milioni di Italiani, « Stampa », a. 35, n. 139, 21 maggio 1901, p. x. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
439-
Trionfo (II) del buon senso, «Stampa», a. 35, n. 87, 28 marzo 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
440. 
Triste bilancio, «Stampa», a. 35, n. 1, i ° gennaio 1901, ediz. del 
mattino, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. L'articolo manca nell'ediz. del 
giorno. 
4 4 1 . 
Triste influenza della politica, « Stampa », a. 35, n. 204, 25 luglio 1901, 
p. 1. 
Rist. nel r959 col titolo L'insuccesso dell'arbitrato dell'on. Zanardelli in Cronache, 
voi. I (n. 3686), pp. 404-407. 
442-
Veri (I) fattori della crisi russa. Perché gli operai russi si muovono. 
Una terribile crisi commerciale. Le fabbriche si chiudono a centinaia. 
Come la guerra del Transvaal e la spedizione cinese occasionano la crisi 
e la fame in Russia. L'inondazione del capitale straniero. Vicino al 
Campidoglio è la rupe Tarpea, « Stampa», a. 35, n. 94, 4 aprile 1901, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
443-
Vittoria (Una) dello spirito anarcoide, « Stampa», a. 35, n. 205, 26 lu-
glio 1901, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel r959 col titolo Buon senso e spirito anarcoide, II, in 
Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 392-394. 
RECENSIONI : 
444-
PASQUALE JANNACCONE, Il costo di produzione, Torino, Utet, 1901, 
pp. xvi-365. - « R i f . soc.», V i l i , voi . XI , n. 3, 15 marzo 1901, 
pp. 312-314-
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DI ATTRIBUZIONE INCERTA: 
Tutti i seguenti articoli sono firmati con lo pseudonimo: «Ypsilon», tranne il 
n. 454, che è siglato: « Y . » e i nn. 458 e 459, che sono siglati: « Y * * * » . 
445-
Alla vigilia della riapertura della Camera. Il contegno dell'opposizione. 
Sue speranze. L'organo dei socialisti. Discussioni fra ministri. Si comin-
ciano a vedere le conseguenze di qualche errore, « Stampa », a. 35, n. 65, 
6 marzo 1901, p. 1. 
446. 
Aspettando la riapertura della Camera, « Stampa», a. 35, n. 20, 20 gen-
naio 1901, p. 1. 
447-
Cardinali (I) papabili. Il sacro collegio e i partiti, «Stampa», a. 35, 
n. 269, 28 settembre 1901, p. 1. 
448. 
Confusione ed equivoco, « Stampa », a. 35, n. 38, 7 febbraio 1901, p. 1. 
449-
Difficoltà (Le) del ministero e dell'opposizione, « Stampa», a. 35, n. 105, 
16 aprile 1901, p. 1. 
4 5 0 . 
Gravi pericoli per _Torino e pel Piemonte. La questione ferroviaria pel 
traforo del Sempione e le minacciate linee in Francia e Svizzera, « Stampa », 
a. 35, n. 317, 15 novembre 1901, pp. 1-2. 
4 5 1 . 
Ire (Le) contro l'on. Giolitti, « Stampa», a. 35, n. 122, 4 maggio 1901, 
p. 1. 
452. 
Meschinità parlamentari, « Stampa », a. 35, n. 137, 19 maggio 1901, p. 1. 
453-
Ministero (II) alla ricerca di una base costituzionale?, «Stampa», a. 35, 
n. 141, 23 maggio 1901, p. 1. 
1900 
475-
Ministero (II) in minoranza negli Uffici. Sei contro tre. La necessità di 
un voto politico, «Stampa», a. 35, n. 74, 15 marzo 1901, p. 1. 
455-
Ministero (II) in minoranza nella nomina dei commissari del bilancio, 
«Stampa», a. 35, n. 72, 13 marzo 1901, p. 1. 
456. 
Situazione (La) parlamentare, « Stampa», a. 35, n. 76, 17 marzo 1901, 
p. 1. 
457-
Umori (Gli) della Camera e il nuovo ministero. L'aumento della tassa 
di successione. Quali saranno gli sgravi? L'« aut-aut » dell'estrema Sinistra. 
Brutti indizi di scioglimento della Camera, «Stampa», a. 35, n. 53, 
22 febbraio 1901, p. 1. 
458. 
Verso i nuovi trattati di commercio, « R i f . soc.», V i l i , voi . XI , n. 12, 
15 dicembre 1901, pp. 1233-1236. 
459-
Verso i nuovi trattati di commercio. (Appunti di cronaca), « R i f . soc.», 
VIII, voi. XI , n. 3, 15 marzo 1901, pp. 304-309; n. 4, 15 aprile 1901, 
PP- 397-401; n. 7, 15 luglio 1901, pp. 723-728. 
4 6 0 . 
Voto (Un) politico in settimana, « Stampa », a. 35, n. 79, 20 marzo 1901, 
p. 1. 
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Redazionee Amministrazione della " Bandiera Liberale 
Vi» Consolata, I 
1902 
[n. 461] 
1 9 0 2 
461. 
Arbitrato (L') obbligatorio, «La Bandiera liberale» (Torino), a. i , 
n. 6, 17 maggio 1902, pp. 1-4. 
Anche in estratto : Torino, Redazione e amministrazione della « Bandiera liberale », 
1902, pp. 21 (« Biblioteca del lavoratore italiano » diretta da R . Cognetti D e 
Martiis, anno I, n. 3). Conferenza tenuta a Torino l ' n maggio 1902 nel R . M u -
seo industriale italiano. Rist. nel 1903 col titolo L'arbitrato industriale (n. 519). 
4 6 2 . 
Autonomia (L') comunale secondo i socialisti torinesi, « Stampa », a. 36, 
n. 148, 30 maggio 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 col titolo II programma amministrativo-tributario 
dei socialisti torinesi, II, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 488-492. 
4 6 3 . 
Catastrofe di idee 0 fatale diversità di tendenze?, « Stampa », a. 36, n. 4, 
4 gennaio 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 6 4 . 
Categoria (Una) ferroviaria dimenticata dai socialisti, « Stampa », a. 36, 
n. 78, 19 marzo 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
465. 
Causa (La) di tutti i mali, « Stampa», a. 36, n. 37, 6 febbraio 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 6 6 . 




Commercio (II) italiano nel 1901, « Stampa », a. 36, n. 65, 6 marzo 1902, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 6 8 . 
Congresso (II) di Ferrara, «Stampa», a. 36, n. 30, 30 gennaio 1902, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 6 9 . 
Conquista (La) di un impero, « R i f . soc.», IX, voi. XII, n. 1, 15 gen-
naio 1902, pp. 72-75. 
A proposito di GUGLIELMO FERRERÒ, Grandezza e decadenza di Roma, voi. I, 
La conquista dell'impero, Milano, F.lli Treves, 1902, pp. 526. Cfr. il n. 614. 
470. 
Consiglio (II) di una notte, « Stampa », a. 36, n. 79, 20 marzo 1902, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
471. 
Contro la disoccupazione. Mentre si aspetta l'Ufficio del Lavoro governa-
tivo, « Stampa », a. 36, n. 204, 25 luglio 1902, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 497-501. 
472. 
Contro la esagerazione del male, « La Tribuna » (Roma), a. 20, n. 353, 
20 dicembre 1902, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi . I (n. 3686), pp. 519-522. 
473-
Contro la minaccia di una nuova imposta, « Stampa », a. 36, n. 92, 
3 aprile 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
474-
Coscienza (La) del Piemonte, « Stampa », a. 36, n. 195, 16 luglio 1902, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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475-
Crepe fra i partiti popolari, « Stampa», a. 36, n. 94, 5 aprile 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
476. 
Da un eccesso all'altro, « Stampa», a. 36, n. 116, 27 aprile 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
M i -
Difesa (La) di Genova, « Stampa », a. 36, n. 64, 5 marzo 1902, pp. 1-2. 
478. 
Dopo la soluzione, « Stampa », a. 36, n. 69, 9 marzo 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
479-
Elevazione (L') d'Italia, « Stampa», a. 36, n. 184, 5 luglio 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 8 0 . 
Insegnamenti (Gli) della storia per i socialisti, « Stampa », a. 36, n. 341, 
9 dicembre 1902, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 8 1 . 
Insegnamento (L') della economia politica e specialmente della economia 
commerciale nelle scuole superiori di commercio. Relazione. (II congresso 
degli Istituti industriali e commerciali italiani. Sezione commerciale), 
Torino, Tipografia cug. Baravalle e Falconieri, 1902, pp. 8. 
4 8 2 . 
Ironia (L') della tattica, « Stampa », a. 36, n. 190, 11 luglio 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
483. 
Istituzione (L') di un osservatorio economico. Relazione [in collabora-
zione con EMANUELE SELLA], Torino, Baravalle, 1902, pp. 8. 
4 8 4 . 
Italia (L') e i trattati di commercio [in collaborazione con ATTILIO 
CABIATI], « Crit. soc. », XII, nn. 13-14, I°-I6 luglio 1902, pp. 196-202; 
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n. 15, i ° agosto 1902, pp. 233-236; n. 18, 16 settembre 1902, 
pp. 279-282; n. 20, 16 ottobre 1902, pp. 312-316; n. 23, i ° dicem-
bre 1902, pp. 360-362. 
Per il seguito cfr. i nn. 523, 541 e 564. 
485-
Lontano dagli eccessi. A proposito delle elezioni generali francesi, « Stampa », 
a. 36, n. 120, i ° maggio 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 8 6 . 
Municipalizzazione (La) dei pubblici servizi, «Stampa», a. 36, n. 93, 
4 aprile 1902, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 477-480. 
4 8 7 . 
Nomine (Le) universitarie nel regolamento Nasi, « Stampa », a. 36, n. 247, 
6 settembre 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
4 8 8 . 
Nuovo (II) censimento ed i collegi elettorali del Piemonte e della Liguria, 
«Stampa», a. 36, n. 43, 12 febbraio 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
489-
Ora (L') degli spropositi, « Crit. soc. », XII, n. 3, i ° febbraio 1902, 
PP- 33-35-
Rist. parzialmente nello stesso anno col titolo II principio del ravvedimento (n. 494) ; 
nel 1959 col titolo II principio del ravvedimento, I, in Cronache, voi. I (n. 3686), 
pp. 462-469. 
490. 
Pace (La) e le sue probabili conseguenze, « Stampa », a. 36, n. 152, 
3 giugno 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
491. 
Parola (Una) franca sullo sciopero dei gasisti, «Stampa», a. 36, n. 37, 
7 febbraio 1902, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con la data inesatta del 6 febbraio e il titolo 
Sullo sciopero dei gasisti in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 458-461. 
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219. 
Pericoli (I) dei viaggi, « Stampa », a. 36, n. 230, 20 agosto 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
493-
Pericolo (Un) per l'Italia. Dispute vane e questioni gravi, « Stampa », 
a. 36, n. 14, 14 gennaio 1902, p. x. 
Rist. nel 1959 col titolo Dispute vane e questioni gravi in Cronache, voi. I (n. 3686), 
pp. 454-457-
494-
Principio (II) del ravvedimento, « Stampa », a. 36, n. 41, 10 febbraio 
1902, p. 1. 
Si tratta di un « ampio estratto » dell'articolo L'ora degli spropositi (n. 489), 
preceduto da un preambolo e seguito da un commento conclusivo. Rist. nel 
1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 462-469, 
riproducendo L'ora degli spropositi per disteso. 
495-
Professori sovversivi, « Stampa », a. 36, n. 267, 26 settembre 1902, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel r959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 507-511. 
496. 
Progetto (II) del ministero sulla riduzione del prezzo del sale, « Stampa », 
a. 36, n. 299, 28 ottobre 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 512-514. 
497-
Programma (II) amministrativo dei socialisti torinesi, « Stampa », a. 36, 
n. 135, 17 maggio 1902, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II programma amministrativo-tributario 
dei socialisti torinesi, I, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 485-488. 
498. 
Programma (II) tributario dei socialisti torinesi, « Stampa », a. 36, n. 154, 
5 giugno 1902, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II programma amministrativo-tributario 
dei socialisti torinesi, III, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 492-496. 
499-
Punto (II) dell'oro, « Stampa », a. 36, n. 245, 4 settembre 1902, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 502-506. 
[1902] ior 
500. 
Ragione (La) si fa strada, « Stampa », a. 36, n. 45,14 febbraio 1902, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II principio del ravvedimento, II, in 
Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 469-471. 
5 0 1 . 
Responsabilità (Le), « Stampa », a. 36, n. 271, 30 settembre 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 0 2 . 
Riduzione (La) dell'imposta fondiaria. Un confronto, « La Tribuna » 
(Roma), a. 20, n. 342, 9 dicembre 1902, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 515-518. 
503-
Risposta (La) ad una domanda di questi giorni, « Stampa », a. 36, n. 60, 
i ° marzo 1902, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Leghe operaie e leghe padronali in Cro-
nache, voi. I (n. 3686), pp. 472-476. 
5 0 4 . 
Sconfitte dolorose, « Stampa », a. 36, n. 97, 8 aprile 1902, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 481-484. 
5 0 5 . 
Statistica (Una) lieta. Come in Italia i consumi aumentino, «Stampa», 
a. 36, n. 47, 16 febbraio 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 0 6 . 
Storia (Una) socialista, « R i f . soc.», IX, voi. XII, n. 12, 15 dicembre 
1902, pp. 1154-1157. 
A proposito di JEAN JAURÈS, Histoire socialiste (1789-1900), Paris, Rouf f , R90I, 
voli. I-II, pp. 760 e 550. 
5 0 7 . 
Studi sugli effetti delle imposte. Contributo allo studio dei problemi tri-
butari municipali, Torino, Fratelli Bocca editori, 1902, pp. L-288 
(« Biblioteca di scienze sociali », voi. XL). 
Se ne hanno rari esemplari in tiratura privata, probabilmente in vista del concorso 
bandito dall'Università di Pisa nel r90i, che recano note editoriali provvisorie: 
102 [1902] 
LUIGI EINAUDI 
T O R I N O 
Presso la Redazione della Riforma Sociale 
38 - Corso Oporto - 38 
1902. 
[n. 507] 
« Torino, presso la redazione della " Ri forma sociale " , 1902 ». A p. [11] l'indica-
zione: «Dogliani. Tipografia Casarico Felice». I primi due capitoli (pp. 1-200) 
e l'indice (pp. 279-286) erano stati pubblicati in tiratura anticipata nel 1901 
(n. 407). 
5 0 8 . 
Trattati (I) di commercio e l'economia nazionale, « R i f . soc. », IX, voi. XII, 
n. 7, 15 luglio 1902, pp. 688-690. 
A proposito di LUIGI FONTANA-RUSSO, I trattati di commercio e l'economia nazionale, 
con prefazione di Luigi LUZZATTI, R o m a , Società editrice Dante Alighieri, 1902, 
pp. 280. 
5 0 9 . 
Tribunale (II) degli elettori, « Stampa », a. 36, n. 127, 9 maggio 1902, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 1 0 . 
Verso la soluzione, « Stampa », a. 36, n. 62, 3 marzo 1902, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 1 1 . 
Vita (La) delle province in cifre, « Stampa », a. 36, n. 24, 24 gennaio 
1902, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». 
RECENSIONI: 
5 1 2 . 
SALVATORE COGNETTI DE MARTIIS, La mano d'opera nel sistema econo-
mico (« Biblioteca dell'economista », serie IV, voi. V , parte II, 
pp. III-CCI). - « R i f . soc.», IX, voi. XII, n. 7, 15 luglio 1902, 
pp. 695-696. 
5 1 3 . 
HEINRICH DIETZEL, Sozialpolitik und Handelspolitik, Berl in, Leonhard 
Simion, 1902, pp. 94 (« Volkswirtschaftliche Zeitfragen. Vortrage 
und Abhandlungen herausgegeben v o n der Volkswirtschaftlichen 
Gesellschaft in Berlin », Heft 188-190). - « R i f . soc. », IX, voi. XII, 




Accaparramento ( L ' ) delle aree fabbricabili, « C o r . ser. », a. 28, n . 1 0 7 , 
1 9 a p r i l e 1 9 0 3 , p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Accaparramento ed imposta sulle aree 
fabbricabili, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 25-29. 
515. 
Accaparramento (L') delle aree fabbricabili, « C o r . ser. », a. 28, n . 1 2 1 , 
4 m a g g i o 1903, p . 5. 
Senza firma dell'A. Replica ad una lettera di Ampelio Bruschetti. Rist. nel 1959 
col titolo Accaparramento ed imposta sulle aree fabbricabili, III, in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 34-41. 
5 1 6 . 
Agitazione ( L ' ) del Piemonte viticolo, « C o r . ser. », a . 28, n . 200, 
23 l u g l i o 1 9 0 3 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
517-
Almanacchi anglosassoni, « R i f . s o c . » , X , v o i . X I I I , n . 8, 1 5 a g o s t o 
1903, p p . 6 3 8 - 6 4 7 . 
Firmato con lo pseudonimo : « Spectator », che L. Einaudi usò anche altre volte 
in seguito, ma che nella « Ri f . soc. » era pseudonimo abituale di Attilio Cabiati. 
Rist. nel 1907 in Studi di economia e finanza (n. 775), pp. 53-64. 
5 1 8 . 
Ammonimenti stranieri, « C o r . ser. », a. 28, n . 1 9 9 , 18 l u g l i o 1 9 0 3 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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519-
Arbitrato (L') industriale, i n : R . MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO DI 
TORINO, Conferenze tenute nell'anno 1902, Torino, Tip. R o u x & 
Viarengo, 1903, pp. 46-59. 
Anche in estratto: Torino, Tipografia R o u x e Viarengo, 1903, pp. 16. Rist. 
il n. 461. 
5 2 0 . 
Azione (L') delle leghe ed i turni, « Cor . ser. », a. 28, n. 185, 8 luglio 1903, 
p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 58-62. 
521. 
Camera (La) egli aumenti di spesa, « Cor . ser. », a. 28, n. 223, 15-16 ago-
sto 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 63-67. 
5 2 2 . 
Capo (II) delle Tempeste, « Cor . ser. », a. 28, n. 102, 14 aprile 1903, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 2 3 . 
Come si critica [in col laborazione con ATTILIO CABIATI], « Cr i t . soc. », 
XIII, n. 6, 16 marzo 1903, pp. 90-91. 
A proposito dei nn. 484 e 541 ; cfr. anche il n. 564. 
5 2 4 . 
Contratto (II) di lavoro ed il Congresso di Torino, « Cor. ser. », a. 28, 
n. 14, 14 gennaio 1903, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 2 5 . 
Controversia (La) doganale in Inghilterra, « R i f . soc. », X , voi. XIII, 
n. 10, 15 ottobre 1903, pp. 802-828. 
A proposito di ARTHUR JAMES BALFOUR, Economie notes on insular /ree trade, 
London, M . P. Longmans, 1903, pp. 32; UNITED KINGDOM BOARD OF TRADE, 
Memoranda. Statistical tables and charts prepared in the Board of Trade with reference 
to various matters hearing on British and foreign trade and industriai conditions, London, 
Eyre and Spottiswoode, 1903, pp. 495, t a w . 30 (diagr.); ARTHUR LYON BOWLEY, 
106 [1903] 
Statistical methods and the fiscal controversy, « Economie Journal » (London), XIII, 
September 1903, pp. 303-312. Rist. nel 1907 in Studi di economia e finanza (n. 775), 
pp. 65-93. 
526. 
Conversione (Una) al 3,1/2 % del secolo XVIII, « C o r . s e r . » , a . 28, 
n . 228, 2 1 a g o s t o 1 9 0 3 , p . 1 . 
Firmato con lo pseudonimo: «Spectator». Rist. nel 1959 col titolo Conversioni 
antiche al 3,5 % , II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 72-76. 
527. 
Conversioni nuove ed antiche, « C o r . ser. », a . 28, n . 224, 1 7 a g o -
s to 1 9 0 3 , p . 1 . 
Firmato con lo pseudonimo: «Spectator». Rist. nel 1959 col titolo Conversioni 
antiche al 3,5 % , I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 68-71. 
5 2 8 . 
Correnti (Le) dell'emigrazione italiana, « C o r . ser. », a . 28, n . 190, 
13 l u g l i o 1903, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
529-
Decadenza (La) dei « trusts ». Una profezia di Carnegie, « C o r . ser. », 
a. 28, n . 4 6 , 1 5 f e b b r a i o 1903, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
530. 
Democrazia capitalistica, « C o r . ser. », a. 28, n . 80, 22 m a r z o 1903, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
531. 
Educazione (L') «popolare », « C o r . ser. », a . 28, n . 4, 4 g e n n a i o 1903, 
p p . 2 - 3 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 9-16. 
532. 
Esempio (Un) di partecipazione ai profitti, « R i f . soc . », X , v o i . X I I I , 
n . 4, 1 5 a p r i l e 1903, p p . 3 3 9 - 3 4 2 . 
Senza firma dell'A. A proposito di WALTER WELLMAN, The Steel Corporation 
points the way, « The American monthly illustrated review of reviews » (New 
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York), X X V I I , March 1903, pp. 326-331. Rist. nel 1907 in Studi di economia e 
finanza (n. 775), pp. 15-20. 
533-
Esperienza (Uri)ferroviaria, «Cor. ser.», a. 28, n. 68, i o m a r z o 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
534-
Guida schematica per lo studio della scienza delle finanze, Lezioni dell'an-
no accademico 1902-1903, raccolte per cura degli studenti Jarach, 
Ragazzoni e Morano, Torino, Tipografia-litografia Brandom e Gili, 
s. d. [1903], pp. 144-
Ediz. litografica, sotto la responsabilità dei curatori, ma redatta con l'aiuto del 
docente. 
535-
Illusione 0 realtà?, « Cor . ser. », a. 28, n. 358, 30 dicembre 1903, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
536. 
Imposta (L') sui fabbricati ed il Mezzogiorno, «La Tribuna» (Roma), 
a. 21, n. 20, 20 gennaio 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con la data inesatta del 23 gennaio e il titolo 
Gli sgravi sui consumi, il Mezzogiorno e l'imposta sui fabbricati, II, in Cronache, voi. I 
(n. 3686), pp. 527-529. 
537-
Imposta (L') sulle aree fabbricabili, « Cor . ser. », a. 28, n. 108, 20 aprile 
1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Accaparramento ed imposta sulle aree 
fabbricabili, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 29-34. 
538. 
Inchiesta (Uri) sulla municipalizzazione, « C o r . ser. », a. 28, n. 32, 
i ° febbraio 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 17-20. 
539-
Indifferenza funesta, « C o r . ser. », a. 28, n. 171, 24 giugno 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Indifferenza per il diboscamento in Cro-
nache, voi. II (n. 3687), pp. 50-52. 
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54° . 
Italia (L') cooperativa, « Cor . ser. », a. 28, n. 289, 21 ottobre 1903 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
541. 
Italia (L') e i trattati di commercio [in col laborazione con ATTILIO 
CABIATI], « C r i t . soc.», XIII , n. 1, I ° gennaio 1903, p p . 8 - 1 1 ; 
n. 2, 16 gennaio 1903, pp. 23-26; n. 3, i ° febbraio 1903, pp. 41-44; 
n. 4, 16 febbraio 1903, pp. 54-56. 
Anche in estratto: Milano, Uffici della «Critica sociale», 1903, pp. 98 («Biblio-
teca della Critica sociale »). Per i precedenti cfr. il n. 484; un seguito è ai nn. 523 
e 564. 
542. 
Lotta (La) contro l'aggio, « C o r . ser.», a. 28, n. 276, 8 ottobre 1903, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 84-87. 
543-
Lotta (La) del fisco contro le forze idrauliche, « Cor . ser. », a. 28, n. 341, 
12 dicembre 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le ferrovie contro le forze idrauliche, 
II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 80-83. 
544-
Ministero (II) delle Finanze contro le forze idrauliche, « Cor. ser. », a. 28, 
n. 261, 23 settembre 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le ferrovie contro le forze idrauliche, 
I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 77-80. 
545-
Momento (II) della sosta, « Cor . ser. », a. 28, n. 22, 22 gennaio 1903, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
546. 
Municipalizzazione (La) in Italia. La relazione al Senato. Un'inchiesta, 
«La Tribuna» (Roma), a. 21, n. 35, 4 febbraio 1903, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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547-
Nostra (La) posizione commerciale di fronte all'Austria-Ungheria. Chi è 
il più forte?, «Cor. ser.», a. 28, n. 306, 7 novembre 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
548. 
Pericolo (II) di una illusione, «La Tribuna» (Roma), a. 21, n. 36, 
5 febbraio 1903, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 530-533. 
549-
Per le case operaie, « La Tribuna » (Roma), a. 21, n. 225, 15 agosto 1903, 
p. 1. 
5 5 0 . 
Per un trattato d'economia politica, « Ri f . soc. », X , voi. XIII, n. 6, 
15 giugno 1903, pp. 457-474. 
A proposito di NICOLAAS GERARD PIERSON, Principles of economics, traslated from 
Dutch by A. A. WOTZEL, London, Macmillan, voi. I, 1903. Rist. nel 1907 in Studi 
di economia e finanza (n. 775), pp. 33-52. 
551-
Proprietari e contadini in Germania. (A proposito della sconfitta degli agrari), 
« Cor. ser. », a. 28, n. 177, 30 giugno 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Proprietari e contadini in Germania in 
Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 53-57. 
552. 
Responsabilità (Le) delle leghe operaie. Un lodo arbitrale americano, 
« Cor. ser. », a. 28, n. 142, 25 maggio 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 42-45. 
553-
Riforme tributarie anglo-sassoni, « Cor. ser. », a. 28, n. 120, 9 maggio 
1903, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
554-
Rovine (Le) dei trusts, « Cor. ser. », a. 28, n. 272, 4 ottobre 1903, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
IIO [1903] 
B I B L I O T E j f r f f D E L L fa tri CA SOCIALE 
^ ATTILIO CABIATI e LUIGI EINAUDI 
L'ITALIA 
I TRATTATI DI COMMERCIO 
P r e z z o P i r e U I V A . 
M I L A N O 
Uffici della C R I T I C A S O C I A L E 




Scioperi (Gli) nel 1902. Le statistiche di un socialista, « Cor . ser. », a. 28, 
n. 53, 22 febbraio 1903, p. x. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
556. 
Scritta (Una) colonica, « Cor. ser. », a. 28, n. 70, 12 marzo 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 21-24. 
557-
Sgravi (Gli) sui consumi e l'imposta sui fabbricati, « La Tribuna », 
(Roma), a. 21, n. 7, 7 gennaio 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Gli sgravi sui consumi, il Mezzogiorno 
e l'imposta sui fabbricati, I, in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 523-527. 
558. 
Statistica (Una) delle società per azioni, « R i f . soc.», X , voi. XIII, 
n. 5, 15 maggio 1903, pp. 373~382. 
A proposito di FELIX SAMARY, Die Aktiengesellschaften in Oesterreich, Wien, 
Manz'sche K. u. K. Holf-Verlags und Universitats-Buchhandlung, 1902. Rist. 
nel 1907 col titolo La statistica delle società per azioni in Studi di economia e finanza 
(n. 775), pp- 21-32. 
559. 
Statistica (La) ed il concetto dell'equilibrio economico, « R i f . soc. », X , 
voi. XIII, n. 3, 15 marzo 1903, pp. 210-220. 
Rist. nel 1907 in Studi di economia e finanza (n. 775), pp. 1-13. 
5 6 0 . 
Statistiche ottimiste, « C o r . ser. », a. 28, n. 248, 10 settembre 1903, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 6 1 . 
Statuto (Lo) di una lega modello, « Cor . ser. », a. 28, n. 166, 19 giugno 
1903, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le responsabilità delle leghe operaie. 
Un lodo arbitrale americano, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 46-49. 
5 6 2 . 
Tariffe e costo d'esercizio nelle convenzioni ferroviarie, « Cor . ser. », 
a. 28, n. 284, 16 ottobre 1903, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 88-91. 




Tariffe ferroviarie e trattati di commercio, « La Tribuna » (Roma), a. 21, 
n. 142, 24 maggio 1903, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 6 4 -
Ultima (L') risposta al professor Masè-Dari [in collaborazione con 
ATTILIO CABIATI], « Crit. soc. », XIII, n. 12, 16 giugno 1903, pp. 184-
187. 
Risposta agli articoli del prof. Eugenio Masè-Dari apparsi sulla stessa rivista contro 
le conclusioni dello studio L'Italia e i trattati di commercio (nn. 484 e 541); cfr. 
anche il n. 523. 
565. 
Vita (La) e la morte in Italia, « C o r . ser. », a. 28, n. 313, 14 novembre 
1903, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
PREFAZIONI: 
5 6 6 . 
MAURO AMORUSO, Case e città operaie. Studio tecnico-economico, con 
prefazione di Luigi Einaudi, Torino, R o u x e Viarengo, 1903, 
pp. xn-340, ili., tav. pieg. (« Piccola biblioteca tecnica », II). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. ix-xn. 
RECENSIONI: 
5 6 7 . 
ATTILIO CABIATI, Relazione finale sull'impianto dell'Ufficio del Lavoro, 
Milano, Società umanitaria, 1902, pp. 30. - «Ri f . soc.», X , voi. XIII, 
n. 1, 15 gennaio 1903, pp. 91-93-
5 6 8 . 
GHINO VALENTI, Cooperazione rurale, Firenze, Barbera, 1902, pp. vm-
576 (« Biblioteca agraria Pietro Cuppari »). - « Ri f . soc. », X , voi. XIII, 






Arbitrati, penalità e scioperi ferroviari, « C o r . ser. », a. 29, n . 2 9 2 , 
2 7 o t t o b r e 1 9 0 4 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
570. 
Arbitrato ( L ' ) obbligatorio agli antipodi, « C o r . ser. », a . 29, n . 2 9 8 , 
2 n o v e m b r e 1904, p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
571-
Baraonda regolamentare, « C o r . ser. », a. 2 9 , n . 20, 20 g e n n a i o 1 9 0 4 , 
p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Baraonda regolamentare universitaria 
in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 97-100. 
572. 
Chinino (II) di stato, « C o r . ser . », a . 29, n . 6 7 , 8 m a r z o 1904, p . x. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
573. 
Curiosità (Le) del censimento italiano, « C o r . s e r . » , a. 29, n . 180, 2 l u -
g l i o 1 9 0 4 , p . 3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
574-
Dazio e prezzi del grano, « C o r . ser . », a. 2 9 , n . 2 3 1 , 23 a g o s t o 1 9 0 4 , 
p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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575-
Dazio (II) sui libri e il fiscalismo italiano, « C o r . ser. », a . 29, n . 203, 
25 l u g l i o 1904, p . 2 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
576. 
Dazio (II) sul grano, « C o r . ser .» , a . 29, n . 332, 1 1 d i c e m b r e 1904, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 189-193. 
577-
Di alcuni recenti studi di storia economica e finanziaria, « R i f . s o c . », 
X I , v o i . X I V , n . 1 , 1 5 g e n n a i o 1 9 0 4 , p p . 5 - 2 2 . 
A proposito di GEORGES ESPINAS, Les finances de la commune de Douai, des origines 
au XV siècle, Paris, Alph. Picard et fils, 1902, pp. xxxv-546; TULLIUS SARTORI-
MONTECROCE, Beitrage zur oesterreichischen Reichs und Rechtsgechichte, II, Geschichte 
des landschaftlichen Steuerwesens in Tirol, von K. Maximilian I bis Maria Theresia, 
Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitats-Buchhandlung, 1903; FRAN-
CESCO MORSELLINO AVILA, La genesi della rivoluzione del 1647 in Sicilia, Palermo, 
Stab. tipo-lit. Era Nuova, 1903, pp. 78; IRÉNÉE LAMEIRE, Théorie et pratique de la 
conquéte datis l'ancien droit. (Étude de droit international ancien). Introduction, Paris, 
Arthur Rousseau édit., 1902, pp. 84; ID., Les occupations militaires en Italie pendant 
les guerres de Louis XIV, Paris, Arthur Rousseau édit., 1903, pp. vm-400. Rist. 
nel 1907 in Studi di economia e finanza (n. 775), pp. 95-114 (dove per svista lo si 
indica come apparso nella « Ri f . Soc. » del 15 dicembre 1903). 
578. 
Dopo tre anni di agitazione. Crisi di lavoro e disoccupati, « C o r . ser. », 
a . 29, n . 48, 1 7 f e b b r a i o 1904, p . 5. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Disoccupazione agraria ed espropriazione 
di terre nel rapporto di un Ufficio del Lavoro, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 104-
107. 
579-
Due anni di sciopero in Italia, « C o r . ser. », a. 29, n . 270, 5 o t t o b r e 1904, 
p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
5 8 0 . 
Eccedenze (Le) d'impegni e la Ragioneria generale dello stato, « C o r . ser. », 
a. 29, n . 2 0 1 , 23 l u g l i o 1 9 0 4 , p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 161-164. 
1 1 6 [1904] 
581-
Economia ( L ' ) pubblica veneziana dal 1736 al 1755, « R i f . s o c . », X I , 
v o i . X I V , n . 3, 1$ m a r z o 1 9 0 4 , p p . 1 7 7 - 1 9 6 ; n . 4, 1$ a p r i l e 1904, 
p p . 2 6 1 - 2 8 2 ; n . 6, 1 5 g i u g n o 1904, p p . 4 2 9 - 4 5 0 ; n . 7 , 15 l u g l i o 1904, 
PP- 5 0 9 - 5 3 6 . 
A proposi to di R . COMMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI FINANZIARI 
DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, Serie 2', Bilanci generali della repubblica di Venezia, 
voi. II, Bilanci dal 1736 al 1753, (Scritture e Decreti); voi. III, Bilanci dal 1736 al 1733, 
(Bilanci), con introduzione del prof. FABIO BESTA, Venezia, Stab. tipo-litogr. Visen-
tini, 1903. Lo studio di L. Einaudi consta di quattro articoli di cui il secondo, il 
terzo ed il quarto hanno rispettivamente i seguenti sottotitoli: Entrate, disavanzi 
ed economie; Entrate straordinarie e debili pubblici; Una conversione del debito pubblico 
dal 4 al 5 % %• Alle pp. 536-537 segue un sommario analitico dei quattro articoli. 
Per una più succinta recensione cfr. il n. 611. Rist. nel 1907 in Studi di economia 
e finanza (n. 775), pp. 115-207. 
5 8 2 . 
Esposizione (Un') finanziaria ammonitrice, « C o r . s e r . » , a. 2 9 , n . n o , 
2 1 a p r i l e 1 9 0 4 , p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 125-128. 
5 8 3 . 
Ferrovieri (I) e l'esercizio di stato, « C o r . ser. », a . 29, n . 238, 30 a g o s t o 
1904, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 170-174. 
5 8 4 . 
Grande (II) programma di opere pubbliche a Torino, « C o r . ser. », a. 29, 
n . 3 5 3 , 28 d i c e m b r e 1 9 0 4 , p . 2 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. Continua al n. 585. 
585. 
Grande (II) programma di opere pubbliche a Torino, « C o r . ser. », a. 29, 
n . 354 , 2 9 d i c e m b r e 1 9 0 4 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. Continuazione del n. 584. 
5 8 6 . 
Grano tunisino e grano eritreo, « C o r . ser. », a. 2 9 , n . 1 5 6 , 8 g i u g n o 1904, 
p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con la data inesatta del 7 giugno e il titolo 




Grossi progetti per Torino. La municipalizzazione dell'acqua potabile, 
« C o r . ser. », a. 29, n. 189, 11 luglio 1904, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Acqua potabile, gas, impianto idroelettrico 
e piani regolatori a Torino, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 144-148. 
5 8 8 . 
Imposta (L') sulle aree fabbricabili, « C o r . ser. », a. 29, n. 144, 26 m a g -
g io 1904, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 133-135. 
5 8 9 . 
Insegnamenti (Gli) della conversione del debito di Roma, « C o r . ser. », 
a. 29, n. 211 , 2 agosto 1904, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
590. 
Lezioni di economia politica e legislazione industriale dettate nella R . U n i -
versità di T o r i n o nell 'anno accademico 1903-1904 e raccolte da 
V . Z a n g e l m i e G . Brizzi , Parte I, Economia industriale, Tor ino, 
Litografia F. Gili, 1904, pp. 240. 
Ediz. litografica. Rist. rifatta nel 1910 (n. 902 bis) ; nel 1923 col titolo Economia 
politica ed industriale (n. 2346bis); nel 1931 col titolo Corso di economia politica e 
legislazione industriale (n. 2751). 
591. 
Milioni (I) degli emigranti, « La Tribuna » (Roma) , a. 22, n. 325, 
22 n o v e m b r e 1904, p. 1. 
5 9 2 . 
Municipalizzazione (La) dell'impianto idroelettrico a Torino, « C o r . ser. », 
a. 29, n. 194, 16 lugl io 1904, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Acqua potabile, gas, impianto idroelettrico 
e piani regolatori a Torino, III, in Cronache, II (n. 3687), pp. 152-156. 
593-
Nostro (II) debito pubblico, « C o r . ser. », a. 29, n. 56,26 febbraio 1904, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
594-
Per l'agricoltura meridionale? « C o r . ser. », a. 29, n. 161, 13 g iugno 1904, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 136-139. 
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873-
Poste (Le) ed i Monti di pegno, « C o r . ser. », a. 29, n . 2 5 1 , 12 se t tembre 
1904, p . 1 . 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
596-
Preteso (II) diritto di persecuzione contro i krumiri, « C o r . ser. », a. 29, 
n . 336, 10 d i c e m b r e 1904, p . 3. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Arbitrato e scioperi obbligatori e reato 
di crumiraggio, IV, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 186-188. 
597-
Problema (II) del gas a Torino, « C o r . ser. », a. 29, n . 192, 1 4 l u g l i o 1904, 
P- 3-
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Acqua potabile, gas, impianto idroelettrico 
e piani regolatori a Torino, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 148-152. 
598. 
Problemi (I) della conversione in Italia, « C o r . ser.», a. 29, n . 233, 
25 a g o s t o 1904, p . 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 165-169. 
599-
Problemi infecondi. (A proposito della relazione Rubini), « C o r . ser. », 
a. 29, n . 2 6 1 , 26 s e t t e m b r e 1904, p . 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 0 0 . 
Progetto (II) Millerand sull'arbitrato obbligatorio, « C o r . ser.», a. 29, 
n . 278, 13 o t t o b r e 1904, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Arbitrato e scioperi obbligatori e reato 
di crumiraggio, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 175-178. 
6 0 1 . 
Progetto (II) sull'esercizio di stato delle ferrovie, « C o r . ser. », a. 29, 
n . 78, 19 m a r z o 1904, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Tecnicismo e parlamentarismo nel progetto 
sull'esercizio di stato, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 116-119. 
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820. 
Progresso economico e salari operai. A proposito di un'inchiesta sui salari 
in Italia, « C o r . ser.», a. 29, n . 316, 20 n o v e m b r e 1904, p. 1 . 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 0 3 . 
Questione (La) edilizia a Torino e gli esempi dell'estero, « C o r . ser. », 
a. 29, n . 218, 9 a g o s t o 1904, p . 3. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Acqua potabile, gas, impianto idroelettrico 
e piani regolatori a Torino, IV, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 156-160. 
6 0 4 . 
Reato (II) di « krumiraggio », « C o r . ser. », a. 29, n. 305, 9 n o v e m b r e 1904, 
p . 1. 
Senza firma dell'A. A proposito dell'on. Ettore Sacchi e del proc. gen. della 
Corte d'appello di Roma Raffaele De Notaristefani. Rist. nel 1924 col titolo 
Il reato di crumiraggio e lo sciopero obbligatorio in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 105-
112; nel 1959 col titolo Arbitrato e sciopero obbligatorio e reato di crumiraggio, II, in 
Cronache, voi. II, (n. 3687), pp. 178-182. 
6 0 5 . 
Rivelazione d'uno scienziato ignoto premiato all'Accademia dei Lincei, 
« C o r . ser .», a. 29, n . 155, 7 g i u g n o 1904, p . 1. 
Senza firma dell'A. A proposito del prof. Alfredo Trombetti. Rist. nel 1959 col 
titolo Uno scienziato ignoto premiato dall'Accademia dei Lincei in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 140-143. 
6 0 6 . 
Scioperi e serrate a Milano nel 1903, « C o r . ser. », a. 29, n . 189, 11 l u -
g l i o 1904, p . 3. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 0 7 . 
Sciopero obbligatorio e krumiri, « C o r . ser.», a. 29, n. 323, 27 n o v e m b r e 
1904, p . 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1924 col titolo II reato di crumiraggio e lo sciopero 
obbligatorio in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 112-117; nel 1959 col titolo Arbitrato e 
scioperi obbligatori e reato di crumiraggio, III, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 183-186. 
6 0 8 . 
Soldato (Un) moderno. Tipi e figure, « L a T r i b u n a » ( R o m a ) , a. 22, 
n . 295, 23 o t t o b r e 1904, p p . 1 - 2 . 
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609. 
Sono sinceri i nostri bilanci?, « C o r . ser. », a. 29, n. 131, 13 m a g g i o 1904, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 129-132. 
6 1 0 . 
Sorprese (Le) dell'Eritrea, « C o r . ser. », a. 29, n. 81, 22 marzo 1904, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le sorprese dell'Eritrea : grano tunisino 
e grano eritreo, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 108-112. 
6 1 1 . 
Spese (Le) pubbliche a Venezia nel secolo XVIII. (A proposito di una 
nuova raccolta storica), « C o r . ser. », a. 29, n. 5, 5 gennaio 1904, 
pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. Per una più ampia rassegna cfr. il 11. 581. Rist. nel 1959 in 
Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 92-96. 
6 1 2 . 
Tecnicismo e parlamentarismo nelle ferrovie di stato, « C o r . ser. », a. 29, 
n. 109, 20 aprile 1904, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Tecnicismo e parlamentarismo nel progetto 
sull'esercizio di stato, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 119-124. 
6 1 3 . 
Ufficio (Un) del Lavoro che propone espropriazioni di terre, « C o r . ser. », 
a. 29, n. 46, 15 febbraio 1904, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Disoccupazione agraria ed espropriazione 
di terre nel rapporto di un Ufficio del Lavoro, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 101-104. 
RECENSIONI: 
6 1 4 . 
GUGLIELMO FERRERÒ, Grandezza e decadenza di Roma, v o i . ILI, 
Da Cesare ad Augusto, Mi lano, F.lli Treves, 1904, pp. 600. - « R i f . 
soc.», X I , vo i . X I V , n. 3, 15 marzo 1904, pp. 242-243. 
Cfr. il n. 469. 
6 1 5 . 
ROBERT GIFFEN, Economie inquiries and studies, L o n d o n , G e o r g e Bel l 
and Sons, 1904, 2 vol i . , pp. ix-455 e vi-460. - « R i f . soc. », XI , 
voi . X I V , n. 6, 15 g iugno 1904, pp. 497-499-
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AUGUSTO GRAZIANI, Istituzioni di economia politica, Tor ino, F.lli Bocca, 
1904, pp. 718. - « R i f . soc. », X I , voi . X I V , n. 4, 15 aprile 1904, 
pp. 341-343. 
6 1 7 . 
PASQUALE JANNACCONE, I tributi speciali nella scienza delle finanze e 
nel diritto finanziario italiano, Tor ino, F.lli Bocca, 1905, pp. 125 
(« Biblioteca di scienze sociali », voi . X L V I I ) . - « R i f . soc. », XI , 
voi . X I V , nn. 10-11, ottobre-novembre 1904, pp. 923-925. 
6 1 8 . 
FRANCESCO SAVERIO NITTI, Principii di scienza delle finanze, 2A ediz., 
Napoli , Luigi Pierro, 1905, pp. 704. - « R i f . soc. », X I , voi . X I V , 
nn. 10-11, ottobre-novembre 1904, p. 927. 
Siglato : « L. E. ». 
6 1 9 . 
FRANCESCO RUFFINI, La quota di concorso. Studio di diritto finanziario 
ecclesiastico, Milano, Società editrice libraria, 1904, pp. 63. - « R i f . 
soc.», X I , voi . X I V , nn. 10-11, ot tobre-novembre 1904, pp. 923-925. 
6 2 0 . 
MICHELANGELO SCHIPA, Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Bor-
bone, Napol i , Luigi Pierro, 1904, pp. x x x v - 8 1 5 . - « R i f . soc. », XI , 
voi . X I V , n. 6, 15 g i u g n o 1904, pp. 494-496. 
Siglato: «L. E.». 
6 2 1 . 
CAMILLO SUPINO, Principii di economia politica, Napol i , Luigi Pierro, 





A congresso radicale finito, « C o r . ser.», a. 30, n. 153, 6 giugno 1905, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 2 3 . 
Agitazioni (Le) studentesche. Il caso Boncinelli a Torino per un opuscolo 
contro i professori, « C o r . ser. », a. 30, n. 333, 4 dicembre 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 2 4 . 
Arbitrato (L') a Ginevra, « C o r . ser.», a. 30, n. 7, 7 gennaio 1905, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 2 5 . 
Arbitrato (L') obbligatorio per i ferrovieri. (A proposito di una lettera 
del direttore dell'Ufficio del Lavoro), « Cor . ser. », a. 30, n. 261, 23 set-
tembre 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo L'arbitrato obbligatorio per i ferrovieri 
in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 244-249. 
6 2 6 . 
Confronto (Un) suggestivo, « C o r . ser. », a. 30, n. 71, 12-13 marzo 1905, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 2 7 . 
Con quali propositi?, « C o r . ser. », a. 30, n. 177, 30 giugno 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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628. 
Conquista (La) della forza, « L a T r i b u n a » ( R o m a ) , a. 23, n . 2 7 7 , 
5 o t t o b r e 1905, p . 3. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. I (n. 3686), pp. 534-537. 
6 2 9 . 
Conversione (La) della rendita, « C o r . ser. », a. 30, n . 2 2 1 , 1 3 a g o s t o 1905, 
p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 240-243. 
6 3 0 . 
Dazio (II) sul grano, « C o r . ser. », a. 30, n . 99, 10 apri le 1905, p . 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II dazio sul grano e sulle farine, I, in 
Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 207-212. 
6 3 1 . 
Dazio (II) sulle farine, « C o r . ser. », a. 30, n . 134, 1 7 m a g g i o 1905, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II dazio sul grano e sulle farine, II, in 
Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 212-215. 
6 3 2 . 
Direttissima (La) Genova-Milano, « C o r . ser. », a. 30, n . 332, 3 d i c e m -
b r e 1905, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II problema ferroviario del porto di Genova 
e la direttissima Genova-Milano, III, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 296-302. 
633-
Direttissima (La) Milano-Genova e la Genova-Piacenza, « C o r . ser. », 
a. 30, n . 357, 29 d i c e m b r e 1905, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II problema ferroviario del porto di Genova 
e la direttissima Genova-Milano, IV, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 302-307. 
6 3 4 . 
Donna (La) nell'industria italiana. Progetti tecnici e miglioramenti sociali, 
« C o r . ser. », a. 30, n . 2 5 7 , 19 s e t t e m b r e 1905, p . 1 . 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
635. 
È possibile una riforma tributaria?, « C o r . ser .» , a. 30, n . 310, 1 1 n o -
v e m b r e 1905, p . 3. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 260-266. 
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636-
Esercizio (L') ferroviario di stato. Contro le arrendevolezze, « Cor . ser. », 
a. 30, n. 188, 11 luglio 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 227-229. 
637-
Espansione (L') commerciale italiana, « Cor . ser. », a. 30, n. 125, 8 mag-
gio 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 3 8 . 
Ferrovia (La) gratuita, « Cor . ser. », a. 30, n. 213, 5 agosto 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 235-239. 
639-
Formula (La) di Robespierre, «Cor. ser. », a. 30, n. 70,11 marzo 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 4 0 . 
Fuori di casa, « C o r . ser.», a. 30, n. 63, 4 marzo 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 4 1 . 
Guadagni (I) del capitale in Italia, « Cor. ser. », a. 30, n. 322, 23 no-
vembre 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 4 2 . 
Imprese (Le) di colonizzazione all'estero. A proposito di alcuni rapporti 
consolari sul Brasile, « C o r . ser.», a. 30, n. 215, 7 agosto 1905, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». 
643-
Imprese (Le) di colonizzazione all'estero. Quel che si può fare, « C o r . ser. », 
a. 30, n. 218, 10 agosto 1905, p. 1. 
Siglato : « L. E. ». 
6 4 4 . 
Iniziativa (L') del re per un Istituto internazionale di agricoltura, « Cor. 
ser.», a. 30, n. 42, 11 febbraio 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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Italia (L') e i dazi francesi sulle seterie, « Cor . ser. », a. 30, n. 201, 24 lu-
glio 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 4 6 . 
Italia e Ungheria, « C o r . ser. », a. 30, n. 58, 27 febbraio 1905, p. 1. 
Firmato con lo pseudonimo: « U n lettore»; ritaglio nell'archivio dell'A. 
647. 
Legge (La) provvisoria, « C o r . ser.», a. 30, n. 119, 2 maggio 1905, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con la data inesatta del 1° maggio, in Crona-
che, voi. II (n. 3687), pp. 220-223. 
6 4 8 . 
Lezioni di scienza delle finanze e diritto finanziario, dettate nell 'Uni-
versità di Torino nell'anno 1904-1905 e raccolte dal dottor Cesare 
Jarach e Giulio Cesare Fenoglio, Torino, Lito-tipogr. F. Gili, 1905, 
pp. 792. 
Ediz. litografica; i a ediz . sotto l'intera responsabilità dell 'A.; rist. nel 1906 (n. 702); 
nel 1907, parte I (n. 774); nel 1908, parte II (n. 804); nel 1911 (n. 951); nel 
1914 (n. 1103); nel 1916 (n. 1280); nel 1926 (n. 2661). Nel 1932 la materia di 
questi corsi confluì nei Principi di scienza delle finanze (n. 2796). 
6 4 9 . 
Non-sentenze (Le) dell'on. Turati, « Cor . ser. », a. 30, n. 120,3 maggio 
1905, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 224-226. 
6 5 0 . 
« Omnibus » (L') finanziario a Torino e l'opinione pubblica, « Cor . ser. », 
a. 30, n. 9, 9 gennaio 1905, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
6 5 1 . 
Opere pubbliche ed iniziative private nel risorgimento economico del 
Mezzogiorno. Concludendo, « C o r . ser.», a. 30, n. 315, 16 novembre 
1905, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Problema meridionale, riforme tributarie, 
opere pubbliche ed iniziative private, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 275-280. 
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873-
Pane (II) municipale di Catania, « C o r . ser. », a. 30, n . 36, 5 f e b b r a i o 
1905, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 195-198. 
653. 
Pericolo (II) di un equivoco, « C o r . ser. », a. 30, n . 1 1 3 , 2 5 a p r i l e 1 9 0 5 , p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 216-219. 
654. 
Per le nuove convenzioni marittime, « C o r . ser. », a. 30, n . 320, 2 1 n o -
v e m b r e 1 9 0 5 , p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 281-284. 
655. 
Politica ed amministrazione nel Mezzogiorno, « C o r . ser. », a. 30, n . 309, 
1 0 n o v e m b r e 1905, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 255-259. 
6 5 6 . 
Problema (II) ferroviario del porto di Genova, « C o r . ser. », a. 30, n . 323, 
2 4 n o v e m b r e 1905, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II problema ferroviario del porto di Genova 
e la direttissima Genova-Milano, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 285-290. 
657. 
Problema (II) ferroviario di Genova e dell'Alta Italia. I lavori urgenti, 
« C o r . ser. », a. 30, n . 328, 2 9 n o v e m b r e 1 9 0 5 , p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con la data inesatta del 25 novembre e il 
titolo II problema ferroviario del porto di Genova e la direttissima Genova-Milano, II, in 
Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 291-296. 
6 5 8 . 
Problema meridionale e riforme tributarie, « C o r . s e r . » , a. 30, n . 3 1 2 , 
13 n o v e m b r e 1 9 0 5 , p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Problema meridionale, riforme tributarie, 
opere pubbliche ed iniziative private, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 267-274. 
659. 
Progetto (II) per la Calabria, « C o r . ser . », a. 30, n . 338, 9 d i c e m b r e 1905, 
p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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820. 
Progressi (I) del nostro commercio estero, « C o r . ser.», a. 30, n. 253, 
15 settembre 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 6 1 . 
Pronunciamento (II) dei comuni, « C o r . ser. », a. 30, n. 88, 30 marzo 1905, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 203-206. 
662. 
« Referendum » (II) torinese sull'impianto idro-elettrico, « Cor . ser. », 
a. 30, n. 305, 6 novembre 1905, p. 3. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 250-253. 
6 6 3 . 
Responsabile (II) dell'anarchia ferroviaria, « Cor. ser. », a. 30, n. 22, 
22 gennaio 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 6 4 . 
Retorica (La) ferroviaria, « Cor. ser. », a. 30, n. 335, 6 dicembre 1905, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 6 5 . 
Riforma (La) del dazio consumo. La legge approvata e le riforme sospese, 
« Cor. ser. », a. 30, n. 210, 2 agosto 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo La riforma del dazio consumo in Cro-
nache, voi. II (n. 3687), pp. 230-234. 
666. 
Riforme tributarie e progetti socialisti, « Cor . ser. », a. 30, n. 287, 19 ot-
tobre 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 6 7 . 
Sono in troppi, « C o r . ser. », a. 30, n. 66, 7 marzo 1905, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Sono in troppi? in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 199-202. 
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668. 
Speculazione (La) automobilistica, « C o r . ser. », a. 30, n. 156, 9 g iugno 
1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. Per il seguito cfr. il n. 669. 
6 6 9 . 
Speculazione (La) automobilistica, « C o r . ser. », a. 30, n. 169, 22 g iugno 
1905, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. Continuazione del n. 668. 
6 7 0 . 
Sperimentalismo fiscale, « C o r . ser. », a. 30, n. 32, i ° febbraio 1905, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
PREFAZIONI : 
6 7 1 . 
THOMAS CARLYLE, Passato e presente, c o n p r e f a z i o n e d e l p r o f . LUIGI 
EINAUDI, Torino, F.lli Bocca, 1905, pp. x x - 4 5 5 («Piccola biblioteca 
di scienze moderne », 96). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. v-xix . 
RECENSIONI : 
6 7 2 . 
FRANCESCO SAVERIO N O T I , La ricchezza dell'Italia, N a p o l i , C o o p e r a -
tiva tipografica, 1904, pp. 268. - « R i f . soc.», XII, voi . X V , n. 1, 15 
gennaio 1905, p. 82. 
Siglato: «L. E.». 
TRADUZIONI : 
6 7 3 -
WALTER BAGEHOT, Lombard Street. (Il mercato monetario inglese), Tradu-
zione dall'inglese del prof. LUIGI EINAUDI, in : « Biblioteca dell 'eco-
nomista», serie I V , vol i . V I - V i l i , Torino, Unione t ipografico-
editrice torinese, 1905, pp. 155-315. 
Traduzione di WALTER BAGEHOT, Lombard Street: a description of the money market, 
tenth t edition, with notes bringing the work up to the present time by E. 
JOHNSTONE, London, Kegan Paul & Co., 1892, pp. x-361. 
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DI ATTRIBUZIONE INCERTA: 
6 7 4 . 
Sopravvivenze militari. Milites sine uxore, « Ri f . soc. », XII, voi. X V , 
n. 5, 15 maggio 1905, pp. 352-361. 




Affittanze (Le) collettive e il progetto Pantano, « Cor . ser. », a. 31, n. 93, 
4 aprile 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Piccola proprietà ed affittanze collettive, 
II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 340-345. 
676. 
Agitazione (Un) nei comuni meridionali, « C o r . ser.», a. 31, n. 290, 
23 ottobre 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 430-433. 
6 7 7 . 
Ancora il rialzo del tasso dello sconto della Banca d'Inghilterra, « Cor . 
ser.», a. 31, n. 289, 22 ottobre 1906, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 7 8 . 
A proposito delle convenzioni marittime. Una lettera del sen. Piaggio, 
« C o r . ser.», a. 31, n. 172, 26 giugno 1906, p. 3. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le nuove convenzioni marittime, V, in 
Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 370-376. 
6 7 9 . 
Biglietti gratuiti e scompartimenti riservati, « C o r . ser.», a. 31, n. 9, 
9 gennaio 1906, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 8 0 . 
Bilancio e ferrovie, « C o r . ser.», a. 31, n. 187, 11 luglio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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68l. 
Conquista (La) commerciale dell'Eritrea, « C o r . ser.», a. 31, n. 292, 
25 ottobre 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 8 2 . 
Consociazioni (Le) agrarie. I germi di nuovi rapporti sociali nell'agri-
coltura, « C o r . ser.», a. 31, n. 3, 3 gennaio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 8 3 . 
Consorzio (II) dello zolfo e le responsabilità dello stato, « C o r . ser. », 
a. 31, n. 216, 9 agosto 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Uno sperimento di intervento dello stato : 
il consorzio siciliano dello zolfo, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 417-422. 
6 8 4 . 
Conversione (La) della rendita e gli enti ecclesiastici, « C o r . ser.», a. 31, 
n - 337» 9 dicembre 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 443-449. 
6 8 5 . 
Conversione (La) della rendita e gli ufficiali, « C o r . ser.», a. 31, n. 186, 
10 luglio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Dopo dodici anni, III, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 393-395-
686. 
Credito (II) per i contadini. Non è giusto opporvisi, « C o r . ser.», a. 31, 
n. 164, 18 g iugno 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 8 7 . 
Da emigrati ad Italiani. Una bella affermazione di italianità, « C o r . ser. », 
a. 31, n. 260, 23 settembre 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
688. 
Discorso (II) dell'on. Majorana a Catania. La parte finanziaria, « C o r . 
ser.», a. 31, n. 307, 9 novembre 1906, p . 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II discorso dell'on. Majorana a Catania, 
I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 434-438. 
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944-
Disegno (II) di legge Majorana. Tributi comunali ed imposta sull'entrata, 
« C o r . ser.», a. 31, n. 20, 20 gennaio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 308-312. 
6 9 0 . 
Dopo dodici anni, « C o r . ser.», a. 31, n. 176, 31 g iugno 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con la data inesatta del 30 giugno e titolo 
invariato, paragr. I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 382-387. 
6 9 1 . 
Dopo il voto delle leggi pel Mezzogiorno, « C o r . ser.», a. 31, n. 192, 
16 luglio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 377-381. 
6 9 2 . 
200 (I) milioni del ministro Tedesco e la necessità di un programma fer-
roviario, « C o r . ser.», a. 31, n. 36, 5 febbraio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 318-320. 
<>93 • 
Emigrazione crescente, « C o r . ser.», a. 31, n. 340, 12 dicembre 1906, 
p. 1 . 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 9 4 . 
Enti (Gli) ecclesiastici e la conversione, « C o r . ser. », a. 31, n. 197, 21 l u -
glio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Dopo dodici anni, IV, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 395-399-
6 9 5 . 
Gabelle e consumi. Gli insegnamenti di un rapporto finanziario, « C o r -
ser.», a. 31, n. 66, 8 marzo 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 9 6 . 
Immigrazione di contadini settentrionali nella Basilicata?, « C o r . ser. », 
a. 31, n. 266, 29 settembre 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 423-429. 
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944-
Impazienti (Gli) della riforma tributaria, « C o r . ser.», a. 31, n. 77, 
19 marzo 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
6 9 8 . 
Inondazione (L') dell'oro, « C o r . ser.», a. 31, n. 353, 25-26 dicembre 
1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con la data inesatta del 25 dicembre in Cro-
nache, voi. II (n. 3687), pp. 450-455. 
6 9 9 . 
Ispettorato (L') del lavoro, « C o r . ser.», a. 31, n. 122, 5 maggio 1906, 
P- 5-
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 0 0 . 
Leghe (Le) di industriali, « C o r . ser.», a. 31, n. 207, 31 luglio 1906, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1924 col titolo Leghe industriali in Le lotte del lavoro 
(n. 2477), pp. 175-183; nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 406-411; nel 
1966 (n. 3789); nel 1970 (n. 3819). 
7 0 1 . 
Lezioni di economia politica, dettate nel Politecnico di Torino nell'anno 
accademico 1906-1907 e raccolte da Ermenegildo e Ubaldo Giuglini, 
Torino, Tip.-litogr. L. Checchini e C . , 1906, pp. 160. 
Ediz. litografica. 
7 0 2 . 
Lezioni di scienza delle finanze e diritto finanziario, dettate nella Uni-
versità di Torino, nell'anno accademico 1905-1906 e raccolte dal 
dottor Cesare Jarach e da Giulio Cesare Fenoglio, Torino, Lito-ti-
pogr. F. Gili, 1906, pp. 1064. 
2a ediz. litografica; per la i a ediz. del 1905 cfr. il n. 648. 
703. 
Modalità (Le) della conversione, « Cor . ser. », a. 31, n. 177, i ° luglio 1906, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Dopo dodici anni, II, in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 387-393. 
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944-
Momento (II) di Borsa, « Cor. ser. », a. 31, n. 301, 3 novembre 1906, p. 1. 
7 0 5 . 
Mostra (La) degli Italiani all'estero, « Cor. ser. », a. 31, n. 255, 18 set-
tembre 1906, p. 4. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 0 6 . 
Mostra (La) della Previdenza, « Cor . ser. », a. 31, n. 227, 21 agosto 1906, 
p. 3. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 0 7 . 
Nel « paese dove non si sciopera ». L'arbitrato obbligatorio giudicato dagli 
imprenditori, « C o r . ser.», a. 31, n. 37, 6 febbraio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo L'arbitrato obbligatorio nel «paese dove 
non si sciopera » in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 321-325. 
7 0 8 . 
Nel regno delle ipoteche, « Cor. ser. », a. 31, n. 246,9 settembre 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 0 9 . 
Nuove (Le) convenzioni marittime. Le proposte della Commissione reale, 
« C o r . ser.», a. 31, n. 131, 15 maggio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le nuove convenzioni marittime, II, in 
Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 351-358. 
7 1 0 . 
Odierna (L') crisi di Borsa ed i suoi insegnamenti, « C o r . ser.», a. 31, 
n. 318, 20 novembre 1906, p. 1. 
7 1 1 . 
Oppositori meridionali, « Cor. ser. », a. 31, n. 70, 21 marzo 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 1 2 . 
Per le nuove convenzioni marittime. Il passato, « C o r . ser.», a. 31, 
n. 130, 14 maggio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le nuove convenzioni marittime, I, in 
Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 34*5-351-
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944-
Per un fondo degli sgravi, « Cor . ser. », a. 31, n. 309, 11 novembre 1906, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II discorso dell'on. Majorana a Catania, 
II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 438-442. 
7 1 4 . 
Piccola proprietà e colonizzazione interna, « C o r . ser.», a. 31, n. 91, 
2 aprile 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Piccola proprietà ed affittanze collettive, 
I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 335-340. 
715-
Problema (II) della marina mercantile. Spunti polemici, « Cor . ser. », 
a. 31, n. 154, 9 giugno 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le nuove convenzioni marittime, IV, 
in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 364-370. 
7 1 6 . 
Proposte (Le) del governo per i servizi marittimi. I problemi insoluti, 
«Cor . ser.», a. 31, n. 137, 21 maggio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le nuove convenzioni marittime, III, 
in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 358-363. 
7 1 7 . 
Provvedimenti (I) pei tributi locali nel Mezzogiorno, « C o r . ser.», a. 31, 
n. 85, 27 marzo 1906, p. 3. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 330-334. 
7 1 8 . 
Provviste (Le) di materiale ferroviario e le preferenze all'industria nazionale, 
« C o r . ser.», a. 31, n. 75, 17 marzo 1906, p. 3. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 326-329. 
7 1 9 . 
Quotazioni (Le) di Borsa e la conversione, « C o r . ser.», a. 31, n. 183, 
7 luglio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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944-
Rialzo (II) dello sconto alla Banca d'Inghilterra, « C o r . ser.», a. 31, 
n. 288, 21 ottobre 1906, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 2 1 . 
Sfacelo (Lo) ferroviario in Italia, « C o r . ser.», a. 31, n. 22, 22 gen-
naio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 3U-3I7-
7 2 2 . 
Sperimento (Uno) industriale. Il consorzio siciliano dello zolfo, « Cor . 
ser.», a. 31, n. 215, 8 agosto 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Uno sperimento di intervento dello stato : 
il consorzio siciliano dello zolfo, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 412-417. 
723. 
Terre irredente, « C o r . ser.», a. 31, n. 15, 15 gennaio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 2 4 . 
Vie (Le) da seguire, « Cor . ser. », a. 31, n. 201, 25 luglio 1906, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Dopo dodici anni, V , in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 399-405, con la data inesatta del 29 luglio. 
RECENSIONI: 
725-
NAPOLEONE COLAJANNI, Latini e Anglosassoni. (Razze inferiori e razze 
superiori), con prefazione di GIACOMO NO VICO W, 2a ediz., R o m a -
Napoli, presso la «Rivista popolare», 1906, p p . x v i - 4 3 6 . - «Ri f . soc.», 
XIII, voi . X V I , n. 7, 15 luglio 1906, pp. 567-568. 
Siglato: «L. E.». 
7 2 6. 
CESARE JARACH, LO sviluppo ed i profitti delle società per azioni ita-
liane dal 1882 al 1903, Roma-Tor ino , Casa editrice nazionale R o u x 
e Viarengo, 1906, pp. 114 (« Studi del Laboratorio di economia poli-
tica " S. Cognetti D e Martiis " della R . Università e del R . Museo 
1 3 7 
industriale di Torino », I). - «Rif . soc.», XIII, voi. X V I , n. 6, 15 giu-
gno 1906, p. 499. 
7 2 7 . 
EMANUELE SELLA, La speculazione commerciale e le crisi di produzione, 
Torino, F.lli Bocca, 1906, pp. 270 («Biblioteca di scienze sociali»). -




Agitazione (L') delle province contro il progetto sulle spese locali, « C o r . 
ser. », a. 32, n. 52, 22 febbraio 1907, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 2 9 . 
Amarezze (Le) internazionali dello zucchero, « C o r . ser. », a. 32, n. 205, 
28 luglio 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 541-544-
7 3 0 . 
Ancora dei progressi economici dell'Italia. (Mezzo miliardo di entrate 
gabellane nel 1903-1906), « C o r . ser. », a. 32, n. 112, 24 aprile 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
731. 
Appunti per una relazione sugli articoli 6, 7, 8 e 9 (tassa sulle aree fab-
bricabili) del disegno di legge : « Provvedimenti per la città di Roma » 
presentati alla " Unione monarchica liberale Umberto I", Tor ino, T i p o -
litogr. S. Bosio, s. d. [1907], pp- 34-
Il disegno di legge è del marzo 1907. 
7 3 2 . 
A proposito di due studi di demografia storica, Tor ino, Società t ipogra-
fico-editrice nazionale, 1907, pp. 8. 
Estratto dei nn. 780 e 781. 
733-
Bilancio (II) ferroviario, « C o r . ser. », a. 32, n. 337 ,10 dicembre 1907, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Le incognite del bilancio jerroviario in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 554-559-
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820. 
Borse (Le) e il ribasso della rendita, « Cor. ser. », a. 32, n. 277, 9 ottobre 
1907, p. X. 
735-
California, Giappone ed Italia, « C o r . ser. », a. 32, n. 83, 25 marzo 1907, 
P- 3-
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
736. 
Ciclone (II) americano, « C o r . ser.», a. 32, n. 315, 18 novembre 1907, 
p. 1. 
737-
Come avvengono le rivoluzioni sociali in Italia, « Cor . ser. », a. 32, n. 145, 
28 maggio 1907, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 535-540. 
738. 
Commercio (II) internazionale dell'Italia. Un anno di progressi : il 1906, 
« Cor. ser. », a. 32, n. 97, 9 aprile 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
739-
Contratti collettivi di lavoro 0 concordati di tariffa?, « Cor . ser. », a. 32, 
n. 55, 25 febbraio 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 488-494. 
740. 
Convenzioni (Le) marittime che si stanno discutendo, « Cor . ser. », a. 32, 
n. 339, 12 dicembre 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 560-566. 
741. 
Crisi (La) di Borsa, « Cor . ser. », a. 32, n. 221, 13 agosto 1907, 
pp. 1-2. 
742. 
Crisi di Borsa e crisi industriale, «Cor . ser.», a. 32, n. 222, 14 agosto 
1907, p. 1. 
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L U I G I E I N A U D I 
LE ENTRATE PUBBLICHE 
DELLO 
STATO SABAUDO 
NEI BILANCI E NEI CONTI DEI TESORIERI 
durante la guerra di successione Spaglinola 
- H 4 4 -
T O R I N O 




Crisi (La) viticola in Francia ed i suoi insegnamenti, « Cor . ser. », a. 32, 
n. 165, 18 giugno 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
744-
Dall'arbitrato alla conciliazione nel disegno di legge per le risaie, « Cor. 
ser. », a. 32, n. 134, 17 maggio 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II progetto di legge sul lavoro nelle risaie : 
dall'arbitrato alla conciliazione, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 512-515. 
745-
Direttissima (La) Genova-Milano. Il progetto del comitato ligure-lombardo, 
« Cor. ser. », a. 32, n. 9, 9 gennaio 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 462-468. 
746. 
Entrate (Le) pubbliche dello stato sabaudo nei bilanci e nei conti dei teso-
rieri durante la guerra di successione spagnuola, Torino, Fratelli Bocca 
(Stamp. Reale della ditta G. B . Paravia e C.) , 1907, pp. xvi-358. 
La Prefazione (pp. v-vin) è datata: «Torino, marzo 1907». Estratto anticipato, 
in volume autonomo, dello studio che vedrà la luce (nell'opera collettiva di cui 
fa parte) soltanto nel 1909 (n. 829). 
747-
Esiste un margine di bilancio?, « Cor . ser. », a. 32, n. 23, 23 gennaio 1907, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959, con la data inesatta del 29 gennaio, in Cro-
nache, voi. II (n. 3687), pp. 480-483. 
748. 
Illusioni (Le) della grandezza, « C o r . ser. », a. 32, n. 91, 3 aprile 1907, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
749-
Impiegomania (L') italiana, « Cor . ser. », a. 32, n. 144, 27 maggio 1907, 
P- 3-
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[n. 746] 
Le entrate pubbliche dello stato sabaudo (1907). 
A u t o g r a f o dell 'esordio del capitolo I V . 
(Torino, Archivio della Fondazione Luigi Einaudi). 
L A f ^ i F O i i M J i S O C I A L E 
R A S S E G N A DI S C I E N Z E S O C I A L I E P O L I T I C H E 
R E D A Z I O N E F 
Torirrer—: 1 1 : 7 : 
XD . QovmSfetUcy-AS. 
£ l t . 
^ - c w ^ * Y ^ ^ ^ 
f ' * / 
C-Oavr" < ' 
La prima facciata di una lettera autografa a Gaetano Mosca 
(Dogliani, 29 settembre 1907). 
Imposta (L') sulle aree fabbricabili. La proposta d'aumento dall'i al 3%, 
« Cor . ser. », a. 32, n. 137, 20 maggio 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nello stesso anno in «Rassegna tecnica pugliese» (Bari), 
n. V (anche in estratto: Bari, Stab. tip. Avellino e C., 1907, pp. 7); nel 1959 
col titolo L'imposta sulle aree fabbricabili : aumento dall'i al 3% ed incremento delle 
costruzioni popolari, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 516-522. 
751-
Lotta (La) contro la frode fiscale, « C o r . ser. », a. 32, n. 260, 22 set-
tembre 1907, p. 1. 
7 5 2 . 
Medie (Le) dei prezzi delle uve, « C o r . ser. », a. 32, n. 234, 26 agosto 
1907, p. 6. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
Memoriale (II) dei sindaci di Genova, Milano e Torino sulla direttis-
sima, « C o r . ser. », a. 32, n. 154. 7 giugno 1907, p- 4-
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
754-
Navigazione (La) in Italia. (A proposito dell'ultima statistica), «Cor. ser.», 
a. 32, n. 84, 26 marzo 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
755. 
Per le nuove convenzioni marittime. Almeno la Sicilia e la Sardegna!, 
« C o r . ser. », a. 32, n. 142, 25 maggio 1907, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), PP- 532-534-
756. 
Personalità (La) giuridica delle leghe operaie, « C o r . ser. », a. 32, n. 20, 
20 gennaio 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), PP- 474-479-
757. 
Per un'inchiesta ferroviaria, « C o r . ser. », a. 32, n. 41, 10 febbraio 1907, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
[ 1 9 0 7 ] 1 4 5 
10. 
836. 
Politica (La) conservatrice degli sgravi, « Cor. ser. », a. 32, n. n , 11 gen-
naio 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo La politica degli sgravi conservatrice? 
in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 469-473. 
759. 
Port (Le) de Génes et les voies ferrées de l'Apennin, « R e v u e écono-
mique internationale » (Bruxelles), IV, novembre 1907, pp. 337-378. 
Anche in estratto: Bruxelles, Office de la Revue, 1907, pp. 44, con 1 tav. f. t. 
7 6 0 . 
Prestito 0 fondo per gli sgravi?, « Cor . ser. », a. 32, n. 8, 8 gennaio 1907, 
p. x. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 456-461. 
7 6 1 . 
Profezie economiche. Discorrendo ancora di crisi, « Cor. ser. », a. 32, 
n. 325, 28 novembre 1907, p. 1. 
762. 
Progetto (II) di legge sul lavoro nelle risaie, « Cor. ser. », a. 32, n. 62, 
4 marzo 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo II progetto di legge sul lavoro nelle risaie : 
dall'arbitrato alla conciliazione, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 507-512. 
7<S3. 
Proroga (La) della convenzione sugli zuccheri, « Cor. ser. », a. 32, n. 257, 
19 settembre 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959, con la data inesatta del 17 settembre, in 
Cronache, voi. II (nr 3687), pp. 550-553. 
7 6 4 . 
Proroga (La) delle convenzioni marittime ed i suoi pericoli, « Cor. ser. », 
a. 32, n. 64, 6 marzo 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959, con la data inesatta del 7 marzo, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 505-506. 
765. 
Questione (La) del petrolio discussa dalla Commissione pei tributi locali, 
« Cor . ser. », a. 32, n. 64, 6 marzo 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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766. 
Questione (La) solfi/era in Sicilia. Pericoli e dubbi, « C o r . ser.», a. 32, 
n. 214, 6 agosto 1907, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo La questione solfi/era siciliana : pericoli e dubbi in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 545-549-
767. 
Reddito e spesa per l'alloggio nelle famiglie operaie di Milano, « C o r . 
ser. », a. 32, n. 127, 10 m a g g i o 1907, p. 4. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 6 8 . 
Relazione (La) della commissione Adamoli sulla « direttissima » e sul 
problema ferroviario di Genova, « C o r . ser. », a. 32, n. 150, 2-3 g iugno 
1907, pp. 4-5-
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
769. 
Ricchezza nazionale e imposte dirette, « C o r . ser. », a. 32, n. 216, 8 a g o -
sto 1907, p. 1. 
7 7 0 . 
Riduzione (La) del dazio ed il commercio, « C o r . ser. », a. 32, n. 64, 
6 marzo 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 7 1 . 
Riduzione (La) del dazio sul petrolio, « C o r . ser. », a. 32, n. 58, 28 feb-
braio 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 500-504. 
7 7 2 . 
Riduzioni (Le) tributarie sulle anticipazioni e le cambiali, « C o r . ser. », 
a. 32, n. 350, 23 dicembre 1907, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 567-572. 
773-
Riforma (La) dei tributi locali, « C o r . ser. », a. 32, n. 56, 26 febbraio 1907, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 495-499. 
[1907] 1 4 7 
628. 
Scienza delle finanze e diritto finanziario, L e z i o n i raccol te dal dr. C e -
sare Jarach, Parte I, Casa le , T i p o g r a f i a opera ia successori fratell i 
T o r e l l i , 1907, pp . 430. 
i a ediz. tipografica; una parte II venne pubblicata nel 1908 (n. 804). Per la i a 
ediz. del 1905 cfr. il n. 648. 
775-
Studi di economia e finanza, T o r i n o - R o m a , Soc ietà t i p o g r a f i c o 
editr ice naz ionale (già R o u x e V i a r e n g o ) , 1907, p p . 8 n .n . -207 
(« Studi del L a b o r a t o r i o di e c o n o m i a po l i t i ca " S. C o g n e t t i D e 
Mart i i s " d e l l ' U n i v e r s i t à e del R . P o l i t e c n i c o d i T o r i n o », n . II). 
Rist. i nn.: 559, La statistica ed il concetto dell'equilibrio economico (1903), p. 1; 532, 
Un esempio di partecipazione ai profitti (1903), p. 15; 558, La statistica delle società 
per azioni (1903), p. 21; 550, Per un trattato di economia politica (1903), p. 33; 
517, Almanacchi anglosassoni (1903), p. 53; 525, La controversia doganale in Inghil-
terra (1903), p. 65; 577, Di alcuni recenti studi di storia economica e finanziaria (1904), 
P- 95; 581, L'economia pubblica veneziana dal 1736 al 1753 (1904), p. 115. Una « se-
conda serie» di Studi di economia e finanza apparve nel 1916 (n. 1335). 
7 7 6 . 
Tassa (La) sulle aree fabbricabili, « C o r . ser. », a. 32, n . 142, 25 m a g g i o 
1907, P- 3-
Si tratta di una lettera del prof. Ulisse Gobbi a proposito del n. 777. Precede un 
laconico preambolo. Rist. nel 1959 col titolo L'imposta sulle aree fabbricabili: 
aumento dall'i al 3% ed incremento delle costruzioni popolari, III, in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 530-531. 
777-
Tassazione (La) delle aree fabbricabili e l'incremento delle costruzioni 
popolari, « C o r . ser. », a. 32, n . 1 4 1 , 24 m a g g i o 1907, p . 1 . 
Rist. nel 1959 col titolo L'imposta sulle aree fabbricabili: aumento dall'i al 3% ed 
incremento delle costruzioni popolari, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 522-530. 
7 7 8 . 
Ufficio (L') ed i problemi del lavoro, « C o r . ser. », a. 32, n . 38, 7 f e b b r a i o 
1907. P- i -




ALESSANDRO SCHIAVI, Note di economia sociale sulla mostra della Previ-
denza, Prefazione di LUIGI EINAUDI, Torino, Società tipografico edi-
trice nazionale (già R o u x e Viarengo), 1907, pp. [VIII]-I78. 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. [v-vn]. 
RECENSIONI: 
7 8 0 . 
GIUSEPPE PRATO, Censimenti e popolazione in Piemonte nei secoli XVI, 
XVII, e XVIII, « Rivista italiana di sociologia » (Roma) , X , 1906, 
pp. 308-376. - « R i f . soc. », X I V , voi . X V I I , nn. 9-10, settembre-
ottobre 1907, pp. 868-870. 
Anche in estratto, insieme alla recensione seguente, col titolo A proposito di due 
studi di demografia (n. 732). 
7 8 1 . 
FILIPPO VIRGHÌI, La popolazione di Siena dalla seconda metà del secolo 
XVI alla fine del sec. XVIII, «Studi senesi», X X I V , nn. 3-5, 
Torino, Bocca, 1907, pp. 270-345. - « R i f . soc. », X I V , voi . X V I I , 
nn. 9-10, settembre-ottobre 1907, pp. 870-873. 
Anche in estratto, insieme alla recensione precedente, col titolo A proposito di due 




7 8 2 . 
Annuario (Un) dell'Italia economica, « Cor. ser. », a. 33, n. 123, 4 m a g -
gio 1908, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito di L'Italia econo-
mica, annuario statistico-economico dell'industria, del commercio, della finanza, del lavoro, 
Milano, Società editrice di annuari, 1908, pp. xxm-652. 
783. 
Arbitrato (L') negli scioperi studenteschi, « C o r . ser.», a. 33, n. 89, 29 
marzo 1908, p. X. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
784. 
Cause (Le) della sosta nel porto di Genova. Il malcontento degli industriali 
è giustificato dal caro dei servizi del porto, « Cor . ser. », a. 33, n. 104, 
13 aprile 1908, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo La situazione attuale del porto di Genova, II, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 586-594. 
7 8 5 . 
Commercio internazionale e consumi crescenti in Italia, « Cor . ser. », 
a- 33» n - 359» 2 7 dicembre 1908, p. 1. 
7 8 6 . 
Comuni municipalizzatori e comuni insolventi, « Cor. ser. », a. 33, n. 301, 
29 ottobre 1908, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 634-637. 
7 8 7 . 
Crisi (La) vinicola, « Cor . ser. », a. 33, n. 27, 27 gennaio 1908, p. 1. 
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944-
Dopo un anno, « Cor . ser. », a. 33, n. 321, 18 novembre 1908, p. 1. 
7 8 9 . 
Entrate e spese delle città italiane, « Cor . ser. », a. 33, n. 261, 19 set-
tembre 1908, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 9 0 . 
Entrate (Le) ferroviarie, le spese e le domande del personale, « Cor. ser. », 
a. 33, n. 80, 20 marzo 1908, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
7 9 1 . 
Esame (Lj di coscienza della municipalizzazione, « Cor. ser. », a. 33, 
n. 228, 18 agosto 1908, p. 1. 
7 9 2 . 
Esposizione (L') finanziaria del min. Carcano alla Camera, « Cor. ser. », 
a. 33, n. 345, 12 dicembre 1908, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
793. 
Finanza (La) sabauda all'aprirsi del secolo XVIII e durante la guerra 
di successione spagnuola, Torino, Officine grafiche della Società tipo-
grafico-editrice nazionale, 1908, pp. xxxn-455 (Laboratorio di 
economia politica « S. Cognetti D e Martiis » della R . Università 
di Torino, Documenti finanziari degli stati della monarchia piemontese 
(secolo XVIII), Raccolta pubblicata sotto gli auspici del ministero 
del Tesoro, serie I, Illustrazioni storiche e documenti, voi . I). 
La Prefazione (pp. vn-ix) è datata: «Torino, febbraio del 1908». 
794-
Nei paesi dov'è proibito scioperare, « Cor. ser. », a. 33, n. 216, 6 agosto 
1908, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 628-633. 
795-
Nuove (Le) ferrovie, « C o r . ser. », a. 33, n. 75, 15 marzo 1908, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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D O C U M E N T I F I N A N Z I A R I D E G L I S T A T I D E L L A MONARCHIA PIEMONTESE 
P U B B L I C A T I A C U R A D E L 
Laboratorio di Economia Politica " S. Cognetti De Dartiis „ della R. Università di Torino 
S e r i e I — ILLUSTRAZIONI STORICHE E DOCUMENTI 
V o l u m e I 
~ E > © a 
U U I G I E I N A U D I 
LA FINANZA SABAUDA 
ALL'APRIRSI DEL SECOLO XVIII 
E DURANTE L A GUERRA DI SUCCESSIONE SPAGNUOLA 
TORINO 
O F F I C I N E G R A F I C H E D E L L A S . T . E . N . 
S O C I E T À T I F O O R A F I C O - E D I T R I C E N A Z I O N A L E 
(già Roax e Viarengo). 
[n. 793] 
944-
Perché il costo dei servizi portuari a Genova è elevato, « Cor . ser. », 
a. 33, n. 106, 15 aprile 1908, pp. 1-2. 
Rist. nel 1959 col titolo La situazione attuale dei porto di Genova, III, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 594-607. 
797-
Per le nuove convenzioni marittime, « C o r . ser. », a. 33, n. 250, 8 set-
tembre 1908, p. 1. 
7 9 8 . 
Per un programma d'azione a favore del porto di Genova, « Cor . ser. », 
a. 33, n. 109, 18 aprile 1908, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo La situazione attuale del porto di Genova, IV, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 608-619. 
799-
Postelegrafici (I) e le riforme, « Cor. ser. », a. 33, n. 30, 30 gennaio 1908, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 573-577. 
8 0 0 . 
Programma (Un) per i viticultari, « Cor . ser. », a. 33, n. 235, 25 agosto 
1908, p. 1. 
8 0 1 . 
Rimedi (I) contro la crisi vinicola, « C o r . ser. », a. 33, n. 211, i ° agosto 
1908, p. 1. 
8 0 2 . 
Rincaro (II) degli affitti. Per una riforma dell'imposta sui fabbricati, « Cor . 
ser.», a. 33, n. 108, 17 aprile 1908, p. 4. 
8 0 3 . 
Risposte al primo questionario dei « Nuovi doveri » sulla riforma delle 
facoltà, « N u o v i doveri» (Milano), II, nn. 15-16, 31 agosto-15 set-
tembre 1908, pp. 240-243. 
8 0 4 . 
Scienza delle finanze e diritto finanziario, Lezioni raccolte dal dr. C e -
sare Jarach, Parte II, Casale, Tipografia operaia successori fratelli 
Torelli, 1908, pp. 492. 
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Da p. 493 a p. 551 gli Appunti sulle lezioni di finanza degli enti locali, a cura del 
prof. Alessandro Garelli. Per la parte I cfr. il n. 774. 
8 0 5 . 
Situazione (La) attuale del porto di Genova. Momento di sosta, « Cor . 
ser.», a. 33, n. 100, 9 aprile 1908, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo La situazione attuale del porto di Genova, I, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 578-586. 
8 0 6 . 
Società per azioni e fisco, « C o r . ser. », a. 33, n. 115, 25 aprile 1908, 
p. 1. 
8 0 7 . 
Statistiche ferroviarie confortanti, « C o r . ser.», a. 33, n. 250, 12 settem-
bre 1908, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 0 8 . 
Tassa (La) di famiglia, «Cor. ser. », a. 33, ri. 343,10 dicembre 1908, p. 5. 
8 0 9 . 
Tassazione (La) dei sovraprezzi delle azioni, « Cor . ser. », a. 33, n. 198, 
18 luglio 1908, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 620-627. 
8 1 0 . 
Trentanni di risparmi postali (1876-1905), « C o r . ser.», a. 33, n. 6, 
6 gennaio 1908, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
RECENSIONI: 
8 x 1 . 
«Bulletin de la statistique générale de la France» (Paris), 1908. -
« C o r . ser.», a. 33, n. 188, 8 luglio 1908, p. 3. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 1 2 . 
CAMILLO SUPINO, Il punto di vista capitalistico e il punto di vista sociale 
nelle questioni concernenti il lavoro, « Rendiconti del R . Istituto lom-
1 5 5 
bardo di scienze e lettere», serie II, voi . XLI , fase. V i l i , Milano, 
1908, pp. 388-391. - « R i f . soc. », X V , voi . X I X , n. 3, maggio-giu-
gno 1908, pp. 405-406. 
8 1 3 . 
« Unione statistica delle città italiane. Annuario » (Firenze), 1907. -
« Cor. ser. », a. 33, n. 201, 21 luglio 1908, p. 4. 




Allargamento della cinta e moderazione di dazi. La riforma tributaria a 
Torino, « C o r . ser. », a. 34, n. 26, 26 gennaio 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo La riforma tributaria di una grande città : allargamento della 
cinta e moderazione di dazi a Torino, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 647-654. 
8 1 5 . 
Alla ricerca della soluzione, « C o r . ser. », a. 34, n. 1 9 1 , 1 2 luglio 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Le convenzioni marittime sono necessarie?, IV, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 750-755-
8 1 6 . 
Ancora sui provvedimenti ferroviari. L'esempio della Svizzera, « C o r . 
ser. », a. 34, n. 170, 21 g i u g n o 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 729-734-
8 1 7 . 
Aumento (L') nel prezzo del grano, « C o r . ser. », a. 34, n. 88, 29 marzo 
1909, p. 1. 
8 1 8 . 
Calmieri (I) dei fitti e la legislazione tributaria, « C o r . ser. », a. 34, 
n. 99, 9 aprile 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Rincaro dei fitti e calmieri, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), 
pp. 662-666. 
8 1 9 . 
Cause (Le) del rincaro dei fitti, « C o r . ser. », a. 34, n. 98, 8 aprile 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Rincaro dei fitti e calmieri, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), 
pp. 657-662. 
[1907] 1 5 7 
820. 
Chinino (II) di stato, « C o r . ser. », a. 34, n. 255, 14 settembre 1909, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 762-765. 
8 2 1 . 
Come si fuma in Italia, « C o r . ser.», a. 34, n. 217, 7 agosto 1909, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 2 2 . 
Concludendo sul rincaro degli affitti. Per una comune intesa sui provvedi-
menti tributari, « C o r . ser.», a. 34, n. 129, 11 m a g g i o 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Rincaro dei fitti e calmieri, III, in Cronache, voi. II (n. 3687), 
pp. 667-675. 
8 2 3 . 
Conseguenze (Le) del voto sull'allargamento della cinta a Torino, « C o r . 
ser.», a. 34, n. 48, 17 febbraio 1909, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 2 4 . 
Convenzioni (Le) marittime. Il congegno della nuova azienda semi-
pubblica, « C o r . ser. », a. 34, n. 142, 24 m a g g i o 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Le convenzioni marittime : congegno, garanzie e pericoli, I, 
in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 681-688. 
8 2 5 . 
Convenzioni (Le) marittime sono necessarie?, « C o r . ser. », a. 34, n. 177, 
28 g i u g n o 1909, "p. 1. 
Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 735-
7 4 2 . 
8 2 6 . 
Derivazioni (Le) di acque pubbliche, « C o r . ser. », a. 34, n. 44, 13 feb-
braio 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959, con la data inesatta del 19 febbraio, in Cronache, voi. II (n. 3687), 
pp. 655-656. 
8 2 7 . 
Due secoli di prezzi dei generi alimentari a Milano, « C o r . ser. », a. 34, 
n. 259, 18 settembre 1909, p. 1. 
158 [1909] 
766. 
Entrate (Le) gabellane : il grano ed il petrolio, « C o r . ser. », a. 34, n. 79, 
20 marzo 1909, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 2 9 . 
Entrate (Le) pubbliche dello stato sabaudo nei bilanci e nei conti dei 
tesorieri durante la guerra di successione spagnuola, in: R . DEPUTAZIONE 
SOVRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA PER LE ANTICHE PROVINCIE E LA 
LOMBARDIA, Le campagne di guerra in Piemonte (1703-1708) e l'assedio 
di Torino (1706). Studi, documenti, illustrazioni, voi . IX , Miscellanea, 
tomo III, Tor ino , Fratelli Bocca, 1909, pp. xn-366, 1 tav. f. t. 
Anche in estratto anticipato fin dal 1907 (n. 746). 
8 3 0 . 
Frutti (I) della mania inquisitoria e persecutoria nei disegni fiscali, « C o r . 
ser.», a. 34, n. 332, i ° dicembre 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Personalità e progressività nella nuova imposta sul reddito, 
III, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 822-833. 
8 3 1 . 
Grande (II) bilancio inglese, « C o r . ser. », a. 34, n. 121, 3 maggio 1909, p. 1. 
8 3 2 . 
Illusioni (Le) dello sbilancio commerciale, « C o r . ser. », a. 34, n. 54, 
23 febbraio 1909, p. 1. 
8 3 3 -
Incremento (L') dei consumi, « C o r . ser. », a. 34, n. 16, 16 gennaio 1909, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
834. 
Intorno al chinino dello stato, « C o r . ser. », a. 34, n. 269, 28 settembre 
1909, p. 2. 
Senza firma dell'A. Trascrive e commenta una lettera del prof. Solmann Bertolio. 
Rist. nel 1959 col titolo II chinino di stato, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 765-
768. 
835. 
Italia (L') nazione creditrice?, «Cor. ser.», a. 34,n. 6 9 , 1 0 m a r z o 1909, p. 1. 
[1907] 1 5 9 
836. 
Legge (La) sugli spiriti modificata. La questione internazionale, « C o r . 
ser. », a. 34, n. 174, 25 g i u g n o 1909, p. 2. 
Rist. nel 1959 col titolo La questione degli spiriti : un abisso senza fondo per lo stato 
e l'aggravarsi della crisi vinicola, III, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 724-728. 
837. 
Lotto (II) di stato, « C o r . ser. », a. 34, n. 270, 29 settembre 1909, 
p. 1. 
8 3 8 . 
Milioni (I) del Consorzio nazionale per Messina e Reggio?, « C o r . ser.», 
a. 34, n. 6, 6 gennaio 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 638-640. 
839. 
Momento (II) di Borsa, « N u o v a antologia» ( R o m a ) , voi . 224 (5" se-
rie, vo i . 140), n. 896, 16 aprile 1909, pp. 669-682. 
Anche in estratto: Roma, C. Colombo, 1909, pp. 16. 
8 4 0 . 
Movimento (II) commerciale nel 1908. Confronti internazionali, « C o r . ser. », 
a. 34, n. 198, 19 lugl io 1909, p. 1. 
8 4 1 . 
Necessità (La) del rinvio, « C o r . ser. », a. 34, n. 185, 6 luglio 1909, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1959 col titolo Le convenzioni marittime sono necessarie?, 
II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 742-745. 
8 4 2 . 
Nuova (La) imposta è un'imposta sui redditi netti?, « C o r . ser. », a. 34, 
n. 325, 24 novembre 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Personalità e progressività nella nuova imposta sul reddito, 
II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 815-822. 
843. 
Nuove tasse « simpatiche » : la tassa di bollo per i titoli esteri, « C o r . ser. », 
a. 34, n. 224, 14 agosto 1909, p . 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 756-761. 
160 [1909] 
844-
Nuovi (I) metodi di protezione alla marina mercantile, « C o r . ser. », 
a. 34, n . 283, 1 2 o t t o b r e 1909, p . 1 . 
Rist. nel 1959 col titolo Convenzioni marittime, premi alla marina mercantile, privilegi 
alla bandiera nazionale e la unificazione dei servizi marittimi, III, in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 783-789-
845. 
Nuovi (Z) metodi di protezione alla marina mercantile. La nazionaliz-
zazione del trasporto degli emigranti e del carbone, « C o r . ser. », a. 34, 
n. 290, 29 o t t o b r e 1909, p . 1 . 
Rist. nel 1954 col titolo I nuovi metodi di protezione alla marina in II buongoverno 
(n- 3599)> PP- 370-376; nel 1959, con la data inesatta del 21 ottobre, e il titolo 
Convenzioni marittime, premi alla marina mercantile, privilegi alla bandiera nazionale 
e la unificazione dei servizi marittimi, IV, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 789-795. 
8 4 6 . 
Nuovi (Z) progetti di convenzione. Appunti e rilievi, « C o r . ser. », a. 34, 
n . 276, 5 o t t o b r e 1909, p . 1 . 
Rist. nel 1959 col titolo Convenzioni marittime, premi alla marina mercantile, privilegi 
alla bandiera nazionale e la unificazione dei servizi marittimi, I, in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 769-773. 
8 4 7 . 
Partito (II) costituzionale e le prossime elezioni a Torino, « C o r . ser. », 
a. 34, n . 1 4 1 , 23 m a g g i o 1909, p . 4. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 4 8 . 
Pericolo (II) maggiore delle nuove convenzioni. Garanzia d'interessi e 
partecipazione agli utili, « C o r . ser. », a. 34, n . 148, 30 m a g g i o 1909, 
p . 1 . 
Rist. nel 1959 col titolo Le convenzioni marittime : congegno, garanzie e pericoli, III, 
in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 697-703. 
8 4 9 . 
Per la ricostruzione delle foreste italiane, « C o r . ser .», a. 34, n . 135, 
1 7 m a g g i o 1909, p . 1 . 




Personalità e progressività nella nuova imposta sul reddito, « C o r . ser. », 
a. 34, n. 323, 22 novembre 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 809-
815. 
8 5 1 . 
Piano (II) finanziario delle case popolari, « C o r . ser. », a. 34, n. 243, 
2 settembre 1909, p. 1. 
8 5 2 . 
Preliminari (I) della riforma tributaria, « C o r . ser. », a. 34, n. 313, 12 no-
vembre 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 802-808. 
853. 
Premi (I) alla marina mercantile, « C o r . ser. », a. 34, n. 279, 8 ottobre 
1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Convenzioni marittime, premi alla marina mercantile, privilegi 
alla bandiera nazionale e la unificazione dei servizi marittimi, II, in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 773-783. 
854. 
Problema (II) finanziario e la riforma tributaria di una grande città, 
« C o r . ser. », a 34, n. 25, 25 gennaio 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo La riforma tributaria di una grande città : allargamento della 
cinta e moderazione dei dazi a Torino, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 641-647. 
855. 
Problemi (I) tecnici ed economici delle nuove convenzioni. Le modifica-
zioni necessarie, « C o r . ser. », a. 34, n. 147, 29 m a g g i o 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Le convenzioni marittime : congegno, garanzie e pericoli, II, 
in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 688-697. 
8 5 6 . 
Progetto (II) per l'insegnamento superiore, « C o r . ser.», a. 34, n. 116, 
27 aprile 1909, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
162 [1905] 
857-
Programmi e liste di candidati a Torino, « C o r . ser. », a. 34, n. 167, 
18 g iugno 1909, p. 4. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 5 8 . 
Protezionismo fiscale inglese. Un pericolo per gli esportatori, « C o r . ser. », 
a. 34, n. 221, 11 agosto 1909, pp. 1-2. 
Siglato: « L. E. ». 
859. 
Provvedimenti (I) ferroviari, «Cor. ser.», a. 34, n. 150, i ° g i u g n o 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 704-710. 
8 6 0 . 
Provvedimenti (I) finanziari approvati dalla Camera, « C o r . ser. », a. 34, 
n. 11, 11 gennaio 1909, p. 1. 
8 6 1 . 
Quanto valevano le case di Messina e Reggio Calabria, « C o r . ser. », 
a. 34, n. 13, 13 gennaio 1909, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 6 2 . 
Quattro (Le) proposte, « C o r . ser. », a. 34, n. 92, 2 aprile 1909, p. 2. 
Senza firma dell'A. ; ritaglio nell'archivio dell'A. Postilla a un articolo anonimo di 
egual titolo (pp. 1-2) a proposito del dazio sul grano. 
8 6 3 . 
Questione (La) degli alcools. I disastrosi risultati della legislazione vigente, 
« C o r . ser. », a. 34, n. 164, 15 g iugno 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo La questione degli spiriti : un abisso senza fondo per lo stato 
e l'aggravarsi della crisi vinicola, I, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 711-716. 
8 6 4 . 
Questioni (Le) delle ferrovie piemontesi. Le comunicazioni tra Torino 
e il mare. L'assurdità della nuova soluzione, « C o r . ser. », a. 34, n. 180, 
i ° luglio 1909, p. 1. 
8 6 5 . 
Ricchezza (La) privata in Italia, « C o r . ser. », a. 34, n. 354, 23 dicem-
bre 1909, p. 1. 
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866. 
Riduzione temporanea o permanente del dazio sul grano? La tendenza 
permanente dei mercati granari, « C o r . ser. », a. 34, n. 89, 30 marzo 1909, 
p. 1. 
8 6 7 . 
Riforme (Le) al regime degli alcools. Un abisso senza fondo per lo stato 
e l'aggravamento della crisi vinicola, « C o r . ser. », a. 34, n. 167, 18 g iugno 
1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo La questione degli spiriti: un abisso senza fondo per lo stato 
e l'aggravarsi della crisi vinicola, II, in Cronache, voi. II (n. 3687), pp. 717-724. 
868. 
Ripresa (La) nel commercio internazionale italiano, « C o r . ser. », a. 34, 
n. 344, 13 dicembre 1909, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
8 6 9 . 
Rivista di diritto finanziario [in col laborazione con EDOARDO JAN-
NACCONE], « Rivista di diritto pubblico » (Milano), I, 1909, parte I, 
pp. 33-40 e 273-284. 
Massime di sentenze varie, desunte da riviste. 
8 7 0 . 
Sistema (II) Bettòlo, « C o r . ser. », a. 34, n. 229, 19 agosto 1909, p. 1. 
Senza firma dell'A. ; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito delle proposte avan-
zate nel 1903 dall'ammiraglio Bettòlo « per promuovere il risveglio della marina 
mercantile ». 
8 7 1 . 
Soprapprezzo (II) delle azioni e l'imposta di ricchezza mobile, « Rivista 
di diritto pubblico » (Milano), I, 1909, parte II, pp. 56-58. 
Nota a una sentenza della Corte di cassazione di R o m a del 15 dicembre 1908. 
8 7 2 . 
Sulla tendenza all'aumento del prezzo del grano, « Rivista popolare di 
politica, lettere e scienze sociali » (Roma) , X V , n. 10, 31 m a g g i o 1909, 
pp. 261-262. 
Risposta a Napoleone Colajanni in merito al dazio sul grano; la replica di C o -
lajanni segue a p. 262. 
164 [1909] 
873-
Unificazione (La) dei servizi marittimi e la creazione dei nuovi ministeri, 
« Cor. ser. », a. 34, n. 347, 16 dicembre 1909, p. x. 
Rist. nel 1959 col titolo Convenzioni marittime, premi alla marina mercantile, privilegi 
alla bandiera nazionale e la unificazione dei servizi marittimi, V , in Cronache, voi. II 
(n. 3687), pp. 795-801. 
874. 
Vero (II) sperimento, « Cor. ser. », a. 34, n. 186, 7 luglio 1909, p. 1. 
Rist. nel 1959 col titolo Le convenzioni marittime sono necessarie?, III, in Cronache, 
voi. II (n. 3687), pp. 745-749-
RECENSIONI : 
875. 
ACHILLE LORIA, La sintesi economica, Torino, Bocca, 1909, pp. vm-465. -
« Minerva », X I X , voi. X X I X , n. 16, 4 aprile 1909, pp. 377-378. 
8 7 6 . 
INGLIS PALGRAVE, Dictionary ofi politicai economy, voi. ILI, N-Z, with 
appendix, London, Macmillan and C o . , 1908, pp. xxii-881. - « Ri f . 
soc. », X V I , voi. X X , n. 1, gennaio-febbraio 1909, pp. 171-172. 
8 7 7 . 
GIUSEPPE PRATO, La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVII, 
Torino, S T E N , 1908, pp. xxvn-470. - « Minerva », X I X , voi. X X I X , 
n. 6, 24 gennaio 1909, pp. 136-137. 
8 7 8 . 
SALVATORE PUGLIESE, Due secoli di vita agricola, Torino, Bocca, 1908, 
pp. v-433-70. - «Minerva», X I X , voi. X X I X , n. 24, 30 maggio 1909, 
PP- 5 7 2 - 5 7 3 -
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1 9 0 5 
879-
Applicazione (L') della tassa di famiglia a Milano, «Cor . ser.», a. 35, 
n. 1, i ° gennaio 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 3-8. 
8 8 0 . 
Bilanci e debiti comunali, « C o r . ser.», a. 35, n. 7, 7 gennaio 1910, 
p. 1. 
8 8 1 . 
Catenaccio (II) sugli spiriti viola i diritti acquisiti?, «Cor . ser.», a. 35, 
n. 283, 12 ottobre 1910, p. 2. 
Rist. nel i960, con la data inesatta dell'11 ottobre e il titolo II catenaccio sugli 
spiriti, II, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 126-130. 
8 8 2 . 
Catenaccio sull'alcool, « C o r . ser.», a. 35, n. 268, 27 settembre 1910, 
p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo II catenaccio sugli spiriti, I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), 
pp. 121-126. 
8 8 3 . 
Condizioni (Le) del bilancio e l'economia nazionale, « Cor. ser. », a. 35, 
n. 336, 4 dicembre 1910, p. 1. 
8 8 4 . 
Contribuente e reddito nei progetti di riforma tributaria, « Cor . ser. », 
a. 35, n. 129, 11 maggio 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 71-78. 
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944-
Contributo (II) di nolo, « Cor. ser. », a. 35, n. 66, 7 marzo 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo Contributo di nolo e soluzioni provvisorie, I, in Cronache, 
voi. Ili (n. 3701), pp. 55-63. 
886. 
Contro la gragnuola delle nuove tasse. La parziale vittoria del commercio 
e dell'industria, « C o r . ser.», a. 35, n. 337, 17 agosto 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo Una gragnuola di nuove imposte sul commercio e sull'industria, 
II, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 93-101. 
887. 
Dichiarazioni, adesioni e schiarimenti intorno al giuramento dei professori 
universitari, « Cor. ser. », a. 35, n. 342, 10 dicembre 1910, p. 2. 
C o m p r e n d e anche dichiarazioni di ALESSANDRO D ' A N C O N A e VINCENZO MANZINI. 
Rist. nel i960, con la data inesatta del 9 dicembre e il titolo Per la libertà di 
scienza e di coscienza. Una gravissima minaccia all'Università italiana, II, in Cro-
nache, voi. Ili (n. 3701), pp. 171-172. 
888. 
Documento (Un) di sincerità, « Cor . ser. », a. 35, n. 62, 3 marzo 1910, 
p. 1. 
889. 
Dopo il congresso delle case popolari, « Cor . ser. », a. 35, n. 28, 28 gen-
naio 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 22-28. 
890. 
Dove sono le terre incolte? La ripartizione delle culture in Italia. Da tre 
a sette miliardi di produzione agraria annua (1864-1910), « Cor. ser. », 
a- 35» n - 35i» 19 dicembre 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo Dove sono le terre incolte? in Cronache, voi. Ili (n. 3701), 
pp. 173-180. 
891. 
« Entrate » (Le) escogitate da Sonnino e la riforma dei tributi locali, 
« C o r . ser.», a. 35, n. 45, 14 febbraio 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. IH (n. 3701), pp. 79-84. 
168 
892. 
Ferrovie (Le) ai ferrovieri, « C o r . ser.», a. 35, n. 199, 20 luglio 1910, 
p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 463-471 ; nel i960 con titolo invariato, 
paragr. I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 102-110. 
893. 
Ferrovie (Le) ai ferrovieri, « C o r . ser.», a. 35, n. 207, 28 luglio 1910, 
p. 1. 
Rist. nel i960 con titolo invariato, paragr. Il, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 
110-112. 
894. 
Gabelle e consumi in Italia, « Cor . ser.», a. 35, n. 108, 19 aprile 1910, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
895. 
Gragnuola (Una) di nuove tasse sul commercio e sull'industria, « Cor . ser. », 
a. 35, n. 148, 30 maggio 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo Una gragnuola di nuove imposte sul commercio e sull'industria, 
I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 85-93. 
8 9 6 . 
Grande (La) inchiesta sul Mezzogiorno. Le cause del male : diboscamenti 
e malaria, « C o r . ser.», a. 35, n. 293, 22 ottobre 19x0, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo La grande inchiesta sul Mezzogiorno. Diboscamenti, malaria 
ed emigrazione, I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 131-137. 
897. 
Imposta (L') di famiglia e sul valore locativo. Come e dove sono pagate 
in Italia, « C o r . ser.», a. 35, n. 60, i ° marzo 1910, p. 1. 
8 9 7 b i s . 
Indice (Lj unitaire du prix du blé. À propos des statistiques de l'institut 
international d'agriculture, « Corriere della sera », Milan, 7 novembre 
1910, R o m e , Imprimerie de la Chambre des Députés, 1910, pp. 11. 
Senza firma dell'A. Traduzione del n. 898. 
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Indice (Lj unitario dei prezzi del grano. (A proposito delle statistiche 
dell'Istituto internazionale di agricoltura), « C o r . ser. », a. 35, n. 309, 
7 novembre 1910, p. 1. 
Anche in estratto, con una tavola statistica allegata. Tradotto nello stesso anno 
in francese e in inglese (nn. 897 bis e 900). Per una relazione in argomento 
presentata nel 1911 all'Accademia delle scienze di Torino cfr. il n. 970. 
899. 
Inondazione (Lj dell'oro. Seguiteranno i prezzi a crescere?, « Cor . ser. », 
a. 35, n. 42, 11 febbraio 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo L'inondazione dell'oro in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 51-54. 
9 0 0 . 
International (The) Institute of agriculture. Its labors in behalf of economie 
betterment, f rom the « Corriere della sera », Milan, N o v . 7, 1910, 
R o m e , T h e printers to the Chamber o f Deputies, 1910, pp. 11. 
Senza firma dell'A. Traduzione del n. 898. 
9 0 1 . 
Italia (Lj coltiva troppo grano? Una rivelazione della nuova statistica 
agraria, « C o r . ser.», a. 35, n. 202, 23 luglio 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 113-120. 
9 0 2 . 
Leghe (Le) operaie e gli ostacoli al rendimento del lavoro, « Cor. ser. », 
a- 35» n - 35, 4 febbraio 1910, pp. 1-2. 
Rist. nel i960 col titolo Leghe operaie, produttività del lavoro e problema delle abi-
tazioni, I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 29-37. 
902 bis. 
Lezioni di economia politica e legislazione industriale, [dettate nel] R . 
Politecnico di Torino, stenografate da C . Benevolo, Torino, Lit. 
Andrea Viretto, 1910, pp. 890-rv. 
Lezioni dell'anno 1909-1910; trascrizione calligrafica di Mario Levrotto; ediz. 
litografica. Per la i 1 ediz. del 1904 cfr. il n. 590. 
9 0 3 . 
Miliardo (Un) ed un quarto di sbilancio commerciale e i trattati di com-
mercio, « C o r . ser. », a. 35, n. 250, 9 settembre 1910, p. 1. 
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944-
Nuovo (II) titolo redimibile, « Cor . ser. », a. 35, n. 170, 21 giugno 1910, 
p. 1. 
9 0 5 . 
Pensioni (Le) per la vecchiaia ed il convegno di Torino, « Cor. ser. », 
a. 35, n. 294, 23 ottobre 1910, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
9 0 6 . 
Per la libertà di scienza e di coscienza. Una gravissima minaccia all'Uni-
versità italiana, « C o r . ser.», a. 35, n. 339, 7 dicembre 1910, p. 1. 
A proposito dei rettori Alberto Tonelli e Francesco Ruffini. Rist. nel 1954 col 
titolo Per la libertà di scienza e di coscienza in II buongoverno (n. 3599), pp. 521-526; 
nel i960 col titolo Per la libertà di scienza e di coscienza. Una gravissima minaccia 
all'Università italiana, I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 166-171. 
9 0 7 . 
Problema (II) delle abitazioni e la produttività del lavoro. Un'inchiesta 
nell'arte muraria milanese, « C o r . ser.», a. 35, n. 168, 19 giugno 1910, 
pp. 1-2. 
Rist. nel i960 col titolo Leghe operaie, produttività del lavoro e problema delle abitazioni, 
III, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 43-50. 
9 0 8 . 
Progetto (II) ferroviario. I punti di consenso e di divario, « Cor . ser. », 
a- 35, n. 333, r° dicembre 1910, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. IH (n. 3701), pp. 160-165. 
9 0 9 . 
Protezionismo daziario municipale. Un grande problema nazionale e la 
riforma tributaria di Torino, « C o r . ser. », a. 35, n. 24, 24 gennaio 1910, 
p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo La riforma tributaria di Torino e di un protezionismo daziario 
municipale, II, in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 15-21. 
9 1 0 . 
Protezionismo operaio. Perché Giapponesi ed Italiani dovrebbero allearsi, 
« C o r . ser.», a. 35, n. 322, 20 novembre 1910, p. 1. 
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944-
Questione (La) finanziaria a Torino, « C o r . ser. », a. 35, n . 18, 18 g e n -
n a i o 1 9 1 0 , p . 1 . 
Rist. nel i960 col titolo La riforma tributaria di Torino e di un protezionismo daziario 
municipale, I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 9-14. 
9 1 2 . 
Rialzo (II) nel tasso dello sconto, « C o r . ser. », a. 35, n . 299, 28 o t t o b r e 
1910, p . 1 . 
Rist. nel i960 col titolo II rialzo del saggio dello sconto in Cronache, voi. Ili (n. 3701), 
pp. 145-152-
913-
Riforma (La) del Consiglio superiore del Lavoro, « C o r . ser .», a. 35, 
n . 329, 2 7 n o v e m b r e 1 9 1 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1924 col titolo L'unità sindacale in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 191-200; 
nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 153-159-
9 1 4 . 
Ripresa (La) economica e gli accordi tra capitale e lavoro, « C o r . ser. », 
a. 35, n . 1 7 , 1 7 g e n n a i o 1910, p . 1 . 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
915. 
Risorgimento (II) del Mezzogiorno. Un popolo che si redime emigrando, 
« C o r . ser .» , a. 35, n . 273, 2 o t t o b r e 1 9 1 0 , p . 1 . 
Per un « disguido tipografico » questo articolo venne stampato prima di quello 
del 22 ottobre (n. 896), che in realtà doveva precederlo. Rist. nel i960 col titolo 
La grande inchiesta sul Mezzogiorno. Diboscamenti, malaria ed emigrazione, II, in 
Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 137-144-
9 1 6 . 
Scuola (La) elementare nei maggiori comuni italiani, « C o r . ser. », a. 35, 
n . 2 1 7 , 7 a g o s t o 1 9 1 0 , p . 1 . 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
9 1 7 . 
Soluzione (La) provvisoria del problema marittimo, « C o r . ser .», a. 35, 
n . 132, 14 m a g g i o 1 9 1 0 , p . 1 . 
Rist. nel i960 col titolo Contributo di nolo e soluzioni provvisorie, II, in Cronache, 
voi. III (n. 37°i), PP- 64-70. 
1 7 3 
944-
Tariffe operaie e produttività di lavoro, « C o r . ser. », a. 35, n. 37, 6 feb-
braio 1910, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo Leghe operaie, produttività del lavoro e problema delle abi-
tazioni, II, in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 37-43. 
9 1 9 . 
Unità (Lj sindacale e il Consiglio superiore del Lavoro, « Cor . ser. », 
35, n - 357, 25-26 dicembre 1910, p. 1. 
Rist. nel 1924. con lievi omissioni, la data inesatta del 26 dicembre e il titolo 
L'unità sindacale in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 200-211; nel i960, con la 
data inesatta del 25 dicembre, in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 181-188. 
RECENSIONI : 
9 2 0 . 
Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie meri-
dionali e nella Sicilia, voli . II-VII, R o m a , Bertero, 1910. - «Miner-
va », X X , voi. X X X , n. 37, 11 settembre 1910, pp. 883-884. 
9 2 1 . 
« Notizie periodiche di statistica agraria » (Roma), I, 1910, n. 2. -
« C o r . ser.», a. 35, n. 234, 24 agosto 1910, p. 3. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
9 2 2 . 
GIUSEPPE PRATO, Il protezionismo operaio, T o r i n o , S T E N , 1 9 1 0 , 
pp. 236. - « Minerva », X X , voi. X X X , n. 39, 25 settembre 1910, 
PP- 9 3 1 - 9 3 2 . 
9 2 3 . 
GIOVANNI SFORZA, L'indennità ai giacobini piemontesi perseguitati e dan-
neggiati (1800-1802), Torino, Bocca, voi. II, 1909, pp. 390 («Biblio-
teca di storia italiana recente, pubblicata dalla R . Deputazione di 
storia patria per le antiche provincie e la Lombardia»), - « Ri f . soc.», 
X V I I , voi. X X I , n. 1, gennaio-febbraio 1910, p. 147. 
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9 2 4 . 
Ammaestramenti (Gli) di una lotta, « C o r . ser.», a. 36, n. 190, 11 lu-
glio 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
XI, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 301-307. 
925. 
Ancora i siderurgici, « Ri f . soc. », XVIII, voi. X X I I , n. 3, marzo-aprile 
1911, pp. 211-218. 
Anche in estratto: Torino, STEN, 1911, pp. 8. 
9 2 6 . 
A proposito della Tripolitania. Considerazioni economiche e finanziarie, 
« Ri f . soc. », XVIII, voi. X X I I , n. 7, ottobre-novembre 1911, pp. 597-
640. 
Anche in estratto: Torino, STEN, 1911, pp. 46. Sunteggiato e commentato in 
GIUSEPPE PREZZOLINI, Il valore economico della Tripolitania, « La Voce » (Firenze), 
III, n. 47, 23 novembre 1911, pp. 694-696. 
9 2 7 . 
A proposito della Tripolitania. Ottimismo 0 pessimismo coloniale?, « Ri f . 
soc.», XVIII , voi. X X I I , n. 8, dicembre 1911, pp. 748-763. 
Anche in estratto: Torino, STEN, 1911, pp. 27. Polemica con Edoardo Giretti 
a seguito di un precedente articolo di L. Einaudi sullo stesso argomento (n. 926). 
Il testo del Giretti è alle pp. 740-748 e 763-764. 
9 2 8 . 
A proposito di un commento alla relazione sul disegno di legge per la 
cabala assicurativa, « R i f . soc. », XVIII , voi. XXII , n. 7, ottobre-
novembre 1911, p. 713. 
Senza firma dell'A., ma siglato: «L. E.» nell'indice del volume dell'annata. 
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929. 
Cabala (La) dei milioni dell'assicurazione sulla vita. Come si costruiscono 
e come si smontano i calcoli dei monopoli, « C o r . ser. », a. 36, n. 122, 
4 maggio 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
Ili, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 246-253. 
930. 
Campi (I) vergini per le assicurazioni libere in Italia. La necessità della 
discesa nel popolo, in : Libro d'oro degli assicuratori benemeriti della Pre-
videnza, Torino, Editrice la direzione del « Bollettino delle assi-
curazioni», 1911, pp. 13-14. 
In testa al frontespizio: «Esposizione internazionale 1911 Torino-Roma, 50° anni-
versario della proclamazione del regno d'Italia». 
931. 
Cavalli (I) di stato, « C o r . ser. », a. 36, n. 133, 15 maggio 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 328-336. 
932. 
Cinquant'anni di vita dello stato italiano, « Cor . ser. », a. 36, n. 92, 
2 aprile 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 221-226. 
933-
Come è giudicato il monopolio da un grande economista, « Cor. ser. », 
a. 36, n. 176, 27 giugno 1911, p. 2. 
Senza firma dell'A. ; ritaglio nell'archivio dell'A. Si riferisce a Paul Leroy-Beaulieu. 
934-
Come non è risolto il problema dell'industria assicurativa di stato, « Cor . 
ser.», a. 36, n. 153, 4 giugno 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo 11 monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
V, in Cronache, voi. IH (n. 3701), pp. 261-265. 
935-
Commercio (II) dell'Italia con la Tripolitania e le tariffe di guerra contro 
la Turchia, « C o r . ser.», a. 36, n. 345, 14 dicembre 1911, p. 5. 
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93<S-
Congresso (II) della resistenza. Organizzati ed organizzatori in Italia, 
« C o r . ser.», a. 36, n. 112, 24 maggio 1911, p. 1. 
Rist. nel 1924 col titolo Organizzati ed organizzatori in Italia, in Le lotte del lavoro 
(n. 2477), pp. 184-190; nel I960 col titolo originario in Cronache, voi. Ili (n. 3701), 
pp. 340-345-
937-
Conseguenze (Le) economiche della conquista della Tripolitania, « Cor . 
ser.», a. 36, n. 358, 28 dicembre 1911, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
938. 
Correnti (Le) dell'emigrazione europea. Il primo posto all'Italia, « C o r . 
ser.», a. 36, n. 4, 4 gennaio 1911, p. 1. 
939-
Cortesie siderurgiche e monopolistiche, « Ri f . soc. », XVIII, voi. XXII , 
n. 7, ottobre-novembre 1911, pp. 716-717. 
Siglato : « L. E. ». 
9 4 0 . 
Credito (II) italiano nel momento presente. Confronti internazionali, 
« C o r . ser.», a. 36, n. 294, 24 ottobre 1911, p. 4. 
9 4 1 . 
Diventando, degenera. A proposito di alcuni ordini del giorno sul monopolio, 
« C o r . ser.», a. 36, n. 180, i ° luglio 1911, p. 1. 
Rist. nel I960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
I X , i n Cronache, v o i . I l i (n. 3 7 0 1 ) , p p . 2 9 4 - 2 9 7 . 
942-
Emigrazione (Lj all'estero di un celebre codice e la tutela del patrimonio 
bibliografico, « Cor. ser. », a. 36, n. 141, 23 maggio 1911, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel I960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 337-339-
943-
Fallimento (II) dei ruoli aperti? La necessità di altri freni alla dominazione 
burocratica, « C o r . ser.», a. 36, n. 148, 30 maggio 1911, p. 1. 
Rist. nel I960 col titolo Ruoli chiusi 0 ruoli aperti? Freno al dilagare della burocrazia?, 
I l , i n Cronache, v o i . I l i (n. 3 7 0 1 ) , p p . 3 2 2 - 3 2 7 . 
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12. 
1025. 
Fiscalismo sociale ed acqua potabile, « Ri f . soc. », XVIII, voi. XXII , 
n. 3, marzo-aprile 1911, pp. 177-183. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1911, pp. 7. 
945. 
Inchiesta (Lj sulla Cassa mutua di Torino. Illusioni, errori e realtà, 
« C o r . ser.», a. 36, n. 58, 27 febbraio 1911, p. 1. 
9 4 6 . 
Indennità (Lj alle imprese assicuratrici. La soluzione governativa e i suoi 
pericoli per tutte le imprese industriali e commerciali, « Cor . ser. », a. 36, 
n. 155, 6 giugno 1911, pp. 1-2. 
Rist. nel i960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
VI, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 265-275. 
947-
Indici (Gli) della vita italiana in un cinquantennio (1861-1911), « Cor . ser. », 
a. 36, n. 107, 18 aprile 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 308-315. 
948. 
Iniziative feconde, ma premature, « C o r . ser. », a. 36, n. 333, 2 dicembre 
1 9 1 1 , p. 2. 
949-
Intorno al credito industriale, « R i v . soc. coni.», I, n. 3, agosto 1911, 
pp. 117-128. 
Anche in estratto: R o m a , Associazione fra le società per azioni, 1911, pp. 38. 
950. 
Intorno al rincaro dei viveri. Le Esposizioni di Torino e Roma. I treni 
annonari. I favori alle cooperative. L'industria della pesca ed il consumo 
del pesce in Italia, « R i f . soc. », XVIII , voi. X X I I , n. 4, maggio 1911, 
pp. 314-322. 
951. 
Lezioni di scienza delle finanze, tenute nell'Università di Torino e 
nell'Università Bocconi di Milano, raccolte sui corsi del 1909-1910 
e 1910-11 dal dr. Giulio Cesare Fenoglio, Torino, Lit.-tipogr. V i -
sconti, s. d. [1911], pp. 926. 
3" ediz. litografica; per la i a ediz. del 1905 cfr. il n. 648. 
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952. 
Libri (I) del cinquantenario, « Cor . ser. », a. 36, n. 284, 14 ottobre 1911, 
p. 5. 
Siglato: «1. e. ». A proposito di R . ACCADEMIA DEI LINCEI, Cinquant'anni di storia 
italiana, Milano, Hoepli, 1911, 2 voli.; MICHELE SANTORO, L'Italia nei suoi progressi 
economici dal 1860 al 1910, con prefazione di ENRICO MONZILLI, Roma, Ediz. 
dell'Economista d'Italia, 1911, pp. xxvn-522. 
953-
Lodi e concordati di lavoro. Per una terminologia chiara ed univoca, « Cor . 
ser.», a. 36, n. 215, 5 agosto 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. IH (n. 3701), pp. 354-358. 
954-
Mali secolari ed energie nuove. A proposito degli ultimi volumi dell'in-
chiesta sul Mezzogiorno agricolo, « Cor . ser. », a. 36, n. 222, 12 agosto 
1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo Mali secolari ed energie nuove. Le conclusioni dell'inchiesta 
sul Mezzogiorno agricolo, I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 359-364. 
955-
Momento (II) presente dell'Italia economica. Ammonimenti di prudenza, 
« C o r . ser.», a. 36, n. 176, 27 giugno 1911, p. 1. 
956. 
Monopolio (II) delle assicurazioni e la questione dell'indennità alle imprese 
assicuratrici. (I pericoli di un principio applicabile a tutte le imprese indu-
striali), « R i f . soc.», XVIII, voi. XXII , n. 5, giugno 1911, pp. 404-
418. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1911, pp. 15. 
957-
Monopolio (II) delle assicurazioni sulla vita, « C o r . ser.», a. 36, n. 103, 
13 aprile 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 231-238. 
958. 
Monopolio (II) delle assicurazioni sulla vita. I pericoli e i danni, « Cor . 
ser.», a. 36, n. 104, 14 aprile 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
II, in Cronache, voi. HI (n. 3701), pp. 238-245. 
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959-
Monopolio ed assicurati, « C o r . ser.», a. 36, n. 164, 15 giugno 1911, 
pp. 1-2. 
Rist. nel i960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
VII, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 275-287. 
9 6 0 . 
Monopolio e tavole di mortalità, « C o r . ser. », a. 36, n. 206, 27 luglio 1911, 
p. 2. 
Siglato: « L. E. ». Postilla ad un articolo di Francesco Coletti. 
9 6 1 . 
Nuovi favori ai siderurgici?, « Ri f . soc. », XVIII , voi. X X I I , n. 2, 
febbraio 1911, pp. 97-112. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1911, pp. 16. Rist. nello stesso anno in «La 
Libertà economica» (Bologna), IX, n. 9, 5 marzo 1911, pp. 202-212 (precede un 
preambolo de « La direzione » [Alberto Giovannini] col titolo I denari della Banca 
d'Italia e i contribuenti italiani); parzialmente nel 1931 col titolo Le società anonime 
a catena (n. 2769); parzialmente nel 1933 in Saggi (n. 3593), parte II, pp. 247-255; 
parzialmente nel 1954 col titolo Polemizzando con i siderurgici, in II buongoverno 
(N. 3 5 9 9 ) , PP- 3 7 6 - 3 7 9 . 
9 6 2 . 
Per la preparazione ai trattati di commercio. Le vere tendenze degli stati 
stranieri, « Cor . ser. », a. 36, n. 21, 21 gennaio 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 197-204. 
963. 
Portata (La) delle proposte Bertolini, « C o r . ser. », a. 36, n. 184, 5 luglio 
1911, pp. 1-12. 
Rist. nel i960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
X , in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 297-301. 
9 6 4 . 
Possibili (Le) perdite della cabala assicurativa, « C o r . ser. », a. 36, n. 123, 
5 maggio 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
IV, in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 254-260. 
9 6 5 . 
Poste (Le) in Inghilterra, « R i f . soc. », XVIII , voi. X X I I , n. 7, ottobre-
novembre 1911, pp. 714-715. 
Senza firma dell'A., ma siglato: «L. E.» nell'indice del fascicolo. 
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966. 
Premesse (Le) dottrinali della riforma del regime fiscale delle società per 
azioni, « R i v . s o c . c o m . », I, n . 7 , d i c e m b r e 1 9 1 1 , p p . 4 1 7 - 4 2 9 . 
Anche in estratto: R o m a , Offic. tip. Bodoni, s. d. [1911], pp. 45. 
9 6 7 . 
Problema (II) marittimo e il diversivo della cabala assicurativa, « C o r . ser. », 
a . 36, n . 1 9 5 , 1 6 l u g l i o 1 9 1 1 , p . 1 . 
R i s t . nel I960 in Cronache, v o i . Il i (n. 3701), pp . 346-353. 
9 6 8 . 
Progresso agrario ed agro romano, « C o r . ser. », a. 36, n . 2 3 7 , 2 7 a g o s t o 
1 9 x 1 , p . 1 . 
R i s t . nel I960 in Cronache, v o i . I l i (n. 3701), pp . 369-376. 
9 6 9 . 
Protezionismo operaio e protezionismo municipale, « A t t i d e l l a R . A c c a -
d e m i a d e l l e s c i e n z e di T o r i n o » , v o i . 46 , 1 9 1 0 - 1 9 1 1 , p p . 6 7 5 - 6 7 9 
( t o m o II, p p . 2 2 8 - 2 3 2 ) . 
Anche in estratto: Torino, Vincenzo Bona, 1911, pp. 7. Relazione presentata 
all'Accademia il 30 aprile 1911 a proposito di GIUSEPPE PRATO, Il protezio-
nismo operaio: l'esclusione del lavoro straniero, Torino, Tipogr. Collegio degli 
artigianelli, 1910, pp. 236 (« Studi del Laboratorio di economia politica " S. C o -
gnetti D e Martiis" della R . Università e del R . Politecnico di Torino», n. VII); 
ID., Le dogane inteme del secolo XX. Il mercantilismo municipale, Torino, Soc. 
tipogr. ed. naz. già R o u x e Viarengo, 1911, pp. 58 («Studi del Laboratorio di 
economia politica " S. Cognetti D e Martiis " della R . Università e del R . Poli-
tecnico di Torino», n. X) . 
9 7 0 . 
Pubblicazioni (Le) dell'Istituto internazionale di agricoltura in Roma, 
« A t t i d e l l a R . A c c a d e m i a d e l l e s c i e n z e d i T o r i n o », v o i . 46 , 1 9 1 0 -
1 9 1 1 , p p . 62-63 ( t o m o II, p p . 2 6 - 2 7 ) . 
Relazione presentata all'Accademia nell'adunanza dell'i 1 dicembre 1910. A pro-
posito della pubblicazione di tre periodici: «Bulletin du Bureau des renseigne-
ments agricoles et des maladies des plantes»; «Bulletin du Bureau des institutions 
économiques et sociales»; «Bulletin de statistique agricole». 
9 7 1 . 
Rincaro (II) del denaro, « C o r . ser. », a. 36, n . 264, 2 4 s e t t e m b r e 1 9 1 1 , 
p . 2. 
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1025. 
Ruoli chiusi o ruoli aperti? Un freno al dilagare della burocrazia, « Cor . 
ser.», a. 36, n. 115, 26 aprile 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo Ruoli chiusi 0 ruoli aperti? Freno al dilagare della burocrazia?, 
I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 316-322. 
973-
Salute (La) è in noi! Le conclusioni virili dell'inchiesta sul Mezzogiorno, 
« C o r . ser.», a. 36, n. 226, 16 agosto 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo Mali secolari ed energie nuove. Le conclusioni dell'inchiesta 
sul Mezzogiorno agricolo, II, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 364-368. 
974-
Senato (II) e le leggi operaie, « Cor . ser. », a. 36, n. 30, 30 gennaio 1911, 
p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 205-214. 
975-
Sono nuove le vie del socialismo?, « C o r . ser. », a. 36, n. 88, 29 marzo 
1911, p. 1. 
Rist. nel 1924 in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 121-128; nel 1958 in Messaggio 
all'Vili Congresso del P.L.I. (n. 3674), pp. 10-18; nel i960 in Cronache, voi. Ili 
(n. 3701), PP- 215-220. 
976. 
Soppressione 0 trasformazione? (A proposito della Cassa pensioni di 
Torino e della Cassa nazionale di previdenza), « Cor. ser. », a. 36, n. 51, 
20 febbraio 19x1, p. 1. 
977-
Speranze (Le) del Mezzogiorno, «La V o c e » (Firenze), III, n. 11, 
16 marzo 1911, pp. 535-536. 
Rist. nel 1912 (n. 1031). 
978. 
Spese nuove e imposte inutili. Non può far niente il Senato?, « Cor . ser. », 
a. 36, n. 76, 17 marzo 1911, p. 1. 
979-
Strage (La) degli innocenti, « Cor . ser. », a. 36, n. 12,12 gennaio 1911, p. 1. 
A proposito del disegno di legge Raineri sulla macellazione dei vitelli. Rist. nel 
i960 in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 189-196. 
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P a s c . i G e n n a i o 1911 Anno XVIII - Yol. XXII 
L A RIFORMA SOCIALE 
RASSEGNA DI QUESTIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E SOCIALI 
f3EI 
T E R Z A S E R I E 
C O M I T A T O D I R E T T I V O : 
Direttore : 
L U I G I E I N A U D I 
Redattore-Capo : 
G I U S E P P E P R A T O 
ALBERTO GEISSER - P. JANNACOONE 
LUIGI EINAUDI 
I TRIVELLATORI DI STATO 
S o c i e t à T i p o g r a f i c o - E d i t r i c e N a z i o n a l e ( g i à Roux e V i a r e n g o ) , T o r i n o . 
[n. 982] 
p8o. 
Tassa (La) sui liquori, « C o r . ser.», a. 36, n. 101, 11 aprile 1911, 
P- 5-
Rist. nel i960 col titolo L'imposta sui liquori in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 227-
230. 
9 8 1 . 
Trasmutazioni (Le) del monopolio, « Cor . ser. », a. 36, n. 171, 22 giu-
gno 1911, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo II monopolio delle assicurazioni sulla vita. Calcoli 0 cabale?, 
VIII, in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 287-294. 
9 8 2 . 
Trivellatori (I) di stato, « R i f . soc. », XVIII , voi. XXII , n. 1, gennaio 
1911, pp. 1-14, con 2 tavole statistiche. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1911, pp. 16. Per il seguito, cfr. il n. 983. 
983. 
Vittoria (La) dei trivellatori, « R i f . soc. », XVIII , voi. X X I I , n. 2, 
febbraio 1911, pp. 147-148. 
Seguito e conclusione del n. 982. Anche in estratto in foglietto volante, senza 
titolo della rubrica né numerazione delle pagine. 
DI ATTRIBUZIONE INCERTA: 
9 8 3 bis. 
Florilegio fiscale, « R i f . soc.», XVIII , voi. X X I I , n. 2, febbraio 1911, 
pp. 149-151; n. 3, marzo-aprile 1911, pp. 222-225; n. 4, maggio 
1911, pp. 323-324; n. 5, giugno 1911, pp. 444-446; n. 8, di-
cembre 1911, pp. 798-801. 
Firmati con lo pseudonimo : « La Riforma sociale ». Per un testo analogo con pa-
ternità esplicita cfr. il n. 2760. 
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9 8 4 . 
Abolizione o riforma dei dazi murati nelle grandi città?, « Cor . ser. », 
a. 37, n. 38, 7 febbraio 1912, p. 4. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 386-393. 
9 8 5 . 
Amministrazione e finanza nel Lombardo-Veneto, « Cor. ser. », a. 37, 
n. 259, 18 settembre 1912, p. 3. 
Siglato « 1. e. ». A proposito di AUGUSTO SANDONÀ, Il regno Lombardo-Veneto 
(1814-1859). La costituzione e l'amministrazione, Milano, Cogliati, 1912, pp. vi-483. 
9 8 6 . 
Ancora sulla riforma del regime doganale della Tripolitania, « R i v . soc. 
com. », II, n. 2, febbraio 1912, pp. 85-94. 
Anche in estratto: R o m a , Offic. tip. Bodoni, s. d. [1912], pp. 34. Segue una 
«postilla» di «Semper» (pseud. non decifrato), pp. 94-97. 
9 8 7 . 
Annuari statistici ed Italia economica, « Cor. ser. », a. 37, n. 236, 25 ago-
sto 1912, p. 5. 
A proposito di Annuario statistico italiano, serie II, voi. I (1911) R o m a Tip. naz. 
di G. Bertero, 1912, pp. vm-347; RICCARDO BACHI, L'Italia economica nel 1911, 
Torino, S T E N , 1912, pp. xvi-249. 
9 8 8 . 
Austria-Ungheria e mercato economico mondiale, « Cor. ser. », a. 37, 
n. 348, 15 dicembre 1912, p. 5. 
9 8 9 . 
Bancocrazia (La) internazionale, « L'Unità » (Firenze), a. 1, n. 6, 20 gen-
naio 1912, p. 22. 
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1025. 
Bisogno (II) di nuove entrate nelle grandi città. Come Torino si appresta 
a risolvere il problema, « Cor . ser. », a. 37, n. 37, 6 febbraio 1912, p. 4. 
Rist. nel i960, con la data inesatta del 5 febbraio e il titolo Abolizione 0 riforma 
dei dazi murati nelle grandi città, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 382-386. 
991. 
Catasto (II) di Porto Maurizio, « L 'Uni tà» (Firenze), a. 1, n. 38, 31 ago-
sto 1912, pp. 149-150. 
9 9 2 . 
Come i protezionisti si dividono in varie sottospecie e delle loro diverse 
virtù, «La Patria» (Bologna), a. 2, n. 72-73, 6 luglio 1912, pp. 1-2. 
993-
Come l'Italia paga il deficit della sua bilancia commerciale? Le indagini 
del direttore generale della Banca d'Italia, « C o r . ser. », a. 37, n. 9, 
9 gennaio 1912, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo Come l'Italia paga il deficit della sua bilancia commerciale?, 
in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 377-381. 
994-
Commercio (II) internazionale dell'Italia al principio del 1912, « Cor. ser. », 
a. 37, n. 128, 9 maggio 1912, p. 4. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 422-426. 
995-
Commissione (La) per i servizi marittimi. Disordine per le linee di Londra 
e del Canadà, « C o r . ser.», a. 37, n. 344, 11 dicembre 1912, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel i960 col titolo Per le convenzioni marittime definitive, 
IV, in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 442-445. 
996. 
Consultazione legale sul diritto spettante a Giacomini Remo di conseguire 
dal governo di S. Marino il risarcimento dei danni derivatigli dalla for-
zata chiusura della sua distilleria di alcool, Repubblica di S. Marino, 
Tribunale commissariale, Rimini , Tip. Capelli già Malvolti, 1912, 
pp. 10. 
Datata: «Torino, 19 dicembre 1910». 
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1025. 
Convenzioni (Le) marittime definitive. Le difficoltà di calcolare le sovven-
zioni, « Cor . ser. », a. 37, n. 147, 28 maggio 1912, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo Per le convenzioni marittime definitive, I, in Cronache, voi. Ili 
(n. 37°i) , PP- 427-432. 
998. 
Crisi (La) delle Borse europee. Caratteristiche e confronti, « Cor. ser. », 
a. 37, n. 287, 15 ottobre 1912, p. 4. 
999-
Diserzione (La) delle aste pei servizi marittimi, « Cor. ser. », a. 37, n. 243, 
1° settembre 1912, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo Per le convenzioni marittime definitive, III, in Cronache, 
voi. III (n. 3701), pp. 438-442. 
1000. 
Emigrazione (Lj italiana in Libia, « L ' U n i t à » (Firenze), a. 1, n. 49, 
16 novembre 1912, p. 193. 
1001. 
È possibile frenare il rincaro della vita ed il ribasso delle rendite pubbliche?, 
« Cor. ser. », a. 37, n. 58, 27 febbraio 1912, p. 4. 
1002. 
Fasti (I) del protezionismo siderurgico, « L'Unità » (Firenze,), a. 1, n. 17, 
6 aprile 1912, p. 67. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. Riassume e trascrive in parte, 
a cura della redazione, il n. 1003. 
1003. 
Fasti (I) italiani degli aspiranti trivellatori della Tripolitania. Continuando 
la battaglia contro i siderurgici..., « Ri f . soc. », X I X , voi. XXIII, n. 3, 
marzo 1912, pp. 161-193. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1912, pp. 35. Riassunto e trascritto in parte 
nel n. 1002. 
1004. 
Finanze (Le) della guerra, « Ri f . soc. », X I X , voi. XXIII , n. 10, 
ottobre 1912, pp. 641-643. 
Nota introduttiva alla memoria di FEDERICO FLORA, Le finanze della guerra (Bo-
logna, Libreria editrice internazionale di Luigi Beltrami, 1912, pp. 65), letta il 
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25 giugno 1912 alla R . Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Classe 
di scienze morali. Alle pp. 644-681 segue il testo della memoria, riassunto dal 
Flora stesso. 
1005. 
Grande (Una) riforma ferroviaria. Gli abbonamenti operai nel Belgio, 
« Nuova antologia » (Roma) voi. 241 (51 serie, voi. 157), n. 963, 
i ° febbraio 1912, pp. 510-521, con due tavole statistiche. 
Anche in estratto: R o m a , Nuova antologia, 1912, pp. 16. 
1006. 
Intorno al concetto di reddito imponibile e di un sistema d'imposte sul 
reddito consumato. Saggio di una teoria dell'imposta dedotta esclusiva-
mente dal postulato dell'uguaglianza, « Memorie della R . Accademia 
delle scienze di Torino», voi. 63, 1911-1912, pp. 209-313. (1-105). 
Anche in estratto: Torino, V . Bona, 1912, con paginazione invariata e pp. i-vm 
preliminari di frontespizio, indice sommario e degli autori citati. Memoria pre-
sentata nell'adunanza del 23 giugno 1912. Rist. nel 1941 in Saggi sul risparmio e 
l'imposta (n. 3099), pp. 1-165 ; 2 a ediz., 1958 (n. 3680), pp. 1-159. 
1007. 
Intorno alla nuova emissione ferroviaria, « C o r . ser.», a. 37, n. 113, 
23 aprile 1912, p. 2. 
1008. 
Intorno alla riforma tributaria, « L'Unità » (Firenze), a. 1, n. 45, 19 otto-
bre 1912, p. 179. 
1009. 
Lezioni di scienza delle finanze, raccolte e pubblicate a cura del dr. 
Achille Necco, fase. 1, Introduzione, parte I, Dai prezzi privati 
alle imposte, Torino, Tipogr. E. Bono, 1912, pp. 1-170. 
Per il seguito cfr. il n. 1059. 
1010. 
Manuale (II) di finanza di F. Nitti, « Cor . ser. », a. 37, n. 163, 13 giu-
gno 1912, p. 2. 
Siglato: «1. e. ». A proposito di FRANCESCO SAVERIO NITTI, Princìpi di scienza 
delle finanze, 4' ediz., Napoli, Pierro, 1912, pp. xxvm-1007. 
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R E A L E ACCADEMIA D E L L E S C I E N Z E DI T O R I N O 
( A N N O 1 9 1 1 - 1 9 1 2 ) 
I N T O R N O A L C O N C E T T O 
D I 
R E D D I T O I M P O N I B I L E 
E D I 
I I I S I S T E M A D ' I M P O S T E i l i R E D D I T O M l l U f l l 
Saggio di una teoria dell'imposta 
dedotta esclusivamente dal postulato dell'uguaglianza 
M E M O R I A 
D E L S O C I O 
L U I G I E I N A U D I 
TORINO 
V I N C E N Z O B O N A. 
Tipografo di S. M. e dei RK. Principi . 
1 9 1 2 
[n. 
1011. 
Metodi (I) della riforma tributaria e l'importanza crescente della esazione 
per interposta persona. (Contribuenti, esattori, società per azioni ecc.), 
« R i v . soc. com. », II, n. 8, agosto 1912, pp. 826-837. 
Anche in estratto: R o m a , Offic. tip. Bodoni, s. d. [1912], pp. 40. Rist. nel 1962 
(n. 3760). 
1012. 
Miraggio (II) della «grande» riforma tributaria, «L 'Uni tà» (Firenze), 
a. 1, n. 15, 23 marzo 1912, p. 58. 
1013. 
Momento (II) degli scioperi. Rialzi del grano e del carbone ed interventi 
legislativi, « Cor. ser. », a. 37, n. 84, 24 marzo 1912, p. 5. 
1014. 
Monopolio assicurativo, monopolio riassicurativo 0 riassicurazione obbli-
gatoria?, « C o r . ser.», a. 37, n. 59, 28 febbraio 1912, p. 5. 
Rist. nel i960 col titolo Riassicurazione obbligatoria 0 monopolio assicurativo 0 riassi-
curativo?, II, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 400-405. 
1015. 
Nuove (Le) norme per l'elasticità della circolazione, « Cor. ser. », a. 37, 
n. 350, 17 dicembre 1912, p. 5. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 460-466. 
1016. 
Nuovissime (Le) vicende del problema della casa. A proposito dell'Istituto 
autonomo di Milano, « Cor . ser. », a. 37, n. 74, 14 marzo 1912, p. 5. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 406-413. 
1017. 
Periodo transitorio e riassicurazione obbligatoria, « Cor . ser. », a. 37, 
n. 53, 22 febbraio 1912, pp. 1-2. 
Rist. nel i960 col titolo Riassicurazione obbligatoria 0 monopolio assicurativo 0 riassi-
curativo?, I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701). pp. 394-400. 
1018. 
Per la perequazione catastale. Come la grande impresa vien fatta dege-
nerare innanzi che sia finita, « Ri f . soc. », X I X , voi. XXIII, nn. 7-8-9, 
luglio-agosto-settembre 1912, pp. 555-561. 
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Anche in estratto: Torino, S T E N , 1912, pp. 29. Alle pp. 561-581 una replica di 
«Spectator» (Attilio Cabiati). 
1019. 
Polemizzando con i siderurgici, « Ri f . soc. », X I X , voi. XXIII, n. 12, 
dicembre 1912, pp. 850-852, 862-888. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1912, pp. 43. Alle pp. 852-862 è riportata una 
lettera dell'ing. Pietro Riboni. Rist. parziale nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 380-385. 
1020. 
Prelievo (II) dei 125 milioni, « Cor . ser. », a. 37, n. 335, 2 dicembre 1912, 
p. 2. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 455-459. 
1021. 
Preliminari (I) della riforma tributaria in Francia, « Cor. ser. », a. 37, 
n. 200, 20 luglio 1912, p. 2. 
1022. 
Problema (II) del combustibile e la distribuzione topografica delle indu-
strie [in c o l l a b o r a z i o n e c o n FRANCESCO RUFFINI] , « R i f . s o c . », X I X , 
voi. XXIII , nn. 7-8-9, luglio-settembre 1912, pp. 582-584. 
Rist. la Relazione su una monografia di Giuseppe Prato (n. 1024). 
1023. 
Rame, solfato di rame e stato ramaiolo, « Cor. ser. », a. 37, n. 105, 15 aprile 
1912, p. 2. 
Rist. nello stesso anno in « L'Economia rurale » (Torino), LIV, n. 8, 25 aprile 1912, 
pp. 225-231; nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 414-421. 
1024. 
Relazione [in collaborazione con FRANCESCO RUFFINI] intorno alla 
memoria di GIUSEPPE PRATO, Il problema del combustibile e la distribu-
zione topografica delle industrie, « Atti della R . Accademia delle scienze 
di Torino », voi. 47, 1911-1912, pp. 690-693 (tomo II, pp. 466-469). 
Relazione per l'accoglimento della monografia nelle « Memorie» dell'Accademia, 
presentata nell'adunanza del 21 aprile 1912; rist. nello stesso anno (n. 1022). 
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1025. 
Repressione e sorveglianza con partecipazione? (A proposito delle sorprese 
estive nelle bische), « Cor . ser. », a. 37, n. 215, 4 agosto 1912, p. 5. 
1026. 
Ribasso (II) della rendita e il rincaro della vita. Considerazioni interna-
zionali, « Cor . ser. », a. 37, n. 52, 21 febbraio 1912, p. 4. 
1027. 
Rincaro (II) della vita. Un'iniziativa americana per una indagine interna-
zionale sui rimedi e sul rincaro della vita ed una inchiesta tedesca sui prezzi, 
« Ri f . soc. », X I X , voi. XXIII , n. 4, aprile 1912, pp. 289-293. 
Siglato: «L. E.». 
1028. 
Scelta (La) delle linee sovvenzionate nelle nuove convenzioni marittime, 
« Cor. ser. », a. 37, n. 148, 29 maggio 1912, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo Per le convenzioni marittime definitive, II, in Cronache, voi. III 
(n. 3701), pp. 432-438. 
1029. 
Schema (Uno) settecentesco di assicurazione obbligatoria contro gli incendi 
nel Piemonte, in: Miscellanea di studi storici in onore di Antonio Manno, 
Torino, Officina poligrafica editrice subalpina « Opes », 1912, voi. I, 
pp. 241-255. 
Anche in e s t r a t t o T o r i n o , O P E S , 1912, pp. 15. Riesumazione e critica di un 
« Proggetto del capitano Raviolati per un imposto sopra le case » (firmato « cap.no 
Ottavio Raviolatti »), che viene pubblicato in appendice (pp. 249-255). 
1030. 
Smobilitazione od immobilizzazione dei crediti di commercio?, « R i v . 
Soc. com. », II, n. 5, maggio 1912, pp. 417-424. 
Anche in estratto: R o m a , Offic. tip. Bodoni, s. d. [1912], pp. 27. 
1031. 
Speranze (Le) del Mezzogiorno, in: La questione meridionale, Firenze, 
«La Voce», 1912, pp. 113-125 («Opuscoli de " L a V o c e " » , n. 1). 
Rist. del n. 977. 
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1032. 
Storia politica ed economica. (Un libro sulla giovinezza del conte di Cavour), 
« R i f . soc.», X I X , voi. XXIII , n. 5, maggio 1912, pp. 397-402. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1912, pp. 8. A proposito di FRANCESCO RUF-
FINI, La giovinezza del conte di Cavour, Torino, F.lli Bocca, 1912, 2 voli. Rist. nel 
1921 col titolo L'educazione politica del conte di Cavour in Gli ideali di un economista 
(n. 2009), pp. 253-264. 
1033-
Sul regime doganale per la Libia, « R i v . soc. com. », II, n. 3, marzo 1912 
pp. 242-244. 
Anche in estratto: R o m a , Offic. tip. Bodoni, s. d. [1912], pp. 9. 
1034-
Titoli nominativi 0 titoli al portatore? L'esperienza inglese, « R i v . soc. 
com. », II, n. 10, ottobre 1912, pp. 925-938. 
Anche in estratto: R o m a , Offic. tip. Bodoni, s. d. [1912], pp. 47. 
1035. 
Valore (II) italiano del trattato di Losanna, « C o r . ser.», a. 37, n. 304, 
i ° novembre 1912, p. 4. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 57-68; nel i960 in Cro-
nache, voi. Ili (n. 3701), pp. 446-454. 
RECENSIONI: 
1036. 
MOISEI IAKOVLEVITCH OSTROGORSKI, La démocratie et les partis poli-
tiques, Paris, Calmann-Lévy, 1912, pp. xvi-728. - « Minerva » X X I I , 
voi . X X X I I , n. 3, i ° febbraio 1912, pp. 134-136. 
DI ATTRIBUZIONE INCERTA: 
1036 bis. 
Florilegio fiscale, « R i f . soc.», X I X , voi. XXIII , n. 3, marzo 1912, 
pp. 221-223; n - 5, maggio 1912, pp. 395-396. 
Il primo testo è senza firma dell 'A.; il secondo è firmato con lo pseudonimo: « La 
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1037-
Accentramento amministrativo e socialisti di stato, « L'Unità » (Firenze), 
a. 2, n. 48, 28 novembre 1913, pp. 416-417. 
Firmato con lo pseudonimo: «Spectator». 
1038. 
Ammonimenti (Gli) delle variazioni del tasso d'interesse, « Ri f . soc. », 
X X , voi. X X I V , nn. 2-3, febbraio-marzo 1913, pp. 187-190. 
Anche in estratto col titolo: ALBERTO GEISSER e LUIGI EINAUDI, Problemi munici-
pali, Torino, S T E N , 1913, pp. 24 (lo scritto di L. Einaudi è alle pp. 3-6). Pre-
sentazione dello studio di ALBERTO GEISSER, Problemi municipali: I. Il mercato del 
credito ed i prestiti municipali; II. Di alcune particolari forme tributarie urgenti, che 
segue alle pp. 190-208. 
1039. 
Ancora le cause dell'aggio, « C o r . ser.», a. 38, n. 91, 2 aprile 1913, 
p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo La tensione del cambio e le sue cause, II, in Cronache, voi. Ili 
(n. 3701), pp. 482-488. 
1040. 
Assorbimento (Lj del risparmio nazionale e il finanziamento degli enti 
pubblici, « Cor. ser. », a. 38, n. 287, 14 ottobre 1913, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo L'assorbimento del risparmio nazionale a prò degli enti pubblici 
in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 562-570. 
1041. 
Assorbimento (Lj e l'impiego dei risparmi da parte dello stato « R i v . , 
soc. com.», Ili, n. 11, novembre 1913, pp. 345-352. 
Anche in estratto : Roma, Associazione fra le società italiane per azioni, 1913, pp. 25. 
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1025. 
Aumenti di imposte vecchie od imposte nuove? (A proposito della nuova 
imposta francese sul patrimonio dei defunti), « C o r . ser.», a. 38, n. 315, 
11 novembre 1913, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo Aumenti di imposte vecchie od imposte nuove?, in Cronache, 
voi. Ili (n. 3701), pp. 571-577-
1 0 4 3 . 
Avanzo e disavanzo nel consuntivo 1912-13?, « Cor . ser. », a. 38, n. 358, 
24 dicembre 1913, p. 1. 
1 0 4 4 . 
Azioni od obbligazioni?, « C o r . ser.», a. 38, n. 230, 18 agosto 1913, 
p. 2. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. HI (n. 3701), pp. 547-554. 
1 0 4 5 . 
Burocratizzazione (La) del credito e le proposte di vincolo pei depositi 
a risparmio, « R i v . soc. com.», Ili, n. 3, marzo 1913, pp. 241-253, 
con una tavola statistica. 
Anche in estratto: R o m a , Offic. tip. Bodoni, s. d. [1913], pp. 42. Rist. nel 1968 
(n. 3801). 
1 0 4 6 . 
Cambio (II) alto e il commercio internazionale. Il prof. Einaudi replica 
al prof. Amoroso,-«Giornale d'Italia» (Roma), a. 13, n. 248, 7 set-
tembre 1913, p. 1. 
1 0 4 7 . 
Che cosa devono fare i soci della Cassa pensioni di Torino? La scelta tra 
le varie forme di assicurazione, « C o r . ser.», a. 38, n. 23, 23 gennaio 
1 9 1 3 . P- 5-
1 0 4 8 . 
Come crebbe la più grande Banca italiana. I due miliardi delle casse postali, 
« C o r . ser.», a. 38, n. 105, 16 aprile 1913, p. 2. 
A proposito della Cassa depositi e prestiti. Rist. nel i960 in Cronache, voi. n i 
(n. 3701), pp. 495-500. 
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1025. 
Creazione (La) della terra nella zona di Tripoli, « C o r . ser.», a. 38, 
n. 61, 2 marzo 1913, p. 5. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 467-474. 
1 0 5 0 . 
Crisi (La) scolastica e la superstizione degli orari lunghi, « Cor . ser. », 
a. 38, n. n o , 21 aprile 1913, p. 2. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 23-31; nel 1954 col titolo 
La superstizione degli orari lunghi in II buongoverno (n. 3599), pp. 526-532; nel i960 
col titolo La crisi scolastica e la superstizione degli orari lunghi. Scuola educativa 0 
scuola caleidoscopio?, I, in Cronache, voi. HI (n. 3701), pp. 501-507. 
1 0 5 1 . 
Due (Le) vie dell'imperialismo, « Minerva », XXIII, voi. X X X I I I , 
n. 20, 15 ottobre 1913, pp. 9I3-9U-
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 83-89. 
1 0 5 2 . 
Esiste in Italia un problema della popolazione? Il mal francese dei due 
figli attraverso le Alpi, « C o r . ser.», a. 38, n. 242, 30 agosto 1913, 
p. 1. 
1 0 5 3 . 
Immunità 0 tassazione della rendita?, « Cor. ser. », a. 38, n. 338, 4 di-
cembre 1913, p. 5. 
Rist. nel i960 col titolo Immunità o tassazione dei titoli di debito pubblico in Cro-
nache, voi. Ili (n. 3701), pp. 610-613. 
1 0 5 4 . 
Imposta straordinaria 0 debito pubblico? Il contrasto tra i metodi francese 
e tedesco, « Cor. ser. », a. 38, n. 181, 30 giugno 1913, p. I. 
Rist. nel i960 col titolo Imposte patrimoniali, imposte sul reddito e debito pubblico, 
I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 531-537. 
1 0 5 5 -
Imposte sul reddito e imposte patrimoniali. Confronti tecnici stranieri ed 
italiani, « C o r . ser.», a. 38, n. 194, 13 luglio 1913, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo Imposte patrimoniali, imposte sul reddito e debito pubblico, 
II, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 537-546-
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1025. 
Incrementi (Gli) delle entrate e la tesi finanziaria di Bissolati, « Cor. ser. », 
a. 38, n. 346, 12 dicembre 1913, p. 2. 
1 0 5 7 . 
Intorno alla cosidetta tutela del risparmio, « Cor . ser. », a. 38, n. 124, 
5 maggio 1913, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo La tutela del risparmio, II, in Cronache, voi. III (n. 3701), 
pp. 521-527-
1 0 5 8 . 
Leggi generali 0 leggi speciali in materia di espropriazioni per pubblica 
utilità 0 di riscatto di imprese pubbliche?, « R i v . soc. com. », III, n. 4, 
aprile 1913, pp. 337-342. 
Anche in estratto: R o m a , Offic. tip. Bodoni, s. d. [1913], pp. 20. 
1 0 5 9 . 
Lezioni di scienza delle finanze, raccolte e pubblicate a cura del dr. 
Achille Necco, fase. 2, Delle imposte in generale; fase. 3, Delle imposte 
in particolare, Torino, Tip. E. Bono, 1913, pp. 171-316 e 319-659. 
Per il fase. I, del 1912, cfr. il n. 1009. 
1 0 6 0 . 
Liberismo e protezionismo nella evoluzione agricola italiana, « L'Unità » 
(Firenze), a. 2, n. 51, 19 dicembre 1913, pp. 428-429. 
1 0 6 1 . 
Liquidazione (La) della Cassa pensioni di Torino, « C o r . ser.», a. 38, 
n. 37, 6 febbraio 1913, p. 2. 
1 0 6 2 . 
Liquidazione (La) della Cassa pensioni di Torino e le dimissioni dell'Isti-
tuto di S. Paolo, « C o r . ser.», a. 38, n. 39, 8 febbraio 1913, p. 2. 
1 0 6 3 . 
Logica (La) protezionista, dove polemizzando con l'on. Colajatini si 
discorre dei fondamenti teorici e della inapplicabilità pratica del protezio-
nismo, della interpretazione delle statistiche, dei rapporti tra prezzi e 
consumi, dei periodi storici dell'agricoltura italiana, della cosidetta deca-
denza dell'agricoltura inglese ecc., « R i f . soc. », X X , voi. X X I V , n. 12, 
dicembre 1913, pp. 822-872. 
Rist. nel 1916 in Studi di economia e finanza. Seconda serie (n. 1335), pp. 1-59. 
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1025. 
Meravigliosa (La) storia di una cantina comunale socialista, « Ri f . soc. », 
X X , voi. X X I V , n. i , gennaio 1913, pp. 10-31. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1913, pp. 24. Pubblica la relazione del com-
missario prefettizio A . BARUFFALDI sulla gestione della cantina municipalizzata 
di Canneto Pavese. Precede una presentazione firmata: « La Riforma sociale», det-
tata da L. EINAUDI. 
1 0 6 5 . 
Momento (II) attuale dei mercati finanziari e le previsioni per il 1913, 
«Cor . ser.», a. 38, n. 9, 9 gennaio 1913, p. 2. 
1066. 
Mr., sir, lord. Come si citano i nomi inglesi, « Cor . ser. », a. 38, n. 247, 
4 settembre 1913, p. 5. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1067. 
Nuova cospicua donazione all'Università Bocconi, «Cor . ser.», a. 38, 
n. 54, 23 febbraio 1913, p. 4. 
1068. 
Nuovo (II) disegno di legge sulle Borse, « Ri f . soc. », X X , voi. X X I V , 
n. 1, gennaio 1913, pp. 32-33. 
Presentazione di due articoli di « Argentario » (pseudonimo di Maggiorino Ferraris) 
e di Carlo Toesca di Castellazzo. 
1069. 
Per la costituzione di una « lega antiprotezionista », « Ri f . soc. », X X , 
voi. X X I V , n. 4, aprile 1913, pp. 339-343-
A p. 342 L. Einaudi appare nell'elenco dei « soci effettivi od aderenti » (22 in tutto) ; 
segue (pp. 342-343) lo Statuto della lega. Rist. nello stesso anno in «La Libertà 
economica» (Bologna), XI, nn. 7-8, 20 agosto 1913, pp. 122-127. 
1 0 7 0 . 
Per la piccola proprietà. (A proposito di un libro dell'on. Luzzatti), 
« C o r . ser.», a. 38, n. 171, 20 giugno 1913, p. 4. 
A proposito di LUIGI LUZZATTI, La tutela economica, giuridica e sociale della piccola 
proprietà, R o m a , Tip. nazionale, 1913, pp. XLVM-541. 
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1025. 
Per un comune consenso intorno ai metodi di pubblica contabilità, « Cor. 
ser.», a. 38, n. 359, 25-26 dicembre 1913, pp. 1-2. 
1 0 7 2 . 
Per un istituto di revisione bancaria. La inopportunità delle regole fisse 
ed un vecchio progetto dell'on. Luzzatti, « C o r . ser.», a. 38, n. 151, 
i ° giugno 1913, p. 2. 
1073-
Pressione e sperequazioni nella imposta italiana sul reddito. I due primi 
rami dell'imposta: terreni e fabbricati, « C o r . ser. », a. 38, n. 331, 27 no-
vembre 1913, p. 5. 
Rist. nel i960 col titolo La ripartizione delle imposte e la pressione tributaria in Italia, 
II, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 585-592. 
1074. 
Prezzi, salari e movimenti sociali. Verso la fine dell'odierna ondata aurifera, 
« Cor. ser. », a. 38, n. 247, 4 settembre 1913, p. 1. 
1075-
Problemi municipali [in collaborazione con ALBERTO GEISSER], Torino, 
S T E N , 1913, pp. 24. 
Estratto del n. 1038. 
1 0 7 6 . 
Profezie economiche. Consigli di prudenza pel 1913, « Cor. ser. », a. 38, 
n. 207, 26 luglio 1913, p. 2. 
1077-
Protezionismo (II) e la prosperità inglese, « Cor . ser. », a. 38, n. 264, 
21 settembre 1913, p. 5. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 560-561. 
1 0 7 8 . 
Protezionismo e trusts. (Per un'interpretazione autentica di alcune frasi 
dell'on. Nitti), « L ' U n i t à » (Firenze), a. 2, n. 36, 5 settembre 1913, 
pp. 365-366. 
Rist. nel 1958 (n. 3677). 
2 0 0 
Fase. 1° Gennaio 1913 Anno XX - Voi. XXIV 
LA RIFORMA SOCIALE 
RIVISTA CRITICA DI ECONOMIA E DI FINANZA 
« a 
T E B Z A 8 K R I E 
i ? 5 
G O M I T A T O D I R E T T I V O : 
Direttore : 
L U I G I E I N A U D I 
liedatlore-Capo : 
G I U S E P P E P R A T O 
ALBERTO GEISSER - P. JANNACCONE 
A . B A R U F F A L D I e " R I F O R M A S O C I A L E , , 
JuA 
MERAVIGLIOSA STORIA 
D I U N A 
CANTINA COMUNALE SOCIALISTA 
S o c i e t à T i p o g r a f i c o - E d i t r i c e N a z i o n a l e ( g i à Houx e V i a r e n g o ) , T o r i n o . 
[n. 1064] 
1025. 
Reale (La) commissione pei trattati di commercio ed il discorso inaugurale 
dell'on. Nitti, « Ri f . soc. », X X , voi. X X I V , nn. 2-3, febbraio-marzo 
1913, PP- 209-215. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1913, pp. 9. 
1 0 8 0 . 
Relazione (La) del direttore gen. della Banca d'Italia e i problemi di 
circolazione, « Cor. ser. », a. 38, n. 93, 4 aprile 1913, p. 2. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 489-494. 
1 0 8 1 . 
Ribasso (II) del cambio, « C o r . ser. », a. 38, n. 237,25 agosto 1913, pp. 1-2. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 555-559. 
1 0 8 2 . 
Ripartizione (La) delle imposte e la pressione tributaria in Italia, « Cor. 
ser. », a. 38, n. 322, 18 novembre 1913, p. 1. 
Rist. nel i960 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 578-
584-
1 0 8 3 . 
Scuola educativa 0 scuola caleidoscopio? (A proposito del disegno di legge 
Credaro), « C o r . ser.», a. 38, n. 137, 18 maggio 1913, p. 5. 
A proposito della relazione che l'on. Luigi Credaro aveva premesso al disegno 
di legge da lui proposto per le scuole medie. Rist. nel 1921 in Gli ideali di un eco-
nomista (n. 2009), pp. 33-42; nel 1954 col titolo Scuola educativa 0 caleidoscopio? 
in II buongoverno (n. 3599), pp. 533~54o; nel i960 col titolo La crisi scolastica e 
la superstizione degli orari lunghi. Scuola educativa 0 scuola caleidoscopio?, II, in Cro-
nache, voi. Ili (n. 3701), pp. 507-514. 
1 0 8 4 . 
Significato (II) collettivista del disegno di legge sul contratto d'impiego, 
« R i v . soc. com. », III, n. 1, gennaio 1913, pp. 5-8. 
Anche in estratto col titolo Sul progetto di legge pel contratto d'impiego (n. 1085). 
1 0 8 5 . 
Sul progetto di legge pel contratto d'impiego, R o m a , Tip. Bodoni, 
s. d. [1913], pp. 14. 
Estratto invariato, con nuovo titolo, del n. 1084. 
2 0 2 
1025. 
Tensione (La) del cambio e le sue cause, « C o r . ser.», a. 38, n. 79, 
20 marzo 1913, p. 5. 
Rist. nel I960 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 475-
482. 
1087. 
Tutela (La) del risparmio e i precedenti legislativi italiani, « Cor . ser. », 
a. 38, n. 141, 22 maggio 1913, p. 2. 
Rist. nel I960 col titolo La tutela del risparmio, III, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), 
PP- 527-530. 
1088. 
Verso la crisi economica mondiale? Il momento presente dell' economia 
italiana dopo quattro anni di ristagno. (A proposito dell'annuario « L'Italia 
economica » di Riccardo Bachi), « Ri f . soc. », X X , voi. X X I V , nn. 6-7, 
giugno-luglio 1913, pp. 501-512. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1913, pp. 14. A proposito di RICCARDO BACHI, 
L'Italia economica nell'anno 1912, Città di Castello, Lapi - Torino, S T E N , 1913, 
p p . x x - 2 8 5 . 
1089. 
Vincoli legali 0 riforma di vocabolario? (A proposito dei depositi a risparmio 
presso la Banca ordinaria), « C o r . ser.», a. 38, n. 115, 26 aprile 1913, 
p. 2. 




IRVING FISHER (assisted b y HARRY G . B R O W N ) , The purchasing power 
of money, its determination and relation to credit, interest and crises, 
N e w Y o r k , The Macmillan Co. , 1911, pp. xxn-505. - «Minerva», 
XXIII, voi . X X X I I I , n. 11, i ° luglio 1913, pp. 519-520. 
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L A VOCE 
H a n n o V I H n u m . 21 1| 13 n o v e m b r e 1914 
Ogni anno c i n q u e lire, questo numero c i n q u e soldi 
G . Prezzolimi La.'Voce nel 1915* — C. Tartufar! e G. Prezzo-
lini : Neutralisti, sgelateti. — P. Silva : La Critica Sociale. — G. 
Bastianelli : La traduzione della musica. — L, Einaudi e G. Prez-
zolini: Apologia di Wilson. — A, di Staso: Gaetano Salvemini. 
V. Ussani : Ter una nuova versione di Omar Chajjàm. — 
G. Prezzolmi: Note varie sulla guerra. — Consigli del libraio. 
L I B R E R I A D E L L A V O C E g F I R E N Z E 
[n. 1095] 
1 9 1 2 
1091. 
Abbandono (Lj dell'imposta sul morto e le riforme all'imposta di succes-
sione, « C o r . ser. », a. 39, n. 146, 28 maggio 1914, p. 5. 
Rist. nel i960 col titolo Ancora dell'imposta sul morto e delle imposte-contraffazioni 
in genere, II, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 709-715. 
1092. 
Abolizione (Lj delle capitolazioni in Turchia. Vantaggi e condizioni, 
«Minerva», X X I V , voi. X X X I V , n. 19, i ° ottobre 1914, pp. 857-859. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 69-76. 
1093. 
Ancora dell'imposta sul morto e delle imposte-contraffazioni in genere, 
« Cor. ser. », a. 39, n. 115, 26 aprile 1914, p. I. 
Rist. nel i960 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 701-
708. 
1094-
Ancora intorno ai titoli nominativi ed al portatore, « R i v . soc. com. », 
IV, n. 1, gennaio 1914, pp. 11-20. 
Anche in estratto: R o m a , A.P.I., 1914, pp. 36. 
1095. 
Apologia di Wilson, «La V o c e » (Firenze), VI, n. 21, 13 novembre 
1914, pp. 34-41. 
Lettera a Giuseppe Prezzolini datata: «24 ottobre 1914»; replica del Prezzolini 
alle pp. 41-44. Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 113-122. 
1096. 
Approvvigionamento (Lj del carbone ed il rischio di guerra, « Cor . ser. », 
a. 39, n. 221, 13 agosto 1914, p. 2. 
Rist. nel 1961 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 14-16. 
2 0 5 
1025. 
Aspetti (Gli) economici della guerra. Una conferenza del prof. Einaudi a 
Firenze, « C o r . ser.», a. 39, n. 338, 7 dicembre 1914, p. 6. 
Senza firma dell 'A.; riporta brani della conferenza tenuta da L. Einaudi all'inau-
gurazione dell'anno accademico della R . Accademia dei Georgofili. Per il testo 
completo cfr. i nn. 1114 e 1194. 
1098. 
Attraverso i libri di economia, sociologia e contabiliti, « C o r . ser. », a. 39, 
n. 158, 9 giugno 1914, p. 5. 
Siglato: « L. E. ». A proposito di ROBERTO MICHELS, Saggi economico-statistici sulle 
classi popolari, Milano-Palermo, Sandron, 1914, pp. vin-282; ARTURO SEGRE, Ma-
nuale di storia del commercio, Torino, Lattes, 1913, 2 voli., pp. 459 e 513; BANCA 
COMMERCIALE ITALIANA, Cenni statistici sul movimento economico dell'Italia, Milano, 
1914, pp. 310; Annuario statistico italiano, R o m a , Poligrafico dello stato, 1914, 
pp. xii-502; RICCARDO BACHI, L'Italia economica nel 1913, Torino, S T E N , 1914, 
pp. xv-313; OTTAVIO CINA, La commedia socialista, R o m a , Bernardo Lux, 1914, 
pp. vm-102; ROBERTO MICHELS, La sociologia del partito politico nella democrazia 
moderna, Torino, U T E T , 1912, pp. xxxn-439; AGOSTINO BETTI, FEDERICO I. W E -
BER, Trattato di Banca e di Borsa, Milano, La Stampa commerciale, 1914, pp. 738; 
RODOLFO MATTEUCCI, I bilanci delle anonime per quanto riguarda la forma, Milano, 
Sperling e Kupfer, 1914, pp. xi-114. 
1 0 9 9 -
Buoni del Tesoro e consolidamento del debito fluttuante, « Cor . ser. », 
a. 39, n. 187, 9 luglio 1914, p. 1. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 3-6. 
1100. 
Buon (Un) investimento ed un'opera patriottica, «Cor . ser.», a. 39, n. 351, 
20 dicembre 1914, p. 2. 
noi. 
Calcoli e confronti sugli stipendi dei ferrovieri, « Cor . ser. », a. 39, n. 104, 
15 aprile 1914, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo Stipendi e guadagni netti dei ferrovieri, II, in Cronache, voi. 
Ili (n. 3701), pp. 683-692. 
1 1 0 2 . 
Capitolo (Un) della vita di Giovanni Law [in collaborazione con 
FRANCESCO RUFFINI], « R i f . s o c . », X X I , v o i . X X V , n . 5, m a g g i o 
1914, pp. 540-542. 
2 0 6 
Rist. della Relazione presentata nello stesso anno all'Accademia delle scienze di 
Torino (n. 1147). 
1103. 
Corso di scienza delle finanze tenuto nella R . Università di Torino 
e nella Università commerciale L. Bocconi di Milano, Seconda 
edizione curata dal dr. Achille Necco, Torino, Tip. E. Bono, 
1914, pp. L-IOIO. 
2a ediz. tipografica; per la i 1 ediz. tipografica del 1907-1908 cfr. i nn. 774 e 804; 
per la i " ediz. litografica del 1903 cfr. il n. 648. Contiene i corsi degli anni 1911-1912, 
1912-1913 e 1913-1914. La parte IV, La finanza straordinaria, è stata pubblicata 
a sé col titolo La finanza della guerra e delle opere pubbliche (n. 1118). 
1104. 
Cronache (Le) economiche della guerra, « Cor . ser. », a. 39, n. 239, 
30 agosto 1914, p. 4. 
1105. 
Cronache economiche della guerra. I surrogati della moratoria in Germania 
ed in Olanda. Casse di prestiti e Casse di piccolo credito di guerra, « Cor . 
ser. », a. 39, n. 279, 9 ottobre 1914, p. 3. 
1106. 
Cronache (Le) economiche della guerra. La battaglia zuccheriera fra In-
ghilterra e Germania. Portate l'oro alle Banche! e gli espedienti del signor 
Morgan. Devono le società anonime distribuire dividendi?, « Cor . ser. », 
a. 39, n. 324, 23 novembre 1914, p. 3. 
1107. 
Cronache (Le) economiche della guerra. Ricordi di Borsa della guerra del 
1870-71. I brevetti tedeschi in Inghilterra. I Tedeschi in Inghilterra. I Te-
deschi e le miniere di ferro della Lorena francese, « Cor. ser. », a. 39, 
n. 318, 17 novembre 1914, p. 4. 
1108. 
Dazi doganali e sindacati fra industriali, « Cor . ser. », a. 39, n. 62, 3 
marzo 1914, p. 1. 
Per la successiva discussione cfr. i nn. 1109, i n o e m i . Rist. nel 1954 in II buon-
governo (n. 3599), pp. 385-394; nel i960 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, 
voi. Ili (n. 3701), pp. 643-652. 
2 0 7 
1025. 
Dazi doganali e sindacati fra industriali, « C o r . ser. », a . 39, n . 6 7 , 8 
m a r z o 1 9 1 4 , p . 4. 
Risposta ad una lettera di Adriano Aducco, direttore dell'Unione zuccheri, che 
si riferiva al n. 1108. Rist. nel i960 con titolo invariato, paragr. II, in Cronache, 
voi. Ili (n. 3701), pp. 652-660. 
1110. 
Dazi doganali e sindacati fra industriali, « C o r . s e r . » , a . 39, n . 7 4 , 1 5 
m a r z o 1 9 1 4 , p . 4 . 
Risposta ad una lettera di R . Ridolfi , presidente della s. a. « Ferro e acciaio », 
che si riferiva al n. 1108. Rist. nel i960 con titolo invariato, paragr. Ili, in Cro-
nache, voi. Ili (n. 3701), pp. 660-667. 
i n i . 
Dazi doganali e sindacati fra industriali, « C o r . ser. », a . 39, n . 85, 2 6 
m a r z o 1 9 1 4 , p . 4 . 
Risposta col titolo Concludendo a una lettera di Giorgio Mylius, presidente del-
l'Associazione cotoniera italiana, che si riferiva al n. 1108. Rist. nel i960 con 
titolo invariato, paragr. IV, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 667-675; nel 1962 
col titolo Trusts industriali e protezionismo in Italia (n. 3769). 
m i . 
Del sig. Thomas Gibson Bowles e di una sua nuova rivista, « R i f . s o c . », 
X X I , v o i . X X V , n . 5, m a g g i o 1 9 1 4 , p p . 4 9 7 - 5 0 8 . 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1914, pp. 14. A proposito di «The Candid 
quarterly review» (London). 
III3-
Denaro caro ed imposta. (A proposito del prestito della città di Torino), 
« C o r . ser. », a . 39, n . 40, 9 f e b b r a i o 1 9 1 4 , p . 2 . 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 620-623. 
1114. 
Di alcuni aspetti economici della guerra europea, « R i f . s o c . », X X I , 
v o i . X X V , n n . 1 1 - 1 2 , n o v e m b r e - d i c e m b r e 1 9 1 4 , p p . 8 6 5 - 8 9 9 . 
Pubblicazione anticipata di una lettura tenuta all'Accademia dei Georgofili di 
Firenze e pubblicata nei relativi Atti nel 1915 (n. 1194). Pubblicata per estratti 
nel 1914 (n. 1097) e nel 1915 (n. 1226). Rist. nel 1916 in Studi di economia e finanza. 
Seconda serie (n. 1135), pp. 61-97. 
2 0 8 
Studi del Laboratorio 
di 
Economia Polit ica 
S.Connett i De M a r t i i s , 
del la R. Università 




L i A -
FINANZA DELLA GUERRA 
DELLE OPERE PUBBLICHE 
S . T . E . IM. 
S O C I E T À TIPOGRAFICO 
E D I T R I C E N A Z I O N A L E — 
< « « (g ià : Roux e Viarengo -
Marcallo Capra - Angelo Panizza) 
TORINO 
[n. i t i 8 ] 
1025. 
Di chi è la responsabilità della volatilizzazione dei 5, 4 milioni della 
Cassa pensioni?, « C o r . ser.», a. 39, n. 149, 31 maggio 1914, 
p. 2. 
1 1 1 6 . 
Dopo il discorso Sotinino. Per un rendiconto patrimoniale, « Cor . ser. », 
a. 39, n. 47, 16 febbraio 1914, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 624-627. 
1117 . 
Entrate e spese del comune di Milano. (Confronti con le altre città ita-
liane), « Cor . ser. », a. 39, n. 156, 7 giugno 1914, p. 4. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 1 1 8 . 
Finanza (La) della guerra e delle opere pubbliche, Torino, Soc. tip. 
ed. naz. già R o u x .e Viarengo (Tip. E. Bono), 19x4, pp. xxxn-350 
(« Studi del Laboratorio di economia politica " S. Cognetti D e 
Martiis " della R . Università e del Politecnico di Torino », XIV) . 
Ediz. a sé della parte IV del Corso di scienza delle finanze (n. 1103). La Prefazione 
(pp. m-ix) è rist. nello stesso anno, col titolo del volume (n. 1119). 
r i 19. 
Finanza (La) della guerra e delle opere pubbliche, « R i f . soc. », X X I , 
voi. X X V , n. 5, maggio 1914, pp. 543-548. 
Rist. la Prefazione del volume di ugual titolo (n. 1118), omettendone il brano ini-
ziale e sostituendolo con una nota redazionale. 
1 1 2 0 . 
Germania e Inghilterra di fronte alla pressione finanziaria della guerra. 
La profonda diversità di due sistemi, « Cor . ser. », a. 39, n. 260, 20 set-
tembre 1914, p. 4. 
Rist. nel 1961 col titolo La condotta finanziaria della guerra nei sistemi tedesco ed in-
glese in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 25-30. 
1 1 2 1 . 
Guerra (La) ed il commercio internazionale della Germania e dell'In-
ghilterra, « C o r . ser.», a. 39, n. 258, 18 settembre 1914, p. 2. 
2 1 0 
1025. 
Imposta progressiva sui redditi e dazio consumo a Milano, « Cor. ser. », 
a. 39, n. 157, 8 giugno 1914, p. 5. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1123. 
Imposte (Le) nuove e il prestito dei 9 miliardi in Inghilterra, « Cor. ser. », 
a. 39, n. 332, i ° dicembre 1914, p. 4. 
1124. 
Inasprimenti (Gli) della vecchia e l'istituzione di una nuova imposta di 
successione, « Cor . ser. », a. 39, n. 53, 22 febbraio 1914, p. 5. 
Rist. nel i960 col titolo I nuovi provvedimenti tributari. Imposte di negoziazione e di 
successione sul vivo e sul morto, II, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 634-642. 
1125. 
Industria (Lj zuccheriera e il regime della protezione, « Cor . ser. », 
a. 39, n. 144, 26 maggio 1914, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 716-720. 
1126. 
Innovazioni (Le) introdotte nel regime di moratoria, « Cor. ser. », a. 39, 
n. 269, 29 settembre 1914, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I decreti di moratoria,!, in Cronache, voi. IV (n.3731), pp. 31-33. 
1127. 
Magistrature tributarie e frodi fiscali, « C o r . ser.», a. 39, n. 17, 17 gen-
naio 1914, p. 5. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 614-619. 
1128. 
Meccanismo (II) del credito e la guerra. Depositi e sconti, « Cor. ser. », 
a. 39, n. 219, 10 agosto 1914, p. 2. 
1129. 
Modalità (Le) del prestito nazionale, « Cor . ser. », a. 39, n. 359, 29 di-
cembre 1914, p. 2. 
1130. 
Municipalizzazioni e partecipazioni agli utili, « Cor . ser. », a. 39, n. 149, 
31 maggio 1914, p. 6. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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I I 3 I -
Nazionalismo economico e capitali stranieri, « Minerva », X X I V , voi. 
X X X I V , n. 4, 15 febbraio 1914, pp. 145-147. 
1 1 3 2 . 
Nazionalismo finanziario, «L 'Uni tà» (Firenze), a. 3, n. 30, 24 luglio 
1914, p. 555. 
1 1 3 3 . 
Nuove (Le) tendenze della politica monetaria degli stati belligeranti. 
L'arresto nelle emissioni cartacee, « Cor . ser. », a. 39, n. 310, 9 novembre 
1914, p. 2. 
" 3 4 -
Nuovi (I) provvedimenti tributari. La imposta di negoziazione, « Cor . 
ser. », a. 39, n. 50, 19 febbraio 1914, p. 5. 
Rist. nel i960 col titolo I nuovi provvedimenti tributari. Imposte di negoziazione e 
di successione sul vivo e sul morto, I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 628-634. 
« 3 5 . 
Ora (Lj del dovere. Il decalogo economico degli Italiani, «Cor . ser.», 
a. 39, n. 296, 26 ottobre 1914, p. 4. 
Rist. nel 1920 col titolo II dovere degli Italiani durante la guerra, I, in Prediche (n. 1866), 
pp. 43-49; nel 1961 col titolo II decalogo economico degli Italiani nell'ora presente 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 39-44. 
1136-
Ostruzionismo, chiusura, ghigliottina e canguro, « Minerva », X X I V , 
voi. X X X I V , n. 15, i ° agosto 1914, pp. 673-676. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 45-56. 
" 3 7 -
Perché si è dovuto sospendere per tutti i soci il pagamento della quota di 
pensione gravante sul fondo degli utili? Perché i soci già iscritti debbono 
far propaganda per l'iscrizione dei soci novelli?, Società d'istruzione, 
di educazione, di m. s. e di beneficenza fra gli insegnanti, Torino, 
Stab. tip. naz., 1914, pp. 20. 
In calce: «Il direttore: Luigi Einaudi». 
1138. 
Per la ripresa dei traffici internazionali, « C o r . ser. », a. 39, n. 232, 
23 agosto 1914, p. 2. 
2 1 2 [ 1 9 1 4 ] 
" 3 9 -
Piano (II) di riparto ai soci della Cassa pensioni di Torino, « Cor. ser. », 
a. 39, n. 122, 4 maggio 1914, p. 2. 
1140. 
Preparazione (La) finanziaria alla guerra, « Cor . ser. », a. 39, n. 227, 
18 agosto 1914, p. 2. 
1141. 
Pressione (La) delle imposte sui consumi. Come l'equilibrio tra imposte 
sui consumi ed imposte sui redditi viene rotto, « Cor. ser. », a. 39, n. 13, 
13 gennaio 1914, p. 1. 
Rist. nel i960 col titolo La ripartizione delle imposte e la pressione tributaria in Italia, 
IV, in Cronache, voi. III (n. 3701), pp. 600-609. 
1142. 
Problema (II) del carbone, «Cor. ser. », a. 39, n. 220, 12 agosto 1914, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo L'approvvigionamento del carbone ed il rischio di guerra, II, 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 14-16. 
" 4 3 -
Problema (II) del frumento, « Cor . ser. », a. 39, n. 346, 15 dicembre 
1914, p- 4-
Rist. nel 1961 col titolo Frumento e pane, I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 45-51. 
" 4 4 . 
Provvedimenti (I) finanziari erano antidemocratici?, « Cor. ser. », a. 39, 
n. 190, 12 luglio 1914, p. 1. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 7-13. 
" 4 5 -
Raccolti e prezzi del frumento. (Come i panici siano ingiustificati), « C o r . 
ser.», a. 39, n. 219, i l agosto 1914, p. 3. 
1146. 
Radicali (I) e la municipalizzazione, « C o r . ser. », a. 39, n. 151, 2 
giugno 1914, p. 6. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
" 4 7 -
Relazione [in collaborazione con FRANCESCO RUFFINI] sulla memoria 
di GIUSEPPE PRATO, Un capitolo della vita di Giovanni Law (da docu-
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menti inediti), « Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », 
voi. 49, 1913-1914, pp. 952-955 (tomo II, pp. 360-363). 
Relazione per l'accoglimento della monografia nelle « Memorie » dell'Accademia 
letta nell'adunanza del 3 maggio 1914. Rist. nello stesso anno col titolo Un capitolo 
della vita di Giovanni Law (n. 1102). 
1148. 
Relazione [in collaborazione con GIOVANNI SFORZA] sulla memo-
ria di CARIO CONTESSA, Aspirazioni commerciali intrecciate ad alleanze 
politiche della Casa di Savoia coli'Inghilterra nei secoli XVII e XVIII, 
« Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », voi. 49, 
1913-1914, pp. 173-175 (tomo II, pp. 28-30). 
Relazione per l'accoglimento della monografia nelle «Memorie» dell'Accademia 
letta nell'adunanza del 7 dicembre 1913. 
1149-
Relazione letta dal prof. Luigi Einaudi, direttore-presidente del Con-
siglio direttivo, alla 6i* Consulta generale della Società di istruzione, 
educazione, mutuo soccorso e beneficenza fra gli insegnanti dello stato 
in tornata antimeridiana del 10 settembre 1910 [sic, m a : 1913] nella sala 
Vincenzo Troya in Torino, Torino, Stab. tip. naz., 1914, pp. 15. 
1150. 
Risultati (I) ed i difetti della imposta di ricchezza mobile, « Cor . ser. », 
a. 39, n. 8, 8 gennaio 1914, p. 2. 
Rist. nel i960 col titolo La ripartizione delle imposte e la pressione tributaria in Italia, 
III, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 592-600. 
1151 . 
Risultato (II) finanziario delle ferrovie di stato. (101 milioni di avanzo 
0 155 milioni di disavanzo?), « C o r . ser. », a. 39, n. 102, 12-13 aprile 
1914, p. 1. 
Rist. nel i960 in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 693-700. 
1152. 
Situazione (La) del Tesoro ed i provvedimenti finanziari, « Cor . ser. », 
a. 39, n. 304, 3 novembre 1914, p. 2. 
" 5 3 -
Situazione (La) finanziaria nel discorso dell'on. Rubini, « Cor . ser. », 
a. 39, n. 157, 8 giugno 1914, p. I. 
2 1 4 
RELAZIONE 
letta dal Prof. LUIGI E I N A U D I 
Direttore-Presidente del Consiglio Direttivo 
alla 
61a CONSULTA GENERALE 
della 
Società di istruzione, Educazione, Mutuo Soccorso e Beneficenza 
fra gli Insegnanti dello Stato 
in tornata antimeridiana del 10 Settembre 1910 
nella Sala Vincenzo Troya in Torino 
TORINO 
STABILIMENTO TIPOGRAFICO NAZIONALE 
Via Parini, 11 - angolo Via S. Quintina 
1 9 1 4 
[n. 1149] 
" 3 9 -
Spiriti e tabacchi. Il vantaggio delle due riforme, « Cor. ser. », a. 39, 
n. 4, 4 gennaio 1914, pp. 1-2. 
" 5 5 -
Stipendi e guadagni netti dei ferrovieri, « Cor . ser. », a. 39, n. 98, 8 
aprile 1914, p. 2. 
Rist. nel i960 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. Ili (n. 3701), pp. 676-
683. 
" 5 6 -
Successo (II) dei nuovi buoni del Tesoro, « Cor . ser. », a. 39, n. 37, 6 
febbraio 1914, p. 2. 
" 5 7 -
Ultimo (Lj atto della vita della Cassa pensioni. (Le curiosità di una 
tabella di riparto), « Cor . ser. », a. 39, n. 138, 20 maggio 1914, p. 5. 
1 1 5 8 . 
Ultimo (Lj decreto di moratoria, « C o r . ser.», a. 39, n. 354, 23 di-
cembre 1914, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I decreti di moratoria, II, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 
3 3 - 3 8 . 
PREFAZIONI : 
" 5 9 -
HORACE PLUNKETT," La nuova Irlanda, Prima traduzione italiana sul-
l'ultima edizione inglese con introduzione di GINO BORGATTA SU II 
problema della rinascenza irlandese e la nostra questione meridionale e 
prefazione di LUIGI EINAUDI, Torino, S T E N , 1914, pp. xvi-275 
(«Rif. soc.», X X I , voi. X X V , supplemento al n. 5, maggio 1914). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. VII-XI. 
2 1 6 
1912 
n6o. 
Achille Necco, « Ri f . soc. », X X I I , voi . X X V I , nn. 8-9-10, agosto-
ottobre 1915, pp. 786-792. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1915, pp. 8. Necrologio. Rist. nel 1921 in 
Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 291-301. 
n ó i . 
Ammaestramenti (Gli) del prestito di guerra, « C o r . ser. », a. 40, n. 201, 
22 luglio 1915, p. 2. 
1162. 
Ancora dei buoni d'opzione. Com'è possibile ai nostri sottoscrittori otte-
nere il titolo a meno di 95 lire, « Cor . ser. », a. 40, n. 188, 9 luglio 
1915, p. 2. 
1163. 
Ancora sulla statizzazione delle fabbriche d'armi, « Minerva », X X V , 
voi. X X X V , n. 17, i ° settembre 1915, pp. 770-772. 
1164. 
Aumento (Lj della sovrimposta e la politica finanziaria dei comuni nel 
momento presente, « Cor . ser. », a. 40, n. 84, 25 marzo 1915, p. 5. 
Rist. nel 1961 col titolo L'aumento della sovrimposta e la politica finanziaria dei co-
muni, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 185-191. 
1165. 
Bilancio (II) alimentare della Germania, « C o r . ser. », a. 40, n. 52, 21 
febbraio 1915, p. 2. 
1166. 
Bilancio (II) alimentare dell'Austria-Ungheria, « Cor . ser. », a. 40, n. 65, 
6 marzo 1915, p. 2. 
2 1 7 
1025. 
Bilancio (II) dei provvedimenti finanziari di guerra. 340 milioni di mag-
giori entrate e di minori spese, « C o r . ser. », a. 40, n. 338, 6 dicembre 
1 9 1 5 , p- 2. 
1 1 6 8 . 
Bilancio (II) italiano. Quali difficoltà esso ha superate in passato; come 
è divenuto migliore e quale nuovo sforzo esso è capace di compiere, R o m a , 
Tip. naz. di G. Bertero e C . , 1915, pp. 30 (Società italiana per 
il progresso delle scienze, « L'Italia e la guerra », n. 2). 
Rist. nel 1918 (n. 1460). 
1 1 6 9 . 
Buoni (I) del Tesoro e l'esperienza francese, « C o r . ser. », a. 40, n. 352, 
20 dicembre 1915, p. 2. 
1 1 7 0 . 
Cannoni e munizioni. I problemi delle industrie di guerra, « C o r . ser. », 
a. 40, n. 184, 5 luglio 1915, p. 2. 
Commento a una lettera di Ferdinando Bocca, presidente della Camera di com-
mercio di Torino. Rist. nel 1961 col titolo La mobilitazione industriale, IV, in Cro-
nache, voi. IV (n. 373i). PP- 217-221. 
1 1 7 1 . 
Cannoni e munizioni. I problemi delle industrie di guerra e gli insegna-
menti della esperienza inglese, « Cor . ser. », a. 40, n. 180, i ° luglio 
1 9 x 5 . p- 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La mobilitazione industriale, III, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 210-217. 
1 1 7 2 . 
Cause (Le) dell'ingombro del porto di Genova, « C o r . ser. », a. 40, n. 77, 
18 marzo 1915, p. 4. 
Rist. nel 1961 col titolo Carbone, cotone e l'ingombro del porto di Genova, II, in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 143-149. 
"73-
Cavalleria antica e barbarie moderna, « Cor . ser. », a. 40, n. 288, 17 ot-
tobre 1915, p. 3. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 777-781. 
2 1 8 
SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE 
L ' I T A L I A E L A G U E R R A 
N. 2. 
LUIGI EINAUDI 
P R O F E S S O R I : DI S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E N E L L A R . U N I V E R S I T À DI T O R I N O 
IL BILANCIO ITALIANO 
G6 Quali diff icol tà esso ha supera te in 
passa to ; come è d ivenuto migliore e quale 
nuovo s forzo esso è capace di compiere 
R O M A 
S O C I E T À ITALIANA PER IL P R O G R E S S O DELLE S C I E N Z E 
VIA DEL C O L L E G I O R O M A N O , 2 6 
[n. il68] 
" 7 4 . 
Che cosa è l'impero britannico, « C o r . Ser. », a. 40, n. 19, 19 gen-
naio 1915, p. 3. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 100-111; nel 1961 col ti-
tolo L'impero britannico e la teoria tedesca della sua decadenza, II, in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 755-763. 
" 7 5 -
Come si provvide alle spese di guerra nei 15 mesi dal 1° luglio 1914 al 
30 settembre 1915, « Cor. ser. », a. 40, n. 322, 20 novembre 1915, 
p. 2. 
1176. 
Congegno (II) dell'imposta sui profitti di guerra, « Cor. ser. », a. 40, 
n. 329, 27 novembre 1915, p. 2. 
" 7 7 -
Congegno (II) pratico del nuovo prestito nazionale, « Cor. ser. », a. 40, 
n. 177, 28 giugno 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, III, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 92-96. 
1178. 
Conquista (La) dei confini naturali dalla parte d'occidente ed i suoi inse-
gnamenti, « C o r . ser.», a. 40, n. 149, 31 maggio 1915, p. 3. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 265-273 ; nel 1961 in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 770-776. 
" 7 9 -
Conversazioni del giorno. Il contributo finanziario dell'Inghilterra alla 
Quadruplice Intesa. (Commenti di Luigi Einaudi al primo discorso del 
senatore Marconi), « Sentinella delle Alpi » (Cuneo), a. 68, n. 306, 
31 dicembre 1915, pp. 1-2. 
Firmato: «E. Mussi-Nielli ». Riporta un'intervista con L. Einaudi. 
" 8 0 . 
Costo (II) della guerra al 31 ottobre 1915, « Cor . ser. », a. 40, n. 328, 
26 novembre 1915, p. 2. 
Siglato: « L. E. ». 
2 2 0 
1181. 
Costo (II) della guerra italiana sino alla fine del settembre 1915, « Cor . 
ser. », a. 40, n. 320, 18 novembre 1915, p. 2. 
1182. 
Crisi (La) nella direzione delle ferrovie, « Cor . ser. », a. 40, n. 27, 27 gen-
naio 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 133-137-
1183. 
Crisi (La) odierna del porto di Genova, « Cor. ser. », a. 40, n. 74, 15 
marzo 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Carbone, cotone e l'ingombro del porto di Genova, I, in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 138-143-
1184. 
Cronache (Le) economiche della guerra, « Cor. ser. », a. 40, n. 347, 
15 dicembre 1915, p. 2. 
1185. 
Cronache (Le) economiche della guerra. Attraverso i paesi neutrali : il 
prestito olandese e le minacce di un prestito forzoso ; le riduzioni delle 
entrate pubbliche in Svizzera; il traffico del canale di Suez, « C o r . 
ser. », a. 40, n. 49, 18 febbraio 1915, p. 4. 
1186. 
Cronache (Le) economiche della guerra. I fallimenti e le preoccupazioni 
sociali per le insolvenze degli inquilini in Germania. L'imposta di suc-
cessione ed i morti per causa di guerra. Il principio dell'indennità pei danni 
di guerra, « C o r . ser.», a. 40, n. 14, 14 gennaio 1915, p. 5. 
1187. 
Cronache (Le) economiche della guerra. Il problema del frumento in In-
ghilterra, « C o r . ser.», a. 40, n. 31, 31 gennaio 1915, p. 2. 
1188. 
Cronache (Le) economiche della guerra. Lagnanze e proposte di minimi 
ufficiali per il ribasso del riso nel Giappone. I prezzi del grano e del pane 
a Milano durante le guerre dal 1700 in poi. Prezzi del grano e prezzi 
del pane a Milano dopo la guerra, « Cor . ser. », a. 40, n. 60, i ° marzo 
1915, p. 2. 
2 2 1 
" 7 4 . 
Cronache (Le) economiche della guerra. L'aumento dei prezzi. Il rincaro 
dell'indaco e l'insuccesso delle emissioni inglesi per una fabbrica di colori. 
Granoturco romeno ed oro austriaco. La sospensione dell'imposta per i 
fondi di riserva di guerra in Austria, « Cor . ser. », a. 40, n. 113, 24 aprile, 
1 9 1 5 , P- 2. 
1190. 
Danni (I) dell'aggio ed il prestito nazionale, « Cor . ser. », a. 40, n. 195, 
16 luglio 1915, p. 4. 
Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, IV, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 96-103. 
1191. 
Dazio (II) doganale, i prezzi e gli approvvigionamenti granari, « C o r . 
ser. », a. 40, n. 173, 24 giugno 1915, p. 4. 
1192. 
Democrazia, collettivismo e guerra, « Minerva », X X V , voi. X X X V , 
n. 1, 16 gennaio 1915, pp. 49-52. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 123-134. 
" 9 3 . 
Devoir (Le) des Italiens datts le moment présent, in: Voix italiennes sur 
la guerre 1914-1915, Paris, Berger - Nancy, Levrault, 1915, pp. 37-38 
(« Pages d'histoirc 1914-1915 », n. 74). 
Traduzione del n. 1197. 
" 9 4 -
Di' alcuni aspetti economici della guerra europea, « I Georgofili » (Fi-
renze), serie V , voi. XII (XCIII della raccolta generale), disp. 1, 
1 9 1 5 , PP- i - 4 7 -
Lettura tenuta all'Accademia nella seduta del 6 dicembre 1914 e già pubblicata 
nella « Rif . soc. » di quell'anno (n. 1114). Anche in estratto: Firenze, Tip. di Ma-
riano Ricci, 1915, pp. 49. Le pp. 8-11 dell'estratto sono state riprodotte da ALBERTO 
GIOVANNINI nel suo articolo non firmato Luigi Einaudi risponde a Luigi Luzzatti, 
«La Libertà economica» (Bologna), XIII, n. 13, i ° settembre 1915, pp. 196-200. 
Rist. parzialmente nel 1915 col titolo Pregiudizi su la guerra (n. 1226); nel 1916 in 
Studi di economia e finanza. Seconda serie (n. 1335), pp. 61-97. 
2 2 2 
P r o f . L U I G I E I N A U D I 
DI ALCUNI ASPETTI ECONOMICI 
DELLA. 
GUERRA EUROPEA 
M E: M O R I A 
L E T T A A L L A R. A C C A D E M I A DICI aEOROOFILI NELI.' A D U N A N Z A D E L DÌ 6 D I C E M B R E 1914 
Est ra t to dagli Atti della R. Accademia dei Georgofllt 
Quinta Serie, Voi. XIi. Anno 1915. 
F I R E N Z E 
T I P O G R A F I A D I M A R I A N O R I C C I 
Via San Hallo, N. 31. 
1 9 1 5 
[n. 1194] 
" 3 9 -
Discorso (II) del ministro tedesco del Tesoro, « C o r . ser. », a. 40, n. 236, 
26 agosto 1915, p. 4. 
A proposito di Karl Hellferich. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 229-
236. Cfr . il n. 1264. 
1196. 
Documento sincero, « Cor . ser. », a. 40, n. 341, 9 dicembre 1915, p. 1. 
" 9 7 -
Dovere (II) degli Italiani nel presente momento economico, « C o r . ser. », 
a. 40, n. 146, 28 maggio 1915, p. 4. 
Tradotto in francese nello stesso anno (n. 1193). Rist. nel 1920 col titolo II dovere 
degli Italiani durante la guerra, II, in Prediche (n. 1866), pp. 49-54'» n e l 1961 col 
titolo II dovere del vivere sobrio, I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 192-196. 
1198. 
Dovere (II) della fiducia, « C o r . ser. », a. 40, n. 155, 6 giugno 1915, p. 3. 
Rist. nel 1920 col titolo II dovere degli Italiani durante la guerra, III, in Prediche (n. 
1866), pp. 54-59-
" 9 9 -
Dovere (II) dell'economia, « Cor . ser. », a. 40, n. 247, 6 settembre 
1 9 1 5 , p- 4-
Rist. nel 1920 col titolo II dovere degli Italiani durante la guerra, V , in Prediche (n. 1866), 
pp. 68-74; nel 1961 col titolo II dovere del vivere sobrio, II, in Cronache, voi. IV 
(N. 373I), PP- 196-202. 
1200. 
Dovere (Un) patriottico e un buon affare, « C o r . ser. », a. 40, n. 167, 
18 giugno 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, II, in Cronache, voi. IV (n. 3731)» 
pp. 87-92. 
1201. 
Felice (La) organizzazione del nuovo prestito nazionale, « Cor . ser. », 
a. 40, n. 357, 26 dicembre 1915, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, V , in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 103-109. 
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1032. 
Finanza (La) britannica in un articolo di « The Candid Quarterly Re-
vieto», « R i f . soc.», X X I I , voi. X X V I , nn. 11-12, novembre-di-
cembre 1915, pp. 872-875. 
A proposito di THOMAS GIBSON BOWLES, National finance (1915-16), « The Candid 
quarterly review» (London), II, voi. IV, n. 8, November 1915, pp. 931-943. 
Segue alle pp. 875-886 la traduzione italiana dell'articolo. 
1203. 
Fondamento (II) ed il congegno tecnico dell'imposta militare, « Cor . ser. », 
a. 40, n. 296, 25 ottobre 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo L'imposta militare in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 261-266. 
1204. 
Groivth (The) and present situation of the public finances of Italy, « The 
Economie Journal » (London), X X V , n. 100, December 1915, pp. 
493-5 
1205. 
Guerra, economia nazionale e lavori pubblici. (A proposito di un annuario 
economico), « C o r . ser.», a. 40, n. 221, 11 agosto 1915, p. 4. 
A proposito di RICCARDO BACHI, L'Italia economica nel 1914. Le ripercussioni della 
guerra europea sull'economia nazionale, Città di Castello, Lapi, 1915, pp. xvi-314. 
Rist. nel 1920 col titolo II dovere degli Italiani durante la guerra, IV, in Prediche 
(n. 1866), pp. 59-67, dove, per svista, lo si indica come apparso il 15 agosto. 
1206. 
Guerra ed economia, « Ri f . soc. », X X I I , voi. X X V I , nn. 6-7, g iugno-
luglio 1915, pp. 454-482. 
Rist. nel 1916 in Studi di economia e finanza. Seconda serie (n. 1335), pp. 129-159; 
nel 1920 in Prediche (n. 1866), pp. 1-42. 
1207. 
Guerra (La) ed il commercio internazionale dell'Italia. La scomparsa 
dello sbilancio commerciale?, « C o r . ser.», a. 40, n. 131, 13 maggio 
1915, p. 4. 
1208. 
Guerra (La) e il cambio, « C o r . ser.», a. 40, n. 154, 5 giugno 




Ideali (Gli) della incapacità, «Minerva», X X V , voi. X X X V , n. 7, 
i ° aprile 1915, pp. 289-291. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 135-143. 
1210. 
Ingombro (Lj del porto di Genova. Le conseguenze e i rimedi, « Cor . 
ser.», a. 40, n. 93, 3 aprile 1915, p. 4. 
Rist. nel 1961 col titolo Carbone, cotone e l'ingombro del porto di Genova, IH, in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 149-155-
m i . 
Insegnamenti (Gli) finanziari del primo anno della guerra europea, « Cor. 
ser. », a. 40, n. 230, 20 agosto 1915, p. 2. 
1212. 
Italiani (Gli) all'estero. Il prestito e il cambio, « Cor . ser. », a. 40, n. 209, 
30 luglio 1915, p. 4-
1212 bis. 
Italian ( The) ivar loan. To the editor of the Economist, « The Economist » 
(London), voi . 81, n. 3753, 31 luglio 1915, pp. 181-182. 
Si tratta di una lettera, pubblicata nella rubrica « Letters to the Editor», datata: 
« La Reforma [sic] sociale, Turin, July 22nd, 1915 ». 
1213. 
Meccanismo (II) del prestito inglese. I maggiori vantaggi del prestito ita-
liano, « Cor . ser. », a. 40, n. 187, 8 luglio 1915, p. 2. 
1214. 
Metodi (I) per frenare l'aumento del prezzo del pane, « Cor . ser. », a. 40, 
n. 42, 11 febbraio 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Frumento e pane, III, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 54-61. 
1215. 
Munizioni (Le) nella guerra moderna. La mobilitazione industriale, 
« C o r . ser.», a. 40, n. 160, 11 giugno 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La mobilitazione industriale, 1, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 203-206. 
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1025. 
Necessità (La) del pane unico, « Cor . ser. », a. 40, n. 68, 9 marzo 
1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Frumento e pane, IV, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 61-64. 
1217. 
Pane (II) unico ed il dato di macinazione, « Cor . ser. », a. 40, n. 86, 
27 marzo 1915, p. 5. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1961 col titolo Frumento e pane, V , in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 65-68. 
1218. 
Perché la Banca sia italiana. Una lettera del prof. Luigi Einaudi. Gli 
stranieri non ci hanno insegnato nulla!, «Giornale d'Italia» (Roma), 
a. 15, n. 312, 9 novembre 1915, p. 5. 
1219. 
Per il monopolio statale degli armamenti, « Minerva », X X V , voi. X X X V , 
n. 12, 16 giugno 1915, pp. 529-53I-
1220. 
Per i risparmiatori che vivono in piccole città ed in comuni rurali, « Cor . 
ser. », a. 40, n. 185, 6 luglio 1915, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1221. 
Per l'avvenire d'Italia nella Libia. (Nuove polemiche doganali), « R i f . 
soc. », XXII , voi. X X V I , nn. 2-3, febbraio-marzo 1915, pp. 170-196. 
Rist. nel 1916 in Studi di economia e finanza. Seconda serie (n. 1335), pp. 99-127. 
1222. 
Per una nuova storia delle dottrine economiche. Lettera aperta all'ing. 
Lorenzo Allievi, « La V o c e politica » (Firenze), VII, n. 14, 31 dicembre 
1915, PP- 711-724. 
Anche in estratto: Firenze, «La Voce», 1915, pp. 16. 
1223. 
Politica (La) delle esportazioni in tempo di guerra, « Cor . ser. », a. 40, 
n. 228, 18 agosto 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 222-228. 
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1025. 
Politica (La) delle importazioni ed i nuovi dazi doganali inglesi, « Cor . 
ser. », a. 40, n. 281, 10 ottobre 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731)» PP- 254-260. 
1225. 
Politica (La) monetaria del gruppo austro-tedesco, « Cor . ser. », a. 40, 
n. 123, 5 maggio 1915, p. 2. 
1226. 
Pregiudizi su la guerra, « L ' U n i t à » (Firenze), a. 4, n. 1, 1° gennaio 
1915, pp. 601-603. 
Riproduz. parziale del n. 1114; cfr. il n. 1194. 
1227. 
Preparazione morale e preparazione finanziaria, Milano, R a v à & C. , 
1915, pp. 32 («Problemi italiani», I serie, n. 11). 
1228. 
Prestito (II) nazionale. La proroga della sottoscrizione. Intorno a con-
sigli e proposte di lettori, « Cor . ser. », a. 40, n. 189, 10 luglio 
1915, p. 2. 
1229. 
Prestito (II) nazionale. Prestito forzoso e prestito volontario, « Cor . ser. », 
a. 40, n. 192, 13 luglio 1915, p. 2. 
1230. 
Prestito (II) nazionale. Qual è il vero significato del promesso beneficio 
di godere più favorevoli condizioni dei prestiti futuri, « Cor. ser. », a. 40, 
n. 183, 4 luglio 1915, p. 2. 
1231. 
Prime (Le) situazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, « Cor. 
ser. », a. 40, n. 106, 17 aprile 1915, p. 4. 
1232. 
Problema (II) dei cambi ed i prestiti americani, « Cor . ser. », a. 40, n. 255, 
14 settembre 1915, p. 2. 
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1025. 
Problema (II) del carbone, « Cor . ser. », a. 40, n. 291, 20 ottobre 1915, 
p. 2. 
Siglato : « L. E. ». 
1234-
Problema (II) della carne, « Cor. ser. », a. 40, n. 251, 10 settembre 
1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 237-242. 
1235-
Problema (II) della lana e le importazioni dall'Inghilterra, « Cor . ser. », 
a. 40, n. 223, 13 agosto 1915, p. 4. 
C o n una postilla della Direzione. 
1236. 
Problema (II) del riso e l'esportazione all'estero, « Cor. ser. », a. 40, 
n. 259, 18 settembre 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 243-247. 
1237-
Problemi (I) della finanza, dei risparmi e dei cambi in Russia, « C o r . 
ser. », a. 40, n. 270, 29 settembre 1915, p. 2. 
1238. 
Problemi di economia bellica, « Cor. ser. », a. 40, n. 163, 14 giugno 1915, 
p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La mobilitazione industriale, II, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 206-210. 
1239. 
Problemi (I) tecnici dei nuovi provvedimenti tributari. La necessità dei 
nuovi tributi, « Cor . ser. », a. 40, n. 263, 22 settembre 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I problemi tecnici dei nuovi provvedimenti tributari in Cronache, 
voi. IV (n. 3731), pp. 248-253. 
1240. 
Progettisti e riformatori tributari, « Minerva », X X V , voi. XXXV, 
n. 22, 16 novembre 1915, pp. 1009-1011. 
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1025. 
14 miliardi e 274 milioni sottoscritti per il prestito in Francia, « Cor . ser. », 
a. 40, n. 335, 23 dicembre 1915, p. 2. 
Commento a una corrispondenza da Parigi, non firmata, a proposito del gettito 
del prestito nazionale francese. 
1242. 
Realtà e illusioni nel campo tributario, « C o r . ser.», a. 40, n. 331, 29 
novembre 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 373i). PP- 272-277. 
X243-
Relazione del direttore della Società prof. Luigi Einaudi alla 631 Con-
sulta generale, Società d'istruzione, di educazione, di m . s. e di 
beneficenza fra gl'insegnanti, Torino, Stab. tip. naz., 1915, pp. 27. 
1244. 
Relazione [in collaborazione con FEDERICO PATETTA] sulla memo-
ria di GIUSEPPE PRATO, La teoria e la pratica della carta moneta prima 
degli assegnati rivoluzionari, «Atti della R . Accademia delle scienze 
di Torino », voi . 50, 1914-1915, pp. 226-227 (tomo II, pp. 79-80). 
Relazione per l'accoglimento della monografia nelle « Memorie » dell'Accademia, 
presentata nell'adunanza del 20 dicembre 1914. 
1245. 
[Relazione per la presentazione di VINCENZO TANGORRA, Trattato di 
scienza della finanza, voi . I, Milano, Società editrice libraria, 1915, 
pp. xxx-884] « Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », 
voi . 50, 1914-1915, p. 1121 (tomo II, p. 368). 
Presentata nell'adunanza del 30 maggio 1915. Senza titolo. 
1246. 
Riforme (Le) alla imposta inglese sul reddito, « Cor . ser. », a. 40, n. 272, 
i ° ottobre 1915, p. 2. 
1247. 
Rimedi e provvedimenti contro il rincaro del frumento, « Cor. ser. », a. 40, 
n. 215, 5 agosto 1915, p. 2. 
Ris. nel 1961 col titolo Frumento e pane, VII, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 72-78-
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1025. 
Secondo (II) prestito tedesco di guerra, « Cor. ser. », a. 40, n. 82, 23 
marzo 1915, p. 2. 
1 2 4 9 . 
Situazione (La) del Tesoro e i pagamenti fatti durante tre mesi di guerra, 
« Cor . ser. », a. 40, n. 270, 29 settembre 1915, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 2 5 0 . 
Situazione (La) frumentaria in Italia e nel mondo, « Cor. ser. », a. 40, 
n. 214, 4 agosto 1915, p. 4. 
Rist. nel 1961 col titolo Frumento e pane, VI, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 68-72. 
1 2 5 1 . 
Sospensione (La) totale del dazio sul frumento, « Cor . ser. », a. 40, n. 30, 
30 gennaio 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Frumento e pane, II, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 51-54. 
1 2 5 2 . 
Sottoscrittori (I) al primo prestito nazionale ed i buoni di opzione, « Cor. 
ser. », a. 40, n. 175, 26 giugno 1915, p. 2. 
1 2 5 3 . 
Sottoscrizione (La) al prestito nazionale, « C o r . ser.», a. 40, n. 3, 3 
gennaio 1915, p. 4. 
1 2 5 4 -
Successo (II) del prestito, « Cor . ser. », a. 40, n. 13, 13 gennaio 1915, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 83-87. 
1 2 5 5 . 
Teoria (La) tedesca della decadenza dell'impero inglese, « Cor . ser. », 
a. 40, n. 18, 18 gennaio 1915, p. 3. 
Rist. nel 1921 col titolo Che cosa è l'impero britannico in Gli ideali di un economista 
(n. 2009), pp. 91-100; nel 1961 col titolo L'impero britannico e la teoria tedesca della 
sua decadenza, I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 748-755. 
231 
1025. 
Trattamento (II) dei primi e degli attuali sottoscrittori al prestito nazio-
nale. Desideri del pubblico e domande di schiarimenti al governo, « Cor. 
ser. », a. 40, n. 361, 30 dicembre 1915, p. 2. 
" 5 7 . 
Ultimo (Lj decreto sulle operazioni di Borsa, « Cor . ser. », a. 40, n. 89, 
30 marzo 1915, p. 4. 
DI ATTRIBUZIONE INCERTA: 
1257 bis. 
Florilegio fiscale, « Ri f . soc. », X X I I , voi. X X V I , nn. 8-9-10, agosto-
ottobre 1915, pp. 765-768. 
Firmato con lo pseudonimo: «La Riforma sociale». Per un testo analogo con 
paternità esplicita cfr. il n. 2761; un Florilegio fiscale del 1922 ( X X I X , voi. XXXIII , 
nn. 1-2, gennaio-febbraio, pp. 69-70) è firmato: « G. Sacerdote Iachia». 
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1912 
1258. 
A che cosa servono le riserve auree? Dumping di merci 0 dumping d'oro?, 
« Cor . ser. », a. 41, n. 121, i°-2 maggio 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo A che cosa servono le riserve auree?, II, in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 346-350. 
1259. 
Alcuni chiarimenti sull'imposta del « centesimo di guerra », « Cor . ser. », 
a. 41, n. 4, 4 gennaio 1916, p. 2. 
1260. 
Ammaestramenti (Gli) del terzo prestito nazionale, « Cor. ser. », a. 41, 
n. 70, 10 marzo 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, VII, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 115-119. 
1261. 
[Ammonimenti], « Cor . ser. », a. 41, 1916. 
a) n. 218, 7 agosto, p. 2, « Siccome gli interessi... ». 
b) n. 249, 7 settembre, p. 2, « Ora che la fortuna... ». 
Senza firma dell'A. e senza titolo, che viene introdotto per analogia coi nn. 1348, 
1452, 1570. Ritagli nell'archivio dell'A. 
1262. 
Ancora per i buoni del Tesoro, « C o r . ser. », a. 41, n. 85, 25 marzo 
1916, p . 2. 
1263. 
Ancora sulla limitazione dei dividendi delle società, « Cor . ser. », a. 41, 
n. 55, 24 febbraio 1916, p. 2. 




Artifici (Gli) di Hellfierich, « Cor . ser. », a. 41, n. 81, 21 marzo 1916, p. 3. 
A proposito del ministro del Tesoro germanico. C f r . il n. 1195. 
1265. 
Cambi esteri e bilancio commerciale, « C o r . ser. », a. 41, n. 288, 16 ot-
tobre 1916, p. 2. 
1266. 
Cambi (I) esteri in Svizzera alla fine di maggio 1916, « Cor . ser. », a. 41, 
n. 161, 11 giugno 1916, p. 4. 
1267. 
Cambi (I) stranieri alla fine del primo semestre 1916, « Cor . ser. », a. 41, 
n. 190, 10 luglio 1916, p. 2. 
1268. 
Che cosa significa la lotta sul Trentino, Torino, 1916 (« Pubblicazione 
n. 29 dell'Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati»). 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 281-289. 
1269. 
Chiarimenti necessari al decreto per la limitazione dei dividendi, « Cor. 
ser. », a. 41, n. 46, 15 febbraio 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La limitazione dei dividendi, 1, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 298-303. 
1270. 
5.20 per cento di reddito su un titolo 5 per cento, « Cor . ser. », a. 41, n. 14, 
14 gennaio 1916, p. 2. 
1271. 
Come si liquida l'imposta sui sopraprofitti, « C o r . ser. », a. 41, n. 65, 
5 marzo 1916, p. 2. 
1272. 
Come si provvide finora alle spese della guerra e come si dovrà provve-
dere in fiuturo. (A proposito dell'ultimo conto del Tesoro), « C o r . ser. », 
a. 41, n. 334, i ° dicembre 1916, p. 2. 
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CORSO 
DI 
SCIENZA DELLA FINANZA 
T E N U T O 
dal Prof. L U I G I E I N A U D I 
nella R. Università di Torino e nella Università Commerciale L. Bocconi di Milano 
<E> 
T E R Z A E D I Z I O N E 
— —<SE> 
E d i z i o n e d e l l a R i v i s t a 
" L A R I F O R / A A S O C I A L E „ 
• T O R I N O 
[n. 1280] 
1025. 
Commercio (II) internazionale nei primi sei mesi della guerra italiana. 
(I consumatori fanno tutti il loro dovere), « Cor . ser. », a. 41, n. 100, 
9 aprile 1916, p. 2. 
1274. 
Conto (II) del Tesoro al 30 aprile 1916 ed il costo della guerra italiana, 
« Cor . ser. », a. 41, n. 148, 29 maggio 1916, p. 2. 
1275. 
Conto (II) del Tesoro al 31 agosto ed il dovere dei risparmiatori nel mo-
mento presente, « Cor. ser. », a. 41, n. 274, 2 ottobre 1916, p. 2. 
1276. 
Conto (II) del Tesoro al 31 marzo 1916, « Cor . ser. », a. 41, n. 118, 
28 aprile 1916, p. 2. 
1277. 
Conto (II) del Tesoro al 29 febbraio 1916, « Cor . ser. », a. 41, n. 86, 
26 marzo 1916, p. 2. 
1278. 
Conto (II) del Tesoro e le spese della guerra italiana, « Cor. ser. », a. 41, 
n. 29, 29 gennaio 1916, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1279. 
Corsi (I) dei cambi esteri sulla Svizzera al principio di maggio, « Cor . 
ser. », a. 41, n. 125, 6 maggio 1916, p. 2. 
1 2 8 0 . 
Corso di scienza della finanza, Terza edizione, Torino, Edizione della 
rivista « La R i f o r m a sociale », s. d. [1916], pp. xvi-594. 
3" ediz. tipografica impressa dalla Tip. E. Bono. Corso tenuto all'Università di 
Torino e all'Università Bocconi di Milano. La Prefazione è datata: « Torino, aprile 
1916»; essa reca un commosso ricordo del dott. Achille Necco, compilatore della 
2 1 ediz. del 1914 (n. 1103), caduto al fronte il 9 settembre 1915. La Prefazione e 
l'Indice sono rist. parzialmente nello stesso anno in «Rif. soc.», XXIII, voi. X X V I I , 
nn. 5-6-7, maggio-luglio 1916, pp. 565-568. Per la l a ediz. del 1905 cfr. il n. 648. 
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1025. 
Crisi (La) dei carboni : sue cause e suoi effetti. I massimi di noli ed i prezzi, 
« C o r . ser.», a. 41, n. 338, 5 dicembre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Carbone, cotone e l'ingombro del porto di Genova, VII, in 
Cronache, v o i . I V (n. 3 7 3 1 ) , p p . 1 7 7 - 1 8 4 . 
1282. 
Decreto (II) per la limitazione del consumo delle carni, «Cor. ser. », a. 41, 
n. 346, 13 dicembre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Carni, dolci, liquori, salumi e pane, I, in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 396-399-
1283. 
Decreto (II) sulla molitura del frumento, « C o r . ser.», a. 41, n. 73, 13 
marzo 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Frumento e pane, IX, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 81-82. 
1284. 
Di un teorema intorno alla nazionalizzazione della produzione, « Atti 
della R . Accademia delle scienze di Torino», voi. 51, 1915-1916, 
pp. 529-549 (tomo II, pp. 241-261). 
Anche in estratto: Torino, Libreria fratelli Bocca, 1916, pp. 23. Nota presentata 
nell'adunanza del 13 febbraio 1916. A proposito di GHINO VALENTI, La guerra e 
l'economia nazionale dell'Italia, Siena, Lazzeri, 1916, pp. 64 (discorso tenuto il 14 no-
vembre 1915 per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Siena). 
1285. 
Divieti (I) di esportazione interregionali, « Cor . ser. », a. 41, n. 271, 
29 settembre 19x6, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I divieti interregionali di esportazione in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 377-380. 
1286. 
«Dumping» (II) dell'oro, «Il Corriere economico» (Roma), a. 1, 
n. 4, 22 giugno 1916, p. 103. 
1287. 
Entrate e spese secondo l'ultimo conto del Tesoro, « Cor. ser. », a. 41, 
n. 56, 25 febbraio 1916, p. 2. 
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1025. 
Entrate (Le) nell'ultimo conto del Tesoro, « C o r . ser. », a. 41, n. 34, 
3 febbraio 1916, p. 2. 
1289. 
Equilibrio (Lj fra mezzi ferroviari e servizi portuari, « Cor . ser. », a. 
41, n. 49, 18 febbraio 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Carbone, cotone e l'ingombro del porto di Genova, VI, in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 171-176. 
1290. 
Finanza di guerra e finanza postbellica, « Cor . ser. », a. 41, n. 259, 17 
settembre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 374-376. 
1291. 
Germanofili ed anglofili, « R i f . soc. », XXIII , voi. X X V I I , n. 4, aprile 
1916, pp. 300-304. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1916, pp. 7. A proposito di MARIO BORSA, 
Italia e Inghilterra, Milano, Società editoriale italiana, 1916, pp. 48. Rist. nel 1921 
in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 143-154. 
1292. 
Inasprimento (Lj generale dei cambi nei paesi belligeranti, « Cor . ser. », 
a. 41, n. 321, 18 novembre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1958 (n. 3671). 
1293. 
Industria (Lj degli armamenti, « L ' U n i t à » (Roma), a. 5, n. 3, 22 di-
cembre 1916, pp. 21-23. 
Rist. nel 1958 (n. 3671). 
1294. 
Legge (Una) benefica per la Sardegna. La sua confortante applicazione 
in un rapporto dell'on. Cavasola, « C o r . ser.», a. 41, n. 113, 22 aprile 
1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Una relazione dell'on. Cavasola sulla Sardegna in Cronache, 
voi. IV (n. 3731), pp. 335-338. 
1295. 
Limitazione (La) dei profitti di guerra, « Cor . ser. », a. 41, n. 278, 6 ot-
tobre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La limitazione dei dividendi, III, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 308-313-
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Limitazione (La) dei profitti di guerra. Ciò che è inutile e ciò che è ne-
cessario nel vincolo degli utili, « Cor . ser. », a. 41, n. 280, 8 ottobre 
1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La limitazione dei dividendi, V, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 3I9-325-
1297. 
Limitazione (La) dei profitti di guerra. Lo scopo del vincolo sugli utili, 
« Cor. ser. », a. 41, n. 279, 7 ottobre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La limitazione dei dividendi, IV, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 313-319. 
1298. 
Logica (La) nominativistica, « R i v . soc. com. », VI, n. 9, settembre 
1916, pp. 629-643. 
Anche in estratto: Roma, Officina tip. Bodoni, 1916, pp. 46. 
1299. 
Metodi (I) del risparmio operaio, « Cor . ser. », a. 41, n. 311, 8 novembre 
1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Risparmio, risparmio operaio, risparmio obbligatorio, III, in 
Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 369-373. 
1300. 
Niente elemosina dagli alleati!, «Il Corriere economico» (Roma), 
a. 1, n. 1, i° giugno 1916, p. 19. 
1301. 
Nuova (La) situazione militare giudicata attraverso il corso dei cambi, 
« Cor. ser. », a. 41, n. 249, 7 settembre 1916, p. 2. 
1302. 
Nuovi (I) aggravi sui redditi. (Chiarimenti tecnici), « Cor. ser. », a. 41, 
n. 315, 12 novembre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I movi aggravi sui redditi in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 383-389. 
1303. 
Nuovi (I) buoni al portatore da sei a dodici mesi. La necessaria propaganda, 
« Cor. ser. », a. 41, 11. 176, 26 giugno 1916, p. 2. 
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Rist. nel 1961 col titolo I nuovi buoni al portatore da sei a dodici mesi in Cronache, 
voi. IV (n. 3731), pp. 356-359-
1304. 
Nuovi (I) buoni del Tesoro, « Cor . ser. », a. 41, n. 138, 19 maggio 
1916, p. 2. 
1305. 
Nuovo (II) decreto per il prestito al 5%, « Cor . ser. », a. 41, n. 7, 7 gen-
naio 1916, p. 2. 
1306. 
Nuovo (II) decreto sulla limitazione dei dividendi, « Cor. ser. », a. 41, 
11. 314, 11 novembre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La limitazione dei dividendi, VI, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 325-329-
1307. 
Nuovo (II) regime del commercio dei cereali, « C o r . ser. », a. 41, n. 10, 
10 gennaio 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Frumento e pane, V i l i , in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 79-81. 
1308. 
Nuovo (II) regime dell'imposta sui sovraprofitti di guerra, « Cor . ser. », 
a. 41, n. 324, 21 novembre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 390-395. 
1309. 
Nuovo (II) regime fiscale dello zucchero, « Cor . ser. », a. 41, n. 292, 
20 ottobre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731). PP- 381-382. 
1310. 
Organizzazione (Lj germanica e l'aumento dei prezzi. La tragicomica 
storia delle patate tedesche, « Cor . ser. », a. 41, n. 134, 15 maggio 
1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La tragicomica storia delle patate tedesche in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 351-355-
[1916] 2 4 1 
16. 
1025. 
Paesi (7) belligeranti giudicati dai neutrali. I corsi dei cambi sulla Sviz-
zera, « Cor. ser. », a. 41, n. 95, 4 aprile 1916, p. 2. 
1 3 1 2 . 
Paghiamo noi abbastanza nuove imposte?, « Minerva », X X V I , voi. 
XXXVI, n. 12, 16 giugno 1916, pp. 529-531-
1 3 1 3 . 
Parere nella procedura di riscatto dell'acquedotto Garrì in Como, Milano, 
Ditta tip. ed. libraria L. di G. Pirola, 1916, pp. 32. 
1314-
Per il buon senso e per non togliere le armi all'esercito in campo, « Ri f . 
soc. », XXIII, voi. XXVII, nn. 11-12, novembre-dicembre 1916, pp. 
761-763. 
Anche in estratto: Torino, STEN, 1916, pp. 11. Nota introduttiva a un articolo 
di ALBERTO GEISSER di ugual titolo (pp. 763-769). Rist. nello stesso anno in « Il 
Corriere economico» (Roma), a. 1, n. 31, 28 dicembre 1916, pp. 765-766; par-
zialmente nel 1917 col titolo Per il buon senso (n. 1414). 
1 3 1 5 . 
Per le porte d'Italia. Soldati piemontesi! Soldati italiani!, Torino, 
1916 (« Pubblicazione n. 1 dell'Istituto nazionale per le biblioteche 
dei soldati »). 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 275-279. 
1 3 1 6 -
Per l'obbligo della vita semplice. (A proposito dei decreti sul pane e sui 
ristoranti), « Cor. ser. », a. 41, n. 349, 16 dicembre 1916, p. 3. 
Rist. nel 1961 col titolo Carni, dolci, liquori, salumi e pane, II, in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 400-402. 
1 3 1 7 . 
Prestito (II) nazionale. Gli uffici postali e le sottoscrizioni, « Cor . ser. », 
a. 41, n. 18, 18 gennaio 1916, p. 2. 
1 3 1 8 . 
Prestito (II) nazionale. Sottoscrivete entro il 25 gennaio !, « Cor . ser. », 
a. 41, n. 22, 22 gennaio 1916, p. 2. 
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1025. 
Prezzo (II) del carbone e le spese connesse col porto, « C o r . ser. », a. 4 1 , 
n. 16, 16 gennaio 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Carbone, cotone e l'ingombro del porto di Genova, V, in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 161-171. 
1320. 
Prime (Le) cifre ufficiali sul prestito. 2 miliardi e 410 milioni sottoscritti 
al 31 gennaio, « C o r . ser. », a. 4 1 , n . 35, 4 f e b b r a i o 1 9 1 6 , p . 2. 
1321. 
Primo: non consumare, «Minerva», XXVI, voi. XXXVI, n. 8, 16 
aprile 1916, pp. 337-339-
Rist. nel 1920 col titolo II dovere degli Italiani durante la guerra, VI, in Prediche 
(n. 1866), pp. 75-82. 
1322. 
Problema (II) dei trasporti. Il ribasso dei noli e l'aumento dei prezzi al-
l'origine del carbone, « Cor. ser. », a. 4 1 , n . 40, 9 f e b b r a i o 1 9 1 6 , p . 2. 
1323. 
Problemi (I) economici della pace, « R i f . soc. », X X I I I , v o i . X X V I I , 
nn. 5-6-7, maggio-luglio 1916, pp. 329-332. 
Anche in estratto: Torino, STEN, 1916, pp. 40. Premessa alla traduzione italiana 
di tre brevi scritti inglesi: pp. 332-337, Memorandum contenente il punto di vista del 
Consiglio della « Camera di commercio di Manchester » e la politica che esso propone di 
adottare per le questioni che riguardano il commercio dopo la guerra, Camera di commercio 
di Manchester, 16 febbraio 1916; pp. 337-360, JOHN MACKINNON ROBERTSON, 
La politica doganale dopo la guerra (After the war, London, Cobden Club, 1916, 
pp. 31); pp. 360-368, HUGH BELL, Impadronirsi del commercio tedesco?, Discorso te-
nuto dinanzi al Politicai Economy Club di Londra il i ° marzo 1916 (Could we if 
me would, and mould we if we could, capture German trade?, * The Economie Journal » 
(London), X X V I , March 1916, pp. 20-27). 
1324. 
Proposte (Le) di una quadruplice gerarchia di dazi doganali, « Il C o r r i e r e 
economico » (Roma), a. 1, n. 1, i° giugno 1916, pp. 5-9. 
1325. 
Questione (La) del carbone ed il porto di Genova, « C o r . ser. », a. 4 1 , 
n. 12, 12 gennaio 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Carbone, cotone e l'ingombro del porto di Genova, IV, in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 155-161. 
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1025. 
« Record » (II) nella storia dei prezzi del vino, « Cor . ser. », a. 41, n. 116, 
26 aprile 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 339-341-
1327-
Rendita e nuovo prestito, « Cor . ser. », a. 41, n. 37, 6 febbraio 1916, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, VI, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 109-114. 
1328. 
Requisire i competenti, « C o r . ser. », a. 41, n. 32, i ° febbraio 19x6, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo La requisizione del naviglio mercantile, II, in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 286-292. 
1329-
Requisizione (La) del naviglio mercantile. Requisire, anche e sovratutto, 
uomini, «Cor. ser.», a. 41, n. 29, 29 gennaio 1916, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 278-
285. 
1330. 
Restrizione di consumi, imposte ed azione di governo, « Cor. ser. », a. 41, 
n. 267, 25 settembre 1916, p. 2. 
1331. 
Rincaro (II) della vita in alcuni paesi belligeranti secondo fonti ufficiali, 
« Cor. ser. », a. 41, n. 218, 7 agosto 1916, p. 2. 
1332. 
Risparmiamo ora per l'avvenire, Edito dal Comitato torinese di pre-
parazione (Commissione per il risparmio operaio), Torino, Tip. 
Artale, 1916, pp. 29. 
Rist. nel 1920 in Prediche (n. 1866), pp. 93-107. 
1333-
Risparmio (II) operaio. Risparmio obbligatorio 0 volontario?, « Cor . ser. », 
a. 41, n. 308, 5 novembre 1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Risparmio, risparmio operaio, risparmio obbligatorio, II, in 
Cronache, voi. IV (n. 3731), PP- 364-368. 
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Si deve introdurre in Italia un'imposta sul reddito?, « Minerva », X X V I , 
voi. XXXVI, n. 17, i° settembre 1916, pp. 769-771. 
1335. 
Studi di economia e finanza. Seconda serie, Torino, Officine grafiche 
della STEN (Società tipografico-editrice nazionale), 1916, pp. 159 
(« Studi del Laboratorio di economia politica " S. Cognetti De 
Martiis " della R. Università e del R. Politecnico di Torino », 
voi. XVIII). 
La prima serie era apparsa nel 1907 (n. 775). Rist. i nn.: 1063, La logica protezionista 
(1913)» p- 1; i " 4 e 1194, Di alcuni aspetti economici della guerra europea (1914), 
p. 61; 1221, Per l'avvenire d'Italia nella Libia. (Nuove polemiche doganali) (1915), 
p. 99; 1206, Guerra ed economia (1915), p. 129. 
1336. 
Successo (II) dei buoni del Tesoro nel conto al 31 luglio 1916, « C o r . 
ser. », a. 41, n. 246, 4 settembre 19x6, p. 2. 
1337. 
Tendenze favorevoli ai paesi amici contrarie ai nemici nei cambi sulla 
Svizzera alla fine di luglio, « C o r . ser. », a. 41, n. 228, 17 agosto 1916, 
p. 2. 
1338. 
Tesoro e Banca nel momento presente, « C o r . ser. », a. 41, n. 83, 23 marzo 
1916, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo A che cosa servono le riserve auree?, I, in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 342-346-
1339-
Ultimo (Lj conto del Tesoro e il discorso dell'on. Carcano, « C o r . ser. », 
a. 41, n. 184, 4 luglio 1916, p. 3. 
1340. 
Unioni politiche e unioni doganali, « Minerva », X X V I , voi. X X X V I , 
n. 3, i° febbraio 1916, pp. 97-99. 
1341. 
Verso i 600 milioni di maggiori entrate annue. Il conto del Tesoro al 30 
giugno, « Cor. ser. », a. 41, n. 225, 14 agosto 1916, p. 2. 
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1025. 
Vie (Le) del risparmio, « Cor. ser. », a. 41, n. 201, 21 luglio 1916, p. 12. 
Rist. nel 1920 col titolo II dovere degli Italiani durante la guerra, VII, in Prediche 
(n. 1866), pp. 82-87; n c l 1961 col titolo Risparmio, risparmio operaio, risparmio obbli-
gatorio, I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 360-364. 
RECENSIONI : 
1343-
GIUSEPPE PRATO, Problemi monetari e bancari nei secoli XVII e XVIII, 
Torino, STEN, 1916, pp. xm-314. - «Minerva», XXVI, voi. 
XXXVI, n. 23, i° dicembre 1916, pp. 1095-1096. 
1344-
JOSIAH CHARLES STAMP, British incomes and property, London, P . S . 
King and Son, 1916, pp. xvi-538. - «Rif. soc.», XXIII, voi. XXVII, 
nn. 11-12, novembre-dicembre, 1916, pp. 810-813. 
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1345-
Acciaio e piroscafi. Per la guerra o per il dopoguerra?, « C o r . ser. », a. 42, 
n. 27, 27 gennaio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Grano, carbone, acciaio e piroscafi, II, in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 4I9-423-
1346. 
A chi profittano i cambi alti. Ancora sui rimedi e sull'azione del governo, 
« Cor. ser. », a. 42, n. 71, 12 marzo 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema del cambio, III, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
PP- 433-438-
1347-
Ai portatori dei tre precedenti prestiti nazionali, « C o r . ser. », a. 42, 
n. 42, 11 febbraio 1917, p. 2. 
1348. 
[Ammonimenti], « C o r . ser. », a. 42, 1 9 1 7 . 
a) n. 265, 22 settembre, p. 2, « Finché dura la guerra... ». 
b) n. 266, 23 settembre, p. 2, «Mangiamo meno pane!...». 
c) n. 268, 25 settembre, p. 2, « Il signor Hoover...». 
d) n. 269, 26 settembre, p. 2, « Il prezzo del pane... ». 
e) n. 270, 27 settembre, p. 2, « Il governo, nell'anno... ». 
/ ) n. 272, 29 settembre, p. 2, « Molti contadini pensano... ». 
g) n. 279, 6 ottobre, p. 2, « Ogni cittadino, amante... ». 
h) n. 282, 9 ottobre, p. 2, « Prima di lamentarci... ». 
i) n. 284, 11 ottobre, p. 2, «Prima che l'Italia...». 
j) n. 286, 13 ottobre, p. 2, « Nel Piemonte, durante... ». 
k) n. 287, 14 ottobre, p. 2, « I Lombardi, nell'ultimo... ». 
/) n. 291, 18 ottobre, p. 2, «Il consumo del pane...». 
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m) n. 308, 4 novembre, p. 2, « Adesso che è giunta... ». 
n) n. 309, 5 novembre, p. 2, « Non dobbiamo addolorarci... ». 
0) n. 310, 6 novembre, p. 2, « Perché i soldati siano...». 
p) n. 312, 8 novembre, p. 2, «Oggi si vede anche...». 
q) n. 314, 10 novembre, p. 2, « Il suono di certe parole...». 
r) n. 316, 12 novembre, p. I, «Guardatevi dall'Inghilterra...». 
s) n. 316, 12 novembre, p. 1, «Dicono i nemici agli Italiani...». 
t) n. 321, 17 novembre, p. 2, «Italiani! Le generazioni...». 
11) n. 322, 18 novembre, p. 2, «Sempre, ma in special modo...». 
v) n. 322, 18 novembre, p. 2, « I contadini, i quali scrivevano...». 
IF) n. 323, 19 novembre, p. 2, «Maestro di scuola...». 
x) n. 324, 20 novembre, p. 2, « La vita frugale... ». 
y) n. 326, 22 novembre, p. 2, « I profughi delle provincie... ». 
z) n. 328, 24 novembre, p. 2, « Il nemico fa dire... ». 
a ) n. 328, 24 novembre, p. 3, « Gli impiegati a stipendio... ». 
b') n. 329, 25 novembre, p. 2, « Alcuni territori intorno... ». 
cj n. 330, 26 novembre, p. 2, « Molti cittadini credono... ». 
d') n. 331, 27 novembre, p. 2, «Per il lavoratore, l'impiegato...». 
e') n. 334, 30 novembre, p. 2, « L'erede del più grande... ». 
/ ' ) n. 336, 2 dicembre, p. 3, «La produzione media...». 
gj n. 337, 3 dicembre, ediz. del mattino, p. 2, « L'inverno nel quale entriamo... ». 
hj n. 338, 4 dicembre, p. 2, «Dicono taluni: perché...». 
i') n. 344, 10 dicembre, ediz. del mattino, p. 2, « Vi sono molti... ». 
j ' ) n. 354, 19 dicembre, ediz. del mattino, p. 2, « Siccome il fattore più po-
tente... ». 
Senza firma dell'A. e senza titolo, che viene dedotto dalla rist. Ritagli nel-
l'archivio dell'A. Rist. dei testi a), b), c), d), e),f), g), h), x), a'), c j . f j , g'), hj, i j 
j j nel 1920 col titolo Ammonimenti in Prediche (n. 1866), pp. 115-126; per svista si 
indica l'articolo / ' ) come apparso il 2 novembre. Rist. dei testi m), n), 0), p), q), 
r), s), t), u), v), u>), y), z), b'), </'), e') nel 1921 col titolo Ammonimenti in Gli ideali 
di un economista (n. 2009), pp. 309-321. 
1349-
Aperture (Le) di credito svizzere alla Germania, « Cor . ser. », a. 42, 
n. 232, 20 agosto 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 569-573. 
1 3 5 0 . 
Aumento (Lj dei prezzi d'imperio dei cereali per il 1918, « Cor . ser. », 
a. 42, n. 208, 27 luglio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Prezzi del frumento, premi, tessere e produzione agraria, IV, 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 481-485. 
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1025. 
Autonomia (Lj economica, «L'Unità» (Roma), a. 6, n. 37, 13 set-
tembre 1917, p. 253. 
Rist. nel 1958 (n. 3669). 
1352-
Azioni nominative e azioni al portatore... Nel quale si ripetono le cose 
già dette, « Riv. soc. com. », VII, n. 2, febbraio 1917, pp. 57-68. 
Anche in estratto: Roma, Officina tip. Bodoni, 1917, pp. 16. 
1353-
Bilancio (II) dello stato, la potenzialità finanziaria italiana e il peso 
della guerra, in: Venne il dì nostro e vincere bisogna!, Milano, Credito 
italiano, Tip. Bertieri e Vanzetti, 1917, pp. 23-30. 
A proposito del nuovo prestito nazionale consolidato 5% del 1917. 
1354. 
Bisogna consumare meno pane, « Cor . ser. », a. 42, n. 256, 13 settembre 
1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Prezzi del frumento, premi, tessere e produzione agraria, V, in 
Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 486-492. 
1355-
Bisogna intensificare gli acquisti di buoni del Tesoro !, « Cor. ser. », 
a. 42, n. 3, 3 gennaio 1917, p. 2. 
1356. 
Buon (II) mercato del denaro ed il momento economico in Italia, « Cor. 
ser. », a. 42, n. 104, 14 aprile 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema del cambio, VI, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 448-452-
1357-
Cambio e prestito, « Cor . ser. », a. 42, n. 67, 8 marzo 1917, p. 2. 
Senza firma dell'A. ; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1358. 
Cambi (I) sulla Svizzera alla fine del 1916, « C o r . ser. », a. 42, n. 8, 
8 gennaio 1917, p. 2. 
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1025. 
Carta (La) economica della guerra, « Cor. ser. », a. 42, n. 354, 19 di-
cembre 1917, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 605-609. 
1 3 6 0 . 
Cesare Jarach, «Rif. soc.», XXIV, voi. XXVIII, nn. 1-2, gennaio-
febbraio 1917, pp. 118-121. 
Necrologio. Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 303-308. 
1 3 6 1 . 
Che cosa offre il governo ai risparmiatori italiani, « Cor . ser. », a. 42, 
n. 35, 4 febbraio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, VIII, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 119-122. 
1 3 6 2 . 
Come è assicurato il servizio del nuovo prestito. (A proposito del conto del 
Tesoro al 31 die. 1916), « Cor. ser. », a. 42, n. 29,29 gennaio 1917, p. 2. 
1363. 
Comunanze italo-francesi di interessi commerciali, « Cor. ser. », a. 42, 
n. 163, 12 giugno 1917, p. 2. 
1364. 
Confessioni (Le) di un economista, « Rif. soc. », XXIV, voi. XXVIII, 
n. 10, ottobre 1917, pp. 563-578. 
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1917, pp. 16. A proposito di WILLIAM SMART, 
Second thoughts of an economist, London, Macmillan and Co. , 1916, pp. LXXIX-189 
con ritratto. Rist. nel 1924 in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 221-253. 
1 3 6 5 . 
Consorzio (II) solfifero siciliano, « L 'Unità » (Roma), VI, n. 49, 6 di-
cembre 1917, pp. 311-312. 
Rist. del n. 1448. 
1 3 6 6 . 
Consumi e produzione, « C o r . ser. », a. 42, n. 62, 3 marzo 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Carni, dolci, liquori, salumi e pane, V , in Cronache, voi. IV 
(N- 3 7 3 I ) . PP- 409-413. 
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[n. 1364] 
1025. 
Conto (II) del Tesoro alla fine del terzo esercizio di guerra, « Cor . ser. », 
a. 42, n. 225, 13 agosto 1917, p. 1. 
1 3 6 8 . 
Conto (II) del Tesoro e la scomparsa delle anticipazioni libiche, « Cor. 
ser. », a. 42, n. 121, i° maggio 1917, p. 2. 
1369. 
Contributo (II) degli Stati Uniti alla guerra. I metalli, « C o r . ser. », 
a. 42, n. 113, 23 aprile 1917, p. 2. 
1 3 7 0 . 
Contributo (II) per l'assistenza civile, « C o r . ser.», a. 42, n. 212, 31 
luglio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Riforme od omnibus 0 sciabolate in materia tributaria?, Ili, in 
Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 517-524. 
1371. 
Corsi (I) dei cambi sulla Svizzera, « Cor . ser. », a. 42, n. 219, 7 agosto 
1917, P- 2. 
1372. 
Decreto (II) sui dolciumi. Bisogna insistere sulla limitazione dei consumi, 
« Cor. ser. », a. 42, n. 14, 14 gennaio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Carni, dolci, liquori, salumi e pane, III, in Cronache, voi. IV 
(n- 373i). PP- 402-404. 
1373-
Depositi (I) nelle Banche e nelle Casse di risparmio, « Cor. ser. », a. 42, 
n. 307, 3 novembre 1917, p. 2. 
Rist. nel 1920 col titolo II dovere degli Italiani durante la guerra, IX, in Prediche 
(n. 1866), pp. 90-92; nel 1961, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 579-581. 
1374-
Di alcune idee erronee intorno al prestito, « Cor . ser. », a. 42, n. 51, 
20 febbraio 1917, p. 2. 
1375-
Dilemma eloquente, « Cor. ser. », a. 42, n. 73, 14 marzo 1917, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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1025. 
Divieti (7) inglesi di importazione. Imitiamo l'alleata !, « Cor. ser. », 
a. 42, n. 59, 28 febbraio 19x7, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 506-509. 
1377-
Dobbiamo augurare alla Germania un governo a tipo parlamentare?, 
« Cor. ser. », a. 42, n. 215, 3 agosto 1917, p. 2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 23-31. 
1378. 
Dopo la chiusura del prestito, « Cor . ser. », a. 42, n. 86, 27 marzo 1917, 
p. 1. 
Rist. nel 1961 con la data inesatta del 10 marzo e il titolo I cinque prestiti di guerra, 
IX, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 122-125. 
1379-
Due recenti decreti sui cambi. Come è stata attuata la proposta di un con-
trollo centrale dei cambi, « Cor . ser. », a. 42, n. 251, 8 settembre 1917, 
p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema del cambio, VII, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 452-455-
1380. 
Elenco (Un) di importazioni inutili. Che cosa si legge nelle statistiche 
del commercio internazionale del 1916, « Cor . ser. », a. 42, n. 96, 6 
aprile 1917, p. 2. 
1381. 
Emissioni di titoli e controllo governativo, « Cor. ser. », a. 42, n. 188, 
7 luglio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 557-561. 
1382. 
Entrate (Le) effettive ed i debiti contratti nei nove mesi dell'esercizio cor-
rente, « Cor. ser. », a. 42, n. 128, 8 maggio 1917, p. 2. 
1383. 
Errori economici tedeschi, «Cor. ser.», a. 42, n. 131, 11 maggio 1917, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 553-556. 
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1025. 
Esportazioni e disoccupazione in rapporto alle provviste di carbone, « C o r . 
ser. », a. 42, n. 91, i° aprile 1917, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo II razionamento del carbone, II, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
PP- 545-548-
1385. 
Extraprofitti (Gli) e la sottoscrizione milanese, « C o r . ser. », a. 42, n . 1 1 4 , 
24 aprile 1917, p. 3. 
Rist. nel 1920 col titolo II dovere degli Italiani durante la guerra, Vil i , in Prediche 
(n. 1866), pp. 87-89, dove per svista lo si indica come apparso il 24 marzo. 
1386. 
Gerusalemme, «Cor. ser.», a. 42, n. 345, 11 dicembre 1917, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1387. 
Gettito (II) dei vecchi omnibus tributari e la scelta delle imposte nuove, 
« Cor. ser. », a. 42, n. 248, 5 settembre 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Riforme od omnibus 0 sciabolate in materia tributaria?, IV, in 
Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 524-528. 
1388. 
Grano, carbone ed acciaio, « C o r . ser. », a. 42, n . 22, 22 g e n n a i o 1 9 1 7 , 
p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Grano, carbone, acciaio e piroscafi, I, in Cronache, voi. IV 
(n. 373i), PP- 4H-4I9-
1389. 
Guerra politica e guerra commerciale, « L ' U n i t à » ( R o m a ) , a. 6, n . 3, 
19 gennaio 1917, pp. 18-19. 
Postilla a una lettera (p. 18) diretta a «L'Unità» da E. B. (forse: Enrico Barone:). 
Rist. nel 1958 (n. 3670). 
1390. 
Incoraggiamenti (Gli) alla produzione agricola e l'ultimo decreto, « C o r . 
ser. », a. 42, n. 152, i° giugno 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Prezzi del frumento, premi, tessere e produzione agraria, III, 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 476-481. 
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1391. 
Intorno ai detti memorabili dello statista erede della tradizione piemontese, 
« Cor. ser. », a. 42, n. 230, 18 agosto 1917, p. 2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius ». A proposito di Giovanni Giolitti. Rist. 
nel 1920 in Lettere politiche di Junius (n. 1819), pp. 33-41; nel 1961 in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 449-453-
1392. 
Intorno all'anticipazione della riapertura delle scuole, « C o r . ser. », a. 42, 
n. 207, 26 luglio 1917, p. 2. 
Firmato con lo pseudonimo: « U n insegnante padre di famiglia »; ritaglio nell'ar-
chivio dell'A. 
1393-
Intorno all'imposta sui giuochi, i n : Scritti vari in onore di Tullio Mar-
tello, Bari, Laterza, 1917, pp. 195-211. 
Cfr. i nn. 1560 e 1561. 
1394-
Italia ( L ' ) economica in guerra, « C o r . ser. », a. 4 2 , n . 328, 2 4 n o v e m b r e 
1917, p. 2. 
A proposito di RICCARDO BACHI, L'Italia economica nel 1916. Le ripercussioni delle 
guerre italiana ed europea sull'economia nazionale, Torino, S T E N , 1917, pp. xvi-394. 
1395-
« Lasciar fare alla storia », « C o r . ser . », a . 4 2 , n . 293 , 2 0 o t t o b r e 1 9 1 7 , 
p. 2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 55-56; nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 454-459. 
1396. 
Lettera (Una) del prof. Einaudi, « C o r . ser. », a. 4 2 , n . 1 3 2 , 1 2 m a g g i o 
1917, p. 2. 
A proposito della polemica con Vittorio Vinaj sulla prosecuzione dei lavori pubblici 
in tempo di guerra. 
I397-
Lotta (La) contro il rialzo del cambio, « C o r . ser. », a . 42, n . 40, 9 f e b -
braio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema del cambio, I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 424-428. 
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1025. 
Medice, cura le [sic] ipsum, « L ' U n i t à » ( R o m a ) , a. 6, n . 38, 20 set-
tembre 1917, pp. 259-260. 
A proposito del programma dell'Associazione delle società industriali italiane. 
I399-
Monopolio (II) dei cambi e le condizioni del suo successo, « C o r . ser. », 
a. 42, n. 350, 15 dicembre 1917, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema del cambio, Vili , in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 455-460. 
1 4 0 0 . 
... Nel quale si ripetono le cose già dette, « R i v . soc. c o m . », V I I , n . 2, 
febbraio 1917, pp. 64-68. 
Postilla all'articolo di CESARE VIVANTE, Pel risanamento delle società anonime, «Nuova 
antologia» (Roma), ser. VI, voi. 187 (271° della raccolta), n. 1080, 16 gen-
naio 1917, pp. 239-249, e qui riprodotto (pp. 57-64). La polemica Vivante-Einaudi 
(ed altri) aveva avuto origine dall'apparire di un precedente articolo di CESARE 
VIVANTE, La difesa nazionale delle società per azioni, «Nuova antologia» (Roma), 
ser. VI, voi. 185 (269° della raccolta), n. 1071, 1° settembre 1916, pp. 89-93. 
1 4 0 1 . 
Neutralità (La) ed il rincaro della vita. Confronti internazionali, « C o r . 
ser.», a. 42, n. 133, 13 maggio 1917, p. 2. 
1 4 0 2 . 
Neutralità (La) ed il rincaro della vita in Spagna, « C o r . ser. », a. 42, 
n. 161, 10 giugno 1917, p. 2. 
1 4 0 3 . 
Nuova (La) imposta addizionale, « C o r . ser. », a. 42, n . 282, 9 o t t o b r e 
1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Riforme od omnibus 0 sciabolate in materia tributaria?, V, in 
Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 529-533-
1 4 0 4 . 
Nuovi (I) prezzi massimi dei cereali per il venturo raccolto, « C o r . ser. », 
a. 42, n. 49, 18 febbraio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Prezzi del frumento, premi, tessere e produzione agraria, I, 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 466-470. 
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1025. 
Nuovo (II) decreto sui sopraprofitti. Esenzioni all'industria marittima e 
norme per gli ammortamenti, il capitale investito e le deduzioni d'im-
posta, « Cor. ser. », a. 42, n. 25, 25 gennaio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La limitazione dei dividendi, VII, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
PP- 329-334-
1406. 
Nuovo (II) ente centrale dei consumi, « Cor. ser. », a. 42, n. 200, 19 
luglio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 562-568. 
1407. 
Nuovo (II) omnibus tributario, « Cor . ser. », a. 42, n. 136, 16 maggio 
1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Riforme od omnibus 0 sciabolate in materia tributaria?, II, in 
Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 514-517. 
1408. 
Onere (Lj dei debiti di guerra è apparente?, « Minerva », X X V I I , voi. 
XXXVII, n. 23, i° dicembre 1917, pp. 849-852. 
1409. 
Opera patriottica e vantaggio finanziario, « Cor . ser. », a. 42, n. 22, 
22 gennaio 1917, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». 
1410. 
Otto (Gli) vizi dei calmieri in Germania e l'insuccesso del collettivismo 
di guerra, « Minerva », XXVII, voi. XXXVII, n. 12, 16 giugno 1917, 
pp. 481-482. 
1411. 
Palazzi ministeriali ed altri lavori pubblici, « C o r . ser.», a. 42, n. 119, 
29 aprile 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 549-552. 
1412. 
Parlamenti (I) espressione della volontà nazionale, « Cor. ser. », a. 42, 
n. 268, 25 settembre 1917, p. 2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 43-53. 
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Per chi non ha contanti, « Cor. ser. », a. 42, n. 64, 5 marzo 1917, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 4 1 4 . 
Per il buon senso, «L'Unità» (Roma), a. 6, n. 3,19 gennaio 1917, p. 23. 
Rist. parziale del n. 1314. 
1415. 
Per una più moderna politica di Tesoro, « Cor . ser. », a. 42, n. 177, 26 
giugno 1917, p. 1. 
1416. 
Premio (II) ai produttori di cereali nel Mezzogiorno e nelle isole e la trasfor-
mazione delle culture, « C o r . ser. », a. 42, n. 287, 14 ottobre 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Prezzi del frumento, premi, tessere e produzione agraria, VII, 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 498-502. 
1 4 1 7 . 
Presso chi è possibile sottoscrivere al prestito, « C o r . ser. », a. 42, n. 66, 
7 marzo 1917, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 4 1 8 . 
Prestito (II) ed i versamenti in oro, « Cor . ser. », a. 42, n. 53, 22 febbraio 
1917, p. 2. 
1 4 1 9 . 
Prestito e restrizione di consumi. (A proposito di dolci, liquori, carni, sa-
lumi e pane), «Cor."ser. », a. 42, n. 47, 16 febbraio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Carni, dolci, liquori, salumi e pane, IV, in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 404-409. 
1 4 2 0 . 
Prestito (II) nazionale. La ragione capitale per non tardare a sottoscri-
vere, « Cor. ser. », a. 42, n. 72, 13 marzo 1917, p. 2. 
1 4 2 1 . 
Prestito (II) nazionale. Una dichiarazione ufficiale del presidente del 
Consorzio per l'emigrazione, « C o r . ser. », a. 42, n. 58, 27 febbraio 
1917, p. 2. 
Siglato: « L. E. ». 
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1025. 
Problema (II) degli impiegati, «Cor. ser.», a. 42, n. 338, 4 dicembre 
1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 586-592. 
1423. 
Problema (II) del cambio, « Cor . ser. », a. 42, n. 79, 20 marzo 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 con titolo invariato, paragr. IV, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 438-443-
1424. 
Problema (II) del cambio nella Relazione del direttore generale della Banca 
d'Italia, « Cor. ser. », a. 42, n. 98, 8 aprile 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema del cambio, V , in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 443-447-
1425. 
Profitti di guerra, imposte e prezzi delle forniture, « Cor . ser. », a. 42, 
n. 275, 2 ottobre 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 574-578. 
1426. 
Programma nuovo e idee vecchie, « L ' U n i t à » (Roma), a. 6, n. 34, 23 
agosto 1917, pp. 237-238. 
A proposito di ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI, Consiglio gene-
rale, Il suo nuovo programma, «Il Sole» (Milano), a. 53, n. 173,22 luglio 1917, pp. 1-2. 
1427. 
Quanto rende il nuovo prestito, « Cor . ser. », a. 42, n. 65, 6 marzo 1917, 
p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1428. 
Quesiti e suggerimenti intorno al prestito, « Cor . ser. », a. 42, n. 75, 
16 marzo 1917, p. 2. 
1429. 
Questioni di parole in materia di imposta, « Minerva », X X V I I , voi . 
XXXVII, n. 1, i° gennaio 1917, pp. 1-3. 
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1025. 
Razionamento (II) progressivo del carbone, « C o r . ser. », a. 42, n . 88, 
29 marzo 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo II razionamento del carbone, I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 540-544-
1431. 
Realtà (La) in cifre, «Cor. ser.», a. 42, n. 314,10 novembre 1917, pp. 1-2. 
Rist. nello stesso anno: Roma, Tip. Failli, s. d. [1917]. PP- 4'» nel 1920 in Prediche 
(n. 1866), pp. 109-113; nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 582-585. 
1432. 
Relazione del direttore della Società prof Luigi Einaudi alla 65* Con-
sulta generale, Società d'istruzione, di educazione, di m. s. e di bene-
ficenza fra gl'insegnanti, Torino, Stab. tip. naz., 1917, pp. 27. 
1433-
Rialzo (II) dei cambi. Non c'è davvero nulla da fare?, « C o r . ser. », a. 
42, n. 64, 5 marzo 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema del cambio, II, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 428-433-
1434-
Ridda (La) dei comitati e delle commissioni e la fobia dei competenti, 
« Cor. ser. », a. 42, n. 36, 5 febbraio 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La requisizione del naviglio mercantile, III, in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 292-297. 
1435-
Riforma (La) tributaria dell'on. Meda, « C o r . ser. », a. 42, n . 73, 1 4 
marzo 1917, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Riforme od omnibus 0 sciabolate in materia tributaria?, I, in 
Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 510-514. 
1436. 
Risultati (I) della legge sui trivellatori, « R i f . soc . », X X I V , v o i . X X V I I I , 
nn. 3-4, marzo-aprile 1917, pp. 264-265. 
M37-
Sbandati, «Cor. ser.», a. 42, n. 316, 12 novembre 1917, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1921, senza titolo, ma nella serie Ammonimenti (n. 1348), 
in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 311-314. 
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Prof. LUIGI E I N A U D I 
LA R E ALTA' IN CIFRE 
(Dal Corriere della Sera del io novembre 1917)-
D'onore e la dignità della nazione, la fedeltà alle alleanze 
volontariamente conchiuse, la voce dei nostri morti del Carso e 
dell'Isonzo hanno già stretto tutti gli italiani nel patto solenne 
di resistenza al nemico. A coloro, i quali non sentono il comando 
del dovere e vogliono la parola della realtà, fa d'uopo aggiun-
gere che se per ipotesi assurda, l'Italia volesse per stanchezza 
momentanea, abbandonare il campo, essa si getterebbe in un abisso 
di miseria e di strettezze economiche senza nome. 
Fa d'uopo guardare in faccia la realtà ; e questa ci dice che 
gli Alleati nostri non hanno nessun obbligo, nè morale, ne ma-
teriale, di privare sè stessi di cose necessarie alla vita, di rinun-
ciare ad un tonnellaggio che ogni giorno per essi medesimi va di-
ventando più scarso per sovvenire ai bisogni di un paese divenuto 
indifferente alla loro causa, spettatore della lotta a coltello "che si 
combatte tra essi e i nemici. 
Non si hanno, per il tonnellaggio, cifre posteriori al 1913, ul-
timo anno di pace : ma in quell'anno su 16,3 milioni di merci 
sbarcate in Italia dall'estero, soltanto 4,3 milioni erano state tra-
sportate dalla bandiera italiana. Tutto il resto era venuto su navi 
battenti bandiera estera. Su 2.324.840 tonn. di cereali importati 
in quell'anno nei porti italiani, soltanto 754.700 erano state tra-
sportate dalla bandiera italiana ; e della parte residua ben 682.500 
tonn. dalla bandiera inglese e 416.000 dalla bandiera ellenica.. 
2 
Su 10.196.930 tonn. di carbone, solo 1.878.900 erano venute su 
navi italiane ; 4.016.130 su navi inglesi e 1.520.600 su navi elle 
niche. Oggi che le flotte mercantili austro-tedesche sono requisite da 
noi o chiuse nei porti, come potrebbe vivere il popolo italiano, 
come potrebbero funzionare le sue industrie se noi dessimo alle 
marine inglese e "nord-americana ragione di serbare al proprio 
paese esclusivamente il tonnellaggio divenuto cosi scarso ? 
Il problema del resto non sorgerebbe neppure ; perchè man-
cherebbero derrate e merci da trasportare. Nel 1916 su 291.729 
tonn. di frumento duro importate in Italia ben 285.930 venivano 
dagli Stati Uniti ; e nel primo semestre 1917 su 257.138 tonn. 
ben 184.623 tonn. ci giungevano dagli Stati Uniti e 50.076 dalle 
Indie britanniche. Su 1.538.819 tonn. di frumento tenero impor-
tate nel 1916, gli Stati Uniti ce ne fornivano 1.020.140, l'Australia 
150.856, il Canadà 31,436 e l'Argentina neutrale 316.684. Nel 
primo semestre del 1917 su 859.758 tonn. importate dall'estero 
ben 349.107 ci furono date dall'Australia, 318.979 dagli Stati 
Uniti, 71.215 dall'India e solo 120,447 dall'Argentina. Perchè do-
vrebbero i paesi alleati, i quali riducono i loro consumi, met-
tono se stessi a razione per combattere il nemico, priva ri idi una 
parte dell'alimento oggi divenuto cosi prezioso per aiutare chi 
avesse disertato la loro causa nel momento supremo ? Pensino a 
queste cifre coloro i quali affettano di lasciarsi persuadere sol-
tanto dalla realtà. Questa ci dice che su di noi cadrebbe non 
solo l'onta e la vergogna, ma la fame, la carestia. 
E come per il pane, per molti altri generi alimentari : per 
il pesce, ad es., noi dipendiamo dagli Alleati o dalle loro marine. 
Su 188.337 quintali di merluzzo e stoccofisso importati nel i° se-
mestre del 1917 l'Inghilterra ce ne mandava 92,842, il Canadà 
36,183, mentre la neutrale Norvegia poteva darcene 57.158. 
Spaventosa diventerebbe la situazione delle industrie, e mi-
lioni di lavoratori dovrebbero essere buttati sul lastrico, se ad esse 
venisse a mancare quello che fu definito il loro pane : il carbone. 
Su 8.064.900 tonn. di carbon fossile importate nel 1916 in Italia, 
6.997.100 venivano dall'Inghilterra e 1,056,700 dagli Stati Uniti. 
Su 2.579.500 tonn. importate nel i ° semestre del 1917 l'Inghil-
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terra cè ne fornì 2.297.000 e gli Stati Uniti 279.400. Su 97.746 
tonn. di petrolio --importate nel 1916 gli Stati Uniti ce ne diedero 
96.352; e su 46.469 tonn. importate nel i ° semestre del 1917 ce 
ne fornirono 46.442. Invano una pace disonorevole potrebbe farci 
sparare ' di avere il carbone dalla Germania, dove la produzione 
da 192 milioni di tonn. si è ridotta a 120 milioni in. ragion d'anno, 
insuflfioiente ai bisogni interni ed alle richieste pressanti dei suoi 
alleati. 
Come calzarci, se nel 1916 su 284,830 quintali di pelli di buoi 
e vacche crude secche ne ricevemmo 115-345 dall'India, 25.631 
dalia Francia, 13.391 dall'Inghilterra, 2779 da Aden e se su 81,209 
quimali ricevuti nei primi sei mesi del 1917 l'India, da sola ce ne 
mandò per 51.070 quintali? Come tenere in vita l'industria del 
cotone se su 2537 mila quintali importati nel 1916 ben 1852 ve-
nivano dagli Stati Uniti, 545 dall'India e 430 dall'Egitto ; e se 
su 1197 mila quintali comperati nel primo semestre del 1917 ne 
ottenemmo 900 dagli Stati Uniti, 247 dall'India e 48 dall'Egitto ? 
Poco meglio potrebbe vivere l'industria della lana, poiché circa 
metà dei suoi approvvigionamenti dipende dai paesi belligeranti. 
Su 498 -mila quintali di lane naturali 0 sudicie importate nel 1916 
l'Australia- ce ne mandava 203,4, Gran Bretagna 33.9 e la 
Francia 5 5; su 75,5 mila quintali di lane lavate, 25.6 venivano 
dalla Francia e 14,7 dall'Inghilterra. 
Giova conoscere la realtà, non già per sentirci jugulati da 
alleati più forti di noi, a condurre una guerra non voluta, ma 
per conoscere bene la sorte che ci attenderebbe ove il coraggio 
venisse meno, ove fallisse la tenacia nella resistenza. Se Inghil-
terra e Francia e Stati Uniti nuotassero nell'abbondanza di grano, 
di carbone, di cotone, di ferro, se disponessero di una marina 
mercantile largamente esuberante ai loro bisogni, e nonostante ciò, 
si rifiutassero ad approvvigionarci nel giorno in cui volessimo se-
parare la nostra dalla lóro causa, avremmo ragione di parlare, 
come da taluno stoltamente si fece, di ricatto e di jugulamcnto 
Ma le cose non stanno così. Il tonnellaggio navale va diventando 
ogni giorno più raro e prezioso ; con qual diritto pretenderemmo 
noi che gli Alleati si sottoponessero a privazioni grandi, se noi 
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disertassimo la causa comune ? Il grano è dappertutto razionato ;• 
e negli Stati Uniti il signor Hoover, controllore ai viveri, ha din-
nanzi a sè un problema singolarmente difficile. Con qual ragione 
chiederemmo a lui di assegnarci sulle sue scarse disponibilità i 
20 od i 30 milioni di quintali, che chiediamo ai soli Stati Uniti, 
senza contare quel che chiediamo all'India ed all'Australia ? Si 
possono costringere i nord-americani a ridurre il consumo del 
frumento ; ma bisogna che essi di ciò sappiano la cagione. Nè 
parrebbe ad essi ragion sufficiente il sovvenire ai bisogni di chi 
avesse abbandonato la loro causa. 
Stringe il cuore dover ribattere argomenti venuti da parte ne-
mica ; e che nessun italiano, il quale abbia senso d'onore ha mai 
fatti suoi. Ma fa d'uopo chiarire la verità 1 dovere ed interesse 
consigliano di non dipartirci dalla via intrapresa, che è la via della, 
resistenza fiduciosa. 
UUIGI EINAUDI. 
R o m a , T i p . F a i i l i . 
[n. 1431] 
1025. 
Scuola (La) ha adempiuto al suo dovere?, « C o r . ser. », a. 42, n . 322, 
18 novembre 1917, pp. 1-2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 67-78; nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 540-546-
1439-
Teoria (La) inglese dell'equilibrio europeo, « C o r . ser. », a. 42, n . 32, 
i° febbraio 1917, pp. 1-2. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 155-162; nel 1961 in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 764-769. 
1440. 
Tessera (La) del patte, « C o r . ser. », a. 42, n . 259, 1 6 s e t t e m b r e 1 9 1 7 , p . 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Prezzi del frumento, premi, tessere e produzione agraria, VI, 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 492-498. 
1441. 
Tessere (Le) del pane e i prezzi multipli, « C o r . ser. », a . 4 2 , n . 6 5 , 
6 marzo 1917, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Prezzi del frumento, premi, tessere e produzione agraria, II, 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 47°"475-
1442. 
Titoli (I) esteri ed il prestito, « C o r . s e r . » , a. 4 2 , n . 44, 13 f e b b r a i o 
1917, p. 2. 
1443-
Trattato di pace e trattati di commercio, « R i f . s o c . », X X I V , v o i . X X V I I I , 
n. 5, maggio 1917, pp. 333"337-
Anche in estratto: Torino, S T E N , 1917, pp. 7. 
1444. 
Trattato (II) di sociologia generale di Vilfredo Pareto, « C o r . ser. », a. 
42, n. 57, 26 febbraio 1917, p. 2. 
A proposito di VILFREDO PARETO, Trattato di sociologia generale, Firenze, Barbera, 
1916, 2 voli., pp. 1724. Per la recensione della 2a ediz. cfr. il n. 2659. 
1445-
3 miliardi e 600 milioni sottoscritti al 4° prestito nazionale, « C o r . ser. », 
a. 42, n. 82, 23 marzo 1917, p. 2. 
Siglato: « L. E. ». 
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I44<S. 
Urgente (Lj problema degli impiegati, « Cor . ser. », a. 42, n. 363, 29 
dicembre 1917, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema degli impiegati, II, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 592-597-
1447-
Verdetti (I) della « Grande Vergine », « Cor. ser. », a. 42, n. 184, 3 
luglio 1917, p. 2. 
Firmato con lo pseudonimo: « U n o storico». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di 
Junius (n. 1819), pp. 13-21; nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 445-449. 
PREFAZIONI : 
1448. 
GIUSEPPE BRUCCOLERI, I risultati di un sindacato semistatale. (Consorzio 
obbligatorio per le miniere di Sicilia), con prefazione di LUIGI EINAUDI, 
Roma, Stab. Evaristo Armani, 1917, pp. xn-81. 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. vn-xn. Rist. nello stesso anno (n. 1365). 
RECENSIONI: 
1449. 
ENRICO AVANZI, Influenza che il protezionismo ha spiegato sul pro-
gresso agrario in Italia, Pisa, E. Spoerri ed., 1917, pp. vn-314, tavv. 
xvm. - «Rif. soc.», XXIV, voi. XXVIII, n. 10, ottobre 1917, 
pp. 584-587-
1 4 5 0 . 
E D W I N W A L T E R KEMMERER, Modem currency reforms, New York, 
The Macmillan Co., s. d. [1917], pp. xxn-564. - «Rif. soc.», XXIV, 
voi. XXVIII, n. 10, ottobre 1917, pp. 587-588. 
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1451-
Accordo (Lj fra le Banche, « Cor. ser. », a. 43, n. 183, 2 luglio 1918, 
p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La scalata alle Banche, II, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 688-691. 
1452-
[Ammonimenti], « Cor . ser. », a. 43, 1918. 
a) n. 3, 3 gennaio, p. 4, « Il pane che noi... ». 
b) n. 22, 22 gennaio, p. 2, « Sottoscrivere al prestito... ». 
c) n. 25, 25 gennaio, p. 4, « La guerra, come... ». 
d) n. 26, 26 gennaio, p. 2, « L'Associazione degli agricoltori... ». 
e) n. 27, 27 gennaio, p. 2, « I grandi ed i medi... ». 
/ ) n. 38, 7 febbraio, p. 4, « I detentori di cereali... ». 
g) n. 40, 9 febbraio, p. 2, « Perché si fa... ». 
h) n. 41, 10 febbraio, p. 2, « Qualche detentore ha... ». 
i) n. 41, 10 febbraio, p. 2, « Se noi denunciamo... ». 
Senza firma dell'A. e senza titolo, che viene dedotto dalla rist. Ritagli nell'ar-
chivio dell'A. Rist. dei testi a), b), c), d), e) nel 1920 col titolo Ammonimenti in 
Prediche (n. 1866), pp. 126-131. 
1453-
Anarchia (Lj economica e finanziaria in Russia. Raffronti rivoluzionari, 
« Cor. ser. », a. 43, n. 12, 12 gennaio 1918, p. 2. 
Senza firma dell'A.; rist. nel 1924 col titolo L'esperimento russo, I, in Le lotte del 
lavoro (n. 2477), pp. 145-150. 
1454-
Anticipi opportuni, « Cor . ser. », a. 43, n. 32, i ° febbraio 1918, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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1025. 
[A proposito di un articolo del « Common Sense »], « Cor. ser. », a. 43, 
n. 18, 18 gennaio 1918, p. 3. 
Senza firma dell'A. e senza titolo; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito del 
conferimento dell'ordine della Giarrettiera a Ferdinando di Braunschweig-Liine-
burg durante il regno di Giorgio II. 
1456. 
Assicuratevi per sottoscrivere!, «Cor. ser.», a. 43, n. 44, 13 febbraio 
1918, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
I457-
Aumenti di capitali ed interventi di governo. Confronti internazionali, 
« Cor. ser. », a. 43, n. 206, 25 luglio 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Borse, aumenti di capitali e controllo sulle emissioni, II, in 
Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 624-631. 
1458. 
Aumenti di stipendio, risparmio e prestito. (A proposito degli impiegati 
privati, ufficiali, maestri e pensionati), « C o r . ser.», a. 43, n. 23, 23 
gennaio 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema degli impiegati, III, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 597-601. 
I459-
Biglietti di Banca ed assegni bancari, «Cor. ser.», a. 43, n. 215, 3 agosto 
1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 709-713. 
1460. 
Bilancio (II) italiano. Quali difficoltà esso ha superate in passato; come è 
divenuto migliore e quale nuovo sforzo esso è capace di compiere, R o m a , 
« L'Universelle » imprimerle polyglotte, 1918, pp. 22 (« Unione ge-
nerale degl'insegnanti italiani », n. 8). 
Rist. del n. 1168. 
1461. 
Bisogna sottoscrivere ancora!, «Cor. ser.», a. 43, n. 59, 28 febbraio 
1918, p. 2. 
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1025 . 
Bisogna spender meno, « C o r . ser. », a. 43, n . 29, 29 g e n n a i o 1 9 1 8 , p . 4. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1920, senza titolo, ma nella serie Ammonimenti, in 
Prediche (n. 1866), p. 132. 
1 4 6 3 . 
Cambio alto, rincaro della vita e prestito, « C o r . ser. », a. 43, n . 8, 8 g e n -
naio 1918, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo II problema del cambio, IX, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 461-465. 
1 4 6 4 . 
Censimento (II) dei cereali, «Cor. ser.», a. 43, n. 37, 6 febbraio 1918, 
p. 4-
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 4 6 5 . 
Commissione (La) del dopoguerra, « C o r . ser. », a. 43, n . 197 , 16 l u g l i o 
1918, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo La commissione per i problemi del dopoguerra, I, in Cronache, 
voi. IV (n. 3731), pp. 692-697. 
1466. 
Conseguenze (Le) economiche della guerra secondo Tommaso Tooke, 
«Rif. soc.», XXV, voi. XXIX, nn. 7-8, luglio-agosto 1918, pp. 
321-351. 
Anche in estratto: Torino, «La Riforma sociale», 1918, pp. 31. Presentazione 
della traduzione curata da L. Einaudi del cap. Ili del voi. I di THOMAS TOOKE, 
A history of prices and of the state of circulation, London, Longmans, 1838-1857, 
6 voli. La nota introduttiva è alle pp. 321-329; la traduzione alle pp. 330-351. 
1 4 6 7 . 
Consolidato (II) deve andare alla pari!, « C o r . ser .», a. 43, n . 6 1 , 2 
marzo 1918, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 4 6 8 . 
Consolidato (II) potrà essere colpito da imposte dopo il 1931?, « C o r . 
ser. », a. 43, n. 60, i° marzo 1918, p. 4. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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1025. 
Contributo alla storia della teoria del rapporto tra M (moneta) ed Mi 
(surrogati della moneta) nella equazione dello scambio, « Atti della R . 
Accademia delle scienze di Torino », voi. 53, 1917-1918, pp. 1305-
1319 (tomo II, pp. 669-683). 
Anche in estratto: Torino, Libreria fratelli Bocca, 1918, con paginazione invariata. 
Nota presentata all'Accademia nell'adunanza del 23 giugno 1918. 
1470. 
Correzioni (Le) al decreto delle sciabole tributarie, « Cor. ser. », a. 43, 
n. 80, 31 marzo 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Riforme od omnibus 0 sciabolate in materia tributaria?, VII, 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 537-539. 
1471. 
Corsi (I) delle rendite 3,50 e 5%, « Cor . ser. », a. 43, n. 161, 10 giugno 
1918, pp. 1-2. 
1472-
Corso dei cambi, sbilancio commerciale e circolazione cartacea. (A propo-
sito di una tabella pubblicata dall'on. Nitti), « R i f . soc. », X X V , voi. 
XXIX, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1918, pp. 63-78. 
Anche in estratto: Torino, «La Riforma sociale», 1918, pp. 16. La tabella fa 
parte degli allegati all'esposizione finanziaria fatta dall'on. Francesco Saverio Nitti 
alla Camera dei Deputati nella seduta del 19 dicembre 1917. 
1473. 
Dea (La) Potenza e la dea Giustizia. (A proposito della prammatica san-
zione medioeuropea), « C o r . ser. », a. 43, n. 191, 10 luglio 1918, pp. 1-2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 95-109; nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 948-956. 
1474-
Decreto (II) sulle acque pubbliche. Prepara esso il futuro demanio idrau-
lico?, «Cor. ser.», a. 43, n. 151, 31 maggio 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 675-682. 
1475-
Decreto (II) Villa sulla marina mercantile. Un equivoco fondamentale 
tributario, « Cor. ser. », a. 43, n. 302, 29 ottobre 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 con la data inesatta del 29 ottobre 1916 e il titolo II decreto Villa 
sulla marina mercantile ed un equivoco tributario in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
PP- 725-730. 
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Denari ( I) nelle calze di lana, « C o r . ser. », a . 43, n . 34, 3 f e b b r a i o 
1918, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
IMI-
DÌ alcune riforme nell'imposta sui profitti di guerra, « C o r . ser. », a. 4 3 , 
n. 3x4, 10 novembre 1918, p. 3. 
Rist. nel 1961 con la data inesatta del 10 novembre 1916 in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 731-737. 
1 4 7 8 . 
Diritto (II) alle più favorevoli condizioni future ed il rimborso delle L. 3.50 
ai portatori del vecchio consolidato 5%, « C o r . ser. », a. 43, n . 4, 4 g e n -
naio 1918, p. 1. 
I479-
Discorso (II) di Nitti, « C o r . ser. », a . 43, n . 3 3 1 , 2 7 n o v e m b r e 1 9 1 8 , p . 1 . 
A proposito del discorso sulla situazione finanziaria pronunciato dall'on. Nitti 
alla Camera nella seduta del 26 novembre 1918. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 745-747-
1 4 8 0 . 
Disfattisti (I) della vittoria, « R i v i s t a d i M i l a n o » ( M i l a n o ) , I, v o i . II, 
n. 4, 20 dicembre 1918, pp. 233-235. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 323-329. 
1 4 8 1 . 
Disfattisti (I) ed il prestito, « C o r . ser. », a. 43, n . 4 7 , 1 6 f e b b r a i o 
1918, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1920, senza titolo, ma nella serie Ammonimenti, in 
Prediche (n. 1866), p. 133, dove per svista lo si indica come apparso il 16 feb-
braio 1919. 
1 4 8 2 . 
Dogma (II) della sovranità e l'idea della Società delle Nazioni, « C o r . 
ser.», a. 43, n. 362, 28 dicembre 1918, p. 2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 143-156; nel 1948 in La guerra e l'unità europea (n. 3521), pp. 23-33; 
nel 1954 col titolo La Società delle Nazioni in II buongoverno (n. 3599), pp. 603-610; 
nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 964-971. 
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1025 . 
Donate in cartelle del prestito!, «Cor. ser.», a. 43, n. 36, 5 febbraio 
1918, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1484. 
Dovere (II) di sottoscrivere al nuovo prestito nazionale, « Cor. ser. », 
a. 43, n. 2, 2 gennaio 1918, p. 2. 
1485. 
Due (Le) vie del dopoguerra. (A proposito del programma economico in-
terno di Wilson), « Cor . ser. », a. 43, n. 342, 8 dicembre 1918, pp. 1-2. 
1486. 
È necessario, «Cor. ser.», a. 43, n. 38, 7 febbraio 1918, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. A proposito dell'obbligo di de-
nunciare il possesso di cereali. 
1487. 
Epoca, modalità e problemi del rimborso di lire 3.50 a favore del vecchio 
consolidato, « Cor. ser. », a. 43, n. 9, 9 gennaio 1918, p. u 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1488. 
Fino al 31 maggio si può ancora sottoscrivere al prestito. Le sottoscrizioni 
aggiuntive da parte dei portatori del prestito precedente, « Cor. ser. », 
a. 43, n. 78, 19 marzo 1918, pp. 1-2. 
1489. 
Fronte unica finanziaria, « Cor . ser. », a. 43, n. 346, 12 dicembre 1918, 
p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1490. 
Goethe, la leggenda del lazzarone napoletano ed il valore del lavoro, 
« Rif. soc. », XXV, voi. XXIX, nn. 3-4, marzo-aprile 1918, pp. 
198-202. 
Anche in estratto: Torino, STEN, 1918, pp. 7. A proposito di WOLFGANG GOETHE, 
Lettere da Napoli, tradotte da Giustino Fortunato, Napoli, ed. Riccardo Ricciardi, 
1917, pp. xxii-94. Rist. nel 1924 in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 267-276; nel 
1928 come appendice a un'ediz. dell'opera di Goethe (n. 2709). 
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I49I -
Immunità (La) dei titoli di stato dall'imposta e le imposte possibili future 
sul reddito e sul patrimonio, «Cor. ser.», a. 43, n. 19, 19 gennaio 
1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 614-618. 
1 4 9 2 . 
Inganno (Lj dei compensi, «L'Unità» (Roma), a. 7, n. 24, 15 giugno 
1918, p. 122. 
Rist. parziale del n. 1529. 
1493-
Intensificazione od estensione delle culture? Il problema dei prodotti chi-
mici, « Cor. ser. », a. 43, n. 240, 28 agosto 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Prezzi del frumento, premi, tessere e produzione agraria, V i l i , 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 502-505. 
1494-
Leggi tributarie giuste e funzionari scelti, « Cor. ser. », a. 43, n. 93, 
3 aprile 1918, p. 2. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 3-9; nel 1961 in Cronache, voi. IV 
(n. 3731), pp. 641-647. 
1495-
Mercato (II) dei valori di Borsa. Il problema delle nuove emissioni, « Cor. 
ser. », a. 43, n. 67, 8 marzo 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Borse, aumenti di capitali e controllo sulle emissioni, I, in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 619-624. 
1 4 9 6 . 
Nessun rischio, « Cor . ser. », a. 43, n. 28, 28 gennaio 1918, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1920, senza titolo, ma nella serie Ammonimenti, in 
Prediche (n. 1866), p. 131. 
1497-
Nuova (La) economia. Riassunto del libro « Die nette Wirtschaft » del 
dott. Walter Rathenau, « R i f . soc. », X X V , voi. X X I X , nn. 9-10, 
settembre-ottobre 1918, pp. 450-456. 
A n c h e in e s t r a t t o : T o r i n o , S T E N , 1 9 1 8 , p p . 24. A p r o p o s i t o d i WALTER R A T H E -
NAU, Die neue Wirtschaft, Berlin, 1918, pp. 86, di cui alle pp. 456-471 È riportato 
il riassunto a cura di Bruno Alessandrini. 
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Goethe, la leggenda del lazza-
rone napoletano ed il valore 
del lavoro. 
Estrat to dalla « RIFORMA SOCIAL» », Paso. 3-4, 1918 
O F F I C I N E G R A F I C H E D E L L A S . T . E . N . 
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n- 353. 19 dicembre 1918, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo I nuovi monopoli fiscali, II, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 741-744-
I499-
Nuovi (7) monopoli fiscali, «Cor. ser.», a. 43, n. 329, 25 novembre 
1918, p. 2. 
Rist. nel 1961, con titolo invariato, paragr. I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 738-
741-
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Nuovi (7) princìpi politici dell'Intesa ed i futuri rapporti economici inter-
nazionali, « Cor. ser. », a. 43, n. 275, 2 ottobre 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 720-724. 
1 5 0 1 . 
Nuovo (II) assetto delle imposte dirette per il 1918, « C o r . ser.», a. 43, 
n. 76, 17 marzo 1918, p. 1 
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Nuovo (II) prestito nazionale. Le sottoscrizioni in cedole, titoli e buoni 
del Tesoro, « Cor. ser. », a. 43, n. 6, 6 gennaio 1918, p. 2. 
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Offensiva (Lj dei cambi, « C o r . ser. », a. 43, n. 73, 14 marzo 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 637-640. 
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Oggi si apre la sottoscrizione al 50 prestito nazionale. Perché si deve 
sottoscrivere, « Cor. ser. », a. 43, n. 15, 15 gennaio 1918, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, X , in Cro-
nache, voi. IV (n. 3731), pp. 125-127. 
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Oltre i sei miliardi. La propaganda per le sottoscrizioni assicurative, 
« Cor. ser. », a. 43, n. 109, 19 aprile 1918, p. 2. 
Rist. nello stesso anno in « Il Corriere economico » (Roma), a. 3, n. 17, 25 aprile 
1918, pp. 230-231. 
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Paure di risparmiatori, « Cor . ser. », a. 43, n. 17, 17 gennaio 1918, p. 2. 
1508. 
Perché è necessario che la guerra finisca in una sconfitta della dinastia 
tedesca, « Cor. ser. », a. 43, n. 289, 16 ottobre 1918, pp. 1-2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 127-141; nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 782-790. 
1509. 
Perché gli Americani combattono in Europa?, « C o r . ser.», a. 43, n. 241, 
29 agosto 1918, pp. 1-2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 111-125; nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 956-964. 
1510. 
Perché le società per azioni hanno interesse a sottoscrivere al prestito, 
«Cor. ser.», a. 43, n. 50, 19 febbraio 1918, p. 2. 
1 5 " -
Per evitare nuovi rincari, « Cor. ser. », a. 43, n. 32, i ° febbraio 1918, 
p. 4-
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1512. 
Per evitare un possibile errore tecnico nell'aumento degli stipendi agli 
impiegati, «Cor. ser.», a. 43, n. 31, 31 gennaio 1918, p. 3. 
Rist. nel 1961 con la data inesatta del 31 gennaio 1916 e il titolo II problema 
degli impiegati, IV, in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 602-604. 
I5I3-
Per i danneggiati delle provincie invase. La questione dell'indennizzo, 
«Cor. ser.», a. 43, n. 114, 24 aprile 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 con la data inesatta del 21 aprile e il titolo Per i danneggiati delle 
provincie invase in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 655-659. 
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Per il nuovo prestito. Sottoscrizioni a rate, interessi di mora e desideri di 
conversione dei vecchi prestiti, «Cor. ser.», a. 43, n. 11, 11 gennaio 
1918, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
15X5-
Per il prestito. Il premio di lire 3.50, la conversione dei vecchi prestiti, 
il diritto di conversione dopo il 1931, i capitali di minorenni, doti ed opere 
pie, « Cor. ser. », a. 43, n. 20, 20 gennaio 1918, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1516. 
Per intensificare l'emissione dei buoni del Tesoro, « Cor . ser. », a. 43, 
n. 244, i° settembre 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi . IV (n. 3731), pp. 714-719. 
1517. 
Per la mietitura imminente, « Cor. ser. », a. 43, n. 140, 20 maggio 
1918, p. 1. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 671-674. 
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Per l'equilibrio sociale, « C o r . ser. », a. 43, n. 31, 31 gennaio 1918, p. 4. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1920, senza titolo, ma nella serie Ammonimenti, in 
Prediche (n. 1866), pp. 132-133. 
1519. 
Per una giusta valutazione dello sforzo finanziario italiano, « Cor . ser. », 
a. 43, n. 227, 15 agosto 19x8, p. 2. 
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Politica (La) delle «sciabolate» tributarie, « C o r . ser.», a. 43, n. 57, 
26 febbraio 1918, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Riforme od omnibus 0 sciabolate in materia tributaria?, VI, 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 533-537. 
1 5 2 1 . 
Potrà lo stato pagare gli interessi dei prestiti?, « Cor . ser. », a. 43, n. 18, 
18 gennaio 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 610-613. 
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1025. 
Preferenze ingiustificate, « Cor . ser. », a. 43, n. 51, 20 febbraio 1918, 
p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1523. 
Premio (II) di L. 3.50 pel prestito 1917, « Cor . ser. », a. 43, n. 5, 5 gen-
naio 1918, p. 3. 
1524-
Prestito (II) e gli incoraggiamenti dell'Istituto delle assicurazioni, « Cor . 
ser. », a. 43, n. 24, 24 gennaio 1918, p. 2. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1525-
Primi (I) risultati dell'imposta sui sopraprofitti e la soluzione del pro-
blema finanziario della guerra, « Cor . ser. », a. 43, n. 95, 5 aprile 1918, 
p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 648-654. 
1526. 
Problema (II) della carne, «Cor.ser.», a. 43, n. 125, 5 maggio 1918,p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 660-666. 
1527-
Problemi (I) urgenti del dopoguerra, « C o r . ser. », a. 43, n. 320, 16 no-
vembre 1918, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo La commissione per i problemi del dopoguerra, III, in Cronache, 
voi. IV (n. 3731), pp. 703-708. 
1528. 
Programma (II) per la pace di Wilson e la revisione dei nostri programmi 
doganali, «Cor. ser.», a. 43, n. 69, 10 marzo 1918, pp. 1-2. 
Rist. parzialmente nella premessa redazionale del n. 1529; per intero nel 1961 
in Cronache, voi. IV (n. 3731), pp. 632-636. 
1529-
Programmi (I) doganali e gli interessi delle Puglie, « L 'Avvenire delle 
Puglie» (Bari), a. 2, n. 96, 7 aprile 1918, pp. 1-2. 
In una premessa redazionale sono riportati brani del n. 1528. Rist. parzialmente 
nello stesso anno col titolo L'inganno dei compensi (n. 1492). 
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1025. 
Progressi (I) del bilancio italiano. 4635 0 1600 milioni di maggiori entrate 
effettive?, « Cor. ser. », a. 43, n. 253, 10 settembre 1918, p. 2. 
1531. 
Propaganda (La) dell'on. Nitti per il prestito. (Le verità che egli dice e 
alcune altre che si potrebbero aggiungere), « C o r . ser. », a. 43, n. 30, 
30 gennaio 1918, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo I cinque prestiti di guerra, XI, in Cronache, voi. IV (n.3731), 
pp. 127-132. 
1532. 
Rapporto (Un) inglese sulla politica economica del dopoguerra, « L'Unità » 
(Roma), a. 7, n. 19, 11 maggio 1918, pp. 97-98. 
A proposito dell'articolo anonimo After-mar perhapses, « The Economist » (London), 
voi. 86, n. 3897, 4 maggio 1918, pp. 698-700, e di Final report of the Committee 
on commercial and industriai policy after the war, London, 1918. 
1533-
Relazione sull'assetto economico [in collaborazione con EDOARDO G I -
RETTI e GIUSEPPE PRATO], Lega universale per la Società delle libere 
nazioni, Famiglia italiana (Primo congresso nazionale, 14, 15 e 16 di-
cembre 1918), Milano, s. t., 1918, pp. 8. 
1534-
Riserve lecite e riserve dannose, « Cor . ser. », a. 43, n. 48, 17 febbraio 
1918, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1535-
Ritorno (II) della « Fior di maggio », « Minerva », X X V I I I , voi. X X X V I I I , 
n. 16, 16 agosto 1918, pp. 521-523. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 179-186. 
1536. 
Scalata (La) alle Banche. Malanni e rimedi, « Cor . ser. », a. 43, n. 155, 
4 giugno 1918, p. 2. 
Rist. nel 1954 col titolo La scalata alle Banche in II buongoverno (n. 3599), pp. 394-
399; nel 1961 col titolo La scalata alle Banche, I, in Cronache, voi. IV (n. 3731), 
pp. 683-687. 
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UN RAPPORTO INGLESE SÙLLA POLITICA ECONOMICA DEL DOPO-GUERRA - Luigi Einaudi. 
L E FORZE RIVOLUZIONARIE IN AUSTRIA. - TENTATIVI DI AGGIRAMENTO - g . s. 
Il J>nugolo dei forti - E on. Meticcio Ruini - Nei paesi neutrali - La politica del ni. 
U n rapporto inglese sulla politica 
economica del dopo-guerra 
I l comitato inglese presieduto d a Lord Balfour 
of Burleigh e incaricato d i f a r proposte sulla po-
litica industriale e commerciale d a seguire ne l 
dopo guer ra h a .pubblicato, alcune conclusioni 
preliminari, venute alla luce u n anno f a , il suo 
rapporto finale, di cui però solo il r iassunto uf-
ficiale è s ta to diramato a i giornali . 
VEconomUi del 27 aprile, il quale f a u n a viva 
campagna per il r isparmio di car ta nei ministeri 
governativi, s i lamenta che il nuovo Ministero 
della Ricostruzione abbia r i tenuto opportuno di 
fa r diramare n n riassunto stampato d i quel rap-
porto. u Non è compito dell'Ufficio « informazio-
« ni » di quel ministero di f a r e il- lavoro che è 
« dovere dei giornalisti d i compiere. Ciò è u n o 
v spreco assai inopportuno di tempo, di lavoro, 
v di* ca r t a , perchè nessun giornal is ta che si r i -
« spetti penserà a d usare u n sommario .ufficiale 
a di u n documento che è aliar suo studiare. Se 
« tutt i gli impiegati, i quali sprecano in tal mo-
« do il denaro del pubblico, fossero adibiti a col-
« t ivar patate, il problema finanziario, i l profila-
te car ta sarebbero tut t i grandemente semplifi-
u m a dell 'alimentazione ed il problema della 
« cat i » . 
Die cosa pensano i giornalisti i tal iani , i qual i 
trovano cosi comodo di telefonare, a scanso d i 
fatica, i comunicati ufficiosi dei provvedimenti 
di governo, di questo rabbuffo del vecchio setti-
manale inglese a l la impiegomania bellica, la qua-
le pa re comune a tutt i i paesi? 
* * * 
Nonostante i l malumore giustificatissimo del-
rEconomist, è giocoforza basarci nel dare u n 
giudizio del final report of the Committee on 
Commercial ani Industriai Policy* after the War 
sul r iassunto che i giornali inglesi danno del 
r iassunto governativo. Ecco le principali conclu-
sioni del rappot lo : 
1) L 'a t tuale proibizione di importare merci di 
origine nemica • dovrebbe continuare, salvo eoce 
zioni d a consentire con part icolari licenze, per 
almeno dodici mesi dope la pace e per quell'ul-
teriore periodo che sembrerà opportuno. 
L'Impero britannico ed i suoi alleati dovreb-
bero adot tare u n a politica di controllo comune 
sull'esportazione di ta lune materie importanti 
necessarie per l a ricostituzione delle loro indu-
strie. 
P u r continuando anche par gualche tempo ne-
gli attuali metodi di controllo sul commercio e-
stero ed in temo allo scopo di' assicurarsi adeguai 
te forniture di alimenti e materie grezze, que-
sti controlli dovrebbero nel frattempo essere af-
fidati agli industrial i medesimi ed in ogni- caso 
aboliti a l più presto possìbile. 
. 2) Quan to ' a l l a provvista delle materie greg-
gie è opinione del comitato che ogni tentativo di 
rendere l ' impero britannico bastevole a sè stesso 
non sia nè praticabile nè conveniente. Sarebbe 
soltanto conveniente scegliere talune materie pri-
m e essenziali e studiare i modi di" rendere l'Im-
pero indipendente, in caso d i guerra, d a ogni 
singolo paese estero o d a ogni possibile coalizio-
ne -di potenze. Si- istituisca u n Ufficio per le in-
dustrie speciali il quale tenga dietro allo svi-
luppo industriale e proponga schemi particola-
reggiati per promuovere e sussidiare industr ie 
connesse con la produzione di merci essenziali. 
3) Il Comitato raccomanda l'istituzine. di li-
cenze per commessi viaggiatori esteri ed è favo-
revole ad una più stret ta collaborazione f r a com-
mercianti allo scopo di f a r fronte a l l a crescente 
concorrenza estera. 
4) La politica economica avvenire del paese 
•dovrebbe essere fonda ta sui seguenti pr incipi i : 
— I l governo deve intervenire per promuovere 
ed assicurare le industrie essenziali (pivotal), os-
sia quelle da cui. dipendono branche importanti 
della produzione nazionale; 
— I l governo dovrebbe assistere le industrie le 
quali sono importanti per l a situazione industria-
le del paese, m a sono incapaci a svilupparsi d à 
sè a causa di u n a illecita concorrenza straniera; 
— Bisogna sforzarsi a soddisfare i desiderati 
de i dominii delle colonie e dell'India, di vedere 
sviluppare le loro relazioni economiche col Regno 
Unito; 
— F a d'uopo sviluppare 11 commercio con i no-
s t r i alleati ; 
— Subordinatamente a l consenso degli alleati 
s i rifiutino, almeno temporaneamente, agli at-
tual i nemici le agevolezze commerciali nella me-
desima misura illimitata che si usava p r ima del-
l a guerra o ne l la misura acoordata agli alleati 
od a i neutri . 
5) La maggioranza del comitato è contrar ia 
f i Maggio 1918 
alla Istituzione di una tariffa doganale estesa à 
tutte le importazioni nello stato: 
— perchè l a r ichiest i (li protezione non può 
essere considerata, valida a menochè l'industrie; 
interessata non dimostri che, pur: adottando i p i ù 
efficienti metodi di tecnica e di organizzazione 
commerciale, non può resistere a l la concorrenza 
estera o d a questa è impedi ta 'd i adottare quel 
metodi; 
— perchè vi sono importanti branche di pro-
duzione — ad es., i l cotone — le quali non chieg-* 
gono protezione; 
— perchè qualsiasi azione dello Stato l a qua-
le intenda a conservare indiscriminatamente in . 
dustrie, le quali non contribuiscono in modo ap-
prezzabile o non contribuiscono affatto al pro-
gresso della ricchezza nazionale sarebbe econo-
micamente erronea; 
— perchè ogni azione dello Stato a t ta a rial-
zare i prezzi, anche temporaneamente, per merci 
di importanza nazionale dovrebbe eèsere ristret-
t a nei limiti più piccoli possibili; 
— pèrchè è di importanza capitale che le no-
stre industrie esportatrici non siano danneggia-
te da u n a politica la quale possa indebitamente ' 
aumentare il conto di produzione in questo pae-
se, in confronto del costo in altri paesi. 
— perchè u n a tariffa doganale ' l imitata potreb-
be ugualmente bene essere u sa t a per consen-
tire l 'applicazione di metodi preferenziali entro 
l ' impero od a «copi di negoziati commerciali con 
l'estero. 
. 6) Quanto ai casi in cui è desiderabile u n a 
protezione doganale il comitato è giunto alle se-
guenti conclusioni: 
— i produttori nazionali hanno .diritto ad esse-
re protetti contro il « dumping >• e contro l ' im-
portazione di merci prodotte con lo sfruttamento 
della mano d 'opera (sweated goods). Si racco-
m a n d a di imitare-in proposito i metodi canadesi; 
— Le. i n dustrie essenziali o chiavi (pivotal and 
Key industries) dovrebbero essere preservate ad 
ogni .ccsto; 
— Nelle a l t re industrie l a protezione per mez-
zo di dazi doganali o di aiuto governativo con-
cesso in a l t re forme dovrebbe essere concessa solo 
per motivi di sicurezza nazionale o per la ragio-
ne generale che nessuna industr ia realmente im-
portante per l a nostra forza ed i l nostro benesse-
re economico dovrebbe essere lasciata indebolire 
dalla concorrenza estera o sottoporre al controllo 
stranièro; 
— Dovrebbe cogliersi l a occasione presente p e r 
preferenziale ai dòmini! e possedimenti d'oltre ma-
re i n ogni tar i f fa doganale stabilita nella madre 
pat r ia e si dovrebbero prendere in considerazione 
al tre forme di preferenza imperiale; . 
— Dovrebbe cogliersi l a occasidne presente per 
promuovere il nostro commercio con gli alleati 
e si dovrebbe riflettere alla possibilità di usare 
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XXV, voi. XXIX, nn. 11-12, novembre-dicembre 1918, pp. 621-624. 
Rist. nel 1921 col titolo Federazione europea 0 Società delle Nazioni? in Gli ideali 
di un economista (n. 2009), pp. 195-203. 
I549-
Atti delle assemblee della Repubblica Cisalpina, a cura di CAMILLO M O N -
TALCINI e ANNIBALE ALBERTI, Bologna, Zanichelli, 1917, 2 voli., 
pp. cccvi-824 e 846. - « Cor. ser. », a. 43, n. 229, 17 agosto 1918, 
p. 2. 
Siglato: «L. E. ». 
1550. 
GEORGE LOUIS BEER, The English-speaking peoples, New York, The 
Macmillan Co., 1917, pp. xm-322. - «Rif. soc.», XXV, voi. XXIX, 
nn. 7-8, luglio-agosto 1918, pp. 400-403. 
Rist. nel 1921 col titolo Le cause dello scisma e le tendenze verso una intesa dei po-
poli di lingua inglese in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 171-178. 
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1025. 
Commonwealth (The) ofNations. An inquiry into the nature of citizenship 
in the British Empire and into the mutuai relations of the several com-
munities thereof Part I , Edited by LIONEL GEORGE CURTIS, London, 
Macmillan and Co., 1916, pp. xxiv-722, con 13 cartogrammi e 
diagrammi. - « Rif. soc. », XXV, voi. XXIX, nn. 1-2, gennaio-feb-
braio 1918, pp. 105-107. 
1552-
FRANCIS Y . EDGEWORTH, Currency and finarice in time of war. A lecture, 
Oxford, At the Clarendon Press, 1917, pp. 48. - « Rif. soc. », XXV, 
voi. XXIX, nn. 9-10, settembre-ottobre 1918, pp. 495-496. 
Siglato: « L. E. ». 
1553-
Italia e Jugoslavia, a cura di un gruppo di scrittori italiani e jugo-
slavi, Firenze, Libreria della Voce, 1918, pp. 313. - «Rif. soc.», 
XXV, voi. XXIX, nn. 9-10, settembre-ottobre 1918, pp. 480-483. 
Siglato : « L. E. ». 
1554-
A D A M W. KIRKALDY, Industry and finance, London, Sir Isaac Pitman 
and Sons, pp. vm-371. - « Rif. soc. », XXV, voi. XXIX, nn. 9-10, 
settembre-ottobre 1918, pp. 490-492. 
Siglato: « L. E. ». 
1555-
CARLO MARANELLI, GAETANO SALVEMINI, La questione dell'Adriatico, 
Firenze, Libreria della Voce, 1918, pp. xv-294. - « Rif. soc. », XXV, 
voi. XXIX, nn. 9-10, settembre-ottobre 1918, pp. 480-483. 
Siglato: «L. E.». 
1556. 
J. SHIELD NICHOLSON, War finance, London, P . S. King and Son, 
1917, PP- xxiv-480. - « Rif. soc. », XXV, voi. XXIX, nn. 7-8, luglio-
agosto 1918, pp. 397-399. 
1557-
GIOVANNI PACCHIONI, Corso di diritto romano, Voi . I, Storia della 
costituzione e delle fonti del diritto, 2a ediz., Torino, Utet, 1918, 
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pp. ix-411-ccxLV. - «Rif. soc.», XXV, voi. XXIX, nn. 9-10, set-
tembre-ottobre 1918, pp. 483-486. 
Siglato: « L. E.». 
1558. 
FREDERICK WILLIAM PETHICK-LAWRENCE, A levy on capital, London, 
George Alien and Unwin, 1918, pp. 94. - «Rif. soc. », XXV, voi. 
XXIX, nn. 9-10, settembre-ottobre 1918, pp. 492-495. 
Siglato: «L. E. » 
1559-
WILLIAM ROBERT SCOTT, Economie problems of peace after war, Second 
series, Cambridge, At the University Press, 1918, pp. xii-139. - «Rif. 
soc. », XXV, voi. XXIX, nn. 9-10, settembre-ottobre 1918, pp. 
4 9 7 - 4 9 8 . 
Siglato: «L. E. ». 
1560. 
Scritti vari in onore di Tullio Martello, Bari, Laterza, 1917, pp. 456. -
«L'Italia che scrive» (Roma), I, n. 4, luglio 1918, p. 63. 
Cfr. il n. 1393. 
1561. 
Scritti vari in onore di Tullio Martello, Bari, Laterza, 1917, pp. 456. -
«Cor. ser.», a. 43, n. 229, 17 agosto 1918, p. 2. 
Siglato: « L. E. ». Recensione affatto diversa dal n. 1560. Cfr. il n. 1393. 
1562. 
HEINRICH VON TREITSCHKE, La politica, traduzione di Ettore Ruta, 
Bari, Laterza e figli, 1918, 4 voli., pp. xv-191, 189, vm-331, 219. -
«L'Italia che scrive» (Roma), I, n. 6, settembre 1918, pp. 93-94. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nello stesso anno in « Ri f . soc. », X X V , voi. X X I X , nn. 9-10, 
settembre-ottobre 1918, pp. 486-490; nel 1921 col titolo L'idea dello stato come 
forza in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 163-170. 
I5<>3-
HARTLEY WITHERS, International finance, London, John Murray, 1916, 
pp. vm-185 ; ID., Our money and the state, London, John Murray, 1917, 
pp. vm-122; ID., War and Lombard Street, 2a ediz., London, John 
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Murray, 1916, pp. xiv-171. - « Rif. soc. », XXV, voi. XXIX, nn. 7-8, 
luglio-agosto 1918, pp. 393-397-
TRADUZIONI : 
1564. 
TOMMASO TOOKE, Le conseguenze economiche della guerra, « Ri f . soc. », 
XXV, voi. XXIX, nn. 7-8, luglio-agosto 1918, pp. 330-351. 
Cfr. il n. 1466. 
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1565. 
Abolire i vincoli!, «Cor. ser.», a. 44, n. 15, 15 gennaio 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 42-45. 
1566. 
Abolizione (Lj dei controlli sui cambi, « C o r . ser. », a. 44, n . 99, 9 
aprile 1919, p. 1. 
1567. 
A che punto siamo? Per una chiara esposizione e per immediati provvedi-
menti di bilancio, « C o r . ser. », a. 44, n . 1 6 6 , 1 6 g i u g n o 1 9 1 9 , p p . 1 - 2 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo Appello a Bonaldo Stringher in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 294-299. 
1568. 
Agitazioni (Le) operaie. Parole grosse e assurdità, « C o r . ser. », a. 44, 
n. 221, 11 agosto 1919, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo Per un vocabolario sindacale omogeneo 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 394-396. 
I569-
Aiutare i fratelli!, « Energie nove » (Torino), serie I, nn. 7-8, I°-28 feb-
braio 1919, pp. 97-99. 
1 5 7 0 . 
[Ammonimenti], « C o r . ser . », a . 44, 1 9 1 9 . 
a) n. 92, 2 aprile, p. 2, « O g n i giorno agli sportelli...». 
b) n- 93, 3 aprile, p. 2, « Tutti i giorni... ». 
[1919] 2 8 9 
19-
<0 n- 95, 5 aprile, p. 2, «Se vi recate...». 
d) n. 99, 9 aprile, p. 2, « Vi sono molte... ». 
e) n. IOI, IL aprile, p. 2, «Il governo inglese...». 
/ ) n. 103, 13 aprile, p. 2, « Non è forse finita... ». 
g) n. 191, 11 luglio, p. 2, «Tutti sono d'accordo...». 
h) n. 194, 14 luglio, p. 2, « La roba c'è... ». 
ij n. 200, 20 luglio, p. 2, « Bisogna, si dice, che il governo... ». 
j) n. 201, 22 luglio, p. 2, «Perché lo stato...». 
k) n. 202, 23 luglio, p. 3, « Invece di chiedere... ». 
/) n. 203, 24 luglio, p. 2, « Bisogna, si dice, che il governo... ». 
m) n. 205, 26 luglio, p. 3, «Il dovere di risparmiare...», 
n) n. 206, 27 luglio, p. 4, « Salari alti, profitti... ». 
0) n. 207, 28 luglio, p. 2, « Chi vuole che il governo... ». 
p) n. 301, i° novembre, p. 2, « Il voto che gli elettori... ». 
q) n. 302, 2 novembre, p. 2, «Molti dicono: Se il governo...», 
r) n. 304, 4 novembre, p. 2, « I socialisti vanno... ». 
5) n. 304, 4 novembre, p. 2, «Gli elettori sono chiamati...». 
t) n. 306, 6 novembre, p. 1, « Diffidate di coloro... ». 
u) n. 307, 7 novembre, p. 2, « Una leggenda fatta... ». 
v) n. 307, 7 novembre, p. 1, « U n nuovo elemento... ». 
w) n. 308, 8 novembre, p. 2, « N o n pochi elettori...». 
x) n. 309, 9 novembre, p. 3, « A che vale...». 
y) n. 310, 10 novembre, p. 2, « A d ogni nuovo...». 
z) n. 310, 10 novembre, p. 4, « V i sono alcuni...». 
aj n. 311, 11 novembre, p. 2, «La proposta di rendere...». 
b') n. 311, 11 novembre, p. 3, «Abbiamo vinto la guerra...». 
c') n. 312, 12 novembre, p. 2, «Per vivere cosi...». 
d') n. 312, 12 novembre, p. 3, «Lavorare e produrre!...». 
e') n. 313, 13 novembre, p. 1, «Noi non possiamo...». 
/ ' ) n. 313, 13 novembre, p. 1, «Coloro che leggono...». 
g') n. 314, 14 novembre, p. 2, «Alcuni immaginano di essere...». 
h') n. 315, 15 novembre, p. 2, « I socialisti promettono...», 
t") n. 316, 16 novembre, p. 2, « U n partito, il quale...». 
Senza firma dell'A. e senza titolo, che viene dedotto dalla rist. Ritagli nel-
l'archivio dell'A. Rist. dei testi l) e 0) nel 1920 col titolo Ammonimenti, in Prediche 
(n. 1866), pp. 134-135-
I57I-
Ammonimenti savi e chiodi fissi in testa, « C o r . ser. », a. 44, n. 188, 8 
luglio 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Disciplina degli approvvigionamenti in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 278-282. 
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1572-
Approvvigionamenti e consorzi, « C o r . ser. », a. 44, n . 306, 6 n o v e m b r e 
1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Consorzi ibridi fra pubblici e privati in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 500-502. 
1573-
A proposito della tassazione del vino, « C o r . ser. », a. 44, n . 65, 6 m a r z o 
1919, p. 2. 
Postilla a un articolo di Giulio Alessio di ugual titolo. Rist. nel 1961 col titolo 
La replica di Giulio Alessio in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 109-115. 
1574-
Arrivare in tempo!, « C o r . ser. », a. 44, n . 4 1 , 10 f e b b r a i o 1 9 1 9 , p p . 1 - 2 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 50-53. 
1575-
Biglietti di stato e buoni del Tesoro, « C o r . ser. », a. 44, n . 189, 9 l u g l i o 
1919, p. 1. 
1576. 
Biglietto (II) delle tramvie aumentato. Verso le ferrovie secondarie e le 
tramvie di stato, «Cor. ser.», a. 44, n. 151, i° giugno 1919, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo L'aumento del biglietto delle tramvie nelle ferrovie secondarie 
e nelle ferrovie di stato in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 253-257. 
1577. 
Calmiere (II) sulle uve, « C o r . ser. », a. 44, n . 240, i ° s e t t e m b r e 1 9 1 9 , 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Qual è il giusto prezzo delle uve? in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 405-408. 
1578. 
Cambi e circolazione, « C o r . ser. », a. 44, n . 343, 13 d i c e m b r e 1 9 1 9 , p . 1 . 
1579. 
Caro (II) viveri ed il ritorno alla libertà dei commerci, « C o r . ser. », a. 
44, n. 183, 3 luglio 1919, pp. 1-2. 




Cassa (La) finanziaria della Società delle Nazioni, «Cor. ser.», a. 44, 
n. 53, 22 febbraio 1919, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo Di una Cassa comune di liquidazione 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 25-27. 
1581. 
Che cosa significano le 20.000 lire tassabili coll'imposta patrimoniale, 
« Cor. ser. », a. 44, n. 320, 20 novembre 1919, p. 2. 
1582. 
Colpa (La) è del capitalismo, « Cor . ser. », a. 44, n. 207, 28 luglio 1919, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 158-162; nel 1961 in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 3I7-32I-
1583. 
Commento (II) della farmacia del villaggio, « C o r . ser. », a. 44, n. 286, 
17 ottobre 1919, pp. 1-2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 185-197; nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 468-475. 
1584. 
Condono di debiti 0 compensazione fra debiti e crediti?, « C o r . ser. », 
a. 44, n. 42, 11 febbraio 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 17-21. 
1585. 
Conservare l'equilibrio, « C o r . ser. », a. 44, n. 98, 8 aprile 1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Le richieste sproporzionate in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 197-200. 
1586. 
Consiglio superiore del Lavoro 0 Parlamento?, «Cor. ser.», a. 44, n. 142, 
23 maggio 1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 250-252. 
1587. 
Conti chiari, « C o r . ser. », a. 44, n. 249, 10 settembre 1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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1025. 
Conto (II) del Tesoro alla fine dell'esercizio 1918-1919, « Cor . ser. », 
a. 44, n. 251, 12 settembre 1919, p. 2. 
1589. 
Conto (II) del Tesoro al 31 luglio 1919, « Cor . ser. », a. 44, n. 278, 9 
ottobre 1919, p. 1. 
1590. 
Contro il caroviveri. I tumulti popolari e il dovere del governo, « Cor . 
ser. », a. 44, n. 186, 6 luglio 1919, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo I tumulti popolari e il dovere del governo 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 273-278. 
1591. 
Contro la svalutazione della vittoria, « Minerva », X X I X , voi. X X X I X , 
nn. 14-15, 16 luglio-i° agosto 1919, pp. 457-459. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 331-339. 
1592. 
Controversie (Le) tributarie e gli organi giudicanti nel progetto Meda, 
« Cor. ser. », a. 44, n. 76, 17 marzo 1919, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1593-
Corsa (La) ai debiti, « Cor . ser. », a. 44, n. 149, 30 maggio 1919, 
pp. 1-2. 
1594-
Critiche (Le) al progetto Meda, « C o r . ser. », a. 44, n. 89, 30 marzo 
1919, P- 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Le correzioni de «La Stampa» in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 134-138. 
1595-
Danno (II) della tesaurizzazione dei biglietti, « C o r . ser. », a. 44, n. 
328, 28 novembre 1919, p. 1. 




Dare il buon esempio, «Cor. ser.», a. 44, n. 235, 27 agosto 1919, 
p. 1. 
Rist. nel 1920 in Prediche (n. 1866), pp. 167-172, dove per svista lo si indica come 
apparso il 19 agosto; nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 219-223. 
1597-
Debito (II) pubblico e la svalutazione della lira, « C o r . ser. », a. 44, n. 
220, 10 agosto 1919, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Rimborsare il debito con l'imposta patrimoniale? in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 328-332-
1598. 
Debolezze e durezze nell'imposta patrimoniale, « C o r . ser. », a. 44, 
n. 338, 8 dicembre 1919, p. I. 
Rist. nel 1961 col titolo Le sperequazioni e le durezze della patrimoniale straordinaria 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 176-180. 
1599-
Decreto (II) delle liti ed il periodo di transazione, « Cor. ser. », a. 44, 
n. 92, 2 aprile 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Razionamento delle stanze? in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 78-81. 
1600. 
Decreto (II) sugli affitti. Le principali disposizioni, « Cor. ser. », a. 44, 
n. 87, 28 marzo 19.19, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Cavour contro Brofferio in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 72-
78. 
1601. 
Delirio (II) del comando e la corsa alla rovina. (A proposito del fenomeno 
Giuffrida), «Cor. ser.», a. 44, n. 355, 26 dicembre 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 532-540. 
1602. 
Dichiarazioni, sanzioni e guarentigie nel progetto Meda, « C o r . ser. », 
a. 44, n. 74, 15 marzo 1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
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1025. 
Differenze (Le) caratteristiche fra il tipo dell'imposta unica e il tipo del-
l'imposta trentennale, « Il Contribuente italiano » (Milano-Genova), I, 
nn. 11-12, novembre-dicembre 1919, pp. 5-10. 
1604. 
Difficoltà (Le) di quest'ora, « Cor . ser. », a. 44, n. 165, 15 giugno 1919, 
pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1920 con la data inesatta del 19 luglio in Prediche 
(n. 1866), pp. 155-159; nel 1961 con la data inesatta del 19 giugno e il titolo 
L'aspettazione del millennio in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 212-215. 
1605. 
Difficoltà vere e richieste ingiuste nella nuova imposta sul vino, « Cor . 
ser. », a. 44, n. 271, 2 ottobre 1919, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo II privilegio dei produttori di vino in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 4I2-4I5-
1606. 
Diminuiranno i prezzi nel dopoguerra?, « Minerva », X X I X , voi. 
XXXIX, n. 1, i° gennaio 1919, pp. 1-3. 
1607. 
Direttivi ed esecutivi, « C o r . ser. », a. 44, n. 155, 5 giugno 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Scissiparità e moltiplicazione dei gradi e degli ordini in Cro-
nache, voi. V (n. 3732), pp. 244-249. 
1608. 
Disfattismo e ricostruzione, « Cor . ser. », a. 44, n. 238, 30 agosto 1919, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Chi sono i disfattisti? In polemica con « La Stampa » in Cro-
nache, voi. V (n. 3732), pp. 398-404. 
1609. 
Dittatura (La) del proletariato e l'interesse dei lavoratori, « Cor . ser. », 
a. 44, n. 117, 28 aprile 1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Soviets russi e Camera dei lords nel para-
gone di Mac Donald in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 204-207. 
1610. 
Domande ai candidati, « Cor . ser. », a. 44, n. 302, 2 novembre 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 503-508. 
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i ó i i . 
Dovere (II) di risparmiare, «Cor. ser.», a. 44, n. 187, 7 luglio 1919, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1920 in Prediche (n. 1866), pp. 161-165; nel 1961 in 
Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 215-219. 
1612. 
Dovere imprescindibile, « C o r . ser. », a. 44 , n . 1 5 6 , 6 g i u g n o 1 9 1 9 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
1613. 
Due (I) essenziali difetti dell'imposta patrimoniale, « C o r . ser. », a . 44, 
n. 331, i° dicembre 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Complicate e sperequate le imposte sui redditi in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 171-176. 
1614. 
È colpa dell'Intesa se la miseria cresce in Russia?, « C o r . ser. », a. 44 , 
n. 84, 25 marzo 1919, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1924 col titolo L'esperimento russo, V , in Le lotte del 
lavoro (n. 2477), pp. 165-171. 
1615. 
E le rivendicazioni economiche?, « C o r . ser . », a . 44 , n . 20, 2 0 g e n n a i o 
1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 9-12. 
1616. 
Entrate crescenti ed economie urgenti, « C o r . ser . », a. 44, n . 2 5 7 , 18 
settembre 1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
1617. 
Esame di coscienza, « C o r . ser . », a . 44 , n . 305, 5 n o v e m b r e 1 9 1 9 , p . 3 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
1618. 
Eseguire i pagamenti, « C o r . ser . », a . 44 , n . 24, 2 4 g e n n a i o 1 9 1 9 , 
p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Eseguire ipagamenti! in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 45-47. 
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i ó i 9 -
Faccia il suo mestiere, «Cor. ser.», a. 44, n. 49, 18 febbraio 1919, 
p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Relitti della guerra in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 53-56. 
1620. 
Fastidi (7) dei portatori di buoni del Tesoro, « C o r . ser. », a. 44, n. 123, 
4 maggio 1919, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), PP- 186-189. 
1621. 
Febbre (La) del vivere e la necessità delle rinunce, « Cor. ser. », a. 44, 
n. 101, 11 aprile 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1920 in Prediche (n. 1866), pp. 143-148; nel 1961 con 
l'aggiunta del sottotitolo Dare biglietti infruttiferi e ritirare buoni fruttiferi in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 200-204. 
1622. 
Filone (II) misterioso e la necessità di lavorare, « Cor . ser. », a. 44, n. 
147, 28 maggio 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1920 in Prediche (n. 1866), pp. 149-154; nel 1961 col 
titolo La febbre del vivere e la necessità delle rinunce. Bisogna lavorare? in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 208-211. 
1623. 
Finanza (La) al bivio, « Cor . ser. », a. 44, n. 281, 12 ottobre 1919, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Le Borse, l'imposta patrimoniale e la 
nominatività in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 424-428. 
1624. 
Finanza post-bellica nelle proposte della Commissione, « Il Contribuente 
italiano», (Milano-Genova), I, n. 3, marzo 1919, pp. 3-7. 
1625. 
Fiume, la Società delle Nazioni ed il dogma della sovranità, « C o r . ser. », 
a. 44, n. 125, 6 maggio 1919, pp. 1-2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 157-167-
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1025. 
Fronte unica finanziaria?, « C o r . ser .» , a. 44, n . 80, 2 1 m a r z o 1 9 1 9 , 
p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Le esportazioni tedesche necessarie al 
pagamento delle indennità in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 36-39. 
1627. 
Fronte (La) unica finanziaria ed un possibile tributo sul carbone, « C o r . 
ser. », a. 44, n. 10, 10 gennaio 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Di un possibile tributo sul carbone in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 3-9-
1628. 
Giustizia, non elemosina, « C o r . ser. », a. 44 , n . 280, n o t t o b r e 1 9 1 9 , 
p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Giustizia, non elemosina per i debiti 
interalleati in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 38-41. 
1629. 
Giusto (II) prezzo, « C o r . ser. », a . 44 , n . 1 9 6 , 1 6 l u g l i o 1 9 1 9 , p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 151-157; nel 1961 in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 287-293. 
1630. 
Governo (II) delle « cose », « Rivista d'Italia » (Milano), XXII, 1919, 
n. 1, pp. 35-43. 
Anche in estratto: Milano, Stab. tip. dell 'Unione cooperativa, 1919, pp. 11. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 205-218. Cfr . il n. 1713. 
1631. 
Guerra (La) non ha distrutto la ricchezza nazionale, « C o r . ser. », a. 44 , 
n. 212, 2 agosto 1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo I sacrifici non furono vani in Cronache, 
voi. V , (n. 3732), pp. 325-327-
1632. 
Ideale (Lj per cui ci battiamo, « C o r . ser . », a. 44 , n . 3 0 1 , i ° n o v e m b r e 
1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 con la data inesatta del 10 novembre e il titolo 11 manifesto dei 
senatori milanesi in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 508-511. 
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IÓ33-
Imperativo (Lj della giustizia, « Cor . ser. », a. 44, n. 287, 18 ottobre 
1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Giustizia tributaria ed esigenze economiche in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 432-44°-
1634-
Imposta (Lj patrimoniale e il prestito forzoso, « Cor . ser. », a. 44, n. 
230, 20 agosto 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1635-
Imposta (Lj patrimoniale per «catenaccio», « C o r . ser.», a. 44, n. 303, 
3 novembre 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo L'imposta patrimoniale per « catenaccio »? in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 150-155-
1636. 
Imposta sull'uva od imposta sul vino? Un timore infondato dei viticultari, 
« Cor. ser. », a. 44, n. 244, 5 settembre 1919, p. 2. 
Rist.nel 1961 col titolo Per l'imposta sul vino in Cronache, v o l . V (n. 3732),pp. 409-412. 
1637. 
Incubo (Lj delle materie prime, « C o r . ser. », a. 44, n. 222, 12 agosto 
1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 388-393. 
1638. 
Incubo (Lj dello sbilancio commerciale e del cambio, « Cor. ser. », a. 44, 
n. 218, 8 agosto 1919, p. 2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 382-388. 
1639. 
In nome di chi parlano?, « Cor . ser. », a. 44, n. 285, 16 ottobre 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Camere di commercio ed associazioni 
industriali contro i provvedimenti finanziari in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 428-432. 
1640. 
Interessi operai e interessi nazionali, « Cor . ser. », a. 44, n. 223, 13 
agosto 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Rivoluzione 0 discussione? in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 396-398. 
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1025. 
Legge (la) delle otto ore e la relazione Turati, « Cor . ser. », a. 44, n. 203, 
24 luglio 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 310-316. Cfr . il n. 1936. 
1642. 
Letti (I) di giustizia, « C o r . ser. », a. 44, n. 305, 5 novembre 1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1643-
Licenziare i padreterni, « C o r . ser. », a. 44, n. 32, i ° febbraio 1919, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi . V (n. 3732), pp. 47-49• 
1644. 
Liquidazione (La) delle Armi e munizioni, « C o r . ser. », a. 44, n. 285, 
16 ottobre 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Albo signanda lapillo: l'ing. Conti ha liquidato in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 373-377-
1645. 
Lotta (La) contro il caroviveri. Un programma pericoloso, « C o r . ser. », 
a. 44, n. 168, 18 giugno 1919, p. 3. 
Rist. nel 1961 col titolo I piani di Maggiorino Ferraris in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 263-268. 
1646. 
Lotta (La) contro il torchio dei biglietti. Una citazione in tribunale contro 
il ministro inglese del Tesoro, «Cor. ser.», a. 44, n. 334, 4 dicembre 
1919, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Cannan denuncia i fabbricanti di biglietti al tribunale dei pro-
fittatori in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 522-526. 
1647. 
Lotta e distruzione, « C o r . ser. », a. 44, n. 304, 4 novembre 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1920 in Prediche (n. 1866), pp. 137-141. 
1648. 
Massimalismo (II) in funzione, « Cor . ser. », a. 44, n. 313, 13 novembre 
1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Massarenti contro i massimalisti in Cro-
nache, voi. V (n. 3732), pp. 515-516. 
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i649-
Ministri (I) militari fanno il loro dovere per la ricostruzione economica 
del paese?, « Cor . ser. », a. 44, n. 219, 9 agosto 1919, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 con la data inesatta del 2 agosto e il titolo 
Troppo lenta la smobilitazione in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 368-370. 
1650. 
Necessità (La) delle scorte, « Cor . ser. », a. 44, n. 192, 12 luglio 1919, 
pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 283-287. 
1651. 
Nominatività e giuramento, « C o r . ser. », a. 44, n. 295, 26 ottobre 
1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo La tassazione all'aliquota massima dei 
titoli al portatore in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 440-444. 
1652. 
Non impedire la ripresa, « Cor . ser. », a. 44, n. 93, 3 aprile 1919, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Via le ostriche dallo scoglio in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 56-59. 
1653. 
Non passare il segno, « Cor . ser. », a. 44, n. 346, 16 dicembre 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
1654. 
Opposizione (Lj degli Stati Uniti alla fronte unica finanziaria, « Cor . 
ser. », a. 44, n. 65, 6 marzo 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Gli Stati Uniti contrari al fronte unico in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 30-33. 
1655. 
Orario (Lj unico nelle pubbliche amministrazioni, « Cor . ser. », a. 44, 
n. 148, 29 maggio 1919, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Orario unico e rendimento di lavoro in Cronache,voi. V (n.3732), 
pp. 239-243. 
1656. 
Ordini del giorno italiani e fatti russi, « C o r . ser. », a. 44, n. 88, 29 marzo 
1919, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
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1025. 
Organizzatori (Gli) della fame di case. (A proposito dei decreti sugli affìtti), 
« Cor . ser. », a. 44, n. 48, 17 febbraio 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Gli organizzatori della fame di case in Cronache,v ol. V (n.3732), 
pp. 66-72. 
1658. 
Osservazioni critiche intorno alla teoria dell'ammortamento dell'imposta 
e teoria delle variazioni nei redditi e nei valori capitali susseguenti all'im-
posta, « Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », voi . 54, 
1918-1919, pp. 1051-1131 (tomo II, pp. 633-713). 
Anche in estratto: Torino, Libreria fratelli Bocca, 1919, pp. 83. Per il seguito 
cfr. il n. 2711. Presentato nell'adunanza del 23 giugno 1919. Rist. nel 1941 in Saggi 
sul risparmio e l'imposta (n. 3099), pp. 167-249; parzialmente nel 1954 col titolo 
La teoria sociologica della finanza in II buongoverno (n. 3599), pp. 15-21; nel 1958 
in Saggi sul risparmio e l'imposta (n. 3680), pp. 161-240. 
1659. 
Ostruzionismo (Lj degli agenti delle imposte e un buon atto di governo, 
« C o r . ser. », a. 44, n. 275, 6 ottobre 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo L'ostruzionismo degli agenti delle imposte e la nomina di 
Pasquale d'Aroma in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 349-352. 
1660. 
Pace (La) ed i debiti di guerra. Realtà urgente, « Cor . ser. », a. 44, n. 79, 
20 marzo 1919, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo II problema ignorato alla conferenza della 
pace in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 33-35. 
1661. 
Paralisi delle industrie ed operai sul lastrico, « C o r . ser. », a. 44, n. 97, 
7 aprile 1919, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo La rivoluzione europea non è un rimedio 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 194-197. 
1662. 
« Passiamo la spugna sui crediti verso gli alleati » dice !'« Economist » di 
Londra, « C o r . ser. », a. 44, n. 14, 14 gennaio 1919, p. 1. 
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R E A L E . A C C A D E M I A D E L L E SCIENZE DI TORINO 
(ANNO 1918-1919) 
OSSERVAZIONI CRITICHE 
INTORNO ALLA TEORIA DELL'AMMORTAMENTO DELL'IMPOSTA 
E 
T E O R I A 
DELLE 
v a r i a z i o n i noi redditi o noi v a l o r i oapital i 
S U S S E G U E N T I A L L ' I M P O S T A 
N O T E 
del Socio nazionale residente 
L U I G I E I N A U D I 
rf-V 
TORINO 
L i b r e r i a F R A T E L L I B O C C A 
Via Carlo Alberto, 3 
1 9 1 9 
[n. 1658] 
1025. 
Per i buoni del Tesoro. (Spiegazioni ed incitamenti), « Cor . ser. », a. 44, 
n. 145, 26 maggio 1919, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La spiegazione dei fastidi in Cronache,v ol. V (n. 3732), pp. 189-
193-
1664. 
Pericolo (Un) e un dovere, « Cor . ser. », a. 44, n. 59, 28 febbraio 1919, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Non sappiamo fare il vino! in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 103-109. 
1665. 
Per la Società delle Nazioni. Il problema finanziario, « L 'Unità » (Roma), 
a. 8, n. 3, 18 gennaio 1919, p. 15. 
Rist. nel 1921 col titolo II problema finanziario della Società delle Nazioni in Gli 
ideali di un economista (n. 2009), pp. 187-194. 
1666. 
Per ridurre il costo della vita. Imposte e prestiti, « C o r . ser. », a. 44, n. 
324, 24 novembre 1919, p. 1. 
1667. 
Per una politica di Tesoro. Prestiti 0 buoni?, « C o r . ser. », a. 44, n. 91, 
i ° aprile 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo I buoni ordinari del Tesoro. Per i buoni ad interesse progressivo 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 181-186. 
1668. 
Peso (II) delle nuove e delle vecchie imposte, « C o r . ser. », a. 44, n. 330, 
30 novembre 1919, p. I . 
Rist. nel 1961 col titolo Difficoltà di calcolare l'onere delle imposte in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 166-171. 
1669. 
Più (La) grande riforma tributaria, « C o r . ser. », a. 44, n. 212, 2 agosto 
1919, p. 1. 
Rist. nel 1954 col titolo La riforma tributaria in II buongoverno (n. 3599), pp. 21-27; 
nel 1961 col titolo La riforma tributaria. Il reclutamento dei funzionari delle imposte 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 342-349-




Politica (La) di Tesoro. Abolire l'Istituto dei cambi !, « Cor. ser. », a. 44, 
n. 82, 23 marzo 1919, p. 1. 
1 6 7 1 . 
Polvere negli occhi 0 riforma seria?, « C o r . ser. », a. 44, n. 184, 4 luglio 
1919, pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo Non ripetere il progetto Giolitti del 1893 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 138-141. 
1672. 
Prestito (II) della pace sociale, « C o r . ser. », a. 44, n. 327, 27 novembre 
1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
1673-
Prestito (II) forzoso e le nuove imposte nel progetto della Commissione, 
« C o r . ser.», a. 44, n. 284, 15 ottobre 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 6 7 4 . 
Prestito (II) forzoso è mai esistito?, « C o r . ser.», a. 44, n. 357, 27 di-
cembre 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 541-545-
1 6 7 5 . 
Prima di tutto: rompere il torchio dei biglietti, « Cor . ser. », a. 44, n. 323, 
23 novembre 1919, p. I . 
Rist. nel 1954 col titolo Rompere il torchio dei biglietti in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 162-167; nel 1961 con l'aggiunta del sottotitolo Creano malcontento, invidia e 
discordia in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 517-522. 
1 6 7 6 . 
Primi (I) bilanci comunisti russi, « C o r . ser.», a. 44, n. 33, 2 febbraio 
1919, p. 2. 
Siglato: «1. e. ». Rist. nel 1924 col titolo L'esperimento russo, III, in Le lotte del la-




Primi (I) risultati dell'esperimento comunista russo, « Cor . ser. », a. 44, 
n. 26, 26 gennaio 1919, pp- I _ 2 -
Siglato: « 1. e. ». Rist. nel 1924 col titolo L'esperimento russo, II, in Le lotte del lavoro 
(n. 2477), pp. 150-156. 
1678. 
Primo : certezza, « Il Contribuente italiano » (Milano-Genova), I, n. 2, 
febbraio 1919, pp. 4-7. 
1679. 
Primo (II) sperimento della terra ai contadini combattenti, « C o r . ser. », 
a. 44, nn. 109-110, 20 aprile 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 224-229. 
1680. 
Primo (II) voto ufficiale italiano intorno al fronte unico finanziario, « C o r . 
ser. », a. 44, n. 62, 3 marzo 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo II fronte unico per i debiti di guerra in Cronache,voi V (n. 3732), 
pp. 28-30. 
1681. 
Problema (II) della burocrazia. Pretese assurde e riforme necessarie, « Cor . 
ser.», a. 44, n. 139, 20 maggio 1919, p. 1. 
Rist. nel 1954 col titolo II problema della burocrazia in II buongoverno (n. 3599), pp-9-14; 
nel 1961 col titolo Orario unico e ruoli aperti in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 230-235. 
1682. 
Problema (II) della"finanza post-bellica, Lezioni tenute all'Università 
commerciale Luigi Bocconi, Milano, Fratelli Treves editori, 1919, 
pp. 8 n . n . - 192 («Biblioteca di scienze economiche », n. 1). 
Lezioni tenute a Milano dal 18 al 22 marzo 1919. Bibliografia alle pp. 189-192. 
Rist. nel 1920 (n. 1871 bis). Presentato dall'A. all'Accademia delle scienze di 
Torino nell'adunanza del 18 aprile 1920; cfr. gli «Att i» della stessa, voi. 55» 
1919-1920, p. 506 (tomo II, p. 225). 
1683. 
Problema (II) delle corone nei paesi redenti, « C o r . ser. », a. 44, n. 28, 
28 gennaio 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 62-65. 
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Secondo migliaio. 
1025. 
Problema (II) doganale, « C o r . ser. », a. 44, n. 292, 23 ottobre 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo La tariffa provvisoria e quella contro gli ex-nemici in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 476-482. 
1685. 
Problema urgente, « Cor . ser. », a. 44, n. 44, 13 febbraio 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 con la data inesatta del 14 febbraio e il titolo 
La finanza della Società delle Nazioni in Cronache, voi . V (n. 3732), pp. 21-25. 
1686. 
Problema (II) urgente delle case, « C o r . ser. », a. 44, n. 255, 16 settem-
bre 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Proprietari nominali e proprietari effettivi in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 81-87. 
1687. 
Problemi (I) della ricostruzione sociale. Il governo democratico del lavoro 
e la gioia di lavorare, « C o r . ser. », a. 44, n. 209, 30 luglio 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1924 col titolo II governo democratico del lavoro e la gioia di lavorare in Le 
lotte del lavoro (n. 2477), pp. 254-266; nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 333-
341-
1688. 
Problemi (I) del lavoro. Gli insegnamenti del concordato di Milano, « Cor. 
ser. », a. 44, n. 55, 24 febbraio 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Gli insegnamenti del concordato di Milano in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 99-102. 
1689. 
Progetto (II) Meda e la riforma tributaria. Prime osservazioni, « C o r . 
ser. », a. 44, n. 72, 13 marzo 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Perché il progetto Meda non poteva essere di pochi articoli in 
Cronache, voi. V (n. 3732), pp- 116-1x9. 
1690. 
Programma (II) finanziario del governo e l'imposta straordinaria sul pa-
trimonio, « C o r . ser. », a. 44, n. 193, 13 luglio 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo L'imposta straordinaria sul patrimonio in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 142-150. 
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1025. 
Provvedimenti (I) del governo per la lotta contro il caroviveri. Il dovere 
di risparmiare, « Cor . ser. », a. 44, n. 187, 7 luglio 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo II dovere di risparmiare in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 215-219. 
1692. 
Pubblicità 0 segreti per gli accertamenti tributari?, « Cor. ser. », a. 44, 
n. 308, 8 novembre 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 512-514. 
1693. 
Quel che si può e si deve fare in materia di caro viveri, « Cor . ser. », a. 44, 
n. 162, 12 giugno 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Rimedi diretti e rimedi indiretti in Cro-
nache, voi. V (n. 3732), pp. 258-262. 
1694. 
Questione (La) della valuta nei paesi redenti, « C o r . ser. », a. 44, n. 173, 
23 giugno 1919, p. 2. 
1695-
Questione (La) preliminare, « Cor . ser. », a. 44, n. 3 5, 4 febbraio 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 12-17. 
1696. 
Rappresentanze di interessi e Parlamento, « C o r . ser. », a. 44, n. 329, 
29 novembre 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1923 col titolo Parlamento e rappresentanze di interessi (n. 2381); nel 1924 
in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 212-217; nel *954 in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 28-32; nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 527-531. 
1697. 
« Realizzazioni », « C o r . ser. », a. 44, n. 81, 22 marzo 1919, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1924 col titolo L'esperimento russo, IV, in Le lotte del 
lavoro (n. 2477), pp. 160-165. 
1698. 
[Relazione sul] Disegno di legge presentato dal ministro delle Finanze (Meda). 
Riforma generale delle imposte dirette sui redditi e nuovo ordinamento dei 
tributi locali [in collaborazione con FILIPPO MEDA], « A t t i parla-
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mentari», Camera dei Deputati, legislatura X X I V , sessione 1913-
19x9, Documenti, voi . X X X , n. 1105, seduta del 6 marzo 1919, 
R o m a , Tip . della Camera dei Deputati, 1919, pp. 185. 
La parte redatta da L. Einaudi comprende l'Introduzione (capitoli II-IV) e il 
Libro primo (titoli I-III), pp. 12-82. Cfr . La guerra e il sistema tributario italiano 
(n. 2674), p. 496; ivi si richiama una i 1 ediz. per circolazione privata (non reperita), 
nella quale la parte redatta da L. Einaudi occupa le pp. 19-251 e comprende anche 
un Allegato A, pp. 327-337 (sistemi di contingente e di quotità). 
1699. 
Relazione (La) sulle esportazioni, « Cor . ser. », a. 44, n. 79, 20 marzo 
1919, pp. 1-2. 
1700. 
Requisizioni e tesseramenti di case. Legiferazione locale e azione di stato, 
« Cor . ser. », a. 44, n. 349, 19 dicembre 1919, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo Tesseramenti ed occupazione delle case 
poco utilizzate in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 94"96-
1701. 
Ricchezza (La) d'Italia distrutta dalla guerra?, « C o r . ser. », a. 44, n. 
208, 29 luglio 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo II sofisma degli 80 miliardi del debito 
pubblico in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 322-325. 
1702. 
Ricchezze (Le) sociali e naturali nel programma socialista, « C o r . ser. », 
a. 44, n. 293, 24 ottobre 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 490-494. 
1703. 
Riforma (La) tributaria, « C o r . ser. », a. 44, n. 327, 27 novembre 
1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo II riordinamento del sistema tributario e un codice tributario 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. I 5 5 " 1 0 1 -
1704. 
Riforma (La) tributaria e i suoi critici, « C o r . ser. », a. 44, n. 85, 26 
marzo 1919, pp. 1-2. 
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Riforma (La) tributaria. Le linee essenziali del progetto Meda, « Cor. 
s e r . » , a . 44 , n . 7 3 , 1 4 m a r z o 1 9 1 9 , p . 2 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1706. 
Scopi (Gli) proibizionistici di un decreto per la libertà commerciale, « Cor. 
ser . », a . 44 , n . 2 1 5 , 5 a g o s t o 1 9 1 9 , p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo Una interrogazione dell'on. Giretti in Cronache,voi. V ( n . 3732), 
pp. 360-364. 
1707. 
Semplificare sul serio, « Cor. ser. », a. 44, n. 247, 8 settembre 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Gerarchie centrali e servizi periferici in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 416-418. 
1708. 
Sempre la fame delle case, « Cor. ser. », a. 44, n. 340, 10 dicembre 
1 9 1 9 , p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo Aspiranti inquilini che non trovano casa in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 87-93. 
1709. 
Sicurezza (La) di ricostruire, « Cor. ser. », a. 44, n. 348, 18 dicembre 
1 9 1 9 , p . 1 . 
1710. 
Significato (II) della riforma tributaria, «Cor. ser.», a. 44, n. 77, 18 
m a r z o 1 9 1 9 , p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo I lineamenti ed i limiti del progetto Meda in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 119-125. 
1711. 
Situazione (La) alimentare. Dubbi e quesiti, « Cor. ser. », a. 44, n. 297, 
28 o t t o b r e 1 9 1 9 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo Parole sagge e fatti incerti in Cronache, voi. V ( n . 3732), pp. 495-
500. 
17x2. 
Socialismo ( I I ) e il risparmio, « E n e r g i e n o v e » ( T o r i n o ) , ser ie II, n . 4 , 
2 0 g i u g n o 1 9 1 9 , p p . 7 7 - 8 2 . 
Rist. nel 1924 in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 129-144. 
3 1 2 
1713. 
Società (La) delle Nazioni e il governo delle cose, « Minerva », XXIX, 
voi. X X X I X , n. 7, i ° aprile 1919, pp. 209-211. 
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 219-227. Cfr. il n. 1630. 
1714. 
Sottoscrizione 0 costrizione?, « Cor. ser. », a. 44, n. 339, 9 dicembre 
1919, p. 1. 
1715-
Sottoscrizioni (Le) al prestito nazionale e l'eventuale prelievo obbli-
gatorio, « Cor. ser. », a. 44, n. 360, 30 dicembre 1919, p. 2. 
1716. 
Tentativi e contrasti per la semplificazione dei servizi pubblici, « Cor. 
ser. », a. 44, n. 262, 23 settembre 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Ridurre igradi intermedi in Cronache,voi. V(n. 3732), pp. 418-
423-
1717. 
Teoria governativa sulle importazioni, « Cor. ser. », a. 44, n. 217, 7 
agosto 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Argomenti sbagliati del ministro Dante Ferraris in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 364-367-
1718. 
Terra (La) ai contadini e l'esperimento degli istituti ospitalieri di Mi-
lano, « Rivista di Milano » (Milano), II, voi. V , n. 17, 5 luglio 1919, 
pp. 263-276. 
A proposito di GIOVANNI GAGGI, La terra ai suoi coltivatori in una trasformazione 
del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza, « L'Ospedale Maggiore » 
(Milano), s. Ili, VII, n. 3, 31 marzo 1919, pp. 45-57-
1719-
Terre incolte, frumento e contadini, « Cor. ser. », a. 44, n. 358, 28 di-
cembre 1919, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 546-551-
1720. 
Tracotanze protezionistiche, « C o r . ser.», a. 44, n. 312, 12 novembre 
1919, p. 1. 
3i3 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599). PP- 399"4o6; nel 1961 con l'aggiunta 
del sottotitolo Non deve più entrare nulla in paese in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 482-489. 
1721. 
Urgente (L') esposizione finanziaria, «Cor. ser.», a. 44, n. 182, 2 luglio 
1919, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo Si rinnova l'appello all'on. Schanzer 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 300-302. 
1722. 
Via le ostriche dallo scoglio !, « Cor. ser. », a. 44, n. 108, 19 aprile 
1919, p . 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Con le ostriche, via gli scogli! in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 59-61. 
1723-
Vinti (I) ed i vittoriosi, « Cor. ser. », a. 44, n. 233, 25 agosto 1919, 
p p . 1-2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1920 in Lettere politiche di Junius 
(n. 1819), pp. 169-184; nel 1961 col titolo I vinti e i vincitori in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 460-468. 
1724. 
Virare di bordo, « Cor. ser. », a. 44, n. 146, 27 maggio 1919, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Tabelle di stipendi e gonfiamento di organico in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 235-239. 
1725. 
Voce (Una) americana sulle spese di guerra, « Cor. ser. », a. 44, n. 46, 
15 febbraio 1919, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1919 
1 9 2 0 
1726. 
Agitazione (L') degli agenti delle imposte, «Cor. ser.», a. 45, n. 85, 
8 aprile 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo L'agitazione degli agenti delle imposte e la perequazione degli 
stipendi in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 353-356. 
1727. 
Agitazione (L') dei metallurgici. L'ostruzionismo e i suoi danni, « Cor. 
ser. », a. 45, n. 204, 25 agosto 1920, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Ostruzionismo e sciopero in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 829-833. 
1728. 
Alienare i titoli per pagare le imposte?, « Cor. ser. », a. 45, n. 288, 
i ° dicembre 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo II raddoppiamento della rata della patrimoniale in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 793-796-
1729. 
[Ammonimenti], « Cor. ser. », a. 45, 1920. 
a) n. 8, 9 gennaio, p. I , «Tutti conoscono quanto.. .». 
b) n. 8, 9 gennaio, p. 2, «Le sottoscrizioni al prestito...». 
c) n. 8, 9 gennaio, p. 4, « C o l o r o che non hanno.. .». 
d) n. 9, 10 gennaio, p. 1, «Oltre il contante...». 
e) n. 10, 11 gennaio, p. I, «I buoni del Tesoro. . .». 
/ ) n. 10, 11 gennaio, p. 2, « D o p o i primi due. . .». 
g) n. 10, 11 gennaio, p. 3, « A i sottoscrittori al nuovo . . .» . 
h.) n. 11, 13 gennaio, p. 1, «Molti hanno paura...», 
i) n. 12, 14 gennaio, p. 3, « Il prestito nazionale... ». 
j) n. 13, 15 gennaio, p. 2, «In Svizzera temevano.. .». 
k) n. 14, 16 gennaio, p. 1, «Molti dicono: io . . .» . 
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I) n. 14, 16 gennaio, p. 2, « Col tempo il prezzo ... ». 
m) n. 15, 17 gennaio, p. 2, « Nel bando del prestito... ». 
ri) n. 15, 17 gennaio, p. 3, «Coloro i quali avevano...». 
0) n. 16, 18 gennaio, p. 2, « U n o degli scopi... ». 
p) n. 16, 18 gennaio, p. 3, «Coloro che non hanno...». 
q) n. 17, 20 gennaio, p. 2, «Il reddito del titolo...». 
r) n. 17, 20 gennaio, p. 3, «Vi sono alcuni...». 
s) n. 27, 31 gennaio, p. I, «Chi non possegga...». 
t) n. 28, i ° febbraio, p. I, « Nelle campagne, nelle piccole... ». 
u) n. 28, l ° febbraio, p. 2, « N o n tutti gli arricchiti... ». 
v) n. 29, 3 febbraio, p. 1, « I capitalisti esteri... ». 
w) n. 29, 3 febbraio, p. 2, « Gli Italiani residenti... ». 
x) n. 30, 4 febbraio, p. 1, « V i sono molti. . .». 
y) n. 30, 4 febbraio, p. 2, « N o n basta che il marito ... ». 
z) n. 31, 5 febbraio, p. 2, «Coloro i quali desiderano...». 
a ) n. 31, 5 febbraio, p. 2, «Coloro che non hanno depositi...». 
b') n. 32, 6 febbraio, p. 2, « Perché questo prestito ... ». 
t') n- 33» 7 febbraio, p. 2, «Gli esattori delle imposte...». 
d') n. 34, 8 febbraio, p. 2, « Per incoraggiare a sottoscrivere ... ». 
e ) n. 34, 8 febbraio, p. 3, « A l prestito debbono pensare...». 
f ) n- 35» 1 0 febbraio, p. 2, «Chiunque possiede cedole...». 
g ) n. 36, 11 febbraio, p. 1, «Siamo nella stagione...». 
h') n. 36, 11 febbraio, p. 2, «La sottoscrizione al prestito...». 
1") n. 37, 12 febbraio, p. 1, « V i è stato chi si è ... ». 
f ) n. 38, 13 febbraio, p. I, «Perché il prestito...». 
k') n. 38, 13 febbraio, p. 2, «Per lo più coloro...». 
/') n. 39, 14 febbraio, p. 1, « Gli scioperi dei ferrovieri... ». 
m ) n. 42, 18 febbraio, p. 1, «In occasione della proroga...». 
n ) n. 42, 18 febbraio, p. 2, « La notizia che la sottoscrizione... ». 
0') n. 43, 19 febbraio, p. 3, «Gli Italiani che vivono.. .». 
p') n. 44, 20 febbraio, p. I, « Il Comitato di propaganda... ». 
q ) n. 44, 20 febbraio," p. 2, « Il Comitato di propaganda del V I . 
r') n. 45, 21 febbraio, p. 1, « Il contadino pensa ... ». 
s') n. 45, 21 febbraio, p. 2, « I contadini vogliono ... ». 
t') n. 46, 22 febbraio, p. 2, « Finché dura la pubblica ... ». 
u ) n. 46, 22 febbraio, p. 3, « Una classe la quale... ». 
v') n. 47, 24 febbraio, p. 1, « Dicevasi, mormorano...». 
w') n. 47, 24 febbraio, p. 2, « Oltre al concorso ... ». 
x') n. 48, 25 febbraio, p. 2, «Lo sforzo massimo...». 
y') 11. 249, 16 ottobre, p. 1, «Dal governo seguitano...». 
z) n. 249, 16 ottobre, p. 2, « Due tra le categorie... ». 
a") n. 251, 19 ottobre, p. 2, «In Inghilterra i prezzi...». 
b") n. 253, 21 ottobre, p. I, «Come va che i socialisti...». 
c") n. 253, 21 ottobre, p. 2, «Il governo ha annunciato...». 
1919 
d") n. 254, 22 ottobre, p. I , « Il commissario agli approvvigionamenti.. . ». 
e") n. 254, 22 ottobre, p. 2, «I socialisti sbraitano...». 
$") n. 255, 23 ottobre, p. I, « I socialisti gridano ... ». 
g") n. 255, 23 ottobre, p. 3, «I socialisti fanno.. .». 
h") n. 257, 26 ottobre, p. 1, « Il comitato parlamentare ... ». 
i") n. 258, 27 ottobre, p. 1, « C o n la loro ripugnanza...». 
j") n. 258, 27 ottobre, p. 2, « Quando si chiede... ». 
k") n. 259, 28 ottobre, p. 1, « N o n solo la borghesia...». 
I") n. 259, 28 ottobre, p. 2, « Il Partito Socialista... ». 
m") n. 261, 30 ottobre, p. 1, «La F I O M pubblica...». 
n") n. 261, 30 ottobre, p. 2, « La commissione intema ... ». 
0") n. 260, 31 ottobre, p. 1, «Il nome di borghesi. . .». 
p") n. 263, 2 novembre, p. 1, « C h e ben 40 tecnici...». 
q") n. 264, 3 novembre, p. 1, «Il comitato centrale...». 
r") n. 264, 3 novembre, p. 2, « N e l Biellese una società... ». 
s") n. 277, 18 novembre, p. 3, «In conseguenza dell 'aumento...». 
t") n. 278, 19 novembre, p. 2, « Camere del lavoro ... ». 
«") n. 279, 20 novembre, p. 2, « I salari diminuiscono ... ». 
v") n. 286, 28 novembre, p. 2, « Una bella notizia... ». 
w") n. 287, 30 novembre, p. 3, «Perché il governo. . .» . 
x") n. 288, i ° dicembre, p. 2, «Secondo uno dei tanti.. .». 
y") n. 289, 2 dicembre, p. 2, « Ritorniamo sulla bella. . . ». 
z") n. 290, 3 dicembre, p. 2, « A Buenos Aires. . . ». 
a '") n. 295, 9 dicembre, p. 2, « Pochi hanno posto ... ». 
Senza firma dell 'A. e senza titolo, che viene introdotto per analogia coi nn. 1348, 
1452, 1570. Ritagli nell'archivio dell 'A. Rist. del testo q") nel 1961 col titolo 
La diffida ai metallurgici dal recarsi a Torino in Cronache, voi . V (n. 3732), pp. 875-876. 
1 7 3 0 . 
Annullamento (L') dei debiti interalleati ed un prestito internazionale, 
« Cor . ser. », a. 45, n. 48, 25 febbraio 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Condono dei debiti e fondo di ricostruzione in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 655-660. 
1731. 
Arbitrato, « C o r . ser.», a. 45, n. 216, 8 settembre 1920, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), PP- 476-481; nel 1961 col titolo Le con-
dizioni per l'arbitrato in Cronache, voi . V (n. 3732), pp. 843-848. 
1732. 
Arresto (L') nell'espansione commerciale, « Cor. ser. », a. 45, n. 250, 
17 ottobre 1920, p. 1. 
3i7 
i649-
Ascesa ( L ' ) dei cambi, « C o r . s e r . » , a. 4 5 , n . 86, 1 0 a p r i l e 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo « Letterissima » sul mercato dei cambi in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 601-603. 
1734-
Aspettazione (L') del miracolo, « Cor. ser. », a. 45, n. 116, 15 maggio 
1920, p . 1 . 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi . V (n. 3732), pp. 721-725. 
1735. 
Aumentare il prezzo del frumento, « C o r . s e r . » , a. 4 5 , n . 88, 1 1 a p r i l e 
1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo Meglio seminare segale libera che frumento calmierato in Cro-
nache, voi. V (n. 3732), pp. 622-624. 
1736. 
Aumenti (Gli) sui fitti. Come si devono calcolare?, « Cor. ser. », a. 45, 
n . 1 2 0 , 2 0 m a g g i o 1 9 2 0 , p . 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo Gli aumenti sui fitti come si devono calcolare? in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 96-98. 
I737-
Aumento di circolazione e prestiti all'industria, « Cor. ser. », a. 45, n. 298, 
1 2 d i c e m b r e 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo 330 milioni e non 3 miliardi in Cronache, voi. V (n. 3732), 
PP- 931-933-
1738. 
Banche ed aumenti di capitale, « Cor. ser. », a. 45, n. 114, 13 maggio 1920, 
p . 2 . 
Rist. nel 1961 con la data inesatta del 13 marzo e il titolo Gli aumenti di capitale 
a chi devono essere riservati? in Cronache, voi . V (n. 3732), pp. 697-700. 
1739. 
Banchiere (Un) ministro delle Finanze, «Bollettino economico-finan-
z i a r i o » d e l l ' A s s o c i a z i o n e b a n c a r i a i t a l i a n a ( M i l a n o ) , I, 1 9 2 0 , p p . 3 4 5 -
348-
A proposito di Francois Marsal, ministro delle Finanze nel Gabinetto francese pre-
sieduto da Alexandre Millerand. 
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i649-
Bisogna reagire alla demagogia finanziaria, «Cor. ser.», a. 45, n. 350, 
21 dicembre 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Ancora all'on. Meda in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 306-
309. 
1741. 
Burocratizzazione (La) dell'industria nei progetti confederali sul controllo, 
« Cor . ser. », a. 45, n. 260, 29 ottobre 1920, p. 1. 
Rist. parzialmente nel 1961 col titolo Assunzione e licenziamento nelle industrie 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 871-875. 
1742. 
Caduta (La) del consolidato e le ragioni della classe risparmiatrice, « Cor. 
ser. », a. 45, n. 254, 21 ottobre 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo I risparmiatori scrivono sfiduciati in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 904-907-
1 7 4 3 -
Cambi cattivi e parole chiare, « Cor. ser. », a. 45, n. 29, 3 febbraio 1920, 
p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Niente prestiti federali americani in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp . 592-595-
1 7 4 4 -
Campagna (La) per il ribasso, « Cor. ser. », a. 45, n. 157, i° luglio 1920, 
p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La campagna per il saccheggio in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 805-808. 
1745-
Carrube avariate e sottosegretari agli approvvigionamenti, « Cor. ser. », 
a. 45, n. 50, 27 febbraio 1920, p. 2. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1961 col titolo Una corrispondenza divertente tra il prefetto 
di Cuneo ed il Comizio agrario di Mondovì in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 589-591. 
1746. 
Caso (II) Mazzonis, « C o r . ser.», a. 45, n. 54, 3 marzo 1920, p. 3. 




Chi fa rialzare il compenso del capitale?, « C o r . ser. », a. 45, n. 228, 
22 settembre 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 892-896. 
1748. 
Chi non ha 50.000 lire deve fare la denuncia?, « C o r . ser. », a. 45, n. 123, 
23 maggio 1920, p. 2. 
I749-
Cifre delle ultime elezioni politiche, « Minerva », X X X , voi . X L , n. 8, 
16 aprile 1920, pp. 281-284. 
1750. 
Cinque ministeri e tre sistemi monetari, « C o r . ser. », a. 45, n. 91, 
15 aprile 1920, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 717-719-
I75I-
Coltura (La) obbligatoria dei cereali, « C o r . ser. », a. 45, n. 160, 
4 luglio 1920, pp. 1-2. 
1752. 
Come si giunse al trattato di Versailles. (Dal libro di un economista), 
« C o r . ser. », a. 45, n. 40, 15 febbraio 1920, pp. 1-2. 
A proposito di JOHN MAYNARD KEYNES, The economie consequences of the peace, 
London, Macmillan, 1920, pp. vm-279. Rist. nel 1921 in Gli ideali di un econo-
nomista (n. 2009), pp. 239-250; nel 1961 con l'aggiunta del sottotitolo Polvere 
negli occhi di Wilson in Cronache, voi . V (n. 3732), pp. 643-650. 
1753-
Cominciamo a «fare»!, « C o r . ser.», a. 45, n. 119, 19 maggio 1920, 
p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732). pp. 726-728. 
1754-
Commercio (II) dei latticini, « C o r . ser. », a. 45, n. 36, 11 febbraio 1920, 
p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo L'illecito secondo il commissario governativo in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 586-589. 
3 2 0 
1755-
Compiti (I) dell'inchiesta bancaria, «Cor. ser.», a. 45, n. 183, 31 lu-
glio 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo La banda dei ribassisti e il diritto di sconto in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 704-710. 
1756. 
Comunismo e guerra, « Cor. ser. », a. 45, n. 199, 19 agosto 1920, 
pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo La dottrina comunista e non quella 
liberale conduce alla guerra in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 814-818. 
1757-
Confusione (La) degli estimi terrieri e la necessità di nuovi funzionari 
delle imposte, « C o r . ser.», a. 45, n. 135, 6 giugno 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 797-802. 
1758. 
Contesa (La) metallurgica. Princìpi fondamentali, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 211, 2 settembre 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo I due principii: costo della vita e condizioni dell'industria in 
Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 833-838. 
1759. 
Continua la politica delle sciabolate tributarie, « Cor. ser. », a. 45, n. 278, 
19 novembre 1920, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo La caccia grossa ai grossi guadagni in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 790-793-
1760. 
Conto (II) dei sacrifici. A proposito della realizzazione del comunismo, 
« Cor. ser. », a. 45, n. 251, 19 ottobre 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Le confessioni del commissario Rykow 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 824-828. 
1761. 
Controllo operaio od organizzazione della dittatura sindacale?, « Cor. ser. », 
a. 45, n. 258, 27 ottobre 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo La definizione giolittiana del controllo 
operaio in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 868-871. 
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1025. 
Criteri (I) del controllo sulle aziende illustrati da uno dei dirigenti della 
Confederazione del Lavoro, « C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 2 3 5 , 30 s e t t e m b r e 
1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo L'on. Baldesi e il controllo operaio in Cronache, voi. V ( n . 3732), 
pp. 853-859. 
1763. 
Cronologia sbagliata, « Cor. ser. », a. 45, n. 126, 27 maggio 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 737-741-
1764. 
Decreto (Un) inapplicabile, « Cor. ser. », a. 45, n. 137, 8 giugno 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 con la data inesatta dell'8 maggio e il titolo Grovigli inestricabili 
in Cronache, vo i . V (n. 3732), pp. 628-632. 
1765. 
Definizioni e commenti economici, «Minerva», XXX, voi. XL, n. 23, 
i ° d i c e m b r e 1 9 2 0 , p p . 7 9 3 - 7 9 5 -
1766. 
Democrazia vera e realismo sono nella questione del pane, « Cor. ser. », 
a. 4 5 , n . 2 7 5 , 1 6 n o v e m b r e 1 9 2 0 , p . 2 . 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Turati e Treves per l'abolizione del 
prezzo politico del pane in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 639-642. 
1767. 
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. Gli enti collettivi, «Cor. ser.», 
a. 4 5 , n . 1 2 1 , 2 1 m a g g i o 1 9 2 0 , p . 2 . 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo La vendita a prezzo di favore alla Coo-
perativa Garibaldi in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 729-735. 
1768. 
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. Gli enti collettivi. (Data e 
contenuto), « C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 1 2 2 , 2 2 m a g g i o 1 9 2 0 , p . 2 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1769. 
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. I danni di guerra e i carichi 
di famiglia, « Cor. ser. », a. 45, n. 120, 20 maggio 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
3 2 2 
i649-
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. Il dovere dei contribuenti, « Cor. 
s e r . » , a . 4 5 , n . 1 1 2 , n m a g g i o 1 9 2 0 , p . 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 7 7 1 . 
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. La dichiarazione dei beni mobili, 
« C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 1 1 8 , 18 m a g g i o 1920, p . 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 7 7 2 . 
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. La dichiarazione dei beni mobili. 
(Crediti, macchinari, merci, brevetti e titoli), «Cor. ser.», a. 45, n. 117, 
1 6 m a g g i o 1 9 2 0 , p . 2 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1773. 
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. La dichiarazione dei fabbricati, 
« C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 1 1 6 , 15 m a g g i o 1 9 2 0 , p . 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1774-
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. La dichiarazione dei terreni, 
« C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 1 1 5 , 1 4 m a g g i o 1920, p . 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1775-
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. La dichiarazione del contri-
buente. La prima facciata della scheda, «Cor. ser.», a. 45, n. 113, 
1 2 m a g g i o 1 9 2 0 , p . 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 7 7 6 . 
Denunce (Le) per l'imposta patrimoniale. La dichiarazione delle passività, 
« C o r . ser. », a . 4 5 , n . 1 1 9 , 1 9 m a g g i o 1 9 2 0 , p . 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1777. 
Disavanzo (II) e i rimedi, « Cor. ser. », a. 45, n. 155, 29 giugno 1920, 
p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo li problema delle spese straordinarie in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 770-772. 
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i649-
Distribuzione (La) comunista delle case. A proposito di un bando bolognese, 
« C o r . ser . », a . 4 5 , n . 46 , 2 2 f e b b r a i o 1 9 2 0 , p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732). PP- 664-671. 
1779. 
Diversi (I) tipi di vera nominatività, «Cor. ser.», a. 45, n. 171, 17 lu-
g l i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
1780. 
Domande eluse, « Cor. ser. », a. 45, n. 294, 8 dicembre 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1781. 
Dovere (II) della dichiarazione, «Cor. ser.», a. 45, n. 125, 26 mag-
g i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1782. 
Dove sono i fannulloni?, « Cor. ser. », a. 45, n. 8, 9 gennaio 1920, p. 1. 
1783. 
Due (I) prezzi del pane, « Cor. ser. », a. 45, n. 69, 20 marzo 1920, p. 2. 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 616-618. 
1784. 
Due (I) prezzi del pane, « Cor. ser. », a. 45, n. 80, 2 aprile 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolò II prezzo politico del pane e il disavanzo in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 618-622. 
1785. 
Ed i sottoscrittori ai vecchi prestiti?, «Cor. ser.», a. 45, n. 13, 15 gen-
n a i o 1 9 2 0 , p . 2. 
1786. 
Enorme (L') disavanzo ferroviario, « C o r . s e r . » , a. 4 5 , n . 2 3 6 , i ° o t t o -
b r e 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo li disavanzo ferroviario in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 897-
9 ° 3 -
3 2 4 
1025. 
Errori (Gli) economici e tributari dell'aumento del prezzo delle tramvie, 
« Cor. ser. », a. 45, n. 76, 28 marzo 1920, p. 2. 
Siglato : « L. E. ». 
1788. 
Esempio (Un) imitabile di scansamento di spese, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 284, 26 novembre 1920, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1961 col titolo Benedetto Croce, ministro dell'Istruzione, 
dà un esempio di scansamento di spese in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 923-924. 
1789. 
Esperimento (L') cooperativo, « Cor. ser. », a. 45, n. 240, 6 ottobre 1920, 
p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo La trasformazione della Fiat in cooperativa? in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 859-864. 
1790. 
Esperimento (L') del controllo operaio, « Cor. ser. », a. 45, n. 223, 16 set-
tembre 1920, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 481-486; nel 1961 col titolo II signi-
ficato del controllo operaio in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 848-853. 
1791. 
Fabbricazione e non emissione di biglietti nuovi, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 12, 14 gennaio 1920, p. 1. 
1792. 
Ferrovie (Le) ai ferrovieri e le poste ai postelegrafonici, « Cor. ser. », 
a. 45, n. 3, 3 gennaio 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo A che cosa si riduce la richiesta? in Cronache, voi. V (n. 3732), 
PP- 552-557-
1793. 
Finanza debole ed empirica, « Cor. ser. », a. 45, n. 272, 12 novembre 
1920, p. 1. 




Finanza debole ed empirica. I nuovi provvedimenti tributari, « Cor. ser. », 
a. 4 5 , n . 2 7 5 , 13 n o v e m b r e 1 9 2 0 , p . 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo Continua il sistema delle sciabolate tributarie in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 787-790. 
1795-
Finanza e demagogia, « Cor. ser. », a. 45, n. 188, 6 agosto 1920, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Le ritorsioni de « La Stampa» in Cronache,voi. V (n. 3732), 
p p . 777-781. 
1796. 
Folli programmi tributari, « Cor. ser. », a. 45, n. 291, 4 dicembre 1920, 
p . 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo II programma fiscale dei socialisti per i 
comuni in Cronache, voi. V (n. 3732). PP- 916-918. 
1797-
Gestore (II) pubblico per conto privato. (Ancora a proposito del caso Maz-
zonis), « C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 69, 2 0 m a r z o 1 9 2 0 , p . x. 
Rist. nel 1961 col titolo La fine del patronato ed il gestore pubblico per conto degli 
industriali in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 677-681. 
1798. 
Girate con 0 senza autentica? Falsi e veri titoli nominativi, « Cor. ser. », 
a . 4 5 , n . 1 7 0 , 1 6 l u g l i o 1 9 2 0 , p . 2 . 
1799. 
Grave (Un) pericolo, « C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 2 4 2 , 8 o t t o b r e 1 9 2 0 , 
p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo Le dimissioni dei dirigenti e l'emigrazione dei giovani in 
Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 864-868. 
1800. 
Guerra (La) e lo spostamento dei redditi, « Minerva », XXX, voi. XL, 
n . 1 4 , 1 6 l u g l i o 1 9 2 0 , p p . 5 0 5 - 5 0 6 . 
1801. 
Imposta complementare progressiva, «Cor. ser.», a. 45, n. 93, 17 aprile 
1 9 2 0 , p . 1 . 
3 2 6 
1025. 
Inchiesta (L') sulla scalata alle Banche. L'ambiente ed i limiti, « Cor. ser. », 
a. 45, n. 182, 30 luglio 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo L'inchiesta sulla scalata alle Banche in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 701-704. 
1803. 
Incoraggiamento (L') allo sciopero nei servizi pubblici, « Cor. ser. », 
a. 45, n. 67, 18 marzo 1920, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 715-716. 
1804. 
Inghilterra (L') deve dare il buon esempio, «Cor. ser.», a. 45, n. 151, 
24 giugno 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 660-662. 
1805. 
Interesse e dovere, « C o r . ser.», a. 45, n. 1, i ° gennaio 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1806. 
[Intervento al Senato. 7 febbraio 1920], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1920, Discussioni, voi. I, 
R o m a , Tip. del Senato, 1919 [-1920], pp. 407-412, 421. 
Primo discorso di L. Einaudi al Senato nel corso della discussione «Sulle cause 
del rialzo dei cambi e sui provvedimenti presi e da prendersi»; a p. 421 replica 
alle dichiarazioni del ministro del Tesoro Carlo Schanzer. 
1807. 
[Intervento al Senato. 19 settembre 1920], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1920, Discussioni, 
voi . II, R o m a , Tip. del Senato, 1920, pp. 1465-1478, 1500-1501. 
Discorsi pronunciati nel corso della discussione del disegno di legge « Conversione 
in nominativi dei titoli al portatore emessi dallo stato, dalle province, dai comuni, 
dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente, nonché dei depositi vincolati a 
termine fìsso (n. 143)». 
1808. 
[Intervento al Senato. 21 settembre 1920], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1920, Discussioni, 
voi. II, R o m a , Tip. del Senato, 1920, pp. 1517-1519. 
3 2 7 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge « Aumento 
delle tasse sulle successioni e sulle donazioni (n. 149) ». 
1809. 
[Intervento al S e n a t o . 22 s e t t e m b r e 1920], « A t t i p a r l a m e n t a r i » , S e n a t o 
d e l R e g n o , leg is latura X X V , sessione I a , 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . d e l S e n a t o , 1920, p p . 1 5 5 8 - 1 5 7 1 , 1 5 8 1 . 
Discorsi pronunciati nel corso della discussione del disegno di legge « Avocazione 
allo stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo i ° agosto 1914-30 giugno 1920, 
in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari (n. 168) ». 
1810. 
[Intervento al S e n a t o . 23 s e t t e m b r e 1920], « A t t i p a r l a m e n t a r i » , S e n a t o 
d e l R e g n o , leg is la tura X X V , sessione I a , 1 9 x 9 - 1 9 2 0 , Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . d e l S e n a t o , 1920, p . 1607. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge « Avocazione 
allo stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo i ° agosto 1914-30 giugno 1920, 
in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari (n. 168) ». 
1811. 
[Intervento al S e n a t o . 28 s e t t e m b r e 1920], « A t t i p a r l a m e n t a r i » , S e n a t o 
d e l R e g n o , leg is la tura X X V , sessione I a , 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . d e l S e n a t o , 1920, p p . 1 8 1 3 - 1 8 1 6 . 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge «Disposi-
zioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi 
(n. 188)». 
1812. 
[Intervento al S e n a t o . 7 d i c e m b r e 1920], « A t t i p a r l a m e n t a r i » , S e n a t o 
d e l R e g n o , l eg is la tura X X V , sessione I a , 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . d e l S e n a t o , 1920, p p . 2065-2067. 
Discorso pronunciato per svolgimento di interrogazione rivolta al ministro del 
Tesoro Meda « Intorno alla pubblicazione dei dati della circolazione ed all'annun-
ciato aumento della circolazione stessa». 
1813. 
[Intervento al S e n a t o . 1 0 d i c e m b r e 1920], « A t t i p a r l a m e n t a r i » , S e n a t o 
d e l R e g n o , leg is latura X X V , sessione I a , 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . d e l S e n a t o , 1920, p p . 2 1 7 3 - 2 1 7 4 . 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge « Conver-
sione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a prov-
vedimenti a favore delle cooperative agricole (n. 100-A) ». 
1919 
1025. 
[Intervento a l S e n a t o . l i d i c e m b r e 1920] , « A t t i p a r l a m e n t a r i » , S e n a t o 
d e l R e g n o , l e g i s l a t u r a X X V , s e s s i o n e 1% 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . d e l S e n a t o , 1 9 2 0 , p . 2209. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge « Conver-
sione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a prov-
vedimenti a favore delle cooperative agricole (n. 100-A) ». 
1815. 
[Intervento a l S e n a t o . 13 d i c e m b r e 1920] , « A t t i p a r l a m e n t a r i » , S e n a t o 
d e l R e g n o , l e g i s l a t u r a X X V , s e s s i o n e I a , 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . d e l S e n a t o , 1 9 2 0 , p p . 2 2 2 7 - 2 2 2 8 . 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge « Per la pub-
blicità della gestione dei giornali e di altri periodici (n. 165-A) ». 
1816. 
[Intervento a l S e n a t o . 1 4 d i c e m b r e 1920] , « A t t i p a r l a m e n t a r i » , S e n a t o 
d e l R e g n o , l e g i s l a t u r a X X V , s e s s i o n e I a , 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . d e l S e n a t o , 1 9 2 0 , p p . 2 2 5 5 , 2 2 5 6 , 2 2 5 7 , 2 2 5 9 - 2 2 6 0 , 
2 2 6 1 . 
Discorsi pronunciati nel corso della discussione del disegno di legge « Conver-
sione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a prov-
vedimenti a favore delle cooperative agricole (n. 100-A) ». 
1817. 
[Intervento a l S e n a t o . 18 d i c e m b r e 1920] , « A t t i p a r l a m e n t a r i » , S e n a t o 
d e l R e g n o , l e g i s l a t u r a X X V , s e s s i o n e I a , 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . d e l S e n a t o , 1 9 2 0 , p p . 2 3 7 4 - 2 3 7 5 , 2 3 7 8 . 
Discorsi pronunciati nel corso della discussione del disegno di legge « Conver-
sione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 19x8, n. 1218, relativo a prov-
vedimenti a favore delle cooperative agricole (n. 100-A) ». 
1818. 
Invasioni e distruzioni di terre. Le ubbie della coltivazione obbligatoria 
dei cereali, « C o r . ser . », a . 4 5 , n . 2 0 7 , 28 a g o s t o 1 9 2 0 , p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 877-881. 
1819. 
Lettere politiche di Junius, Bari, G. Laterza, 1920, pp. 214. 
Rist. di 14 lettere inviate dal 3 luglio 1917 al 17 ottobre 1919 a Luigi Albertini, 
direttore del « Corriere della Sera », al quale il volume è offerto « in testimo-
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nianza di amicizia e di ringraziamento ». Contiene un'Avvertenza (pp. 9-12) e 
la rist. dei nn.: 1447, I verdetti della «Grande Vergine» (1917), p. 13; 1377, Dob-
biamo augurare alla Germania un governo a tipo parlamentare? (1917), p. 23; 1391, 
Intorno ai detti memorabili dello statista erede della tradizione piemontese (1917), p. 33 5 
1412, I parlamenti espressione della volontà nazionale (1917), p. 43; 1395, Lasciar fare 
alla storia (1917), p. 55; 1438, La scuola ha adempiuto al suo dovere? (1917), p. 67; 
1538, La Società delle Nazioni è un ideale possibile? (1918), p. 79; 1473, La dea «Po-
tenza » e la dea « Giustizia ». (A proposito della prammatica sanzione medioeuropea) 
(1918), p. 95; 1509, Perché gli Americani combattono in Europa (1918), p. i l i ; 1508, 
Perché è necessario che la guerra finisca in una sconfitta della dinastia tedesca (1918), 
p. 127; 1482, Il dogma della sovranità e l'idea della Società delle Nazioni (1918), p. 143 ; 
1625, Piume, la Società delle Nazioni ed il dogma della sovranità (1919), p. 157; 1723, 
I vinti ed i vittoriosi (1919), p. 169; 1583, Il commento della farmacia del villaggio (1919), 
p. 185. 
1820. 
Liquidare, « C o r . ser.», a. 45, n. 61, 11 marzo 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1821. 
Mandato (II) imperativo e la conquista del comune per distruggere lo stato, 
« C o r . ser.», a. 45, n. 265, 4 novembre 1920, p. 3. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo I comunisti alla conquista dei comuni 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 914-916. 
1822. 
Marcare il passo, « Cor. ser. », a. 45, n. 290, 3 dicembre 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo È necessario aumentare la circolazione in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 925-928. 
1823. 
Mezza misura inaccettabile, «Cor. ser.», a. 45, n. 266, 11 novembre 
1920, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo Socialisti faziosi e governo remissivo 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 636-639. 
1824. 
Mezze misure. (A proposito dei prezzi politici del frumento), « Cor. ser. », 
a. 45, n. n o , 8 maggio 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Mezze misure ed indovinelli in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 626-632. 
1919 
L E T T E R E 
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Morte (La) di Ghino Valenti, « Cor. ser. », a. 45, n. 280, 21 novem-
b r e 1 9 2 0 , p . 2 . 
1826. 
Mostrare i denti, « Cor. ser. », a. 45, n. 148, 20 giugno 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo I propositi del presidente del Consiglio in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 758-762. 
1827. 
Nel Nord non si reclutano più impiegati pubblici!, «Cor. ser.», a. 45, 
n . 99, 2 4 a p r i l e 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 357-359. 
1828. 
Neutralità, « C o r . ser. », a . 4 5 , n . 2 1 5 , 7 s e t t e m b r e 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 471-476; nel 1961 con l'aggiunta 
del sottotitolo Vecchie e nuove teorie sulla neutralità nei conflitti sociali in Cronache, 
voi. V (n. 3732). pp- 838-843. 
1829. 
Niente sanatoria per i contravventori alle leggi fiscali, « Cor. ser. », a. 45, 
11. 1 5 8 , 2 l u g l i o 1 9 2 0 , p . 2 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1830. 
Nominatività (La) obbligatoria e la necessità di facilitare le iscrizioni e le 
trasmissioni, « C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 1 3 2 , 3 g i u g n o 1 9 2 0 , p . 1 . 
1831. 
Non bisogna curarsi del disavanzo, « Cor. ser. », a. 45, n. 25, 29 gennaio 
1 9 2 0 , p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo Non bisogna curarsi del disavanzo? in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 574-577-
1832. 
Non comperate!, « C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 1 4 7 , 1 9 g i u g n o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1920 in Prediche (n. 1866), pp. 173-175; nel 1961 in Cronache, voi. V 
(n- 3732), pp. 803-805. 
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Nuova (La) scalata alle Banche ed i suoi insegnamenti, « Cor. ser. », 
a. 4 5 , n . 6 2 , 1 2 m a r z o 1920, p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo I gruppi Marsaglia e Perrone all'assalto della Banca com-
merciale in Cronache, voi. V (n. 3732), PP- 693-697. 
1834. 
Nuovo (II) prestito. Quanto devo sottoscrivere?, « Cor. ser. », a. 45, 
n . 6 , 7 g e n n a i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
1835. 
Obbiezione (L') d'insufficienza alla nominatività, « Cor. ser. », a. 45, 
n . 1 7 8 , 25 l u g l i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo II frutto fiscale della nominatività in 
Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 745-748. 
1836. 
Ombre e luci nelle variazioni monetarie, « Cor. ser. », a. 45, n. 2, 
2 g e n n a i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1837. 
Ondata (L') al ribasso, « C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 3 1 3 , 31 d i c e m b r e 1 9 2 0 , 
p . 2. 
1838. 
O tutto 0 niente, « C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 294, 8 d i c e m b r e 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo Biglietti emessi a vantaggio della siderurgia? in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 929-931-
1839. 
Paga (La) del sabato, « C o r . s e r . » , a . 4 5 , n . 2 2 5 , 18 s e t t e m b r e 1 9 2 0 , 
p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 888-891. 
1840. 
Parlano i piccoli capitalisti, « Cor. ser. », a. 45, n. 289, 2 dicembre 1920, 
p . 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo L'impoverimento dei ceti indipendenti in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 907-910. 
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Parli il ministro della Guerra, «Cor. ser. », a. 45, n. 246, 13 ottobre 1920, 
p . 2 . 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 370-373. 
1842. 
Parole ed atti di governo, «Cor. ser.», a. 45, n. 219, n settembre 1920, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo Atti di governo che creano sfiducia in 
Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 882-887. 
1843. 
Perché la guerra continua, « Cor. ser.», a. 45, n. 150, 23 giugno 1920, p. 2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1961 col titolo La guerra tra i 
due ideali continua in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 971-979. 
1844-
Perché tassare gli incrementi patrimoniali in sede di complementare e non 
in sede di normale?, « Il C o n t r i b u e n t e i t a l i a n o » ( M i l a n o - G e n o v a ) , 
II, n n . 6 - 7 , g i u g n o - l u g l i o 1 9 2 0 , p p . 1 8 6 - 1 8 8 . 
1845. 
Pericolo (Un) di monopolio al pubblico risparmio?, « Cor. ser. », a. 45, 
n . 1 9 6 , 1 5 a g o s t o 1 9 2 0 , p p . 1 - 2 . 
Rist. nel 1961 col titolo Banche pubbliche e Banche private in Cronache, v o l . V (n. 3732), 
pp. 710-714-
1846. 
Pericolo (II) di una proposta governativa, « Cor. ser. », a. 45, n. 300, 
1 5 d i c e m b r e 1920, p . 2 . 
1847-
Per il raccolto del grano. Un grido d'allarme, « Cor. ser. », a. 45, n. 104, 
30 a p r i l e 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo Al prezzo attuale le sentine si riducono in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 624-626. 
1848. 
Per le navi della « Garibaldi », « Cor. ser. », a. 45, n. 125, 26 maggio 
1 9 2 0 , p . 2 . 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1961 col titolo L'on. Giulietti restituisca le navi 0 le paghi 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 735-736. 
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Per ricostruire, « C o r . ser.», a. 45, n. 90, 14 aprile 1920, p. x. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1850. 
Per ricostruire. Capitalisti e risparmiatori, « Cor. ser. », a. 45, n. 106, 
4 maggio 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 8 5 1 . 
Per ricostruire. Come il lavoro può acquistare la signoria della produzione, 
« C o r . ser.», a. 45, n. 102, 28 aprile 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 8 5 2 . 
Per ricostruire. Consigli di fabbrica e gestione diretta, «Cor. ser. », a. 45, 
n. 98, 23 aprile 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 8 5 3 . 
Per ricostruire. I produttori non sono solo gli operai, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 96, 21 aprile 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 8 5 4 . 
Per ricostruire. I risparmiatori sono necessari alla produzione?, « Cor. ser. », 
a. 45, n. 101, 27 aprile 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo I risparmiatori sono necessari alla pro-
duzione? in Cronache, voi. V (n. 3732), p. 720. 
1 8 5 5 . 
Per ricostruire. La virtù riparatrice della natura, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 92, 16 aprile 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1 8 5 6 . 
Per ricostruire. La volontà del risparmio, « Cor. ser. », a. 45, n. 104, 
30 aprile 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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Per ricostruire. Le commissioni interne giovano alla produzione?, « Cor. 
ser. », a. 45, n. 97, 22 aprile 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
1858. 
Per ricostruire. Le imposte e il nuovo risparmio, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 103, 29 aprile 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1859. 
Per ricostruire. Non vendere all'interno automobili, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 105, i ° maggio 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1860. 
Per ricostruire. Vino e pane, « Cor. ser.», a. 45, n. 108,6 maggio 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
1861. 
Persistente (II) miglioramento del nostro commercio estero e la crisi dei cambi, 
« Cor . ser. », a. 45, n. 129, 30 maggio 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Mettere in ordine bilanci pubblici e privati in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 603-606. 
1862. 
Per una chiara esposizione di Tesoro, « Cor. ser. », a. 45, n. 165, 10 lu-
glio 1920, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Si rinnova l'appello all'on. Meda in Cronache,vol. V (n. 3732), 
pp. 303-306. 
1863. 
Politica finanziaria illusoria, « Cor. ser.», a. 45, n. 185, 3 agosto 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Politica timida ed illusoria in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 772-777-
1864. 
Politica (La) finanziaria. I propositi e gli atti, « Cor. ser. », a. 45, n. 152, 
25 giugno 1920, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Economie difficili ed imposte insufficienti in Cronache, voi. V 













Popoli dominatori e popoli oppressi, « Minerva », XXX, voi. XL, n. 2, 
16 gennaio 1920, pp. 41-43-
Rist. nel 1921 in Gli ideali di un economista (n. 2009), pp. 229-237. 
1866. 
Prediche, Bari, G. Laterza e figli, 1920, pp. VIII-177. 
Raccolta di scritti pubblicati negli anni 1914-1920. Contiene una Prefazione 
(pp. vn-vm) e la rist. dei nn.: 1206, Guerra ed economia (1915), p. 1 ; sotto il titolo 
Il dovere degli Italiani durante la guerra, 1135, L'ora del dovere. Il decalogo econo-
mico degli Italiani ( 1 9 1 4 ) ^ . 4 3 ; 1197, Il dovere degli Italiani nel presente momento eco-
nomico (19x5), p. 49; 1198, Il dovere della fiducia (1915), p. 54; 1205, Guerra, economia 
nazionale e lavori pubblici. (A proposito di un annuario economico) (1915), p. 59". H99» 
Il dovere dell'economia (1915), p. 68; 1321, Primo: non consumare (1916), p. 75; 
1342, Le vie del risparmio (1916), p. 82; 1385, Gli extraprofitti e la sottoscrizione milanese 
(1917), p. 87; 1373, I depositi nelle Banche e nelle Casse di risparmio (1917). 
p. 90; 1332, Risparmiamo ora per l'avvenire (1916), p. 93; 1431, La realtà in 
cifre (1917), p. 109; 1348, Ammonimenti (1917), p. 115; 1452, Ammonimenti (1918), 
p. 126, che comprendono anche la rist. del n. 1496, Nessun rischio (1918), del n. 1462, 
Bisogna spender meno (1918), del n. 1518, Per l'equilibrio sociale (1918), del n. 1481, 
I disfattisti ed il prestito (1918); 1570, Ammonimenti (1919), P- 134; 1647, lotta e 
distruzione (1919), p. 137; 1621, La febbre del vivere ecc. (1919). P- 143; 1622. U 
filone misterioso ecc. (1919), p. 149; 1604, Le difficoltà di quest'ora (1919), p- 155 5 
1611, Il dovere di risparmiare (1919), p. 161; 1596. Dare il buon esempio (1919), p- 167; 
1832, Non comperate! (1920), p. 173. 
1867. 
Prestito (II) egli operai, «Cor. ser.», a. 45, n. 14, 16 gennaio 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1868. 
Prestito (II) e le società per azioni, « Cor. ser. », a. 45, n. 45, 21 feb-
braio 1920, p. 1. 
1869. 
Prezzi d'imperio e libertà di commercio. Una lettera dell'on. Murialdi, 
« C o r . ser.», a. 45, n. 34, 8 febbraio 1920, p. 3. 
Rist. nel 1961 col titolo II sottosegretario ai consumi difende la disciplina statale in 
Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 583-586. 
1870. 
Prime (Le) notizie sulle dichiarazioni patrimoniali, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 186, 4 agosto 1920, pp. 1-2. 
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Problema (II) dei cambi. Difesa od offesa della valuta?, « Cor. ser. », 
a. 4 5 , n . 38, 13 f e b b r a i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo Minacce di requisizione e divieti di esportare a credito servono 
a ribassare i cambi? in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 598-601. 
1871 bis. 
Problema (II) della finanza post-bellica, Lezioni tenute all'Università 
c o m m e r c i a l e L u i g i B o c c o n i , M i l a n o , F r a t e l l i T r e v e s e d i t o r i , 1920, 
p p . 8 n . n . - i 9 2 ( « B i b l i o t e c a d i s c i e n z e e c o n o m i c h e » , n . 1) . 
Lezioni tenute all'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano dal 18 al 22 
marzo 1919. Rist. del n. 1682, con l'indicazione: «Quarto migliaio». 
1872. 
Problema ( I I ) delle abitazioni, L e z i o n i t e n u t e a l l ' U n i v e r s i t à c o m m e r c i a l e 
L u i g i B o c c o n i d a l 2 6 a p r i l e al 2 m a g g i o 1 9 2 0 , M i l a n o , F . l l i T r e v e s 
e d i t o r i , 1 9 2 0 , p p . 302 ( « B i b l i o t e c a d i s c i e n z e e c o n o m i c h e » , n n . 1 2 - 1 3 ) . 
Le prime tre lezioni contengono il testo raccolto stenograficamente; le successive 
riproducono in gran parte (pp. 73-263) la Relazione che L. Einaudi aveva det-
tato come presidente e relatore della Commissione istituita dal ministro guarda-
sigilli Mortara con D . M . 13 dicembre 1919 per studiare e proporre i provvedi-
menti idonei ad agevolare e sollecitare la risoluzione della crisi delle abitazioni 
e degli alloggi (n. 1890). A l testo seguono 4 appendici: le prime tre contengono 
il testo dei progetti di legge; la quarta il R . D . L. 18 aprile 1920, n. 477. 
1873. 
Problemi insolubili, « Cor. ser. », a. 45, n. 39, 14 febbraio 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Prezzo basso del frumento e aumento di produzione sono 
inconciliabili in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 612-616. 
1874. 
Produzione, consigli di fabbrica e sperimenti comunisti, « Cor. ser. », 
a. 4 5 , n . 5 7 , 6 m a r z o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Partecipazione degli operai alla gestione 
e socializzazione in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 685-689. 
1875. 
Progetti (I) finanziari. Il controllo dei prezzi, « Cor. ser. », a. 45, n. 153, 
2 6 g i u g n o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo Nominatività, avocazione e controllo dei prezzi in Cronache, 
voi. V (n. 3732), pp. 767-77°-
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Programma (II) finanziario del governo, « Cor. ser. », a. 45, n. 230, 
24 settembre 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Nominatività, avocazione ed inasprimenti di imposte non 
risolvono il problema in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 781-784. 
1877. 
Programma (II) finanziario dell'on. Giolitti, «Cor. ser.», a. 45, n. 128, 
29 maggio 1920, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Le proposte del deputato in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp- 754-757-
1878. 
Programma (II) socialista dell'on. Turati, « Cor. ser. », a. 45, n. 55, 
4 marzo 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Verità economiche e frasi fatte di Turati 
in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 682-685. 
1879. 
Propaganda (La) per le nuove imposte. Spendere a tempo ed economizzare 
sul vivo, « Cor. ser. », a. 45, n. 70, 21 marzo 1920, p. 1. 
1880. 
Provento (II) dell'imposta patrimoniale. Quanti sono i milionari in Italia?, 
« C o r . ser.», a. 45, n. 248, 15 ottobre 1920, p. 1. 
1881. 
Provvedimenti impulsivi, « Cor. ser. », a. 45, n. 33, 7 febbraio 1920, 
p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Divieti di contrattazione dei cambi e vincoli alla esportazione 
dei capitali in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 595-598. 
1882. 
Punto (II) del disordine, « Cor. ser. », a. 45, 11. 144, 16 giugno 1920, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
1883. 
Quale indennità potrà pagare la Germania, « Cor. ser. », a. 45, n. 42, 
18 febbraio 1920, p. 1. 
Rist. nel 1961 col titolo Quel che la Germania può pagare in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 650-655. 
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all' Università Commerciale Luigi Bocconi 
dal 26 aprile al 2 maggio lg20. 
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Quali debiti si debbono rimborsare agli Stati Uniti?, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 256, 24 ottobre 1920, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 662-663. 
1885. 
Quanto si spende, « Cor. ser. », a. 45, n. 73, 25 marzo 1920, p. 2. 
1886. 
Quesiti sull'imposta sul patrimonio, « Cor. ser. », a. 45, n. 126, 27 mag-
gio 1920, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
1887. 
Questione (Una) scientifica e un'economia in bilancio, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 296, 10 dicembre 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 con la data inesatta del 17 dicembre in Cro-
nache, voi. V (n. 3732), pp. 934-935-
1888. 
Realtà (La) degli statolatri ed il consorzio del burro e dei formaggi, « Cor. 
ser.», a. 45, n. 27, 31 gennaio 1920, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 col titolo Gli economisti si affaccino alla finestra! in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 578-582. 
1889. 
Realtà ed apparenze nel peso del debito pubblico, « Cor. ser. », a. 45, 
n. 308, 24 dicembre 1920, pp. 1-2. 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 936-939-
1890. 
Relazione al Guardasigilli della Commissione istituita, con D . M . 
13 dicembre 1919, per studiare e proporre i provvedimenti necessari 
per agevolare e sollecitare la risoluzione dell'attuale crisi delle abi-
tazioni e degli alloggi, R o m a , Tip. della Camera dei Deputati, 1920, 
pp. 35, con 2 tabelle. 
Firmata (p. 33): «Luigi Einaudi, presidente e relatore». Alle pp. 33-35 è ripor-
tato il R . D . L. 18 aprile 1920, n. 477. Cfr . il n. 1872. 
1891. 
Resistere alle imposizioni, « Cor. ser.», a. 45, n. 10,11 gennaio 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo Lo stato deve cedere sempre? in Cro-
nache, voi. V (n. 3732), pp. 560-563. 
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Relazione al Guardasigilli della Commis-
sione istituita, con Decreto Ministeriale 
13 dicembre 1919, per studiare e proporre 
i provvedimenti necessari per agevolare 
e sollecitare la risoluzione dell' attuale 
crisi delle abitazioni e degli alloggi. i§ 
D I T T A C . COLOMBO : : : : : : : : 
TIPOGRAFIA CAMERA DEI D E P U T A T I 
: : : : : : : : : : : : ROMA, 1 9 2 0 
[n. 1890] 
1025. 
Rialzo (II) del cambio e il vivere a ufo, « Cor. ser. », a. 45, n. 244, 
1 0 o t t o b r e 1 9 2 0 , p . 1 . 
1893. 
Ribasso (II) dei prezzi in Italia, « Cor. ser. », a. 45, n. 174, 21 luglio 1920, 
p . 1 . 
1894. 
Ribasso (II) dei titoli in Borsa e la nominatività, « Cor. ser. », a. 45, 
n . 1 6 7 , 13 l u g l i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 col titolo Nominatività e ribasso dei titoli in Borsa in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 741-745-
1895. 
Ribasso di prezzi?, « C o r . s e r . » , a. 4 5 , n . 1 4 6 , 18 g i u g n o 1920, 
p p . 1 - 2 . 
1896. 
Ripresa (La) nelle esportazioni ed il paradosso dei cambi, « Cor. ser. », 
a. 4 5 , n . 32 , 6 f e b b r a i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
1897. 
Ritorno (II) della bardatura di guerra per i consumi, « Cor. ser. », a. 45, 
n . 52, 2 9 f e b b r a i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 607-611. 
1898. 
Rivoluzionari ed organizzatori, « Cor. ser. », a. 45, 11. 127, 28 mag-
g i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Rist. nel 1961 in Cromiche, voi. V (n. 3732), pp. 749-753-
1899. 
Servizi (I) pubblici ai gruppi professionali?, « Cor. ser. », a. 45, n. 18, 
2 1 g e n n a i o 1 9 2 0 , p . 1 . 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 col titolo I gruppi economici e la collettività in 
Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 557-559-
1900. 
Servizi pubblici e indisciplina di impiegati, « Cor. ser. », a. 45, n. 281, 
23 n o v e m b r e 1 9 2 0 , p . 2 . 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1961 col titolo Gii impiegati attuano l'orario unico mat-
tutino contro il ministro Croce in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 920-922. 
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6o (I) o 93 milioni regalati alla cooperativa dell'ori. Giulietti, « C o r . ser. », 
a. 45, n. 121, 21 maggio 1920, pp. 1-2. 
1 9 0 2 . 
Sette miliardi. Una dichiarazione che frutterà altri miliardi, « C o r . ser. », 
a. 45, n. 11, 13 gennaio 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
1903. 
Sfida (Una) alla collettività, « Cor . ser.», a. 45, n. 13,15 gennaio 1920, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1961 col titolo Bisogna discutere! in Cronache, voi. V 
(n. 3732), pp. 564-566. 
1904. 
Si è sciupato, sciupiamo ancora!, « C o r . ser.», a. 45, n. 16, 18 gen-
naio 1920, p. 2. 
Rist. nel 1961 col titolo Prima tassare i profittatori! in Cronache, voi. V (n. 3732), 
pp. 567-569-
1905. 
Si può governare il comune a profitto di una sola classe?, « C o r . ser. », 
a. 45, n. 264, 3 novembre 1920, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1961 con la data inesatta del 2 novembre e il titolo 
Costruire case con le tasse sulle case in Cronache, voi. V (n. 3732), pp. 911-913. 
1906. 
Socializzazione (La) delle terre ed il parere delle galline, « C o r . ser. », 
a. 45, n. 59, 9 marzo 1920, p. 2. 
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1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 303-308. 
1996. 
Edili a congresso, « Cor . ser. », a. 46, n. 179, 28 luglio 1921, pp. 1-2. 
1997. 
Ed ora all'opera!, « C o r . ser.», a. 46, n. 47, 24 febbraio 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 44"47-
1998. 
Educazione (L') degli azionisti, « Cor . ser. », a. 46, n. 299, 15 dicembre 
1921, pp. 1-2. 
1999-
Enigma (L') della indennità tedesca, « C o r . ser.», a. 46, n. 31, 5 feb-
braio 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773). PP- 27-31. 
2000. 
È possibile consolidare i buoni del Tesoro?, « C o r . ser. », a. 46, n. 302, 
18 dicembre 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 481-484. 
2001. 
Errore (L') decisivo del comunismo russo, « C o r . ser. », a. 46, n. 267, 
8 novembre 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2002. 
Esperienza (Una) pratica del controllo, « C o r . ser. », a. 46, 11. 120, 
20 maggio 1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp- 177-182. 
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i649-
Evitare le vie senza uscita, « Cor. ser. », a. 46, n. 262, 2 novembre 
1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 426-429. 
2004. 
Faccia il Parlamento!, « Cor. ser. », a. 46, n. 134, 5 giugno 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 201-203. 
2005. 
Farla finita con l'Istituto dei cambi, « Cor. ser. », a. 46, n. 122, 22 maggio 
1921, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 167-172. 
2006. 
Funzioni (Le) dello stato e il problema delle economie, « Cor. ser. », 
a. 46, n. 143, 16 giugno 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2007. 
Grovigli presenti e pericoli futuri. (A proposito delle ferrovie secondarie 
e delle tranvie), « Cor. ser. », a. 46, n. 26, 30 gennaio 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 22-26. 
2008. 
Ideale (L') morto, « Cor. ser. », a. 46, n. 248, 16 ottobre 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 405-407. 
2009. 
Ideali (Gli) di un economista, Firenze, «La Voce» ed., 1921, pp. 354 
(« Quaderni della V o c e » raccolti da Giuseppe Prezzolini, quaderno 
50-51, serie IV). 
Contiene un'Avvertenza (p. 7) e la rist. dei nn.: 417, Salvatore Cognetti de Martiis 
(1901), p. n ; 1050, La crisi scolastica e la superstizione degli orari lunghi (1913), p. 23; 
1083, Scuola educativa 0 scuola caleidoscopio? (A proposito del disegno di legge Cre-
daró) (1913), p. 33; 1136, Ostruzionismo, chiusura, ghigliottina e canguro (1914), p. 45; 
1035, Il valore italiano del trattato di Losanna (1912), p. 57; 1092, L'abolizione delle 
capitolazioni in Turchia (1914), p. 69; sotto il titolo Decadenza inglese?, 336, L'ege-
monia inglese (1901), p. 77; 1051, Le due vie dell'imperalismo (1913), p. 83; 1174, 
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Che cosa è l'impero britannico (1915) , p. 9 1 ; 1095, Apologia di Wilson (1914), p. 1 1 3 ; 
1192, Democrazia, collettivismo e guerra (1915), p. 123; 1209, Gli ideali della inca-
pacità (1915), p. 135; 1291, Germanafili ed anglofili (1916), p. 145; 1439, La teoria 
inglese dell'equilibrio europeo ( 1917) , p. 155; sotto il t itolo L'idea dello stato come 
forza, 1562, la recensione di HEINRICH VON TREITSCHKE, La politica (1918), 
p. 163 ; sotto il t itolo Le cause dello scisma e le tendenze verso una intesa dei popoli 
di lingua inglese, 1550, la recensione di GEORGE LOUIS BEER, The English-speaking 
peoples (1918), p. 1 7 1 ; 1535, Il ritorno della «Fior di maggio» (1918), p. 179; 
sotto il t i tolo II problema finanziario della Società delle Nazioni, 1665, Per la 
Società delle Nazioni. Il problema finanziario (1919), p. 187; sotto il t itolo Fede-
razione europea 0 Società delle Nazioni, 1548, la recensione di GIOVANNI AGNELLI, 
ATTILIO CABLATI, Federazione europea 0 Lega delle Nazioni? (1918), p. 195; 
1630, Il governo delle « cose » (1919), p. 205; 1713, La Società delle Nazioni e il go-
verno delle cose (1919), p. 2 1 9 ; 1865, Popoli dominatori e popoli oppressi (1920), p. 229; 
1752, Come si giunse al trattato di Versailles (1920), p. 239; sotto il t i tolo L'educa-
zione politica del conte di Cavour, 1032, Storia politica ed economica. (Un libro sulla 
giovinezza del conte di Cavour) (1912), p. 253; 1178, La conquista dei confini naturali 
dalla parte d'occidente ed i suoi insegnamenti (1915), p. 265; 1315 , Per le porte d'Italia. 
Soldati piemontesi! Soldati italiani! (1916), p. 275; 1268, Che cosa significa la lotta 
sul Trentino (1916), p. 281; 1160, Achille Necco (1915), p. 2 9 1 ; 13Ó0, Cesare Jarach 
(1917) , p. 303; 1348, Ammonimenti ( 1 9 1 7 ) ^ . 3 0 9 , che c o m p r e n d o n o anche la rist. 
del n. 1437, Sbandati ( 1917) ; 1480, I disfattisti della vittoria (1918), p . 323; I59U 
Contro la svalutazione della vittoria (1919), p. 331; 1919. Verso la città divina (1920), 
p. 341; 1540, Torniamo al «signor!» (1918), p. 349. R i s t . per estratti nel 1948 
n. 3509). 
2 0 1 0 . 
Ideali od interessi popolari?, « Cor. ser. », a. 46, n. 189, 9 agosto 1921, 
pp. 1-2. 
Senza firma de l l 'A . Rist . nel 1963 in Cronache, v o i . V I (n. 3773), pp. 279-283. 
2 0 1 1 . 
Impiegati (Gli) pagano imposta?, « Cor. ser. », a. 46, n. 135, 7 giugno 
1921, p. 1. 
Siglato: « L . E . ». Rist . nel 1963 in Cronache, v o i . V I (n. 3773). PP- 204-206. 
2 0 1 2 . 
Imposta (L') sulla vendita delle merci di lusso, « Cor. ser. », a. 46, n. 7, 
8 gennaio 1921, p. 1. 
2 0 1 3 . 
imposta sul vino ed escomi rurali, « Cor. ser. », a. 46, n. 194, 14 agosto 
1921, pp. 1-2. 
1919 
QUADERNI DELLA VOCE 
RACCOLTI DA GIUSEPPE PREZZOLINI 
LUIGI EINAUDI 
GLI IDEALI 
DI UN ECONOMISTA 
PUBBLICAZIONE DELLA SOC. AN. ED. " LA VOCE ,, 
QUADERNO 50-51, SERIE Q U A R T A - F I R E N Z E 1921 
[n. 2009] 
2014. 
Imposte e circolazione, « Cor. ser. », a. 46, n. 183, 2 agosto 1921, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 274-278. 
2015. 
Inchiesta (L') sulla cooperazione, « Cor. ser. », a. 46, n. 289, 3 dicembre 
1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 462-466. 
2016. 
Indennità tedesca e indennità interalleate, « Cor. ser. », a. 46, n. 42, 
18 febbraio 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 36-39. 
2017. 
Insegnamenti (Gli) della crisi, «Cor. ser. », a. 46, n. 312, 30 dicembre 
1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 488-492. 
2018. 
Interesse (L') operaio, « Cor. ser. », a. 46, n. 279, 22 novembre 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 454-456. 
2019. 
[Intervento al Senato. 15 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi . Ili, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3108-3118, 3118-3125. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge « Conversione in legge dei decreti sugli affitti e le pigioni e sui poteri del 
Commissario del governo agli alloggi (nn. 258, 259, 119, 257, 126, 282, 273)». 
2020. 
[Intervento al Senato. 17 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi. Ili, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3166-3167, 3168. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge « Conversione in legge dei decreti sugli affitti e le pigioni e sui poteri del 
Commissario agli alloggi (nn. 258, 259, 119, 257, 126, 282, 273) ». 
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2021. 
[Intervento al Senato. 17 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, voi . Ili, R o m a , Tip. 
del Senato, 1921, pp. 3178-3179, 3180-3181, 3182, 3184-3185, 3186, 
3187, 3190, 3191-
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge «Conversione in legge del R . D . L . 18 aprile 1920, n. 477, contenente 
nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edi-
fici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili 
(n. 126-A) ». 
2022. 
[Intervento al Senato. 18 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi. Ili, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3199, 3200, 3203, 3204, 
3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3220-3221, 3225-3226. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge «Conversione in legge del R . D . L . 18 aprile 1920, n. 477, contenente 
nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni nelle case di abitazione ed edifici ur-
bani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (n. 126-A) ». 
2023. 
[Intervento al Senato. 19 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi . Ili, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3235, 3238, 3239, 3240, 
3242-3243, 3245, 3246, 3247, 3248, 3254-3255, 3256. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge « Conversione in legge del R . D . L . 16 gennaio 1921, n. 13, portante prov-
vedimenti sui poteri del Commissario del governo agli alloggi (n. 282-A) ». 
2024. 
[Intervento al Senato. 21 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi . Ili, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3262-3263, 3264, 3265, 
3266-3267, 3269-3270, 3271, 3273-3274, 3275-3276, 3277-3278, 3279, 
3281-3282. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge «Conversione in legge del R . D . L . 18 aprile 1920, n. 477, contenente 
nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici 
urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili 
(n. 126-A) ». 
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2014. 
[Intervento al Senato. 21 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi. Ili, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3283-3284, 3285, 3287, 
3288, 3289, 3290. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge «Conversione in legge del R . D . L . 16 gennaio 1921, n. 13, portante prov-
vedimenti sui poteri del Commissario del governo agli alloggi (n. 282-A) ». 
2026. 
[Intervento al Senato. 22 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione la, 1919-1921, Discussioni, 
voi . IV, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3315-3316, 3317» 3319, 
3320, 3321-3322, 3324. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge « Conversione in legge del R . D . L . 16 gennaio 1921, n. 13, portante prov-
vedimenti sui poteri del Commissario del governo agli alloggi (n. 282-A) ». 
2027. 
[Intervento al Senato. 23 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi. IV, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3335, 3336, 3337-3338, 
3344, 3348, 3349, 3350, 3360, 3361, 3364, 3365. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge « Conversione in legge del R . D . L . 16 gennaio 1921, n. 13, portante prov-
vedimenti sui poteri del Commissario del governo agli alloggi (n. 282-A) ». 
2028. 
[Intervento al Senato. 24 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi . IV, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3370, 3371, 3372, 3373-
3374, 3375, 3376, 3378-3379, 3380-3381, 3385-3387. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge « Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi 
(n. 273)». 
2029. 
[Intervento al Senato. 26 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi . IV, R o m a , Tip. del Senato, 1921, p. 3412. 
Discorso pronunciato in qualità di relatore nel corso della discussione per il coor-
dinamento del disegno di legge « Conversione in legge del R . D . L . 18 aprile 1920, 
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n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abi-
tazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio 
e simili (n. 126-A) ». 
2030. 
[Intervento al Senato. 26 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del Regno, legislatura X X V , sessione P, 1919-1921, Discussioni, 
voi. IV, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3413-3414. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione per il coor-
dinamento del disegno di legge « Conversione in legge del R . D . L . 16 gennaio 
1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del governo 
agli alloggi (n. 282-A) ». 
2031. 
[Intervento al Senato. 26 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi. IV, R o m a , Tip. del Senato, 1921, p. 3414. 
Discorso pronunciato in qualità di relatore nel corso della discussione e per il coor-
dinamento del disegno di legge « Provvedimenti per le controversie relative alle 
locazioni dei negozi (n. 273-A) ». 
2032. 
[Intervento al Senato. 26 febbraio 1921], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V , sessione Ia, 1919-1921, Discussioni, 
voi. IV, R o m a , Tip. del Senato, 1921, pp. 3423-3427. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge « Disposi-
zioni per la sistemazione e la gestione statale dei cereali (n. 293) ». 
2 0 3 3 -
« Liberali », « Cor. ser. », a. 46, n. 92, 17 aprile 1921, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 119-122. 
2 0 3 4 -
Liberali (I) e la partecipazione ai profitti, « Cor. ser. », a. 46, n. 93, 
19 aprile 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 125-129. 
2035-
Libertà (La) tributaria ai comuni, « Cor. ser. », a. 46, n. 162, 8 luglio 
1921, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 240-243. 
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2014. 
Limiti alla libertà tributaria dei comuni, « Cor. ser. », a. 46, n. 163, 
9 luglio 1921, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 244-347. 
2 0 3 7 -
Limiti (I) del protezionismo, « C o r . ser.», a. 46, n. 243, 11 ottobre 
1921, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 424-428; nel 1963 in Cronache, voi. V I 
(n- 3773), PP- 396-400. 
2038. 
Lodo (II) Bianchi del Soresinese, « Cor. ser. », a. 46, n. 204, 26 agosto 
1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 309-314. 
2 0 3 9 . 
Macchina indietro!, « C o r . ser.», a. 46, n. 103, 30 aprile 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 141-144. 
2 0 4 0 . 
Monopolio (II) del caffè e la creazione in Italia di grandi mercati inter-
nazionali, « Cor. ser. », a. 46, n. 83, 7 aprile 1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 100-104. 
2041. 
Necessità di chiarimenti sulla nuova tariffa doganale, « Cor. ser. », a. 46, 
n. 165, 12 luglio 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 257-260. 
2042. 
Nomina (La) del presidente al Senato, « Cor. ser. », a. 46, n. 140, 12 
giugno 1921, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 0 4 3 . 
Nuova (La) imposta francese sulla cifra degli affari, « Cor. ser. », a. 46, 
n. 5, 6 gennaio 1921, p. 1. 
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2044-
Nuove (Le) tariffe doganali, «Cor. ser.», a. 46, n. 137, 9 giugno 
1921, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 415-419; nel 1963 
in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 207-211. 
2045. 
Oscillazioni (Le) nel costo della vita, « Cor. ser. », a. 46, n. 167, 14 
luglio 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2046. 
Ostruzionismo (L') sul pane, « Cor. ser. », a. 46, n. 21, 25 gennaio 
1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 14-17-
2047. 
Otto miliardi di nuove imposte in Francia. Le imposte che non furono 
istituite, « Cor. ser. », a. 46, n. 3, 4 gennaio 1921, p. 1. 
2048. 
Parola (La) ai danneggiati. (A proposito della nuova tariffa doganale), 
« Cor. ser. », a. 46, n. 169, 16 luglio 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 261-264. 
2049. 
Partito Socialista e Partito del Lavoro, «Cor. ser.», a. 46, n. 251, 20 ot-
tobre 1921, p. r. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 413-416. 
2050. 
Passo (Un) avanti, « Cor. ser. », a. 46, n. 40, 16 febbraio 1921, p. 1. 
2051. 
Perché si deve discorrere della nominatività, « Cor. ser. », a. 46, n. 16, 
19 gennaio 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 6-9. 
2052. 
Per difenderci, « C o r . ser.», a. 46, n. 115, 14 maggio 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 171-173-
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24. 
i649-
Per far conoscere l'Italia, « C o r . ser. », a. 46, n. 146, 19 giugno 
1921, p. 3. 
2054. 
Pieni (I) poteri al governo per la riforma burocratica, « Cor. ser. », a. 46, 
n. 154, 29 giugno 1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1954 col titolo I pieni poteri per la riforma burocratica in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 36-41; nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773). PP- 227-231. 
2055. 
Poteri (I) legislativi delle Commissioni parlamentari, « Cor. ser. », a. 46, 
n. 219, 13 settembre 1921, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 348-352. 
2056. 
Prelievo (II) del 50 per cento sulle esportazioni tedesche, « C o r . ser. », 
a. 46, n. 63, 15 marzo 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 61-65. 
2057-
Primo dovere, « Cor. ser. », a. 46, n. 160, 6 luglio 1921, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 232-235. 
2058. 
Problemi (I) della terra. Un progetto per la piccola proprietà, « Cor . ser. », 
a. 46, n. 109, 7 maggio 1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 150-156. 
2059. 
Processo (II) dell'imperialismo greco, « Minerva », X X X I , voi. XLI, 
n. 23, i ° dicembre 1921, pp. 705-707. 
2060. 
Programma di distruzione, « C o r . ser. », a. 46, n. 79, 2 aprile 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 87-89. 
2061. 
Programma (II) economico e finanziario del governo, « C o r . ser.», a. 46, 
n. 85, 9 aprile 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 105-109. 
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2014. 
Programma (II) economico-finanziario del nuovo ministero, « Cor . ser. », 
a. 46, n. 171, 19 luglio 1921, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». 
2063. 
Proposta (La) dell'equo prezzo, « C o r . ser.», a. 46, n. 235, i ° ottobre 
1921, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 378-380. 
2064. 
Qual è il vero disavanzo nel commercio internazionale? Una recente 
rivoluzione statistica, « Cor . ser. », a. 46, n. 293, 8 dicembre 1921, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2065. 
Quali merci ribassano?, « C o r . ser. », a. 46, n. 17, 20 gennaio 1921, p. 1. 
2066. 
Quanti sono e quanto costano gli impiegati dello stato?, « Cor . ser. », 
a. 46, n. 309, 27 dicembre 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2067. 
Quanto si chiede alla Germania. Indennità fissa e indennità variabile, 
« Cor. ser. », a. 46, n. 33, 8 febbraio 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 32-35. 
2068. 
Questione (La) burocratica e l'esempio delle nuove provincie, « C o r . ser. », 
a. 46, n. 158, 3 luglio 1921, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2069. 
Questione (La) dello zucchero, « C o r . ser. », a. 46, n. 144, 17 giugno 
1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 212-216. 
2070. 
Questione (Una) di uomini e una questione di principio, « Cor . ser. », 
a. 46, n. 92, 17 aprile 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 123-124. 
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2014. 
Questione (Una) particolare nel disegno di legge sulla burocrazia, « Cor. 
ser. », a. 46, n. 156, i ° luglio 1921, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». 
2072. 
Questione politica, « C o r . ser. », a. 46, n. 253, 22 ottobre 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 417-420. 
2073. 
Rami secchi e verdi nelle imposte dirette, « C o r . ser. », a. 46, n. 185, 
4 agosto 1921, p. 2. 
2 0 7 4 -
Realizzatori (I) a scuola dell'esperienza. A proposito del controllo operaio, 
« Cor . ser. », a. 46, n. 91, 16 aprile 1921, p. 1. 
Rist. nel 1954 col titolo I realizzatori a scuola dell'esperienza in II buongoverno 
(n. 3599), pp. 486-490; nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 114-118. 
2075. 
Regolamento (II) per l'avocazione dei profitti di guerra allo stato, «Il 
Contribuente italiano» (Milano-Genova), III, luglio-agosto 1921, 
pp. 201-203. 
Anche in estratto: Varese, Stab. tip. Maj & Malnati, 1921, pp. 13. 
2 0 7 6 . 
Relazione della Commissione parlamentare consultiva per l'appli-
cazione della legge 24 settembre 1920, n. 1298, sull'avocazione dei 
profitti di guerra allo stato, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, 1921, pp. 91 + allegati. 
L. Einaudi fu l'estensore della relazione. La Commissione era composta dai senatori: 
Paolo Emilio Bensa, Riccardo Bianchi, Luigi Einaudi, relatore; e dai deputati: 
Giovanni Camera, Vincenzo Giuffrida, Salvatore Renda. Contiene un esame 
approfondito dello schema di regolamento per l'applicazione della legge suddetta, 
predisposto da una commissione di funzionari del ministero delle Finanze, presie-
duta dal sottosegretario Giovanni Battista Bertone. 
2077. 
Rendimenti (I) ed i difetti dell'imposta sul lusso, « Cor . ser. », a. 46, 
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PER L'APPLICAZIONE BELLA LEGGE 2 4 SETTEMBRE 1920, N . 1298 
S U L L ' A V O C A Z I O N E D E I P R O F I T T I DI G U E R R A A L L O S T A T O 
Senatori: P a o l o E m i l i o B e n s a , R i c c a r d o B i a n c h i e Luigi E i n a u d i , relatore; 
Deputati: G i o v a n n i C a m e r a , V i n c e n z o G i u f f r i d a , S a l v a t o r e R e n d a 
ROMA 
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
1921 
[ n . 2 0 7 6 ] 
2014. 
Ribasso (II) dei cambi, « Cor. ser. », a. 46, n. 71, 24 marzo 1921, p. 3. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 69-72. 
2079. 
Ribasso (II) del marco è artificiale?, « Cor. ser. », a. 46, n. 276, 18 no-
vembre 1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 444-448. 
2080. 
Ridda (La) dei cambi europei, « Cor. ser. », a. 46, n. 230, 25 settembre 
1921, p. 1. 
2081. 
Riforma (La) all'imposta patrimoniale, «Cor. ser.», a. 46, n. 310, 28 
dicembre 1921, p. 1. 
2082. 
Riforme (Le) urgenti nell'imposta patrimoniale, « Rivista di economia 
e finanza» (Milano), I, n. 1, 1921, pp. 5-14. 
2083. 
Rinuncia (Una) operaia ai cosidetti benefici dell'equo trattamento, « Cor. 
ser. », a. 46, n. 149, 23 giugno 1921, p. 2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2084. 
Ripartizione (La) per classi sociali delle vecchie e nuove imposte, « Cor. 
ser. », a. 46, n. 274, 16 novembre 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 434-435. 
2085. 
Risultati ottenuti e programma di lavoro. (A proposito delle imposte di-
rette), « Cor. ser. », a. 46, n. 74, 27 marzo 1921, p. 1. 
2086. 
Risultato (II) dei lavori della Commissione tributaria, « Cor. ser. », a. 46, 
n. 260, 30 ottobre 1921, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
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[n. 2082] 
2087. 
Sanzioni (Le) deliberate dal Consiglio per frenare l'agitazione degli im-
piegati. La percentuale provvisoria d'aumento e una manovra del Partito 
Popolare. Vogliamo il fallimento dello stato? Un appello agli impiegati, 
« C o r . ser. », a. 46, n. 132, 3 giugno 1921, p. 1. 
2088. 
Scienza (La) economica ha fatto bancarotta?, «Cor. ser.», a. 46, n. 240, 
7 ottobre 1921, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 172-178; nel 1963 in Cronache, voi. V I 
(n. 3773), PP- 385-390. 
2089. 
Si deve essere prudenti nella previsione delle entrate?, « Cor. ser. », a. 46, 
n. 295, 10 dicembre 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 471-474. 
2090. 
Sistema (II) della catena, « Cor. ser. », a. 46, n. 124, 25 maggio 1921, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 411-415 ; nel 1963 in Cronache, voi. VI 
(n. 3773). PP- 183-187. 
2091. 
Situazione finanziaria e malcostume tributario, « Cor. ser. », a. 46, n. 259, 
29 ottobre 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773). PP- 421-425-
2092. 
Sorprese (Le) e le impazienze di un ambasciatore, « Cor. ser. », a. 46, 
n. 77, i ° aprile 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 83-86. 
2093. 
Sospensione (La) del regolamento sulla nominatività, « Cor. ser. », a. 46, 
n. 198, 19 agosto 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 293-298. 
2094. 
Specie (Le) di intervento bancario, « Cor. ser. », a. 46, n. 292, 7 dicembre 
1921, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 467-470. 
37 6 
2014. 
Spese dei comuni e fantasie tributarie, « Cor. ser. », a. 46, n. 20, 23 gen-
naio 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 10-13. 
2096. 
Spiegazione (Una) sull'imposta straordinaria sul patrimonio, « Cor. ser. », 
a. 46, n. 87, 12 aprile 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2097. 
Spropositi protezionisti, « Cor. ser. », a. 46, n. 242, 9 ottobre 1921, p. 1. 
Rist. nel 1954 col titolo Spropositi protezionistici in II buongoverno (n. 3599), pp. 419-
423; nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 391-395-
2098. 
Spunti (Gli) economici, « Cor. ser. », a. 46, n. 140, 12 giugno 1921, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». 
2099. 
Strade sbagliate, « Cor. ser. », a. 46, n. 249, 18 ottobre 1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 408-412. 
2100. 
Stravaganze tributarie municipali, « Cor. ser. », a. 46, n. 232, 28 set-
tembre 1921, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 375-377-
2101. 
Tariffa (La) doganale come arma di negoziazione, « Cor. ser. », a. 46, 
n. 216, 9 settembre 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), PP- 337"34i-
2102. 
Terra (La) a chi la merita, « Cor. ser. », a. 46, n. 107, 5 maggio 
1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 145-149. 
2103. 
Terra (La) ai contadini, « C o r . ser.», a. 46, n. 102, 29 aprile 1921, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 136-140. 
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2014 . 
Tracollo (II) del marco, « C o r . ser. », a. 46, n. 275, 17 novembre 1921, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 439-443-
2105. 
Tragedia (La) voluta di un popolo, « C o r . ser. », a. 46, n. 200, 21 agosto 
1921, p. 1. 
Senza firma del l 'A. ; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2106. 
Trasformarsi si, ma dopo discussione, « Cor . ser. », a. 46, n. 227, 22 set-
tembre 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 371-374-
2107. 
300 milioni alle costruzioni navali?, « C o r . ser. », a. 46, n. 163, 9 luglio 
1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 248-252. 
2108 . 
Verso il ribasso dei prezzi anche in Italia?, « C o r . ser. », a. 46, n. 54, 
4 marzo 1921, p. 2. 
Senza firma del l 'A. ; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2109. 
Verso il ritorno della ragione. Solidarietà tranviaria ed equo trattamento, 
« Cor . ser. », a. 46-, n. 278, 20 novembre 1921, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 449-453-
2110 . 
Verso la ricostruzione finanziaria, « Cor . ser. », a. 46, n. 50, 27 febbraio 
1921, p. 1. 
Siglato : « L. E. ». 
2111 . 
Verso un decreto-legge sulla marina mercantile?, « Cor . ser. », a. 46, 
n. 186, 5 agosto 1921, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), PP- 284-285. 
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2021. 
Volere il pareggio, « C o r . ser.», a. 46, n. 166, 13 luglio 1921, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 265-269. 
RECENSIONI: 
2 1 1 3 . 
FEDERICO FLORA, Manuale di scienza delle finanze, 6a ediz., L ivorno, 
Giusti, pp. XLI-936. - «Cor . ser.», a. 46, n. 151, 25 g iugno 1921, p. 4. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 1 1 4 . 
GIUSEPPE PRATO, Fatti e dottrine economiche alla vigilia del 1848. L'As-
sociazione agraria subalpina e Camillo Cavour, Tor ino, Tip . S. G i u -
seppe degli artigianelli, 1920, pp. 352, tav. 1 (prosp.) pieg. ( « B i -
blioteca di storia italiana recente »). - « Minerva », X X X I , v o i . X L I , 
n. 4, 16 febbraio 1921, pp. 121-122. 
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2115. 
Al bando, « C o r . ser.», a. 47, n. 89, 14 aprile 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 669-672. 
2116. 
Al di là del segno, « Cor. ser. », a. 47, n. 93, 19 aprile 1922, p. 1. 
Senza firma del l 'A. ; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2117. 
Alla radice del male, « Cor. ser. », a. 47, n. 257, 26 ottobre 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 con la data inesatta del 26 dicembre in Cronache, voi . V I (n. 3773), 
pp. 1013-1016. 
2118. 
Alle poste non vi sono che questioni legali, « Cor. ser. », a. 47, n. 200, 
22 agosto 1922, p. 3. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
2119. 
Altro (Un) tentativo di assalto all'erario ed alle riparazioni tedesche, 
« C o r . ser.», a. 47, n. 177, 26 luglio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 762-766. 
2120. 
Ammonimenti di economia, « Cor. ser. », a. 47, n. 54, 4 marzo 1922, p. 1. 
Senza firma del l 'A. ; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2121. 
Aspettando il prossimo decreto-legge, « Cor. ser. », a. 47, n. 8, 10 gen-
naio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 510-514-
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2122 . 
Assedio (L') all'erario, « Cor. ser. », a. 47, n. 92, 18 aprile 1922, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 682-687. 
2123 . 
Assemblea (L') ed il voto dei creditori della Banca di sconto, « Cor. ser. », 
a. 47, n. 40, 16 febbraio 1922, ediz. del mattino, p. 2. 
Siglato: « L. E. ». L'articolo manca nell'ediz. del giorno. Rist. nel 1963 in Cro-
nache, voi . V I (n. 3773), pp. 560-563. 
2124 . 
Azione (L') del governo. Albo signanda lapillo, « Cor. ser. », a. 47, 
n. 38, 14 febbraio 1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 col titolo Albo signanda lapillo. L'azione del governo e la Banca di 
sconto in Cronache, voi . V I (11. 3773), pp. 552-554. 
2125. 
Basta coi buoni a breve scadenza !, « Cor. ser. », a. 47, n. 80, 4 aprile 
1922, p . 1 . 
Senza firma dell 'A. Rist . nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 641-643. 
2126. 
Cantieri navali e siderurgia, « Cor. ser. », a. 47, n. 140, 13 giugno 
1922, p . 2. 
Siglato : « L. E. ». 
2127 . 
Case (Le) per gli impiegati di stato, « Cor. ser. », a. 47, n. 160, 6 luglio 
1922, p p . 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, vo i . V I (n. 3773), pp. 736-741. 
2128. 
C'è ancora la lira-oro d'un tempo?, « Cor. ser. », a. 47, n. 27, i° feb-
braio 1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 535-539. 
2129. 
Certezza e buona fede, « Cor. ser. », a. 47, n. 267, 7 novembre 1922, 
p p . 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 933-937. 
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2130. 
C'è una parità nei cambi?, « Cor. ser. », a. 47, n. 6, 7 gennaio 1922, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 506-509. 
2 1 3 1 . 
Cifre ammonitrici per i servizi postali, «Cor. ser.», a. 47, n. 129, 31 
maggio 1922, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2 1 3 2 . 
Circolo (II) vizioso, « C o r . ser.», a. 47, n. 210, 2 settembre 1922, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 851-855. 
2133-
Collaborazione fascista e lotta di classe socialista, « Cor. ser. », a. 47, 
n. 250, 18 ottobre 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 897-900. 
2 1 3 4 . 
Collaborazionisti, « C o r . ser.», a. 47, n. 215, 8 settembre 1922, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 816-820. 
2I35-
Comitato (II) per le economie proposto dall'on. Salandra, « Cor. ser. », 
a. 47, n. 168, 15 luglio 1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 752-755-
2 1 3 6 . 
Commercio internazionale e ricostruzione della Russia, « Cor. ser. », a. 47, 
n. 85, 9 aprile 1922, pp. 1-2. 
2 1 3 7 -
Competenza ministeriale, « Cor. ser. », a. 47, n. 40, 16 febbraio 1922, 
ediz. del mattino, pp. 1-2. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». L'articolo manca nell'ediz. del giorno. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 41-46. 
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2138. 
Compito (II) del consorzio del porto di Genova, « Cor . ser. », a. 47, 
n. 198, 19 agosto 1922, pp. 1-2. 
2139. 
Condizioni (Le) della rinascita, « C o r . ser. », a. 47, n. 21, 25 gennaio 
1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), PP- 528-531. 
2140. 
Conflitto (II), « Cor. ser. », a. 47, n. 81, 5 aprile 1922, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp- 644-648. 
2141. 
Continua l'assalto all'erario. 1325 milioni ai cantieri navali, « C o r . ser. », 
a. 47, n. 136, 8 giugno 1922, p. 1. 
2142. 
Conto (II) dell'Inghilterra, « Cor . ser. », a. 47, n. 83, 7 aprile 1922, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 651-654. 
2I43-
Contrabbando attraverso ai vecchi confini, « C o r . ser.», a. 47, n. 117, 
17 maggio 1922, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». 
2144. 
Contratti agrari, « Cor . ser. », a. 47, n. 275, 16 novembre 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), PP- 956-959-
2145-
Contributo (II) del primo che passa, « Cor . ser. », a. 47, n. 274, 15 no-
vembre 1922, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), PP- 46-49; nel 1963 in Cronache, voi. V I 
(n. 3773), PP- 953-955-
2146. 
Contro i tentativi di sottrarre le imposte allo stato, « Cor . ser. », a. 47, 
n. 101, 28 aprile 1922, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 678-681. 
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2147-
Contro la servitù della gleba, « Cor. ser. », a. 47, n. 135, 7 giugno 
1922, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 491-495. 
2148. 
Convegno (II) per l'esportazione a Milano, «Cor. ser.», a. 47, n. 13, 
15 gennaio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 519-522. 
2149. 
Cooperazione parassita, « Cor. ser. », a. 47, n. 109, 7 maggio 1922, 
pp. 1-2. 
2150. 
Corsa (La) alla rovina, « Cor. ser. », a. 47, n. 169, 16 luglio 1922, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 756-759-
2151. 
Corsa (La) alle spese, « Cor. ser. », a. 47, n. 157, 2 luglio 1922, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 726-729. 
2152. 
Danaro produttivo, « Cor. ser. », a. 47, n. 268, 8 novembre 1922, p. 2. 
Senza firma del l 'A. ; ritaglio nell'archivio dell 'A. Postilla ad un articolo di A r -
turo Marescalchi. 
2153. 
Dazio (II) sulle farine, « Cor. ser. », a. 47, n. 306, 22 dicembre 1922, p. 4. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), PP- 1005-1008. 
2154. 
Decreti fatti per dar ordini ai tribunali, « Cor. ser. », a. 47, n. 65, 17 
marzo 1922, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp- 613-614. 
2155-
Decreti-legge agrari, « Cor. ser. », a. 47, n. 207, 30 agosto 1922, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 800-801. 
[1922] 3 8 5 
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2014. 
Decreti-legge doganali, « Cor . ser. », a. 47, n. 269, 9 novembre 
1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 942-945-
2 1 5 7 . 
Decreto-legge (Un) per gli zolfi?, « Cor . ser. », a. 47, n. 217, 10 set-
tembre 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 824-826. 
2 1 5 8 . 
Del dazio sulle farine e di altri dazi, « C o r . ser. », a. 47, n. 310, 28 di-
cembre 1922, pp. 1-2. 
Siglato: « L . E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 1009-1012. 
2 1 5 9 -
Demagogia finanziaria, « C o r . ser. », a. 47, n. 60, 11 marzo 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 605-607. 
2 1 6 0 . 
Dichiarazioni dell'on. Soleri sul decreto per l'imposta patrimoniale, « Cor . 
ser. », a. 47, n. 48, 25 febbraio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 574-577-
2 1 6 1 . 
Difetto (II) essenziale del disegno sul latifondo, « Cor . ser. », a. 47, n. 134, 
6 giugno 1922, p. 1. 
2 1 6 2 . 
Difficoltà (Le) e le previsioni finanziarie dell'Italia, « La Ricostruzione 
d 'Europa» (Manchester), I, n. 5, 27 luglio 1922, pp. 285-288. 
Serie di edizioni straordinarie del « Manchester Guardian Commercial » compren-
denti 12 fascicoli, dal 20 aprile 1922 al 4 gennaio 1923, pubblicati contempora-
neamente in inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco. Redattore capo era 
John Maynard Keynes. 
2 1 6 3 . 
Di nuovo i 200 milioni per i cantieri navali, « C o r . ser. », a. 47, n. 73, 
26 marzo 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 630-633. 
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2014. 
Disavanzo (II) ferroviario, « C o r . ser.», a. 47, n. 208, 31 agosto 
1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 802-805. 
2165. 
Discordia felice, « Cor . ser. », a. 47, n. 254, 22 ottobre 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 906-910. 
2166. 
Divisione di lavoro universitaria, «La Rivoluzione liberale» (Torino), 
I, n. 34, 23 novembre 1922, pp. 127-128. 
2167. 
Domande, « C o r . ser.», a. 47, n. 3, 4 gennaio 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 497-500. 
2168. 
Domande ai collaborazionisti, « C o r . ser. », a. 47, n. 145, 18 g iugno 
1922, p. 1. 
Senza firma del l 'A. ; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2169. 
Domande in sede di discussione del bilancio dei Lavori pubblici, « Cor . 
ser.», a. 47, n. 111 , 10 maggio 1922, pp. 1-2. 
Siglato: «L. E. ». 
2170. 
200 (I) milioni e la corruzione dei costumi politici..., « Cor . ser. », a. 47, 
n. 78, i ° aprile 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 638-640. 
2171. 
Elettrificazione (L') delle ferrovie, « Cor . ser. », a. 47, n. 4, 5 gennaio 
1922, p. 2. 
2172. 
Emendamenti (Gli) al disegno sul latifondo, « Cor . ser. », a. 47, n. 149, 
23 giugno 1922, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». 
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Esempio (L') di sir Eric Geddes, « Cor. ser. », a. 47, n. 52, 2 marzo 
1922, p. 3-
Firmato c o n lo pseudonimo: «Junius». 
2174 . 
Esiste una economia italiana?, «La Rivoluzione liberale» (Torino), I, 
n. 1, 12 febbraio 1922, p. 3. 
2 1 7 5 . 
Esorbitanza di multe e di imposte, « Cor. ser. », a. 47, n. 130, i° giugno 
1922, pp. 1-2. 
2176 . 
Ferocie fiscali improduttive. (A proposito dell'imposta accessoria), «Cor. 
ser. », a. 47, n. 197, 18 agosto 1922, p. 1. 
Rist . nel 1963 in Cronache, vo i . V I (n. 3773), pp . 780-786. 
2177 . 
Fiducia contro forza, «Cor. ser.», a. 47, n. 86, 11 aprile 1922, p. 1. 
Senza firma del l 'A. Rist . nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp . 660-662. 
2178 . 
Freni (I) al disavanzo. Ancora in difesa della Corte dei Conti, « Cor. 
ser. », a. 47, n. 128, 30 maggio 1922, p. 1. 
2 1 7 9 . 
Garanzia (La) dei depositi bancari. (A proposito di casi italiani e di espe-
rienze americane), « Rivista bancaria. Minerva bancaria » (Milano), 
III, 1922, pp. 269-290. 
A n c h e in estratto: Mi lano, Associazione bancaria italiana, 1922, pp. 22. A p r o p o -
sito di THOMAS BRUCE ROBB, The guaranty of batik deposits, B o s t o n - N e w Y o r k , 
H o u g h t o n , Mif f l in C o . , 1921, pp. xn-225 («Hart, Schaffner and M a r x Prize 
Essays»). 
2 1 8 0 . 
Giù le mani!, « C o r . ser.», a. 47, n. 133, 4 giugno 1922, p. 2. 
2181 . 
Ideale (L') ed i suoi impiegati, « Cor. ser. », a. 47, n. 244, 11 ottobre 
1922, p. 1. 
Rist . nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 876-880. 
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 
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[n. 2179] 
2182 . 
Idee (Le) dell'on. Meda, « Cor. ser. », a. 47, n. 170, 18 luglio 1922, p. 1. 
Senza f irma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 760-761. 
2183. 
Insuccesso (L') fatale della riforma burocratica, « Cor. ser. », a. 47, n. 36, 
11 febbraio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 543-546. 
2184. 
Interessi (Gli) dovuti all'Inghilterra, «Cor. ser.», a. 47, n. 151, 25 
g i u g n o 1922, pp. 1-2. 
Senza firma del l 'A. ; ritaglio nell'archivio dell 'A. 
2185. 
[Intervento al Senato. 16 febbraio 1922], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V I , sessione Ia, 1921-1922, Discussioni, 
voi . II, R o m a , T ip . del Senato, 1922, pp. 1534, I 5 3 5 - I 5 3 6 , 1536-1537-
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione dei disegni 
di legge « Conversione in legge del R . D . 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica 
quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di pic-
cola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio (n. 203-A) »; « C o n -
versione in legge del R . D . 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga 
dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (n. 200-A) ». 
2186. 
[Intervento al Senato. 17 m a r z o 1922], «Att i parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V I , sessione Ia, 1921-1922, Discussioni, 
voi . II, R o m a , T i p . del Senato, 1922, pp . 1649-1651. 
Discorso pronunciato" nel corso della discussione del disegno di legge « Indennità 
di caro viveri agli impiegati delle province e dei comuni (n. 167-A) ». 
2187. 
[Intervento al Senato. 18 m a r z o 1922], «Att i parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V I , sessione Ia, 1921-1922, Discussioni, 
v o i . II, R o m a , T i p . del Senato, 1922, pp. 1672, 1673-1674. 
Discorsi pronunciati in qualità di relatore nel corso della discussione del disegno 
di legge « Conversione in legge del R . D . 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica 
quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di pic-
cola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio (n. 203-A) »; « C o n -
versione in legge del R . D . 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga 
dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (n. 200-A) ». 
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[.Intervento al Senato. 6 maggio 1922], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V I , sessione Ia, 1921-1922, Discussioni, 
voi. II, R o m a , Tip. del Senato, 1922, pp. 2302, 2303, 2304, 2305-
2306, 2307. 
Discorsi pronunciati nel corso della discussione dei disegni di legge « Conversione 
in legge del R . D . 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, 
relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio 
o professione o ad uso di ufficio (n. 203-A)»; «Conversione in legge del R . D . 
13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai 
fitti dei negozi (n. 363-A) »; « Conversione in legge del R . D . 9 aprile 1922, n. 449, 
che abroga l'articolo 4 del R . D . L . 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla pro-
roga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (n. 3 87-A) ». 
2189. 
[Intervento al Senato. 12 maggio 1922], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V I , sessione Ia, 1921-1922, Discussioni, 
voi. II, R o m a , Tip. del Senato, 1922, p. 2254. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge « Riatt i-
vazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di suc-
cessione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal ne-
mico e nella zona delle operazioni (n. 271-A) ». 
2190. 
[Intervento al Senato. 15 luglio 1922], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V I , sessione 1% 1921-1922, Discussioni, 
voi . Ili, R o m a , Tip. del Senato, 1922, pp. 3579-3581. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge « Variazioni 
al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R . D . 9 ago-
sto 1910, n. 79J (n. 488) ». 
2191. 
[Intervento al Senato. 28 novembre 1922], «Atti parlamentari», Senato 
del R e g n o , legislatura X X V I , sessione Ia, 1921-1923, Discussioni, 
voi. IV, R o m a , Tip. del Senato, 1923, pp. 4279-4284. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge «Delega-
zione di pieni poteri al governo del re per il riordinamento del sistema tribu-
tario e della pubblica amministrazione (n. 540) ». 
2192. 
Intervento (L') dell'America ed i debiti interalleati, « Cor. ser. », a. 47, 
n. 216, 9 settembre 1922, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 821-823. 
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Italy. Cabinet crisis. Socialists and government. Commodity and share 
prices, « T h e Economist » (London), voi. 95, n. 4121, 19 agosto 
1922, pp. 325-326. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell 'A. Nell 'autogr. porta 
il titolo Cabinet crisis. Signor Turati's advice, as chief of the Socialist party, heard by 
the King. Index numbers for commodities and share prices. 
2194-
Italy. Postai services. State railways ftiancial results. Cost of living 
again decreasing, « T h e Economist» (London), voi. 94, n. 4110, 
3 giugno 1922, pp. 1154-1155. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell 'A. 
2195-
Italy. Rise in saving deposits. Public revenue. Security index number, 
« The Economist » (London), voi. 95, n. 4116, 15 luglio 1922, p. 108. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell 'A. Nell 'autogr. porta 
il titolo Rise in the postai savings deposits. Public revenue. Agrarian legislation. Share 
prices number index. 
2196. 
Italy. The crisis abates. Fascisti in Genoa. Italy's national ivealth and 
taxes, « The Economist » (London), voi. 95, n. 4124, 9 settembre 
1922, p. 432. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell 'A. Si riferisce all'art, 
del 19 agosto dello stesso giornale. 
2197. 
Lavori pubblici e disoccupati, « Cor. ser. », a. 47, n. 309, 27 dicembre 
1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 1017-1019. 
2198. 
Lettera al generale Giulio De Angelis, in: GIULIO DE ANGELIS, La 
terra ai contadini, Lettere dirette all'ill.mo senatore Luigi Einaudi 
e risposta avutane, Tortona, Rossi, 1922, pp. 15-18. 
L'opuscolo (di 22 pagine) contiene una premessa dell 'A. e due lettere indirizzate 
a L. Einaudi. La lettera di risposta di L. Einaudi è datata: «Torino, 3 gennaio 1922». 
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Italy. Cabinet crisis. Socialists and govemment e c c . ( 1 9 2 1 ) . 
L e p r i m e d u e c a r t e l l e a u t o g r a f e d i u n a r t i c o l o d e t t a t o p e r l ' « E c o n o m i s t » . 
(Torino, Archivio della Fondazione L. Einaudi). 
2199-
Ligniti e ferrovie, « Cor. ser. », a. 47, n. 241, 7 ottobre 1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 871-875. 
2200. 
Linea (La) di Alessandria e il garbuglio dei servizi marittimi, « Cor. 
ser. », a. 47, n. 162, 8 luglio 1922, pp. 1-2. 
Siglato: «L. E. ». 
2201. 
Luigi Einaudi e il Gabinetto Mussolini, « Cor. ser. », a. 47, n. 267, 
7 novembre 1922, p. 2. 
Lettera a Luigi Albertini, in cui L. Einaudi smentisce di aver ricevuto l'invito a 
partecipare al Gabinetto Mussolini. 
2202. 
Male (II) e i rimedi, « Cor. ser. », a. 47, n. 237, 3 ottobre 1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 867-870. 
2203. 
Mancante (La) pubblicità dei buoni settimanali a premio, « Cor. ser. », 
a. 47, n. 72, 25 marzo 1922, p. 1. 
Siglato : « L. E. ». 
2204. 
Mancate promesse, « Cor. ser. », a. 47, n. 219, 13 settembre 1922, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773). PP- 827-831. 
2205. 
Marina libera e sussidi, « Cor. ser. », a. 47, n. 264, 3 novembre 1922, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 922-925. 
2206. 
Materie prime e cambi. (A proposito di ordini del giorno comunisti e di 
idee storte), « Cor. ser. », a. 47, n. 96, 22 aprile 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 690-695. 
2207. 
Migliorie, equo fitto e giusta causa, « Cor. ser. », a. 47, n. 147, 21 giugno 
1922, pp. 1-2. 
[1922] 395 
2208. 
Nero sull'orizzonte economico?, « Cor. ser. », a. 47, n. 65, 17 marzo 
1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 608-612. 
2209. 
Non ci sono quattrini! (Dal rapporto Geddes), « Cor. ser. », a. 47, n. 50, 
28 febbraio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 578-582. 
2210. 
Non si possono fare economie, « Cor. ser. », a. 47, n. 201, 23 agosto 
1922, p. x. 
2211. 
« Non si possono fare economie ». Lettera aperta al sen. Einaudi, « Cor. 
ser. », a. 47, n. 214, 7 settembre 1922, pp. 1-2. 
Siglato: « L. E. ». Postilla a una lettera di Tito Sinibaldi. 
2212. 
Nuova (Una) imposta a favore delle case popolari?, «Cor. ser. », a. 47, 
n. 37, 12 febbraio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 547-551. 
2213. 
Nuova (La) imposta Schiavi-Turati, « Cor. ser. », a. 47, n. 90, 15 
aprile 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 673-677. 
2214. 
Nuovo (II) decreto-legge sull'imposta patrimoniale, « Cor. ser. », a. 47, 
n. 44, 21 febbraio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 568-573. 
2215. 
Nuovo (II) libro di Keynes, « Cor. ser. », a. 47, n. 22, 26 gennaio 
1922, p. 1. 
2216. 
Opera (L') nazionale dei combattenti e le sue espropriazioni terriere e 
le Opere pie, « Cor. ser. », a. 47, n. 141, 14 giugno 1922, pp. 1-2. 
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Opera (L') nazionale per i combattenti e la questione del latifondo, « Cor. 
ser. », a. 47, n. 152, 27 giugno 1922, p. 1. 
2218. 
Oscurità e incerti propositi, « Cor. ser. », a. 47, n. 166, 13 luglio 1922, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 con la data inesatta del 12 luglio in Cronache, voi . V I (n. 3773), 
pp. 748-75U 
2219. 
Ostruzionismo burocratico, « Cor. ser. », a. 47, n. 95, 21 aprile 1922, 
p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist . nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 666-668. 
2220. 
Ostruzionismo burocratico. Interrogazione pubblica all'on. Riccio, « Cor. 
ser. », a. 47, n. 87, 12 aprile 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 col titolo Ostruzionismo burocratico in Cronache, voi . V I (n. 3773), 
pp. 663-665. 
2221 . 
Paese (Un) governato dai giudici, « Minerva », XXXII, voi. XLII, 
n. 19, i ° ottobre 1922, pp. 577-579. 
A proposito di EDOUARD LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre ia 
législation sociale aux États Unis, Paris, Marcel Giard et C. ie, 1921, pp. 276. 
2222. 
Parola (La) all'Inghilterra, « C o r . ser.», a. 47, n. 211, 3 settembre 
1922, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist . nel 1963 in Cronache, vo i . V I (n. 3773), PP- 806-810. 
2223. 
Parole e fatti, « Cor. ser. », a. 47, n. 232, 27 settembre 1922, p. 1. 
Senza firma del l 'A. Rist . nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 863-866. 
2224. 
Patto di pacificazione?, « Cor. ser. », a. 47, n. 255, 24 ottobre 1922, 
pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist . nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 911-916. 
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2208. 
Perché il consolidato vada a 100, « Cor . ser. », a. 47, n. 193, 13 agosto 
1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 775-779-
2226. 
Perché i quattro quinti del reddito nazionale non pagano imposte dirette, 
« Cor. ser. », a. 47, n. 226, 20 settembre 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 856-860. 
2227. 
Per chiarire i propositi dei creditori della « Sconto », « Cor. ser. », a. 47, 
n. 47, 24 febbraio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773). PP- 564-567-
2228. 
Per lo stato, « Cor . ser. », a. 47, n. 285, 4 novembre 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 926-932. 
2229. 
Piemonte liberale, « C o r . ser. », a. 47, n. 247, 14 ottobre 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 889-896. 
2230. 
Pieni poteri, « Cor . ser. », a. 47, n. 288, i ° dicembre 1922, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 973-976-
2231. 
Pieni (I) poteri tributari, « C o r . ser. », a. 47, n. 271, 11 novembre 
1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 946-949. 
2232. 
Politica (La) agraria popolare, « C o r . ser. », a. 47, n. 68, 21 marzo 
1922, pp. 1-2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 618-624. 
2233. 
Politica (La) classista dei popolari, « Cor . ser. », a. 47, n. 55, 5 marzo 
1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 588-591. 
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2 2 3 4 . 
Politica coloniale, « La Rivoluzione liberale » (Torino), I, n. io , 23 
aprile 1922, p. 40. 
2235. 
Popolari (I) contro lo sperpero dei 200 milioni?, « Cor . ser. », a. 47, 
n. 82, 6 aprile 1922, p. I. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 649-650. 
2236. 
Popolari (I) e l'agricoltura, « Cor . ser. », a. 47, n. 53, 3 marzo 1922, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 586-587. 
2237. 
Premessa (La) della ricostruzione russa, « C o r . ser.», a. 47, n. 119, 
18 maggio 1922, p. 1. 
2238. 
Prima di attuare le economie, « C o r . ser. », a. 47, n. 273, 14 novembre 
1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 950-952. 
2239. 
Problema (II) dei debiti, « Cor . ser. », a. 47, n. 184, 3 agosto 1922, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 con la data inesatta del 29 agosto in Cronache, 
voi. V I (n. 3773), pp. 796-799. 
2240. 
Problema (II) della casa, « Cor. ser. », a. 47, n. 121, 21 maggio 1922, 
pp. 1-2. 
2241. 
Problema (II) delle case, « Cor . ser. », a. 47, n. 115, 14 maggio 1922, p. 2. 
2242. 
Problema (II) delle materie prime, « Cor . ser. », a. 47, n. 106, 4 maggio 
1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 710-715. 
2243. 
Problemi (I) economici, « Cor . ser. », a. 47, n. 84, 8 aprile 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 655-659. 
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2294-
Problemi (I) giuridici del concordato della «Sconto», «Cor. ser.», a. 47, 
n. 59, 10 marzo 1922, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 602-604. 
2245. 
[Produzione (La) e il risparmio], «La Rivoluzione liberale » (Torino), 
I, n. 3, 25 febbraio 1922, p. 9. 
Nota senza titolo, in corsivo. Il titolo supplito è quello inserto nell'indice del pe-
riodico. 
2246. 
Progetto (II) per il caro-viveri agli impiegati locali respinto dal Senato, 
« C o r . ser.», a. 47, n. 66, 18 marzo 1922, p. 1. 
Senza firma dell 'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. 
2247. 
Progetto (II) sul latifondo. Per sgombrare il terreno, « Cor. ser. », a. 47, 
n. 108, 6 maggio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 716-721. 
2248. 
Progetto (II) ufficiale di concordato della «Sconto», «Cor. ser.», a. 47, 
n. 57, 8 marzo 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 597-601. 
2249. 
Programma (Un), v La Rivoluzione liberale » (Torino), I, n. 8, 9 aprile 
1922, p. 31. 
2250. 
Proposte (Le) sulla nominatività, « Cor. ser. », a. 47, n. 70, 23 marzo 
1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773). PP- 625-629. 
2251. 
Proprietà (La) fondiaria e l'imposta, « Cor. ser. », a. 47, n. 300, 15 di-
cembre 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 991-995-
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2252. 
Pubblicità (La) nelle imposte, « Cor. ser. », a. 47, n. 291, 5 dicembre 
1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 977-983. 
2253. 
Punti non precisati e punti da chiarire, « Cor. ser. », a. 47, n. 286, 29 
novembre 1922, p. 1. 
Senza firma del l 'A. Rist . nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 970-972. 
2254. 
Quadro (Un) troppo fosco, « Cor. ser. », a. 47, n. 253, 21 ottobre 
1922, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist . nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 901-905. 
2255. 
Quanto possono reclamare gli alleati dalla Germania con vantaggio proprio? 
Un simposio di sei professori, « La Ricostruzione d'Europa » (Man-
chester), I, n. 8, 28 settembre 1922, pp. 521-522. 
Hanno collaborato: EDWIN CANNAN, CHARLES GIDE, GUSTAV CASSEL, GIJSBERT 
W . J. BRUINS, ANDREAS ANDRÉADÈS. 
2256. 
Quattro idee buone e una cattiva, « Cor. ser. », a. 47, n. 301, 16 di-
cembre 1922, p. 2. 
2257. 
Questione (La) dei decreti-legge, « Cor. ser. », a. 47, n. 64, 16 marzo 
1922, p. 2. 
Senza firma del l 'A. ; ritaglio nell 'archivio dell 'A. 
2258. 
Ragioni (Le) dell'intervento dello stato, «Cor. ser.», a. 47, n. 39, 15 
febbraio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 col titolo Le ragioni dell'intervento dello stato. (La crisi della Banca 
di sconto) in Cronache, vo i . V I (n. 3773), pp. 555-559. 
2259. 
Replica ai collaborazionisti, « C o r . ser.», a. 47, n. 233, 17 settembre 
1922, p. 1. 




Responsabilità, « Cor. ser. », a. 47, n. 1, i° gennaio 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 493-496. 
2261. 
Riabbeverarsi alla sorgente, «Cor. ser.», a. 47, n. 213, 6 settembre 
1922, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 811-815. 
2262. 
Richiesto (II) decreto-legge per gli zolfi, « Cor. ser. », a. 47, n. 246, 
13 ottobre 1922, pp. 1-2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 881-888. 
2263. 
Ricordi ed auguri, « Cor. ser. », a. 47, n. 51, i° marzo 1922, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 583-585-
2264. 
Ricorsi e non residui. A proposito della rinnovata servitù della gleba, 
« C o r . ser.», a. 47, n. 138, 10 giugno 1922, p. 1. 
2265. 
Riflessioni, « C o r . ser.», a. 47, n. 5, 6 gennaio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 con la data inesatta del 5 gennaio in Cronache, voi. V I (n. 3773), 
pp. 501-505-
2266. 
Rilievi britannici sui debiti interalleati, « Cor. ser. », a. 47, n. 221, 15 
settembre 1922, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 838-839. 
2267. 
Rinnovato (II) problema del pane, « Cor. ser. », a. 47, n. 16, 19 gen-
naio 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773). PP- 523-527. 
2268. 
Risultati (I) finanziari di Genova, « Cor. ser. », a. 47, n. 102, 29 aprile 
1922, pp. 1-2. 
Postilla a un articolo di John Maynard Keynes. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I 
(n. 3773), pp. 703-709-
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2014. 
Rivoluzioni per decreto regio, « C o r . ser. », a. 47, n. 77, 31 marzo 
1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 634-637. 
2270. 
Rompere la catena, « Cor . ser. », a. 47, n. 154, 29 giugno 1922, pp. 1-2. 
2271. 
Scandalo (Lo) del dazio sulle farine, « Cor. ser. », a. 47, n. 304, 20 di-
cembre 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 1001-1004. 
2 2 7 2 . 
Scelta (La) dei chiodi su cui battere, « Cor . ser. », a. 47, n. 281, 23 no-
vembre 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 con la data inesatta dell'8 novembre in Cronache, voi. V I (n. 3773), 
pp . 938-941-
2273. 
Semplificare e ridurre, « Cor . ser. », a. 47, n. 56, 7 marzo 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 592-596. 
2274. 
700 milioni all'anno in fondo al mare, « Cor. ser. », a. 47, n. 136, i ° luglio 
1922, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 722-725. 
2275-
Siderurgia (La) e lo stato, « Cor . ser. », a. 47, n. 99, 26 aprile 1922, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 688-689. 
2276. 
Significato (II) del voto, « Cor . ser. », a. 47, n. 66, 18 marzo 1922, 
pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 615-617. 
2 2 7 7 . 
Sistema (II) finanziario bolscevico, « C o r . ser. », a. 47, n. 100, 27 aprile 
1922, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Postilla ad un articolo di John Maynard Keynes. Rist. nel 
1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 696-702. 
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2014. 
Soltanto esenzioni tributarie alle case nuove, « Cor. ser. », a. 47, n. 161, 
7 luglio 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 742-747-
2279. 
Soppressione (La) del ministero delle Poste, « Cor. ser. », a. 47, n. 25, 
29 gennaio 1922, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), PP- 532-534-
2280. 
Sovvenzioni (Le) marittime. Intensificare le economie, « Cor. ser. », 
a. 47, n. 313, 31 dicembre 1922, pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. Attribuito a L. Einaudi dalle liste dei collaboratori nell'ar-
chivio del « Cor. ser. ». 
2281. 
Sperpero (Lo) delle sovvenzioni, « Cor. ser. », a. 47, n. 158, 4 luglio 
1922, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 428-433 ; nel 1963 in Cronache, voi. V I 
(n. 3773), PP- 730-735-
2282. 
Storie di vere e false cooperative nella relazione dell'Opera dei combat-
tenti, « C o r . ser.», a. 47, n. 143, 16 giugno 1922, pp. 1-2. 
2283. 
Sulla buona via, «Cor. ser. », a. 47, n. 277, 18 novembre 1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 960-964. 
2284. 
Sussidi e sussidiati, « Cor. ser. », a. 47, n. 279, 21 novembre 1922, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 965-969. 
2285. 
Tabelle (Le) degli stipendi dei funzionari di stato, « Cor. ser. », a. 47, 
n. 228, 22 settembre 1922, p. 1. 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 861-862. 
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2014. 
Tariffe ferroviarie, « Cor. ser. », a. 47, n. 220, 14 settembre 1922, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 832-837. 
2287. 
Tassazione (La) dei redditi dell'industria agricola, « Cor. ser. », a. 47, 
n. 306, 22 dicembre 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 996-1000. 
2288. 
Terra (La) e l'imposta, « Cor. ser. », a. 47, n. 294, 8 dicembre 1922, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 987-990. 
2289. 
Travaglio di crescenza, « Cor. ser. », a. 47, n. 260, 28 ottobre 1922, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 917-921. 
2290. 
Trionfo (II) della discussione. Il referendum svizzero sull'imposta patri-
moniale, « Cor. ser. », a. 47, n. 293, 7 dicembre 1922, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 984-986. 
2291. 
Unione (L') economica italo-austriaca, « Cor. ser. », a. 47, n. 206, 29 
agosto 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 con la data inesatta del 28 agosto in Cronache, voi. V I (n. 3773), 
pp. 791-795-
2292. 
Valori (I) morali della tradizione politica. A proposito di dittatura, « Cor. 
ser. », a. 47, n. 188, 8 agosto 1922, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 767-774. 
2293. 
Verità ovvie e precedenti notabili iti tema di crisi bancarie, « Cor. ser. », 
a. 47, n. 30, 4 febbraio 1922, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 540-542. 
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2294-
Voto (II) per la collaborazione, « Cor. ser. », a. 47, n. 12, 14 gennaio 
1922, pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. V I (n. 3773), pp. 515-518. 
2 2 9 5 . 
Zucchero, « C o r . ser.», a. 47, n. 204, 26 agosto 1922, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I (n. 3773), pp. 787-790. 
PREFAZIONI: 
2 2 9 6 . 
ANTONIJE FILIPIC, La Jugoslavia economica, con prefazione del sena-
tore LUIGI EINAUDI e una carta geografica, Milano, F.lli Treves, 
1922, pp. xn-297 (« Biblioteca di scienze economiche », nn. 23-24). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. VII-X. 
2 2 9 7 . 
FRANCESCO FRACCHIA, Appunti per la storia politica ed amministrativa 
di Dogliani, raccolti ed ordinati da LUIGI EINAUDI, Tor ino , T i p . 
San Giuseppe degli artigianelli, 1922, pp. xn-264, con ritratto f. t. 
Estratto anticipato del n. 2528. L'Avvertenza del compilatore (L. Einaudi) è alle 
pp. v - x n ; alle pp. vi-vn si legge un ampio brano («A me aveva insegnato... dei 
suoi simili ») che venne omesso nel n. 2528. Rist. parzialmente (pp. v-vi , vn-ix) 
nel 1923 col titolo Ricordi di vita piemontese (n. 2405) ; parzialmente (pp. VI-IX) nel 
1948 col titolo Piccolo mondo antico (n. 3535). 
2 2 9 8 . 
G I O V A N N I M A R I A - L E I - S P A N O , La questione sarda, con dati originali e 
prefazione di LUIGI EINAUDI, Tor ino, F.lli Bocca ed., 1922, pp. x v i -
339 («Biblioteca di scienze sociali», voi . L X V I ) . 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. vn-xi . 
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TORINO 
TIP. SAN GIUSEPPE DEGLI ARTIGIANELLI 
1922 
[n. 2297] 




Abolire la tassa di successione, « Cor . ser. », a. 48, n. 47, 23 febbraio 
1923, p. x. 
Siglato : « L. E. ». Postilla ad un articolo di Giuseppe Bianchini. 
2300. 
Abolizione (L') dell'imposta successoria, « Cor. ser. », a. 48, n. 166, 
13 luglio 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp- 299-302. 
2301. 
Adamo Smith ed i cotonieri di Manchester, « Cor . ser. », a. 48, n. 123, 
24 maggio 1923, p. 3. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 255-257. 
2302. 
Aforismi tributari, « Cor . ser. », a. 48, n. 16, 17 gennaio 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 46-50. 
2303. 
Aliquota (L') nell'imposta sui fabbricati, « C o r . ser.», a. 48, n. 188, 
8 agosto 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 319-323. 
2304. 
Aliquote (Le) tributarie e la svalutazione della lira, « Cor. ser. », a. 48, 
n. 267, 8 novembre 1923, p. I. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 437-440. 
[1923] 4 0 9 
2305-
Anticipazioni (Le) alla « Sconto » e le perdite dello stato, « Cor. ser. », 
a. 48, n. 243, 11 ottobre 1923, p. 4. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1963 col titolo II salvataggio delle Banche. Le anticipazioni 
alla «Sconto» e le perdite dello stato in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp- 394-398. 
2 3 0 6 . 
Aritmetica tributaria, « Cor. ser. », a. 48, n. 78, 31 marzo 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 178-182. 
2 3 0 7 . 
Arrotondamenti e differenze, « Cor. ser. », a. 48, n. 307, 25 dicembre 
1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 5I3-5I7-
2 3 0 8 . 
Bardature di guerra che scompaiono. Un monito ai proprietari di case, 
« Cor . ser. », a. 48, n. 4, 4 gennaio 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 9-12. 
2 3 0 9 . 
Basta l'utilità a giustificare la spesa?, « Cor. ser. », a. 48, n. 69, 21 marzo 
1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 159-162. 
2 3 1 0 . 
Battaglia (La) doganale inglese, « Cor. ser. », a. 48, n. 280, 23 no-
vembre 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 462-466. 
2 3 1 1 . 
Bellezza (La) della lotta, «La Rivoluzione liberale» (Torino), II, n. 40, 
18 dicembre 1923, pp. 161-162. 
Rist. nel 1924 in Le lotte del lavoro (n. 2477), pp. 5-19; nel 1954 in II buongo-
verno (n. 3599), pp. 495-503-
2 3 1 2 . 
Biglietti grossi e denaro mancante, « Cor. ser. », a. 48, n. 198, 19 agosto 
1923, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 345-347-
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[n. 23il]. 
La bellezza della lotta ( 1 9 2 3 ) . 
L e p r i m e d u e c a r t e l l e a u t o g r a f e d i u n s a g g i o c o m p o s t o q u a l e p r e m e s s a 
a l la r a c c o l t a Le lotte del lavoro (n. 2 4 7 7 ) . 
(Torino, Archivio della Fondazione L. Einaudi). 
2199-
Bilancia commerciale e bilancia economica, « Cor. ser. », a. 48, n. 302, 
19 dicembre 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 508-512. 
2 3 1 4 . 
Caos monetario tedesco, « Cor. ser. », a. 48, n. 234, 30 settembre 
1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 369-374. 
2 3 1 5 -
Case nuove e sgravi tributari. (Come assicurarsi l'esenzione dei 25 anni), 
« C o r . ser.», a. 48, n. 250, 19 ottobre 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 414-418. 
2 3 1 6 . 
Catasto e denuncie infedeli, «Cor. ser.», a. 48, n. 143, 16 giugno 
1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 274-279. 
2 3 1 7 -
Cavilli burocratici contro le case nuove. Ci vogliono leggi chiare, « Cor. 
ser. », a. 48, n. 23, 26 gennaio 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 con la data inesatta del 23 gennaio in Cronache, voi VII 
(n. 3781), pp. 58-62. 
2 3 1 8 . 
Censimento, collegio nazionale e collegio uninominale, « Cor. ser. », a. 48, 
n. 142, 15 giugno 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 269-273. 
2 3 1 9 . 
Che cosa è il disavanzo?, « Cor. ser. », a. 48, n. 97, 24 aprile 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 206-209. 
2 3 2 0 . 
Chèque (Lo) sbarrato e la sua prossima attuazione, « Cor. ser. », a. 48, 
n. 29, 2 febbraio 1923, pp. 1-2. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 77-81. 
[1922] 413 
2138. 
Chiarificazioni di conti, « Cor. ser. », a. 48, n. 309, 27 dicembre 
1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 518-521. 
2 3 2 2 . 
Chiarimenti opportuni, « Cor. ser. », a. 48, n. 74, 27 marzo 1923, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 166-170. 
2 3 2 3 . 
Chi spende deve anche pagare, « Cor. ser. », a. 48, n. 63, 14 marzo 
1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 143-146. 
2 3 2 4 . 
Ciò che s'intende per disavanzo, « Cor. ser. », a. 48, n. 300, 16 di-
cembre 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . VII (n. 3781), pp. 502-507. 
2 3 2 5 . 
Classi (Le) di rango e la difesa dell'erario, « Cor. ser. », a. 48, n. 245, 
13 ottobre 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 399-403. 
2 3 2 6 . 
Commissario straordinario e direttore generale, « Cor. ser. », a. 48, n. 189, 
9 agosto 1923, pp. 1-2. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 324-328. 
2 3 2 7 . 
Commissioni superflue e commissioni utili, «Cor. ser.», a. 48, n. 31, 
4 febbraio 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 82-85. 
2 3 2 8 . 
Complicazioni monetarie, « Cor. ser. », a. 48, n. 246, 14 ottobre 
1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 404-409. 
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. Il primo numero del 1924 dedicato alla questione 
tedesca oltrirà ai lettori un esempio di come faremmo 
< Rivoluzione Liberale > se potessimo stampare fre-
quentemente numeri di otto pagine. 
Due anni fa, l'anno scorso, tra la palingenesi fasci-
sta, aembrava un sogno lar vivere e imporre uqa ri-
vista libera e originale di politica. Oggi non deve 
sembrare un sogno migliorarla ed ampliarla. Sap-
piamo dopo due anni di prove che ci sono molti ami-
ci capaci di condividere i nostri sacrifici. 
Ci rivolgiamo di nuovo a loro. 
Abbiamo bisogno di lar conoscere la rivista a nuo-
ve persone, di mandare sempre nuovi numeri di 
saggio. Per questo ci dobbiamo fondare sugli abbo-
namenti sostenitori e sulla sottoscrizione. Se avremo 
100 abbonati sostenitori potremo mandare « Rlvolu-
. rione Liberale a 500 persone che vorrebbero e non 
possono abbonarsi, a biblioteche, circoli di cultura. 
Gli amici ci inviino dunque l'abbonamento soste-
nitore e partecipino alla sottoscrizione. 
Inoltre vogliamo quest'anno raddoppiare gli ab-
bonati. Desideriamo indirizzi di probabili abbonati. 
Abbiamo disposto per un 
DONO DI LIRE QUATTROCENTO 
cioè di tutu i volumi già stampati o ebe ai stampe 
ranno prima dei M giugno 1924 presso l'editore Go-
betti a quanti ci procureranno 499 nuovi abbonati per 
il 1924. 
Chi ci avrà proenrato 20 nuovi abbonati potrà tee-
' gliere libri di nostra edizione sino all'ammontare 
della somma di L. 100. 
A chi ci trova 5 nuovi abbonati regaleremo l'edi-
zione In carta patinata del volume: 
FELICE CASORATI . PITTORE 
A chi ne trova uno spediremo: Tommaso Fiore: 
« Eroe svegliato asceta perfetto >. 
I libri saranno spediti (ranco di porto appena l'in 
tereasato ci avrà comunicato i nomi degli abbonati 
nuovi da lui preaeniati che abbiano eOettivamente 
pagato la quota di abbonamento. Gli abbonamenti 
semestrali contano come mezzo abbonamento. Gli 
abbonamenti sostenitori come cinque abbonamenti. 
Bisogna che gli amici ci alatino a raddoppiare I 
nostri abbonati. 
LA BELLEZZA DELLA LOTTA 
Mi pare che questi scritti sui problemi 
del lavoro restino tut t i fedeli ad a lcune 
idee m a d r i : lo scetticismo invincibile an-
zi q u a s i ' l a r ipugnanza fisica per le prov-
videnze che vengono dal di fuori", per il be-
nessere voluto procurare agli operai con leg-
gi, con regolamenti , col collettivismo, col-
paternal ismo, con l ' in te rmediaz ione degli 
sfaccendati politici pronti a r i s o l a r e i con-
flitti con l 'arbi trato, con la competenza, con 
la divisione del tanto a metà ; e la s impat ia 
viva pe r gli sforzi di coloro i qual i vogliono 
elevarei da sè e in questo sforzo, lottano, ca-
dono, si ^rialzano, imparando a proprie spe-
se a vincere ed a perfezionarsi . Il sociali-
smo scientifico ed il collettivismo russo, in 
quan to schemi di organizzazione .del la so-
cietà os tenta t iv i d i appl icare pra t icamente 
'quegl i ' schemi non ini interessano. Sono 
al disotto del niente. Invece il socialismo 
sentimiento, quello che ha fatto a lzare la 
testa agli operai del Biellese o del porto d i 
Genova, e" li h a persuasi a str ingere la m a n o 
ai fratell i di lavoro, a pensare, a discutere, 
a leggere, f u u n a cosa grande, la qua l e non 
è passata senza f ru t to nella storia d ' I ta l ia . 
Il collettivismo è un ideale buono pe r le ma-
niche col lustr ino e serve solo a f a r mor i re 
di f ame e di noia la gente. Sono pur i socia-
listi, del t ipo noioso, coloro i qual i vogliono 
far risolvere le questioni del lavoro d a a r -
bitr i imparzial i incaricati di tenere equa-
mente le bilancie della giustizia, e vogliono 
f a r compilare le leggi del lavoro d a consi-
gli superiori , in cui, accanto ed al d i sópra 
alle due par t i contendenti , i competenti , gl i 
esperti , i nèu t r i insegnino ai contendenti l e 
regole del perfe t to galateo. 
Oggi, • gli ideali ' burocratici sono ridive-
nuti di moda . Sott 'al tro nome, l ' aspi razione 
dei dir igenti le corporazioni fasciste d i tro-
va re un metodo, u n principio per f a r m a r -
ciare d 'accordo imprendi tor i ed operai , è 
ancora l ' an t ico ideale collettivistico. La lot-
ta combat tu ta per insegnare agli operai che 
l ' in ternazional ismo leninista era u n a idea 
dis t rut t iva e che l a nazione era condizione 
di vi ta civile fu u n a cosa santa; m a il cre-
dere che si possa instaurare in t e r r a l ' idill io 
perfet to t ra industr ia l i ed operai sotto la 
guida di qualche interprete autorizzato del-
l ' interesse supremo nazionale è u n a idea pu -
ramente burocratico-comunistica. Tan t i so-
no socialisti senza saperlo; come tanti che si 
dissero socialisti o furono a capo di movi-
menti operai contro gli industr ia l i e rano 
invece di fatto pur i liberali. Un industr ia le 
è liberale in quan to crede nel suo spir i to d i 
iniziativa e si associa con i suoi colleghi pe r 
t ra t tare con gli operai o per comprare o ven-
dere in comune; è puro socialista quando 
chiede allo Stato dazi protettivi. L 'opera io 
crede nella l ibertà ed è liberale quando s i 
associa ai compagni pe r creare uno s t ru-
mento comune di cooperazione o d i d i fesa; 
è socialista quando invoca dallo Stato u n 
privilegio esclusivo a favore della p ropr i a 
organizzazione o vuole che u n a legge o la 
sentenza del magis t ra to vieti ai c rumir i d i 
lavorare. Liberale è colui che crede nel pe r - , 
fezionamento mater ia le o mora le conqui-
stato collo sforzo volontario, col sacrificio, 
colla a t t i tudine a lavorare d 'accordo con al-
tr i ; , socialista, è colui che vuole imporre il 
perfezionamento con la forza, che lo esclude 
se ot tenuto con metodi diversi d a quell i d à 
lui preferi t i , che non sa vincere senza pr i -
vilegi a favor propr io e senza esclusive pro-
nunciate contro i reprobi . I nomi non con-
• tano; l ' ideale rimane quello che esso e in-
t r insecamente, qua lunque sia la denomina-
zione sua esteriore. 
Oggi, il p rob lema operaio in Italia ha 
cambiato nome : invece di federazioni e di 
. camere del lavoro rosse o b ianche o gialle, 
si par la di corporazioni fasciste. Quale è il 
contr ibuto sostanziale che esse h a n n o recato 
al problema del lavoro? Pa r lo dei principi , 
non dei part icolari . Non ha impor tanza il 
fatto che in parecchi casi le corporazioni 
si comport ino nello stesso modo delle anta-
goniste rosse; che anch'esse usino talvolta 
"violenze contro gli avversari o contro i crii-
mi r i o gli adept i di altre fedi; che esse pro-
nunc ino anatemi o boicottino a l t ru i od am-
biscano a monopoli . Queste possono essere 
accidentali tà passeggere, non connatura te 
" alla dot tr ina. Quale sia questa dot t r ina io 
tenterei d i ch iar i re così: 
« Il pr incipio della lotta f r a le due classi 
degli imprendi tor i e. degli operai è nocivo 
al la produzione. Ognuno dei d u e combat-
tenti immagina di poter ragg iungere un 
mass imo di vantaggio d is t ruggendo ed e-
spropriando1 1' avversar io. L ' i m p r e n d i t o r e 
tenta di r i du r r e l 'operaio al salario min imo; 
l 'opera io vorrebbe annu l l a re il reddi to del 
capitale. Diminuisce la produzione ed impo-
verisce perciò la collettività; lo Stato si in-
debolisce verso l 'es tero e si sgretola al l ' in-
terno. L a Corporazione sorge pe r combat-
tere questa politica suicida. Col suo mede-
s imo nome essa a f fe rma l ' idea del la nazio-
nè, al la quale gli egoismi particolari di classe 
debbono sacrificarsi. La Corporazione non 
sacrifica l 'operaio a l l ' imprendi tore ; nè l ' im-
prendi tore a l l ' operaio ; essa vuole riunire 
in u n a sintesi superiore le d u e rappresen-
tanze finora ostili- Le corporazioni operaie e 
quelle padronal i debbono r imanere dis t inte 
e indipendent i l ' une dal l 'a l t re ; m a , p p r tu-
telando i propri i interessi, o g n u n a di esse 
deve essere consapevole delle necessità d i 
non offendere l ' indus t r ia , di non indebolire 
l a nazione. Se le due corporazioni non san-
no t rovare la v ia dell 'accordo fecondo, v i 
deve essere chi , nel m o m e n t o critico, pro-
nunci la parola risolutiva, dichiar i la solu-
zione g ius ta al la qua le tut t i debbono in-
ch inars i . 
« L 'a rb i t ro non deve avere la menta l i tà nè 
dell 'operaio nè de l l ' imprendi tore . Deve es-
sere l 'uomo che si insp i ra alle necessità na -
zionali, che è educato nella do t t r ina del sa-
crificio del presente al l 'avvenire, che s a r i -
comporre in sintesi le. vedute e gli interessi 
discordanti delle due part i un icamente in-
tese al guadagno immedia to ». 
Ija dot tr ina ora esposta è una nuova for-
mulazione, con l inguaggio mutato , di teorie 
le quali si sono di volta in volta sforzate di 
r i t rovare l 'uni tà pe rdu ta at traverso i con-
flitti tra uomini e classi. Le armonie econo-
miche d i Bastiat, la teoria del l 'equil ibrio 
economico non sono forse anche tentativi d i 
sintesi, sforzi pe r vedere il punto nel quale 
sul mercato, per u n a t t imo, le forze si equi-
l ibrano e si raggiunge un risultato che può 
essere di mass ima felicitazione del la collet-
' tirità? Gli economisti , come è loro costume, 
par lano di equi l ibr io , di prezzi, di mercato, 
di mass ima soddisfazione. I teorici delle cor-
porazioni pa r lano d i nazione e d i soggezio-
. n» delle classi a l la volontà superiore che 
incarna l ' interesse della nazione. Il l inguag-
gio fo rmale è diviso, il contenato sostanziale 
ò uguale . 
Il problema non è di negare l 'equi l ibr io 
fin. le forze contras tant i ; cosa che sarebbe 
assurdo. E' di t rovare il metodo col quale 
quel l ' equi l ibr io possa essere raggiunto col 
nan imo costo, colla minore superficie di at-
trito. Non e n eppu re .necessario al l 'uopo sce-
gSere l ' una f o r m u l a p iù che l ' a l t r a : purché 
l 'equilibrio si raggiunga , possono riuscire 
u&li le contrat tazioni dirette, le leghe, le 
corporazioni, l ' a rb i t ra to , perf ino il colpo di 
sterzo de l l ' uomo posto in situazione di auto-
ri a pe r togliere le part i dal punto morto 
in cui si e rano cacciate. L ' ideale della na-
zùme e quello dell ' interesse collettivo, l 'a-
sn raz ione cooperativa o quel la partecipazio-
nistica sono tut te formule atte a condurre 
al l 'equil ibrio. Ma tut te sono pure armi s t ru- ' 
mental i le qual i sono vive e feconde soltanto 
quando siano adoperate ' in condizioni favo-
revoli. 
Quali siano queste condizioni non si può 
di re in modo tassativo. Ne enumereremo al-
cune t ra le più caratteristiche-
fi' preferibile l'equilibrio ottenuto attra-
verso a discussioni ed a lotte a quello im-
posto da ima forza esteriore. soluzione 
imposta dal padrone , dal governo, dal giu-
dice, dal l 'arbi t ro nominato d 'autor i tà può 
essere la ot t ima; m a è tenuta in sospetto, ap-
punto perchè viene d a al tr i . L 'uomo Vuole 
sapere perchè si decide e vuole avere la il-
lusione di decidersi volontariamente. Biso-
gna lasciare rompersi un po' le c o m a al la 
gente, perchè questa si persuada che lì di 
contro c 'è il m u r o e che è vano darvi d i 
cozzo. Nella lotta e ne ' l a discussione si im-
para a mi su ra r e la forza dell 'avversario, a 
conoscerne le ragioni, a penetrare nel f u n -
zionamento del congegno che fa vivere am-
bi i contendenti . 
L'equilibrio stabile è più facilmente rag-
giunto dal tecnico che dal politico. Affidare 
cioè la risoluzione delle questioni del lavoro 
al ministro, al prefet to, al f iduciario fascista 
od al deputato conservatore i l luminato è 
indizio di scarsa educazione industr iale. La 
soluzione, a cui il politico tende, è in f u n -
zione del l 'equi l ibr io politico, non di quello 
economico. En t r ano in gioco fat tori di tran-
quil l i tà esteriore, di accaparramento eletto-
rale, di propiziazione di gruppi politici. Poi-
ché l 'equilibrio in funzione di fattori pura-
mente economici sarebbe diverso, l ' una o 
l 'a l t ra delle par t i o tut te due cercano u n a 
compensazione al la perd i ta che debbono sop-
por tare in favori economici ottenuti dal po-
tere politico : a l l 'equo t ra t tamento corrispon-
de un aumento dei sussidi chilometrici, al 
controllo operaio sulle fabbr iche tien dietro 
la tar iffa doganale del luglio 1921, le piccole 
concessioni s t r appa te d a prefetti amant i del 
quieto vivere son dolcificate (falle commende 
e dalle chincaglier ie cavalleresche d i cui, 
non si sa perchè, gl i industr ial i sono ghiot-
tissimi. Non accade che l 'offesa all 'equili-
br io èconomioo d u r i . Qualcuno p a g a sem-
p r e ,il costo dell 'offesa.-
L'educazione dei tecnici capaci della solu-
zione dei problemi del lavoro si fa attraverso 
la lotta, tanto meglio quanto più questa è 
aperta e leale. Ora tor fit. I l buon arbi t ro non 
si fa mai sui l ibri , nei comizi elettorali, nel-
l a prat ica prefet t iz ia , non nei parti t i , nei 
fasci, nei par lament i . Solo l 'operaio del la 
miniera o della officina sente la v i ta del la-
voro; solo l ' industr iale sente la gloria ed lia 
l 'orgoglio della impresa . Troppi a w p c a t i , 
t roppi polit icanti , t roppi uomini abil i , ac-
comodant i , soluzionisti hanno rovinato il 
movimento operaio italiano. Ci sono etati 
t roppo pochi, uomini rudi , pronti a sb ranar -
si, m a pronti anche a sentire quel che in fon-
do al loro an imo c 'era di comune, l ' amore 
al lavoro compiuto, l 'orgoglio del capolavo-
ro, il desiderio di met ter lo al m o n d o per-
fet to Solo discutendo faccia a faccia, queste 
due razze-di uomini possono g iunge re a r i -
conoscere le p ropr ie sovranità.- rispettive : 
l ' u n o sulla direzione, sulla organizzazione 
e sulla invenzione de l l ' impresa , l ' a l t ro sul la 
propr ia forza d i lavoro. La sovranità sui 
mat toni , sulle macchine , sulle merci n o n 
conta. E cosa mor ta , la qua le vive soltanto 
perchè l 'organizzatore ed il lavoratore ap -
prezzano e f anno valere quel che ognuno d i 
essi apporta di propr io nel l 'opera comune . 
E ' bene che ognuno custodisca gelosamente 
l 'esclusivo dominio sul proprio compito che 
è, per l ' imprendi tore , di organizzare l ' im-
presa e per l 'operaio di prestare la p ropr i a 
o p e r a manua le od intellet tuale. E' bene che 
ognuno risenta v ivamente l ' ingerenza a l t ru i 
nel propr io campo. Gli imprendi to r i sfiac-
colati che si rassegnano a lasciarsi control-
lare dai propri d ipendent i , gli operai pr iv i 
di orgoglio i qual i affidano la tutela del pro-
p r io lavoro a fiduciari non usciti dal le p ro -
pr ie file sono mezzi uomini . Con questi 
omuncol i non si costruisce per l ' avveni re . 
Perchè l'equilibrio duri, è necessario che 
esso sia minacciato ad ogni istante di non 
durare. Chi vorrà leggere le pagine di que-
sto libro, vedrà quan to sia ant ica la m i a re-
pugnanza verso i monopoli industr ia l i ed 
operai . Ad un certo momento , le leghe rosse 
accortesi di essere diventa te potenti in un 
m o n d o di vili borghesi, f rammezzo a magi -
s t rat i prontissimi a rendere servigi invece 
che a dare sentenze, vollero essere sole pa -
d rone del lavoro: negarono ai bianchi ed a i 
giall i il diri t to di esistere, si a r rogarono il 
dir i t to esclusivo di eleggere rappresen tan t i 
nel consiglio superiore del lavorò e si appre -
starono a negare il dir i t to del Pa r l amen to , a 
correggere le decisioni del Consiglio del la-
voro caduto in loro man i . Fu il segnale del-
l a loro rovina. Oggi le corporazioni fasciste 
paiono avviarsi a commet tere . i l medes imo" 
errore. Anch' esse negano il dir i t to a l l ' esi-
s tenza dei rivali sconfitti e ad uno a uno li 
espellono dal le cooperative, dalle camere del 
lavoro, dai consigli del lavoro, da l Par la -
mento . Sol i tudinem faciunt et pacem appe l -
l a n e Anche ora, e sovratutto ora , bisogna 
negare che l 'equil ibrio esista nel monopolio, 
ne l l a soppressione di dir i t to o di fa t to degli 
avversar i . Ho descritto, nei p r imi saggi di 
questo volume, gli sforzi che nel 1897 e nel 
1900 compievano alcuni g ruppi di operai ita-
liani. A tanta dis tanza di tempo, riandando 
coi ricordi a quegli anni giovanili , q u a n d o 
assistevo alle adunanze operaie sui terrazzi 
d i via Milano' in Genova o discorrevo a l la 
se ra in umil i osterie dei villaggi biellesi con 
operai tessitori, m i esalto e mi commuovo . 
Quelli furono gli anni eroici del m o v i m e n t o 
operaio italiano. Chi vide, raccapricciando, 
nel 1919 e nel 1920, le follq br iache d i sac-
cheggio e di sangue pe r le vie de l le g rand i 
città italiane, non riconobbe i figli di quegl i 
uomini , che dal 1890 al 1900 nascevano al la 
vi ta collettiva, comprendevano l a p r o p r i a 
digni tà d i uomini ed erano convinti di do-
ve r rendersi degni del l 'a l ta meta u m a n a a 
cui aspiravano. Lo spir i to satanico della do-
minazione inoculato da politicanti t ra t t i dal-
l a feccia borghese li travolse e li t rasse a ro-
vina. Quel che erano a l lora g l j operai che, 
a t t raverso a persecuzioni ed a carceri, capi-
tanavano il movimento della loro classe, fu -
rono dal 1919 al 1921 i giovani a rden t i ebe 
chiamarono gli i taliani al la riscossa contro 
il bolscevismo. Oggi, che essi h a n n o conqui-
stato il potere assoluto, l 'ebbrezza del co-
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colo di L. Einaudi è alle pp. 1-16. Segue un testo dell'UNIONE NOTARILE ITALIANA, 
In difesa della tassa surrogatoria per le successioni, pp. 17-19. 
2344-
Doppia (La) imposizione nel pensiero del Comitato scientifico della So-
cietà delle Nazioni, « Rivista bancaria. Minerva bancaria » (Milano), 
i v , 1923, pp. 491-505. 
[1922] 4 1 7 
25-
Anche in estratto: Milano, Associazione bancaria italiana, 1923, pp. IJ. A propo-
sito del n. 2402. 
2345. 
Dove cominciare, « C o r . ser.», a. 48, n. 180, 29 luglio 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, vo i . VII (n. 3781), pp. 311-314. 
2346. 
Dove si tenta di calcolare il disavanzo del bilancio italiano, « Cor. ser. », 
a. 48, n. 98, 25 aprile 1923, pp. 1-2. 
Rist . nel 1963 in Cronache, vo i . VII (n. 3781), pp. 210-214. 
2346 bis. 
Economia politica ed industriale, in: R . POLITECNICO DI T O R I N O , Corso 
di economia politica e legislazione industriale, Parte I, Torino, Dattilo-
litografia A . Viretto, s.d. [1923], pp. 481-x. 
La parte II è costituita da ATTILIO GARINO-CANINA, Appunti di legislazione indu-
striale e del lavoro. Rist . nel 1931 (n. 2751). 
2347-
Economia (L') politica nei licei, « Cor. ser. », a. 48, n. 275, 17 novembre 
1923, p. 3-
Rist . nel 1963 in Cronache, vo i . VII (n. 3781), pp. 451-453. 
2348. 
Elezioni (Le) britanniche, « Cor. ser. », a. 48, n. 291, 6 dicembre 
1923, p. 1. 
Rist . nel 1963 in Cronache, vo i . VII (n. 3781), pp. 483-487. 
2349. 
Esami di stato e concorrenza universitaria, « Cor. ser. », a. 48, n. 227, 
22 settembre 1923, pp. 1-2. 
Rist . nel 1963 con la data inesatta del 27 settembre in Cronache, vo i . V I I (n. 3781), 
PP- 357-363-
2350 . 
Esegesi delle fonti, « La Rivoluzione liberale » (Torino), II, n. 9, 10 
aprile 1923, p. 39. 
A proposito dell'articolo di CARLO ROSSELLI, Per la storia della logica. (Economia 
liberale e movimento operaio) e della postilla di TULLIO LIEBMAN, Il materialismo sto-
rico, già apparsi nella stessa rivista (n. 6, 15 marzo 1923, pp. 27-28). 
2351 . 
Esempio (L') austriaco, « Cor. ser. », a. 48, n. 240, 7 ottobre 1923, p. 1. 
Rist . nel 1963 in Cronache, vo i . VII (n. 3781), pp. 389-393. 
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L U I G I E I N A U D I 
DI UNA P R O P O S T A S U R R O G A T O R I A 
ALLA IMPOSTA DI SUCCESSIONE 
U . I V . I . 
IN DIFESA DELLA TASSA SURROGATORIA 
PER LE SUCCESSIONI 
Estratto dalla Rivista Bancaria 
(Anno IV - X. 4 - Aprile 1923) 
A S S O C I A Z I O N E B A N C A R I A I T A L I A N A 
MILANO (9) 
Via Nleravigli, 14 
2260. 
Evitare i fitti super-economici, « Cor. ser. », a. 48, n. 21, 24 gennaio 
1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 63-67. 
2353. 
Ferrovie (Le) diano l'esempio ai comuni, « Cor. ser. », a. 48, n. 96, 
21 aprile 1923, p. x. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 200-205. 
2354-
Fine (La) del monopolio delle assicurazioni sulla vita, « Cor. ser. », 
a. 48, n. 79, i ° aprile 1923, pp. 1-2. 
2355-
Idee storte di inquilini e doveri di proprietari, « Cor. ser. », a. 48, n. 6, 
6 gennaio 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp- I3-I7-
2 3 5 6 . 
Imposta successoria e titoli di stato, « Cor. ser. », a. 48, n. 51, 28 feb-
braio 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), PP- 120-125. 
2357-
Imposte (Le) del capitan Giulietti, « Cor. ser. », a. 48, n. 196, 17 agosto 
1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 340-344-
2 3 5 8 . 
Incoraggiamenti (Gli) all'industria edilizia. Primo : non distruggerla, « Cor. 
ser.», a. 48, n. 10, 11 gennaio 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 18-23. 
2359-
In lode al catasto, « Cor. ser. », a. 48, n. 82, 5 aprile 1923, pp. 1-2. 
2 3 6 0 . 
In lode del collegio uninominale, « Minerva », XXXIII, voi. XLIII, 
n. 4, 16 febbraio 1923, pp. 97~99-4 2 0 [1922] 
2234 . 
In tema di affìtti. Contratti veri e contratti falsi, « Cor. ser. », a. 48, n. 26, 
30 gennaio 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 72-76. 
2362. 
Italy. Public economics. The task of the extraordinary commissioner. 
Reduction of the duty on flour. Cost of living, « The Economist » (Lon-
don), voi . 96, n. 4x42, 13 gennaio 1923, pp. 62-63. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Economics in public expenses. The task of the extraordinary railway com-
missioner. Reduction of the duty on flour. Cost of living. 
2363. 
Italy. Restriction of rents to end. Foreign trade. Great Britain's share, 
« T h e Economist» (London), voi . 96, n. 4145, 3 febbraio 1923, 
p. 211. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Restriction of rent acts and their abolition. House rents fixed by arbitration. 
Trade relations between Great Britain and Italy. 
2364. 
Italy. Restriction on the sale of occupied houses. Exemption from taxes 
to foreign loans. Succession duty. Increase of failures, «The Economist» 
(London), voi . 97, n. 4174, 25 agosto 1923, p. 298. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Italy. Restriction on the sale of occupied houses. Exemptions from taxes to foreign 
loans. Abolition of the succession duty. Wholesale increase of failures. 
2365-
Liberismo, protezionismo e prosperità nazionale, « Cor. ser. », a. 48, 
n. 67, 18 marzo 1923, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Postilla ad una lettera di Giovanni Silvestri. Rist . nel 1963 in 
Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 147-158. 
23 66. 
Liquidazioni risanatrici, « Cor. ser. », a. 48, n. 119, 19 maggio 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 243-245. 
2367. 
Mantenere fede alle promesse, « Cor. ser. », a. 48, n. 19, 21 gennaio 
1923, p. 2. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 51-53. 
[1922] 4 2 1 
2368. 
Marco-rendita (II), « Cor. ser. », a. 48, n. 258, 28 ottobre 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . VII (n. 3781), pp. 425-428. 
2 3 6 9 . 
Massimario dei fitti, « C o r . ser.», a. 48, n. 13, 14 gennaio 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . VII (n. 3781), pp. 36-40. 
2 3 7 0 . 
Metodi (I) ed il costo dei salvataggi bancari, « Cor. ser. », a. 48, n. 238, 
5 ottobre 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 382-388. 
2371. 
Niente aumenti e rinvio alla Commissione, « Cor. ser. », a. 48, n. 126, 
Tri maggio 1923, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 258-259. 
2372. 
Nota (La) britannica sulle riparazioni, « Cor. ser. », a. 48, n. 194, 15 
agosto 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 335-339-
2373. 
Notizie assurde, «Cor . ser.», a. 48, n. n i , 10 maggio 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 con la data inesatta del 15 maggio in Cronache, voi. VII (n. 3781), 
pp. 246-249. 
2374-
Nuova (La) gerarchia dei pubblici funzionari, « Cor. ser. », a. 48, n. 285, 
29 novembre 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 472-478. 
2375-
Nuovi (I) decreti bancari, « Cor. ser. », a. 48, n. 260, 31 ottobre 1923, p. 1. 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 429-431-
2 3 7 6 . 
Nuovo (II) decreto per le case, « Cor. ser. », a. 48, n. 40, 15 febbraio 
1923, p. 2. 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1963 con la data inesatta del 16 febbraio in Cronache, 
voi. VII (n. 3781), pp. 109-110. 
4 2 2 [1923] 
^li-
Otto mesi di entrate pubbliche. Una sola cifra inquietante, « Cor . ser. », 
a. 48, n. 73, 25 marzo 1923, p. x. 
Siglato: «L. E. ». Rist . nel 1963 in Cronache, voi . V I I (n. 3781), pp. 163-165. 
2 3 7 8 . 
Pace e guerra nel mondo del lavoro, « Cor . ser. », a. 48, n. 273, 15 no-
vembre 1923, ediz. del mattino, p. 2. 
L'articolo manca nell'ediz. del giorno. Ris t nel 1963 in Cronache, voi . V I I (n. 3781), 
pp. 447-452-
2 3 7 9 -
Paghe medie e gerarchia di valori, « C o r . ser. », a. 48, n. 105, 3 maggio 
1923, ediz. del mattino, p. 4. 
Siglato : « L. E. ». L'articolo manca nell'ediz. del giorno. Rist . nel 1963 in Cro-
nache, voi . V I I (n. 3781), pp. 220-223. 
2 3 8 0 . 
Parlamenti e classe politica, « Cor . ser. », a. 48, n. 131, 2 giugno 1923, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . V I I (n. 3781), pp. 264-268. 
2 3 8 1 . 
Parlamento e rappresentanze di interessi, « La Rivoluzione liberale » 
(Torino), II, n. 28, 25 settembre 1923, p. 114. 
Rist. del n. 1696. 
2382. 
Patto (II) marinaro e le sue interpretazioni, « C o r . ser. », a. 48, n. 276, 
18 novembre 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, vo i . V I I (n. 3781), pp. 454-458. 
2 3 8 3 . 
Perdite e risorse giapponesi, « Cor . ser. », a. 48, n. 225, 20 settembre 
1923, p. 4. 
Siglato: « L . E. ». Rist . nel 1963 in Cronache, voi . VII (n. 3781), pp. 351-354-
2384. 
Perequazione (La) nei prezzi di viaggio sulle ferrovie, « C o r . ser. », 
a. 48, n. 224, 19 settembre 1923, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist . nel 1963 in Cronache, vo i . VII (n. 3781), PP- 355-356-
[ 1 9 2 3 ] 4 2 3 
2385. 
Per la riduzione delle tariffe doganali [in collaborazione con gli altri 
membri del C O M I T A T O DEL GRUPPO LIBERO-SCAMBISTA ITALIANO], 
«Rif. soc. », XXX, voi. XXXIV, nn. 5-6, maggio-giugno 1923, 
pp. 225-233. 
Lettera aperta « Agl i onorevoli Senatori del R e g n o , agli onorevoli Deputati al 
Parlamento», datata: «Torino, maggio 1923 ». Il Gruppo libero-scambista italiano 
si era costituito a Torino nel 1922, per iniziativa principale di L. Einaudi, Edoardo 
Giretti e Pasquale Jannaccone, allo scopo di combattere l'inasprimento del pro-
tezionismo sancito dalla tariffa doganale del 1921. Membri del Comitato e fir-
matari della lettera risultano, oltre ai tre predetti, Giovanni Balbis, Angelo Bet-
tolini, Antonio D e Tullio, Antonio D e Viti de Marco, Antonio Farina, Guglielmo 
Ferrerò, Giustino Fortunato, Alberto Geisser, Achille Loria, Giuseppe Musso, 
Giuseppe Prato, Francesco Antonio Rèpaci, Carlo Rodano, Eugenio Rosasco, 
Gaetano Salvemini, Carlo Sarauw e Angelo Sraffa. Per il programma del C o m i -
tato, pubblicato un mese prima, cfr. il n. 2393. 
2 3 8 6 . 
Per l'ultimo sforzo. (In vista del pareggio), « Cor . ser. », a. 48, n. 192, 
12 agosto 1923, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 329-334. 
2 3 8 7 . 
Piano (II) dei lavori pubblici e l'indeterminazione dell'onere, « C o r . ser. », 
a. 48, n. 2, 2 gennaio 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . VII (n. 3781), pp. 3-8. 
2 3 8 8 . 
Politica ed economia, « C o r . ser. », a. 48, n. 62, 13 marzo 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 139-142. 
2 3 8 9 . 
Prefettura (La) del Tevere, « Cor . ser. », a. 48, n. 52, i ° marzo 1923, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 130-132. 
2 3 9 0 . 
Prezzi e tariffa doganale, « C o r . ser. », a. 48, n. 1 1 , 1 2 gennaio 1923, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Postilla ad un articolo di Giulio Alessio. Rist. nel 1963 in Cro-
nache, voi. VII (n. 3781), pp. 31-35. 
2 3 9 1 . 
Prime (Le) ripercussioni economiche del disastro giapponese, « Cor. ser. », 
a. 48, n. 218, 12 settembre 1923, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), PP- 348-350. 
4 2 4 [1923] 
2392. 
Problema (II) urgente dei cantieri navali, « Cor . ser. », a. 48, n. 8, 9 gen-
naio 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 24-30. 
2393. 
Programma d'azione del Gruppo libero-scambista italiano [in collabo-
razione col C O M I T A T O DEL GRUPPO LIBERO-SCAMBISTA ITALIANO], 
«Rif. soc. », XXX, voi. XXXIV, nn. 3-4, marzo-aprile 1923, 
pp. 196-199. 
Datato: «Torino, aprile 1923 ». Per la composizione del Comitato, di cui faceva 
parte L. Einaudi, cfr. il n. 2385. Rist. nello stesso anno (n. 2431); nel 1967 (n. 3798). 
2394. 
Proprietà letteraria e tasse speciali, « Cor . ser. », a. 48, n. 239, 6 ottobre 
1923, p. 4-
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), p. 381. 
2395. 
Proprietà privata e proprietà letteraria, « Cor . ser. », a. 48, n. 235, 2 ot-
tobre 1923, p. 3. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 375-380. 
2 3 9 6 . 
Protezionismo (II) e i princìpi economici, « C o r . ser. », a. 48, n. 76, 
29 marzo 1923, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Postilla ad una lettera di Giovanni Silvestri. Rist. nel 1963 
in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 171-177. 
2397-
Provvedimenti (I) per la finanza locale. Chiarimenti e domande, « Cor . 
ser. », a. 48, n. 248, 17 ottobre 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 410-413. 
2 3 9 8 . 
Punti (I) essenziali della riforma tributaria, « C o r . ser.», a. 48, n. 312, 
30 dicembre 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 522-526. 
4 2 5 
2399-
Putiti (J) essenziali nella discussione ferroviaria, « Cor. ser. », a. 48, 
n. 90, 14 aprile 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi . VII (n. 3781), pp. 189-193-
2 4 0 0 . 
Quel che dovrebbe dire e potrebbe pretendere l'Inghilterra, « Cor . ser. », 
a. 48, n. 197, 18 agosto 1923, p. 1. 
2 4 0 1 . 
Rapport sur la doublé imposition présenté au Comité financier par les 
professeurs Bruins, Einaudi, Seligman et sir Josiah Stamp, Genève, 
Société des Nations, 1923. 
Traduzione del n. 2402. 
2 4 0 2 . 
Report on doublé taxation submitted to the Financial Committee by pro-
fessors Bruins, Einaudi, Seligman and sir Josiah Stamp, Geneva, League 
of Nations, Aprii 5th, 1923, pp. 53. 
R a p p o r t o redatto in collaborazione con i proff. GIJSBERT W . J. BRUINS, EDWIN 
R . A . SELIGMAN, JOSIAH STAMP, per incarico del Comitato finanziario della So-
cietà delle Nazioni, nel marzo 1923, a Ginevra. Tradotto in francese nello stesso 
anno (n. 2401). Cfr . anche il n. 2344. 
2 4 0 3 . 
Revisione (La) degli estimi catastali, « Ri f . soc. », X X X , voi. X X X I V , 
nn. n-12, novembre-dicembre 1923, pp. 491-513. 
Anche in estratto: Torino, « L a R i f o r m a sociale», 1923, pp. 23. Relazione redatta 
per incarico della Commissione censuaria del comune di Dogliani. E aggiunta 
una breve premessa. 
2 4 0 4 . 
Revisione (La) dell'imponibile dei fabbricati, « C o r . ser.», a. 48, n. 183, 
2 agosto 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, vo i . VII (n. 3781), pp. 315-318. 
2 4 0 5 . 
Ricordi di vita piemontese, « La Rivoluzione liberale » (Torino), II, 
n. 2, 18 gennaio 1923, p. 7. 
Rist. alcune pagine della prefazione del n. 2297. 
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2406. 
Ridare la fiducia ai costruttori di case, « Cor . ser. », a. 48, n. 39, 14 feb-
braio 1923, pp. 1-2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 105-108. 
2 4 0 7 . 
Riforme (Le) all'imposta successoria, « C o r . ser. », a. 48, n. 46, 22 feb-
braio 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 115-119. 
2 4 0 8 . 
Riforme ed economie, «Cor. ser.», a. 48, n. 24, 27 gennaio 1923, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 68-71. 
2 4 0 9 . 
Risanamento (II) economico e finanziario dell'Italia nel discorso del mi-
nistro delle Finanze a Milano. Il disavanzo per il 1923-24 ridotto a poco 
più di un miliardo. Il pareggio delle ferrovie in un triennio. Un prestito 
al 3,50% per i danni di guerra. Per l'assestamento dei debiti internazionali, 
«Cor. ser.», a. 48, n. 114, 14 maggio 1923, p. 2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1963 col titolo II risanamento economico e finanziario 
dell'Italia nel discorso del ministro delle Finanze a Milano in Cronache, voi. VII 
(n. 3781), pp. 233-237. 
2 4 1 0 . 
Rivalutazione artificiale e rivalutazione sana, « Cor . ser. », a. 48, n. 155, 
30 giugno 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 285-288. 
2 4 1 1 . 
Rivalutazione (La) della lira, « Cor. ser. », a. 48, n. 146, 20 giugno 
1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 280-284. 
2 4 1 2 . 
Se si vuol vendere, bisogna comperare, « C o r . ser.», a. 48, n. 129, 31 
maggio 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 260-263. 
4 2 8 [1923] 
2413-
Siderurgia (La) e i cantieri, « Cor. ser. », a. 48, n. 42, 17 febbraio 
1923, p. 2. 
Siglato : « L. E. ». 
2 4 1 4 . 
Significati e insegnamenti delle elezioni inglesi. Gli sforzi per un nuovo 
equilibrio dei partiti. Fattori politici e fattori economici, « Cor. ser. », 
a. 48, n. 294, 9 dicembre 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 488-491. 
2 4 1 5 -
Sincerità (La) del bilancio e la urgente esposizione finanziaria, « Cor. 
ser. », a. 48, n. 44, 20 febbraio 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 111-114. 
2 4 1 6 . 
Sistemazione (La) dell'Ansaldo, « Cor. ser. », a. 48, n. 48, 24 febbraio 
1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 126-129. 
2 4 1 7 . 
Situazione (La) finanziaria, «Cor. ser.», a. 48, n. 270, 11 novembre 
1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 441-446. 
2 4 1 8 . 
Situazione (La) finanziaria. Risultanze di fatto, « Cor. ser. », a. 48, 
n. 297, 13 dicembre 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 497-501. 
2 4 1 9 . 
Spacci di bevande e tasse di licenza, « Cor. ser. », a. 48, n. 232, 28 set-
tembre 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 364-368. 
2 4 2 0 . 
Superstizione (La) degli orari lunghi, « Cor. ser. », a. 48, n. 34, 8 feb-
braio 1923, p. 3. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 86-88. 
[1923] 4 2 9 
2421. 
Sussidi chilometrici, « Cor. ser. », a. 48, n. 94, 19 aprile 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 194-199. 
2 4 2 2 . 
Svendita (La) delle uve e la tassa sul vino, « Cor. ser. », a. 48, n. 263, 
3 novembre 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 432-436. 
2 4 2 3 . 
Tabelle (Le) per la denuncia dei redditi agrari, « Cor. ser. », a. 48, n. 88, 
12 aprile 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 183-188. 
2 4 2 4 . 
Tabelle speciali, « Cor. ser. », a. 48, n. 101, 28 aprile 1923, p. 4. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 215-219. 
2 4 2 5 . 
Transports (Les) ferroviaires et maritimes en Italie, avant et après la 
guerre, « Société belge d'études et d'expansion. Bulletin périodique » 
(Liège), XXII, 1923, n. 44, pp. 328-338. 
2 4 2 6 . 
Università (L') italiana e la riforma Gentile, « Cor. ser. », a. 48, n. 256, 
26 ottobre 1923, pp. 1-2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 419-424. 
2 4 2 7 . 
Variazioni (Le) dei cambi, « Cor. ser. », a. 48, n. 171, 19 luglio 1923, p. 2. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 303-307. 
2 4 2 8 . 
Vendite (Le) di case ed appartamenti, « Cor . ser. », a. 48, n. 157, 3 luglio 
1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 295-298. 
2 4 2 9 . 
Volontà (La) del pareggio, « Cor. ser. », a. 48, n. 59, 9 marzo 1923, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 133-138. 
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2430. 
Zuccheri, «Cor. ser.», a. 48, n. 107, 5 maggio 1923, p. 1. 
Rist. nel 1963 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 224-227. 
PREFAZIONI : 
2 4 3 1 . 
FRANCESCO A N T O N I O R È P A C I , La questione doganale. (Critiche pro-
tezionistiche), con prefazione di LUIGI EINAUDI. Programma d'azione 
del Gruppo libero-scambista italiano, Torino, La Riforma sociale, 
1923, pp. 87 (« Gruppo libero-scambista italiano », pubblicazione n. 2). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. 3-4; il Programma (rist. del n. 2393) è alle 





Abbondanza di denaro ed elemosine di stato, « C o r . ser. », a. 49, n. 266, 
6 novembre 1924, p. 4. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 866-870. 
2433. 
Aggravata crisi del franco e sue cause. La circolazione fiduciaria aumen-
tata di 900 milioni. Offensiva 0 fuga?, « Cor. ser. », a. 49, n. 59, 8 marzo 
1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 col titolo Aggravata crisi del franco e sue cause : offensiva 0 fuga? in Cro-
nache, voi. VII (n. 3781), pp. 629-633. 
2434-
America (L') e l'emigrazione italiana. La quota sarebbe ridotta a 
5000-10000 ammessi annui, « C o r . ser. », a. 49, n. 1, i ° gennaio 
1924, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Postilla ad un articolo di Felice Ferrerò. Rist. nel 1965 in Cro-
nache, voi. VII (n. 3781), pp. 527-533. 
2435-
Banche con aggettivi, « Cor . ser. », a. 49, n. 202, 23 agosto 1924 
p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 178-183 ; nel 1965 in Cronache, voi. VII 
(n. 3781), pp. 808-813. 
2 4 3 6 . 
Buoni (I) del Tesoro ed il mercato dei cambi, « C o r . ser. », a. 49, n. 84, 
6 aprile 1924, p. 1. 





Buoni del Tesoro, titoli clandestini e consolidato, « Cor . ser. », a, 49, n. 39, 
14 febbraio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 593-597. 
2438. 
Cambi (7) sono troppo alti?, « Cor. ser. », a. 49, n. 157, 2 luglio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 739-743. 
2439-
Che cosa rende il capitale nelle industrie?, « Cor . ser. », a. 49, n. 4, 4 
gennaio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 534-539. 
2440. 
Chi deve avere il primo posto nelle trattative commerciali?, « Cor . ser. », 
a. 49, n. 279, 21 novembre 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 884-887. 
2441. 
Circolazione (La) e gli immobilizzi bancari, « Cor . ser. », a. 49, n. 87, 
10 aprile 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 668-671. 
2442. 
Classe dirigente e proletariato, « C o r . ser. », a. 49, n. 300, 16 dicembre 
1924, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 904-908. 
2443. 
Coefficienti (I) del successo, « C o r . ser. », a. 49, n. 198, 19 agosto 
1924, p. 5. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 col titolo II bilancio di Londra nel giudizio dei 
principali protagonisti : i coefficienti del successo in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 799-
803. 
2444. 
Commercio (II) coi paesi monopolistici, « C o r . ser. », a. 49, n. 69, 20 
marzo 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 642-646. 
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2445-
Consigli ai risparmiatori, « Cor . ser. », a. 49, n. 81, 3 aprile 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi . V I I (n. 3781), pp. 656-661. 
2446. 
Consolidato (II) alla pari. Le cause e gli effetti sociali, « Cor . ser. », a. 49, 
n. 118, 17 maggio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, vo i . V I I (n. 3781), pp. 716-718. 
2447-
Conto (II) del Tesoro al 31 dicembre 1923, « C o r . ser. », a. 49, n. 24, 
27 gennaio 1924, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist . nel 1965 in Cronache, voi . V I I (n. 3781), pp. 572~575-
2448. 
Crisi (La) monetaria francese. Il tracollo del franco, « Cor. ser. », a. 49, 
n. 14, 16 gennaio 1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist . nel 1965 in Cronache, voi . V I I (n. 3781), pp. 554-557-
2449. 
Dare ed avere dei popoli, « Cor . ser. », a. 49, n. 21, 24 gennaio 1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist . nel 1965 in Cronache, vo i . V I I (n. 3781), pp. 568-571. 
2450 . 
Debiti e quasi debiti, « Cor . ser. », a. 49, n. 58, 7 marzo 1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist . nel 1965 in Cronache, vo i . V I I (n. 3781), pp. 625-628. 
2451. 
Debiti (I) interalleati e l'opinione americana, « Cor . ser. », a. 49, n. 172, 
19 luglio 1924, p. 1. 
Senza f irma dell 'A. Rist . nel 1965 in Cronache, vo i . V I I (n. 3781), pp. 744-747. 
2452. 
Debito (II) pubblico al 31 gennaio 1924, « C o r . ser. », a. 49, n. 55, 4 
marzo 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, vo i . V I I (n. 3781), pp. 622-624. 
2453. 
Decreto (II) dei 15 miliardi, « Cor . ser. », a. 49, n. 295, 10 dicembre 
1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, vo i . V I I (n. 3781), pp. 897-899. 
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2399-
Decreto (II) sugli affitti, « Cor. ser. », a. 49, n. 48, 24 febbraio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 613-616. 
2455-
Dichiarazioni (Le) di MacDonald e i debiti interalleati, « Cor. ser. », 
a. 49, n. 130, 31 maggio 1924, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), PP- 728-730. 
2 4 5 6 . 
Diminuire la pressione tributaria, « Cor. ser. », a. 49, n. 77, 29 marzo 
1924, pp. 1-2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 647-651. 
2457-
Due (I) metodi di distribuzione degli alloggi liberi, « Cor. ser. », a. 49, 
n. 52, 29 febbraio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 617-621. 
2 4 5 8 . 
Economia e finanza lombarda nel primo Settecento, « Cor. ser. », a. 49, 
n. 249, 17 ottobre 1924, p. 5. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 849-854. 
2459-
Effetto (Un) delle svalutazioni monetarie, « Cor. ser. », a. 49, n. 9, 10 
gennaio 1924, p. 2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 547-548. 
2 4 6 0 . 
Elezioni (Le) inglesi. Liberalismo e funzione elettorale, « Cor. ser. », 
a. 49, n. 262, i° novembre 1924, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 col titolo Liberalismo e funzione elettorale in Cro-
nache, voi. VII (n. 3781), pp. 855-860. 
2 4 6 1 . 
Elezioni (Le) tedesche e i massimi problemi europei, « Cor. ser. », a. 49, 
n. no, 8 maggio 1924, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi . VII (n. 3781), pp. 700-703. 
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2462. 
Esenzione di riserve e imposta sui dividendi, « Cor. ser. », a. 49, n. 114, 
13 maggio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 708-711. 
2 4 6 3 . 
Fossile (Un) dell'età della pietra, « Cor. ser. », a. 49, n. 96, 20 aprile 
1924, p. 1. 
A proposito della legge sulle Borse del 1913. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII 
(n. 3781), pp. 682-686. 
2 4 6 4 . 
Franco (II) belga, «Cor. ser.», a. 49, n. 27, 31 gennaio 1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 576-579. 
2 4 6 5 . 
Franco (II) belga, «Cor. ser.», a. 49, n. 33, 7 febbraio 1924, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 580-581. 
2 4 6 6 . 
Garanzie (Le) di stato ai cantieri inglesi, « Cor. ser. », a. 49, n. 210, 
2 settembre 1924, p. 5. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 827-833. 
2 4 6 7 . 
Imposte (Le) inglesi e la guerra, « Cor. ser. », a. 49, n. 121, 21 maggio 
1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 719-723. 
2 4 6 8 . 
Influenze (Le) politiche nei rapporti tra organizzazioni padronali e operaie, 
« Cor. ser. », a. 49, n. 177, 25 luglio 1924, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 748-751. 
2 4 6 9 . 
Inghilterra (L') e i debiti interalleati, « Cor. ser. », a. 49, n. 297, 12 
dicembre 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 900-903. 
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2406. 
Italia (L') a Ginevra, «Cor. ser.», a. 49, n. 218, 11 settembre 1924, 
p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 844-848. 
2 4 7 1 -
Italy. Ministers on finance and banking. Debt increase checked. Foreign 
exchanges. Banking figures, « The Economist » (London), voi. 98, 
n. 4207, 12 aprile 1924, pp. 787-788. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Italy. Speeches by signors De Stefani and Stringher. No more internai debts. 
Indexes of bettering budget situation. Foreign exchange fluctuations reduced. Inflation 
in banking situations. 
2 4 7 2 . 
Italy. Politics and stock exchange fever. Plenty of money. New issues. 
Unemployment. Foreign trade, «The Economist» (London), voi. 98, 
n. 4218, 28 giugno 1924, pp. 1304-1305. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Italy. Politics and stock exchange fever. Plenty of money. New issues. Unem-
ployment. Bankruptcies. Foreign trade. Industriai situations indices. 
2 4 7 2 bis. 
Italys economie position, «The Economist. Monthly supplement» 
(London), New series, n. 18, 29 novembre 1924, pp. 38-39. 
2473-
Italy. The direction of foreign trade. Revival of Trade Unions' move-
ment. Fascist corporations and class federations, «The Economist» 
(London), voi. 99, n. 4242, 13 dicembre 1924, p. 964. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Italy. The direction of Italian foreign trade. Tendency to a return to old pre-war 
positions. Revival of Trade Unions' movement. Fascist corporations and class fede-
rations. 
2474-
[Lettera a Sebastiano Rumor], in: A Fedele Lampertico. Omaggi di 
illustri scienziati raccolti da SEBASTIANO R U M O R , Vicenza, Tip. S. 
Giuseppe, 1924, pp. 17-18. 
La lettera è datata: «Torino, 4 luglio 1914». 
2475-
Libertà e proprietà, « Rinascita liberale » (Roma), a. 1, n. 1, 20 di-
cembre 1924, pp. 3-4. 
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MONTHLY SUPPLEMENT. 
New Series. SATURDAY, NOVEMBER 29, 1924. No. 18. 
In the following pages we have aimed at compiling tables which will show summary figures for as many nations of 
the worid as possible, and we have endeavoured to combine brevity with comprehensiveness. The greater number 
of the figures are taken from the Monthly Statistical Bulle tin of the League of Nations,* supplemented from our own 
statistical records. The table of crop yields on Page 44 has been supplied by the International Institute of Agricul-
ture, Pome. We propose in these columns to give our own appreciation of the trade position, fortified by informed 
opinion, and to leave the figures to be inter preted by our readers each in his own way. 
' " League of Nations Monthly Bullelin of Statistics," is 6d. Constable. 
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ITALY'S ECONOMIC POSITION. 
B Y L U I G I E I N A U D I . 
THE Rilanciai year 1923-24 closed with a deficit of 623 
million lire, against an estimate of 2,616 million lire. In 
the nrst three months of the current year the yield of taxa-
tion has continued to expand.. This increasing ability of 
taxpayers to pay has made the condition of the exchequer 
almost affluent, the effective income in the three months 
in question (]uly to September, 1924) being 3,894.6 
million lire, against an effective expenditure of 3,622.7 
million lire. These figures do not infer that the State 
budget has reached". equilibrium, as certain disburse-
ments may have mèrely been postponed. But they have 
an important meaning for the money market, for while 
the public exchequer, with its issues of bonds and 
exchequer bills, aBsorbed, in the financial year 1921-1922, 
7,040 million lire from the private savings, and in 1922-
2 3 3>237 millions, in the financial year 1923-24 bills 
and bonds up to 1,087 million lire were repaid, and in the 
three months from July 1 st to September 3oth the internai 
debt diminished further b y 567 million lire. 
This is, perhaps, the dominating fàctor in the present 
economie situation of Italy : the State is no more the 
greatest, and almost the only, consumer of current 
savings ; it is refunding to the money market part of the 
sums previously received. Private savings, which found, 
in the w a r and after w a r years, an easy harbour in the 
continuùus State issues, are obliged to find employ-
ment in agriculture, industry, and trade. T h e impetus 
which industry received during the w a r from State w a r 
demands w a s spent in 1920 ; after two years of uncertainty 
and social commotion, 1923 saw a r e t u r n . o f abundant 
money due tó the new factor in the capital situation. 
Another potent element in economie progress is the 
increasing sfabilisation of the lira. T h e increasing fixity 
of the gold value of the national currency, and the 
decreasing importance (òwing to death or passage to 
productive occupations) of classes interested in the appre-
ciation of the lira have induced many people to take heart 
of grace. The fear of Bolshevism, meanwhile, has 
vanished; the values of land, houses, ;and shares in joint-
stock companies have risen in proportion. T h e average 
price of joint-stock company shares rose from 100 in 
Aprii, 1922—perhaps t h e ' w o r s t of ali months on the 
Italian bourses owine" to the Drevalent .Bolshev.ist.fever— 
acting in 1928 may be estimated, even excluding future 
additions, at 2,341,000. The consumption, from 
K W . 180,000,000 in the year 1898, rose to 1,000,000,000 
i n 1908, t o 2 ,300,000,000 i n 1 9 1 5 , tn 4 , 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 in 
1 9 1 7 - 1 8 , d e c r e a s e d t o 3 ,830,000,000 in 1919-20 o w i n g 
to social unrest, and may be estimated at 5,500,000,000 
in the present year. T h e capital invested from 200 
million lire in 1898, rose to 3,000 millions in 1924. 
Only for agricolture we have up-to-date statistics of • 
production. The year 1924 w a s unfortunate; 4.64 mil-
lions tons of wheat were produced, against 6.12 in 1923, 
and 7 millions of vine grapes, against 8.3. A partial 
compensation can be sought in the increase from 1.34 
to 1.63 million tons in the yield of mulberry leaves 
(cocoons 42,500 to 49,500 tons), from 0.52 to 0.56 in rice, 
and from 2.26 to 2.6 in maize production. Higher prices 
have largely compensated the agriculturist for the smaller 
production, which, compared with the pre-war average 
of 1909-1914, is not so unsatisfactory as may be judged 
by comparison with 1923, which w a s an exceptionally 
bountiful year ; the percentage of 1924 production on the 
1909-1914 average being 94 per cent, for wheat, 98 per 
cent, for vine grapes, 150 per cent, for mulberry leaves 
(118 per cent, for cocoons), 114 per cent, for rice, and 
101 per cent, for maize. 
Current figures of industriai production may be had 
only for goods subject to excise, beer production 
rising from 1,187,508 hectolitres in the financial year 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 t o 1 , 4 6 6 , 5 0 7 in 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ; c o f f e e s u b s t i t u t e s 
from 7,804.4 to 8,351.8 t o n s ; sugar from 270,279.4 to 
318,987.3 tons; illuminating g a s from 259.1 to 292.6 mil-
lion cubie metres ; electrical power consuméd from 
4,721.4 to 5,390.5 kilowatt-hours. Figures for metallurgi-
cal production are more belated ; coke pig-iron produced 
in 1923 amounted to 218,039 tons, as against 140,211 in 
1922 ; electrical-made coke to 15,704 tons, against 14,401 ; 
homogeneous iron and steei to 1 ,141 ,761 tons, against 
981,419; lead to 17,131 tons, against 10,709; zinc to 3,684 
tons, against 3,082. 
T h e foreign trade figures show that Italy is gaining 
ground in outside markets as regards agricultural pro-
ducts and the output of the textile, rubber and motor-car 
bHustries. _These are the most proeressive industries in 
[n. 2472 bis] 
2421. 
Lotta (La) per il fermo del franco, « Cor. ser. », a. 49, n. 18, 20 gennaio 
1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 563-567. 
2477. 
Lotte (Le) del lavoro, Torino, Piero Gobetti editore, 1924, pp. 277 
(« Opere di Luigi Einaudi », I). 
Rist. i nn.: 2311, La bellezza della lotta (1923), p. 5; 46, La psicologia di uno sciopero 
(1897), p. 23; 423, Lo sciopero di Genova (1901), p. 69; 604 e 607, Il reato di crumi-
raggio e lo sciopero obbligatorio (1904), p. 105; 975, Sono nuove le vie del socialismo? 
(1911), p. 121; 1712, Il socialismo e il risparmio (1919), p. 129; sotto il titolo L'espe-
rimento russo, I, 1453, L'anarchia economica e finanziaria in Russia (1918), p. 145; 
sotto il titolo L'esperimento russo, II, 1677, I primi risultati dell'esperimento comu-
nista russo (1919), p. 150; sotto il titolo L'esperimento russo, III, 1676, I primi bi-
lanci comunisti russi (1919), p. 157; sotto il titolo L'esperimento russo, IV, 1697, 
« Realizzazioni» (1919), p. 160; sotto il titolo L'esperimento russo, V , 1614, E 
colpa dell'Intesa se la miseria cresce in Russia? (1919). p- 165; sotto il titolo Leghe 
industriali, 700, Le leghe industriali (1906), p. 175; sotto il titolo Organizzati e 
organizzatori in Italia, 936, Il Congresso della resistenza. Organizzati ed organiz-
zatori in Italia (1911), p. 184; sotto il titolo L'unità sindacale, 913, La riforma del 
Consiglio superiore del Lavoro, e 919, L'unità sindacale e il Consiglio superiore del 
Lavoro (1910), p. 191; sotto il titolo Parlamento e rappresentanze di interessi, 1696, 
Rappresentanze di interessi e Parlamento (1919). P- 212; 1364, Le confessioni di 
un economista (1917), p. 221 ; sotto il titolo II governo democratico del lavoro e la gioia 
di lavorare, 1687, I problemi della ricostruzione sociale. Il governo democratico del 
lavoro e la gioia di lavorare (1919), p. 254; 1490, Goethe, la leggenda del lazzarone 
napoletano ed il valore del lavoro (1918), p. 267. 
2478. 
Marco-rendita (II), «Cor. ser.», a. 49, n. n i , 9 maggio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 704-707. 
2479. 
Mercati (I) finanziari, « Cor. ser. », a. 49, n. 284, 27 novembre 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 888-892. 
2480. 
Miliardi che bruciano le mani, « Cor. ser. », a. 49, n. 107, 4 maggio 
1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 695-699. 
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Miliardo, bilione ecc., «Cor. ser.», a. 49, n. 60, 9 marzo 1924, p. 3. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 634-635. 
2 4 8 2 . 
«Minor male» (II) di un industriale, « Cor . ser. », a. 49, n. 194,14 agosto 
1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 784-789. 
2 4 8 3 . 
Nuovi (I) organi dello stato. Corporazioni e consigli tecnici, « Cor . ser. », 
a. 49, n. 195, 15 agosto 1924, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 790-793. 
2 4 8 4 . 
Nuovo (II) redimibile, « C o r . ser. », a. 49, n. 155, 29 giugno 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 735-738. 
2 4 8 5 . 
Ora (L') della discussione, « Cor . ser. », a. 49, n. 215, 7 settembre 
1924, p. 5. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 col titolo II problema della pace a Ginevra : l'ora 
della discussione in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 839-843. 
2 4 8 6 . 
Ottobre: massimo costo della vita dopo il i° agosto 1914, « C o r . ser.», 
a. 49, n. 272, 13 novembre 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 871-875. 
2 4 8 7 . 
Pareggio di bilancio e cambi alti, « C o r . ser. », a. 49, n. 140, 12 giugno 
1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 731-734. 
2 4 8 8 . 
Pareggio (II) raggiunto, « C o r . ser. », a. 49, n. 79, i ° aprile 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 652-655. 
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2489. 
Per il trattato commerciale con la Germania [in collaborazione con il 
GRUPPO LIBERO-SCAMBISTA ITALIANO], « R i f . s o c . », X X X I , 
voi. X X X V , nn. 9-10, settembre-ottobre 1924, pp. 432-437. 
Per la composizione del Comitato del Gruppo, di cui faceva parte L. Einaudi, 
cfr. il n. 2385. 
2490. 
Per l'espansione italiana all'estero. (.A proposito di due recenti decreti), 
« Cor. ser. », a. 49, n. 44, 20 febbraio 1924, p. I. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 605-609. 
2491. 
Più (La) alta meta, « Cor. ser. », a. 49, n. 294, 9 dicembre 1924, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 col titolo II Consiglio delle nazioni radunato a Roma. 
La più alta meta, in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 893-896. 
2492. 
Prestiti (I) ai cantieri navali. Spiegazioni insufficienti, « Cor. ser. », a. 49, 
n. 208, 30 agosto 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 818-822. 
2493. 
Prestiti di stato a cantieri navali?, « Cor. ser. », a. 49, n. 205, 27 agosto 
1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 814-817. 
2494. 
Prestito tedesco e garanzie alleate, « Cor. ser. », a. 49, n. 189, 8 agosto 
1924, p. 2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 770-772. 
2495-
Problema (II) dei fitti, « Cor. ser. », a. 49, n. 45, 21 febbraio 1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 610-612. 
2496. 
Problema (II) Ford, « Cor. ser. », a. 49, n. 16, 18 gennaio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 558-562. 
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2497-
Problemi monetari tedeschi, « Cor. ser. », a. 49, n. 11, 12 gennaio 
1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 549-553. 
2 4 9 8 . 
Profezia (Una) sul franco, « Cor. ser. », a. 49, n. 8, 9 gennaio 1924, 
p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 540-543. 
2 4 9 9 . 
Progetto (Un) americano di mutua assistenza, « Cor. ser. », a. 49, n. 211, 
3 settembre 1924, pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 834-838. 
2500. 
Proibire le lotterie, « Cor. ser. », a. 49, n. 9, 10 gennaio 1924, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 544-546. 
2501. 
Proibizionismo vecchio e nuovo, « Cor. ser. », a. 49, n. 98, 24 aprile 
1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 687-690. 
2 5 0 2 . 
Punti (I) fondamentali dell'esposizione finanziaria, « Cor. ser. », a. 49, 
n. 306, 23 dicembre 1924, p. 5. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 913-917. 
2503. 
Rapporto (II) dei periti ed i debiti interalleati, « Cor. ser. », a. 49, n. 93, 
17 aprile 1924, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 679-681. 
2504. 
Relazione (La) sulle ferrovie di stato, « Cor. ser. », a. 49, n. 43, 19 feb-
braio 1924, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 602-604. 
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2505-
Riparazioni, debiti interalleati ed espansione finanziaria, « Cor. ser. », 
a. 49, n. 64, 14 marzo 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 636-641. 
2 5 0 6 . 
Riparazioni e debiti interalleati. Scissione cronologica e inscindibilità lo-
gica, « Cor. ser. », a. 49, n. 124, 24 maggio 1924, pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 724-727. 
2 5 0 7 . 
Ripresa d'offensiva nei debiti interalleati, « Cor. ser. », a 49, n. 278, 
20 novembre 1924, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 881-883. 
2 5 0 8 . 
Riscatto (II) dell'imposta patrimoniale, « Cor. ser. », a. 49, n. 35, 9 feb-
braio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp- 582-586. 
2 5 0 9 . 
Rivalutazioni e revisioni di fabbricati, « Cor. ser. », a. 49, n. 42, 17 feb-
braio 1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 598-601. 
2 5 1 0 . 
Sacrificio fecondo, «Cor. ser.», a. 49, n. 209, 31 agosto 1924, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 823-826. 
2 5 1 1 . 
Scalata alle Banche, «Cor. ser.», a. 49, n. 91, 15 aprile 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 672-676. 
2 5 1 2 . 
Sciopero (Lo) fascista, « Cor. ser. », a. 49, n. 302, 18 dicembre 1924, p. 5. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 909-912. 
2 5 1 3 . 
Silenzio (II) degli industriali, « Cor. ser. », a. 49, n. 187, 6 agosto 
1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 765-769. 
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2514-
Silenzio (II) degli industriali, « Cor. ser. », a. 49, n. 192, 12 agosto 
1924, p. 1. 
Postilla ad una lettera di Cesare Alberti a proposito del n. 2513. Rist. nel 1965 
in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 780-783. 
2515. 
Sindacalismo gentiliano, « Cor. ser. », a. 49, n. 263, 2 novembre 
1924, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 861-865. 
2 5 1 6 . 
Sindacato e stato liberale, « Cor. ser. », a. 49, n. 204, 26 agosto 1924, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 con la data inesatta del 20 agosto in Cronache, 
voi. VII (n. 3781), pp. 804-807. 
2517-
Situazioni di bilancio, « Cor. ser. », a. 49, n. 102, 29 aprile 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi . VII (n. 3781), pp. 691-694. 
2 5 1 8 . 
Sospensione (La) del diritto di sconto per i contratti sulle azioni di società, 
« Cor. ser. », a. 49, n. 91, 15 aprile 1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 677-678. 
2 5 1 9 . 
Spese ripartite, pareggio e decreti-legge, « Cor. ser. », a. 49, n. 274, 
15 novembre 1924, pp. 1-2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 876-880. 
2 5 2 0 . 
Statistica (Una) sui conflitti del lavoro, « Cor. ser. », a. 49, n. 177, 25 
luglio 1924, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 752-754. 
2 5 2 1 . 
Stato liberale e stato organico fascista, « Cor. ser. », a. 49, n. 196, 16 
agosto 1924, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 794-798. 
4 4 6 [1924] 
2522. 
Terra (La) e l'imposta, Milano, «Annali di economia» dell'Università 
commerciale Bocconi, 1924, pp. xm-173. 
Estratto anticipato del n. 2651 bis, con duplice paginazione (XIII, 5-173 e x m , 
39-217). Se ne hanno anche esemplari in carta distinta, con l'indice e il sommario 
trasferiti in fronte all'opera e perciò paginati xiii-169. Entrambi gli estratti non 
furono messi in commercio. Rist. accresciuta nel 1942 (n. 3126); una pagina rist. 
nel 1954 col titolo Vantaggi psicologici della terra in II buongoverno (n. 3599), p. 184. 
2523. 
Tragedia (La) dell'Europa, « Cor. ser. », a. 49, n. 191, 10 agosto 1924, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 773-779-
2524. 
Vigilanza (La) delle associazioni operaie, « Cor. ser. », a. 49, n. 37, 
12 febbraio 1924, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 587-592. 
2525. 
Vittoria (Una) del compromesso, « Cor. ser. », a. 49, n. 186, 5 agosto 
1924, p. 2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 col titolo L'accordo di Londra: una vittoria del 
compromesso in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 760-764. 
2526. 
Vittoria (La) delle Sinistre e la pace europea, « Cor. ser. », a. 49, n. 115, 
14 maggio 1924, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. VII (n. 3781), pp. 712-715. 
2527-
Vocabolario monetario, « Cor. ser. », a. 49, n. 180, 29 luglio 1924, p. 5. 




FRANCESCO FRACCHIA, Appunti per la storia politica ed amministrativa 
di Dogliani, raccolti ed ordinati dal socio LUIGI EINAUDI, in: « Miscel-
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lanea di storia italiana », serie III, tomo X X (LI della raccolta), To-
rino, Fdli Bocca, 1924, pp. 1-272 (R. Deputazione sovra gli studi 
di storia patria per le antiche provincie e la Lombardia). 
L'Avvertenza del compilatore (L. Einaudi) è alle pp. 3-8. Pubblicato in estratto an-
ticipato nel 1922 (n. 2297). 
4 4 8 [1924] 
LUIGI EINAUDI 
La terra e l'imposta 
MILANO 




1 9 2 5 
2529. 
Accordi economici internazionali, « Cor. ser. », a. 50, n. 222, 18 set-
tembre 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 475-479. 
2530. 
A che cosa devono servire i 30 milioni, « Cor . ser. », a. 50, n. 136, 9 
giugno 1925, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 311-313. 
2531-
A chi è necessaria la protezione zuccheriera?, « Cor. ser. », a. 50, n. 226, 
23 settembre 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 480-485. 
2532. 
Affari (Gli) buoni fanno la moneta buona?, « C o r . ser.», a. 50, n. 173, 
22 luglio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 376-381. 
2533. 
Alla radice del problema, « Cor . ser. », a. 50, n. 209, 3 settembre 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 453-457. 
2534-
Annullamento (L') degli ultimi 860 milioni di biglietti, « Cor. ser. », 
a. 50, n. 57, 7 marzo 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 135-138. 
[1925] 451 
2535-
Applicazione (L') graduale dei decreti sulle Borse. Il 3% di garanzia per 
le operazioni a fine marzo, « Cor. ser. », a. 50, n. 67, 19 marzo 1925, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 col titolo L'applicazione graduale dei decreti sulle 
Borse in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 183-184. 
2 5 3 6 . 
Argomenti (Gli) della protezione zuccheriera, « Cor . ser. », a. 50, n. 45, 
21 febbraio 1925, p. x. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 97-102. 
2537-
Assurdità (L') del ritorno immediato alla lira-oro, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 61, 12 marzo 1925, p. 2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 156-161. 
2 5 3 8 . 
Aumenti di capitali e guadagni di sindacati, «Cor . ser.», a. 50, n. 38, 
13 febbraio 1925, p. 5. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi . V i l i (n. 3782), pp. 80-84. 
2539-
Aumenti di capitali, perdite di azionisti e guadagni di sindacati, « Cor. 
ser.», a. 50, n. 31, 5 febbraio 1925, pp. 1-2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 55-61. 
2 5 4 0 . 
Bilancio (II) inglese.- Osservazioni e confronti italiani, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 107, 6 maggio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi . V i l i (n. 3782), pp. 260-265. 
2541-
Borse e risparmio nazionale, « Cor. ser. », a. 50, n. 83, 7 aprile 1925, p. 1. 
Rist . nel 1965 in Cronache, voi . V i l i (n. 3782), pp. 202-207. 
2542. 
Calcoli (I) inglesi e la nostra capacità di pagamento, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 213, 8 settembre 1925, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 463-468. 
4 5 2 
2413-
Cambi e debiti interalleati, « Cor. ser. », a. 50, n. 127, 29 maggio 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 297-301. 
2544-
Cambi (I) e la difesa della lira. Per proseguire sulla buona strada, « Cor. 
ser. », a. 50, n. 161, 8 luglio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 356-359. 
2545-
Cambio e bilancia commerciale, « Cor. ser. », a. 50, n. 187, 7 agosto 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 405-409. 
2 5 4 6 . 
Cambi, prezzi e salari, « Cor. ser. », a. 50, n. 19, 22 gennaio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 38-43. 
2547-
Casistica tributaria, « Cor. ser. », a. 50, n. 112, 12 maggio 1925, p. 4. 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 266-274. 
2 5 4 8 . 
Cassa e debiti nel conto del Tesoro, « Cor. ser. », a. 50, n. 51, 28 feb-
braio 1925, p. 2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 1 1 2 - n j . 
2549. 
Che cosa è rimasto dei decreti, « Cor. ser. », a. 50, n. 88, 12 aprile 
1925, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 215-217. 
2550. 
Chi sono i ribassisti e i rialzisti sulla lira, « Il Caffè » (Milano), II, n. 4, 
25 gennaio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1961 (n. 3727). 
2551-
Circolazione e credito, « Cor. ser. », a. 50, n. 188, 8 agosto 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 410-412. 
[1923] 453 
2399-
Colpo (II) d'arresto di Caillaux, « Cor. ser. », a. 50, n. 158, 4 luglio 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 348-351-
2553-
Come si potrà, col tempo, ritornare alla lira-oro, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 75, 28 marzo 1925, p. 5. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 191-197-
2554. 
Consigli ai risparmiatori, « Cor. ser. », a. 50, n. 196, 19 agosto 1925, 
pp. 1-2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi . V i l i (n. 3782), pp. 422-427. 
2555. 
Conto (II) del Tesoro e la sua interpretazione, « Cor. ser. », a. 50, n. 5, 
6 gennaio 1925, pp. 1-2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 14-18. 
2556-
Controllo dell'attività sindacale e svalutazione della rappresentanza po-
litica, « Cor. ser. », a. 50, n. 152, 27 giugno 1925, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 342-344-
2557-
Convegno (II) di Ginevra, « Cor. ser. », a. 50, n. 64, 15 marzo 1925, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 167-170. 
2 5 5 8 . 
Convegno (II) di Parigi, « Cor. ser. », a. 50, n. 6, 7 gennaio 1925, 
p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 19-22. 
2559-
Correnti (Le) del commercio internazionale italiano, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 50, 27 febbraio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 108-111. 
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2445-
Costituzione (La) nella vita nazionale, « Cor. ser. », a. 50, n. 34, 10 
febbraio 1925, p. 3. 
Senza firma dell'A. A proposito di GAETANO MOSCA, Teorica dei governi e go-
verno parlamentare, 2 1 ediz., Milano, Istituto editoriale scientifico, 1925, pp. v-301. 
Rist. nello stesso anno (n. 2658); nel 1965 col titolo Cronaca dei libri. I. La costi-
tuzione nella vita nazionale in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 65-67. 
2 5 6 1 . 
Cresce la produzione agraria italiana?, «Cor. ser.», a. 50, n. 150, 25 
giugno 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 337-341. 
2 5 6 2 . 
Crisi (La) dei cambi. Aspetti economici e aspetti politici, « Cor. ser. », 
a. 50, n. 146, 20 giugno 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 331-336. 
2563. 
Crisi (La) delle costruzioni edilizie, « Cor. ser. », a. 50, n. 43, 19 feb-
braio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 93-96. 
2 5 6 4 . 
Crisi (La) edilizia e la scadenza delle esenzioni, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 185, 5 agosto 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 398-404. 
2 5 6 5 -
Crisi (La) francese, « Cor. ser. », a. 50, n. 88, 12 aprile 1925, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 218-221. 
2 5 6 6 . 
Dall'imposta al dazio sul vino, « Cor. ser. », a. 50, n. 41, 17 febbraio 
1925, p. 2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 90-92. 
2 5 6 7 . 
Dar tempo al risparmio nuovo, « Cor. ser. », a. 50, n. 191, 12 agosto 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 413-416. 
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2406. 
Dazio (II) sul grano, « Cor. ser. », a. 50, n. 178, 28 luglio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 con la data inesatta del 27 luglio in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), 
PP- 390-393-
2 5 6 9 . 
Dazio (II) sullo zucchero, « Cor. ser. », a. 50, n. 34, 8 febbraio 1925, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 62-64. 
2570. 
Debiti (I) alleati e la rivalutazione dell'oro, « Cor. ser. », a. 50, n. 218, 
13 settembre 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi . V i l i (n. 3782), pp. 469-474. 
2 5 7 1 . 
Debiti (I) e le sanzioni, «Cor. ser.», a. 50, n. 231, 29 settembre 
1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 486-490. 
2572. 
Debiti (I) interalleati, « Cor. ser. », a. 50, n. 9, 10 gennaio 1925, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Commento ad un articolo di John Maynard Keynes. Rist. nel 
1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 27-30. 
2573-
Debiti (I) interalleati e la capacità di pagamento, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 172, 21 luglio 1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 372-375-
2574-
Debiti politici e debiti commerciali, « Cor. ser. », a. 50, n. 118, 19 maggio 
1925, p. I. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 275-278. 
2575-
Debitori (I) europei e il mancato accordo di Washington, « Cor. ser. », 
a. 50, n. 236, 4 ottobre 1925, pp. 1-2. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 501-506. 
2 5 7 6 . 
Decreti e leggi, « Cor. ser. », a. 50, n. 86, 10 aprile 1925, pp. 1-2. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 211-214. 
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2462. 
Decreti (I) sulle Borse e la circolazione, « Cor. ser. », a. 50, n. 97, 24 
aprile 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 239-243. 
2 5 7 8 . 
Decreto (II) e i casi da risolvere, « Cor. ser. », a. 50, n. 53, 3 marzo 
1925, p. 2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 124-128. 
2579. 
Decreto (II) sulle Borse ed il sistema del catenaccio, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 58, 8 marzo 1925, pp. 1-2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 139-143-
2 5 8 0 . 
Delenda (II) Carthago della politica monetaria italiana, « Cor. ser. », 
a. 50, n. 141, 14 giugno 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 319-324-
2 5 8 1 . 
Denuncia (La) per la complementare, « Cor. ser. », a. 50, n. 89, 14 aprile 
1925, pp. 1-2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 222-225. 
2 5 8 2 . 
Dichiarazioni (Le) del nuovo ministro delle Finanze, «Cor. ser.», a. 50, 
n. 175, 24 luglio 1925, p. 1. 
Siglato: « L. E. ». A proposito di Giuseppe Volpi. Rist. nel 1965 con la data inesatta 
del 23 luglio in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 382-385. 
2 5 8 3 . 
Diritto (II) di consigliare, « Cor. ser. », a. 50, n. 65, 17 marzo 1925, 
p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 171-174-
2 5 8 4 . 
Diritto (II) di imposta, « Cor. ser. », a. 50, n. 66, 18 marzo 1925, p. x. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 175-177-
[1924] 457 
3585. 
Disputa (La) intorno ai debiti, « Cor. ser. », a. 50, n. 1, i° gennaio 
1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 3-8. 
2 5 8 6 . 
Dollaro (II) e le monete europee, « Cor. ser. », a. 50, n. 8, 9 gennaio 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 23-26. 
2 5 8 7 -
Dottrina (La) liberale, « Cor. ser. », a. 50, n. 212, 6 settembre 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 458-462. 
2 5 8 8 . 
Equilibrio (L') della circolazione, « Cor. ser. », a. 50, n. 169, 18 luglio 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 con la data inesatta del 17 luglio in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), 
PP- 367-37I-
2 5 8 9 -
Esenzione di sovraprezzo ed emissioni alla pari, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 254, 25 ottobre 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 516-521. 
2 5 9 0 . 
Esposizione (L') di De Stefani. Tradizionalismo classico liberale, « Cor. 
ser.», a. 50, n. 132, 4 giugno 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 306-310. 
2 5 9 1 . 
Finanza francese, « Cor. ser. », a. 50, n. 47, 24 febbraio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 103-107. 
2 5 9 2 . 
Ginevra, «Cor. ser.», a. 50, n. 231, 29 settembre 1925, p. 5. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 491-495. 
2593-
Imposta (L') complementare. Le detrazioni dal reddito e le loro varie specie, 
« Cor. ser. », a. 50, n. 99, 26 aprile 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 244-248. 
4 5 8 [1925] 
2489. 
Imposta (L') complementare. Le detrazioni per debiti e per carichi di 
famiglia, « Cor. ser. », a. 50, n. 102, 30 aprile 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 249-253. 
2595. 
Imposta (L') del 15% sui dividendi, « Cor . ser. », a. 50, n. 177, 26 luglio 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 386-389. 
2 5 9 6 . 
Imposte di famiglia e complementare, « Cor . ser. », a. 50, n. 55, 5 marzo 
1925, P- 5-
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 129-134. 
2597. 
Industriali (Gli) e la battaglia per la lira, « Cor . ser. », a. 50, n. 257, 
29 ottobre 1925, p. 2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 527-532. 
2 5 9 8 . 
Inquietudine (L') dei cambi, «Cor. ser.», a. 50, n. 17, 20 gennaio 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 34-37-
2 5 99-
Italia (L') a Washington, « Cor . ser. », a. 50, n. 249, 20 ottobre 
1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 5H-5I5-
2 6 0 0 . 
Italy. New restrictions on exchange and stock dealings. Rise of quo-
tations. Speculative mania. Rush of new issues, «The Economist» 
(London), voi. 100, n. 4255, 14 marzo 1925, pp. 502-503. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Italy. New regulations on foreign exchanges and stock future dealings. Rise 
of quotations and speculative mania. 
[1924] 459 
2001. 
Italy. Resignation of signor De Stefani. Public finance. Stock markets. 
Duty on cereals. Wholesale prices, « The Economist » (London), voi. 
101, n. 4277, 15 agosto 1925, pp. 270-271. 
Senza firma dell 'A.; manca il manoscritto autogr. nell'archivio dell 'A., ma si ri-
ferisce al n. 2605 come a scritto proprio. 
2602. 
Italy. Stock exchange crisis over. Weakness of the lira. Inter-allied 
debts. New super-tax. The increase of taxation since the war. Compa-
rative burdens of taxations, « The Economist » (London), voi. 100, 
n. 4268, 13 giugno 1925, pp. 1188-1189. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Italy. Stock exchange crisis over. Foreign exchanges weak. The inter-allied 
debts problem. New supertax. The increase of taxation after the war. Comparative pres-
sure of taxation. 
2603. 
Italy. Stock exchange legislation. Rise in the rate of discount. Reaction 
in security prices, «The Economist» (London), voi. 100, n. 4258, 
4 aprile 1925, pp. 657-658. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Italy. The decrease on Stock exchange dealings and the limitation of brokers. 
Rise in the rate of discount. Reaction iti security prices. 
2604. 
Italy. Stock exchange troubles. Suspension of new regulations. Revival 
of speculation. The problem of revaluation. Unfavourable reception of 
the Churchill budget, «The Economist» (London), voi. 100, n. 4263, 
9 maggio 1925, pp. 915-916. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Italy. Stock exchange events. Suspension of new regulations. Revival of spe-
culation. The problem of the revaluation. Unfavourable reception of the Churchill 
budget news. 
2605. 
Italy. The foreign exchanges scare. Extraordinary payments for wheat. 
Paper issues stationary. The inter-allied deht problem, « The Economist » 
(London), voi. 101, n. 4273, 18 luglio 1925, pp. 107-108. 
Senza firma dell'A. ; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta il 
titolo Italy. The foreign exchanges scare. Extraordinary payments for wheat. Late purchases 
of exchanges. Paper issues stationary. The importante of the inter-allied debt problem. 
4 6 0 [1925] 
2505-
Italy. Victory of moderates at Labour congress. Fascist strikes. Rise in 
cost of living. State finances and inter-allied debts, « The Economist » 
(London), voi. 100, n. 4248, 24 gennaio 1925, pp. 142-143-
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. Nell'autogr. porta 
il titolo Italy. Victory of the moderate section at the Labour congress. Fascist strikes. 
Rise in wholesale prices and cost of life. A good state finance and the menace of inter-
allied debts. 
2607. 
Lotta (La) come fattore produttivo, « Cor. ser. », a. 50, n. 66, 18 marzo 
1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 178-182. 
2608. 
Meccanismo (II) che i decreti hanno distrutto, « Cor. ser. », a. 50, n. 95, 
21 aprile 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 234-238. 
2609. 
Monopoli di fatto e monopoli legali, «Cor. ser.», a. 50, n. 233, i° ot-
tobre 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 496-500. 
2610. 
Movimento (II) dei cambi e le sue cause, « Cor. ser. », a. 50, n. 143, 
17 giugno 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 325-33°-
2611. 
Nostri (I) limiti, « Cor. ser. », a. 50, n. 199, 22 agosto 1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 428-431. 
2612. 
Nota (La) britannica, «Cor. ser. », a. 50, n. 36, 11 febbraio 1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 69-74. 
2613. 
Novità (Le) tecniche degli ultimi decreti, « Cor. ser. », a. 50, n. 85, 9 
aprile 1925, pp. 1-2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 208-210. 
[1924] 4 6 1 
2481. 
Nuovi (I) provvedimenti per le costruzioni di case. Le agevolazioni edi-
lizie, « Cor. ser. », a. 50, n. 203, 27 agosto 1925, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 441-444. 
2 6 1 5 . 
Opera (L') di De Stefani e il compito del successore, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 162, 9 luglio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 360-362. 
2616. 
Ordinamento gerarchico ed insegnanti medi, « Cor. ser. », a. 50, n. 2, 
2 gennaio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 9-13. 
2 6 1 7 . 
Oro (L') americano, « Cor. ser. », a. 50, n. 202, 26 agosto 1925, p. x. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 436-440. 
2 6 1 8 . 
Pace (La) e l'idea della guerra, « Cor. ser. », a. 50, n. 122, 23 maggio 
1925, P- 5-
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 288-292. 
2 6 1 9 . 
Perché gli zuccherieri chiedono il dazio?, « Cor. ser. », a. 50, n. 40, 15 
febbraio 1925, p.. 5. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 85-89. 
2 6 2 0 . 
Per l'equilibrio del mercato finanziario, «Cor. ser.», a. 50, n. 268, 11 
novembre 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 536-539-
2 6 2 1 . 
Portata (La) economica e politica delle stipulazioni di Washington. Il 
valore dell'accordo, « Cor. ser. », a. 50, n. 272, 15 novembre 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi . V i l i (n. 3782), pp. J40-545-
4 6 2 [1924] 
2430. 
Precedente (II) del piano Dawes, « Cor. ser. », a. 50, n. 263, 5 novembre 
1925, p . 1 . 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 533-535-
2623. 
Premesse (Le) dell'accordo, « Cor. ser. », a. 50, n. 204, 28 agosto 
1925, p . 1 . 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 445-448. 
2624. 
Preparazione (La) silenziosa della vittoria monetaria, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 78, i° aprile 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 198-201. 
2625. 
Prezzi (I) e le vecchie rimanenze, « Cor. ser. », a. 50, n. 194, 15 agosto 
1925, p p . 1-2. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 417-421. 
2626. 
Problema (II) dei debiti e le nostre condizioni reali, « Cor, ser. », a. 50, 
n. 152, 27 giugno 1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 345-347-
2627. 
Protezione (La) sugli zuccheri, « Cor. ser. », a. 50, n. 37, 12 febbraio 
1925, p p . 1-2. 
Postilla ad una lettera di E. Risso, direttore dell'Unione zuccheri. Rist. nel 1965 
in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 75-79. 
2628. 
Provvedimenti del governo per regolare le contrattazioni dei titoli e dei 
cambi. Il testo del decreto. Cambi e Borse, « Cor. ser. », a. 50, n. 52, 
i° marzo 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 116-123. 
2629. 
Punto (II) essenziale, «Cor. ser.», a. 50, n. 159, 5 luglio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 352-355-
[1923] 463 
2392. 
Qual è lo scopo ultimo dei decreti sulle Borse?, « Cor. ser. », a. 50, n. 92, 
17 aprile 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 226-229. 
2 6 3 1 . 
Quali redditi bisogna denunciare per l'imposta complementare, « Cor. 
ser. », a. 50, n. 94, 19 aprile 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 230-233. 
2 6 3 2 . 
Quesiti sulla complementare, « Cor. ser. », a. 50, n. 120, 21 maggio 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 282-287. 
2 6 3 3 -
Quesiti sulla complementare, « Cor. ser. », a. 50, n. 125, 27 maggio 
1925, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 293-296. 
2 6 3 4 -
Questioni di principio e soluzioni concrete, «Cor. ser.», a. 50, n. 11, 
13 gennaio 1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi . V i l i (n. 3782), pp. 31-33. 
2 6 3 5 -
Ripresa (La) economica. Confronti internazionali sulla disoccupazione, 
«Cor. ser.», a. 50, n. 27, 31 gennaio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 47-49-
2 6 3 6 . 
Ritorna la predica del risparmio, «Cor. ser. », a. 50, n. 23, 27 gennaio 
1925, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 44-46. 
2 6 3 7 . 
Salari, stipendi, dividendi e prezzi, « Cor. ser. », a. 50, n. 104, 2 maggio 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 254-259. 
4 6 4 
2638. 
Sali e tabacchi nei provvedimenti per la finanza locale, « Cor. ser. », a. 50, 
n. 248, 18 ottobre 1925, p. 4. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 507-510. 
2 6 3 9 -
Sanzione (La) infallibile, « Cor. ser. », a. 50, n. 206, 30 agosto 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 449-452. 
2 6 4 0 . 
Scettici e ritardatari sulla complementare, « Cor. ser. », a. 50, n. 130, 
2 giugno 1925, p. 5. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 302-305. 
2 6 4 1 . 
Sindacati e stato liberale, « Cor. ser. », a. 50, n. 201, 25 agosto 1925, p. 1. 
Senza firma dell'A. Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 432-435. 
2 6 4 2 . 
Si ritorna a parlare delle « boules de neige», « Cor. ser. », a. 50, n. 119, 
20 maggio 1925, p. 2. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 279-281. 
2 6 4 3 . 
Sofismi monetari, « Cor. ser. », a. 50, n. 182, i° agosto 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 394-397. 
2 6 4 4 . 
Sola (La) cosa urgente, « Cor. ser. », a. 50, n. 60, 11 marzo 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 150-155. 
2 6 4 5 . 
Sorprese (Le) del sabato e gli agenti di cambio, « Cor. ser. », a. 50, n. 59, 
10 marzo 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 144-149. 
2 6 4 6 . 
Speculazione (La) sulle terre e sulle case, « Cor. ser. », a. 50, n. 73, 
26 marzo 1925, p. 5. 




Statistico (Uno) psicologo, « Cor. ser. », a. 50, n. 282, 27 novembre 
1925, pp. 1-2. 
A proposito di FRANCESCO COLETTI, La popolazione rurale in Italia, Piacenza, Fede-
razione italiana dei consorzi agrari, 1925, pp. xxiv-262. Rist. nel 1965 in Cronache, 
voi. V i l i (n. 3782), pp. 556-559. 
2648. 
Stati Uniti e Inghilterra di fronte all'obbligo dell'Italia, « Cor. ser. », 
a. 50, n. 278, 22 novembre 1925, p. 1. 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 1965 col titolo Premesse e prospettive dei negoziati anglo-
italiani per la sistemazione del debito di guerra. Stati Uniti e Inghilterra di fronte all'ob-
bligo dell'Italia in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 546-549-
2649. 
Stipendi e caro-vita, « Cor. ser. », a. 50, n. 30, 4 febbraio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 50-54-
2650. 
Strumenti (Gli) logici di V. Pareto, « Cor. ser. », a. 50, n. 35, 10 feb-
braio 1925, p. 3. 
A proposito di VILFREDO PARETO, Trattato di sociologia generale, 2 1 ediz., Firenze, 
Barbera, 1925, 3 voli., pp. cxvn-431, 540 e 673. Rist. nello stesso anno (n. 2659); 
nel 1965 col titolo Cronaca dei libri. II. Gli strumenti logici di V. Pareto in Cronache, 
voi. VILI (n. 3782), pp. 67-68. 
2651. 
Teorie sulle Borse e sulla lira, « Cor. ser. », a. 50, n. 139, 12 giugno 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 314-318. 
2651 bis. 
Terra (La) e l'imposta, « Annali di economia » (Milano), I, 1924-
1925, pp. 37-215-
Per l'estratto anticipato cfr. il n. 2522. 
2652. 
Trincee (Le) della battaglia della lira, «Cor. ser.», a. 50, n. 164, 11 
luglio 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi . V i l i (n. 3782), pp. 363-366. 
4 6 6 [1924] 
iteSQSsr," 
[n. 2656]. 
Prefazione a John Stuart Mill (1925). 
L'esordio tormentato dell'autografo vergato al cadere del 1924. 
(Torino, Archivio della Fondazione L. Einaudi). 
2522. 
Ultima (L') inflazione, « Cor. ser. », a. 50, n. 255, 27 ottobre 1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 522-526. 
2 6 5 4 . 
Verso la stabilizzazione, « Cor. ser. », a. 50, n. 280, 25 novembre 
1925, p. 1. 
Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 550-555. 
2 6 5 5 . 
Voci che importa smentire, « Cor. ser. », a. 50, n. 62, 13 marzo 1925, p. 1. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1965 in Cronache, voi. V i l i (n. 3782), pp. 162-166. 
PREFAZIONI : 
2 6 5 6 . 
JOHN STUART MILL, La libertà, con prefazione di LUIGI EINAUDI, 
Torino, Piero Gobetti editore, 1925, pp. [6]-I8I («Quaderni della 
Rivoluzione liberale », V). 
Retro del front.: Pinerolo, Tipografia sociale, 1924. La Prefazione di L. Einaudi 
è alle pp. [3-6]. 
RECENSIONI: 
2 6 5 7 . 
BENVENUTO GRIZIOTTI, La politica finanziaria italiana. Studi sui pro-
blemi monetari e finanziari italiani, con la collaborazione di Eraldo 
Fossati, Teresio Gola, Luigi Lillia e Mario Pugliese, Milano, 
Istituto editoriale scientifico, 1926, pp. 232. - « Rif. soc. », 
XXXII, voi. XXXVI, nn. 11-12, novembre-dicembre 1925, 
PP- 5 7 4 - 5 7 6 . 
Siglato: « L. E. ». L'opera del Griziotti ha la data del 1926, ma la prefazione dell'A. 
è datata: « 30 luglio 1925 ». 
2 6 5 8 . 
GAETANO M O S C A , Teorica dei governi e governo parlamentare, 2a ediz., 
Milano, Istituto editoriale scientifico, 1925, pp. v-301. - « Rif. 
soc. », XXXII, voi. XXXVI, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1925, 
p p . 94-95-
Rist. del n. 2560. 
[1924] 4 6 9 
2659-
VILFREDO PARETO, Trattato di sociologia generale, 2a ediz., Firenze, 
Barbera, 1923, 3 voli. - « Rif. soc. », X X X I I , voi. X X X V I , nn. 1-2, 
gennaio-febbraio 1925, p. 84. 
Rist. del n. 2650. Per la recensione della i a ediz. cfr. il n. 1444. 
4 7 0 [1925] 
GIOVANNI STUART MILL 
La Libertà 
con prefazione di LUIGI EINAUDI 
a o 
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1926 
2660. 
Come si devono classificare i tipi di stabilizzazione, « Rif. soc. », XXXIII, 
voi. XXXVII, nn. 11-12, novembre-dicembre 1926, pp. 573-575-
A proposito di THEODORE EMANUEL GREGORY, The first year of the Gold Standard, 
London, E. B e n n Ltd., 1926, pp. 141. Rist . nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), 
n. 2, pp. 3-6, senza titolo. 
2 6 6 1 . 
Corso di scienza della finanza tenuto nella R. Università di Torino 
e nella Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, Quarta 
edizione, Torino, Edizione della rivista « La Riforma sociale », 
1926, pp. 6 n.n.-526. 
4à ediz. tipografica. Corso tenuto nell 'anno 1925-1926 e raccolto a cura di Gian 
Francesco Benevolo . Per la i a ediz. del 1905 cfr. il n. 648. 
2 6 6 2 . 
Fine (La) del « laissez-faire »?, « Rif. soc. », XXXIII, voi. XXXVII, 
nn. 11-12, novembre-dicembre 1926, pp. 570-573. 
A proposito di JOHN MAYNARD KEYNES, The end of laissez-faire, London, T h e 
Hogarth Press, 1926, pp. 54. Rist . nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. I , pp. 1-4, 
senza titolo. 
2 6 6 3 . 
Italy. Economie and financial history, in: Encyclopaedia Britannica, 
London-New York, The Encyclopaedia Britannica Company, 1926, 
I3a ediz., Supplement, voi. II, pp. 572-578. 
Siglato: « L . E . ». 
2 6 6 4 . 
Piero Gobetti nelle memorie e nelle impressioni dei suoi maestri, « Il Ba-
retti» (Torino), III, n. 3, 16 marzo 1926, p. 80. 
Rist. nel 1945 in una raccolta di scritti di Piero Gobetti (n. 3260). 
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2392. 
Relazione [in collaborazione con GIUSEPPE PRATO] sulla memoria 
di M A U R O FASIANI, Sulla teoria dell'esenzione del risparmio dall'im-
posta, « Atti della R. Accademia delle scienze di Torino », voi. 61, 
1925-1926, pp. 425-426 (tomo II, pp. 201-202). 
Relazione presentata nell'adunanza del 14 marzo 1926. La memoria del Fasiani 
è stata pubblicata nelle « Memorie della R . Accademia delle scienze di Torino », 
voi. 61, serie II, pp. 11-38. 
2666. 
[Relazione per la presentazione dei voli. I—II della serie italiana della 
Storia economica e sociale della guerra mondiale: GIORGIO M O R T A R A , 
La salute pubblica in Italia durante e dopo la guerra, Bari, Laterza, 1925, 
pp. xxni-577; GIUSEPPE P R A T O , Il Piemonte e gli effetti della guerra 
nella vita economica e sociale, Bari, Laterza, 1925, pp. xv-241], « Atti 
della R. Accademia delle scienze di Torino », voi. 61, 1925-1926, 
pp. 109-110 (tomo II, pp. 38-39). 
Relazione presentata nell'adunanza del 6 dicembre 1925; pubblicata senza titolo 
e non integralmente. 
2667. 
Riforma (La) del metodo di tassazione delle società per azioni, «Rif. 
soc. », XXXIII, voi. XXXVII, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1926, 
pp. 30-51. 
Anche in estratto: Torino, La Ri forma sociale, 1926, pp. 24. 
PREFAZIONI : 
2668. 
M A R I O SEGRE, Le Banche nell'ultimo decennio, con particolare riguardo 
al loro sviluppo patologico nel dopoguerra, Prefazione del prof, sena-
tore LUIGI EINAUDI, Milano, La Stampa commerciale, 1926, pp. rv-
85, tavv. (cartogr. e diagr.) f.t. 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. i-m. 
RECENSIONI : 
2669. 
Facts (The) of industry. The case for publicity, London, Macmillan 
and Co., 1926, pp. 62. - « Rif. soc. », XXXIII, voi. XXXVII, nn. 11-
12, novembre-dicembre 1926, pp. 591-592. 
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A P I E R O G O B E T T I 
Di PIERO GOBETTI voglio mettere oggi in 
carta alcuni ricordi personali. L o conobbi 
quando non era ancora arrivato all 'università 
e g ià il suo cervello era una fucina di idee, 
le quali fermavano l 'attenzione di chi l 'ascol-
tava, anche per il modo rotto ed inspirato con 
cui egli le esponeva, accompagnando le pa-
role Col moto nervoso delle mani ' e del capo. 
All 'università, mi organizzò nell 'anno in cui 
vol le frequentare il mio corso di finanza, un 
piccolo pubblico di ascoltatori non obbligati; 
sicché io, che in quell 'anno avevo intrapreso 
un insegnamento esegetico su alcuni testi di 
legge tributaria italiana — e i periti possono 
ben comprenderne l 'aridità noiosa, sebbene vo-
luta —• dovetti fare sforzi erculei per trasfor-
mare il commento ad articoli di legge in un 
esercizio di logica economica applicata; e del-
lo sforzo compiuto fui sempre grato al Go-
betti perchè ne uscì un tentativo di mettere 
ordine nel disordine apparente, di costrurre 
un ordine logico deduttivo su materiali fram-
mentari.. 
Ma le conversazioni migliori che ebbi con 
lui toccavano quasi sèmpre il problema, del 
lavoro; e tessersi egli fatto editore .di un mio 
volume su •« L e lotte del lavoro » fu la conse-
guenza di quelle conversazioni. Eg l i stesso ha 
scritto e s tampato 'quel che, intorno ai .pro-
blemi del lavoro., pensò; e lo fece certamente 
meglio di quanto non possa ricostruire io, ri-
cordando le sole cose che mi rimasero più 
fitte nella memoria e ricordandole in ' quel 
modo approssimativo e v a g o che il tempo tra-
scorso consente. Tuttav ia anche il ricordo al-
trui può giovare, se non altro, a fermare le 
sembianze sotto le quali l 'amico fu visto dal-
l 'amico e l e i d e e che il sopravissuto potè illu-
dersi di aver fatto conoscere a chi non è più. 
V i f u un tempo, dunque, durante il quale 
GOBETTI visse a contatto con operai torinesi, 
elementi, scelti delle maestranze le quali popo-
lano gl i . stabilimenti della « F i a t » e delle 
a l t re . imprese nostre. Era un vero « Ordine 
nuovo » che sembrava allora sorgere; in cui 
al lavoro che agisce e pensa era serbato il 
governo della società. A vantaggio ed istru-
zione di questa scelta di operai . egli teneva 
qualcosa che non era una scuola od una uni-
versità popolare o proletaria; ma conversazioni 
e lezioni tra amici e conoscenti, ricordi .e ripe-
tizioni di letture .fatte, commenti ad articoli 
di giornali o su fatti del giorno. 
mente delle loro forze fresche. Perciò egli era 
rivoluzionario; chè senza un qualche scrollo 
creativo di una nuova formula gl i pareva im-
possibile che le classi operaie riuscissero a 
rompere la crosta di posizioni acquisite, di pre-
giudizi , di convenzionalismi, che davano il po-
tere sociale ad una.classe fossilizzata. Non mi 
jjaìvè mai un ammiratore dei ceti borghesi, 
che in Italia, dopo la caduta della destra, 
eransi ristretti ad occupazioni materiali e, da-
tisi ad arricchire, non sentivano i grandi 
problemi politici e: sociali. 
I n tutto ciò v 'era uh fondo generoso di pas-
sione umana, di quello spirito di « discesa nel 
popolo » che è caratteristico dei momenti in 
cui si preparano i grandi rivolgimenti sociali. 
Personalmente, a me pareva, discorrendo con 
lui nel periodo in cui egli aspirava a portare 
.tra gli operai il senso virile del liberalismo 
concepito come sforzo per educare e migliorare, 
sè stessi, per capire il mondo circostante, per 
rispettare negli altri' la propria personalità, di 
ritornare un quarto di secolo-addietro, quando, 
poco prima del 1900, anch' io , frequentando 
operai ed agitatori avevo creduto- nell'eleva-
zióne faticosa, meritata, conquistata, degli uo-
mini rozzi, che lavorano colle loro mani, in cui 
è spesso tanta luce di fresca-, verde, genuina 
intelligenza. Non h o mai rimpianto quelle.vec-
chie conversazioni ed ancor oggi ho taluno di 
quei primi agitatori come tra gli uomini mi-
gliori, per. bontà d'animo e altezza di ideali, 
che io mi conosca. M a dubito che la via della 
elevazione debba- essere assai più aspra, di 
quella che ingenuamente avevamo intravista. 
Non già soltanto perchè il movimento operaio, 
così bello negli anni della lotta e "della perse-
cuzione innatìzi al 1900, sia caduto poi troppo 
spesso preda di profittatori, di politicanti e di 
chiacchieroni abili. Questi sono soltanto i sin-
tomi di un male più ' prof ondo, di cui qualche 
volta discorrevo, con Gobetti , e che a me pa-
reva consistesse probabilmente nella malvagità 
innata dell 'uomo. Capitai una volta a- fargli 
vedere certe mie^nón poche schede di appuntì 
presi leggendo le-opere di L e Play, che gli eco-
nomisti e gli statistici, conoscono per i suoi-
bilanci di famiglie operaie: —^ opera, monumen-
tale per' fermo, la quale raccomanderà per un 
gran pezzo agli studiósi i l nome- dell'autore, 
come quello del creatore di un metodo origi-
nale e preciso di studiare le condizióni sociali 
dei popoli; — ma che dovrebbe anche essere 
[n. 2656] 
Siglato: « L. E.». Pubblicazione compilata da un comitato di studio formato da 
uomini politici ed economisti. Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 4, pp. 7-8. 
2 6 7 0 . 
ACHILLE LORIA, Davide Ricardo, Roma, Formiggini ed., 1926, pp. 52 
(«Profili», n. 82). - «Rif. soc.», XXXIII, voi. XXXVII, nn. 11-12, 
novembre-dicembre 1926, p. 591. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 3, p. 7. 
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1926 
2671. 
Azionariato (L') operaio negli Stati Uniti, « Rif. soc. », XXXIV, voi. 
XXXVIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 359-364. 
A proposito di ROBERT F. FOERSTER e ELSE H. DIETEL, Employee stock otvnership 
in the United States, Princeton, The University Press, 1926, pp. vm-174. Rist. nel 
1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 73-79. 
2672. 
Caratteristiche (Le) dei bisogni pubblici, « Rif. soc. », XXXIV, voi. 
XXXVIII, nn. 3-4, marzo-aprile 1927, pp. 166-170. 
A proposito di EDWIN R . A . SELIGMAN, The social theory of fiscal science, I, Intro-
duction, «Politicai science quarterly» ( N e w York) , XLI , 1926, pp. 193-218; ID., 
The social theory of fiscal science, V , The private and the public groups, « Politicai science 
quarterly» ( N e w York) , XLI, 1926, pp. 354-383- Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), 
parte II, pp. 37-43-
2673. 
Deux (Les) courants scientifiques italiens dans la politique de la revalo-
risation de la lire, « Société belge d'études et d'expansion. Bulletin 
périodique » (Liège), XXVI, n. 62, septembre 1927, pp. 473-476. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 6 n.n. 
2674-
Guerra (La) e il sistema tributario italiano, Bari, G. Laterza e figli -
New Haven, Yale University Press, 1927, pp. xxvm-505 («Pub-
blicazioni della Fondazione Carnegie per la pace internazionale », 
Storia economica e sociale della guerra mondiale, Serie italiana). 
Alle pp. xxi-xxvm, Prefazione del direttore della collana, JAMES THOMSON SHOTWELL. 
2675-
Italy. Mussolini's policy. Population and the lira. Stock exchanges. Read-
justing the price level. The campaign for reduction of prices, « The Eco-
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nomist» (London), voi. 104, n. 4372, 11 giugno 1927, pp. 1236-
1237-
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Economics of Premier s speech : population and lira policy. Stock exchanges. Restriction 
of credit and purchases of gold. Rise of the internai level of gold prices ahove the interna-
tional level. The catnpaign for reduction of prices. 
2676. 
Italy's Labour Charter, « The Economist » (London), voi. 104, n. 4368, 
14 maggio 1927, pp. 1008-1009. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
The Labour Chart as a summary of social legislation, a statement of priticiples and orga-
nization of economie society. Criterion for decisions oti industriai conficts. Preferente 
granted to unemployed members of the fascist syndicates. 
2 6 7 7 . 
Per la ricostruzione dei bilanci delle società anonime, « Rif. soc. », XXXIV, 
voi. XXXVIII, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1927, pp. 1-19. 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte I, pp. 1-21. 
2 6 7 8 . 
Per una ricerca sulla traslazione dell'imposta di ricchezza mobile ed in 
ulteriore critica del progetto Rignano, « Rif. soc. », XXXIV, voi. 
XXXVIII, nn. 5-6, maggio-giugno 1927, pp. 261-285. 
A proposito di Eugenio Rignano (1870-1930), della sua proposta di riforma del-
l'imposta successoria e del Report of the Committee on national debt and taxation 
[Colwyn Report], London, H. M . Stationery Office, 1927, 2 voli., pp. vni-448 
e 187. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 45-71. 
2 6 7 9 -
Prestiti esteri e bilancia dei pagamenti internazionali, « Rif. soc. », XXXIV, 
voi. XXXVIII, nn. 3-4, marzo-aprile 1927, pp. 97-m-
A proposito di CONSTANTINE E. MCGUIRE, Italy S international economie position, 
N e w Y o r k , Macmillan, 1927, pp. xvm-588. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), 
parte I, pp. 23-39. 
2680. 
Ritorno (II) alla stabilità monetaria e la revisione dei rapporti creditizi, 
« Rif. soc. », XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 11-12, novembre-dicembre 
1927, pp. 558-566. 
A proposito di ERIC LYDE HARGREAVES, Restoring currency standards, with a preface 
by EDWIN CANNAN, London, P. S. King and Sons, 1926, pp. x-106. Rist. nel 1933 
in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 81-91. 
4 7 8 [1926] 
LUIGI E I N A U D I 
Professore di Scienza della Finanza nella R. Università di Torino 
L A G U E R R A 
E 
IL SISTEMA TRIBUTARIO 
ITALIANO 
B AR I 
G I U S . L A T E R Z A & F I G L I , E D I T O R I 
Y A L E U N I V E R S I T Y P R E S S , N E W H A V E N 
1927 
[ n . 2 6 5 6 ] 
2399-
Soluzioni (Le) del problema monetario alla luce di un rapporto anglo-
indiano, « Rif. soc. », XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 1-2, gennaio-
febbraio 1927, pp. 74-90. 
A proposito di Report of the Royal Commission on Indiati currency andfnance, London, 
H. M . Stationery Office, 1926. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 1-19. 
2 6 8 2 . 
Storia (La) di una rivoluzione agraria, « Rif. soc. », XXXIV, voi. 
XXXVIII, nn. 3-4, marzo-aprile 1927, pp. 147-160, con 8 prospetti. 
A proposito dello studio sul Vercellese di SALVATORE PUGLIESE, Produzione, salari 
e redditi in una regione risicola italiana, « Annali di economia » (Milano), III, 1926-
1927, pp. vm-276. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 21-36. 
PREFAZIONI : 
2 6 8 3 . 
VINCENZO SAMPIERI M A N G A N O , Di alcune questioni controverse in 
materia di tassabilità di redditi di società commerciali, agli effetti della 
imposta di ricchezza mobile, con prefazione del sen. LUIGI EINAUDI, 
Torino, UTET, 1927, pp. vni-270. 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. v-vin. Rist. nello stesso anno in « Ri f . soc. », 
X X X I V , voi. X X X V I I I , nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 386-388; nel 1937 
tra le Recensioni (n. 2968), n. 21, pp. 38-40. 
RECENSIONI : 
2 6 8 4 . 
JAMES B O N A R , The tables turned. A lecture and dialogue on Adam Smith 
and the classical economists, London, P. S. King and Son, 1926, pp. vi-52. 
- « R i f . soc.», XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 11-12, novembre-di-
cembre 1927, pp. 566-569. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 22, pp. 40-43. 
2 6 8 5 . 
GEORGE HENRY BOUSQUET, Essai sur l'évolution de la pensée écono-
mique, Paris, Marcel Giard, 1927, pp. xv-314 (« Bibliothèque inter-
nationale d'économie politique »). - « Rif. soc. », XXXIV, voi. 
XXXVIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 376-378. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 15, pp. 28-30. 
4 8 0 [1923] 
2686. 
BENEDETTO CROCE, Uomini e cose della vecchia Italia, Bari, G . Laterza 
e figli, 1927, 2 voli., pp. vm-321 e iv-427. - « Rif. soc. », XXXIV, 
voi. XXXVIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 365-366. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. n , pp. 18-19. 
2 6 8 7 . 
GIUSTINO FORTUNATO, Pagine e ricordi parlamentari, Firenze, Val-
lecchi, 1926, 2 voli., pp. xv-438 e 326 («Collezione di studi meri-
dionali », diretta da Umberto Zanotti-Bianco).-«Rif. soc.», XXXIV, 
voi. XXXVIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 364-365. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 10, pp. 17-18. 
2 6 8 8 . 
A N T O N I O GRAZIADEI, Capitale e colonie, Milano, Casa editrice so-
ciale, 1927, pp. 159. - « Rif. soc. », XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 7-8, 
luglio-agosto 1927, pp. 380-381. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 17, pp. 32-33. 
2 6 8 9 . 
JACOB H . HOLLANDER, Adam Smith (1776-1925), «Journal of poli-
ticai economy », XXXV, 1927, pp. 153-197. - « Rif. soc. », XXXIV, 
voi. XXXVIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 372-376. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 14, pp. 24-28. 
2 6 9 0 . 
ACHILLE LORIA, Ricordi di uno studente settuagenario, Bologna, Za-
nichelli, 1927, pp. vm-99. - « Rif. soc. », XXXIV, voi. XXXVIII, 
nn. 11-12, novembre-dicembre 1927, pp. 569-570. 
Rist. nel 1937 in Recensioni (n. 2968), n. 23, pp. 43-44. 
2 6 9 1 . 
THOMAS ROBERT MALTHUS, First essay on population (1798), with notes 
by James Bonar, London, Macmillan and Co., 1926, pp. 434. -
« Rif. soc. », XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 5-6, maggio-giugno 1927, 
pp. 290-291. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 9, pp. 15-17. 
[1927] 4 8 1 
31-
2406. 
ALFRED MARSHALL, Officiai papers, London, Macmillan and Co., 1926, 
pp. vm-428. -« Rif. soc. », XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 5-6, maggio-
giugno 1927, pp. 289-290. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 8, pp. 14-15-
2 6 9 3 -
GENNARO M A R I A M O N T I , Due grandi riformatori del Settecento : A. Ge-
novesi e G. M. Galanti, Firenze, Vallecchi, 1926, pp. vm-237. - « Rif. 
soc.», XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1927, 
pp. 378-380. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 16, pp. 30-31. 
2 6 9 4 . 
GLENN R. M O R R O W , Adam Smith: moralist and philosopher, «Journal 
of politicai economy » (Chicago), XXXV, 1927, pp. 321-342. -
«Rif. soc.», XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1927, 
PP- 372-376. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 14, pp. 24-28. 
2 6 9 5 . 
GIUSEPPE C A N D I D O N O A R O , Nuovo manuale completo di legislazione 
sociale, Roma, Stab. tip. C. Colombo, 1927, pp. 295. - « Rif. soc. », 
XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 11-12, novembre-dicembre 1927, 
pp. 585-586. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 24, p. 45. 
2 6 9 6 . 
Palgraves's dictionary of politicai economy, edited by HENRY HIGGS, 
London, Macmillan, 1925-1926, 3 voli. - « Rif. soc. », XXXIV, 
voi. XXXVIII, nn. 3-4, marzo-aprile 1927, pp. 174-176. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 7, pp. 11-14. 
2 6 9 7 . 
Philosophy (The) of individualism. A hihliography, with an introductory 
essay on individualism in « politics and economics », London, The Indi-
vidualist bookshop, pp. 95. - « Rif. soc. », XXXIV, voi. XXXVIII, 
nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 369-372. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 13, pp. 21-24. 
4 8 2 [1923] 
2430. 
DENNIS HOLME ROBERTSON, Banking policy and the price level, Lon-
don, P. S. King and Son Ltd., pp. 103. - « Rif. soc. », XXXIV, voi. 
XXXVIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 381-382. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 18, pp. 33-34. 
2 6 9 9 . 
HENRY SÉE, Matérialisme historiqne et interprétation économique de 
l'histoire, Paris, Marcel Giard, 1927, pp. 136. - « Rif. soc. », XXXIV, 
voi. XXXVIII, nn. 11-12, novembre-dicembre 1927, p. 587. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 25, pp. 45-46. 
2 7 0 0 . 
E D W I N R. A . SELIGMAN, Studies in public finance, New York, The 
Macmillan Co., 1925, pp. x-302.-«Rif. soc.», XXXIV,voi. XXXVIII, 
nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 383-386. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 20, pp. 35-38. 
2 7 0 1 . 
A D A M SMITH, Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle 
nazioni, con prefazione di ACHILLE LORIA, Torino, U T E T , 1927, 
pp. xxiv-803. - « Rif. soc. », XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 1-2, gen-
naio-febbraio 1927, pp. 172-173. 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 6, pp. 9-11. 
2 7 0 2 . 
W I L L I A M G R A H A M SUMNER, ALBERT G A L L O W A Y KELLER, The science 
of society, New Haven, The Yale University Press, voi. I, 1927, 
pp. xxxH-784. - «Rif. soc.», XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 7-8, 
luglio-agosto 1927, pp. 366-368. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 12, pp. 19-21. 
2 7 0 3 -
CELSO ULPIANI, Le Georgiche, [prefazione di LUIGI LUZZATTI], Ca-
sale Monferrato, Casa editrice f.lli Marescalchi, 1927, pp. vni-147. 
- « Rif. soc. », XXXIV, voi. XXXVIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1927, 
pp. 382-383. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 19, pp. 34-35. 
[1923] 483 
2421. 
JACOB VINER, Adam Smith and « laissez faire », «Journal of politicai 
economy » (Chicago), X X X V , 1927, pp. 198-232. - « Rif. soc. », 
X X X I V , voi. X X X V I I I , nn. 7-8, luglio-agosto 1927, pp. 372-376. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 14, pp. 24-28. 
2 7 0 5 . 
ARTHUR SHEPHERD W A D E , Modem finance and industry, London, 
Sir Isaac Pitman and Sons, 1926, pp. xn-124. - « Rif. soc. », XXXIV, 
voi. XXXVIII, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1927, pp. 93-94. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 5, pp. 8-9. 
4 8 4 [1923] 
1926 
2 7 0 6 . 
Dei concetti di liberismo economico e di borghesia e sulle origini materia-
listiche della guerra, « R i f . s o c . », X X X V , v o i . X X X I X , n n . 9 - 1 0 , 
s e t t e m b r e - o t t o b r e 1 9 2 8 , p p . 5 0 1 - 5 1 6 . 
A proposito di BENEDETTO CROCE, Contributo alla critica di me stesso, Bari, Laterza, 
1926, pp. 77; ID., Il presupposto filosofico della concezione liberale, estratto dagli 
« Atti della Accademia di scienze morali e politiche della Società reale di Napoli », 
voi. L, parte I, 1927, pp. 12; ID., Contrasti di ideali politici in Europa dopo il 1870, 
estratto c. s., voi. LI, parte I, 1927, pp. 17; ID., Liberismo e liberalismo, estratto c. s., 
voi. LI, parte I, 1927, pp. 7 ; ID., Di un equivoco concetto storico : la « borghesia », estratto 
c. s., voi. LI, parte I, 1927, pp. 21 ; ID., Aspetti morali della vita politica, appendice 
agli Elementi di politica, Bari, Laterza, 1928, pp. 91. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), 
parte II, pp. 125-152, con l'aggiunta di un commento inedito a B. CROCE, Storia 
d'Italia dal 1871 al 1915, Bari, Laterza, 1928, pp. 354 (dei 20 paragrafi che compon-
gono il saggio soltanto i primi 11 risultano già pubblicati nella « Rif . soc. ») ; nel 
1954 col titolo Liberismo, borghesia e origini della guerra in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 187-207. 
2 7 0 7 . 
Esperienze meridionali, « Il B a r e t t i » ( T o r i n o ) , V , n . 4, a p r i l e 1 9 2 8 , p . 2 2 . 
A proposito di GIOVANNI CARANO-DONVITO, L'economia meridionale prima e dopo 
il Risorgimento, Firenze, Vallecchi, 1928, pp. 530. 
2 7 0 8 . 
Evasione (L') all'imposta di ricchezza mobile e di un riordinamento delle 
categorie e delle aliquote atto a diminuirla, « R i f . soc . », X X X V , v o i . 
X X X I X , n n . 7 - 8 , l u g l i o - a g o s t o 1 9 2 8 , p p . 3 0 5 - 3 2 8 . 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte I, pp. 51-76. 
2 7 0 9 . 
Goethe, la leggenda del lazzarone napoletano ed il valore del lavoro, 
in : W O L F G A N G GOETHE, Le lettere da Napoli, t r a d u z i o n e di GIUSTINO 
[1926] 485 
FORTUNATO, R i e t i , B ib l iotheca editrice (Tip. f.lli Faraoni), 1928, 
pp. 137 (« Quaderni critici raccolti da D . Petrini », IV-V). 
Il saggio di L. Einaudi figura come appendice alle pp. 127-137. Rist. del n. 1490. 
2 7 1 0 . 
In memoria di Giuseppe Prato, IV, L'ultimo scritto, « R i f . soc. », 
X X X V , voi . X X X I X , nn. 11-12, novembre-dicembre 1928, pp. 
5 4 5 - 5 4 9 -
D o p o poche righe di introduzione illustrativa (p. 545), pubblica l'ultimo saggio 
del Prato (Il governo economico di Emanuele Filiberto) sulla tracria del manoscritto 
incompiuto (pp. 545-549); in calce, una breve postilla (p. 549). 
2 7 1 1 . 
Intorno alla metodologia della teoria della capitalizzazione dell'imposta, 
in: Beitràge zur Finanzwissenschaft. Festgabe ftir Georg von Schanz zum 
75. Geburtstag (l2Marz 1928), Tiibingen, J. C . B . M o h r (Paul Siebeck), 
1928, Band II, pp. pp. 69-86. 
Anche in estratto: Tiibingen, Verlag von J. C . B . Mohr (Paul Siebeck), 1928, 
con paginazione invariata. Fa seguito al n. 1658. Rist. nel 1941 in Saggi sul risparmio 
e l'imposta (n. 3099), pp. 251-272; nel 1958 in Saggi sul risparmio e l'imposta (n. 3680), 
pp. 241-261. Tradotto in inglese nel 1957 col titolo On the methodology ofthe theory 
of tax capitalization (n. 3665). 
2 7 1 2 . 
Moderne Tendenzen der italienischen Theorie und Praxis in der Erb-
schaftsbesteuerung, in: Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, herausge-
g e b e n v o n HANS M A Y E R , FRANK A . FETTER u n d R I C H A R D REISCH, 
W i e n , J. Springèr, 1928, IV Band, pp. 263-273. 
Anche in estratto: Wien, Verlag v o n Julius Springer, 1928, con paginazione in-
variata. 
27I3-
Stati (Gli) Uniti fanno prestiti all'Europa?, « R i f . soc. », X X X V , voi. 
X X X I X , nn. 3-4, marzo-aprile 1928, pp. 110-117. 
Commento a dati ricavati dall'« Economist » (10 dicembre 1927). Rist. nel 1933 
in Saggi (n. 2834), parte I, pp. 41-50; parzialmente nel 1954 col titolo Paesi ricchi e 
paesi poveri in II buongoverno (n. 3599), pp. 185-186. Tradotto in spagnolo nel 1965 
col titolo Palses ricos y paises pobres in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, 
el cientlfico ecc. (n. 3785), pp. 63-65. 
4 8 6 [1926] 
DIE WIRTSCHAFTSTHEORIE DER GEGENWART 
HERAUSGEGEBEN VON 
H A N S M A Y E R 
IN VERBINDDNG MIT 
F R A N K A . F E T T E R DND R I C H A R D R E I S C H 
Sonderabdruck 
MODERNE TENDENZEN DER ITALIENISCHEN 
THEORIE UND PRAXIS IN DER ERBSCHAFTS-
BESTEUERUNG 
V O N 
LUIGI EINAUDI 
A L L E RECHTE VORBEHALTEN 
V E R L A G V O N J U L I U S S P R I N G E R I N W I E N 1 9 2 8 
[n. 2712] 
RECENSIONI : 
2 7 1 4 . 
Adam Smith (1776-1926). Lectures to commemorate the sesquicentennial 
of the publication of « The wealth of nations », b y JOHN MAURICE CLARK, 
PAUL H . DOUGLAS, JACOB H . HOLLANDER, GLENN R . M O R R O W , 
MELCHIOR PALYI, JACOB VINER, C h i c a g o , 111., T h e U n i v e r s i t y o f 
Chicago Press, 1928, pp .x-241 . - «Ri f . soc.», X X X V , voi . X X X I X , 
nn. 11-12, novembre-dicembre 1928, pp. 573-575. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 29, pp. 53-55. 
27I5-
EDWIN CANNAN, An economist's protest, London, P. S. K ing and Son 
Ltd., 1927, pp. xx-438. - «Ri f . soc.», X X X V , voi. X X X I X , nn. 3-4, 
marzo-aprile 1928, pp. 187-189. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 26, pp. 46-48. 
2 7 1 6 . 
Economie essays, contributed in honor of John Bates Clark, edited by 
JACOB H . HOLLANDER, N e w Y o r k a n d L o n d o n , T h e M a c m i l l a n 
C o . , 1927, pp. vm-368. - « R i f . soc.», X X X V , voi. X X X I X , nn. 
11-12, novembre-dicembre 1928, pp. 575-578. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 30, pp. 56-58. 
2 7 1 7 . 
ARTHUR CECIL PIGOU, A study in public finance, L o n d o n , M a c m i l l a n , 
1928, pp. 324. - «Ri f . soc.», X X X V , voi. X X X I X , nn. 3-4, marzo-
aprile 1928, pp. 159-187. 
Apparve nel fascicolo della « R i f . soc. » sotto il titolo generico Cronache e rassegne ; 
nell'indice dell'annata -sotto il titolo II problema della pubblica finanza in uno studio 
di A. C. Pigou. Rist. nel 1933 col titolo Di alcuni importanti problemi di finanza. 
A proposito dell'ultima opera del Pigou in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 93-123. 
2 7 1 8 . 
GIUSEPPE PRATO, L'impiego dei capitali. Guida dei risparmiatori, T o -
rino, U T E T , 1928, pp. 382. - « R i f . soc.», X X X V , voi. X X X I X , 
nn. 9-10, settembre-ottobre 1928, pp. 516-519. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 28, pp. 51-53. 
2 7 1 9 . 
DAVID RICARDO, Notes on Malthus « Principles oj politicai economy », 
e d i t e d b y JACOB H . HOLLANDER a n d TIIEODORE EMANUEL GREGORY, 
4 8 8 [1926] 
Baltimore, U S A , T h e Johns Hopkins Press - London, Humphrey 
Milford, O x f o r d University Press, 1927, pp. cvi-246. - « R i f . soc. », 
X X X V , voi. X X X I X , nn. 11-12, novembre-dicembre 1928, pp. 
578-580. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 31, pp. 58-60. 
2 7 2 0 . 
SIDNEY a n d BEATRICE W E B B , English locai government. English poor 
law history, Part I, The old poor law, London, Longmans, Green and 
C o . Ltd., 1927, pp. x-447. - «Ri f . soc.», X X X V , voi. X X X I X , 
nn. 3-4, marzo-aprile 1928, pp. 190-192. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 27, pp. 48-50. 




Ancora le sperequazioni e le evasioni nell'imposta di ricchezza mobile, 
« R i f . soc.», X X X V I , voi . X L , nn. 1-2, gennaio-febbraio 1929, 
pp. 1 - 2 1 . 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 153-175-
2 7 2 2 . 
Balance (La) américaine des paiements internationaux, « Recuei l mensuel 
de l ìnstitut international du commerce » (Bruxelles), VIII, voi . X V I , 
n. 5, 20 janvier 1929, pp. I-VI (fuori testo). 
2 7 2 3 . 
Contenuto (II) economico della lira dopo la riforma monetaria del 21 di-
cembre 1927, « R i f . soc.», X X X V I , vo i . X L , nn. 1-2, gennaio-feb-
braio 1929, pp. 505-523-
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte I, pp. 93-1*3-
2 7 2 4 . 
Contributo (II) alla ricerca dell'« ottima imposta », « Annali di economia » 
(Milano), V , 1928-1929, pp. 7-244-
Anche in estratto: Milano, Università Bocconi editrice, 1929, pp. 244. Rist. nel 
1958 in Saggi sul risparmio e l'imposta (n. 3680), pp. 263-468. Cfr. il n. 2730. 
2725. 
Coopération (La) Internationale en matière fiscale, in : ACADÉMIE DE DROIT 
INTERNATIONAL DE L A H A Y E , Recueil des cours, X X V , 1928, P a r i s , 
Librairie Hachette, 1929, pp. 5-119, 1 tav. (ritratto dell 'A.). 
Anche in estratto: Paris, Librairie Hachette, 1929, con paginazione invariata. 
Manca il ritratto dell 'A.; sulla copertina la data è aggiornata in « 1930» e v 'è l'in-
[1934] 4 9 1 
dicazione « Exemplaire hors commerce ». Comprende una serie di lezioni tenute 
all'Aja nell'estate del 1928. 
2 7 2 6 . 
Del cosidetto prelievo dell'imposta e dei suoi effetti sulla valutazione del 
reddito e della ricchezza di un paese, « R i f . soc. », X X X V I , voi. X L , 
nn. 5-6, maggio-giugno 1929, pp. 225-238. 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte I, pp. 77-92; nel 1941 in Saggi sul risparmio 
e l'imposta (n. 3099), pp. 295-314. 
2 7 2 7 . 
James Pennington or James Mill : an early correction oj Ricardo, « T h e 
Quarterly journal o f economics » (Cambridge), X L I V , N o v e m b e r 
1929, pp. 164-171. 
Anche in estratto: Cambridge, s.t., 1929, con paginazione invariata. Cfr . il n. 2730. 
Per una successiva discussione con Piero Sraffa cfr. il n. 2733. 
2 7 2 8 . 
Phase (La) ultime. La dernière phase de la réforme monétaire en Italie, 
« Société belge d'études et d'expansion. Bulletin périodique » (Liège), 
X X V I I I , 1929, n. 71, pp. 356-361. 
2 7 2 9 . 
«Premio di Fondazione Gautieri». (Storia), 1925-1927, «Att i della R . 
Accademia delle scienze di Torino », voi. 64, 1928-1929, tomo II, 
pp. 281-288. 
Relazione presentata nell'adunanza del 12 maggio 1929. 
2 7 3 0 . 
[Relazione per la presentazione di II contributo alla ricerca dell'« ottima 
imposta » e James Pennington or James Mill : an early correction oj Ri-
cardo], « Rendiconti dell 'Accademia nazionale dei Lincei», serie VI, 
voi. V (Classe di scienze morali, storiche e fdologiche), R o m a , 
1929, p. 464. 
Si tratta di due lavori di L. Einaudi (nn. 2724 e 2727). 
2731. 
Ricordi e riflessioni, in: In memoria di Pasquale d'Aroma, R o m a , Tip. 
della Banca d'Italia, 1929, pp. 51-58. 
Rist. parzialmente nel 1954 col titolo La ottima tra le riforme tributarie in II buon-
governo (n. 3599), pp. 49-51. 
4 9 2 [1929] 

[N. 2724]. 
Contributo alla ricerca dell'ottima imposta (1929). 
A u t o g r a f o del l 'esordio dell'Introduzione (p. 35 dell 'estratto). 
(Torino, Archivio della Fondazione L. Einaudi). 
A C A D É M I E DE D R O I T I N T E R N A T I O N A L 
établie avcc le concours de la 
DOTATION CARNEGIE POUR LA PAIX INTERNATIONALE 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 
EN MATIÈRE FISCALE 
P A R 
LUIGI E I N A U D I 
Sénatcur du Royaume d'Italie 
Professeur à l'Université de Turin 
(EXTRAIT DU RECUEIL DES COURS) 
L I B R A I R I E H A C H E T T E 





PASQUALE J A N N A C C O N E , La bilancia del dare e dell'avere internazionale 
con particolare riguardo all'Italia, Milano, Treves, 1927, pp. iv-115. -
« Ri f . soc. », X X X V I , voi. X L , nn. 5-6, maggio-giugno 1929, pp. 
276-277. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 32, pp. 61-62. 
4 9 6 [1926] 
LA RIFORMA SOCIALI ^ 4 ? 
RIVISTI PRITIOA W ItOTHU I II FINANZA (HO!. < ' 
FONDATA NCL Ì69A Vl« UimArmora, «0 
Il «nttm- lutti IIUUDI / » ' > 
La prima facciata di una lettera autografa ad Arcangelo Ghisleri 
(Torino, 23 febbraio 1930). 
1 9 3 0 
2733-
Alleged (An) correction of Ricardo, « T h e Quarterly journal o f eco-
nomics» (Cambridge), X L I V , M a y 1930, pp. 544-545-
Replica a Piero Sraffa, autore di un articolo di eguale titolo (pp. 539-544). che a 
sua volta prende lo spunto dallo scritto di Einaudi su Mill (n. 2727). 
2734. 
Bandini, Sallustio Antonio (1677-1760), in: Encyclopaedia of the social 
sciences, editor in chief EDWIN R . A . SELIGMAN, N e w Y o r k , The 
Macmillan Company, voi. II, 1930, p. 415. 
Se ne hanno rist. anastatiche in date diverse. 
2735. 
Capitalization and amortization of taxes, in: Encyclopaedia of the social 
sciences, editor in chief EDWIN R . A . SELIGMAN, N e w Y o r k , The 
Macmillan Company, voi. Ili, 1930, pp. 211-213. 
Se ne hanno rist. anastatiche in date diverse. Rist. nel 1959 (n. 3685). 
2736. 
Chi paga senza rivalsa l'interesse?, in: Economia politica contemporanea. 
Saggi di economia e finanza pubblicati in onore del prof. Camillo Supino, 
a cura dell'Università di Pavia, Padova, C E D A M , 1930, voi. I 
(«Studi nelle scienze giuridiche e sociali», voi . X I V ) , pp. 349-360. 
Anche in estratto: Padova, C E D A M , 1930, pp. 12. 
2737-
Ci sono troppe Banche in Italia?, « R i f . soc. », X X X V I I , voi. XLI, 
nn. 7-8, luglio-agosto 1930, pp. 356-364. 
[1930] 4 9 7 
32. 
A proposito della relazione per il 1929 del governatore della Banca d'Italia Bo-
naldo Stringher. Rist. nello stesso anno in « Rivista bancaria. Minerva bancaria » 
(Milano), XI, 1930, pp. 817-825; nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 189-
199. Cfr. il n. 2740. 
2 7 3 8 . 
Dei metodi per arrivare alla stabilità monetaria e se si possa ancora par-
lare di crisi di stabilizzazione della lira, « Rif. soc. », XXXVII, voi. XLI, 
n n . 5-6, m a g g i o - g i u g n o 1930, p p . 2 2 7 - 2 6 1 . 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte I, pp. 115-151. 
2 7 3 9 -
Di una ristampa della storia di Tooke, « Rif. soc. », XXXVII, voi. XLI, 
n n . 1 - 2 , g e n n a i o - f e b b r a i o 1930, p p . 103-106. 
A p r o p o s i t o d i T H E O D O R E E M A N U E L G R E G O R Y , An introduction to Tooke and Neiv-
march's « A history of prices and of the state of the circulation from 1792 to 1836 », Lon-
don, P. S. King and Son, 1928, pp. 120. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, 
pp. 183-188. 
2 7 4 0 . 
Intorno al numero delle Banche ed ai loro costi di gestione, « Rif. soc. », 
X X X V I I , v o i . X L I , n n . 9 - 1 0 , s e t t e m b r e - o t t o b r e 1930, p p . 5 1 1 - 5 1 2 . 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 201-204. Cfr. 
il n. 2737. 
2 7 4 1 . 
Mito (II) dello strumento tecnico ed i fattori umani del movimento operaio, 
« R i f . s o c . » , X X X V I I , v o i . X L I , n n . n - 1 2 , n o v e m b r e - d i c e m b r e 
1930, p p . 579-589-
A proposito di Rinaldo Rigola e il movimento operaio nel Biellese. Autobiografia. (Saggio 
sulla storia del movimento operaio italiano), Bari, G. Laterza e figli, 1930, pp. 207 
(«Biblioteca di cultura moderna», n. 189). Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), 
parte II, pp. 205-217. 
2 7 4 2 . 
Perché la scienza economica non è popolare, « Rif. soc. », XXXVII, 
v o i . X L I , n n . 1 - 2 , g e n n a i o - f e b b r a i o 1930, p p . 99-103. 
A p r o p o s i t o d i A R T H U R C E C I L P I G O U , The functions of economie analysis, L o n d o n , 
Oxford University Press, 1929, pp. 22. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, 
pp. 177-182. Tradotto in spagnolo nel 1965 col titolo Por qué las ciencias económicas 
no son populares in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el cientifico ecc. 
(n. 3785), pp. 135-141-
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P R O F . L U I G I E I N A U D I 
Chi paga senza rivalsa l'interesse? 
C E D A M 
C A S A E D I T R I C E DOTT. A. M I L A N I 
D E P O S I T A R I A - P A D O V A 1930-VILI 
[11. 2736] 
2743-
Politische und dkonomische Triebkràfte der Finanzwirtschaft, « W e l t -
wirtschaftliches A r c h i v » (Jena), X X X I I , n. i , 1930, pp. I*-IO*. 
Anche in estratto: Jena, Verlag v o n Gustav Fischer, 1930, con paginazione in-
variata. 
2744-
[Relazione per la presentazione in o m a g g i o di 25 v o l u m i dei Joumals 
of the Continental Congress (1774-1789) donati dalla direzione della 
« Library o f Congress » di Washington] , « At t i della R . Accademia 
delle scienze di T o r i n o » , voi . 65, 1929-1930, tomo II, pp. 8-9. 
Presentata nell'adunanza del 24 novembre 1929. Riassume la relazione, ma non 
ne riporta brani testuali; senza titolo. 
3745. 
Se esista storicamente la pretesa ripugnanza degli economisti verso il con-
cetto dello stato produttore, « N u o v i studi di diritto, economia e poli-
tica » ( R o m a ) , IV, fase. V , settembre-ottobre 1930, pp. 302-314. 
Anche in estratto: R o m a , Anonima romana editoriale, 1930, pp. 15. Lettera 
al prof. RODOLFO BENINI a proposito di una sua lettera pubblicata in precedenza 
sulla stessa rivista (fase. I, genn.-febbr., pp. 45-5°) col titolo L'ordinamento corpo-
rativo della nazione e l'insegnamento dell'economia politica. (Lettera aperta al prof. Ugo 
Spirito). Alle pp. 315-320 segue la risposta di R . BENINI, Coesione e solidarietà. 
Risposta al prof. sen. Einaudi. Alle pp. 321-324 segue una postilla all'articolo di 
L. Einaudi di UGO SPIRITO, La storia dell'economia e il concetto di stato. 
RECENSIONI: 
2 7 4 6 . 
Biblioteca di storia economica diretta dal prof. Vilfredo Pareto, Pr ima serie, 
Mi lano, Società editrice libraria, 1903-1929, 6 voli , (in 8 tomi), 
p p . L X V I I - I I 6 7 , 563 , X X V H I - 7 3 I , 7 5 2 , CLXXXVII-69O, C i n - 6 1 4 , CLXTV-
1238. - « R i f . soc.», X X X V I I , vo i . X L I , nn. 11-12, novembre-di-
cembre 1930, pp. 594"597-
R i s t . n e l 1 9 3 7 t r a l e Recensioni ( n . 2 9 6 8 ) , n . 3 4 , p p . 6 3 - 6 7 . 
2 7 4 7 . 
GIOVANNI ZIBORDI, Saggio sulla storia del movimento operaio in Italia. 
Camillo Prampolini e i lavoratori reggiani, Bari , G . Laterza e figli, 
1930, pp. 112 («Biblioteca di cultura moderna», n. 178). - « R i f . 
soc.», X X X V I I , vo i . X L I , nn. 3-4, marzo-aprile 1930, pp. 202-203. 
R i s t . n e l 1 9 3 7 t r a le Recensioni ( n . 2 9 6 8 ) , n . 3 3 , p p . 6 2 - 6 3 . 
5 0 0 
I 9 3 I 
2748. 
Bibliografia degli scritti di Bonaldo Stringher, « Rif. soc. », XXXVIII, 
voi. XLII, nn. 9-10, settembre-ottobre 1931, p. 507. 
Siglato: « L. E. ». A proposito di RODOLFO BENINI, In memoria di Bonaldo Stringher. 
Commemorazione del socio Bonaldo Stringher fatta dal socio R o d o l f o Benini 
nella seduta della R . Accademia dei Lincei del 26 aprile 1931 («Rendiconti della 
classe di scienze morali, storiche e filologiche», serie VI , voi. VII, pp. 203-222). 
Alle pp. 508-509 segue la Bibliografia degli scritti di Bonaldo Stringher di R . BENINI. 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 419-425, con aggiunta del testo del 
discorso pronunciato dallo Stringher a Lendinara il 10 aprile 1904 in occasione 
dell'inaugurazione del monumento a Giuseppe Marchiori, suo predecessore alla 
direzione della Banca d'Italia. Questo discorso, non rintracciato da R o d o l f o B e -
nini e perciò non registrato nella bibliografia, venne successivamente procurato 
a L. Einaudi dall'ex deputato Fulvio Miliani, ed è riportato alle pp. 424-425. 
2 7 4 9 . 
Come misurare la protezione doganale e se la domanda possa essere rego-
lata, « R i f . soc. », X X X V I I I , voi. XLII, nn. 9-10, settembre-ottobre 
1931, pp. 523-527. 
A proposito di ALEXANDER LOVEDAY, Britain and world trade: Quo vadimus and 
other economie essays, London, Longmans, Green and Co. , 1931, pp. 229. Rist. 
nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 347-353-
2750. 
Contro osservazioni in margine, « Rif. soc. », XXXVIII, voi. XLII, 
nn. 9-10, settembre-ottobre 1931, pp. 458-464. 
A proposito dell'articolo di RODOLFO BENINI apparso nello stesso n. della « Ri f . 
soc.», pp. 449-457, col titolo Su l'incidenza dell'interesse del capitale. Rist. nel 1933 
in Saggi (n. 2834), parte I, pp. 153-161. 
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2743-
Corso di economia politica e legislazione industriale, Parte prima, Scienza 
economica, Seconda edizione interamente rifatta, Torino, Libreria tec-
nica editrice, 1931, pp. xxiv-327 («Biblioteca tecnica scientifica 
industriale », n. 29). 
Per la i 1 ediz. del 1923 cfr. il n. 2346 bis; per la i " ediz. col titolo di Lezioni cfr. 
il n. 590. 
2 7 5 2 . 
Crise mondiale et création de nouvelles avenues pour la production, « R e -
cueil mensuel de l'Institut international du commerce » (Bruxelles), 
XI , voi. X X I I , n. 3, 20 novembre 1931, pp. i - x (fuori testo). 
2 7 5 3 . 
Custodi, Pietro (1771-1842), in: Encyclopaedia of the social sciences, editor 
in c h i e f E D W I N R . A . SELIGMAN, N e w Y o r k , T h e M a c m i l l a n C o m -
pany, voi. IV, 1931, p. 658. 
Se ne hanno rist. anastatiche in date diverse. 
2754-
Davanzati, Bernardo (1529-1606), in: Encyclopaedia of the social sciences, 
editor in chief EDWIN R . A . SELIGMAN, N e w York , T h e Macmillan 
C o m p a n y , voi. V , 1931, p. 7. 
Se ne hanno rist. anastatiche in date diverse. 
2755-
De Cesare, Carlo (1824-1882), in: Encyclopaedia of the social sciences, 
editor in chief EDWIN R . A . SELIGMAN, N e w Y o r k , T h e Macmillan 
C o m p a n y , voi. V , 1931, pp. 44-45-
Se ne hanno rist. anastatiche in date diverse. 
2 7 5 6 . 
Dei diversi significati del concetto di liberismo economico e dei suoi rap-
porti con quello di liberalismo, « R i f . soc. », X X X V I I I , voi. XLII, 
nn. 3-4, marzo-aprile 1931, pp. 186-194. 
A proposito di BENEDETTO CROCE, Capitoli introduttivi di una storia dell'Europa 
nel secolo decimonono, « Atti della Reale Accademia di scienze morali e politiche » 
(Napoli), voi. 53, parte I, 1930, pp. 291-337. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), 
parte II, pp. 275-284; col titolo Liberismo e liberalismo nel 1954 in II buongoverno 
(n. 3599), pp. 207-218, nel 1957 in Liberismo e liberalismo (n. 3662), pp. 121-133 
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Crise mondiale et Création de 
nouvelles avenues pour la Production 
par M . L u i g i E I N A U D I , 
P r o f e s s e u r à l ' U n i v e r s i t é de Turin, Sénateur d u R o y a u m e d'Italie. 
C ' e s t c h o s e si d i f f i c i l e de t rouver , d a n s la l i t térature qui traite de la 
cr ise , l ' e x p o s é d ' u n p o i n t de v u e n o u v e a u , ou tout au m o i n s u n e 
présentat ion n o u v e l l e , q u e j 'a i pris c o n n a i s s a n c e a v e c le p l u s vif p la is ir 
du R a p p o r t d e s D i r e c t e u r s d e la S o c i é t é A n o n y m e K r e u g e r et T o l l . 
J ' i g n o r e si a u c u n autre d o c u m e n t p u b l i é au s u j e t de la cr ise par d e s 
o r g a n e s p u b l i c s attitrés, par d e s b a n q u e s ou par d e s s o c i é t é s i n d u s -
tr ie l les et é c o n o m i q u e s , a ins is tè a v e c autant d e force sur les a s p e c t s 
essent ie l s d e la q u e s t i o n . D ' é m i n e n t s é c o n o m i s t e s , il est vrai , o n t 
a f f i r m é , à la s u r p r i s e g é n é r a l e , q u ' e n ce m o m e n t le m o n d e é p a r g n a i t 
trop, q u e l ' é p a r g n e se c o n s a c r a i t , d a n s une m e s u r e e x c e s s i v e et d a n s 
d e s c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n i n c r o y a b l e m e n t r é d u i t e s , a u x p l a c e -
m e n t s à court t e r m e , t a n d i s q u ' e l l e n 'éta i t a f f e c t é e q u e d a n s u n e m e s u r e 
trop restreinte aux p l a c e m e n t s à l o n g terme. L e s p a y s n e u f s , a s s o i f f é s 
d e c a p i t a u x , n ' o b t i e n n e n t p l u s d e crédi ts o u b ien r é d u i s e n t l e u r 
d e m a n d e en p r o d u i t s f i n i s et en m a c h i n e s , entrainant a ins i l ' E u r o p e et 
les E t a t s - U n i s d a n s la crise. N o u s n o u s t r o u v o n s d o n c , d i s e n t ces 
é c o n o m i s t e s , d a n s un c e r c l e v i c i e u x d o n t il n 'est p o s s i b l e d e sortir 
q u ' e n a d o p t a n t u n e p o l i t i q u e c o u r a g e u s e d e p l a c e m e n t d e l ' é p a r g n e 
d a n s d e s c o n d i t i o n s m o d é r é e s et à l o n g u e é c h é a n c e . 
Il y a un f o n d d e vér i té d a n s la t h è s e d e s i n v e s t i s s e m e n t s trop p e u 
n o m b r e u x , b i e n qu' i l so i t à p e i n e n é c e s s a i r e de faire o b s e r v e r q u e 
l 'o f fre , à b o n m a r c h é , d e s c a p i t a u x é p a r g n é s , ne suf f i t p a s — l ' e x p é -
r ience l 'a d é m o n t r é — à réve i l l er l ' o p t i m i s m e d e s h o m m e s d ' a f f a i r e s 
tant q u e c e u x - c i ne s o n t p a s a l l é c h é s par les a v a n t a g e s q u e p e u t of fr ir 
l ' e m p l o i d e c e s c a p i t a u x . L e s r e m è d e s ar t i f i c ie ls o u a r t i f i c i e l l e m e n t 
p r o v o q u é s s o n t v a i n s . Il en est a ins i n o t a m m e n t d e la b a i s s e d e s 
s a l a i r e s résul tant d e l ' a d o p t i o n du tarif d o u a n i e r g é n é r a l de c inq à d ix 
p o u r cent p r o p o s é s par M . K e y n e s . L e s dro i ts d ' e n t r é e qui ont p o u r 
[n. 2752] 
e nel 1962 (n. 3759). Tradotto in spagnolo nel 1965 col titolo De los distintos signi-
ficados de concepto de liberalismo econòmico y de sus relaciones con el liberalismo in AL-
FREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el cientlfco ecc. (n. 3785), pp. 143-154. 
2757. 
Del metodo di calcolare numeri indici dei prezzi delle azioni, « R i f . soc. », 
X X X V I I I , voi. XLII, nn. 7-8, luglio-agosto 1931, pp. 382-394. 
A proposito di ALBERTO DE' STEFANI, La deflazione finanziaria nel mondo, Milano, 
Treves, 1931, pp. vni-348; ALDO ADOLFO CROSARA, Un tema di economia, un com-
pito di educazione, Torino, Bocca, 1930, pp. x-197 (« Biblioteca di scienze sociali », 
n. 70). Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 307-321. 
2758. 
Divagazioni moderne a proposito di un libro sul Trecento, « R i f . soc. », 
X X X V I I I , voi. XLII, nn. 3-4, marzo-aprile 1931, pp. 172-186. 
A proposito di BERNARDINO BARBADORO, Le finanze della repubblica fiorentina. 
Imposta diretta e debito pubblico fino alla istituzione del Monte, Firenze, Olschki, 1929, 
pp. xn-738 («Biblioteca storica toscana a cura della R . Deputazione di storia 
patria», voi. V) . Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 257-273. 
2759-
Due (I) primi bilanci del commercio estero dello stato di Milano di Pietro 
Verri, con introduzione del socio LUIGI EINAUDI, « A t t i della R . A c -
cademia delle scienze di Torino», voi. 66, 1930-1931, tomo II, 
pp. 457-562, tavv. 6. 
La nota venne presentata da L. Einaudi e da Pasquale Jannaccone nell'adunanza 
del 21 giugno 1931. Cfr . il n. 2793. L'Introduzione di L. Einaudi (pp. 457-484) 
ha il titolo Dell'occasione ai due bilanci del Verri, delle prime discussioni intorno ad essi 
e della loro importanza scientifica. L'estratto venne pubblicato nel 1932 (n. 2802). 
2 7 6 0 . 
Florilegio fiscale. A proposito di tentate invasioni comunali in terreno riser-
vato allo stato, « R i f . soc. », X X X V I I I , voi. XLII, nn. 11-12, novembre-
dicembre 1931, pp. 620-627. 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 379-388. 
2 7 6 1 . 
Gianni, Francesco Maria (1728-1821), in: Encyclopaedia of the social 
sciences, editor in chie f EDWIN R . A . SELIGMAN, N e w Y o r k , T h e 
Macmillan Company, voi. VI, 1931, pp. 650-651. 
Se ne hanno rist. anastatiche in date diverse. 
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2743-
Italy. Stock exchange. Revenue and expenditure. Railway trafile. Foreign 
trade. Unemployment. Prices, «The Economist» (London), voi. 112, 
n. 4568, 14 m a r z o 1931 , p . 563. 
Senza firma dell'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Trend of savings toward fixed interest securities. Better anticipations in the Bourses. State 
budget. Trafile, foreign trade, unemployment, electrical energy number index. Whole-
sale and retail prices. 
2763-
Nuove riflessioni in disordine sulla crisi. Della fantasia economica e della 
mutazione nella domanda di beni conseguente alla guerra, « Rif. soc. », 
X X X V I I I , v o i . X L I I , nn . 1 1 - 1 2 , n o v e m b r e - d i c e m b r e 1931 , p p . 
563-577-
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 361-377. 
2 7 6 4 . 
Per la storia di un gruppo che non riuscì ad essere partito, « Rif. soc. », 
X X X V I I I , v o i . X L I I , nn . 5-6, m a g g i o - g i u g n o 1931, p p . 3 0 9 - 3 " -
A proposito di ANTONIO DE VITI DE MARCO, Un trentennio di lotte politiche (1894-
1922), Roma, Collezione meridionale editrice, s.d. [193°]. PP- xxn-480. Rist. 
nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 293-297. 
2 7 6 5 -
Per una nuova collana di economisti, « Rif. soc. », XXXVIII, voi. XLII, 
n n . 7-8, l u g l i o - a g o s t o 1 9 3 1 , p p . 394"399-
Illustra e commenta il disegno per la continuazione della Biblioteca dell'economista 
nella Nuova collana di economisti, diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena, 
Torino, Utet, 1931. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 323-329-
2766. 
Premesse (Le) del salario dettate dal giudice, « Rif. soc. », XXXVIII, 
v o i . X L I I , n n . 5-6, m a g g i o - g i u g n o 1931 , p p . 3 1 1 - 3 x 6 . 
A proposito di GIOVANNI DEMARIA, Il principio del benessere organico e il contratto 
collettivo di lavoro, «Annuario per l'anno accademico 1930-1931 » del R . Istituto 
superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, pp. 15-43. Rist. nel 1933 
in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 299-306. 
2767. 
Riflessioni in disordine sulle crisi, « Rif. soc. », XXXVIII, voi. XLII, 
nn. 1 -2 , g e n n a i o - f e b b r a i o 1 9 3 1 , p p . 20-45. 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 219-246. 
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2768. 
Ristampa (La) dei « Principii » di Pantaleoni, « Rif. soc. », XXXVIII, 
v o i . X L I I , n n . 9 - 1 0 , s e t t e m b r e - o t t o b r e 1 9 3 1 , p p . 5 2 7 - 5 2 9 . 
A proposito di MAFFEO PANTALEONI, Principii di economia pura, Milano, F.lli Treves, 
1931, pp. 428. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 355-359-
2 7 6 9 . 
Società (Le) anonime a catena, « Rif. soc. », XXXVIII, voi. XLII, 
n n . 1 - 2 , g e n n a i o - f e b b r a i o 1 9 3 1 , p p . 7 8 - 8 4 . 
Siglato: « L. E. ». Anche in estratto: Torino, Arti grafiche ditta Fratelli Pozzo, 
1931, pp. 31; l'introduzione di L. Einaudi è alle pp. 1-9. Rist. parzialmente il n. 961 
come introduzione all'articolo di Edoardo Giretti, che segue alle pp. 84-106. Rist. 
nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 247-255. 
2 7 7 0 . 
Teoria e pratica; e di alcune storture intorno alla equazione degli scambi, 
« R i f . s o c . », X X X V I I I , v o i . X L I I , n n . 9 - 1 0 , s e t t e m b r e - o t t o b r e 1 9 3 1 , 
p p . 5 1 0 - 5 2 2 . 
A proposito di MARIO MAZZUCCHELLI, Crisi e cause, « Rivista bancaria. Miner-
va bancaria» (Milano), XII, 15 agosto 1931, pp. 659-668. Rist. nel 1933 in Saggi 
(n. 2834), parte II, pp. 331-345-
2 7 7 1 . 
Volume (Un) in onore di un economista e storico, «Rif. soc.», XXXVIII, 
v o i . X L I I , n n . 5 - 6 , m a g g i o - g i u g n o 1 9 3 1 , p p . 304-308. 
A proposito di In onore e ricordo di Giuseppe Prato : saggi di storia e teoria economica, 
Torino, R . Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, Tip. Bara-
valle e Falconieri, 1931, pp. XLIV-67J. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, 
pp. 285-291. 
RECENSIONI: 
2 7 7 2 . 
R I C C A R D O BACHI, Un sognatore del ghetto : Davide Lubin, « L a R a s -
s e g n a m e n s i l e d i I s r a e l » ( R o m a - F i r e n z e ) , V I I , 1 9 3 1 (ser. 2 , v o i . V ) , 
p p . 5 0 1 - 5 2 0 . - « R i f . s o c . », X X X V I I I , v o i . X L I I , n n . 7 - 8 , l u g l i o -
a g o s t o 1 9 3 1 , p p . 4 1 6 - 4 1 7 . 
David Lubin (1849-1919) fondò a R o m a nel 1905 l'Istituto intemazionale di agri-
coltura, la prima organizzazione per la cooperazione economica mondiale. Rist. 
nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 37, pp. 70-72. 
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2743-
Dictionnaire de sociologie familiale, politique, économique, spirituelle, 
générale, publié sous la direction de THOMAS-LUCIEN MAINAGE, pro-
fesseur à l'Institut catholique de Paris, avec le concours de nombreux 
collaborateurs, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1931. - « R i f . soc. », 
X X X V I I I , voi. XLII, nn. 7-8, luglio-agosto 1931, pp. 417-418. 
Siglato: « X » . Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 38, pp. 72-73. 
2774-
BENVENUTO GRIZIOTTI, Studi di diritto tributario, Padova, C E D A M , 
1931, pp. 158. - « R i f . soc.», X X X V I I I , voi. XLII, nn. 5-6, maggio-
g i u g n o 1 9 3 1 , p p . 3 2 5 - 3 2 7 -
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 36, pp. 69-70. 
2775-
ETIENNE MARTIN-SAINT-LÉON, Les sociétés de la nation. Etude sur les 
éléments constitutifs de la nation frangaise, Paris, Editions Spes, 1930, 
pp. 415. - «Rif . soc.», X X X V I I I , voi. XLII, nn. 5-6, maggio-giugno 
1931, PP- 318-320. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 35, pp. 67-68. 
2 7 7 6 . 
GIORGIO M O R T A R A , Prospettive economiche, n a ediz., Milano, Opera 
edita sotto gli auspici della «Università Bocconi», 1931, pp. XXII-
500 e un fascicolo in carta rosa contenente l'Indice analitico compi-
lato da L. O . , pp. 16. - « R i f . soc. », X X X V I I I , voi. XLII, nn. 9-10, 
s e t t e m b r e - o t t o b r e 1 9 3 1 , p p . 533"534-
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 39, pp. 73-74-
5 0 7 

1 9 3 2 
2777-
A favore delle azioni privilegiate (ma non di quelle a voto plurimo), « Rif. 
soc. », X X X I X , voi. XLIII, n. 6, novembre-dicembre 1932, pp. 
619-630. 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 5I7"53°. 
2 7 7 8 . 
Ancora intorno al modo di scrivere la storia del dogma economico, « Rif. 
soc. », X X X I X , voi. XLIII, n. 3, maggio-giugno 1932, pp. 308-313. 
Replica a ROBERTO MICHELS, autore di un articolo di eguale titolo (pp. 303-308), 
che a sua volta prende lo spunto da alcune critiche mosse da L. Einaudi a un re-
cente volume dello stesso Michels (n. 2787). Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), 
parte II, pp. 465-477. 
2 7 7 9 . 
Bardature della crisi, « Rif. soc. », X X X I X , voi. XLIII, n. 5, settembre-
ottobre 1932, pp. 560-570. 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 5°3-5*5-
2 7 8 0 . 
Bibliografia di Achille Loria, Torino, La Riforma sociale, 1932, 
pp. 55 (« R i f . soc. », X X X I X , voi . XLIII, supplemento al n. 5, set-
tembre-ottobre 1932). 
Anche in estratto su carta forte, senza la testata della Rivista. Cfr . il n. 2795. 
2 7 8 1 . 
Come studiare il fenomeno finanziario, « Rif. soc. », XXXIX, voi. 
XLIII, n. 6, novembre-dicembre 1932, pp. 681-685. 
A proposito di ALDO BOIDI, I provvedimenti tributari demografici. L'imposta sui ce-
libi e le esenzioni alle famiglie numerose, Torino, Utet, 1931, pp. 245; FRANCESCO 
[1932] 5 0 9 
CARNELUTTI, Introduzione allo studio del diritto processuale tributario, « Rivista del 
diritto processuale civile » (Padova), X , voi. IX, parte I, 1932, pp. 105-120. Rist. 
nel 1933 col titolo Intorno al metodo di ricerca negli studi finanziari in Saggi (n. 2834), 
parte II, pp. 531-537. Per il seguito della discussione cfr. il n. 2837. 
2 7 8 2 . 
Confessioni di un industriale, « R i f . s o c . », X X X I X , v o i . X L I I I , n . 2, 
m a r z o - a p r i l e 1 9 3 2 , p p . 1 8 2 - 1 8 7 . 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 427-434. 
2783. 
Contributi fsiocratici alla teoria dell'« ottima imposta », « Atti della R. 
A c c a d e m i a d e l l e s c i e n z e d i T o r i n o » , v o i . 67 , 1 9 3 1 - 1 9 3 2 , t o m o II, 
PP- 4 3 3 - 4 5 6 . 
Nota presentata nell'adunanza del 19 giugno 1932; anche in estratto: Torino, T i -
pografia Vincenzo Bona, 1932, pp. 1-26. Cfr . i nn. 2795 e 2854. Rifusa nel 1933 
col titolo The physiocratic theory of taxation (n. 2830); rist. con alcuni ritocchi 
nel 1941 in Saggi sul risparmio e l'imposta (n. 3099), pp. 331-361. 
2 7 8 4 . 
Costo di produzione, leghe operaie e produzione di nuovi beni per elimi-
nare la disoccupazione tecnica. (A proposito di una nuova collana di ri-
stampe di economisti), « R i f . soc . », X X X I X , v o i . X L I I I , n . 1 , g e n n a i o -
f e b b r a i o 1 9 3 2 , p p . 6 1 - 7 3 . 
A proposito di Series of reprints of scarte tracts in economie and politicai sciente, London, 
The London school o f economics and politicai science (University o f London), 
1930 segg. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 389-402. 
2 7 8 5 . 
Crisi (La) è finita?, « R i f . s o c . », X X X I X , v o i . X L I I I , n . 1 , g e n n a i o -
f e b b r a i o 1 9 3 2 , p p . 7 3 - 7 9 . 
A proposito di JOHN MAYNARD KEYNES, Essays in persuasion, London, Macmillan 
and Co. , 1931, pp. vm-376. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 403-410. 
2 7 8 6 . 
Della non novità della crisi presente, « Rif. soc. », XXXIX, voi. XLIII, 
n . 1 , g e n n a i o - f e b b r a i o 1 9 3 2 , p p . 7 9 - 8 3 . 
A proposito di EGISTO GINELLA, Problemi del mio tempo, Milano, Soc. an. «La 
Stampa commerciale», 1932, pp. 100. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, 
p p . 411-417-
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2787. 
Del modo di scrivere la storia del dogma economico, « R i f . s o c . », X X X I X , 
v o i . X L I I I , n . 2, m a r z o - a p r i l e 1 9 3 2 , p p . 2 0 7 - 2 1 9 . 
A proposito di ROBERTO MICHELS, Introduzione alla storia delle dottrine economiche 
e politiche, con un saggio sulla economia classica italiana e la sua influenza sulla scienza 
economica, Bologna, Zanichelli, 1932, pp. xiv~3io. Per il seguito della discussione 
cfr. il n. 2778. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 441-454; nel 1970 
(n. 3817), pp. 19-23. 
2 7 8 8 . 
Di taluni relitti fiscali assunti a strumento di supremazia politica, « R i f . 
s o c . », X X X I X , v o i . X L I I I , n . 3, m a g g i o - g i u g n o 1 9 3 2 , p p . 3 2 1 - 3 2 5 . 
A proposito di SALVATORE PUGLIESE, Le prime strette dell'Austria in Italia, Milano, 
F.lli Treves, 1932, pp. vm-340 (cfr. il n. 2798). Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), 
parte II, pp. 489-495. 
2 7 8 9 . 
Di un quesito intorno alla nascita della scienza economica, « R i f . s o c . », 
X X X I X , v o i . X L I I I , n . 2, m a r z o - a p r i l e 1 9 3 2 , p p . 2 1 9 - 2 2 5 . 
A proposito di MARIO DE BERNARDI, Giovanni Botero economista (intorno ai libri 
« Delle cause della grandezza delle città ») con una postilla bibliografica, Torino, Istituto 
giuridico della R . Università, 1931, pp. 90 («Memorie dell'Istituto giuridico del-
l'Università di Torino», serie II, n. X ) ; ID., Appunti bibliografici intorno a Giovanni 
Botero, « Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », voi. 65, 1929-1930, 
tomo II, pp. 281-300; ID., Il concetto di « ragion di stato » in Giovanni Botero e la filo-
sofia della politica, « Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », voi. 65, 1929-
1930, tomo II, pp. 49-68; GIOVANNI BOTERO, Delle cause della grandezza delle 
città, rist. dell'edizione principe del 1588 a cura di Mario DE BERNARDI, Torino, 
Istituto giuridico della R . Università, 1930, pp. xn-84 («Testi inediti e rari», 
n. I). Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 455-463. 
2 7 9 0 . 
Fondazione Pollini. Relazione per il conferimento del II premio (de-
cennio 1915-24), « A t t i d e l l a R . A c c a d e m i a d e l l e s c i e n z e d i T o r i n o », 
v o i . 6 7 , 1 9 3 1 - 1 9 3 2 , t o m o II, p p . 2 0 7 - 2 0 8 . 
Datata: «5 aprile 1932» e presentata nell'adunanza del 15 maggio. 
2 7 9 1 . 
Intorno alla storia recente della grande industria italiana, « R i f . s o c . », 
X X X I X , v o i . X L I I I , n . 3, m a g g i o - g i u g n o 1 9 3 2 , p p . 3 1 8 - 3 2 1 . 
Siglato: «***». Estratto nella raccolta dell 'A.: Torino, Stab. ditta fratelli Pozzo, 
1932, pp. 4. A proposito di RODOLFO MORANDI, Storia della grande industria in 
Italia, Bari, Laterza, 1931, pp. 300 («Biblioteca di cultura moderna», n. 213). 
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2792. 
Minimo di leggi «guadagno della nazione», secondo un economista fin-
landese del XVIII secolo, « Rif. soc. », XXXIX, voi. XLIII, n. 4, 
l u g l i o - a g o s t o 1 9 3 2 , p p . 4 6 7 - 4 7 0 . 
A proposito di ANDERS CHYDENIUS (1729-1803), The national gain, with an intro-
duction by GEORG SCHAUMAN, London, Ernest Benn, 1931, pp. 92. Rist. nel 1933 
in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 497-502. 
2792 bis. 
Necrologio del senatore prof, avvocato Riccardo Cattaneo, Torino, Tip. 
E . S c h i o p p o , 1 9 3 2 , p p . 5. 
Estratto con titolo mutato del n. 2800. 
2793. 
Per una collezione italiana di scritti rari di economisti, « Rif. soc. », 
X X X I X , v o i . X L I I I , n . 2, m a r z o - a p r i l e 1 9 3 2 , p p . 2 0 4 - 2 0 7 . 
A proposito di PIETRO VERRI, Bilanci del commercio dello stato di Milano, a cura di 
LUIGI EINAUDI (n. 2802). Cfr. pure il n. 2759. Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), 
parte II, pp. 435-44°. 
2794-
Piani, « R i f . soc . », X X X I X , v o i . X L I I I , n . 3, m a g g i o - g i u g n o 1 9 3 2 , 
p p . 2 9 1 - 2 9 7 . 
Rist. nel 1933 in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 479-487. 
2795-
[Presentazione di Bibliografia di Achille Loria e Contributi fisiocratici 
alla teoria dell'ottima imposta], «Rendiconti dell'Accademia nazionale 
d e i L i n c e i » ( C l a s s e d i s c i e n z e m o r a l i , s t o r i c h e e filologiche), ser ie V I , 
v o i . V i l i , 1 9 3 2 , p . 7 7 5 . 
Si tratta di due lavori di L. Einaudi (nn. 2780 e 2783). 
2796. 
Principi di scienza della finanza, Torino, « La Riforma sociale », 
1 9 3 2 , p p . v m - 4 3 0 . 
i " ediz.; rifonde la materia di precedenti corsi universitari pubblicati a partire 
dal 1905 (n. 648). Rist. nel 1940 (n. 3068); nel 1945 (n. 3261); nel 1948 (n. 3536); 
nel 1949 (n. 3556); nel 1952 (n. 3584); nel 1956 (n. 3642); nel 1963 (n. 3775); nel 
1966 (n. 3791). Tradotto in spagnolo col titolo Principios de hacienda publica nel 1946 
(n. 3388); nel 1949 (n. 3557); nel 1952 (n. 3585); nel 1955 (n. 3617); nel 1962 




Problema (II) dell'ozio, « L a C u l t u r a » ( R o m a ) , X I , n . i , g e n n a i o -
m a r z o 1 9 3 2 , p p . 3 6 - 4 7 . 
Anche in estratto: R o m a , Società editrice «La Cultura», 1932, con paginazione 
invariata. A proposito di John M . Keynes. 
2798. 
[Relazione p e r la p r e s e n t a z i o n e d i SALVATORE PUGLIESE, Le prime 
strette dell'Austria in Italia, M i l a n o , F . l l i T r e v e s , L932, p p . v m - 3 4 0 ] , 
« A t t i d e l l a R . A c c a d e m i a d e l l e s c i e n z e d i T o r i n o » , v o i . 6 7 , 1 9 3 1 - 1 9 3 2 , 
t o m o II, p p . 2 3 7 - 2 3 8 . 
Presentata nell'adunanza del i ° maggio 1932; senza titolo. Cfr . il n. 2788. 
2799-
Riccardo Cantillon, « R i f . s o c . » , X X X I X , v o i . X L I I I , n . 4, l u g l i o -
a g o s t o 1 9 3 2 , p p . 4 0 5 - 4 0 9 . 
Anche in estratto: Torino, La Ri forma sociale, 1932, pp. 44. A proposito di 
RICHARD CANTILLON, Abhatidlung iiber die Natur des Handels irti allgetneinen, nach 
der franzosischen Ausgabe v o n L755 ins Deutsche iibertragen von HELLA HAYEK, 
mit einer Einleitung und Anmerkurgen zum Text herausgegeben von FRIEDRICH 
A . HAYEK, Jena, Gustav Fischer, 1931, pp. LXX-207 (« Sammlung sozialwissenschaft-
licher Meister», 25). La traduzione dell'introduzione dell'Hayek, curata da L. Ei-
naudi, è riportata alle pp. 409-444 (n. 2807). 
2 8 0 0 . 
Sen. prof. avv. Riccardo Cattaneo, « A n n u a r i o d e l l a R . S c u o l a d ' i n g e -
g n e r i a d i T o r i n o » , a n n o a c c a d e m i c o 1 9 3 1 - 3 2 , T o r i n o , 1 9 3 2 , p p . 3 3 1 -
3 3 3 -
Per l'estratto cfr. il n. 2792 bis. 
2801. 
Sistema (II) tributario italiano, T o r i n o , « L a R i f o r m a s o c i a l e » , 1 9 3 2 , 
p p . v m - 2 0 2 . 
l a ediz.; separa per la prima volta dal Corso di scienza della finanza (che rimane 
così dedicato ai princìpi teorici della scienza) la trattazione autonoma « dell'ordi-
namento tributario italiano» vigente. Rist. nel 1933 (n. 2836); nel 1934 (n. 2896); 
nel 1935 (n. 2926); nel 1939 (n. 3044); nel 1954 (n. 3603); nel 1958 (n. 3681). 
PREFAZIONI: 
2 8 0 2 . 
PIETRO VERRI, Bilanci del commercio dello stato di Milano, a c u r a d i 
LUIGI EINAUDI, T o r i n o , « L a R i f o r m a s o c i a l e » , 1 9 3 2 , p p . 1 1 9 , 
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PICCOLA COLLEZIONE DI SCRITTI INEDITI 0 R A R I DI ECONOMISTI 
D I R E T T A DA LUIGI EINAUDI 
I 
P I E T R O V E R R I 
BILANCI DEL COMMERCIO 
DELLO 
STATO DI MILANO 
A C U R A 
DI 
LUIGI EINAUDI 
T O R I N O 
1932 
6 tavv. pieg. f.t. (« Piccola collezione di scritti inediti o rari di eco-
nomisti diretta da Luigi Einaudi », n. I). 
Estratto di una nota presentata all'Accademia delle scienze di Torino nel 1931 
(n. 2759); quaranta esemplari numerati vennero impressi su carta a mano di Fa-
briano. L'Introduzione di L. Einaudi è alle pp. 11-36. Cfr . pure il n. 2793. 
RECENSIONI: 
2 8 0 3 . 
Accademie e società agricole italiane. Cenni storici, a cura della R. Ac-
cademia dei Georgofili, Lirenze, Tip. Mariano Ricci , 1931, pp. 7-346. 
- « R i f . soc. », X X X I X , voi. XLIII, n. 3, maggio-giugno 1932, 
pp. 343-344-
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 43, pp. 78-79. 
2 8 0 4 . 
R I C H A R D CANTILLON, Essai sur la nature du commerce en général, 
edited wi th an English translation and other material by HENRY 
HIGGS, London, Macmillan and C o . , 1931, pp. x-394. - « R i f . soc. », 
X X X I X , voi. XLIII, n. 1, gennaio-febbraio 1932, pp. 92-94-
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 40, pp. 74-76. 
2 8 0 5 . 
GIULIO FENOGLIO, Corso di storia delle dottrine economiche, Voi . I, 
Antichità e medio evo, Parte prima, L'antichità, Torino, S T E N , 
1931, pp. xn-204. - « R i f . soc. », X X X I X , voi . XLIII, n. 2, marzo-
aprile 1932, pp. 231-232. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 41, pp. 76-78. 
2 8 0 6 . 
ANGELO M A U R I , Pietro Verri riformatore, Milano, Società editrice 
« Vita e pensiero », 1931, pp. 84. - « R i f . soc. », X X X I X , voi. XLIII, 
n. 2, marzo-aprile 1932, p. 233. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 42, p. 78. 
TRADUZIONI : 
2 8 0 7 . 
FRIEDRICH A . H A Y E K , Riccardo Cantillon, « R i f . soc. », X X X I X , 
voi. XLIII, n. 4, luglio-agosto 1932, pp. 409-444. 




A proposito di Cantillon e di indici alfabetici. (Carteggio fra Achille Loria 
e Luigi Einaudi), « Rif. soc. », XL, voi. XLIV, n. 2, marzo-aprile 
1933, pp. 201-202. 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 333-334-
2 8 0 9 . 
Condotta (La) economica e gli effetti sociali della guerra italiana, Bari, 
Giuseppe Laterza e figli editori - N e w Haven, Yale University 
Press, 1933, pp. x x x n - 4 4 4 - i i («Pubblicazioni della Fondazione 
Carnegie per la pace internazionale », Storia economica e sociale della 
guerra mondiale, serie italiana). 
La Prefazione dell'autore (pp. x x v n - x x x i ) è rist. nello stesso anno (n. 2814). 
2 8 1 0 . 
Cosidetto (II) principio dell'imposta produttivistica. Recensione generica 
delle applicazioni di un aggettivo malauguratamente usato, « Rif. soc. », 
X L , voi. X L I V , n. 3, maggio-giugno 1933, pp. 373-380. 
Rist. nel 1937 col titolo II cosidetto principio produttivistico dell'imposta in Nuovi 
saggi (n. 2965), pp. 179-186; nel 1941 in Saggi sul risparmio e l'imposta (n. 3099), 
pp. 281-293. 
2 8 1 1 . 
Crisi (La) e le ore di lavoro, « Rif. soc. », XL, voi. XLIV, n. 1, gen-
naio-febbraio 1933, pp. 1-20. 
Anche in estratto: Torino, La Riforma sociale, 1933, pp. 22. Carteggio tra i senatori 
Giovanni Agnelli e Luigi Einaudi (pp. 1-3, lettera di G. Agnelli; pp. 3-15, lettera 
di L. Einaudi; pp. 16-20, risposta di G. Agnelli). Rist. nel 1937 in Nuovi saggi 
(n. 2965), pp. 269-288. 
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2743-
Dei libri italiani posseduti da Adamo Smith, di due sue lettere non ricor-
date e della sua prima fortuna in Italia, « R i f . soc. », X L , voi. X L I V , 
n. 2, marzo-aprile 1933, pp. 203-218. 
A proposito di A catalogne of the library of Adam Smith, Second edition, prepared 
for the « R o y a l economie Society » by JAMES BONAK. W i t h an introduction and 
appendices, London, Macmillan and C o . , 1932, pp. xxxiv-218. Rist. nel 1937 
i n Nuovi saggi ( n . 2 9 6 5 ) , p p . 3 1 7 - 3 3 2 ; n e l 1 9 5 3 i n Saggi bibliografici e c c . ( n . 3 5 9 3 ) . 
p p . 7 1 - 8 8 . 
2 8 1 3 . 
Discussioni teoriche sull'imposta, « R i f . soc. », X L , voi. X L I V , n. 6, 
novembre-dicembre 1933, p. 738. 
Siglato: « L. E. ». 
2 8 1 4 . 
Di una storia della guerra italiana, « R i f . soc. », X L , voi. X L I V , n. 2, 
marzo-aprile 1933, pp. 226-229. 
Rist. della Prefazione dell'autore del volume La condotta economica e gli effetti sociali 
della guerra italiana (n. 2809). 
2 8 1 5 . 
Fondo disponibile di risparmio e lavori pubblici, « R i f . soc. », X L , voi. 
X L I V , n. 3, maggio-giugno 1933, pp. 340-352. 
Replica a CARLO PAGNI, autore dell'articolo di uguale titolo (pp. 331-339). che a 
sua volta prende lo spunto da alcune considerazioni di L. Einaudi (n. 2826) a pro-
posito di uno scritto di John Maynard Keynes. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), 
p p . 2 3 5 - 2 4 8 . C f r . a n c h e i l n . 2 8 3 3 . 
2 8 1 6 . 
Illuminazione 0 contaminazione fra storia d'idee e storia d'ambiente?, 
« Ri f . soc. », X L , voi . X L I V , n. 4, luglio-agosto 1933, pp. 488-490. 
A proposito dell'articolo di FRANCESCO VITO di uguale titolo (pp. 485-488), che 
riguarda AMINTORE FANFANI, Le origini dello spirito capitalistico in Italia, Milano, 
Vita e pensiero, 1933, pp. 180 («Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro 
Cuore»). Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 335-34°-
2 8 1 7 . 
Italy. Fascism and the League. The corporative state. Production in 1932, 
« T h e Economist» (London), voi. 117, n. 4712, 16 dicembre 1933, 
pp. 1176-1177. 
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GIUS. LATERZA & FIGLI, EDITORI 
YALE UNIVERSITY PRESS, NEW HAVEN 
1933 
[n. 2809] 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Disarmament. The Premier s speech and corporative policy. Italgas and Sip re-organi-
sations. Wheat campaign. Budget. Business statistics. 
2 8 1 8 . 
Italy. Instituto mobiliare. Bank of Italy. Budget, « The Economist » 
( L o n d o n ) , v o i . 1 1 6 , n . 4 6 6 4 , 1 4 g e n n a i o 1 9 3 3 , p p . 7 4 - 7 5 . 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. The 
first public issue by the Italian Mobiliar Institute. The Bank of Italy and the liquidation 
of post over investments. Cost to the state Exchequer of credit interventions. The need 
for an end to the deficity. 
2 8 1 9 . 
Italy. New Institute for industriai reconstruction. Liquidation of frozeti 
assets. Bourse hopes, « T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , v o i . 1 1 6 , n . 4 6 6 7 , 
4 f e b b r a i o 1 9 3 3 , p p . 2 3 9 - 2 4 0 . 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
The creation of a new Institute for industriai reconstruction. Past stages of the frozen 
assets winding-up process. The new step. Hopes of Bourses. 
2 8 2 0 . 
Italy. New railway issue. Business recovery. Financial reconstruction, 
« T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , v o i . 1 1 7 , n . 4 6 9 2 , 2 9 l u g l i o 1 9 3 3 , 
p p . 2 3 0 - 2 3 1 . 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
The success of a new railways loan. Unemployment. Good harvests. 
2 8 2 1 . 
Italy. Rise in security prices. Signs of recovery. Rice and wheat prospects, 
« T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , v o i . 1 1 7 , n . 4708, 18 n o v e m b r e 1 9 3 3 , 
p p . 9 6 5 - 9 6 6 . 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Rise in state securities. Rumours of new issues. Increase in savings. Widespread impro-
vement of economics indices. Rice and wheat growing problems. 
2 8 2 2 . 
Italy. The « corporative » state. The Duce's economie powers, « The 
E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , v o i . 1 1 6 , n . 4 6 8 3 , 2 7 m a g g i o 1 9 3 3 , p p . 1 1 3 3 -
" 3 4 -
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Foreign expansion and internai growth of the corporativist state. 
5 2 0 
2743-
Lampertico, Fedele (1833-1906), in: Encyclopaedia of the social sciences, 
editor in chief EDWIN R . A . SELIGMAN, N e w Y o r k , The Macmillan 
Company, voi. IX, 1933, p. 27. 
Se ne hanno rist. anastatiche in date diverse. 
2 8 2 4 . 
Lavoro e costo. Contributo ad una teoria pura, « Ri f . soc. », X L , voi. 
X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, pp. 575-570-
Siglato: «L. E. ». Premessa ad un articolo di MANLIO RESTA di uguale titolo, 
pp. 576-590. Rist. nel 1937 col titolo Lavoro e zona di piacere. Contributo ad una 
teoria pura in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 306-307. 
2 8 2 5 . 
Luzzatti, Luigi (1841-1927), in: Encyclopaedia of the social sciences, 
editor in chief EDWIN R . A . SELIGMAN, N e w Y o r k , The Macmillan 
Company, voi. IX, 1933, p. 638. 
Se ne hanno rist. anastatiche in date diverse. 
2 8 2 6 . 
Mio (II) piano non è quello di Keynes, « R i f . soc. », X L , voi. X L I V , 
n. 2, marzo-aprile 1933, pp. 129-142. 
A proposito di JOHN MAYNARD KEYNES, The means to prosperity, London, Mac-
millan, 1933, PP- 87. Cfr . anche il n. 2815. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), 
pp. 221-234; nel 1953 venne ripreso e ampliato col titolo Risparmio e investimenti. 
I pasticci di lepre (n. 3591). 
2 8 2 7 . 
New (The) Italy, « T h e Economist» (London), voi. 117, n. 4708, 
18 novembre 1933, pp. 952-953. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. con varianti no-
tevoli e il titolo The making of corporations in Italy. 
2 8 2 8 . 
Nuovi vagabondaggi intorno alla crisi, « R i f . soc. », X L , voi. X L I V , 
n. 4, luglio-agosto 1933, pp. 431-449-
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 15-33. 
2 8 2 9 . 
On a forgotten quotation about Cantillon s life, « Economie journal » 
(London), XLIII, n. 171, September 1933, pp. 534-537-
5 2 1 
2 8 2 9 bis. 
Perché stare in attesa della Conferenza?, «Borsa» (Milano), I, 15 feb-
braio 1933, p. 3. 
2830. 
Physiocratic (The) theory of taxation, in: Economie essays in honour of 
Gustav Cassel, London, G. Alien and U n w i n Ltd., 1933, pp. 129-142. 
Anche in estratto: London, George Alien and U n w i n Ltd., 1933, con paginazione 
invariata. Rifonde il n. 2783. 
2831. 
Principii utilitaristici e imposta, « Rif. soc. », XL, voi. XLIV, n. 5, set-
tembre-ottobre 1933, pp. 606-610. 
Siglato : « L. E. ». Postilla ad un articolo di LIONELLO ROSSI di ugual titolo (pp. 598-
606). Sui precedenti della discussione cfr. il n. 2836; per il seguito cfr. il n. 2832. 
2 8 3 2 . 
Principii utilitaristici e imposta, « Rif. soc. », XL, voi. XLIV, n. 6, 
novembre-dicembre 1933, p. 743. 
Siglato: « L. E. ». Postilla ad un articolo di LIONELLO ROSSI di ugual titolo (pp. 742-
743). Sui precedenti della discussione cfr. i nn. 2836 e 2831. 
2 8 3 3 . 
Risparmio disponibile, crisi e lavori pubblici, « Rif. soc. », XL, voi. 
X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, pp. 542-553. 
Continuazione del n. 2815. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 249-260. 
2834. 
Saggi, Torino, «La R i f o r m a sociale», 1933, pp. x-162-550. 
Tiratura limitata a sole 100 copie numerate. Estratto collettaneo, grazie ai piombi 
conservati, di scritti pubblicati in « Ri f . soc. » tra il 1927 e il 1933. Il volume è di-
viso in parte I e parte II « per la diversità dei corpi tipografici in cui gli articoli 
erano originariamente composti ». Contiene un'Avvertenza (p. VII) e la rist. dei 
nn. : PARTE I: 2677, Per la ricostruzione dei bilanci delle società anonime (1927), p. 1 ; 
2679, Prestiti esteri e bilancia dei pagamenti internazionali (1927), p. 23; 2713, Gli 
Stati Uniti fanno prestiti all'Europa? (1928), p. 41 ; 2708, L'evasione all'imposta di 
ricchezza mobile e di un riordinamento delle categorie e delle aliquote atto a diminuirla 
(1928), p. 51; 2726, Del cosidetto prelievo dell'imposta e dei suoi effetti sulla valuta-
zione del reddito e della ricchezza di un paese (1929), p. 77; 2723, Il contenuto econo-
mico della lira dopo la riforma monetaria del 21 dicembre 1927 (1929), p. 93; 2738, Dei 
metodi per arrivare alla stabilità monetaria e se si possa ancora parlare di crisi di stabi-
lizzazione della lira (1930), p. 115; 2750, Contro osservazioni in margine (1931), 
p. 153. PARTE II: 2681, Le soluzioni del problema monetario alla luce di un rapporto 
5 2 2 
anglo-indiano (1927), p. 1 ; 2682, La storia di una rivoluzione agraria (1927), p. 21 ; 
2672, Le caratteristiche dei bisogni pubblici (1927), p. 37; 2678, Per una ricerca sulla 
traslazione dell'imposta di ricchezza mobile ed in ulteriore critica del progetto Rignano 
(1927), p. 45; 2671, L'azionariato operaio negli Stati Uniti (1927), p. 73; 2680, Il 
ritorno alla stabilità monetaria e la revisione dei rapporti creditizi (1927), p. 81; sotto 
il titolo Di alcuni importanti problemi di finanza. A proposito dell'ultima opera del 
Pigou, 2717, recensione di ARTHUR CECIL PIGOU, A study in public finance (1928), 
p. 93 ; 2706, Dei concetti di liberismo economico e di borghesia e sulle origini materia-
listiche della guerra (1928), p. 125, con l'aggiunta dei §§ 12-20, inediti; 2721, An-
cora le sperequazioni e le evasioni nell'imposta di ricchezza mobile (1929), p. 153; 2742, 
Perché la scienza economica non è popolare (1930), p. 177; 2739, Di una ristampa della 
storia di Tooke (1930), p. 183; 2737, Ci sono troppe Banche in Italia? (1930), p. 189; 
2740, Intorno al numero delle Banche ed ai loro costi di gestione (1930), p. 201; 2741, 
Il mito dello strumento tecnico ed i fattori umani del movimento operaio (1930), p. 205; 
2767, Riflessioni in disordine sulle crisi (1931), p. 219; 2769, Le società anonime a 
catena (1931), p. 247; 2758, Divagazioni moderne a proposito di un libro sul Trecento 
(1931), p. 257; 2756, Dei diversi significati del concetto di liberismo economico e dei 
suoi rapporti con quello di liberalismo (1931), p. 275; 2771, Un volume in onore di un 
economista e storico (1931), p. 285; 2764, Per la storia di un gruppo che non riuscì ad 
essere partito (1931), p. 293; 2766, Le premesse del salario dettate dal giudice (1931), 
p. 299; 2757, Del metodo di calcolare numeri indici dei prezzi delle azioni (1931), 
p. 307; 276$, Per una nuova collana di economisti (1931), p. 323; 2770, Teoria e pra-
tica; e di alcune storture intorno alla equazione degli scambi (1931), p. 331; 2749, Come 
misurare la protezione doganale e se la domanda possa essere regolata (1931), p. 347'. 
2768, La ristampa dei « Principii » di Pantaleoni (1931), p. 355; 2763, Nuove rifles-
sioni in disordine sulla crisi. Della fantasia economica e della mutazione nella domanda 
di beni conseguente alla guerra (1931), p. 361; 2760, Florilegio fiscale. A proposito di 
tentate invasioni comunali in terreno riservato allo stato (1931), p. 379i 2784, Costo 
di produzione, leghe operaie e produzione di nuovi beni per eliminare la disoccupazione 
tecnica. A proposito di una nuova collana di ristampe di economisti (1932), p. 389; 2785, 
La crisi è finita? (1932), p. 403 ; 2786, Della non novità della crisi presente (1932), 
p. 4X1; 2748, Bibliografia degli scritti di Bonaldo Stringher (1931), p. 419. con l'ag-
giunta, pp. 424-425, del testo di un discorso di Bonaldo Stringher; 2782, Con-
fessioni di un industriale (1932), p. 427; 2793, Per una collezione italiana di scritti rari 
di economisti (1932), p. 435; 2787, Del modo di scrivere la storia del dogma economico 
(1932), p. 441; 2789, Di un quesito intorno alla nascita della scienza economica (1932), 
p. 455; 2778, Ancora intorno al modo di scrivere la storia del dogma economico (1932), 
p. 465; 2794, Piani (1932), p. 479; 2788, Di alcuni relitti fiscali assunti a strumento 
di supremazia politica (1932), p. 489; 2792, Minimo di leggi «guadagno della nazione » 
secondo un economista finlandese del XVIII secolo (1932), p. 497; 2779, Bardature 
della crisi (1932), p. 503; 2777, A favore delle azioni privilegiate (ma non di quelle 
a voto plurimo) (1932), p. 517; sotto il titolo Intorno al metodo di ricerca negli studi 
finanziari, 2781, Come studiare il fenomeno finanziario (1932), p. 531, e 2837, 
Sul metodo di ricerca e critica negli studi finanziari (1933), p. $41. 
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Sistema ( I I ) tributario italiano, S e c o n d a e d i z i o n e , T o r i n o , « L a R i -
f o r m a s o c i a l e » , 1 9 3 3 , p p . 280. 
Per la i a ediz. del 1932 cfr. il n. 2801. La presente ediz. è riveduta e aggiornata 
« allo scopo di tener conto delle variazioni legislative intervenute nel frattempo, 
alcune delle quali ... assai rimarchevoli» (p. v). 
2 8 3 6 . 
Sommi (I) principii utilitaristici e l'imposta, « Rif. soc. », XL, voi. XLIV, 
n . 4 , l u g l i o - a g o s t o 1 9 3 3 , p p . 4 7 4 - 4 8 5 -
A proposito di LIONELLO ROSSI, Sull'imposta progressiva, Firenze, R . Istituto su-
periore di scienze economiche e commerciali, 1933, pp. 101-161 («Pubblicazioni 
del R . Istituto superiore di scienze economiche e commerciali », n. 3). Per il se-
guito della discussione cfr. i nn. 2831 e 2832. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), 
pp. 187-203. 
2837. 
Sul metodo di ricerca e critica negli studi finanziari, « Rif. soc. », XL, 
v o i . X L I V , n . 2, m a r z o - a p r i l e 1 9 3 3 , p p . 1 9 7 - 2 0 0 . 
Replica a un articolo di uguale titolo di BENVENUTO GRIZIOTTI (pp. 193-197), 
critica al n. 2781. Rist. nello stesso anno col titolo Intorno al metodo di ricerca negli 
studi finanziari in Saggi (n. 2834), parte II, pp. 541-544. 
2838. 
Teoria (La) dell'imposta in Tommaso Hobbes, sir William Petty e Carlo 
Bosellini, « A t t i d e l l a R . A c c a d e m i a d e l l e s c i e n z e di T o r i n o », v o i . 68, 
1 9 3 2 - 1 9 3 3 , t o m o - I I , p p . 5 4 6 - 6 1 0 . 
Nota presentata nell'adunanza del 2 luglio 1933. Anche in estratto: Torino, Tip. 
Vincenzo Bona, 1933, pp. 67. Rist. nel 1941 in Saggi sul risparmio e l'imposta 
(n. 3099), pp. 363-406. 
2839. 
Trincee economiche e corporativismo, « Rif. soc. », XL, voi. XLIV, 
n . 6, n o v e m b r e - d i c e m b r e 1 9 3 3 , p p . 6 3 3 - 6 5 6 . 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 34-57; nel 1954 col titolo II re prezzo 
in II buongoverno (n. 3599), pp. 218-224. Tradotto in spagnolo nel 1965 col titolo 
El rey predo in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el cientifico ecc. (n. 3785), 
pp. 73-80. 
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2743-
Valore (II) pratico della teoria pura, « Rif. soc. », XL, voi. XLIV, n. 5, 
settembre-ottobre 1933, pp. 611-620. 
Testo italiano della prefazione dettata per il saggio di JULES DUPUIT (n. 2841). 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 341-350. 
PREFAZIONI: 
2 8 4 1 . 
JULES DUPUIT, De l'utilità et de sa mesure, Ecrits choisis et republiés 
p a r M A R I O D E BERNARDI, T o r i n o , « L a R i f o r m a s o c i a l e » , 1 9 3 3 , 
pp. 228 (« Collezione di scritti inediti o rari di economisti » diretta 
da Luigi Einaudi, n. II). 
La Prefazione di L. Einaudi, in italiano, è alle pp. 13-18. Cfr . il n. 2840. 
RECENSIONI : 
2 8 4 2 . 
Annali dell'Osservatorio di economia agraria di Bologna. (Istituto nazio-
nale di economia agraria), voi. II, 1928, pp. xn-462. - «Rif. soc.», XL, 
voi. X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, pp. 629-631. 
S i g l a t o : « L . E . ». C o n t i e n e : GIUSEPPE T A S S I N A R I , Prefazione-, A L D O P A G A N I , I 
braccianti della Valle padana ; Rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera nell'agri-
coltura emiliana; La distribuzione del lavoro umano nell'azienda agraria; OSVALDO 
PASSERINI, Inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice formatasi nel dopo guerra : Emilia 
e Marche; DARIO PERINI, Sviluppo e organizzazione degli uffici di contabilità agraria 
iti Germania. Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 58, pp. 88-91. 
2 8 4 3 -
Annali dell'Università di Camerino, voi. V, Padova, CEDAM, 1931, 
pp. 383. - « R i f . soc. », X L , voi. X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, 
pp. 629-631. 
Siglato: «L. E. ». Contiene: VOLRICO TRAVAGLINI, Ricerche di note critiche sugli 
errori dei parametri della logistica e sugli errori della logistica stessa adattata alla popola-
zione italiana. Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 58, pp. 88-91. 
2 8 4 4 . 
Annali di economia, voi . V i l i , Milano, Università Bocconi, 1932, 
pp. 614. - « R i f . soc.», X L , voi . X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, 
pp. 629-631. 
Siglato: «L. E. ». Contiene: GUSTAVO DEL VECCHIO, [Francis] Y. G . Edgeworth 
e le nuove teorie economiche; ERNESTO D'ALBERGO, Intorno al concetto di costo e atti-
vità finanziaria ; GEROLAMO BASSANI, La politica economica ed i trattati di commercio 
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dell'Italia dall'unità alla guerra; GUSTAVO DEL VECCHIO, Ricerche sopra la teoria ge-
nerale della moneta (pp. 97-614), raccolta di scritti pubblicati in diversi tempi. Rist. 
nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 58, pp. 88-91. 
2 8 4 5 . 
Annali di statistica e di economia pubblicati dal Laboratorio statistico eco-
nomico dell'Istituto di scienze economiche e commerciali di Genova, I, 
Genova, 1933, pp. xm-241. - « R i f . soc. », X L , voi. X L I V , n. 5, set-
tembre-ottobre 1933, pp. 629-631. 
Siglato: «L. E. ». Contiene: VINCENZO MORETTI, Considerazioni intorno ai rapporti 
fra tonnellaggio marittimo mondiale e commercio estero; ALBERTO BREGLIA, Conti ban-
cari della Banca dei regolamenti internazionali; BIRENDRA NARAYAN SINHA, Il gold 
exchange standard in India. Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 58, pp. 88-91. 
2 8 4 6 . 
Archivio scientifico pubblicato dal R. Istituto superiore di scienze econo-
miche e commerciali di Bari, voi . V , anno accademico 1930-1931, Bari, 
1931, pp. 364. - « R i f . soc.», X L , voi . X L I V , n. 5, settembre-
ottobre 1933, pp. 629-630. 
Siglato: «L. E. ». Contiene: RENZO FUBINI, Attività bancaria e attività finanziaria 
ed Osservazioni in tema di protezionismo amministrativo; GIUSEPPE] FRISELLA VELLA, 
Homo oeconomicus e uomo reale; FRANCESCO VOLPE, Cenni sul commercio estero della 
provincia di Bari; SABINO FIORESE, Storia dell'Istituto superiore di scienze economiche 
di Como. Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 58, pp. 88-91. 
2 8 4 7 . 
Atti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Conferenze di cultura 
assicurativa, voi . Ili (1930), R o m a , 1931, pp. 257; voi. I V (1931), 
R o m a , 1932, pp. 253; voi . V (1932), R o m a , 1933, pp. 271. - « Ri f . 
soc. », X L , voi. X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, p. 628. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 57, p. 88. 
2 8 4 8 . 
R E N Z O BERTONI, Il trionfo del fascismo nell'U.R.S.S., R o m a , A . Si-
gnorelli, 1934, pp. xn-158, tavv. 24 (fotogr.) f.t. - « R i f . soc.», X L , 
voi. X L I V , n. 6, novembre-dicembre 1933, pp. 756-757. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 59, pp. 91-92. 
2 8 4 9 . 
«Borsa» (Milano), I, 1933, nn. 1-4. - « R i f . soc.», X L , voi . X L I V , 
n. 2, marzo-aprile 1933, p. 256. 
Firmato con lo pseudonimo: «La Ri forma sociale». Rist. nel 1937 tra le Recen-
sioni (n. 2968), n. 45, p. 81. 
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2850. 
ALBERTO C A P P A , Cavour, Bari, Laterza, 1932, pp. 478 («Biblioteca 
di cultura moderna», n. 225). - «Ri f . soc.», X L , voi. X L I V , n. 5, 
settembre-ottobre 1933, p. 621. 
Senza firma dell'A., ma siglato: « L. E. » nell'indice del volume dell'annata. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 48, pp. 83-84. 
2 8 5 1 . 
GAETANO C I O C C A , Giudizio sul bolscevismo. Come è finito il piano 
quinquennale, Milano, Bompiani, 2a ediz., 1933, pp. 275, tavv. n f . t . -
« Ri f . soc. », X L , voi. X L I V , n. 6, novembre-dicembre 1933, pp. 757-
758. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 60, pp. 92-93. 
2 8 5 2 . 
BENEDETTO CROCE, Commento storico a un carme satirico di Giacomo 
Leopardi, Bari, Laterza, 1933, pp. 32. - « R i f . soc.», X L , voi . X L I V , 
n. 5, settembre-ottobre 1933, p. 622. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 50, p. 84. 
2 8 5 3 . 
Dictionnaire de sociologie familiale, politique, économique, spirituelle, 
générale, publié sous la direction de G . JACQUEMET du clergé de 
Paris, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1932, fase. Ili, coli. 513-768. -
« R i f . soc.», X L , voi . X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, pp. 
624-625. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 54, pp. 86-87. 
2 8 5 4 . 
LUIGI EINAUDI, Contributi fìsiocratici alla teoria dell'« ottima imposta », 
« Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », voi. 67, 1931-
1932, tomo II, pp. 433-456. - « R i f . soc.», X L , voi. X L I V , n. 2, 
marzo-aprile 1933, pp. 247-249. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 44, pp. 79-81. Cfr. il n. 2783. 
2 8 5 5 . 
PAUL EINZIG, The economie foundation of fascism, London, Macmillan 
and C o . Ltd., 1933, pp. xn-156. - «Ri f . soc.», X L , voi. X L I V , n. 4, 
luglio-agosto 1933, pp. 499-501. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 46, pp. 81-83. 
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2743-
A N T O N I O FOSSATI, Il pensiero e la politica sociale di Camillo Cavour, 
Torino, La Federazione fascista del commercio della provincia di 
Torino editrice, 1932, pp. 163, t a w . 7. - « R i f . soc. », X L , voi . X L I V , 
n. 5, settembre-ottobre 1933, pp. 623-624. 
Senza firma dell'A. Nell'indice del volume dell'annata siglato per errore: « M . D . ». 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 53, pp. 85-86. 
2 8 5 7 . 
V I T O G . GALATI, Gli scrittori delle Calabrie. Dizionario bio-bibliografico, 
c o n p r e f a z i o n e d i BENEDETTO C R O C E , v o i . I, F i r e n z e , V a l l e c c h i , 
1928, pp. vm-267. - « R i f . soc. », X L , voi . X L I V , n. 5, settembre-
ottobre 1933, p. 623. 
Siglato: « L. E.». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 52, p. 85. 
2 8 5 8 . 
PAUL GEMAHLING, Les grands économistes. Textes et commentaires, 
Deuxième édition revue et augmentée, Paris, Librairie du Recueil 
Sirey, pp. xvi-372. - « R i f . soc. », X L , voi . X L I V , n. 5, settembre-
ottobre 1933, p. 621. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 47, p. 83. 
2 8 5 9 . 
HENRY GEORGE, The science of politicai economy, London, The Henry 
George Foundation o f Great Britain, 1933, pp. xiv-433. - « R i f . soc. », 
X L , voi . X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, p. 625. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 55, p. 87. 
2 8 6 0 . 
JOHN M I L T O N , Areopagitica. Discorso per la libertà della stampa, Tra-
duzione e prefazione di S. BREGLIA, Bari, Laterza, 1933, pp. x x x n -
134 (« Biblioteca di cultura moderna », n. 227). - « R i f . soc. », X L , 
voi. X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, pp. 622-623. 
Senza firma dell'A., ma siglato: «L. E. » nell'indice del volume dell'annata. Rist. 
nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 51, pp. 84-85. 
2 8 6 1 . 
EUGENIO OLIVERO, Il palazzo Cavour in Torino, Torino, La Fede-
razione fascista del commercio della provincia di Tor ino editrice, 
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1932, pp. 31, tavv. 20. - « R i f . soc.», X L , v o i . X L I V , n. 5,settembre-
ottobre 1933, pp. 623-624. 
Senza firma dell'A. Nell'indice del volume dell'annata siglato per errore: « M. D . ». 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 53, pp. 85-86. 
2 8 6 2 . 
Pubblicazioni del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali 
di Firenze, n. 3, Firenze, Seeber, 1933, pp. vm-387. - « R i f . soc.», 
X L , voi. X L I V , n. 5, settembre-ottobre 1933, pp. 629-631. 
Siglato: « L. E. ». Contiene: JACOPO MAFFEI, Parità e preferenza doganale del dopo-
guerra; LIONELLO ROSSI, Sull'imposta progressiva; RAFFAELLO LUPETTI, Contributi 
alla teoria economica del costo di produzione. Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), 
n. 58, pp. 88-91. 
2 8 6 3 . 
MEUCCIO RUINI, Luigi Corvetto genovese, ministro e restauratore delle 
finanze di Francia (1756-1821), Bari, Laterza, 1929, pp. 365 («Biblio-
teca di cultura moderna», n. 179). - « R i f . soc.», X L , voi . X L I V , 
n. 5, settembre-ottobre 1933, pp. 621-622. 
Senza firma dell'A., ma siglato: « L. E .» nell'indice del volume dell'annata. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 49, p. 84. 
2 8 6 4 . 
Travaux juridiques et économiques de l'Università de Rennes, voi . XII, 
Rennes, Lib. Plihon, 1932, pp. 280. - « R i f . soc.», X L , voi. X L I V , 
n. 5, settembre-ottobre 1933, p. 629. 
Siglato: « L. E. ». Contiene: CHARLES TURGEON, L'esprit économique et sociale à 
Rome (continuaz.); CHARLES BODY, Economie mancevrée et économie scientifique. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 58, pp. 88-91. 
2 8 6 5 . 
JOHN V . VAN SICKLE, Direct taxation in Austria, Cambridge Mass., 
Harvard University Press, 1931, pp. x-232 («Harvard economie 
studies», n. 35). - « R i f . soc.», X L , voi. X L I V , n. 5, settembre-
ottobre 1933, p. 628. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 56, pp. 87-88. 
2 8 6 6 . 
JACQUES WEULERSSE, Les physiocrates, P a r i s , S . D o i n e t C . i e , 1 9 3 1 , 
pp. xvi-328. - « Ri f . soc. », X L , voi. X L I V , n. 2, marzo-aprile 1933, 
pp. 247-249. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 44, pp. 79-81. 





Attorno ad una spiegazione della disfatta dei partiti socialistici, « Rif. 
soc . », X L I , v o i . X L V , n . 6, n o v e m b r e - d i c e m b r e 1 9 3 4 , p p . 7 1 2 - 7 1 4 . 
A proposito di MILES [pseud.], Socialism's new start, a secret German manifesto, trans-
lated from the German Neu Beginnen, pref. by HENRY N . BRAILSFORD, London, 
George Alien, 1934, pp. 144. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 364-366. 
2 8 6 8 . 
Categorie astratte e scatoloni pseudo economici. Dialoghi rurali, « Rif. 
s o c . », X L I , v o i . X L V , n . 6 , n o v e m b r e - d i c e m b r e 1 9 3 4 , p p . 6 3 7 - 6 6 7 . 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 108-136; parzialmente nel 1954 col 
titolo La vendita delle terre in II buongoverno (n. 3599), pp. 235-248. Cfr . il n. 2916. 
2 8 6 9 . 
Corporazione (La) aperta, « Rif. soc. », XLI, voi. XLV, n. 2, marzo-
a p r i l e 1 9 3 4 , p p . 1 2 9 - 1 5 0 . 
Cita e illustra brani di opere di Robert-Jacques Turgot, Antoine-Louis Séguier, 
Jean-Baptiste Say e James Mill. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 72-92. 
2 8 7 0 . 
Debiti, « Rif. soc. », XLI, voi. XLV, n. 1, gennaio-febbraio 1934, 
p p . 1 3 - 2 7 . 
A proposito di IRVING FISHER, The debt-deflation theory of great depressions, « Eco-
nometrica » (Menasha), I, 1933, pp. 337-357. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), 
pp. 58-71. 
2 8 7 1 . 
Del fare statistiche finanziarie, «Rif. soc.», XLI, voi. XLV, n. 3, 
m a g g i o - g i u g n o 1 9 3 4 , p p . 3 3 8 - 3 3 9 . 
A proposito di FRANCESCO ANTONIO RÈPACI, La finanza italiana nel ventennio 1913-
1932, Torino, Einaudi edit., 1934, pp. 316. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), 
pp. 362-363; nel 1962 (n. 3755). 
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Della teoria dei lavori pubblici in Malthus e del tipo delle sue profezie, 
« R i f . s o c . », X L I , v o i . X L V , n . 2 , m a r z o - a p r i l e 1 9 3 4 , p p . 2 2 1 - 2 2 7 . 
A proposito della biografia di Malthus che si legge alle pp. 95-*49 di JOHN MAY-
NARD KEYNES, Essays in biography, London, Macmillan and Co. , 1933, pp. x-318. 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 261-266. 
2 8 7 3 . 
Del principio della ripartizione delle imposte. (A proposito di una nuova 
collana di economisti), « Rif. soc. », XLI, voi. XLV, n. 4, luglio-agosto 
I934> PP- 4 2 7 - 4 3 5 -
Esame dei volumi I-II e V - X della Nuova collana di economisti, diretta da GIUSEPPE 
BOTTAI e CELESTINO ARENA, Torino, U T E T , i933-*934- Rist. nel 1937 IN Nuovi 
saggi ( n . 2 9 6 5 ) , p p . 2 1 0 - 2 1 8 . 
2 8 7 4 -
Di un inesistente paradosso economico, « L a C u l t u r a » ( T o r i n o ) , X I I I , 
n . 1 , m a r z o 1 9 3 4 , p p . 9 - 1 0 -
A proposito di SAMUEL BAILEY, Questions in politicai economy, politics, morals, meta-
physics, polite literature and other branches of knowledge, London, R . Hunter, 1823, 
p p . x i i - 4 0 0 . 
2 8 7 5 . 
Dove si discorre di Pareto, di Mosca ed anche di De Viti, « Rif. soc. », 
X L I , v o i . X L V , n . 6, n o v e m b r e - d i c e m b r e 1 9 3 4 , p p . 7 0 7 - 7 1 1 . 
A proposito della recensione di ALFONSO DE PIETRI-TONELLI (« Rivista di politica 
economica» [Roma], X X X I V , 1934, pp. 790-79*) dell'opera di ANTONIO DE VITI 
DE MARCO, Principii di economia finanziaria (n. 2900). Rist. nel 1937 in Nuovi 
saggi ( n . 2 9 6 5 ) , p p . - 3 6 7 - 3 7 1 . 
2 8 7 6 . 
Francesco Raffini, « R i f . s o c . » , X L I , v o i . X L V , n . 2 , m a r z o - a p r i l e 
1 9 3 4 , p p . 2 1 9 - 2 2 0 . 
Siglato: « L. E. ». Necrologio. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 416-417; 
due volte nel 1954 col titolo Su Francesco Rujfini (n. 3604) e A vent'anni dalla morte. 
Francesco Ruffini (n. 3598). 
2 8 7 7 . 
Grande (La) illusione di Wallace, « L a C u l t u r a » ( T o r i n o ) , X I I I , 1 9 3 4 , 
p p . 9 6 - 9 8 . 
A proposito di HENRY A . WALLACE, Che cosa vuole l'America? C f f . il n. 2901. 
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Inclusione (La) del debito pubblico nelle valutazioni della ricchezza delle 
nazioni. The inclusion of the national debt in the valuations of national 
ivealth, L a H a y e , s . t . , 1 9 3 4 , p p . 1 1 . 
Estratto anticipato del 11. 2919. 
2 8 7 9 . 
In difesa della scienza delle finanze, « Rif. soc. », XLI, voi. XLV, n. 1, 
g e n n a i o - f e b b r a i o 1 9 3 4 , p p . 9 3 - 9 9 . 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 308-314. 
2 8 8 0 . 
Industria (L') elettrica e i suoi prezzi, « Rif. soc. », XLI, voi. XLV, 
n . 6, n o v e m b r e - d i c e m b r e 1 9 3 4 , p p . 6 1 5 - 6 1 8 . 
Replica a un articolo di uguale titolo dell'ing. GIACINTO MOTTA (pp. 601-615), 
il quale prende lo spunto da un precedente articolo di L. Einaudi pubblicato sulla 
stessa rivista (n. 2890). Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 302-305. 
2 8 8 1 . 
Intorno alla teoria della produttività dell'imposta. Considerazioni meto-
dologiche, « G i o r n . e c o n . », X L I X , n . n , n o v e m b r e 1 9 3 4 , p p . 7 9 4 - 7 9 7 . 
Anche in estratto: Città di Castello, Società tipografica «Leonardo da Vinci», 
1934, PP- 4- Fascicolo che raccoglie scritti in onore di Ulisse Gobbi. Rist. nel 1941 
in Saggi sul risparmio e l'imposta (n. 3099), pp. 273-279. 
2 8 8 2 . 
Italy. Budget deficit and the gold reserve, « The Economist » (London), 
v o i . 1 x 8 , n . 4 7 3 5 , 2 6 m a g g i o 1 9 3 4 , p . 1 1 4 1 . 
Senza firma dell'A. ; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. New 
Parliament and staq ojudget. Ne l corpo dell'articolo vi è anche il sottotitolo Reducing 
the cost of living. 
2 8 8 3 . 
Italy. Conversion success, «The Economist» (London), voi. 118, 
n . 4 7 2 4 , 1 0 m a r z o 1 9 3 4 , p . 5 1 8 . 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Market reaction after the success of the conversion. Ne l corpo dell'articolo v i sono anche 
i sottotitoli Exchange regulations ed Economie indices. 
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Italy. Elections to the new Chamber, « T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , 
v o i . 1 1 8 , n . 4 7 2 1 , 1 7 f e b b r a i o 1 9 3 4 , p p . 3 4 9 - 3 5 ° . 
Senza firma dell'A. ; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. The 
new Chamber. 
2 8 8 5 . 
Italy. New « Corporations » policy, « T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , v o i . 
1 1 8 , n . 4 7 1 6 , 13 g e n n a i o 1 9 3 4 , p p . 6 6 - 6 7 . 
Senza firma dell'A. ; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. The 
passing into law of the Corporation Council. Legislative powers of the Corporations. 
Shifting offunctions from Confederations to Corporations. Reduction of costs and exports. 
A 4000 million loan. Financial statistics. Nel corpo dell'articolo vi sono anche i sotto-
titoli More wage cuts likely, Treasury conversion operation e Fallittg interest rates and 
increased savings. 
2 8 8 6 . 
Italy. Outburst of pessimista, « T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , v o i . 1 1 8 , 
n . 4 7 3 0 , 2 1 a p r i l e 1 9 3 4 , p p . 8 7 4 - 8 7 5 . 
Senza firma dell'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Pessimism in the stock exchanges. Nel corpo dell'articolo vi è anche il sottotitolo 
Liquidity of the Banks. 
2 8 8 7 . 
Italy. Signor Mussolini's important speech, « T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , 
v o i . 1 1 8 , n . 4 7 3 7 , 9 g i u g n o 1 9 3 4 , p p . 1 2 5 3 - 1 2 5 4 . 
Senza firma dell'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Foreign exchange drastic restrictions. Nel corpo dell'articolo vi è anche il sottotitolo 
Capitalism on the dole. 
2 8 8 8 . 
Nuova (Una) edizione dei discorsi del conte di Cavour, « R i f . s o c . », 
X L I , v o i . X L V , n . 2 , m a r z o - a p r i l e 1 9 3 4 , p p . 2 2 7 - 2 2 9 . 
A proposi to di CAMILLO CAVOUR, Discorsi parlamentari, a cura di ADOLFO OMODEO, 
Firenze, La Nuova Italia editrice, 1932, 2 voli., pp. vi-473 e 475. Rist. nel 1937 
in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 351-353-
2 8 8 9 . 
Prato, Giuseppe (1873-1928), i n : Encyclopaedia of the social sciences, 
e d i t o r i n c h i e f EDWIN R . A . SELIGMAN, N e w Y o r k , T h e M a c m i l l a n 
C o m p a n y , v o i . X I I , 1 9 3 4 , p p . 3 " " 3 1 2 . 




XXIIE SESSION DE L ' INSTITUT 
INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 
LONDRES, 1934 
LA INCLUSIONE DEL DEBITO PUBBLICO NELLE 
VALUTAZIONI DELLA RICCHEZZA DELLE NAZIONI 
THE INCLUSION OF THE NATIONAL DEBT IN THE 
VALUATIONS OF NATIONAL WEALTH 
LUIGI EINAUDI 
LA HAYE, 1934 
[n. 2878] 
2743-
Prezzo (II) dell'energia elettrica, « R i f . soc. », XLI, voi. X L V , n. 5, 
settembre-ottobre 1934, pp. 493-506. 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 289-301. Per il seguito della discussione 
c f r . i l n . 2 8 8 0 . 
2891. 
Prime linee di una teoria dei doppioni, « R i f . soc. », XLI , voi . X L V , 
n. 3, maggio-giugno 1934, pp. 255-264. 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 93-101; nel 1954 in II buongoverno (n. 
3599), PP- 225-235. 
2892. 
[Relazione per la presentazione di GAETANO MOSCA, Lezioni di storia 
delle istituzioni e delle dottrine politiche, R o m a , Castellani, 1932, pp. VIII-
339], «At t i della R . Accademia delle scienze di Torino», voi. 69, 
1933-1934, tomo II, pp. 21-22. 
Relazione presentata nell'adunanza dell'i 1 gennaio 1934. Senza titolo. 
2893-
Salario (II) e l'imposta, « R i f . soc. », XLI , voi . X L V , n. 2, marzo-
aprile 1934, pp. 199-204. 
Postilla all'articolo di uguale titolo di ANTONIO DENI (pp. 192-199). Rist. nel 1937 
col titolo Desiderata tributari in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 204-209. 
2894. 
Salvatore Pugliese, « R i f . soc. », XLI , voi. X L V , n. 2, marzo-aprile 
1934, pp. 216-218. 
Siglato: « L. E. ». Necrologio. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 413-415. 
2 8 9 5 -
Scialoja, Antonio (1817-1877), in: Encyclopaedia of the social sciences, 
editor in chief EDWIN R . A . SELIGMAN, N e w Y o r k , T h e Macmillan 
Company, voi. XIII, 1934, pp. 590-591. 
Se ne hanno rist. anastatiche in date diverse. 
2 8 9 6 . 
Sistema (II) tributario italiano, rist. invariata della 2a ediz., Torino, 
La R i f o r m a sociale ed., 1934, pp. 280. 
Per la l a ediz. del 1932 cfr. il n. 2801. 
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Superamento, « R i f . s o c . » , X L I , v o i . X L V , n . 3, m a g g i o - g i u g n o 
1 9 3 4 , PP- 3 1 5 - 3 2 0 . 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 102-107. 
2 8 9 8 . 
Valore (II) economico del libro del Rostovzev, « Rif. soc. », XLI, voi. 
X L V , n . 3, m a g g i o - g i u g n o 1 9 3 4 , p p - 3 3 1 - 3 3 8 -
A proposito di MICHELE ROSTOVZEV, Storia economica e sociale dell'impero romano, trad. 
da GIOVANNI SANNA, prefazione di GAETANO DE SANCTIS, Firenze, La Nuova 
Italia, 1933, pp. xvii-722; ID., Città carovaniere, trad. da CHARIS CORTESE DE BOSIS, 
Bari, G. Laterza e figli, 1934, pp. xvi-218. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), 
pp. 354-361. 
2 8 9 9 . 
Vincenzo Porri, « R i f . s o c . » , X L I , v o i . X L V , n . 3, m a g g i o - g i u g n o 
1 9 3 4 , p p - 323-324-
Anche in estratto: Torino, Arti grafiche fratelli Pozzo, 1934, pp. 12. Necrologio. 
Rist. nel 1966 col titolo Ritratto di Vincenzo Porri (n. 3792). 
PREFAZIONI: 
2 9 0 0 . 
A N T O N I O D E V I T I DE M A R C O , Principii di economia finanziaria, T o -
r i n o , G . E i n a u d i e d . , 1 9 3 4 , p p . x x x n - 4 2 9 (« C o l l e z i o n e d i o p e r e 
s c i e n t i f i c h e a c u r a d e l l a r i v i s t a " L a R i f o r m a s o c i a l e " » ) . 
Prefazione di Luigi Einaudi, pp. x v - x x v n i ; Bibliografia degli scritti principali di An-
tonio De Viti de Marco, compilata da L. Einaudi, pp. x x i x - x x x n . Rist. nel 1939 
(n. 3050); nel 1953 (n. 3596). Cfr . il n. 2875. 
2 9 0 1 . 
HENRY A . W A L L A C E , Che cosa vuole l'America?, T o r i n o , G . E i n a u d i 
e d i t . , 1 9 3 4 , p p . 1 2 1 ( « P r o b l e m i c o n t e m p o r a n e i » , n . I) . 
Introduzione di L. Einaudi, pp. 11-37. Traduzione di L. Einaudi, come si deduce dalle 
parole dell'introduzione: «... sicché alla fine mi decisi a tradurre il libretto» (p. 12); 
titolo originale America must choose, N e w Y o r k , Foreign Policy Association -
Boston, W o r l d Peace Foundation, 1934. Cfr. anche il n. 2877. 
RECENSIONI: 
2 9 0 2 . 
GIUSEPPE BRUGUIER, A proposito di interventi statali, « A r c h i v i o di 
s t u d i c o r p o r a t i v i » (Pisa) , I V , 1 9 3 3 , e s t r a t t o p p . 39. - « R i f . s o c . » , 
X L I , v o i . X L V , n . 2 , m a r z o - a p r i l e 1 9 3 4 , p p . 2 3 4 - 2 3 5 . 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 63, pp. 95-96. 
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Cassa (La) di risparmio di Torino al suo primo centenario (4 luglio 1827), 
Torino, S T E N , 2A ediz., s.d. [1933], pp. Liv-307-434. - « R i f . soc. », 
X L I , v o i . X L V , n . 1 , g e n n a i o - f e b b r a i o 1 9 3 4 , p p . 1 1 5 - 1 1 6 . 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 61, p. 93. 
2904. 
EPICARMO C O R B I N O , Annali dell'economia italiana, v o i . I , 1861-1870-, 
voi. II: 1871-1880-, voi. I l i : 1881-1890, Città di Castello, Tip. Leo-
nardo da Vinci, 1931-1933, pp- xv-335, xi-393, xi-464. - « R i f . 
soc.», XLI , voi. X L V , n. 1, gennaio-febbraio 1934, pp. 116-118. 
Senza firma dell 'A.; siglato per errore: « M . D . » nell'indice del vo lume dell'annata. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 62, pp. 93-95. 
2905. 
Crisi (La) del capitalismo, a c u r a d i G A É T A N PIROU, W E R N E R S O M -
BART, E W A N F . M . D U R B I N , ERNEST M . PATTERSON, U G O SPIRITO, c o n 
appendice bibliografica di GIUSEPPE BRUGUIER, Firenze, Sansoni, 
!933> PP- vi-198 («Pubblicazioni a cura della Scuola di scienze cor-
porative della R . Università di Pisa», n. I). - «Rif. soc.», XLI, voi. 
X L V , n . 2 , m a r z o - a p r i l e 1 9 3 4 , p p . 2 3 4 - 2 3 5 . 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 63, pp. 95-96. 
2906. 
BENEDETTO CROCE, Orientamenti. Piccoli saggi di filosofia politica, 
Milano, Gilardi e N o t o ed., 1935, pp. 138. - «La Cultura» (Torino), 
XIII, n. 4, giugno 1934, pp. 68-69. 
2907. 
A N T O N I O D E V I T I DE M A R C O , La funzione della Banca. Introduzione 
allo studio dei problemi monetari e bancari contemporanei, Torino, G. 
Einaudi, 1934, pp. n i . - « La Cultura » (Torino), XIII, n. 9, novem-
bre 1 9 3 4 , p. 1 3 8 . 
2908. 
Economia (L') programmatica, a c u r a d i LUCIEN B R O C A R D , C A R L L A N -
DAUER, J O H N A . H O B S O N , LEWIS C . L O R W I N , GERARD DOBBERT, 
U G O SPIRITO, c o n a p p e n d i c e b i b l i o g r a f i c a d i GIUSEPPE BRUGUIER e 
p r e f a z i o n e d i GIUSEPPE B O T T A I , F i r e n z e , S a n s o n i , 1 9 3 3 , p p . v i - 2 0 5 
(« Pubblicazioni a cura della Scuola di scienze corporative della R . 
5 3 8 
Università di Pisa », n. II). - « R i f . soc. », XLI, voi. X L V , n. 2, 
marzo-aprile 1934, pp. 234-235. 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 63, pp. 95-96. 
2 9 0 9 . 
LUIGI FEDERICI, Crisi e capitalismo, Milano, Hoepli, 1933, pp. x v i -
361. - « R i f . soc. », X L I , voi. X L V , n. 2, marzo-aprile 1934, p. 235. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968 ), n. 64, pp. 96-97. 
2 9 1 0 . 
GAÉTAN PIROU, La crise du capitalisme, Paris, Librairie du Recueil 
Sirey, 1934, pp. 138. - « R i f . soc.», XLI, voi . X L V , n. 2, marzo-
aprile 1934, pp. 234-235. 
Siglato: «L. E.». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 63, pp. 95-96. 
2 9 1 1 . 
MARIO R I C C A BARBERIS, Istituzioni di diritto privato esposte per tavole 
sinottiche, Torino, Giappichelli, 1934, pp. 243. - « R i f . soc.», XLI , 
voi. X L V , n. 6, novembre-dicembre 1934, p. 727. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 67, p. 100. 
2 9 1 2 . 
VINCENZO SAMPIERI M A N G A N O , Gli impianti idroelettrici e l'imposta 
di ricchezza mobile, Milano, Società editrice libraria, 1934, pp. x v i -
172. - « R i f . soc. », XLI , voi. X L V , n. 5, settembre-ottobre 1934, 
pp. 588-590. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 65, pp. 97-99. 
2013-
VINCENZO SAMPIERI M A N G A N O , Gli interessi di conguaglio e l'imposta 
di ricchezza mobile, R o m a , Biblioteca del contribuente, 1934, pp. 33 
(« Questioni », n. 3). - « R i f . soc. », XLI, voi . X L V , n. 6, novembre-
dicembre 1934, pp. 719-720. 
Siglato: «L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 66, p. 99. 
2 9 1 4 . 
U G O SPIRITO, Capitalismo e corporativismo, Firenze, Sansoni, 1933, 
pp. xx-156 . - « R i f . soc. », X L I , voi . X L V , n. 2, marzo-aprile 1934, 
pp. 234-235. 




H E N R Y A . W A L L A C E , Che cosa vuole l'America? 
Cfr. il n. 2901. 
5 4 0 
1933 
2916. 
Di altri scatoloni pseudo-commerciali e pseudo-bancari, « R i f . soc. », 
X L I I , v o i . X L V I , n . 1 , g e n n a i o - f e b b r a i o 1935, p p . 1 - 2 2 . 
Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 137-157. Cfr. il n. 2868. 
2 9 1 7 . 
Di un economista e statistico piemontese non abbastanza pregiato, « R i f . 
s o c . » , X L I I , v o i . X L V I , n . 1 , g e n n a i o - f e b b r a i o 1935, p p . 98-106. 
A proposito di ATTILIO GARINO-CANINA, Il pensiero politico-economico di Carlo 
Ignazio Giulio, « Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », voi. 70, 1934-
1935, tomo II, pp. 107-176. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 372-380; 
nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593). PP- 201-212. 
2 9 1 8 . 
Francesco Ferrara ritorna, « R i f . soc . », X L I I , v o i . X L V I , n . 2, m a r z o -
apri le 1935 , p p . 2 1 4 - 2 2 6 . 
A proposito di FRANCESCO FERRARA, Lezioni di economia politica, Bologna, Zani-
chelli, 1934-1935, 2 voli., pp. cm-803 e 793. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), 
pp. 398-410; nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593). PP- 26-40. 
2 9 1 9 . 
Inclusione (La) del debito pubblico nelle valutazioni della ricchezza delle 
nazioni, « B u l l e t i n d e l ì n s t i t u t i n t e r n a t i o n a l d e s t a t i s t i q u e » (La 
H a y e ) , v o i . X X V I I I , n . 2, 1935 , p p . 2 7 1 - 2 7 9 . 
Segue un riassunto in francese (p. 279). La comunicazione, inviata a Londra in 
occasione della 221 sessione dell'Istituto internazionale di statistica (16-20 aprile 
1934), è redatta, dopo breve premessa italiana, in lingua inglese (il titolo inglese 
The inclusion of the national debt in the valuations of national wealth compare solo 
nell'indice del «Bulletin»), Per l'estratto anticipato cfr. il n. 2878. Rist. nel 1941 
in Saggi sul risparmio e l'imposta (n. 3099), pp. 315-33°. con il testo «tradotto dal-
l'originale inglese » dall'A. 
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Italy. A steep rise in prices, « T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , v o i . 1 2 1 , 
n . 4 7 9 6 , 2 7 l u g l i o 1 9 3 5 , p p . 1 7 6 - 1 7 7 . 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell 'A. col titolo Italy. 
Wholesale prices increase. Ne l corpo dell'articolo vi è anche il sottotitolo The state's 
assets and the national debt. 
2 9 2 1 . 
Italy. Foreign investments and the gold reserves, « T h e E c o n o m i s t » 
( L o n d o n ) , v o i . 1 2 0 , n . 4 7 8 2 , 2 0 a p r i l e 1 9 3 5 , p . 903. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
The Bank of Italy report. Foreign investments and not commercial deficit responsible for 
gold reserves decrease. Ne l corpo dell'articolo vi è anche il sottotitolo The national 
savings. 
2 9 2 2 . 
Italy. Import regulations and harter, « T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , v o i . 
1 2 0 , n . 4 7 7 9 , 30 m a r z o 1 9 3 5 , p p . 7 2 0 - 7 2 1 . 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
The banking problem. Ne l corpo dell'articolo vi è anche il sottotitolo I.R.I. to reseli 
its industriai shares? 
2 9 2 3 . 
Italy. Rates of interest rising, « T h e E c o n o m i s t » ( L o n d o n ) , v o i . 1 2 1 , 
n . 4 7 9 4 , 13 l u g l i o 1 9 3 5 , p . 70. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Fixed interest securities and the rise in the rate of interest. Ne l corpo dell'articolo vi è 
anche il sottotitolo Production increasing. 
2 9 2 4 . 
Italy. Stock exchange and industriai recovery, « T h e E c o n o m i s t » 
( L o n d o n ) , v o i . 120, n . 4 7 8 8 , i ° g i u g n o 1 9 3 5 , p p . 1 2 4 6 - 1 2 4 7 . 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Boom in the stock exchanges and a curb on it. Ne l corpo dell'articolo vi è anche il 
sottotitolo The public debt. 
2925. 
Ordinamento corporativo e proprietà privata, « E c o n o m i a » ( R o m a ) , 
n . s., X I I I , v o i . X V , n . 2 , f e b b r a i o 1 9 3 5 , p p . 1 2 0 - 1 2 7 . 
Anche in estratto: R o m a , Stabilimento tipografico del «Giornale d'Italia», 1935, 
pp. 8. 
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Sistema (II) tributario italiano, III e d i z i o n e , T o r i n o , G i u l i o E i n a u d i 
e d i t o r e , 1 9 3 5 , p p . vx-280. 
Per la i a ediz. del 1932 cfr. il n. 2801. Molte pagine della 21 ediz. sono qui riela-
borate e ampliate a costituire nuovi capitoli ; nuovi sono i capitoli III-IV del libro 
I e V - V I del libro II; interamente nuovo è il libro III sui contributi sindacali. 
2 9 2 7 . 
Stelloncini, « R i f . s o c . » , X L I I , v o i . X L V I , n . 2 , m a r z o - a p r i l e 1 9 3 5 , 
p p . 1 2 9 - 1 4 7 . 
Comprende i seguenti capitoli: Giacenze e risparmi; Elementi di titolografia ; Del 
recitare il «.mea culpa» e dell'arrangiarsi; Razionalizzazione e disoccupazione; Ri-
serve auree, sbilancio commerciale ed investimenti esteri. Rist. nel 1937 in Nuovi saggi 
( n . 2 9 6 5 ) , p p . 1 5 8 - 1 7 6 . 
2 9 2 8 . 
Viaggio tra i miei libri, « R i f . s o c . », X L I I , v o i . X L V I , n . 2 , m a r z o -
a p r i l e 1 9 3 5 , p p . 2 2 7 - 2 4 3 . 
A proposito di Francesco Ferrara. La serie del « Viaggio » venne continuata nel 
1939 (n- 3037) e n e l !94° (n- 3066). Rist. nel 1937 in Nuovi saggi (n. 2965), pp. 381-
397; nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), pp. 3-26. Il numero qui citato è 
l'ultimo della «Rif. soc.», che un ordine del prefetto fascista costrinse a sospendere 
le pubblicazioni. Nella raccolta personale della rivista, che aveva diretto per 35 
anni, L. Einaudi fece rilegare in calce all'ultima annata mutila un fascio di 113 
bozze di stampa contenenti materiali destinati a venire in luce nei fascicoli succes-
sivi. Fra queste bozze le pp. 85-87 contengono una recensione (mutila in fine) 
di JEAN-CHARLES-LÉONARD SISMONDI, Epistolario, raccolto con introduzione e 
n o t e a c u r a d i C A R L O PELLEGRINI, v o i . I ( 1 7 9 9 - 1 8 1 4 ) , p p . X L V - 4 8 0 ; v o i . II ( 1 8 1 4 -
1823), pp. 514, in: Documenti di storia italiana, nuova serie sotto gli auspici dell'Ente 
nazionale di cultura, Firenze, La Nuova Italia, 1935. Questo testo venne poi 
ripreso dall'A. nel recensire nel 1941 il voi. Ili (n. 3100). 
PREFAZIONI: 
2 9 2 9 . 
LIONEL ROBBINS, Di chi la colpa della grande crisi? E la via d'uscita, 
V e r s i o n e d i SERGIO FENOALTEA, T o r i n o , E i n a u d i e d . , 1 9 3 5 , p p . 223 
(« P r o b l e m i c o n t e m p o r a n e i », n . X ) . 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. 9-14. 
2 9 3 0 . 
MARIO SEGRE, La Borsa. Operazioni, prezzi e dati statistici, T o r i n o , 
G . E i n a u d i , 1935, p p . 1 3 5 ( « P r o b l e m i c o n t e m p o r a n e i » , n . V I I ) . 




ACHILLE D O N A T O GIANNINI, Elementi di diritto finanziario e di conta-
bilità dello stato, Milano, Giuffrè, 1934, pp. vm-357. - « R i f . soc.», 
XLII, voi. X L V I , n. 1, gennaio-febbraio 1935, pp. 125-126. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 70, pp. 104-105. 
2932. 
ILMAZINEN KOVERO, Some views on marginai utility and the theory 
of taxation, Helsinki, Helsingin Uusi Kirjapaino, 1933, pp. 103. -
« R i f . soc.», XLII, voi . X L V I , n. 1, gennaio-febbraio 1935, pp. 
123-125. 
Siglato: « L. E. ». Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 69, pp. 102-104. 
2933. 
Old and scarce tracts on money, with a preface by JOHN RAMSAY M e 
CULLOCH, notes and index, Photographed f rom the originai volume, 
Printed for the « Politicai economy C l u b », 1856, London, P. S. 
King and Son Ltd., 1933, pp. xvm-637. - « R i f . soc.», XLII, voi. 
X L V I , n. 1, gennaio-febbraio 1935, pp. 120-121. 
Rist. nel 1937 tra le Recensioni (n. 2968), n. 68, pp. 101-102. 
Nelle pagine seguenti è riprodotta la circolare diramata da L. Einaudi il 3 di-




R I F O R M A 
S O C I A L E 
R I V I S T A C R I T I C A D I E C O N O M I A 
E D I F I N A N Z A 
DIRETTORE: LUIGI EINAUDI 
S E N A T O R E D E L R E G N O 
il Dihettoke. T O R I N O , 3 d i c e m b r e 1 9 3 5 
V I A L A M A R M O R A , 60 
S i g n o r e , 
I n o s s e q u i o a d e c r e t o d i S . E . i l p r e f e t t o d i 
T o r i n o d e l 2 7 m a g g i o 1 9 3 5 , l a p u b b l i c a z i o n e 
d e l l a r i v i s t a L A R I F O R M A S O C I A L E è s t a t a 
s o s p e s a . 
N o n L e h o d a t o i m m e d i a t a n o t i z i a d e l l a s o -
s p e n s i o n e , c h e h o f i d u c i a d e b b a e s s e r e t e m p o -
r a n e a ; ma 1 ' a v v i c i n a r s i d e l l a f i n e d e l l ' a n n o m i 
c o n s i g l i a a p r e n d e r e f r a t t a n t o d a L e i c o n g e d o . 
I l r i c o r d o d e l l a c o n s u e t u d i n e d i c o r r i s p o n -
d e n z a s p i r i t u a l e c o n L e i , a l p a r i c h e c o n g l i 
a l t r i a b b o n a t i e l e t t o r i d e l l a r i v i s t a , r i -
m a r r à t u t t a v i a s e m p r e v i v o n e l l ' a n i m o m i o , 
s t i m o l o a r i p r e n d e r e , n o n a p p e n a a l l ' u o p o r i -
c e v a l a o p p o r t u n a a u t o r i z z a z i o n e , 1 ' o p e r a d i 
c o n t r i b u t o a l l a r i c e r c a d e l l a v e r i t à s c i e n -
t i f i c a a p p l i c a t a a l l ' a n a l i s i d i p r o b l e m i e c o -
n o m i c i c o n c r e t i a t t u a l i , c h e f u , n e i q u a r a n t a -
d u e a n n i d i s u a v i t a e t r e n t a c i n q u e d i m i a 
d i r e z i o n e , l ' u n i c o i n t e n t o p e r s e g u i t o d a l l a 
r i v i s t a . 
M i c o n s e n t a p e r c i ò , S i g n o r e , d i r i n g r a z i a r l a 
p e r l a b e n e v o l e n z a d i m o s t r a t a v e r s o l ' o p e r a 
m i a , e d . i n s i e m e p e r l a i n d u l g e n z a c o n l a q u a l e , 
a p p r e z z a n d o i g r a v i s a c r i f i c i e c o n o m i c i d a m e 
s o s t e n u t i n e l l ' o c c a s i o n e d e l l ' i n t e r r u z i o n e 
p r e s e n t e , E l l a v o r r à c o n s e n t i r e a d a t t e n d e r e 
c h e i f a s c i c o l i m a n c a n t i a c o m p i e r e l ' a n n a t a 
i n c o r s o L e s i a n o c o m p e n s a t i a l l a r i p r e s a d e l l e 
p u b b l i c a z i o n i . 
G r a d i s c a , S i g n o r e , i s a l u t i 
d e l s u o d e v . m o 

1 9 3 6 
2934-
Atto (L') di nascita del secondo impero britannico. (Con una nota sul 
regime di concessione delle terre pubbliche), « Riv. st. econ. », I, n. 4, 
d i c e m b r e 1 9 3 6 , p p . 2 6 9 - 2 9 8 . 
Anche in estratto: Torino, Einaudi, 1936, pp. 30. A proposito di un rapporto pre-
sentato da Lord Durham (John George Lambton) nel 1839. 
2935-
Come non si devono ristampare i nostri classici, « Riv. st. econ. », I, n. 1, 
m a r z o 1 9 3 6 , p p . 7 5 - 8 0 . 
Rist. nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), pp. 40-47. 
2 9 3 6 . 
Di talune « opera omnia » di economisti, « Riv. st. econ. », I, n. 4, di-
c e m b r e 1 9 3 6 , p p . 3 2 7 - 3 3 1 . 
A proposito di FRIEDRICH LIST, Schriften, Reden, Briefe, Berlin, Friedrich List Ge-
s e l l s c h a f t E . V . , 1 9 3 5 , v o i . I X , p p . x v m - 4 2 6 ; v o i . X , p p . v m - 3 1 9 ; E N R I C O B A R O N E , 
Le opere economiche, voi. I, Scritti varii; voi. II, Principii di economia politica, Bologna, 
Z a n i c h e l l i , 1 9 3 6 , 2 v o l i . , p p . x i x - 4 6 2 e x v m - 7 2 1 ; M A F F E O PANTALEONI, Studi sto-
rici di economia, Bologna, Zanichelli, 1936, pp. X-53J. 
2937-
Di una bibliografia dell'economica in rapporto alla letteratura italiana, 
« A t t i d e l l a R . A c c a d e m i a d e l l e s c i e n z e d i T o r i n o » , v o i . 7 1 , 1 9 3 5 -
1 9 3 6 , t o m o II, 1 9 3 6 , p p . 3 3 4 - 3 4 6 . 
Anche in estratto: Torino, Tip. Vincenzo Bona, 1936, pp. 14. Nota presentata 
nell'adunanza del 6 giugno 1936. A proposito di HENRY HIGGS, Bibliography of eco-
nomics (1751-1775), prepared for the British Academy, Cambridge, University 
Press, 193J, PP- xi-742. Rist. nello stesso anno in « R i v . st. econ. », I, n. 2, giugno 
1 9 3 6 , p p . 1 6 4 - 1 7 1 ; n e l 1 9 5 3 i n Saggi bibliografici e c c . ( n . 3 5 9 3 ) , p p . 5 1 - 6 0 . 
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2938. 
Intorno alla funzione della moneta imaginaria, « Riv. st. econ. », I, n. 4, 
dicembre 1936, pp. 302-306. 
Nota ad un articolo di Achille Loria di uguale titolo (pp. 299-301). 
2939-
Italy. Dwindling gold reserves, «The Economist» (London), voi. 123, 
n. 4835, 25 aprile 1936, pp. 181-182. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Bank of Italy's governor report. 
2 9 4 0 . 
Italy. The budget deficit, « The Economist » (London), voi. 122, n. 
4820, 11 gennaio 1936, p. 69. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dell'A. col titolo Italy. 
Budget results and estimates. N e l corpo dell'articolo vi è anche il sottotitolo Financing 
war expenditure. 
2 9 4 1 . 
Liberalismo (II) economico dei pubblicisti lombardi del Risorgimento, « Riv. 
st. econ. », I, n. 4, dicembre 1936, pp. 323-327. 
A proposito di KENT ROBERTS GREENFIELD, Economics and liberalism in the Risorgi-
mento, Baltimore, Johns Hopkins Press - London, Oxford University Press, 1934, 
pp. xiv-365. 
2 9 4 2 . 
Morale et économique, « R e v u e d'économie politique » (Paris), L, 1936, 
pp. 289-311. 
Anche in estratto: Paris, Librairie Sirey, 1936, pp. 27. 
2943. 
Peccato (II) originale e la teoria della classe eletta in Federico Le Play, 
« R i v . st. econ.», I, n. 2, g iugno 1936, pp. 85-118. 
Anche in estratto: Torino, Einaudi, 1936, pp. 34. Rist. nel 1953 in Saggi biblio-
grafici ecc. (n. 3593), pp. 307-343 ; tradotto in inglese nel i960 (n. 3704). 
2 9 4 4 . 
Per un programma di lavoro, « R i v . st. econ.», I, n. 3, settembre 1936, 
pp. 199-204. 
Nota ad un articolo di Gino Luzzatto di uguale titolo (pp. 181-198). Rist. nel 
i960 (n. 3715). 
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Morale et économique ( 1 9 3 6 ) . 
A u t o g r a f o d e l l a stesura o r i g i n a l e i n f r a n c e s e 
(carte l le 5 6 - 5 7 , c o r r i s p o n d e n t i al la c h i u s a d e l p a r a g r a f o 26). 
(Torino, Archivio della Fondazione L. Einaudi). 
2945-
Preise und Màrkte, « Zeitschrift fiir Nationalòkonomie » (Wien), 
VII, n. 2, i ° J u n i 1936, pp. 226-233. 
Anche in estratto: Wien, Verlag von Julius Springer, 1936, con paginazione in-
variata. A proposito di PASQUALE JANNACCONE, Prezzi e mercati, Torino, Einaudi, 
1936, pp. 365. 
2 9 4 6 . 
Rapporto (Un) segreto di Stefano Jacini al conte di Cavour sul Monte 
Lombardo-Veneto, « R i v . st. econ. », I, n. 3, settembre 1936, pp. 
210-213. 
Anche in estratto: Torino, Einaudi, 1936, pp. 44. Nota ad un articolo di Stefano 
Jacini jr . di uguale titolo (pp. 205-210), che precede il testo del « rapporto » (pp. 214-
248). 
2 9 4 7 . 
Roberto Michels, « R i v . st. econ. », I, n. 1, marzo 1936, pp. 74-75. 
Necrologio. 
2 9 4 8 . 
Squilibrio (Lo) fra rustici produttori e cittadini consumatori causa di de-
cadenza delle nazioni, « Riv. st. econ. », I, n. 2, giugno 1936, 
pp. 158-164. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 8. A proposito di ANTONIO DE GIULIANI, La cagione 
riposta delle decadenze e delle rivoluzioni. Due opuscoli politici del 1791 e del 1793 editi 
a cura e con introduzione di BENEDETTO CROCE, Bari, Laterza, 1934, pp. x x v n i -
109 («Biblioteca di cultura moderna», n. 241). 
2949-
Storia (Una) universalistica dell'economia, « Riv. st. econ. », I, n. 3, 
settembre 1936, pp. 258-263. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 6. A proposito di OTHMAR SPANN, Breve storia delle 
teorie economiche, con aggiunte di GIUSEPPE BRUGUIER, Trad. dal tedesco di O . DE-
GREGORIO, Firenze, Sansoni, 1936, pp. vm-297. 
2 9 5 0 . 
Strumento (Lo) economico nella interpretazione della storia, « Riv. st. 
econ.», I, n. 2, g iugno 1936, pp. 149-158. 
A proposito di ANTONIO FOSSATI, Il pensiero economico del conte Gian Francesco Ga-
leani-Napione (1748-1830), Torino, R . Deputazione subalpina di storia patria, 
1936, pp. x x x v m - 4 7 9 (« Biblioteca della R . Deputazione subalpina di storia pa-
tria», voi. 158). 
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Nichi im Handel 
[n. 2945] 
2951-
Tema per gli storici dell'economia, « Riv. st. econ. », I, n. 4, dicembre 
1936, pp. 338-340. 
Siglato: « L. E. ». Il tema è: « È variata nel dopoguerra la struttura della bilancia 
del dare e dell'avere internazionale? ». Cfr . i nn. 2971 e 3046. 
2952. 
Teoria della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno alla rivolu-
zione francese, « R i v . st. econ.», I, n. 1, marzo 1936, pp. 1-35. 
Anche in estratto: Torino, Einaudi, 1936, pp. 35. Rist. nel 1953 in Saggi bibliogra-
fici ecc. (n. 3593), pp. 229-265. Tradotto in inglese nel 1953 (n. 3595). 
Nella pagina seguente è riprodotta la copertina del primo fascicolo (Torino, mar-






Autarchia o autarcia?, « R i v . st. econ.», II, n. 4, dicembre 1937, 
PP- 3 6 9 - 3 7 0 . 
Siglato: « L. E. ». Anche in estratto s.n.t., pp. 2. 
2954-
Dei tipi di finanza e dell'invidia dei contribuenti nell'antica Grecia, « Riv. 
st. econ. », II, n. 1, marzo 1937, pp. 55-57. 
Siglato: «L. E. ». A proposito di ATHANESE I. SBAROUNIS, André M. Andréadès, 
fondateur de la science des finances en Grece, Préface de KURIAKOS VARVARESSOS, 
Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1936, pp. vm-294. 
2955-
Dell'autarchia, della mortalità e di altre variazioni recenti dell'economia 
italiana narrate da contemporanei, « Riv. st. econ. », II, n. 3, settembre 
1937, pp. 269-276. 
Anche in estratto: Torino, Einaudi, 1937, pp. 8. A proposito di R . ACCADEMIA 
NAZIONALE DEI LINCEI, Dal regno all'impero (17 marzo 1861 -9 maggio 1936-XIV), 
R o m a , Tipogr. della R . Accademia dei Lincei, 1937, pp. vn-713; Dieci anni di 
economia fascista : 1926-1935. La formazione dell'economia corporativa, Padova, Cedam, 
1937, pp. 4 n . n . - 5 7 7 (Università Bocconi di Milano, «Annali di economia», 
v o i . X I I ; v i h a n n o c o l l a b o r a t o : G U S T A V O D E L V E C C H I O , FELICE V I N C I , M A U R O 
FASLANI, PIERPAOLO L U Z Z A T T O - F E G I Z , A R R I G O SERPIERI, GUGLIELMO M A S C I , FILIPPO 
T A J A N I , R I C C A R D O B A C H I , G I N O B O R G A T T A , R E N Z O FUBINI, FEDERICO C H E S S A , 
C A R L O E M I L I O B O N F E R R O N I , A T T I L I O G A R I N O - C A N I N A , J A C O P O M A Z Z E I ) ; L'eco-
nomia italiana nel 1936, « Rivista internazionale di scienze sociali » (Milano), 
X L V , luglio 1937, pp. 389-697. 
2 9 5 6 . 
Delle origini economiche della grande guerra, della crisi e delle diverse 
specie di piani, « R i v . st. econ. », II, n. 3, settembre 1937, pp. 277-289. 
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A n c h e in estratto: T o r i n o , Einaudi, 1937, pp. 13. A proposito di LIONEL ROBBINS, 
Economie planning and international order, L o n d o n , Macmil lan and C o , 1937, 
pp. x v - 3 3 0 ; WILHELM ROPKE, Crises and cycles, London, W i l l i a m H o d g e and 
C o . , 1936, pp. xi-224. 
2957-
Imposta 0 tassa giudiziaria? [in collaborazione con F R A N C E S C O C A R -
NELUTTI], « Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze » 
(Padova), I, 1937, n. 4, pp. 359-362. 
A n c h e in estratto: P a d o v a , C E D A M , 1937, pp. 8. 
2958. 
Introduzione (La) e l'abolizione del controllo dei cambi esteri in Austria 
(1931-1934), « R i v . st. econ.», II, n. 4, dicembre 1937, pp. 312-322. 
A n c h e in estratto: T o r i n o , Einaudi, 1937, pp. 33 ; il testo di L . Einaudi è alle pp. 1 - 1 2 . 
Premessa alla m e m o r i a di uguale t itolo di OSKAR MORGENSTERN (pp. 323-343), 
già comparsa col titolo Removal of exchange control. The example of Austria, « Inter-
national conciliation » ( N e w Y o r k ) , X X X I , 1937, n. 333, pp. 678-689, e succes-
sivamente ampliata notevolmente dal l 'A . stesso per la rivista einaudiana. 
2959-
Italy. Prices and wages, « The Economist » (London), voi. 127, 
n. 4896, 26 giugno 1937, pp. 732-733-
Senza f i rma de l l 'A . ; manoscritto autogr. nel l 'archivio del l 'A. col titolo Italy. 
N e l c o r p o dell 'articolo v i sono anche i sottotitoli Heavy import surplus e Financing 
war. 
2 9 6 0 . 
Italy. The capitallevy, « T h e Economist » (London), voi . 127, n. 4885, 
10 aprile 1937, p. 82. 
Senza firma de l l 'A . ; manoscritto autogr. nell 'archivio del l 'A . col titolo Italy. 
Compulsory loan and capital levy. N e l corpo dell 'articolo v i è anche il sottotitolo 
Stock exchange optimism. 
2961. 
Leggenda (La) del servo fuggitivo, « Riv. st. econ. », II, n. 1, marzo 
1937, PP- i-30. 
A n c h e in estratto: T o r i n o , Einaudi, 1937, pp. 30. A proposito di JOHAN PLESNER, 
L'émigration de la campagne à la ville de Florence au XlIIe siècle, traduction du 
manuscrit danois par FRANCE GLEIZAL en collaboration avec l 'auteur, K o b e n h a v n , 
Gyldendalske B o g h a n d e l - N o r d i s k Forlag, 1934, pp. xvi-240. 
5 6 0 
2962. 
Medieval (The) practice of managed currency, in: The lessons of mone-
tary experience. Essays in honour of Irving Fisher, presented to him on 
the occasion of his seventieth birthday, London, G. Alien & Unwin, 
1937, pp. 259-268. 
2 9 6 3 . 
Mito (II) della giustizia tributaria, in : Problemi di finanza fascista. Saggi 
in onore di Federico Flora, Bologna, N. Zanichelli, 1937, pp. 91-101. 
Anche in estratto: Bologna, Zanichelli, 1937, con paginazione invariata. 
2 9 6 4 . 
Monumento (Un) di storia economica, « Riv. st. econ. », II, n. 1, marzo 
1937, PP- 58-61. 
Siglato: « L. E. ». A proposito di I libri di commercio dei Peruzzi, per cura di AR-
MANDO SAPORI, con una premessa di VINCENZO AZZOLINI, Milano, Treves, 1934, 
pp. LXXVII-571, 2 alberi genealogici e 12 tavole f. t. («Pubblicazioni della dire-
zione degli " S t u d i medieval i"», n. I). 
2 9 6 5 . 
Nuovi saggi, Torino, Giulio Einaudi editore, 1937, pp. 423 («Bi-
blioteca de La R i f o r m a sociale »). 
Contiene un'Avvertenza (p. 7) e la rist. dei nn.: 2828, Nuovi vagabondaggi intorno 
alla crisi (1933), p. 15; 2839, Trincee economiche e corporativismo (1933), p. 34; 2870, 
Debiti (1934), p. 58; 2869, La corporazione aperta (1934), p. 72; 2891, Prime linee 
di una teoria dei doppioni ( 1 9 3 4 ) , p . 9 3 ; 2 8 9 7 , Superamento ( 1 9 3 4 ) , p . 1 0 2 ; 2 8 6 8 , Ca-
tegorie astratte e scatoloni pseudo-economici. Dialoghi rurali (1934), p. 108; 2916, Di 
altri scatoloni pseudo-commerciali e pseudo-bancari (1935), p. 137; 2927, Stelloncini 
(i935)» p- 158; sotto il titolo II cosidetto principio produttivistico dell'imposta, 2810, 
Il cosidetto principio dell'imposta produttivistica (1933), p. 179; 2836, I sommi prin-
cìpi utilitaristici e l'imposta (1933), p. 187; sotto il titolo Desiderata tributari, 2893, 
Il salario e l'imposta (1934), p. 204; 2873, Del principio della ripartizione delle imposte. 
(A proposito di una nuova collana di economisti) (1934), p. 210; 2826, Il mio piano 
non è quello di Keynes (1933), p. 221; 2815, Fondo disponibile di risparmio e lavori 
pubblici (1933), p. 235; 2833, Risparmio disponibile, crisi e lavori pubblici (1933), 
p. 249; 2872, Della teoria dei lavori pubblici in Malthus e del tipo delle sue profezie 
(1934), p. 261; 2811, La crisi e le ore di lavoro (1933), p. 269; 2890, Il prezzo del-
l'energia elettrica (1934), p. 289; 2880, L'industria elettrica e i suoi prezzi (1934), 
p. 302; sotto il titolo Lavoro e zona di piacere. Contributo ad una teoria pura, 2824, 
Lavoro e costo. Contributo ad una teoria pura (1933), p. 306; 2879, In difesa della 
scienza delle finanze (1934), p. 308; 2812, Dei libri italiani posseduti da Adamo 
Smith, di due sue lettere non ricordate e della sua prima fortuna in Italia (1933), 
[1937] 56l 
36. 
p. 317 ; 2808, A proposito di Cantillon e di indici alfabetici (1933). P- 333 ; 
2816, Illuminazione 0 contaminazione fra storia d'idee e storia d'ambiente? (i933)> 
p. 335; 2840, Il valore pratico della teoria pura (1933), p. 341; 2888, Una 
nuova edizione dei discorsi del conte di Cavour (1934), p. 351; 2898, Il valore 
economico del libro del Rostovzev (1934). p- 354; 2871, Del fare statistiche finan-
ziarie (1934), p. 362; 2867, Attorno ad una spiegazione della disfatta dei partiti socia-
listici (1934), p. 364; 2875, Dove si discorre di Pareto, di Mosca ed anche di De Viti 
(1934), p. 367; 2917, Di un economista e statistico piemontese non abbastanza pregiato 
(1935), p. 372; 2928, Viaggio tra i miei libri (1935), p. 381; 2918, Francesco Ferrara 
ritorna ( 1 9 3 5 ) , p . 3 9 8 ; 2 8 9 4 , Salvatore Pugliese ( 1 9 3 4 ) . P- 4 * 3 ; 2 8 7 6 , Francesco Ruf-
fini (1934). P- 416. 
2966. 
Per la ricostruzione del «sistema» di Lato, « R i v . st. econ.», II, n. 1, 
marzo 1937, pp. 62-64. 
Siglato: «L. E.». A proposito di PAUL HARSIN [edizione di:] JOHN LAW, Oeuvres 
complètes, Paris, Librairie du Recuei l Sirey, 1934, 3 vol i . , pp. LXXXVin-222, 1 facs., 
328 e 432; ID., [edizione di:] CHARLES DUTOT, Réflexions politiquessur les finances et 
le commerce, Paris, Librairie E. D r o z , 1935, 2 voli . , pp. LVl-300, i x tavole, e 322. 
2 9 6 7 -
Quale fu nel secolo presente il saggio di frutto degli investimenti di ca-
pitale? (Tema per gli storici dell'economia), « R i v . st. econ. », II, n. 1, 
marzo 1937, pp. 70-76. 
2 9 6 8 . 
Recensioni pubblicate dal novembre 1926 all'aprile 1935 nella rivista « La 
Riforma sociale», T o r i n o , Art i grafiche ditta fratelli Pozzo, 1937, 
pp. 108. 
Estratto collettaneo di 69 recensioni e di una prefazione (n. 2683) numerate pro-
gressivamente, dotato in fine (pp. 107-108) di un Indice degli autori recensiti. Rist . , 
utilizzando i piombi originali, i numeri sotto indicati tra parentesi, preceduti dal-
l'ordinale che li contraddistingue nella ristampa: 1 (2662), 2 (2660), 3 (2670), 4 (2669), 
5 ( 2 7 0 5 ) , 6 ( 2 7 0 1 ) , 7 ( 2 6 9 6 ) , 8 ( 2 6 9 2 ) , 9 ( 2 6 9 1 ) , 1 0 ( 2 6 8 7 ) , 1 1 ( 2 6 8 6 ) , 1 2 ( 2 7 0 2 ) , 
1 3 ( 2 6 9 7 ) , 1 4 ( 2 6 8 9 , 2 6 9 4 , 2 7 0 4 ) , 1 5 ( 2 6 8 5 ) , 1 6 ( 2 6 9 3 ) , 1 7 ( 2 6 8 8 ) , 1 8 ( 2 6 9 8 ) , 
1 9 ( 2 7 0 3 ) , 2 0 ( 2 7 0 0 ) , 2 1 ( 2 6 8 3 ) , 2 2 ( 2 6 8 4 ) , 23 ( 2 6 9 0 ) , 2 4 ( 2 6 9 5 ) , 2 5 ( 2 6 9 9 ) , 2 6 
( 2 7 1 5 ) , 2 7 ( 2 7 2 0 ) , 2 8 ( 2 7 1 8 ) , 2 9 ( 2 7 1 4 ) , 3 0 ( 2 7 1 6 ) , 3 1 ( 2 7 1 9 ) , 3 2 ( 2 7 3 2 ) , 33 ( 2 7 4 7 ) . 
3 4 ( 2 7 4 6 ) , 3 5 ( 2 7 7 5 ) , 3 6 ( 2 7 7 4 ) , 3 7 ( 2 7 7 2 ) , 38 ( 2 7 7 3 ) , 3 9 ( 2 7 7 6 ) , 4 0 ( 2 8 0 4 ) , 4 1 
( 2 8 0 5 ) , 4 2 ( 2 8 0 6 ) , 4 3 ( 2 8 0 3 ) , 4 4 ( 2 8 5 4 . 2 8 6 6 ) , 4 5 ( 2 8 4 9 ) , 4 6 ( 2 8 5 5 ) , 4 7 ( 2 8 5 8 ) , 
48 ( 2 8 5 0 ) , 4 9 ( 2 8 6 3 ) , 5 0 ( 2 8 5 2 ) , 5 1 ( 2 8 6 0 ) , 5 2 ( 2 8 5 7 ) , 53 ( 2 8 5 6 , 2 8 6 1 ) , 5 4 ( 2 8 5 3 ) . 
55 ( 2 8 5 9 ) , 5 6 ( 2 8 6 5 ) , 5 7 ( 2 8 4 7 ) , 58 ( 2 8 4 2 , 2 8 4 3 , 2 8 4 4 , 2 8 4 5 , 2 8 4 6 , 2 8 6 2 , 2 8 6 4 ) , 
5 9 ( 2 8 4 8 ) , 6 0 ( 2 8 5 1 ) , 6 1 ( 2 9 0 3 ) , 6 2 ( 2 9 0 4 ) , 6 3 ( 2 9 0 2 , 2 9 0 5 , 2 9 0 8 , 2 9 1 0 , 2 9 1 4 ) , 
6 4 ( 2 9 0 9 ) , 6 5 ( 2 9 1 2 ) , 66 ( 2 9 1 3 ) , 6 7 ( 2 9 1 1 ) , 6 8 ( 2 9 3 3 ) , 6 9 ( 2 9 3 2 ) , 7 0 ( 2 9 3 1 ) . 
5 6 2 
LUIGI EINAUDI 
US I T O V I 
S A G G I 
T O R I N O 
GIULIO EINAUDI, EDITORE 
1 9 3 7 - x v 
[n. 2965] 
2969. 
« Reprints of scarce works in economics », pubblicati a cura della « London 
school of economics and politicai science », « Riv. st. econ. », II, n. 2, 
giugno 1937, pp. 200-203. 
Siglato: « L . E .» . A proposito di ALFRED MARSHALL, Pure theory of foreign trade 
and pure theory of domestic values (1870), 1930, rist. 1935, pp. 28-37; JOHN GRAY, 
A lecture on human happiness (1825), 1931, pp. 7 2 - 1 6 ; NASSAU WILLIAM SENIOR, 
Three lectures on the transmission of the precious metals from country to country, and 
the mercantile theory of wealth (1828), 1931, pp. 96; ID., Three lectures on the value 
of money (1840), 1931, pp. 84; ID. Three lectures on the cost of ohtaining money 
and on some effects of private and govemment paper money (1830), 1931, pp. 103; 
JOHN FRANCIS BRAY, Labour's wrongs and labour's remedy ; or, The age of might and 
the age of right (1839), 1931, pp. 218; SAMUEL BAILEY, A criticai dissertation on 
the nature, measures and causes of value, chiefly in reference to the writ ings o f 
M r . R i c a r d o and his f o l l o w e r s (1825), 1931, pp. x x v i n - 2 5 8 ; SAMUEL MOUNTIFORT 
LONGFIELD, Lectures on politicai economy (1834), 1931, pp. 12-268; FLEEMING JENKIN, 
The graphic representation of the laivs of supply and demand, and other essays on poli-
ticai economy (1868-1884), I 9 3 E pp. 6 - 1 5 4 ; FRANCIS YSIDRO EDGEWORTH, Mathe-
matical psychics. A n essay o n the application o f mathematics to the moral sciences 
(1881), 1932, pp. 150; EUGEN VON BOHM-BAWERK, Grutidziige der Theorie des wirt-
schaftlichen Giiterwerts (1886), 1932, pp. 150; PHILIP H . WICKSTEED, Co-ordination 
of the laivs of distrihution (1894), 1932, pp. 60; FRANK WILLIAM TAUSSIG, Wages 
and capital (1896), con una n u o v a introduzione del l 'Autore , 1932, rist. 1935, pp. i x -
x v m - 3 5 2 ; ARTHUR YOUNG, Tours in England and Wales (1784-1798), 1932, pp. 336; 
KNUT WICKSELL, Uber Wert, Kapital und Rente (1893), 1933, pp. 143; FRANK H . 
KNIGHT, Risk, uncertainty and profit (1921), 1933, pp. x i -396; CARL MENGER, Grund-
satze der Volkswirtschaftslehre (1871), c o n una n u o v a introduzione di F. A . v o n 
H a y e k , 1934 (Opere di C a r l M e n g e r , vo i . I), pp. x x x n - x i - 2 8 6 ; ID., Untersuchungen 
uber die Methode der Sociahvissenschaften und der politischen Oekonomie insbesondere 
(1883), 1933, pp. x x x n - 2 9 2 (Opere di Car l M e n g e r , v o i . II); ID., Kleinere Schriften 
zur Methode und Geschichte der Volkswirtschaftslehre, 1935, pp. 292 (Opere di Car l 
M e n g e r , v o i . ILI); ID., Schriften Uber Geldtheorie und Wàhrungspolitik, 1936, pp. 332 
( O p e r e di Car l M e n g e r , vo i . I V ) ; DAVID HUTCHISON MACGREGOR, Industriai com-
binations (1906), 1935, pp. rv-252; ARTHUR CECIL PIGOU, Protective and preferential 
import duties (1906), 1935, pp. rv-132; THOMAS ROBERT MALTHUS, Principles of 
politicai economy (1836), 1936, pp. LRV-446. 
2 9 7 0 . 
Società (Le) italiane per azioni nell'ultimo quarto di secolo, « Riv. st. 
econ.», II, n. 4, dicembre 1937, pp. 358-364. 
A n c h e in estratto s.n.t., pp. 8. Siglato: « L. E. ». A proposito di ASSOCIAZIONE 
FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI, Società italiane per azioni. Notizie statistiche, 
15 1 ediz., R o m a , 1937, pp. 2488. 
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3112. 
Tema per gli storici dell'economia : Dell'anacoretismo economico, « Riv. 
st. econ. », II, n. 2, giugno 1937, pp. 186-195. 
A n c h e in estratto: T o r i n o , Einaudi, 1937, pp. 1 1 . Siglato: « L . E . ». R i p r o p o n e 
il problema del legame tra idea liberale e liberalismo economico. Rist . nel 1957 
in Liberismo e liberalismo (n. 3662), pp. 134-150. C f r . il n. 2951. 
PREFAZIONI: 
2 9 7 2 . 
Paradoxes inédits du Seigneur [Jehan Cherruyt] de Malestroit touchant 
les monnoyes, avec la response du président de La Tourette, A cura 
di LUIGI EINAUDI, Torino, Giulio Einaudi editore, 1937, pp. 164 
(« Collezione di scritti inediti o rari di economisti diretta da Luigi 
Einaudi », n. III). 
La Prefazione di L . Einaudi è alle pp. 9-10 e l'Introduzione alle pp. 19-86. Precede 
(p. 7) una dedica alla consorte Ida, datata: « T o r i n o , nel settembre del 1936». 
Seguono il testo un Glossario delle parole non abbastanza definite nel testo della intro-
duzione ed usate in questa e nelle memorie qui pubblicate, pp. 149-154, e un Indice dei 
nomi e di talune misure e monete, pp. 155-164, compi lato da L . Einaudi. T iratura 
di «venti esemplari su carta Perusia di Fabriano numerati da 1 a 20 e quattro-
cento esemplari su carta bianca ruvida numerati da 21 a 420 » (p. 4). 
2973-
R O B E R T O TREMELLONI, L'industria tessile italiana. Come è sorta, e 
come è oggi, Torino, Giulio Einaudi editore, 1937, pp. 294 (« Pro-
blemi contemporanei », n. XIII). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. 13-14. 
RECENSIONI: 
2 9 7 4 . 
J O H N B A R T O N , Conditions of the lahouring classes of society ( ia ediz. 
1871), Baltimore, T h e Johns Hopkins Press, 1934, pp. 69 (« R e -
prints o f economie tracts »). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 
1 9 3 7 , P P - 2 0 3 - 2 0 4 . 
Siglato : « L . E. ». 
2975-
A N T O N I O C O R S A N O , Umanesimo e religione in G. B. Vico, Bari, Giu-
seppe Laterza e figli, 1935, pp. 185 («Biblioteca di cultura m o -
derna », n. 263). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 1937, pp. 196-198. 
Siglato: « L. E. ». 
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3112. 
GIAN FRANCESCO FINETTI, Difesa dell'autarchia della sacra Scrittura 
contro G. B. Vico, Dissertazione del 1768, con introduzione di BENE-
DETTO CROCE, unitovi il sesto supplemento alla bibliografia v i -
chiana, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1936, pp. xvi-120 («Biblio-
teca di cultura moderna », n. 286). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 
1937, pp. 196-198. 
Siglato : « L. E. ». 
2977-
FRANCESCO FLORA, Civiltà del Novecento, Bari, Giuseppe Laterza e 
figli, 1934, pp. 288 (« Biblioteca di cultura moderna », n. 246). -
« R i v . st. econ.», II, n. 2, giugno 1937, pp. 196-198. 
Siglato : « L. E. ». 
2 9 7 8 . 
DOMENICO FORGES-DAVANZATI, Giovanni Andrea Serrao, vescovo di 
Potenza e la lotta dello stato contro la Chiesa in Napoli nella seconda 
metà del Settecento, Traduzione di A . C . dal testo francese con pre-
fazione e note di BENEDETTO CROCE, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 
1937, pp. xn-133 (« Biblioteca di cultura moderna », n. 307). - « R i v . 
st. econ. », II, n. 2, giugno 1937, pp. 196-198. 
Siglato : « L. E. ». 
2 9 7 9 . 
R O D O L F O V O N JHERING, La lotta pel diritto, T r a d u z i o n e d i RAFFAELE 
MARIANO, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1935, pp. vm-126 («Bi-
blioteca di cultura moderna », n. 265). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, 
giugno 1937, pp. 196-198. 
Siglato: « L. E. ». 
2 9 8 0 . 
GREGORY KING, TIVO tracts ( i a ediz. 1696), Edited with an intro-
duction by GEORGE E. BARNETT, Baltimore, The Johns Hopkins 
Press, 1936, pp. 76 («Reprints o f economie tracts»).-« R i v . st. econ.», 
n. 2, giugno 1937, pp. 203-204. 
Siglato : « L. E. ». 
2 9 8 1 . 
PHILIP LEON, L'etica della potenza 0 il problema del male, Traduzione 
di MARIA VENTURINI, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1937, pp. 417 («Bi-
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1 9 3 7 - X V 
[n . 2 9 7 2 ] 
blioteca di cultura moderna », n. 296). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, 
giugno 1937, pp. 196-198. 
Siglato: «L. E. ». 
2 9 8 2 . 
T H O M A S R O B E R T M A L T H U S , Observations on the effect of the corn 
laws ( ia ediz. 1814), Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1932, 
PP- 37 (« Reprints o f economie tracts »). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, 
giugno 1937, pp. 203-204. 
Siglato: «L. E. ». 
2 9 8 3 . 
ELSIE A . G . M A R S H , The economie library of Jacob H. Hollander, 
Ph. D., professor o f Politicai economy in the Johns Hopkins U n i -
versity, Baltimore, Privately printed, 1937, pp. xi-324, - « R i v . st. 
econ.», II, n. 4, dicembre 1937, pp. 372-373-
Rist. nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), pp. 67-68. 
2 9 8 4 . 
M A R I O M A Z Z U C C H E L L I , La rivoluzione francese vista dagli ambasciatori 
veneti, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1935, pp. 303 («Biblioteca 
di cultura moderna », n. 262). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 
1937, pp. 196-198. 
Siglato: «L. E. ». 
2 9 8 5 . 
JOHN R A M S A Y M E C U L L O C H , Letters of John Ramsay Me Culloch to 
David Ricardo (ia ediz. 1818-1823), Baltimore, The Johns Hopkins 
Press, 1931, pp. 44 («Reprints o f economie tracts»). - «Riv. st. econ.», 
II, n. 2, giugno 1937, pp. 203-204. 
Siglato: «L. E. ». 
2 9 8 6 . 
JOHN STUART M I L L , TWO letters on the measure of value ( I A ediz. 1822), 
Baltimore, T h e Johns Hopkins Press, 1936, pp. 24 (« Reprints o f eco-
nomie tracts »). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 1937, pp. 203-204. 
Siglato: «L. E. ». 
2 9 8 7 . 
FAUSTO NICOLINI , Peste ed untori nei « Promessi sposi » e nella realtà 
storica, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1937, pp. 380 («Biblioteca 
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di cultura moderna », n. 305). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 
1 9 3 7 , p p - 1 9 6 - 1 9 8 . 
Siglato: «L . E. ». 
2 9 8 8 . 
Nuova collana di economisti stranieri ed italiani, diretta da GIUSEPPE 
B O T T A I e CELESTINO A R E N A , Torino, U T E T , v o i . III , Storia eco-
nomica, a cura di G I N O L U Z Z A T T O , 1 9 3 6 , pp. X L v m - 8 9 9 ; v o i . V I I I , 
Mercato monetario, a cura di GIUSEPPE U G O PAPI , 1 9 3 5 , pp. X L v m - 8 1 5 ; 
v o i . X I , Lavoro, a cura di CELESTINO A R E N A , 1 9 3 6 , pp. L x v i i - 9 3 1 . 
- « R i v . st. econ. », II, n. 4, dicembre 1937, pp. 373-376. 
Siglato: «L . E. ». C fr . il n. 3029. 
2 9 8 9 . 
A D O L F O O M O D E O , Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle let-
tere dei caduti, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1934, pp. 423 (« Biblio-
teca di cultura moderna », n. 251). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 
1 9 3 7 , p p . 1 9 6 - 1 9 8 . 
Siglato : « L. E. ». 
2 9 9 0 . 
N I C O L A O T T O K A R , Breve storia della Russia. Linee generali, Bari, 
Giuseppe Laterza e figli, 1936, pp. 423 (« Biblioteca di cultura m o -
derna », n. 283). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 1937, pp. 196-198. 
Siglato: «L . E. ». 
2 9 9 1 . 
E D G A R Q U I N E T , Le rivoluzioni d'Italia, Traduzione di C A R L O M U -
SCETTA, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1935, pp. xxxn-463 («Biblio-
teca di cultura moderna », n. 271). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 
1 9 3 7 , p p . 1 9 6 - 1 9 8 . 
Siglato: «L . E . ». 
2 9 9 2 . 
D A V I D R I C A R D O , Minor papers on the currency question ( I A ediz. 1 8 0 9 -
1823), edited with an introduction and notes by JACOB H. HOL-
LANDER, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1932, pp. ix-231 («Re-
prints o f economie tracts »). - « R i v . st. econ. », II, n. 2, giugno 
1 9 3 7 , p p . 2 0 3 - 2 0 4 . 
Siglato: « L. E. ». 
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3112. 
VINCENZO RICCHIONI, Aspetti economici di aziende latifondistiche di 
Terra di Bari, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1936, pp. 148 (Consiglio 
provinciale dell'economia corporativa di Bari, Sezione agricola e 
forestale, «Collana di studi e monografie», n. 2). - «Riv . st. econ.», 
II , n . 2 , g i u g n o 1 9 3 7 , p p . 2 0 4 - 2 0 5 . 
Siglato: «L. E. ». 
2 9 9 4 . 
FRANCESCO RUFFINI, Ultimi studi sul conte di Cavour, Bari, Giuseppe 
Laterza e figli, 1936, pp. vni-217 (« Biblioteca di cultura moderna », 
n . 2 9 1 ) . - « R i v . st . e c o n . » , II, n . 1 , m a r z o 1 9 3 7 , p p . 8 2 - 8 3 . 
Siglato: «L. E. ». 
2 9 9 5 . 
GIUSEPPE SANTONASTASO, Proudhon, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 
1935, pp. 199 («Biblioteca di cultura moderna», n. 264). - « R i v . 
st. econ. », II, n. 2, giugno 1937, pp. 196-198. 
Siglato : « L. E. ». 
2 9 9 6 . 
N A S S A U W I L L I A M SENIOR, L'Italia dopo il 1848. Colloquii con uomini 
politici e personaggi eminenti italiani, Prima traduzione dall'inglese 
a cura di ADOLFO OMODEO, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1937, 
pp. xn-275 («Biblioteca di cultura moderna», n. 297). - « R i v . st. 
econ.», II, n. 1, marzo 1937, pp. 81-82. 
Siglato: «L. E. ». 
2997. 
WILLIAM A . SHAW, Bibliography of the collection of books and tracts 
on commerce, currency and poor law (1557 to 1763), formed by JOSEPH 
MASSIE (died 1784), transcribed f rom Lansdowne manuscript mxlix, 
with historical and bibliografical introduction, London, George Har-
ding's Ltd., 1937, pp. XLII-173. - « R i v . st. econ. », II, n. 4, dicembre 
1937, PP- 371-372-
Rist. nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), pp. 65-67. 
2 9 9 8 . 
GIOELE SOLARI, Le opere di [Francesco] Mario Pagano. Ricerche biblio-
grafiche, « Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », voi. 
5 7 0 
71, i935-i93<5, tomo II, pp. 401-462. - « R i v . st. econ.», II, n. 1, 
marzo 1937, p. 83. 
Siglato: «L . E. ». 
2 9 9 9 . 
ENZO TAGLIACOZZO, Voci di realismo politico dopo il 1870, Bari, Giu-
seppe Laterza e figli, 1937, pp. 153 (« Biblioteca di cultura moderna », 
11. 302). - « R i v . st. econ.», II, n. 2, g iugno 1937, pp. 196-198. 
Siglato : « L. E. ». 
3 0 0 0 . 
Travaux du Congrès des économistes de langue frangaise, Paris, Les édi-
tions Domat-Montchrestien, 1933-1936, 4 voli. , pp. 193, 275, 251 
e 239. - « R i v . st. econ.», II, n. 2, g iugno 1937, pp. 198-200. 
Siglato: «L . E. ». 
3 0 0 1 . 
PIETRO e ALESSANDRO VERRI, Carteggio d a l i ° g e n n a i o 1 7 7 6 al 3 1 
m a r z o 1 7 7 7 , a c u r a d i ALESSANDRO GIULINI e G I O V A N N I SEREGNI, 
voi. III, Milano, A . Milesi e figli, 1934, pp. 299. - « R i v . st. econ. », 
II, n. 4, dicembre 1937, pp. 376-377-
Siglato: «L . E. ». 
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1 9 3 8 
3002. 
Ancora a proposito di edizioni e di alcuni libri editi da Giuseppe Laterza 
in Bari, « R i v . st. econ.», Ili, n. 4, dicembre 1938, pp. 349-354-
Annunzio della pubblicazione di 21 volumi, saggi e opuscoli non di carattere eco-
nomico nelle varie collezioni della casa editrice Laterza. Negli « Scrittori d'Italia»: 
FRANCESCO GUICCIARDINI, Scritti autobiografici e rari, a cura di ROBERTO PALMAROCCHI, 
1936, pp. 415; ID., Scritti politici e ricordi, a cura di ROBERTO PALMAROCCHI, 1933, 
pp. 391; GIAMBATTISTA VICO, Il diritto universale, a cura di FAUSTO NICOLINI, 1936, 
3 voli., pp. 840; GIUSEPPE BARETTI, Epistolario, a cura di LUIGI PICCIONI, 1936, 
2 voli., pp. 443 e 387. Nella «Biblioteca di cultura moderna»: HAROLD J. LASKI, 
Democrazia in crisi, a cura di ALESSANDRO SCHIAVI, 1935, pp. 241; LIONEL CURTIS, 
Civitas Dei. Storia degli ideali dell'umanità, traduzione italiana di ADA PROSPERO, 
*935» PP- x x x i - 3 0 3 ; N . K O N R A D , N . STAROSELZIEFF, F . MESIN, E . JUKOF, Breve 
storia del Giappone politico-sociale, traduzione di FIDIA SASSANO, 1936, pp. 194; 
GAETANO MOSCA, Storia delle dottrine politiche, 2A ed., 1937, pp. 377; GEORGES 
WEILL, Storia dell'idea laica in Francia nel secolo XIX, trad. di EVA OMODEO ZONA, 
*937> PP- 363 ; JUAN DE VALDÉS, Alfabeto cristiano. Dialogo con Giulia Gonzaga, 
Introduzione, note ed appendici di BENEDETTO CROCE, 1937, pp. x x v m - 1 7 9 ; ED-
MONDO CIONE, Juan de Valdés, la sua vita e il suo pensiero religioso, 1938, pp. 197; 
FRANCESCO DE SANCTIS, Lettere dall'esilio (1853-1860), raccolte e annotate da BE-
NEDETTO CROCE, 1938, pp. 371; VITTORIO IMBRIANI, Sette milioni rubati 0 «La croce 
sabauda » ed altri scritti inediti, con introduzione e note di NUNZIO COPPOLA, 1938, 
pp. xx-279; BENEDETTO CROCE, Michele Marnilo Tarcaniota, le elegie per la patria 
perduta ed altri suoi carmi, 1938, pp. 153; ANNE-FRANQOISE-AIMÉE DE COIGNY (La 
jeune captive), La restaurazione francese del 1814, traduzione di ADA PROSPERO, con 
introduzione di ADOLFO OMODEO, 1938, pp. 127; STEFANO JACINI, La crisi religiosa 
nel Risorgimento: la politica ecclesiastica italiana da Villa/ranca a Porta Pia, 1938, pp. 
519; GABRIELE PEPE, Lo sfato ghibellino di Federico II, 1938, pp. 163; ERNEST BARKER, 
La concezione romana dell'impero e altri saggi storici, trad. italiana di ADA PROSPERO, 
1938, pp. 153. Negl i «Scritti» di BENEDETTO CROCE: Varietà di storia letteraria e 
civile, serie prima, 1935, pp. 342; La storia come pensiero e come azione, 1938, pp. 329. 
Nella «Collezione storica»: HERBERT ALBERT FISHER, Storia d'Europa, trad. it. di 
ADA PROSPERO, 1936-1937, 3 voli., pp. 438, 398 e 488. Anche in estratto s.n.t., pp. 6. 
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3003. 
Di due investimenti di capitali nel tempo dal 1863 al 1937, « R i v . st. econ. », 
III, n. 4, dicembre 1938, pp. 339-342. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 4. A proposito di GIULIO CAPODAGLIO, Storia di un 
investimento di capitale, Bologna, Zanichelli, 1938, pp. 32. 
3 0 0 4 . 
Disputa (Una) a torto dimenticata fra autarcisti e liberisti, « R i v . st. 
econ.», Ili, n. 2, g iugno 1938, pp. 132-163. 
Anche in estratto : Torino, Einaudi, 1938, pp. 33. Rist. nel 1953 in Saggi biblio-
grafici ecc. (n. 3593), pp. 117-151. 
3 0 0 5 . 
Di una disputa fra Maffeo Pantaleoni e Giovanni Montemartini, « R i v . 
st. econ.», Ili, n. 4, dicembre 1938, pp. 335-338. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 4. A proposito della disputa fra il Pantaleoni e il Mon-
temartini rivelata da BENVENUTO GRIZIOTTI, Intorno alla scuola di Luigi Cossa in 
Pavia. Glosse e controglosse inedite di Maffeo Pantaleoni e Giovanni Montemartini a 
« Una questione di metodo nella storia delle dottrine economiche », « Studi nelle scienze 
giuridiche e sociali» pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la Facoltà di 
giurisprudenza della R . Università di Pavia, n. XXII , Pavia, Treves, 1937, 
pp. 219-260. 
3 0 0 6 . 
Di una prima stesura della « Ricchezza delle nazioni » e di alcune tesi 
di Adamo Smith intorno alla attribuzione dei frutti del lavoro, « R i v . 
st. econ.», Ili, n. 1, marzo 1938, pp. 50-60. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 12. A proposito di WILLIAM ROBERT SCOTT, Adam 
Smith as student and professor, Glasgow, Jackson, Son and Co. , 1937, pp. xxvi-446. 
Rist. nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), pp. 89-101. 
3 0 0 7 . 
Francesco Fuoco rivendicato, « R i v . st. econ.», Ili, n. 1, marzo 1938, 
pp. 60-77. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 19. A proposito di MAURO FASIANI, Note sui saggi 
economici di Francesco Fuoco, «Annali di statistica e di economia» (Genova), V , 
L937» pp- 1 - 1 3 1 ; FRANCESCO FUOCO, Introduzione allo studio dell'economia industriale 
0 prittcipii di economia civile applicati all'uso delle forze, « Rassegna monetaria » (Roma), 
X X X I V , nn. 7-8, luglio-agosto 1937, pp. 763-864 (rist. dell'ediz. di Napoli, 1829). 
Rist. nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), pp. 175-199. 
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3008. 
Italy. Employers' individualista, «The Economist» (London), voi. 131, 
n. 4941, 7 maggio 1938, p. 296. 
Senza firma dell 'A.; manoscritto autogr. nell'archivio dcll'A. col titolo Italy. 
Corporative statistics. Nel corpo dell'articolo vi sono anche i sottotitoli Workers or-
ganisation e Rising import surplus. 
3 0 0 9 . 
Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino, Giulio Einaudi edi-
tore, 1938, pp. 278 («Problemi contemporanei», n. X V ) . 
i a ediz.; rist. nel 1940 con l'aggiunta di due capitoli (n. 3064); nel 1959 (n. 3691); 
nel 1967 (n. 3797). Tradotto in spagnolo nel 1963 (n. 3774). 
3 0 1 0 . 
Pazzi (I) ed i savi nella creazione della terra italiana, « Riv. st. econ. », 
III, n. 2, giugno 1938, pp. 168-174. 
A proposito di FEDERICO CAPRONI, Primi risultati di una bonifica in brughiera, M i -
lano, Bertieri, 1938, pp. 284. 
3 0 1 1 . 
Plusvalenza derivante da « scambio » di beni e mutato potere di acquisto 
della moneta, « Rivista italiana di dottrina e giurisprudenza delle 
imposte dirette» (Torino), II, n. 4, luglio-agosto 1938, pp. 345-346. 
3 0 1 2 . 
Sul progresso dell'insegnamento economico e sui lavori collettivi. (Note e 
rassegne), « R i v . st. econ.», Ili, n. 3, settembre 1938, pp. 264-271. 
A proposito di The London school of economics and politicai science, A reprint o f 
the first Calendar (for the session 1895-96), London, 1934, pp. 11 ; The Calendar 
of the London school of economics and politicai science (University o f London) for 
the forty-third session (1937-1938), London, 1937, pp. 506-xrv; L'enseignement 
économique en France et à l'étranger, Cinquantenaire de la « R e v u e d'économie po-
litique» (1887-1937), Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1937, pp. vm-262; AL-
FONSO DE PIETRI TONELLI, Le tradizioni dell'economia classica del Ferrara e taluni 
degli odierni insegnamenti economici a Ca' Foscari, Padova, C E D A M , 1937, pp. 53. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 9. 
3 0 1 3 . 
Ufficio (L') delle premesse teoriche nell'indagine storica ; con alcune rifles-
sioni sulle cause della decadenza della Spagna, « Riv. st. econ. », III, 
n. 3, settembre 1938, pp. 241-263. 
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Anche in estratto: Torino, Einaudi, 1938, pp. 23. A proposito di ROBERTO CESSI, 
Problemi monetari veneziani (fino a tutto il sec. XIV), Padova, C E D A M , 1937, 
pp. CL-196; JEAN BOUCHARY, Les marchés des changes de Paris à la fin du XVIIle 
siede (1778-1800) avec des graphiques et le relevé des cours, Paris, Hartmann, 1937, 
pp. 175 ; HENRY HAUSER, Recherches et documents sur l'histoire des prix en France de 
1500 à 1800, Paris, Les presses modernes, 1936, pp. 8 n.m-523 ; EARL J. HAMILTON, 
Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarre (1351- 1500), Cambridge 
Mass., Harvard University Press, 1936, pp. xxvm-310; ID., American Treasure 
and the price revolution in Spain (1501-1650), Cambridge Mass., Harvard Univer-
sity Press, 1934, pp. xxxv-428. 
3 0 1 4 . 
Unità (L') del podere e la storia catastale delle famiglie, « Riv. st. econ. », 
III, n. 4, dicembre 1938, pp. 3°3"330. 
Anche in estratto: Torino, Einaudi, 1938, pp. 28. Commento al progetto per la 
riforma del Codice civile. 
3015-
Vecchi progetti e vecchie dispute su bonifiche e mezzadria. (Note e ras-
segne), « R i v . st. econ.», Ili, n. 2, g iugno 1938, pp. 164-168. 
Anche in estratto s.n.t., pp. r i . A proposito di La mezzadria negli scritti dei Geor-
gofili (1833-1872), Firenze, Barbera, 1934, pp. vm-306; LUIGI BOTTINI, La mezzadria 
nello stato corporativo, 22 ediz., Firenze, Poligrafica universitaria, 1934, pp. 218; 
GIUSEPPE F R A N C E S C O M A R I A C A C H E R A N O , De' mezzi per introdurre ed assicurare 
stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'Agro romano, con alcune note intro-
duttive di CESARE GRINOVERO, Faenza, F.lli Lega, 1936, pp. 195. 
3 0 1 6 . 
Volumi in onore, « R i v . st. econ. », III, n. 4, dicembre 1938, pp. 342-348. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 8. Rassegna dei volumi pubblicati in onore di Ulisse 
Gobbi, Federico Flora e Irving Fisher in occasione del loro ritiro dall'insegnamento ; 
breve cenno alla ristampa dell'Aesthetica del BAUMGARTEN per onorare il compimento 
del 70° anno di Benedetto Croce. Si tratta di : ULISSE GOBBI, Scritti varii di economia, 
pubblicati sotto gli auspici del Sindacato interprovinciale fascista dei dottori in eco-
nomia e commercio di Milano, Milano, A . Giuffrè, 1934, pp. vm-353; Problemi di 
finanza fascista in onore di Federico Flora, Bologna, Zanichelli, 1937, pp. 8 n.m-347; 
The lessons of monetary experience. Essays in honor of Irving Fisher, edited by ARTHUR 
D . GAYER, N e w Y o r k , Farrar and Rinehart Inc., 1937, pp. XH-450; ALEXANDER 
GOTTLIEB BAUMGARTEN, Aesthetica, iterum edita ad exemplar prioris editionis 
annorum MDCCL-LVIH spatio impressae, Barii, apud Jos. Laterza et filios, 1936, 
pp. 8 n.n. - 5 5 1 . 
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L U I G I E I N A U D I 
M I T I E P A R A D O S S I 
DELLA 
G I U S T I Z I A T R I B U T A R I A 
1 9 3 8 - X V I 
GIULIO EINAUDI, EDITORE — TORINO 
[n. 3009] 
RECENSIONI: 
3 0 1 7 -
M A R I O ALBERTI, Scrittori italiani di economia monetaria : Romeo Bocchi. 
(La legge così detta di « Gresham » e gli aspetti psicologici del denaro), 
«Rassegna monetaria» (Roma), X X X V , nn. 1-2, gennaio-febbraio 
1938,pp. 1 1 - 5 7 . - « R i v . s t - econ.»,Ili , n. 2, giugno 1938, pp. 178-180. 
Siglato: «L . E. ». 
3 0 1 8 . 
ENRICO B A R O N E , Le opere economiche, voi . ILI, Principii di economia 
finanziaria, Bologna, Zanichelli, 1937, pp. xi-553. - « R i v . st. econ.», 
Ili, n. 4, dicembre 1938, pp. 365-366. 
Siglato : « L. E. ». 
3 0 1 9 . 
GIULIO C A P O D A G L I O , Sommario di storia delle dottrine economiche, B o -
logna, Zanichelli, 1937, pp. vm-207. - « R i v . st. econ.», Ili, n. 1, 
marzo 1938, p. 84. 
Siglato: «L . E. ». 
3 0 2 0 . 
Cassa (La) di risparmio in Bologna nei suoi primi cento anni. Note 
riassuntive degli atti, Bologna, Stabilimenti tipografici riuniti, 1937, 
pp. ix-483. - « R i v . st. econ. », III, n. 4, dicembre 1938, pp. 361-362. 
Siglato : « L. E. ». 
3 0 2 1 . 
FRANK R I C H A R D C O W E L L , Brief guide to government publications, 
London, H. M. S. O., 1938, pp. 44; ID., Guide to current officiai sta-
tistics of the United Kingdom, voi. XVI, 1937, London, H. M. S. O., 
1938, pp. 4 0 6 . - « R i v . st. econ. », HI, n. 4, dicembre 1938, p. 367. 
Siglato : « L. E. ». 
3 0 2 2 . 
David Supino, Pisa, Arti grafiche Pacini Mariotti, 1937, pp. 46. -
« R i v . st. econ.», Ili, n. 4, dicembre 1938, p. 367. 
Siglato: « L. E. ». Si tratta di due commemorazioni dettate dal sen. GIOVANNI 
D'ACHIARDI e dal prof. LORENZO MOSSA; segue il «curriculum vitae» del Supino 
(1850-1937) e la bibliografia dei suoi scritti. 
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3023-
ALFRED DOREN, Storia economica dell'Italia nel medio evo, Traduzione 
di GINO LUZZATTO, con cenno necrologico dell'autore a cura di 
A R M A N D O SAPORI, P a d o v a , C E D A M , 1 9 3 7 , p p . x v i - 6 6 9 (« C o l -
lana di studi di storia economica», serie I, v o i . II). - « R i v . st. econ.», 
Ili, n. 4, dicembre 1938, p. 358. 
Siglato : « L. E. ». 
3 0 2 4 . 
Economisti napoletani dei secoli XVII e XVIII, a cura di GIORGIO 
TAGLIACOZZO, Bologna, Cappelli , 1937, pp. Lxvm-456 (Istituto 
nazionale fascista di cultura, «Classici del pensiero politico», n. II). 
- « R i v . st. econ.», Ili, n. 1, marzo 1938, pp. 82-84. 
Siglato: «L. E. ». 
3 0 2 5 . 
FLORENCE EDLER, Glossary of medieval terms of business. Italian series 
(1200-1600), Cambridge , Mass., T h e Medieval A c a d e m y o f America, 
1934, pp. xx-430; ID., The Van der Molen, commission merchants of 
Antwerp : trade with Italy (1538-44), Chicago , T h e U n i v . o f C h i -
cago Press, 1938, pp. 69; ID., Eclaircissement à propos des considerations 
de R. Davidsohn sur la productivité de l'argent au moyen-dge, « Viertel-
jahrschrift fùr Soziai- und Wirtschaftsgeschichte» (Wiesbaden), X X X , 
1937, pp. 375-380; ID., Cost accounting in the Sixteenth century, « T h e 
Accounting review » (Evanston, 111.), XII, 1937, pp. 226-237. - « R i v . 
st. econ.», Ili, n. 4, dicembre 1938, pp. 358-360. 
Siglato: « L. E. ». Per svista l'anno di stampa delle due riviste è indicato come 
« 1 9 2 7 ». 
3 0 2 6 . 
GIUSEPPE FRISELLA-VELLA, La funzione economico-sociale della pro-
prietà, Catania, Studio editoriale moderno, 1938, pp. 95. - « R i v . st. 
econ.», Ili, n. 4, dicembre 1938, p. 367. 
Senza firma dell 'A., ma siglato: « L. E. » nell'indice del volume dell'annata. 
3 0 2 7 . 
PAUL HARSIN, L'Università de Liège (1817-1935). Introduction et an-
nexes du « Liber memorialis 1867-1935», G e m b l o u x , I. Duculot , 1936, 
pp. 191. - « R i v . st. econ.», Ili, n. 4, dicembre 1938, pp. 366-367. 
Siglato: « L. E. ». 
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3028. 
FAUSTO NICOLINI , L'Europa durante la guerra di successione di Spagna, 
con particolare riguardo alla città e regno di Napoli, Napoli, R. De-
putazione napoletana di storia patria, voi. I, 1937, pp. 550. - «Riv. 
st. econ. », III, n. 4, dicembre 1938, pp. 360-361. 
Siglato : « L . E. ». 
3 0 2 9 . 
Nuova collana di economisti stranieri ed italiani, diretta da GIUSEPPE 
B O T T A I e CELESTINO A R E N A , voi . I V , Economia pura, a cura di G U -
STAVO D E L V E C C H I O , T o r i n o , U T E T , 1 9 3 7 , p p . x x x n - 8 3 7 . - « R i v . 
st. econ.», III, n. 4, dicembre 1938, p. 362. 
Siglato: «L . E. ». C fr . il n. 2988. 
3 0 3 0 . 
G A É T A N PIROU, Les nouveaux courants de la théorie économique aux 
États-Unis, fase. Ili, De l'économie statistique à l'économie dynamique\ 
fase. IV, De l'économie spontanee à l'économie dirigée, Paris, Les éditions 
Domat-Montchrestien, 1937, pp. 275 e 162. - « R i v . st. econ. », IH, 
n . 4 , d i c e m b r e 1 9 3 8 , p p . 3 6 3 - 3 6 4 . 
Siglato : « L. E. ». 
3 0 3 1 -
SERAFINO R I C C I , Storia della moneta in Italia, Parte antica, Padova, 
C E D A M , 1937, pp. xn-248. - « R i v . st. econ. », III, n. 4, dicembre 
1938, p. 357-
Siglato : « L. E. ». 
3 0 3 2 . 
L E O N W A L R A S , Abrégé des éléments d'économie politique pure, précédé 
d'un avertissement et révisé par les soins de GASTON LEDUC, Paris, 
R . Pichon et R . Durand-Auzias, 1938, pp. 399. - « R i v . st. econ. », 
III , n . 4 , d i c e m b r e 1 9 3 8 , p p . 3 6 4 - 3 6 5 . 
Senza f irma dell 'A., ma siglato: « L. E. » nell'indice del vo lume dell'annata. 
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1937 
3033-
Aldo Maurino. (18 settembre 1917-26 gennaio 1940), « R i v . st. econ.», 
IV, n. 4, dicembre 1939, p. 327. 
A n c h e in estratto s.n.t., p. 1. N e c r o l o g i o . 
3034-
Contadini (I) alla conquista della terra italiana nel 1920-1930, « R i v . 
st. econ. », IV, n. 4, dicembre 1939, pp. 277-308. 
A n c h e in estratto: T o r i n o , G . Einaudi, 1939, con paginazione invariata. A proposito 
della relazione finale dell'Inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice formatasi nel dopo-
guerra, vo i . X V , GIOVANNI LORENZONI, L'ascesa del contadino italiano nel dopoguerra, 
R o m a , Istituto nazionale di economia agraria, 1939, pp. 442 (« Studi e m o n o g r a f i e », 
n. 12). 
3035-
Della moneta « serbatoio di valori » e di altri problemi monetari, « R i v . 
st. econ. », IV, n. 2, giugno 1939, pp. 133-166. 
A n c h e in estratto: T o r i n o , G . Einaudi, 1939, pp. 34. A proposito di ARTHUR W . 
MARGET, The theory of prices, N e w Y o r k , Prentice Hall , voi . I, 1938, pp. x x v - 6 2 4 ; 
JOHN MAYNARD KEYNES, The general theory of employment, interest and prices, L o n d o n , 
Macmil lan, 1936, pp. x n - 4 0 3 ; CHARLES RIST, Histoire des doctrines relatives au 
crédit et à la monnaie depuis John Law jusqu'à nos jours, Paris, R e c u e i l Sirey, 1938, 
pp. 475. 
3 0 3 6 . 
Del metodo nella storia delle dottrine, « R i v . st. econ. », IV, n. 3, set-
tembre 1939, pp. 234-237. 
A n c h e in estratto s.n.t., pp. 5. Siglato: « L . E. ». A proposito di ALESSANDRO PAS-
SERIN D'ENTRÈVES, The medieval contribution to politicai thought: Thomas Aquinas, 
Marsilius oj Padua, Richard Hooker, O x f o r d , O x f o r d Universi ty Press, 1939, 
pp. vm-148. 
5 8 1 
3112. 
Di una controversia tra Scialoja e Magliani intorno ai bilanci napoletano 
e sardo, « R i v . st. econ. », IV, n. i , marzo 1939, pp. 78-88. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 12. Continuazione della serie « Viaggio tra i miei 
libri», avviata nel 1935 (n. 2928). Rist. nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), 
pp. 213-227. 
3 0 3 8 . 
Finanza e politica nell' antichità, « Riv. st. econ. », IV, n. 3, settembre 
1939, pp. 231-233. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 3. Siglato: «L. E. ». A proposito di CHARLES JESSIE 
BULLOCK, Politics, finance and cotisequences, Cambridge Mass., Harvard Univer-
sity Press, 1939, pp. vm-212. 
3 0 3 9 . 
Obiezione, « R i v . st. econ.», IV, n. 2, giugno 1939, pp. 181-183. 
Siglato: «L. E. ». A proposito di Malthus e della sua teoria, senza riferimento a 
scritti specifici. 
3 0 4 0 . 
Parere in causa Rivetti contro Rivetti, Torino, S.P.E., s.d. [1939], 
pp. 65. 
3 0 4 1 . 
Perché l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società com-
merciali non fu estesa alle società straniere operanti in Italia, « Rivista 
italiana di dottrina e giurisprudenza delle imposte dirette » (To-
rino), III, 1939, n. 2, pp. 145-155-
Anche in estratto: Torino, U T E T , 1939, pp. 13. 
3 0 4 2 . 
Rettifilo (II) Binasco-Lainate farà diventare Milano il centro dell'Eu-
ropa centrale, « Panorama » (Roma), I, voi. II, n. 7, 27 luglio 1939. 
pp. 217-218. 
3 0 4 3 . 
Ristampe di cose rare, « Riv. st. econ. », IV, n. 2, giugno 1939, pp. 172-
1 7 5 . 
Anche in estratto s.n.t., pp. 7. Siglato: « L. E. ». A proposito di sei opere ristam-
pate a cura della London school o f economics and politicai science nelle « Series 
o f reprints o f scarce works on politicai economy»: DAVID HUTCHISON MAC-
GREGOR, Industriai combinations (1906), 1935, pp. rx-245; ARTHUR CECIL PIGOU, 
5 8 2 
Protective and preferential import duties (1906), 1935, pp. x i v - 1 1 7 ; THOMAS ROBERT 
MALTHUS, Principles of politicai economy (1836), 1936, pp. 6 n.n.-Liv-446 ; SAMUEL 
MOUNTIFORT LONGFIELD, Three lectures on commerce and one on absenteeism (1835), 
L 9 3 7 , p p - I V - I I I ; J O H N R A M S A Y M E C U L L O C H , The literature of politicai economy 
( 1 8 4 5 ) , 1 9 3 8 , p p . x v - 4 0 7 ; A R T H U R L Y O N B O W L E Y , JOSIAH S T A M P , Three studies on 
the national income (1919, 1920, 1927). 1938, pp. 2 n.n. - 147. 
3044. 
Sistema (II) tributario italiano, Quarta edizione Liveduta ed ampliata 
con la collaboLazione di FRANCESCO A . RÈPACI, Torino, Giulio Ei-
naudi editore, 1939, pp. xvi-349. 
Per la i a ediz. del 1932 cfr. il n. 2801. 
3045-
Sul paradosso della persistenza delle classi indipendenti, « Riv. st. econ. », 
IV, n. 3, settembre 1939, pp. 238-240. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 4. Siglato: «L. E. ». A proposito di VITTORIO 
CIARROCCA, Tipi d'impresa agraria del Piemonte e loro risultati economici nel quadriennio 
1933-1936, Torino, Istituto nazionale di economia agraria, Osservatorio di econo-
mia agraria per il Piemonte, 1939, pp. 109. 
3 0 4 6 . 
Tema per gli storici dell'economia : Negli investimenti di capitali è pre-
feribile il fumo 0 l'arrosto?, « Riv. st. econ. », IV, n. 4, dicembre 1939, 
pp. 309-3I7-
Anche in estratto s.n.t. con paginazione invariata. A proposito di LAWRENCE N . 
BLOOMBERG, The investment value of goodwill, Baltimore, T h e Johns Hopkins 
Press, pp. 70 (« The Johns Hopkins University studies in historical and politicai 
science», series LVI , n. 3). C fr . il n. 2951. 
3047-
Terra (La) è un edificio ed un artificio, « Riv. st. econ. », IV, n. 3, set-
tembre 1939, pp. 241-246. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 6. Siglato: « L. E. ». Riproduce, con lievi modifiche 
ed omissioni, le pp. 18-23, 31-34, 43-46 dell' Introduzione al n. 3049. 
3 0 4 8 . 
Terre (Le) nuove italiane nel Duecento, « Riv. st. econ. », IV, n. 1, 
marzo 1939, pp. 76-78. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 4. A proposito di JOHAN PLESNER, Una rivoluzione 
stradale nel Dugento, T r a d u z i o n e d a l d a n e s e d i C A R M E N Z I M M E R S T O R C H I , K O -




C A R L O C A T T A N E O , Saggi di economia rurale, a cura di LUIGI EINAUDI, 
Torino, Giulio Einaudi editore, 1939, pp. 338 («Biblioteca di cul-
tura economica », n. I). 
L'Introduzione di L. Einaudi è alle pp. 9-46. Rist. parzialmente nello stesso anno 
(n. 3047). 
3 0 5 0 . 
A N T O N I O D E V I T I DE M A R C O , Principii di economia finanziaria, Edi-
zione riveduta definitiva, Torino, G. Einaudi, 1939, pp. x x x n - 4 1 9 
(« Collezione di opere scientifiche di economia e finanza »). 
La Prefazione di L. Einaudi (pp. x v n - x x v m ) è la rist. di quella apparsa nella i 1 ediz. 
del 1934 (n. 2900); sono aggiunte (p. x x v m ) poche parole in occasione della se-
conda ediz. La bibliografia degli scritti principali di Antonio D e Vit i de Marco, 
anch'essa a cura di L. Einaudi, è arricchita di quattro indicazioni bibliografiche 
(pp. x x i x - x x x n ) . 
3051. 
A R T H U R C E C I L PIGOU, Capitalismo e socialismo : critica dei due sistemi, 
Traduzione di GIORGIO BORSA, Torino, G. Einaudi, 1939, pp. 141 
(« Problemi contemporanei », n. XVII) . 
L'Avvertenza di L. Einaudi è alle pp. 1-5. 
RECENSIONI: 
3 0 5 2 . 
J O H N B A T E S C L A R K , A memorial prepared by his children in gratitude 
for his life, Privately printed, 1938, pp. 40. - « R i v . st. econ.», IV, 
n. 3, settembre 1939, pp. 249-250. 
Siglato : « L. E. ». 
3053. 
FRANCESCO FERRARA, CEuvres économiques choisies, Traduites avec 
i n t r o d u c t i o n e t n o t e s p a r GEORGES-HENRI B O U S Q U E T e t J . C R I S A -
FULLI, Paris,Marcel Riv ière et C. ie , 1938, pp. 232. - « R i v . st. econ. », 
IV, n. 2, giugno 1939, pp. 185-186. 
Siglato: «L . E. ». 
5 8 4 [i939] 
3112. 
J O H N G R A U N T , Naturai and politicai observations made upon the bills 
of mortality, Edited wi th an introduction by "WALTER F. W I L L C O X , 
Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1939, pp. xiv-90. - « R i v . st. 
econ.», IV, n. 3, settembre 1939, pp. 250-251. 
Siglato: « L . E . ». 
3055-
A N T O N I O G R A Z I A D E I , Il risparmio e l'interesse nella grande industria 
bancaria, Milano, F.lli Bocca, 1939, pp. xi-314 («Biblioteca di scienze 
sociali », nuova serie, n. IV). - « R i v . st. econ. », IV, n. 2, giugno 
1939, pp. 186-187. 
Siglato: « L . E . ». 
3 0 5 6 -
PIERO G R I B A U D I , Sulla produzione agraria in Piemonte nella prima metà 
del secolo XVII, Torino, Tip. Vincenzo Bona, 1939, pp. 56. - « R i v . 
st. econ.», IV, n. 3, settembre 1939, pp. 251-252. 
Siglato : « L . E . ». 
3057-
U M B E R T O R I C C I , Tre economisti italiani: Pantaleoni, Pareto, Loria, 
Bari, G. Laterza e figli, 1939, pp. 239 (« Biblioteca di cultura m o -
derna», n. 328). - « R i v . st. econ.», IV, n. 1, marzo 1939, pp. 91-92. 
Siglato : « L . E . ». A proposito di M a f f e o Pantaleoni e Vi l f redo Pareto (non tratta 
del Loria); nell'intestazione il t itolo dell 'opera recensita è modif icato in Econo-
misti italiani. 
3 0 5 8 . 
H E N R Y S C H U L T Z , The theory of measurement of demand, Chicago, The 
University o f Chicago Press, 1938, pp. x x x n - 8 1 5 («Social science 
studies », n. X X X V I ) . - « R i v . st. econ. », IV, n. 1, marzo 1939, 
pp. 89-91. 
Siglato : « L . E . ». 
3059-
A U G U S T E W A L R A S , De la nature de la richesse et de l'origine de la valeur, 
augmenté des Notes inédites de J E A N B A P T I S T E S A Y , suivi du Mé-
moire sur l'origine de la valeur d'échange présenté par l'auteur à l'Aca-
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démie des sciences morales et politiques et précédé d'une Intro-
duction biographique sur la vie et les travaux de l'auteur par G A S T O N 
L E D U C et d'une Préface de G A É T A N PIROU, Paris, Librairie Felix 
Alcan, 1938, pp. xvi-345 (« Collection des principaux économistes»). -
« R i v . st. econ. », IV, n. 2, giugno 1939, pp. 175-177. 
Siglato : « L. E. ». 
5 8 6 
1936 
3<X>o. 
Adamo Smith ed il mercantilismo, « Riv. st. econ. », V, n. 3, settembre 
1940, pp. 145-146. 
Premessa ad un articolo di ALDO MAUTINO di uguale titolo (pp. 146-150). 
3 0 6 1 . 
Bonifiche nuove e vecchie. (Note e rassegne), « Riv. st. econ. », V, n. 3, 
settembre 1940, pp. 163-179. 
A proposito di GIUSEPPE TASSINARI, La bonifica integrale nel decennale della legge 
Mussolini, Sottosegretariato per la bonifica integrale, Bologna, Editrice Aldina, 
1938, pp. 392-212, 80 ili., 22 corografie f.t., 1 carta; GIUSEPPE MEDICI, PAOLO 
PRINCIPI, Le bonifiche di Santa Eufemia e di Rosarno, Bologna, N . Zanichelli, 1939, 
p p . 2 6 3 , 5 4 t a w . f . t . , 5 c a r t e ; A U R E L I O C A R R A N T E , GIUSEPPE M E D I C I , L U I G I P E R -
DISA, Nuove direttive per la trasformazione dell'agricoltura, Bari, Laterza, 1939, pp. 195, 
1 c o r o g r a f i a ; P A O L O B I G N A M I ( c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i G . B A R O N I , B . BELINGERI, 
A . FERRARI, G . MEDICI, L. PIZZAMIGLIO), Il grande canale Muzza, la rete delle rogge 
derivate e il territorio irrigato, Milano, U . Hoepli, 1939, pp. xv-453, 45 ili., 2 t a w . f.t. 
3 0 6 2 . 
Corporazioni d'arti e mestieri, bilancio del commercio e moneta negli 
economisti milanesi della seconda metà del Settecento, « Riv. st. econ. », 
V , n. 4, dicembre 1940, pp. 267-275. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. A proposito di GIAN RINALDO 
CARLI, Saggi inediti sull'economia pubblica dello stato di Milano, a cura di CARLO AN-
TONIO V I A N E L L O , c o n p r e f a z i o n e d i G I O V A N N I G A L B I A T I , F i r e n z e , O l s c h k i , 1 9 3 8 , 
pp. xxxi-180 («Fontes Ambrosiani», voi. X X ) ; BALDASSARRE SCORZA, Discorsi 
inediti sui bilanci commerciali dello stato di Milano del 1769 e del 1778 e sui porti di Trieste 
e di Nizza, a c u r a d i C A R L O A N T O N I O V I A N E L L O , c o n p r e f a z i o n e d i C A R L O E . FERRI, 
Milano, Biblioteca Ambrosiana, 1938, pp. 189 («Fontes Ambrosiani», voi. X X I ) ; 
PIETRO VERRI, Considerazioni sul commercio dello stato di Milano, a cura di CARLO 
ANTONIO VIANELLO, Milano, Università commerciale « L. Bocconi », 1939, pp. x x i -
234 («Pubblicazioni dell'Istituto di storia economica», serie I, «Fonti», voi. I); 
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La riforma monetaria in Lombardia nella seconda metà del '700, a cura di CARLO AN-
TONIO VIANELLO, Milano, Università commerciale « L. Bocconi», 1939, pp. x x r v -
260 (« Pubblicazioni dell'Istituto di storia economica », serie I, « Fonti », voi. II) ; 
Considerazioni sull'annona dello stato di Milano nel secolo XVIII, a cura di CARLO 
ANTONIO VIANELLO, Milano, Università commerciale « L. Bocconi », 1939, pp. 
xxn-336 (« Pubblicazioni dell'Istituto di storia economica »), serie I, «Fonti», voi. Ili) ; 
CARLO ANTONIO VIANELLO, La vita e l'opera di Cesare Beccaria, con scritti e documenti 
inediti, Milano, Ceschina, 1938, pp. 289; CARLO ANTONIO VIANELLO, Il Settecento 
milanese, con prefazione di GIOVANNI GALBIATI, Milano, Baldini e Castoldi, 1934, 
pp. xvi-316 («Fontes Ambrosiani», voi. VILI). 
3 0 6 3 . 
Dei criteri informatori della storia dei prezzi. Questi devono essere espressi 
in peso d'argento 0 d'oro 0 negli idoli usati dagli uomini?, « Riv. st. econ. », 
V , n. 1, marzo 1940, pp. 43-51. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. A proposito di sir WILLIAM 
BEVERIDGE ( w i t h t h e c o l l a b o r a t i o n o f L . L I E P M A N N , F . J . N I C H O L A S , M . E . R A Y N E R , 
M . WRETTS-SMITH and others), Prices and wages in England from the twelfih to the 
nineteenth century, voi. I, Price tables: mercantile era, with illustrations, London, 
Longmans, Green and C o . , 1939, pp. LX-756. Rist. nel 1967 (n. 3793). 
3 0 6 4 . 
Miti e paradossi della giustizia tributaria, Seconda edizione riveduta, 
Torino, Giulio Einaudi editore, 1940, pp. 308 (« Opere di Luigi E i -
naudi », Scritti di economia e finanza, n. IV). 
2a ediz. riveduta e accresciuta rispetto alla i a del 1938 (n. 3009). 
3 0 6 5 . 
Nature (The) of a world peace, «The Annals of the American Aca-
d e m y o f politicai and social science » (Philadelphia), vo i . 210, July 
1940, p p . 66-67. 
3 0 6 6 . 
Precedente (Un) della tassa scambi od imposta sull'entrata: l'alcavala 
spagnuola. (Viaggiando tra i miei libri), «Riv. st. econ.», V, n. 1, 
marzo 1940, pp. 22-34. 
Anche in estratto: Torino, Einaudi, 1940, con paginazione invariata. A pro-
posito di FRANCISCO GALLARDO Y FERNANDEZ, Origen, progresos y estado de 
las rentas de la Corona de Espana, su gobierno y administración, tomo I, Madrid, 1817; 
GERONIMO DE UZTARIZ, Theórica y prèdica de comercio y de marina, 3a impresión, 
Madrid, 1757, pp. 454; BERNARDO DE ULLOA, Restablecimiento de las fdbricas, y 
comercio espatiol; errores que se padecen en las causales de sa cadencia, quales son los legitimos 
obstàculos que se destruyen y los medios efcaces de que forecca, Madrid, Marin, 1740, 
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[N. 3066]. 
Un precedente della tassa scambi e c c . ( 1940) . 
L e d u e p r i m e c a r t e l l e d e l l ' a u t o g r a f o . 
(Torino, Archivio della Fondazione L. Einaudi). 
2 voli.; JOSEPH TOWNSEND, A joumey through Spaiti in the years 1786 and 1787 with 
particular attention to the agriculture, manufactures, commerce, population, taxes and 
revenue of that country, and remarks in passing trough a part of France, London, C . 
Dilly, 1791, 3 voli. Cfr . il n. 2928. 
3 0 6 7 . 
Premesse (Le) del ragionamento economico e la realtà storica, « R i v . st. 
econ. », V , n. 3, settembre 1940, pp. 179-199. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. A proposito di ATTILIO CA-
BIATI, Intorno ad alcune recenti indagini sulla teoria pura del collettivismo, « R i v . st. 
econ.», V , n. 2, giugno 1940, pp. 73-110. Cfr . il n. 3089. 
3 0 6 8 . 
Principii di scienza della finanza, Seconda edizione, Torino, Giulio 
Einaudi editore, 1940, pp. x x v m - 5 3 9 (« Collezione di opere scientifi-
che di economia e finanza »). 
Per la i a ediz. del 1932 cfr. il n. 2796. 
3 0 6 9 . 
Rileggendo Ferrara. A proposito di critiche recenti alla proprietà lette-
raria ed industriale, « R i v . st. econ. », V , n. 4, dicembre 1940, pp. 217-
256. 
Anche in estratto: Torino, G. Einaudi, 1940, con paginazione invariata. 
3 0 7 0 . 
Schemi statistici e dubbi storici, « R i v . st. econ. », V , n. 2, giugno 1940, 
pp. 125-129. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. A proposito di GIUSEPPE PA-
RENTI, Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in Firenze, Firenze, Carlo C y a ed., 
1939, pp. 240-124 (appendice) (« Pubblicazioni della R . Università degli studi 
di Firenze, Facoltà di economia e commercio, Scuola di statistica», n. XVI) . 
RECENSIONI: 
3 0 7 1 . 
Annali dell'Osservatorio di economia agraria per l'Emilia, voi . V , Faenza, 
F. Lega, 1938, pp. 886. - « R i v . st. econ.», V , n. 2, giugno 1940, 
pp. 132-133. 
Siglato : « L. E. ». 
3 0 7 2 . 
THOMAS SOUTHCLIFFE ASHTON, An eighteenth-century industrialist. 
Peter Stubs of Warrington (1756-1806), Manchester, Manchester Uni-
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38. 
versity Press, 1939, pp. x-156. - « R i v . st. econ. », V , n. 3, settembre 
1940, pp. 205-206. 
Siglato: « L . E. ». 
3073. 
MARIO BANDINI, Agricoltura e crisi, Firenze, G. Barbera, 1937, 
pp. 265. - « R i v . st. econ.», V , n. 2, giugno 1940, pp. 132-133. 
Senza f i rma del l 'A. , ma siglato: « L . E. » nell ' indice del v o l u m e dell'annata. 
3074-
LUIGI BOTTINI, Cenno storico su la R. Accademia dei Georgojìli di 
Firenze dal 1765 al 1929, Firenze, Tip. Mariano Ricci , 1931, pp. 96; 
ID., Catalogo delle memorie e comunicazioni scientifiche contenute negli 
atti accademici della R. Accademia dei Georgojìli a tutto il 1933, a 
cura del «Deposito edizioni», Firenze, 1934, pp. 164-6 n.n.; ID., 
Catalogo del « Giornale agrario toscano », Firenze, Tip. Mariano Ricci , 
1936, pp. 213; ID., La mezzadria negli scritti dei Georgojìli (1873-
1929), Firenze, G. Barbera, 1935, pp. vm-277 («Biblioteca di cultura 
per i rurali », n. III). - « R i v . st. econ. », V , n. 2, giugno 1940, p. 130. 
Siglato : « L . E. ». 
3075. 
Britain in depression. A record of British industries since 1929, London, 
Pitman and Sons, 1935, pp. vni-473. - « R i v . st. econ. », V , n. 1, 
marzo 1940, pp. 63-64. 
Siglato: « L . E. ». 
3 0 7 6 . 
Britain in recovery, London, Pitman and Sons, 1938, pp. xvi-474. -
« R i v . st. econ. », V , n. 1, marzo 1940, pp. 63-64. 
Siglato: « L . E. ». 
3 0 7 7 -
JOHN HAROLD CTAPHAM, An economie history of modem Britain. 
Machines and national rivalries (1887-1914), with an epilogue (1914-
1929), London, Cambridge University Press, 1938, pp. xiv-577. -
« R i v . st. econ. », V , n. 1, marzo 1940, pp. 52-54. 
Siglato : « L . E. ». 
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3112. 
SALVATORE ESPOSITO D E F A L C O , L'ammasso del grano, N a p o l i , F . 
Raimondi, 1940, pp. 149. - « R i v . st. econ. », V , n. 2, giugno 1940, 
P- 133. 
Senza firma dell 'A., ma siglato: «L. E. » nell'indice del volume dell'annata. 
3079-
BRIAN FITZPATRICK, British imperialism and Australia (1783-1833). An 
economie history of Australasia, London, George Alien and Unwin, 
1939» PP- 396. - « R i v . st. econ. », V , n. 3, settembre 1940, pp. 206-207. 
Siglato : « L. E. ». 
3 0 8 0 . 
ANTONIO FOSSATI, Pagine di storia economica (1815-1860), Torino, 
Giappichelli, 1940, pp. 273. - « R i v . st. econ.», V , n. 2, giugno 1940, 
pp. 134-135-
Siglato: «L. E. ». 
3 0 8 1 . 
UGO GIUSTI, LO spopolamento montano in Italia. Indagine geografico-
economico-agraria a cura del Comitato per la geografa del Consiglio 
nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di economia agraria, 
voi. V i l i , Relazione generale, con una introduzione geografica di 
A N T O N I O R E N A T O T O N I O L O , R o m a , T i p . F a i l l i , 1 9 3 8 , p p . x x v -
251, 4 cartogrammi (Istituto nazionale di economia agraria, « Studi 
e monografie», n. 16); ID., Monografie di famiglie agricole, voi . XVII , 
Aspetti di vita rurale italiana. Relazione riassuntiva delle monografie, 
R o m a , Tip. Failli, 1940, pp. 118 (Istituto nazionale di economia 
agraria, « Studi e monografie », n. 14). - « R i v . st. econ. », V , n. 2, 
giugno 1940, pp. 131-132. 
Siglato: «L. E. ». 
3 0 8 2 . 
THEODORE EMANUEL GREGORY, The Westminster Bank throught a 
century, London, O x f o r d University Press, 1936, 2 voli., pp. XII-
396 e vm-355. - « R i v . st. econ. », V , n. 1, marzo 1940, pp. 59-61. 
Siglato : « L. E. ». 
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3112. 
WALTER LIPPMANN, The good society, London, George Alien and 
U n w i n Ltd., 1939, pp. xxx-402. - « R i v . st. econ. », V , n. 3, settembre 
1 9 4 0 , p. 2 0 8 . 
Siglato : « L. E. ». 
3 0 8 4 . 
G I O V A N N I LORENZONI, Dal diario di viaggio di un sociologo rurale 
attraverso la Sicilia (1933), Ferrara, S .A.T.E. , 1937, pp. 72; ID., Tras-
formazione e colonizzazione del latifondo siciliano, Firenze, Cya , 1940, 
pp. 76. - « R i v . st. econ.», V , n. 2, giugno 1940, pp. 132-133. 
Senza firma dell 'A., ma siglato: « L. E. » nell'indice del vo lume dell'annata. 
3 0 8 5 . 
POLITICAL A N D ECONOMIC PLANNING ( P E P ) , P r e s s G r o u p , Report 
of the British press. A survey of its current operations and problems, with 
special reference to national newspapers and their part in public affairs, 
London, PEP, pp. x-332. - « R i v . st. econ. », V , n. 1, marzo 1940, 
p p . 6 4 - 6 6 . 
Siglato: «L . E. ». 
3 0 8 6 . 
ARRIGO SERPIERI, La stima dei beni fondiari, Firenze, G. Barbera, 
1939» PP- vni-314; ID., Costi, rendimenti, imposte nell'agricoltura, 
Firenze, G. Barbera, 1939, pp. x-198 («Biblioteca di cultura per 
i rurali », n. Vi l i ) ; ID., Corso di economia e di politica agraria, voi . I, 
L'agricoltura nell'economia della nazione, Firenze, Barbera, 1940, 
pp. xvi-582. - « R i v . st. econ.», V , n. 2, giugno 1940, p. 131. 
Siglato : « L . E. ». 
3 0 8 7 . 
HARTLEY WITHERS, The defeat of poverty, London, Jonathan Cape, 
1939. PP- 279. - « R i v . st. econ. », V , n. 3, settembre 1940, p. 209. 
Siglato : « L. E. ». 
5 9 6 
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3088. 
Alba e tramonto delle corporazioni d'arti e mestieri, « Riv. st. econ. », 
VI, n. 2, giugno 1941, pp. 81-111. 
A proposito di ALFRED DOREN, Le arti fiorentine, traduzione di G. B. KLEIN, Firenze, 
Le Monnier, 1940, 2 voli., pp. xvm-412 e xm-298; Statuto dell'arte della lana di 
Firenze (1317-1319), a cura di ANNA MARIA E. AGNOLETTI, Firenze, Le Monnier, 
1940, pp. xn-243 (R. Deputazione di storia patria per la Toscana, « Fonti e studi 
sulle corporazioni artigiane del medio evo », Fonti, I) ; Statuti dell'arte dei rigattieri 
e linaioli di Firenze (1296-1340), a cura di FERDINANDO SARTINI, Firenze, Le Monnier, 
1940, pp. ix-265 (R. Deputazione di storia patria per la Toscana, « Fonti e studi 
sulle corporazioni artigiane del medio evo», Fonti, II); ARMANDO SAPORI, Studi 
di storia economica medievale, Firenze, Sansoni, 1940, pp. xvii-662 (« Biblioteca 
storica Sansoni», nuova serie, n. 5); LUIGI DAL PANE, Il tramonto delle corporazioni in 
Italia (secoli XVIII e XIX), Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale, 
Varese, A. Nicola e C . , 1940, pp. 354 («Documenti di storia e di pensiero politico»). 
3 0 8 9 . 
Ancora su « Le premesse del ragionamento economico », « Riv. st. econ. », 
VI, n. 1, marzo 1941, pp. 43-50. 
Anche in estratto: Torino, G. Einaudi, 1941, con paginazione invariata. Prende 
10 spunto da una nota di BENEDETTO CROCE (pp. 43-45), a proposito del dibattito 
iniziato nel quaderno di settembre 1940 della stessa rivista (n. 3067). Cfr . anche 
11 n. 3095. Rist. nel 1954 col titolo Le premesse del ragionamento economico in II buon-
governo (n. 3599), pp. 248-258; nel 1957 in Liberismo e liberalismo (n. 3662), 
pp. 151-161. 
3 0 9 0 . 
Centenario (II) di una Cassa di risparmio, « Riv. st. econ. », VI, n. 4, 
dicembre 1941, pp. 255-258. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. Siglato: « L.E. ». A proposito 
di II primo secolo di vita della Cassa di risparmio di Ravenna (1840-1940), Ravenna, 
Cassa di risparmio, 1941, pp. 341, t a w . 76 f.t. 
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3112. 
Delle utopie : a proposito della Città del Sole, « R i v . st. econ. », VI , 
n. 2, g iugno 1941, pp. 124-127. 
A proposito di TOMMASO CAMPANELLA, La Città del Sole, Testo italiano e testo 
latino a cura di NORBERTO BOBBIO, Torino, Giulio Einaudi, 1941, pp. 213. 
3 0 9 2 . 
Edoardo Giretti, « R i v . st. econ. », VI, n. 1, marzo 1941, pp. 66-69. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. Necrologio. 
3093-
Giulio Alessio, « R i v . st. econ. », VI, n. 1, marzo 1941, pp. 62-64. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. Necrologio e bibliografia. 
3094. 
Grande (Una) discussione parlamentare. La legge sul catasto del 1886, 
« R i v . st. econ. », VI, n. 4, dicembre 1941, pp. 201-238. 
Anche in estratto: Torino, G. Einaudi, 1941, con paginazione invariata. A pro-
posito di ANGELO MESSEDAGLIA, Il catasto e la perequazione. Relazione parlamentare, 
Nuova edizione a cura di LUIGI MESSEDAGLIA, con prefazione di GIUSEPPE TASSI-
NARI, Bologna, L. Cappelli, 1936, pp. xix-462; MARCO MINGHETTI, Per la giustizia 
nella perequazione fondiaria. Relazione parlamentare (1884), a cura di LUIGI MESSE-
DAGLIA, Bologna, L. Cappelli, 1938, pp. x-33; Catasto e perequazione. Discussione 
parlamentare sul riordinamento dell'imposta fondiaria (1885-1886), a cura di LUIGI MES-
SEDAGLIA, Bologna, Cappelli, 1941, 4 voli., pp. xxvii-506, 550, 552 e 402; PAOLO 
THAON DI REVEL, Il catasto nella legislazione fascista, parte I, Catasto terreni, R o m a , 
Istituto poligrafico dello stato, 1941, pp. 109. 
3095-
Intorno al contenuto dei concetti di liberismo, comunismo, interventismo 
e simili, « A r g o m e n t i » (Firenze), n. 9, dicembre 1941, pp. 18-34. 
Anche in estratto: Firenze, Stamperia fratelli Parenti di G., 1941, pp. 16. Postilla 
a PAOLO SOLARI, A proposito della discussione tra Croce ed Einaudi; lo scritto del So-
lari, siglato: « P. S. », è alle pp. 14-18. Rist. nel 1954 col titolo Liberismo e comunismo 
in II buongoverno (n. 3599), pp. 264-287; nel 1957 in Liberismo e liberalismo (n. 3662), 
pp. 162-184. Cfr. anche il n. 3089. 
3 0 9 6 . 
Intorno alla disciplina degli impianti industriali, « Giorn. econ. », n. s., 
Ili, nn. 7-8, luglio-agosto 1941, pp. 458-470. 
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A n c h e in estratto: Padova, C E D A M , 1941, pp. 15. A proposito di ANTONINO 
SANTARELLI, Dati e considerazioni intomo alla disciplina corporativa delle nuove inizia-
tive industriali, « Rivista internazionale di scienze sociali » (Milano), X L I X , nn. 7-8, 
gennaio 1941, pp. 48-64. Rist . nel 1942 (n. 3121) ; nel 1947 (n. 3477). 
3097-
Mercantilismo, calmieri, tempora e mores, «Riv. st. econ.», VI, n. 3, 
settembre 1941, pp. 153-176. 
A n c h e in estratto: T o r i n o , G . Einaudi, 1941, c o n paginazione invariata. A p r o -
posito di ERICH ROLL, A history of economie thought, L o n d o n , Faber and Faber, 1938, 
pp. 4 2 1 ; GIULIO CAPODAGLIO, Sommario di storia delle dottrine economiche, 2a ediz. , 
Mi lano, Giuffrc , 1941, pp. x - 2 2 7 ; M A X BEER, Early British economics from the XlIIth 
to the middle of the XVIIIth century, L o n d o n , G e o r g e Al ien and U n w i n , 1938, 
pp. 250; JACOB VINER, Studies in the theory of international trade, N e w Y o r k and 
L o n d o n , Harper and Brothers, 1937, pp. xi-650. 
3 0 9 8 . 
Pioniere (Un) del cosidetto capitalismo, « Riv. st. econ. », VI, n. 4, 
dicembre 1941, pp. 258-264. 
A n c h e in estratto s.n.t., c o n paginazione invariata. A proposito di Un pioniere, 
Valerio Massimo Bona, Mi lano , L 'Eroica , 1940, pp. 119. 
3099. 
Saggi sul risparmio e l'imposta, Torino, Giulio Einaudi editore, 1941, 
pp. xn-423 (« Opere di Luigi Einaudi », « Scritti di economia e 
finanza », n. I). 
i a ediz. ; rist. nel 1958 (n. 3680); nel 1965 (n. 3784). Cont iene una Prefazione 
(pp. VII-VIII), una Nota bibliografica (pp. 407-417) e la rist. dei nn. : 1006, Intorno al 
concetto di reddito imponibile e di un sistema di imposte sul reddito consumato (1912), 
p. 1 ; 1658, Osservazioni critiche intorno alla teoria dell'ammortamento dell'imposta e 
teoria delle variazioni nei redditi e nei valori capitali susseguenti all'imposta (1919), 
p. 167; 2 7 1 1 , Intorno alla metodologia della teoria della capitalizzazione dell'imposta 
(1928), p. 2 5 1 ; 2881, Intorno alla teoria della produttività dell'imposta. Conside-
razioni metodologiche (1934), p. 273; 2810, Il cosidetto principio della imposta pro-
duttivistica. Recensione generica delle applicazioni di un aggettivo malauguratamente 
usato (1933), p. 281 ; 2726, Del cosidetto prelievo dell'imposta e dei suoi effetti sulla 
valutazione del reddito e delle ricchezze di un paese (1929), p. 295; 2919, La inclu-
sione del debito pubblico nelle valutazioni della ricchezza delle nazioni (1935), p. 3 1 5 ; 
2783, Contributi fisiocrati» alla teoria dell'ottima imposta (1932), p . 3 3 1 ; 2838, La 
teoria dell'imposta in Tommaso Hobbes, sir W. Petty e Carlo Bosellini (1933), p. 363. 
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3112. 
Sismondi economista appassionato, « Riv. st. econ. », VI, n. 2, giugno 
1941, pp. 127-134. 
A proposito di JBAN-CHARLES-LÉONARD SIMONDE DE SISMONDI, Epistolario, raccolto 
con introduzione e note a cura di CARLO PELLEGRINI, voi . ILI (1824-1835), Firenze, 
La N u o v a Italia editrice, 1936, pp. 315. Al le pp. 127-130 pubblica la recensione dei 
due primi tomi, redatta nel 1935 e rimasta inedita (cfr. il n. 2928). Rist . nel 1953 
in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), pp. 163-173. 
3101. 
Sui fattori (economici, morali ecc.) delle variazioni storiche, « Riv. st. 
econ.», VI , n. 3, settembre 1941, pp. 184-192. 
A proposito di GABRIELE PEPE, Il medio evo barbarico d'Italia, Tor ino, Einaudi, 1941, 
pp. x -274; FRANCESCO GROSSO, Vita economica delle abbazie piemontesi (sec. X-XIV), 
R o m a , Università Gregoriana editrice, 1940, pp. 216. 
RECENSIONI: 
3102. 
A T T I L I O C A B I A T I , Il finanziamento di una grande guerra, Torino, Ei-
naudi, 1941, pp. 188.- « R i v . st. econ.», VI , n. 2, giugno 1941, p. 146. 
Siglato: «L. E. ». 
3103. 
A R M A N D O C O M E Z , G I O V A N N I STROBINO, La meccanica Vincenzi e 
la priorità e i contributi italiani al telaio detto di Jacquard, Roma-Biella, 
Editoriale laniera, 1941, pp. 34. - « R i v . st. econ. », VI, n. 4, dicembre 
1941, p. 273. 
Siglato: «L. E. ». 
3 1 0 4 . 
BENEDETTO C R O C E , Il carattere della filosofia moderna, Bari, Laterza, 
1941, pp. vm-280. - « R i v . st. econ. », VI , n. 1, marzo 1941, p. 76. 
Siglato : « L. E. ». 
3 1 0 5 . 
G I O V A N N I D U R A N D O , Principii di diritto, economia e finanza in alcuni 
scritti editi ed inediti di Prospero Balbo, Torino, Editrice libraria ita-
liana, 1940, pp. 112. - « R i v . st. econ.», VI , n. 2, giugno 1941, 
pp. 145-146. 
Siglato : « L. E. ». 
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GIULIO EINAUDI, EDITORE - TORINO 
3112. 
LUIGI FIRPO, Bibliografia degli scritti di Tommaso Campanella, Pub-
blicazione promossa dalla R . Accademia delle scienze di Torino 
nel III centenario della morte di T . Campanella, Torino, Bona, 
1940, pp. vm-255. - « R i v . st. econ. », VI, n. 1, marzo 1941, pp. 71-72. 
Siglato : « L. E. ». 
3107. 
ANTONIO GRAZIADEI, Il risparmio, lo sconto bancario ed il debito pub-
blico, Milano, F.lli Bocca, 1941, pp. vin-217. - « R i v . st. econ. », VI, 
n. 4, dicembre 1941, pp. 273-276. 
Siglato: «L. E. ». 
3108. 
Kress (The) library of business and economics. Catalogne covering ma-
terial published through 1776 with data upon cognate items in other 
Harvard libraries, Boston Mass., Baker library (Harvard graduate 
school o f business administration), 1940, pp. x-414. - « R i v . st. 
econ. », VI , n. 1, marzo 1941, pp. 72-75. 
Rist. nel 1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), pp. 61-65. 
3 1 0 9 . 
LAOTSE, Il Tao-te-king, Prima traduzione di un testo critico cinese 
d i P A O L O SCIAO S C I - Y I , B a r i , L a t e r z a , 1 9 4 1 , p p . 1 3 2 ( « B i b l i o t e c a 
di cultura moderna », n. 361). - « R i v . st. econ. », VI, n. 3, settembre 
1 9 4 1 , P P - 1 9 5 - 1 9 6 . 
Siglato : « L . E. ». 
3110. 
ALDO MAUTINO, La formazione della filosofia politica di Benedetto 
Croce, Torino, G. Einaudi, 1941, pp. 154 (« Saggi », n. 24). - « R i v . 
st. econ. », VI, n. 1, marzo 1941, p. 76. 
Siglato : « L . E. ». 
3 1 1 1 . 
ANTONIO MONTI, La bonifica dell'Agro romano e la lotta contro la ma-
laria nel pensiero e nell'azione del conte Luigi Torelli, Milano, Antonio 
Cordani, 1941, pp. 143. - « R i v . st. econ. », VI, n. 4, dicembre 1941, 
pp. 271-272. 
Siglato : « L. E. ». 
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3112. 
ETTORE PASSERIN D'ENTRÈVES, La giovinezza di Cesare Balbo, Fi-
renze, Le Monnier, 1940, pp. vi-279. - « R i v . st. econ. », VI, n. 2, 
giugno 1941, pp. 145-146. 
Siglato: « L . E. ». 
3113. 
C A R L O R U D E L L I , Dell'antica manifattura della lana in Gandino, R o m a -
Biella, Editoriale laniera, 1941, pp. 45. - « R i v . st. econ. », VI, n. 3, 
settembre 1941, p. 196. 
Siglato: « L . E. ». 
3II4-
PIETRO TORRIONE, Storia della Trappa nei monti del Biellese, Biella, 
S .A.T.E.B. , 1939, pp. 53. - « R i v . st. econ.», VI, n. 4, dicembre 
1941, p. 271. 
Siglato: « L. E. ». 
3 « 5 -
G A S T O N E V A L E N T E , Cenni storici sulla irrigazione in Friuli, « M e -
morie della R . Accademia di lettere, scienze e arti di Udine», 
s. VI, voi . VI, 1940, pp. 1-34. - « R i v . st. econ. », VI, n. 4, dicembre 
1941, p. 271. 
Siglato: « L . E. ». 




Concursualia, « R i v . st. econ.», VII, n. 2, giugno 1942, p. 83. 
Siglato : « L. E. ». 
3 " 7 -
Del concetto dello « stato fattore di produzione » e delle sue relazioni 
col teorema della esclusione del risparmio dall'imposta, « Giorn. econ. », 
n. s., IV, nn. 7-8, luglio-agosto 1942, pp. 301-331-
Anche in estratto: Padova, C E D A M , 1942, pp. 35. Cfr . il n. 3123. 
3 1 1 8 . 
Dell'uomo, fne 0 mezzo, e dei beni d'ozio, « Riv. st. econ. », VII, 
nn. 3-4, settembre-dicembre 1942, pp. 117-130. 
Anche in estratto: Torino, G. Einaudi, 1942, con paginazione invariata. A propo-
sito di LUIGI BANDINI, Uomo e valore, Torino, G. Einaudi edit., 1942, pp. 206. 
3 " 9 -
Di alcuni connotati dello stato elencati dai trattoristi finanziari, « Rivista 
di diritto finanziario e scienza delle finanze » (Padova), VI, n. 4, 
dicembre 1942, parte I, pp. 191-200. 
Anche in estratto: Padova, C E D A M , 1942, con paginazione invariata. Per la suc-
cessiva polemica con Mauro Fasiani cfr. il n. 3136. 
3 1 2 0 . 
Economia di concorrenza e capitalismo storico. La terza via fra i secoli 
XVIII e X I X , « R i v . st. econ. », VII, n. 2, giugno 1942, pp. 49-72. 
Anche in estratto: Torino, G. Einaudi, 1942. con paginazione invariata. A 
proposito di WLHELM ROPKE, Die Gesellschaftskrisis der Gegemvart, Ziirich, 
Eugen Reutsch Verlag, 1942, pp. 410. Tradotto in inglese nel 1954 col titolo 
Economy of competition and historical capitalism (n. 3600). 
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3*21. 
Intorno alla disciplina degli impianti industriali, in: Ricostruzione del-
l'economia nel dopoguerra, Padova, C E D A M , 1942, pp. 189-201 (Uni-
versità commerciale « L. Bocconi », Istituto di economia e di poli-
tica economica e finanziaria). 
Rist. del n. 3096. 
3 1 2 2 . 
Intorno al metodo di scrivere storie dei fatti economici, « Riv. st. econ. », 
VII, n. 1, marzo 1942, pp. 28-30. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. Postilla ad una nota di M A -
RIO LAMBERTI di uguale titolo (pp. 22-28) a proposito di UMBERTO RICCI, La 
politica annonaria dell'Italia durante la grande guerra, Bari, Laterza, 1939, pp. 363 
(«Biblioteca di cultura moderna», n. 344). 
3 1 2 3 . 
Postilla critica, « Giorn. econ.», n. s., IV, nn. 11-12, novembre-
dicembre 1942, pp. 512-517. 
Anche in estratto: Padova, C E D A M , 1943, pp. 8. Postilla a MAURO FASIANI, 
Della teoria della produttività dell'imposta, del concetto di « stato fattore della produzione » 
e del teorema della doppia tassazione del risparmio, apparso sullo stesso fascicolo (pp. 491-
311) a seguito del n. 3117. 
3 1 2 4 . 
Schemi meccanici e realtà economica, « Riv. st. econ. », VII, nn. 3-4, 
settembre-dicembre 1942, pp. 145-150. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. A proposito di LUIGI AMOROSO, 
Meccanica economica, R o m a , Macrì, 1942, pp. x x - 1 7 6 . 
3 1 2 5 . 
Scienza e storia, 0 dello stacco dello studioso dalla cosa studiata, « Riv. 
st. econ. », VII, n. 1, marzo 1942, pp. 30-37. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. A proposito di MAURO FASIANI, 
Principii di scienza delle finanze, Torino, Giappichelli, 1941, 2 voli., pp. xv-303 
e 323-
3 1 2 6 . 
Terra (La) e l'imposta, Torino, Giulio Einaudi editore, 1942, pp. x x i v -
312 («Opere di Luigi Einaudi», « Scritti di economia e finanza», n. II). 
Rist. dell'edizione del 1924 (n. 2522) con l'aggiunta di un'ampia Appendice (pp. 199-
306), che comprende una nota bibliografica e sette nuovi capitoli. Per la recen-
sione di Benvenuto Griziotti e la successiva replica di L. Einaudi cfr. il n. 3136. 
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1942-xxi 
G I U L I O E I N A U D I , E D I T O R E - T O R I N O 
PREFAZIONI: 
3127-
COSTANTINO BRESCIANI-TURRONI, Introduzione alla politica economica, 
Torino, Giulio Einaudi edit., 1942, pp. 380 («Biblioteca di cultura 
economica », n. IV). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. 13-16. 
RECENSIONI: 
3128. 
SILVIO BACCHI ANDREOLI, La politica agraria inglese (1930-1939), 
Trieste, Ed. R . Università di Trieste, 1941, pp. 142. - « R i v . st. econ. », 
VII, n. 2, giugno 1942, pp. 91-93. 
Siglato : « E. ». 
3129-
GUIDO DE RUGGERO, L'età dell'illuminismo, Bari, Laterza, 1939, 
2 voli . , pp. 227 e 320; ID., Da Vico a Kant, Bari, Laterza, 1941, 
pp. 445 («Biblioteca di cultura moderna», nn. 331 e 360). - « R i v . 
st. econ. », VII, n. 1, marzo 1942, pp. 42-43. 
3130. 
PIETRO GIANNONE, Il Triregno, a c u r a d i ALFREDO PARENTE, B a r i , 
Laterza, 1940, 3 voli. , pp. 395, 497 e 271 (« Scrittori d'Italia », nn. 176-
178). - « R i v . st. econ. », VII, n. 1, marzo 1942, pp. 45-46. 
Siglato : « L. E. ». 
3131 . 
ANTONIO LABRIOLA, Discorrendo di socialismo e di filosofia, terza edi-
zione a cura di BENEDETTO CROCE, Bari, Laterza, 1939, pp. xn-229 
(« Biblioteca di cultura moderna », n. 341). - « R i v . st. econ. », VII, 
n. 1, marzo 1942, p. 44. 
Siglato: «L. E. ». 
3132. 
PIERPAOLO LUZZATTO-FEGIZ, Statistica demografica ed economica, T o -
rino, U T E T , 1940, pp. xx-518. - « R i v . st. econ. », VII, n. 1, marzo 
1 9 4 2 , p. 4 1 -
Siglato: «L. E. ». 
6 0 8 [1938] 
3133-
CARLO RUINI, Economia di guerra. Linee teoriche, Bari, Laterza, 1940, 
pp. 155 («Biblioteca di cultura moderna», n. 3 5 2 ) . - « R i v . st. econ.», 
VII, n. 1, marzo 1942, p. 44. 
Siglato: « L. E. ». 
3134. 
CARLO RUINI, La politica agraria britannica, R o m a , R a m o editoriale 
agricoltori, 1941, p. 228. - « R i v . st. econ. », VII, n. 2, giugno 1942, 
PP- 9 1 - 9 3 -
Siglato: «E.» . 
[ 1 9 4 2 ] 
39-




Autarchia (L') e i suoi danni, «Il Giornale d'Italia» (Roma), a. 43, 
n. 211, 3 settembre 1943, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 303-306. 
3136. 
Discutendo con Fasiani e Griziotti di connotati dello stato e di catasto 
e imposta fondiaria, « Rivista di diritto finanziario e scienza delle 
finanze» (Padova), VII, nn. 3-4, settembre-dicembre 1943, parte I, 
pp. 178-190. 
Anche in estratto: Padova, C E D A M , 1943, con paginazione invariata. Segue una 
«postilla» di MAURO FASIANI, pp. 190-191. Polemica con Mauro Fasiani, a propo-
sito di un articolo del 1942 (n. 3119) e con Benvenuto Griziotti, a proposito della 
sua recensione anonima (fascicolo di marzo, pp. 48-49) del volume La terra e l'im-
posta (n. 3126). 
3137-
Di taluni insegnamenti della Svizzera nel momento presente, « Svizzera 
italiana» (Locamo), III, nn. 24-25, 30 dicembre 1943, pp. 485-498. 
In calce la data: « 13 agosto 1943 ». 
3138. 
Economia di mercato e capitalista servo sciocco, « R i v . st. econ. », V i l i , 
nn. 1-2, marzo-giugno 1943, pp. 38-46. 
Anche in estratto: Torino, G . Einaudi, 1943, con paginazione invariata. A pro-
posito di COSTANTINO BRESCIANI-TURRONI, Introduzione alla politica economica, 
Torino, Giulio Einaudi, 1942, pp. 380. Rist. in parte nel 1954 col titolo Capita-
lista servo sciocco in II buongoverno (n. 3599), pp. 288-291. 
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3139-
Ipotesi astratte ed ipotesi storiche, e dei giudizi di valore nelle scienze 
economiche, « Atti della R . Accademia delle scienze di Torino », 
voi. 78, 1942-1943, tomo II, pp. 57-119. 
A n c h e in estratto: T o r i n o , R . A c c a d e m i a delle scienze, 1943, pp. 68. N o t a 
presentata nell 'adunanza del 17 febbraio 1943. 
3X40. 
Lineamenti di una politica economica liberale, Movimento Liberale Ita-
liano, s i , s.t. [Roma, 30 agosto] 1943, pp. 8 («Fascicolo», n. 3). 
Senza f i rma del l 'A. Rist . nel 1945 (nn. 3241 e 3242). Il n. 3242 consente di in-
tegrare la data. 
3 i 4 i . 
Ma non occorrono decenni..., «Il Giornale d'Italia» (Roma), a. 43, 
n. 201, 22 agosto 1943, p. 1. 
Rist . nel 1954 in II buongoverno (n. 3599). PP- 291-294. Tradotto in spagnolo nel 
1965 col titolo No se necésitan decenios in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, 
el cientlfco e c c . ( n . 3 7 8 5 ) , p p . 8 1 - 8 4 . 
3142-
Materie prime, « C o r . ser.», a. 68, n. 207, 29 agosto 1943, p. 1. 
Rist . nel 1954 col titolo II problema delle materie prime in II buongoverno (n. 3599), 
p p . 2 9 9 - 3 0 3 . 
3143-
Non attendersi troppo, « Cor . ser. », a. 68, n. 215, 8 settembre 1943, p. 1. 
Rist . nel 1954 in It buongoverno (n. 3599). PP- 306-310. 
3144-
Paternità (La) della legge detta di King, « R i v . st. econ. », V i l i , nn. 1-2, 
marzo-giugno 1943, pp. 33~38. 
A n c h e in estratto: T o r i n o , G . Einaudi, 1943, c o n paginazione invariata. A p r o -
posito dell 'economista e statistico G r e g o r y K i n g (1648-1712). 
3145-
Per una federazione economica europea, Movimento Liberale Italiano, 
s.l. [Roma], s.t., 15 settembre 1943, pp. 24 («Fascicolo», n. 4). 
Senza firma del l 'A. So lo ima parte degli esemplari reca la data in calce e sul 
frontespizio l ' indicazione: « R i s t a m p a » . Rist . nel 1945 (n. 3258); nel 1950 in La 
guerra e l'unità europea (n. 3566), pp. 35-78; nel 1968 (n. 3806). 
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SVIZZERA ITALIANA 
RIVISTA MENSILE DI CULTURA 
M A R I O A G L I A T I . . Centenario giobertiano 
(1843-1943) 
G I O V A N N I L A I N I . . . C a r m e n helvet icum 
P I E R O B I A N C O N I Angel i 
(con 5 i l lustrazioni) 
A R M . J A N N E R . . N u o v e tendenze e nuovi nomi 
nella letteratura i tal iana: Critici ermetici 
L . M E N A P A C E . . Ritorno alla pittura murale: 
gl i a f f r e s c h i di Rosetta Leins 
(con 3 i l lustrazioni) 
P E R I C L E P A T O C C H I . . . Paesaggio segreto 
A D O L F O J E N N I Rivolta di A d a m o 
L U I G I E I N A U D I . D i taluni insegnamenti della 
Vita di Romandia: PER. PATOCCHI, Due riviste — Lettere 
della Svizzera Italiana: M. AGLIATI, «Croci.e rascane» —. 
Attualità: S. Co., Hans Bringolf avventuriero del nostro tempo. 
A N N O I I I - 3 0 D I C E M B R E 1 9 4 3 
T I P O G R A F I A E D I T R I C E V I T O C A R M I N A T I - L O C A R N O 
Svizzera nel momento presente 
CRONACHE E RECENSIONI 
[n. 3137] 
3288. 
Piccola e media proprietà in un comune del Duecento, « R i v . st. econ. », 
V i l i , nn. 1-2, marzo-giugno 1943, pp. 50-55. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. Siglato: « L. E. ». A proposito 
di GIOVANNI DONNA, Aspetti della proprietà fondiaria nel comune di Chieri durante il 
XIII secolo, « Annali della R . Accademia di agricoltura » (Torino), voi . 85, 1941-
1942, pp- 365-393. 
3147-
Problema (II) della stampa quotidiana, M o v i m e n t o Liberale Italiano, 
s.l. [Roma], s.t., 28 settembre 1943, pp. 10 («Fascicolo», n. 5). 
Senza firma dell'A. Data in calce. Rist. nel 1968 (n. 3808). 
3 1 4 8 . 
Scoperta (La) dell'America e il rialzo dei prezzi in Italia, « R i v . st. econ. », 
V i l i , nn. 1-2, marzo-giugno 1943, pp. 23-33. 
Anche in estratto: Torino, G. Einaudi, 1943, con paginazione invariata. A pro-
posito di GIUSEPPE PARENTI, Prezzi e mercato del grano a Siena (1546-1765), 
Firenze, Carlo Cya, 1942, pp. 279 (« Pubblicazioni della Università degli studi 
di Firenze, Facoltà di economia e commercio», n. X I X ) . 
3149-
Tempesta (La) monetaria, « C o r . ser. », a. 68, n. 201, 22 agosto 1943, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 295-299. 
3 1 5 0 . 
Tommaso Moro e la rivoluzione agraria del tempo suo, « R i v . st. econ. », 
V i l i , nn. 1-2, marzo-giugno 1943, pp. 46-50. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. Siglato: « L. E . ». A proposito 
di TOMMASO MORO, L'utopia 0 la miglior forma di repubblica, Versione e saggio 
introduttivo di TOMMASO FIORE, Bari, Giuseppe Laterza e figli, 1942, pp. CV-IJO 
(«Biblioteca di cultura moderna», n. 377). 
RECENSIONI: 
3 1 5 1 . 
Enciclopedia bancaria, Milano, Sperling e Kupfer, 1942, 2 voli., 
pp. x x x v n i - 7 4 5 e xi-843. - « R i v . st. econ.», V i l i , nn. 1-2, marzo-
giugno 1943, pp. 65-66. 
Siglato: « L. E. ». L'iniziativa della pubblicazione di questa enciclopedia risale al 
1937. I lavori si svolsero sotto la direzione di un Comitato direttivo presieduto 
da Giuseppe Frignani e composto da Nicola Garrone, Giuseppe U g o Papi, Mario 
Rotondi , Francesco Vito. 
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3139-
ELEONORA DE FONSECA PIMENTEL, Il « Monitore repubblicano » del 1799, 
Articoli politici seguiti da scritti vari in verso e in prosa della mede-
sima autrice, a cura di BENEDETTO CROCE, Bari, G. Laterza e figli, 
1943, pp. 273 («Biblioteca di cultura moderna», n. 382). - « R i v . 
st. econ. », V i l i , nn. 1-2, marzo-giugno 1943, pp. 61-62. 
Senza firma dell'A., ma siglato « L. E. » nell'indice del volume dell'annata. 
3153-
ANTONIO FOSSATI, Problemi monetari liguri e piemontesi. Dalla ri-
forma del 1755 al conguaglio della tariffa delle monete nel 1826, Torino, 
Giappichelli, 1942, pp. 197. - « R i v . st. econ.», VIII, nn. 1-2, marzo-
giugno 1943, pp. 61-62. 
Siglato: «E.», ma siglato: «L. E. » nell'indice del volume dell'annata. 




Accertamenti, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 2, n. 183, 28 
dicembre 1944, p. 1. 
3155-
Aiuto (L') straniero, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), 
a. 1, n. 17, 19 agosto 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3156. 
Allucinazioni monetarie e tributarie, « L'Italia e il secondo risorgimento » 
(Lugano), a. 1, n. 27, 28 ottobre 1944, p. [1]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3157. 
Ancora il commento al programma : l'Europa di domani, « L'Italia e 
il secondo risorgimento » (Lugano), a. 1, n. 3, 13 maggio 1944, 
pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3158. 
Carta od oro?, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), a. 1, 
n. 27, 28 ottobre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3159-
Certo (II) e l'incerto, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), 
a. 1, n. 21, 16 settembre 1944, pp. [1-2]; n. 22, 23 settembre 
1944, p. [1]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Pubblicato in due puntate. 
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3139-
Che cosa è un mercato, Locamo, Tip. f.lli Molè, 1944, pp. 4 4 - 4 n.n. 
(« Collana Y M C A », n. 5). 
Senza firma dell 'A. Rist. nel 194.J col titolo I mercati e i prezzi (n. 3246); nel 1949 
nella parte I del volume Lezioni di politica sociale (n. 3552). 
3161. 
Commento al programma, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 1, n. 2, 6 maggio 1944, p. [1]. 
Siglato : « e. ». 
3162-
Compito (II) d'oggi, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), 
a. 1, n. 33, 9 dicembre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3163. 
Contro la proporzionale, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 1, n. 28, 4 novembre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1945 con aggiunte (n. 3209); 
nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 59-67. 
3 1 6 4 -
Dei neo-rifugiati, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), 
a. 1, n. 35, 23 dicembre 1944, p. [1]. 
Siglato : « E. F. ». 
3165. 
Della inondazione e dei consigli chiesti agli economisti, « L'Italia e il 
secondo risorgimento » (Lugano), a. 1, n. 7 , 1 0 giugno 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3166. 
Dilemma (II) fondamentale: disservizio 0 servizio. Vecchio 0 nuovo. 
Vita tranquilla 0 venturosa, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 1, n. 15, 5 agosto 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3i67-
Due (I) « ma », « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), a. 1, 
n. 34, 16 dicembre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
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3222. 
Economia di mercato, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), 
a. x. n. 18, 26 agosto 1944, p. [1]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3 x 6 9 . 
Gerarchia nel programma, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 1, n. 10, i° luglio 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3170. 
Giornalisti e leghe, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), 
a. 1, n. 30, 18 novembre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), 
PP- 571-579-
3171. 
Glorie e pericoli delle leghe operaie, « L'Italia e il secondo risorgimento » 
(Lugano), a. 1, n. 16, 12 agosto 1944, p. [1]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1945 con l'aggiunta del sotto-
titolo Una lega operaia monopolistica può avere interesse a creare disoccupazione (n. 3219); 
nel 1946 col titolo Industria. Gloria e pericoli delle leghe operaie (n. 3310); nel 1954 
in II buongoverno (n. 3599), pp. 507-514. 
3172. 
Governo parlamentare e presidenziale, « La Nuova Europa » (Roma), 
I, n. 4, 31 dicembre 1944, p. 3. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 85-92. 
3173-
Grande (II) esperimento, «L'Italia e il secondo risorgimento», (Lu-
gano), a. 1, n. 31, 25 novembre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599). 
PP- 68-75. 
3174-
Grande (La) scoperta : il reddito « vero » ed il reddito « normale », « L'Italia 
e il secondo risorgimento» (Lugano), a. 1, n. 35, 23 dicembre 1944, 
pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
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3139-
Impianti da ricostruire ed impianti da smantellare, « L'Italia e il secondo 
risorgimento » (Lugano), a. i, n. 6, 3 giugno 1944, p. [1]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3X76-
Incantamento (L') aureo, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 1, n. 24, 7 ottobre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius ». Rist. nel 1945 con lievi omissioni (n. 3226). 
mi-
Lezioni di politica economica, Losanna, Campo universitario italiano, 
Ufficio dispense, 1944, pp. 15-84-3 n.n. (Campo universitario ita-
liano, Università di Losanna, n. 25). 
Dattiloscritto ciclostilato, edito in collaborazione con il « Fonds européen de se-
cours aux étudiants»; costituirà nel 1949 la parte II del vo lume Lezioni di poli-
tica sociale (n. 3552). Il capitolo I era stato anche pubblicato a parte (n. 3185). 
Alcuni esemplari recano sul frontespizio la data « 1945 ». 
3178. 
Limiti (7) ai partiti, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), 
a. 1, n. 4, 20 maggio 1944, p. [1]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3179. 
Lineamenti di un programma liberale, «L'Italia e il secondo risorgi-
mento» (Lugano), a. 1, n. 1, 29 aprile 1944, p. [x]. 
Siglato: « e. ». Rist. nello stesso anno col titolo Un programma liberale (n. 3189); due 
volte nel 1945 col titolo originale (nn. 3243 e 3244). 
3 1 8 0 . 
Messaggio (II) del Papa e la consegna universale, « L'Italia e il secondo 
risorgimento» (Lugano), a. 1, n. 36, 30 dicembre 1944, p. [1]. 
Siglato: « E. L. ». 
3 1 8 1 . 
Ora 0 non più, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), a. 1, 
n. 5, 27 maggio 1944, p. [1]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nello stesso anno in «Risorgimento 
liberale» (Roma) , a. 2, n. 181, 24 dicembre 1944, p. 1. 
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LUIGI EINAUDI 
Professore nella R. Università di Torino 
LEZIONI DI 
POLITICA ECONOMICA 
L o s a n n a 1 9 4 4 
[n. 3177] 
3182. 
Oro (L') se ne va, l'oro non può andarsene, « L'Italia e il secondo risor-
gimento » (Lugano), a. i, n. i l , 8 luglio 1944, p. [1]. 
Siglato: «J. ». 
3 1 8 3 . 
Per conservare le colonie, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 1, n. 29, 11 novembre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3 1 8 4 . 
Precisazioni, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), a. 1, 
n. 22, 23 settembre 1944, p. [2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». A proposito dello pseudonimo stesso. 
3 1 8 5 . 
Presupposti (I) teorici della legislazione sociale. Lezione introduttiva al 
corso di politica economica tenuta all'Università di Losanna il 24 marzo 
1944, Losanna, Campo universitario italiano, Ufficio dispense, 1944, 
pp. 15 (Campo universitario italiano, Università di Losanna, n. III). 
Dattiloscritto ciclostilato. Estratto con frontespizio autonomo delle pp. 1-15 (parte I) 
delle Lezioni di politica economica (n. 3177). 
3 1 8 6 . 
Prime impressioni, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 2, n. 171, 
13 dicembre 1944, p. 1. 
3 1 8 7 . 
Problemi (I) economici della federazione europea, « L'Italia e il secondo 
risorgimento» (Lugano), a. 1, n. 18, 26 agosto 1944, pp. [3-4]; 
n. 19, 2 settembre 1944, pp. [3-4]; n . 20, 9 settembre 1944, p. [4]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Pubblicato in tre puntate. Rist. nello 
stesso armo (n. 3188); nel 1945 (n. 3266); nel 1948 in La guerra e l'unità europea 
PP- 35-120; parzialmente nel 1954 col titolo Di alcuni errori e timori vol-
gari in II buongoverno (n. 3599), pp. 610-624. 
3 1 8 8 . 
Problemi (I) economici della federazione europea, Lugano, N u o v e edi-
zioni di Capolago, 1944, pp. 60 (a cura del Movimento federalista 
europeo). 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. del n. 3187. 
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SABATO, !i Antan 1141. 
L'ITALIA E IL SECONDO RISORGIMENTO 
« U I ' P L B M B N T O I T T I M A N A L I i G A Z Z E T T A T I C I N I l O B A Iv S A B A T O 
Movimento liberale 
NON solo dunque perchè que-
sta regione lealmente svizzera 
è di stirpe italiana, ma perchè 
il destino d'un grande paese 
come l'Italia è interesse comu-
ne della civiltà, ci par lecito e 
opportuno collaborare alla 
chiarificazione delle idee ri-
guardanti la ricostruzione della 
vita italiana alla fine della 
Questa ricostruzione 
rè neanche solidamente econo-
mica se non sarà prima di tut-
to morale. I mezzi e i modi 
della ricostruzione non dipen-
deranno che dallo spirito col 
quale saranno scelti e usati. 
Solo lo spirito potrà salvare 
tutto, anche l'onore. 
L'imperativo urgente e per-
manente è l'Italia, l'Italia qua-
le è stata ridotta e quale deve 
risorgere. Tutti gli sforzi con-
vergenti alla sua risurrezione 
devono essere apprezzati, ma 
prima di tutto studiati nel lo-
ro valore pratico e nella loro! 
efficacia di più lunga e più 
ampia durata. 
Gli italiani hanno sofferto' 
per più di un ventennio la 
soppressione della libertà. Da 
ogni parte, da ogni anche estre-
ma parte, le anime si sono tese 
per ritrovare l'ossigeno fuori 
dell'asfissia. L'ossigeno, la liber-
tà, Per nessuna ragione, quindi, 
per nessuna più o meno allet-
tante teoria, si deve mettere in 
dubbio questa necessità supre-
ma. Se, nel periodo della comu-
ne sofferenza, tutti hanno invo-
cato la libertà, ma alcuni come 
mezzo a una nuova soppressio-
ne partigiana, è utile, è dovero-
so che le opinioni e gli atteggia-
menti siano chiariti per tempo.-' 
Se nella foga, ingenua o non 
ingenua, dei prospetti di grandi 
mutamenti, si coltivassero spe-
ranze e illusioni a cui la realtà 
finirebbe col contraddire fra 
nuovi e forse più gravi danni, 
bisogna risolversi per tempo a 
distinguere fra il probabile e il 
peggio che improbabile, fra il 
benefico e il malefico, fra il 
giusto e l'ingiusto. 
Bisogna considerare in che 
stato sarà l'Italia, in che inter-
dipendenza o dipendenza si 
troverà con gli altri paesi, in 
che prospettiva con le orienta-
zioni, le aspirazioni, le riforme 
fondate o fondabili d'altri po-
poli e provvedere con sincerità e 
con assennata alacrità a muta-
menti e rinnovamenti che siano 
entro i larghi ma inviolabili con-
fini della concezione liberale 
della società; poiché la salvezza 
è nel rifare o fare della nazione 
un popolo, non in uno smisura-
to conflitto di classi soverchian-
te la superiore e vitale unità 
della patria. 
Tutta l'Italia ha patito nella 
grande tragedia: l'Italia è il tut-
to la cui integrità dev'essere re-
staurata, rivivificata, diresa. Il 
male palese e mortificante che 
l'ha prostrata si è sviluppato dai 
mali ch'erano diffusi più o me-
no in tutte le parti dell'orga-
nismo. Bisogna avere il coraggio 
di portarvi un'indagine precisa 
e franca, non per vane recrimi-
nazioni sul passato e faziose as-
segnazioni di colpe, ma per 
trame la lezione che sarà di 
ammaestramento e di guida. 
Bisogna evitare di gettarsi nei 
partiti per impulsi di disinganni 
o per Sconfessata comodità di 
schieramenti, nociva in fondo 
ai partiti stessi e prima di tutto 
alla patria. 
Bisogna riabituarsi a pensare. 
E il pensiero, la chiarificazione 
dell esperienza, non può muo-
versi e dar frutto, a nostro giù-
d'I'<t' "" C'Ìma Jchielta" 
I problemi sono complessi e 
gli animi agitati: quindi, pur 
entro il largo orizzonte liberale, 
varietà, fin anche una certa di-
versità. di opinioni e di accenti 
r un discreto diritto di ospitali-
tà ai dissidenti Tutto, si spera, 
per il meglio. 
Voci di uomini non dischi d' 
grammofoni. 
PRESENTAZIONE 
rat t noi. ultimi figli dell'altro 
no Dicendo eroico drconfueo di 
liuto. U Cinque Clamate, lo epe-
I spegnerà, Il ricordo nello noelrt 
00 II follo cht I racconti di quelle 
IH o noi do genio che torno oh-
Nodelli! In fugo, che torvo udito lo olot dì 
the torvo tee olio In etto Mattini. E r Archivio li 
fittila, nello blblloleco palarne e lo teudo del gc 
di Lombardie - . Hallo libero Dio lo Duole > — ! 
di Cori 
dar corpo olio Slolo nuovo, anche te elrepp. 
e del poeto fiere Inoellloe. Lo tipografie 
io: non v ero più nrceulli di preparare In ter 
d I libelli do for poi rtbbtndo olire 
•e nello colonna del volontari di Antonio Arcioni nel Trentino. 
m borgheeemenle a largano nello villo ereditata dagli HI Ciani, 
pili come un lem/m rtlrouo di profughi compio/lenti. Ree/t-
al cimitero di Cailagnolt le ceneri di Carlo Cottanro: a Beile 
Il di Emilio Uomini, di Enrico Dandolo, di Luciano Stonare. 
del regime del 2J luglio, dopo lo tbor, 
pallone ledrict, dopo I lenitilo! di rlp 
grre dallo guerre civile, pongono a nur 
che il Rliorglmenlo avevo ritolto. Chi 
Solo , 
i oggigiorno, dopo II erogo 
iluinl? quale formula di 
e fin d'ora. E polchi 
li più non ealile. Il 
Ma nel campo dallo ipli 
ciò non può rifare fall 
dovere del Ticino, terre libera di lingua llallani 
dare In funzione mollo nel primo Rliorglmenlo nelle formo nuooe 
volute dalle circoeltnto e contentile dal tuoi ollrl doveri. 
di problemi «alleni la • Geiiella Tlclnete, Mende dedicare 
In quell'ora fiorirà un'allenilone particolare. A Iole tropo pubbli-
pplemento dedicalo olla cote fili 
lo dallo , 
e tintoli 
io fedeli. allo ne 
a della Ir 
itraoto col profondo 
n lla fedeltà che Irono il blfogno di et, 
ira un poco rude, follnnlo quando è neo 
tra e del dolore. 
i gazzkttA ncmiKSKi. 
LINEAMENTI DI UN PROGRAMMA LIRERALE 
«ehi parliti odi • 
CU italiani, i quali Ninno i 
>su voglia dire affidare 
Gli ItoBan 
debbono ri.ere condotti. i1*", possano contrapponi, eoo ef-
anno i liberali qualcosa da dire ' '"ria di dibattito e di smmsrstrs 
italiani? Contiene In loro doltri-, ««'In. tulle le voci, tutte le tenden 
idre f proposili che linno liti al», '"«e l« Parti politiche e tocinli 
.ne ilei | - nel campo rellgloio. a riaffer 
gli altri i paese? Io .loro, 
iella nitro!: e non nn mosaico ritti Individuali, qucllu supremo rial-
di proposte varie raccattile qua e Ut la libertà di coscienza. La piena ai-
dalie plh divene fonti e supposte Inazione del principio cavoirriano 
iarr voti e plauso dal- drl - IJhem flato in libera rhiraa > 
le moltitudini. Noi non crediamo che non deve lignificare in Italie, come 
il popolo italiano oggi al.hia «rie di non significa in nessuno dei paesi 
-ab dove la libertà è veramente radicela 
lon- nella coacienaa dei cittadini. indlf-
rimo fcrenli-mo religioso o volgare alti-
prò- rlerlealiftoo. Nel rispetto del Traila-
geo- to lalrrnnense. lo Stalo dovrà prov 
issimi metteranno In videro, ron opportuni accordi, of* 
del popolo di fato, finché In separeiione dello Stato 
'dalla Chiesa sia perfezionala io giti-
npo discordie ed Incertezze. 
'tiledano a noi. 
r gli italiani alla China Callo 
versi dei nostri, di seguire i tuoi altissimi fini lellslosi 
i prinripii informa. « "orali, entro 1 Umili Imposti dalla 
futura atioue politi- «r«"le Iberlà di ogni altra china o 
maiale fondamentale.convinzione religiosa o fitoeoflca. 
si propongono di ef- _ nel campo gli 
imo in ubbidienza'e~.e.e net .i.isell. ri rispetto del b 
informità a quei principi!. |„c. l'Indiprnrirnia. l'auto 
Incipit si riducono in verità ad rapacità ad uperare di tu 
Ilo: noi vogliamo, perchè libe- re sociali e locali elle ad 
min. I. 
an ripetitore ili 
fresi falle. 
naia. t'n. magislralura M 
nte e reclutala fuori dutrarbilrio 
inistrrialr: uà corpo universi 
^stampa della quale siano m 
ali della vite, i nomi dei pre 
ri. sin privali sic collettivi o 
cali, eri ella quale il costume 
a capo direttori morilmeatr 
i: una autorità locata fregh 
selle leggi particolari che rispon 
ili: associazioni volontarie (findi-
lli) di uperai, di Imprenditori, d' 
ini capili di stipulare e di far os-
cure contratti collettivi di lavora 
ir fissino minimi uniformi di sala-
za. dall'edaci: 
.olonlà fatti i 
di partecipare 
questi ed altri corpi 
sii associativi debba-
virtù della sola leg 
ladini singoli la sua 
distinti ed impolenll ec 
Ilare in coro le sue false 
campo fnfrrncsfoiulc 
e delle imprese, si abbassi 
eme slTnnslzI il livello t 
minimi e siano grandemer 
: le disuguaglianze e le mii 
un patibili con la dignità d< 
nza diplomali 
• lati. Se all'I 
a c ron gli esertiti 
alia sarà possibile \ 
rato rampo Iniziati. 
«olf'che"» sacri» 
igiaaria e perniciosa 
une ben definite mète, gli Italia 
un corrono alcun rischio di rimai 
e ultimi. Anzi siamo certi che i 
re a tulli i meritevoli le più larghe 
opportunità di itudio e di tic 
• (finché i dirigenti politici, cu 
li, industriali commerciati, coni 
Usilo, co me ' 
è che Ti 
0 /.persie riu.se 
•no le competizioni 
e di latte le elessi 
1 ani conico gli altri 




he de qualunque piena urchitctln-
3 dal più sapiente areopago di te-
nie! e di periti economleli. a rendere 
rrvlrio alla collettività. Il disserri-
lo. Il latrocinio. L'appropriazione a 
anno dello collctti.ita nascono 
pecir di produttori, talvolta pur. 
rnppo in combutta con associazioni 
rivileglate di lavoratori o di Inter-
tedia ri, ai accordano tra di loro per 
levare i prezzi delle merci da crai 
prodotte al di sopra del livello con. 
retilo dalla remunerazione norme-
: ai diversi cooperatori della pro-
li regime lotaliterio fasciste, colla 
zppressioae della libertà di slam-
a. cnll'abolizione di ogni dibattito 
ubidirò dentro e fuori del parla-
oche d'in, 
nopolizr 
prio feudalismo economico, cbe.t 
fn nessun paese dd mondò. 
Perciò noi liberali affermiamo 
che oggi il porro unum et ricca su-
ri um, la delenda Chartago della poli-
tica sociale italiana à la soppressione 
di questo feudalismo industriale. Ri-
chiamandoci all'insegnamento dei 
nostri sommi e del più grande di 
tutti Camillo Cavour, noi affermia-
mo che proprio il momento della fi-
ne guerra, il momento della crisi di 
passaggio dalla guerra alla pace è il 
momento vero per fare piazza pulita 
falri timori e timide preoccupazioni 
degli idoli nefasti dell'autarchia, della 
prolezione doganale, dei contingenta-
menti, delle licenza di importazione e 
di esportazione, dei vincoli alla crea-
zione di nucsri impianti 
Aria libera per tutti: • fidaci, ne. 
•dallo per ogni tipo di monopolio 
controll ""'do*'*' C°" Oppor tano 
collettività, ora con U formazione di 
particolari enti pubblici, autonomi e 
sottratti all'Ingerenza del potere poli-
tico ed altra volta con quelle varie 
modalità che la ricca esperienza no-
•tra a forestiera bene ci saprà bidica-
Reipingia.no un'azione informata 
a parole di socializzazione o naziona-
lizzazione o statizzazione, perchè sia-
mo convinti che sotto queDe parole, 
vaghissime e prive di contenuto, si 
celino sostanzialmente tentativi di 
soatituire alla dominazione odierna 
dei nuovi signori feudali la domina-
zione ancora più opprimente, aoprat-
tutto per i lavoratori, di una burocra-
zia itatale, quando di fatto non si 
consacri, gettando polvere negli occhi 
al pubblico, la continuazione del la-
trocinio odierno dei plutocrati creati 
dal fascismo o di nucwi plutocrati 
peggiori degli attuali, anche se camuf-
fati lotto vesti socialistiche o comu-





icoll i pre. 
lesti, i quali nitro 
on di cimentarsi 
'con ogni altro produttore , italiano e 
itraniero, nella virile nobile gara di 
•mire la collettività. 
Additando agli italiani questi pri-
nissima mèta da raggiungere, noi li-
berali reputiamo di segnalare una mè-
ta precisa e semplice. Facendone il 
[fUlcro essenziale della nostra azione 
noi reputiamo di mettere 
il dito sulla vera piaga ca 
a vita et e politica 
U politica n< 
illenarie ed avveniristiche, ma di 
te concreta e fattiva. Quale altra 
semplice si pub contrapporre a quo-
t la quale sia ugualmente urgente 
o scopo di liberare il nostro popolo 
iranervimento al quale fu costrct-
daOa violenza e dall'ignoranza? 
Governo 
di unione nazionale 
Quando la mattina del V, 
ra le bandiere al vento e gli i 
n popolo che si sentiva fina 
nodo cosi atraordins 
i uni notte, essi ebbe- j 
mediale, fin dal pri- | 
a lucida coreico 
alo un delitto divider 
.tulliane più che an 
una di quelle inluiiioni DI 
leggiumenti. In su. consistei 
rate e profonde, e I ver 
nella loro riessa diversità & 
[n. 3179] 
3288. 
Programma (Un) liberale, Partito Liberale Italiano, Sezione piemontese, 
supplemento n. 2 de « L'Opinione », s.n.t. [Torino, 1944], pp. 8. 
Senza firma dell'A. Rist . del n. 3179. «L 'Opinione» clandestina apparve a Torino 
in 5 numeri dal 13 settembre 1944 al 15 gennaio 1945. Rist. nel 1968 (n. 3809). 
3 1 9 0 . 
Proporzionale e collegio uninominale, « L'Italia e il secondo risorgi-
mento » (Lugano), a. 1, n. 8, 17 giugno 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3191. 
Ridurre gli attriti, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), 
a. 1, n. 36, 30 dicembre 1944, p. [1]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3192. 
Si produce abbastanza?, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 1, n. 25,14 ottobre 1944, p. [1] ; n. 26, 21 ottobre 1944, p. [1]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Pubblicato in due puntate. Rist. della 
prima puntata nel 1945 (n. 3273); nel 1946 (n. 3311). 
3193. 
Società (La) liberale, Partito Liberale Italiano, Sezione piemontese, 
supplemento n. 1 de « L'Opinione », s.n.t. [Torino, 1944], pp. 8. 
Senza firma dell'A. Sulla pubblicazione de «L'Opinione» cfr. il n. 3189. Rist . 
nello stesso anno: Partito Liberale Italiano, Sezione lombarda, quaderni del 
«Risorgimento liberale», n. 1, s.n.t. [Milano, 1944], pp. 7. Il periodico clan-
destino vide la luce a Milano con 12 numeri dal gennaio al dicembre 1944. Rist . 
nel 1955 (n. 3618); nel 1968 (n. 3812). 
3194-
Sulla selleria del testimone, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 1, n. 23, 30 settembre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3195. 
Tagebuch einer Flucht aus Italien, « Der Schweizerische Beobachter » 
(Basel), a. 18, n. 1, 15 Januar 1944, pp. 12-16. 
Senza f irma dell'A. e senza menzione del nome del traduttore. Il manoscritto ori-
ginale italiano non è stato ritrovato. 
6 2 4 [1946] 
3196-
Tutti facciamo piani, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 2, n. 176, 
19 dicembre 1944, p. 1. 
Rist. nel 1954 in lì buongoverno (n. 3599), pp. 321-326. Tradotto in spagnolo nel 
1965 col titolo Todos hacemos pìanes in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, 
el cientlfico ecc. (n. 3785), pp. 129-134. 
3197. 
Via (La) breve, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), a. 1, 
n. 32, 2 dicembre 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), 
PP- 75-85; nel 1961 (n. 3753). 
3198. 
Via il prefetto !, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), a. 1, 
n. 12, 17 luglio 1944, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 52-59. 
3199. 
Vi è una spiegazione economica alle vittorie russe?, « L'Italia e il secondo 
risorgimento » (Lugano), a. 1, n. 20, 9 settembre 1944, pp. [2-3]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». Cfr . il n. 3279. 
40. 




Albi di giornalisti, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, n. 215, 
12 settembre 1945, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 592-597. 
3 2 0 1 . 
Al margine del problema, «La Libertà» (Milano), a. 2, n. 71, 13 luglio 
1945, p- 1. 
Rist. del n. 3264. 
3 2 0 2 . 
Alzamento (L') della moneta, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, 
n. 89, 15 aprile 1945, p. 1. 
3 2 0 3 . 
Analisi della esposizione finanziaria del ministro del Tesoro, Roma, Isti-
tuto poligrafico dello stato, 1945, pp. 14. 
3 2 0 4 . 
Arbitrato e mezzadria, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, n. 186, 
8 agosto 1945, p. 1. 
3 2 0 5 . 
Bugia (La) e le sue conseguenze, « Risorgimento liberale » (Roma), 
a. 3, n. 284, i° dicembre 1945, pp. 1-2. 
Rist. nel 1946 in L'imposta patrimoniale (n. 3303), pp. 16-22. 
3 2 0 6 . 
Cambio (II) della moneta, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, 
n. 147, 25 giugno 1945, p. 1. 
Firmato: «Paracelso». Nell'archivio dell'A. si conserva la minuta dattiloscritta 
con correzioni autografe. 
6 2 7 
3139-
Chi s'aiuta Dio l'aiuta, « Risorgimento liberale » (Roma), a. 3, n. no, 
11 maggio 1945, p. 1. 
3 2 0 8 . 
Contro il mito dello stato sovrano, « Risorgimento liberale » (Roma), 
a. 3, n. 2, 3 gennaio 1945, p. 1. 
Rist. del n. 3259. Rist. nello stesso anno in « L'Italia e il secondo risorgimento » 
(Lugano), a. 2, n. 10, 10 marzo 1945, p. [1]. 
3 2 0 9 . 
Contro la proporzionale, « Idea » (Roma), I, n. 3, marzo 1945, pp. 6-14. 
Rist. ampliata del n. 3163. 
3 2 0 9 b i s . 
Discorso, in : Insediamento del governatore Einaudi e del direttore generale 
Introna alla Banca d'Italia. Iti Roma, il 15gennaio 1945, s.n.t. [ R o m a , 
Tip. della Banca d'Italia, 1945]» PP- 9~I3-
3 2 1 0 . 
Due parole tra di noi : ai giornalisti liberali, « L'Italia e il secondo ri-
sorgimento» (Lugano), a. 2, n. 2, 13 gennaio 1945, p. [2]. 
Siglato: «E. L. ». 
3 2 1 1 . 
Economia (L') programmata russa. La sua caratteristica è il trasferimento 
di una quota notevole di lavoratori all'industria pesante, «La Città li-
bera» (Roma), a. 1, n. 16, 31 maggio 1945, pp. 3-4. 
3 2 1 2 . 
Estensione (L') del prestito al Nord, «L 'Opinione» (Torino), a. 1, 
n. 61, 5 luglio 1945, p. 1. 
Rist. nello stesso anno in «La Libertà» (Milano), a. 2, n. 67, 8 luglio 1945, p. 1. 
Cfr . il n. 3213. 
3 2 1 3 . 
Estensione (L') del prestito al Nord nell'opinione di Luigi Einaudi, « R i -
costruzione» (Roma), a. 3, n. 152, 30 giugno 1945, p. 1. 
Senza firma dell'A.; ritaglio nell'archivio dell'A. Riporta dichiarazioni di L. Ei-
naudi a un redattore de l l 'ANSA. Cfr . il n. 3212. 




Wilhelm Ròpke: Betrachtungen eines Nationalokonomen 
iiber das Deutschlandproblem 
Luigi Einaudi: Die Foderationsidee — vor einem Vierteljahrhundert 
und heute. Eine italienische Stellungnahme 
Mary Bancroft: Die Familie Adams. Der Geist Amerikas 
im Spiegel einer Familie 
Guido Calgari: Brenno-Bertoni 
Thomas Widmer: Herman Melvilles Moby Dick 
Max Silberschmidt: Kontakt mit Amerika 
M A R Z 1 9 4 5 H E F T N R . 1 1 F R . 1 . 8 0 
[n. 3214] 
3139-
Fòderationsidee (Die) vor einem Vierteljahrhundert und heute. Eine ita-
lienische Stellungnahme, «Neue Schweizer Rundschau» (Ziirich), a. 12, 
n. 11, marzo 1945, pp. 655-664. 
Rifonde il n. 1538. Tradotto dall'italiano da DORIS HASENFRATZ. 
2 3 1 5 . 
Fortuna (La) di non aver materie prime, « La Città libera » (Roma), 
a. 1, n. 38, i° novembre 1945, pp. 3-4. 
3 2 1 6 . 
Forza (La) solo contro la forza, « Risorgimento liberale » (Roma), 
a. 3, n. 58, 9 marzo 1945, p. 1. 
3 2 1 7 . 
Future (The) of the Italian press, «Foreign affairs» (New York), 
XXIII, n. 3, aprile 1945, pp. 505-509* 
Rist. nello stesso anno in traduzione italiana eseguita dall 'A. in II problema dei gior-
nali (n. 3263), pp. 207-216. 
3 2 1 8 . 
Galiani als Natiotialòkonom, « Schweizerische Zeitschrift fiir Volks-
wirtschaft und Statistik » (Bern), LXXXI, n. 1, Februar 1945, pp. 1-37. 
Anche in estratto: Bern, s.t., 1945, con paginazione invariata. Rist. nel 1949 in 
italiano col titolo Galiani economista (n. 3547). 
3219. 
Glorie e pericoli delle leghe operaie. Una lega operaia monopolistica può 
avere interesse et creare disoccupazione?, « La Città libera » (Roma), 
a. 1, n. 6, 22 marzo 1945, pp. 8-10. 
Rist. del n. 3171. Rist . nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 507-514. 
3220. 
Imbroglioni 0 ciarlatani, «La Libertà» (Milano), a. 2, n. 115, 4 set-
tembre 1945, p. 1. 
Rist. del n. 3221. 
3 2 2 1 . 
Imbroglioni 0 ciarlatani? « Statizzazione » contrapposta a « libera ini-
ziativa » è una parola ingenua, priva di contenuto, « La Città libera » 
(Roma), a. 1, n. 29, 30 agosto 1945, p. 3. 
Rist. nello stesso anno col titolo Imbroglioni 0 ciarlatani (n. 3220). 
6 3 0 
3222. 
Imposta (L') patrimoniale è la sola democratica?, « Risorgimento li-
berale» (Roma), a. 3, n. 278, 24 novembre 1945, pp. 1-2. 
Rist. tre volte nel 1946 (nn. 3303 e 3304). 
3 2 2 3 . 
Imposta (L') successoria, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 2, n. 2, 13 gennaio 1945, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3 2 2 4 . 
Imposta sul patrimonio ed imposta sul reddito, « Risorgimento liberale » 
(Roma), a. 3, n. 281, 28 novembre 1945, pp. 1-2. 
Rist. due volte nel 1946 (nn. 3303 e 3307). 
3 2 2 5 . 
Imposte (Le) che non diminuiscono mai, « Risorgimento liberale » 
(Roma), a. 3, n. 286, 4 dicembre 1945, pp. 1-2. 
Rist. nel 1946 in L'imposta patrimoniale (n. 3303), pp. 23-28. 
3 2 2 6 . 
Incantamento (L') aureo, «La Democrazia liberale» (Cremona), a. 2, 
n. 6, 23 maggio 1945, p. I. 
Rist. del n. 3x76. 
3 2 2 7 . 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 28 settembre 1945], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, Roma, Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1945], p. 2. 
Nel corso della discussione « Sui lavori della Commissione ». 
3 2 2 8 . 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 24 ottobre 1945], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, Roma, Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1945], pp. 8-9, 12. 
Nel corso della discussione sullo schema di provvedimento legislativo « Variazione 
agli stati di previsione della spesa di vari ministeri, al bilancio dell'Azienda auto-
toma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1945-46, nonché altri provvedi-
menti di carattere finanziario (n. 5) ». 
[1945] 631 
3 2 8 8 . 
[Intervento alle Commiss ioni riunite Finanze e Tesoro, Industria e 
C o m m e r c i o . 22 novembre 1945], « A t t i parlamentari », Consulta na-
zionale, Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Industria e C o m -
mercio, resoconto sommario della seduta di g iovedì 22 novembre, 
R o m a , T ip . della C a m e r a dei Deputat i , s.d. [1945], p. 112. 
A proposito del « R i o r d i n a m e n t o degli organi che esercitano la disciplina del c o m -
mercio c o n l'estero (n. 39) ». 
3 2 3 0 . 
[Intervento alla Commiss ione Finanze e Tesoro. 19 dicembre 1945], 
« A t t i parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u -
tati, s.d. [1945], pp. 26, 27. 
N e l corso della discussione dello schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « Assetto 
della legislazione tributaria nei territori liberati (n. 84) ». 
3 2 3 1 . 
[Intervento alla Commiss ione Finanze e Tesoro. 19 dicembre 1945], 
« At t i parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , T ip . della Camera dei D e p u -
tati, s.d. [1945], P- 31-
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « R i v a l u -
tazione degl i estimi catastali dei terreni e del reddito agrario (n. 85) ». 
3232. 
[Intervento alla Commiss ione Finanze e Tesoro. 19 dicembre 1945], 
« At t i parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , T i p . della Camera dei D e p u -
tati, s.d. [1945], pp- 33» 34-
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « C o n c e s -
sione di una indennità di pr ima sistemazione e di una indennità giornaliera al per-
sonale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati (n. 96) ». 
3233. 
[Intervento alla Commiss ione Finanze e Tesoro. 20 dicembre 1945], 
« A t t i parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , T i p . della Camera dei D e p u -
tati, s.d. [1945], PP- 35-3<5. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « C o n c e s -
sione di una indennità di p r i m a sistemazione e di una indennità giornaliera al per-
sonale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati (n. 96) ». 
6 3 2 [1946] 
3139-
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 20 dicembre 1945], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1945], pp. 42-43-
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « Variazioni 
allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari ministeri ed ai bi-
lanci di talune aziende a u t o n o m e per l'esercizio finanziario 1945-46 (n. 62) ». 
3235. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 20 dicembre 1945], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1945], P P - 4 8 - 4 9 . 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « M o d i f i c a -
zione al testo unico 5 g i u g n o 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, 
il p ignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle p u b -
bliche amministrazioni (n. 32) ». 
3 2 3 6 . 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 21 dicembre 1945], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, Roma, Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1945], PP- 52, 55-
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « R i v a l u -
tazioni degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario (n. 85) ». 
3237-
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 21 dicembre 1945], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, Roma, Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1945], PP- 58, 59-
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « P r o v v e -
dimenti vari in materia di tasse e imposte dirette sugli affari (n. 86) ». 
3 2 3 8 . 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 22 dicembre 1945], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1945], pp. 67-68, 69. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « M o d i f i -
cazioni al testo unico 5 g i u g n o 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il se-
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questro, il p ignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni (n. 32) ». 
3239. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 22 dicembre 1945], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1945], p. 72. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « M o d i f i -
cazione al D . L . luogoteneziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in 
materia di imposte dirette (n. 36) ». 
3 2 4 0 . 
[Lettera a Mario Pannunzio], «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, 
n. 292, 11 dicembre 1945, p. 1. 
Nella rubrica Lettere scarlatte, indirizzata al direttore del per iodico; si riferisce alla 
proposta di Luig i Barzini di far designare provvisoriamente il g o v e r n o dai diret-
tori di vari giornali, c o n v o t o proporzionato al n u m e r o dei lettori. 
3241. 
Lineamenti di una politica economica liberale, Delegazione Alta Italia 
PLI, s.l. [Milano], s .t . , 1945, pp. 8 («Quaderni del Partito Liberale», 
n. 9). 
Senza firma del l 'A. Rist . del n. 3140. 
3 2 4 2 . 
Lineamenti di una politica economica liberale, Roma, Partito Liberale 
Italiano, Istituto grafico tiberino, 20 ottobre 1945, pp. 29 (Serie I, 
fascicolo 3). 
Senza firma del l 'A. D a t a t o : «30 agosto 1943-30 agosto 1945». Rist . del n. 3140 
accresciuta di una Prefazione (pp. 3-9). 
3243. 
Lineamenti di un programma liberale, Borgo S. Dalmazzo, Tip. Ber-
tello, 1945, pp. 8 (a cura del Partito Liberale Italiano, Sezione pie-
montese). 
Rist . del n. 3179. 
3244. 
Lineamenti di un programma liberale, Torino, Partito Liberale Italiano, 
s.d. [1945?], PP- 4-
Rist . del n. 3179. 
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3139-
« Maior et sanior pars », ossia della tolleranza e dell'adesione politica, 
«Idea» (Roma), I, n. i , gennaio 1945, pp. 5-14. 
Anche in estratto: R o m a , Cosmopolita, 1945, pp. 35. Rist. nel 1954 in II buon-
governo (n. 3599). pp- 92-112. 
3 2 4 6 . 
Mercati (I) e i prezzi, in: Uomo e cittadino, a cura del Comitato ita-
liano di cultura sociale, Gùmligen (Berna), Y M C A , 1945, pp. 181-225. 
Rist. del n. 3160. 
3 2 4 7 -
Miracolo (II) della straordinaria patrimoniale, « Risorgimento liberale » 
(Roma), a. 3, n. 289, 7 dicembre 1945, pp. 1-2. 
Rist. nel 1946 in L'imposta patrimoniale (n. 3303), pp. 29-35. 
3 2 4 8 . 
Necessità, non ideale, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, n. 303, 
23 dicembre 1945, p. 1. 
3249-
Nota (La) americana ed il commercio intemazionale, « Risorgimento 
liberale » (Roma), a. 3, n. 67, 20 marzo 1945, p. 1. 
Rist. nello stesso anno in « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), a. 2, n. 18, 
5 maggio 1945, p. [2]. 
3 2 5 0 . 
Nuovo (II) liberalismo, «La Città libera» (Roma), a. 1, n. 1, 15 feb-
braio 1945, pp. 3-6. 
Rist. nello stesso anno in « L'Opinione » (Torino), a. 1, n. 22, 20 maggio 1945, p. 3. 
3 2 5 1 . 
Oro (L') è innocente, « L 'Opinione » (Torino), a. 1, n. 52, 24 giugno 
1 9 4 5 , P- 1 . 
3 2 5 2 . 
Pagine di storia, « Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, n. 27, i ° feb-
braio 1945, p. 1. 
6 3 6 
3139-
Pane e inflazione, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, n. 38, 
14 febbraio 1945, p. 1. 
Firmato : « Giorgio Zambrano ». Minuta dattiloscritta nell'archivio dell'A. 
3 2 5 4 . 
Partecipazione (La) ai profitti. Definizione, contenuto e metodi, « Idea » 
(Roma), I, n. 9, settembre 1945, pp. 15-24. 
Anche in estratto congiunto: R o m a , Cosmopolita, 1945, pp. 62. Per il seguito 
cfr. il n. 3265. 
3255-
Perché non si estende il prestito al Nord?, « Idea » (Roma), I, n. 6, g iugno 
1945, pp. 11-14. 
3 2 5 6 . 
Perché non si produce abbastanza, « La Città libera » (Roma), a. 1, 
n. 14, 17 maggio 1945, pp. 3"4-
3 2 5 7 -
Per tassare, incitare a produrre, « L'Italia e il secondo risorgimento » 
(Lugano), a. 2, n. 1, 5 gennaio 1945, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3 2 5 8 . 
Per una federazione economica europea, Delegazione Alta Italia del 
PLI, s.n.t. [Milano, 1945], pp. [?] («Quaderni del Partito Liberale», 
n. 14). 
Rist. del n. 3145. Nessun esemplare reperito. 
3259-
Per una nuova Europa. La federazione di popoli contro il mito dello stato 
sovrano, « Il Giornale » (Napoli), a. 2, n. 1, 2 gennaio 1945, pp. 1-2. 
Rist. due volte nello stesso anno col titolo Contro il mito dello stato sovrano 
(n. 3208); nel 1954 col titolo II mito dello stato sovrano in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 625-630; nel 1956 (n. 3638 bis); nel 1957 (n. 3664). 
3 2 6 0 . 
Piero Gobetti nei ricordi di Luigi Einaudi, in: PIERO GOBETTI, Scritti 
attuali, R o m a , Capriotti editore, 1945, pp. 141-145. 
Rist. del n. 2664. 
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32ÓI. 
Principii di scienza della finanza, Terza edizione, Torino, Giulio Ei-
naudi editore, 1945, pp. xxxn-553 («Collezione di opere scientifiche 
di economia e finanza »). 
Per la 1 ' ediz. del 1932 cfr. il n. 2796. 
3 2 6 2 . 
Problema (II), « L 'Opinione » (Torino), a. 1, n. 24, 23 maggio 
1 9 4 5 , p - 1 . 
3 2 6 3 . 
Problema (II) dei giornali, « N u o v a antologia » (Roma), voi. 434, 
n. 1735, luglio 1945, pp. 193-216. 
Anche in estratto: R o m a , s.t., 1945, pp. 24. Comprende: pp. 193-201, una rist. 
dei §§ 12-20 (parte II, pp. 142-151) dei Saggi del 1933 (n. 2834); pp. 201-207, la 
versione italiana curata dall'A. del suo scritto The future of Italian press del 1945 
(n. 3217)- Sono inedite le note introduttive (pp. 193 e 201) nonché le conclusioni 
finali (pp. 207-216). Le pp. 193-201 e 207-216 sono rist. nel 1954 in II buongoverno 
(n. 3599), pp- 559-57° e 579-592. 
3 2 6 4 . 
Problema (II) della pace, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, 
n. 156, 4 luglio 1945, p. 1. 
Rist. nello stesso anno col titolo Al margine del problema (n. 3201). 
3 2 6 5 . 
Problemi contabili ed economici della partecipazione ai profitti, « Idea » 
(Roma), I, n. io , ottobre 1945, pp. 9-16. 
Anche in estratto congiunto: R o m a , Cosmopolita, 1945, pp. 62. Continuazione 
del n. 3254. 
3 2 6 6 . 
Problemi (I) economici della federazione europea, Milano, Casa edi-
trice «La Fiaccola», 1945, pp. 113 («Biblioteca di cultura econo-
mica », n. II). 
Rist. del n. 3187. Se ne hanno esemplari con data « 1946» in copertina. 
3 2 6 7 . 
Progresso e mezzadria, « Risorgimento liberale » (Roma), a. 3, n. 190, 
12 agosto 1945, p. 1. 
6 3 8 
LUIGI EINAUDI 








Proporzionale e costituente, « Il Giornale » (Napoli), a. 2, n. 265, 14 
novembre 1945, pp. 1-2. 
3 2 6 9 . 
Quel che gli Italiani fecero, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lu-
gano), a. 2, n. 3, 20 gennaio 1945, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3 2 7 0 . 
Relazione del governatore alla adunanza generale ordinaria dei parteci-
panti tenuta in Roma il giorno 18 aprile 1945 sulle operazioni fatte dalla 
Banca nell'anno 1943, in: BANCA D'ITALIA, Adunanza generale ordi-
naria dei partecipanti ecc., Anno L, R o m a , Tip. della Banca d'Italia, 
1 9 4 5 , PP- 5 - 8 I . 
3 2 7 1 . 
Si comincia a votare, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, n. 80, 
5 aprile 1945, p. 1. 
3 2 7 2 . 
Sintesi 0 contaminazione, « La Città libera » (Roma), a. 1, n. 32, 20 
settembre 1945, pp. 1-2. 
3 2 7 3 -
Si produce abbastanza? La produzione è troppo scarsa per soddisfare le 
esigenze di una vita umana decente, « La Città libera » (Roma), a. 1, 
n. 11, 26 aprile 1945, pp. 3-4. 
Rist. della prima puntata del n. 3192. 
3274-
Soprannazionale, non intemazionale, « Risorgimento liberale » (Roma), 
a. 3, n. 304, 27 dicembre 1945, p. 1. 
3 2 7 5 -
Sovranità (La) è indivisibile?, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, 
n. 46, 22 giugno 1945, p. 1. 
3 2 7 6 . 
Teoria (La) del non intervento, « Risorgimento liberale » (Roma), 
a. 3, n. 143, 19 giugno 1945, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 630-633. 
6 4 0 

Governatore della Banca d'Italia (1945). 
3277-
Uninominale e proporzionale, «Il Giornale» (Napoli), a. 2, n. 263, 
11 novembre 1945, p. 1. 
Rist. nel 1946 (n. 3405). 
3 2 7 8 . 
Uomo (L') ferito, « L'Italia e il secondo risorgimento » (Lugano), a. 2, 
n. 4, 27 gennaio 1945, pp. [1-2]. 
Firmato con lo pseudonimo: «Junius». 
3279-
Vittorie (Le) russe hanno una spiegazione economica? Le vittorie russe 
non si spiegano soltanto con il consapevole ragionamento economico, « La 
Città libera» (Roma), a. 1, n. 17, 7 giugno 1945, pp. 3-4. 
Rielaborazione del n. 3199. 
PREFAZIONI: 
3 2 8 0 . 
PIETRO BARBIERI, L'ora presente alla luce del Vangelo, Presentazione 
di MARIANO CORDOVANI e introduzione di L i n a EINAUDI, R o m a , 
Casa editrice Cosmopolita, 1945, pp. vii-197. 
Raccolta delle conversazioni domenicali sul Vangelo tenute alla radio da Pietro 
Barbieri dal 25 giugno 1944 e pubblicate a R o m a dallo stesso editore in 7 volumetti 
(ia-2"serie, 1944; 3"-7" serie, 1945). La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. v-vn. Rist. 
nel 1968 col titolo Difesa della messa in lingua latina (n. 3802). Cfr. anche il n. 3637. 
3 2 8 1 . 
LUIGI VITTORIO BERLIRI, La giusta imposta. Appunti per un sistema 
giuridico della pubblica contribuzione. Lineamenti di una riforma orga-
nica della finanza ordinaria, con prefazione di LUIGI EINAUDI, R o m a , 
Ministero di Grazia e Giustizia, Edizione dell'Istituto italiano di 
studi legislativi, 1945, pp. vm-315-465 («Collana della ricostru-
zione dell'Annuario di diritto comparato e studi legislativi», 3a 
serie [speciale], voi. X I X , fase. 3). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. v-vn. 
3 2 8 2 . 
Studi su G. C. L. Sismondi raccolti per il primo centenario della sua 
morte (1942), con prefazione di LUIGI EINAUDI, R o m a , Cremonese 
editore - Bellinzona, Ist. edit. ticinese, 1945, pp. xrv-541 (« Studi 
e documenti » a cura dell'Associazione italo-svizzera di cultura). 
La Prefazione di L. Einaudi, datata: « R o m a , aprile 1945», è alle pp. ix-x iv . 
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3283. 
Achille Loria (1857-1943), « Economie journal » (London), LVI, n. 221, 
March 1946, pp. 147-150. 
Anche in estratto: London, Macmillan & Co. , 1946, con paginazione invariata. 
Necrologio. 
3 2 8 4 . 
Chi è il responsabile?, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 4, n. 93, 
19 aprile 1946, pp. 1-2. 
Rist. nello stesso anno col titolo II responsabile (n. 3396). 
3 2 8 5 . 
Coda (La) della vacca, « Cor . ser. », a. 71, n. 146, 26 ottobre 1946, p. 1. 
3 2 8 6 . 
Commemorazione del corrispondente Umberto Ricci, « Rendiconti della 
Accademia nazionale dei Lincei » (Classe di scienze morali, storiche 
e filologiche), serie V i l i , voi. I, fase. 7-9, luglio-settembre 1946, 
pp. 197-201. 
Anche in estratto: R o m a , dott. G. Bardi, 1947, con paginazione invariata. C o m -
memorazione pronunciata alla R A I . Tradotto in inglese nel 1946 col titolo Um-
berto Ricci (n. 3404); rist. nel 1951 col titolo Umberto Ricci (n. 3581). 
3 2 8 7 . 
Condizioni (Le) della ripresa, « Studi economici » (Napoli), I, nn. 3-4, 
luglio-dicembre 1946, pp. 275-299. 
Anche in estratto: Napoli, Pasquale Pironti editore, 1946, pp. 27; sulla copertina 
è indicato erroneamente come estratto dai nn. 3-4 del 1947. Testo del discorso al-
l'Assemblea costituente del 24 settembre 1946. Rist. del n. 3352. 
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3288. 
Confine (II) italo-francese, «L'Opinione» (Torino), a. 2, n. 82, 6 
aprile 1946, p. 1. 
Pubblicato lo stesso giorno col titolo La questione della vai di Roja e il confine meri-
dionale fra l'Italia e la Francia (n. 3392). 
3 2 8 9 . 
Contro la proporzionale, Discorso pronunciato alla Consulta nazio-
nale nella seduta dell' n febbraio 1946, R o m a , Tip . della Camera 
dei Deputati, 1946, pp. 26. 
Estratto del n. 3327. 
3 2 9 0 . 
Contro lo stato « Leviathan », « Risorgimento liberale » (Roma), a. 4, 
n. 103, 3 maggio 1946, p. 2. 
Rist. parziale del n. 3296. 
3 2 9 1 . 
Contro lo stato « Leviathan ». Il sen. Einaudi traccia un quadro dello 
stato liberale, «Bollettino d'informazioni del P.L.I. » (Roma), a. 2, 
n . 1 9 , 1 1 m a g g i o 1 9 4 6 , p p . 1 3 - 1 4 . 
Rist. parziale del n. 3296. 
3 2 9 2 . 
Corti (Le) costituzionali, «L'Opinione» (Torino), a. 2, n. 108, 8 
maggio 1946, p. 1. 
Rist. del n. 3373. 
3293. 
Credito e regioni, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 4, n. 286, 
7 dicembre 1946, pp. 1-2. 
3 2 9 4 . 
Della paura, « L 'Opinione » (Torino), a. 2, n. 145, 21 giugno 1946, p. 1. 
3 2 9 5 -
Difesa della nostra storia. Gli uomini d'oggi non hanno il diritto di offen-
dere la memoria dei loro vecchi, mutilando anche il ricordo di quel che le 
loro terre erano state, di quel che i loro padri avevano operato e sofferto, 
« La N u o v a stampa » (Torino), a. 2, n. 196, 22 agosto 1946, pp. 1-2. 
Rist. nello stesso anno col titolo In difesa della « nostra» storia (n. 3309). 
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Chi è il responsabile ? (1946). 
L e p r i m e , t o r m e n t a t e c a r t e l l e d e l l ' a u t o g r a f o . 
(Torino, Archivio della Fondazione L. Einaudi). 
3296. 
[Discorso al III congresso nazionale del Partito Liberale Italiano 
(Roma, i ° maggio 1946)], in: P.L.I., III congresso nazionale, 
Atti, R o m a , Ufficio resoconti del P.L.I., 1946, voi . Ili, pp. 25-39. 
Dattiloscritto ciclostilato. Rist. due volte nello stesso anno, per estratti, senza indi-
cazione delle parti omesse, col titolo Contro lo stato « Leviathan » (nn. 3290 e 3291). 
3297-
Economia libera ed economia controllata: compromesso oppure sintesi?, 
«Idea» (Roma), II, n. 6, giugno 1946, p. 333. 
Premessa al testo di una conferenza di GEOFFREY CROWTHER tenuta alla Società 
statistico-economica di Basilea il 18 febbraio 1946 (pp. 333-343). 
3 2 9 8 . 
Emanuele Sella economista e poeta, « La Nuova stampa » (Torino), 
a. 2, n. 238, 10 ottobre 1946, p. 3. 
3 2 9 9 . 
Entrate e spese nel bilancio dello stato, « Idea » (Roma), II, n. 9, set-
tembre 1946, pp. 518-520. 
3 3 0 0 . 
Esempio (L') americano, « Risorgimento liberale » (Roma), a. 4, 
n. n o , 12 maggio 1946, pp. 1-4. 
Pubblicato lo stesso giorno in «L'Opinione» (Torino), a. 2, n. 112, 12 maggio 
1946, p. 1. 
3301. 
Figli (I) della vacca, « Cor. ser. », a. 71, n. 184, 10 dicembre 1946, p. 1. 
3 3 0 2 . 
Franco-Italian (The) frontier, « T h e Economist» (London), voi . 151, 
n. 5373, 17 agosto 1946, p. 253. 
A proposito di Briga, Tenda e del Moncenisio. Traduzione del n. 3339. 
3303. 
Imposta (L') patrimoniale, R o m a , Edizioni de « La Città libera », 
1946, pp. 57-
Pubblicazione del Partito Liberale Italiano. Rist. i nn. : 3222, L'imposta patrimoniale 
è la sola democratica? (1946), p. 3; 3224, Imposta sul patrimonio ed imposta sul reddito 
(1945), p. 9; 3205, La bugia e le sue conseguenze (1945), p. 16; 3225, Le imposte che 
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non diminuiscono mai (1945), p. 23; 3247, Il miracolo della straordinaria patrimoniale 
( i945), P- 29; 3308, L'imposta sugli incrementi di patrimonio (1946), p. 36; 3372, 
Manomorte tributarie (1946), p. 43; 3305, L'imposta successoria (1946), p. 50. 
3304. 
Imposta (L') patrimoniale è la sola democratica?, « Il Progresso liberale » 
(Brescia), a. 1, n. 15, 13 aprile 1946, p. 2. 
Rist . del n. 3222; rist. due vo l te nello stesso anno in « Gazzetta provinciale » (Ber-
g a m o ) , a. 1, n. 15, 17 aprile 1946, p . 2, e in L'imposta patrimoniale (n. 3303), pp. 3-8. 
3305. 
Imposta (L') successoria, « Risorgimento liberale » (Roma), a. 4, 
n. 55, 6 marzo 1946, pp. 1-2. 
Rist . due vo l te nello stesso anno : co l t itolo L'imposta successoria. Il tributo sulle suc-
cessioni. Imporre agli eredi un dilemma : lavorare e risparmiare 0 finire in rovina, in 
« L ' O p i n i o n e » (Torino) , a. 2, n. 59, 9 marzo 1946, p. 1 ; col t itolo originale in 
L'imposta patrimoniale (n. 3303), pp. 50-56. 
3306. 
Imposta (L') sugli incrementi di patrimonio, « L'Opinione » (Torino), 
a. 2, n. 48, 24 febbraio 1946, p. 1. 
Rist . del n. 3308. R i s t . nello stesso anno in « Corr iere del matt ino » (Ferrara), a. 1, 
n. 19, 6 m a r z o 1946, p . 1. 
3307. 
Imposta sul patrimonio ed imposta sul reddito, « Il Progresso liberale » 
(Brescia), a. 1 ,-n. 16, 20 aprile 1946, p. 2. 
Rist . del n. 3224; rist. nel lo stesso anno in L'imposta patrimoniale (n. 3303), pp. 9-15 . 
3308. 
Incrementi di patrimonio, « Risorgimento liberale » (Roma), a. 4, 
n. 46, 23 febbraio 1946, pp. 1-2. 
Rist . due vo l te nello stesso anno col t itolo L'imposta sugli incrementi di patrimonio 
(n. 3306), e in L'imposta patrimoniale (n. 3303), pp. 36-42. 
3309-
In difesa della « nostra » storia, « Il Mondo » (New York), IX, n. 8, 
settembre 1946, pp. 17-18. 
Rist . del n. 3295. 
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L ' I M P O S T A 
PATRIMONIALE 
di LUIGI EINAUDI 
E D I Z I O N I D E " L A C I T T À L I B E R A » 
1 
[n . 3 3 0 3 ] 
3310. 
Industria. Gloria e pericoli delle leghe operaie, « Il Progresso liberale » 
(Brescia), a. i , n. 7, 16 febbraio 1946, p. 4; n. 8, 23 febbraio 1946, p. 4. 
Pubblicato in due puntate. Rist. del n. 3171. 
3 3 I I -
Industria. Si produce abbastanza? La produzione è troppo scarsa per sod-
disfare le esigenze di una vita umana decente, « Il Progresso liberale » 
(Brescia), a. 1, n. 9, 2 marzo 1946, p. 4. 
Rist. della prima puntata del n. 3192. 
3312. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 5 gennaio 1946], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei D e p u -
tati, s.d. [1946], pp. 91, 92, 94-
Nel corso della discussione sullo schema di provvedimento legislativo « N o r m e 
integrative in materia di profitti di regime (n. 67) ». 
3313. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 5 gennaio 1946], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], pp. 97, 99. 
Nel corso della discussione sullo schema di decreto legislativo «Disposizioni inte-
grative e modificative del D . L. luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, riguardante 
il fondo di solidarietà nazionale (n. 87) ». 
3314-
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 6 gennaio 1946], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip . della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], pp. 107, I IO-III . 
N e l corso della discussione sullo schema di provvedimento legislativo « N o r m e 
integrative in materia di profitti di regime (n. 67) ». 
3315. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 8 gennaio 1946], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
6 5 0 [1946] 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], pp. 126, 128, 131. 
N e l corso della discussione sullo schema di provvedimento legislativo « N o r m e 
integrative in materia di profitti di regime (n. 67) ». 
33i6. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 9 gennaio 1946], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], pp. 135, 136, 139, 140. 
Nel corso della discussione sullo schema di provvedimento legislativo « N o r m e 
integrative in materia di profitti di regime (n. 67) ». 
3317-
[Intervento alle Commissioni riunite Affari politici e amministrativi, 
Finanze e Tesoro. 10 gennaio 1946], « Atti parlamentari », Consulta 
nazionale, Commissioni riunite Affari politici e amministrativi, 
Finanze e Tesoro, resoconto sommario della seduta di giovedì 10 
gennaio, R o m a , Tip. della Camera dei Deputati, s.d. [1946], p. 177. 
N e l corso della discussione sullo schema di provvedimento legislativo «Previ-
denza per l'assistenza antitubercolare (n. 102) ». 
3318. 
[Intervento alle Commissioni riunite Affari politici e amministrativi, 
Finanze e Tesoro. 10 gennaio 1946], « Att i parlamentari », Consulta 
nazionale, Commissioni riunite Affari politici e amministrativi, 
Finanze e Tesoro, resoconto sommario della seduta di giovedì 10 
gennaio, R o m a , Tip. della Camera dei Deputati, s.d. [1946], p. 181. 
N e l corso della discussione sullo schema di provvedimento legislativo « Istituzione 
di una addizionale a favore della stampa italiana per biglietti di ingresso negli ip-
podromi e nei cinodromi (n. 93) ». 
3 3 1 9 . 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 11 gennaio 1946], 
«Att i parlamentari», Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], p. 164. 
Nel corso della discussione sullo schema di provvedimento legislativo « N o r m e 
integrative in materia di profitti di regime (n. 67) ». 
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3139-
[Intervento alla Consulta nazionale. 16 gennaio 1946], « Atti parla-
mentari », Consulta nazionale, Assemblea plenaria, Discussioni, 
R o m a , Tip. della Camera dei Deputati, s.d. [1946], pp. 306-312. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione sulle dichiarazioni del presidente 
del Consig l io , ministro degli Af far i esteri, A lc ide D e Gasperi, a proposito delle 
colonie. C f r . il n. 3389. 
3321. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 22 gennaio 1946], 
« Att i parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei D e p u -
tati, s.d. [1946], pp. 190, 191, 192, 193. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « A u t o r i z -
zazione ad istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente 
il diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spet-
tante sui capitali dati a m u t u o (n. 105) ». 
3322. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 22 gennaio 1946], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], pp. 193, 194, 195-196. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « A v o c a -
zione allo stato dei profitt i di guerra e dei profitt i eccezionali di speculazione 
(n. 70) ». 
3323. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 22 gennaio 1946], 
«Att i parlamentari», Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], p. 198. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « Assegna-
zione di fondi allo stato di previsione della spesa del ministero dell'Assistenza post-
bellica per l'esercizio finanziario 1945-46 (n. 61) ». 
3324. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 24 gennaio 1946], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
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Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], pp. 200, 205, 206. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « A v o c a -
zione allo stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione 
(n. 70) ». 
3325-
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 25 gennaio 1946], 
«Atti parlamentari», Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], pp. 210-211. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « P r o v v e d i -
menti tributari a favore degli enti locali (n. 100) ». 
3326. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 25 gennaio 1946], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei D e p u -
tati, s.d. [1946], pp. 213, 2x4, 215, 216, 217-218, 219. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « A v o c a -
zione allo stato dei profitt i di guerra e dei profitt i eccezionali di speculazione 
(n. 70) ». 
3327-
[Intervento alla Consulta nazionale. 11 febbraio 1946], «At t i parla-
mentari», Consulta nazionale, Assemblea plenaria, Discussioni, R o -
ma, Tip. della Camera dei Deputati, s.d. [1946], pp- 567-574-
A n c h e in estratto col t itolo Contro la proporzionale (n. 3289). Discorso pronunciato 
nel corso della discussione sulla « L e g g e elettorale politica per l 'Assemblea costi-
tuente (n. 56) ». 
3328. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 16 febbraio 1946], 
« Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], pp. 223, 224, 225. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « A v o c a -
zione allo stato dei profitt i di guerra e dei profitt i eccezionali di speculazione 
(n. 70)». 
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3139-
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 16 febbraio 1946], 
«Att i parlamentari», Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], pp. 227-228. 
In qualità di relatore sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « Istituzione di 
una imposta straordinaria progressiva sulle spese di lusso (n. 99) ». 
3330. 
[Intervento alla Consulta nazionale. 18 febbraio 1946], « Atti parla-
mentari », Consulta nazionale, Assemblea plenaria, Discussioni, R o -
ma, Tip. della Camera dei Deputati, s.d. [1946], p. 785. 
N e l corso della discussione sulla « L e g g e elettorale politica per l 'Assemblea costi-
tuente (n. 56) », con dichiarazione di v o t o contrario alla introduzione del col legio 
unico nazionale. 
3331. 
[Intervento alla Commissione Finanze e Tesoro. 30 marzo 1946], 
«Att i parlamentari», Consulta nazionale, Commissioni Finanze e 
Tesoro, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946], p. 240. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « Assegna-
zione di fondi allo stato di previsione della spesa del ministero dell 'Interno per 
l 'esercizio finanziario 1945-46 per la concessione di un contributo a favore del-
l 'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (n. 151)». 
3332. 
[Intervento alle "Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Ricostru-
zione, Lavori Pubblici e Comunicazioni. 30 marzo 1946], «Att i 
parlamentari», Consulta nazionale, Commissioni riunite Finanze e 
Tesoro, Ricostruzione, Lavori Pubblici e Comunicazioni, resoconto 
sommario della seduta di sabato 30 marzo, R o m a , Tip. della Camera 
dei Deputati, s.d. [1946], pp. 395, 396. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « A u t o r i z -
zazione della spesa di lire 6 miliardi per favorire l 'attività ricostruttiva dell'Istituto 
nazionale per le case degli impiegati del lo stato, degli Istituti delle case popolari 
e del l 'Ente edilizio di R e g g i o Calabria (n. 146)». 
3333-
[Intervento alle Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Ricostru-
zione, Lavori Pubblici e Comunicazioni. 30 marzo 1946], «Att i 
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parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni riunite Finanze e 
Tesoro, Ricostruzione, Lavori Pubblici e Comunicazioni, resoconto 
sommario della seduta di sabato 30 marzo, R o m a , Tip. della Camera 
dei Deputati, s.d. [1946], pp. 402, 403. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « C o n c e s -
sione all 'Ente a u t o n o m o per l 'acquedotto pugliese di un contributo straordinario 
e dell 'autorizzazione a contrarre un m u t u o con la Cassa depositi e prestiti (n. 147) ». 
3334-
[Intervento alle Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Industria e 
Commercio . 13 aprile 1946], « Att i parlamentari », Consulta nazio-
nale, Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Industria e Commercio, 
resoconto sommario della seduta di sabato 13 aprile, R o m a , Tip. 
della Camera dei Deputati, s.d. [1946], p. 434. 
A proposito della « Concessione di anticipazioni alla Azienda generale italiana 
petroli (n. 160) ». 
3335-
[Intervento alle Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Industria e 
Commercio. 13 aprile 1946], « Atti parlamentari », Consulta nazio-
nale, Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Industria e Commercio , 
resoconto sommario della seduta di sabato 13 aprile, R o m a , Tip. 
della Camera dei Deputati, s.d. [1946], pp. 440-441. 
A proposito dello « Stato di previsione della spesa del ministero del C o m m e r c i o 
estero per l'esercizio finanziario 1945-46 (n. 161) ». 
3336. 
[Intervento alle Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Industria e 
Commercio. 13 aprile 1946], « Att i parlamentari », Consulta nazio-
nale, Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Industria e Commercio , 
resoconto sommario della seduta di sabato 13 aprile, R o m a , Tip. 
della Camera dei Deputati, s.d. [1946], pp. 444-445. 
N e l corso della discussione « Circa la situazione industriale del M e z z o g i o r n o in 
Italia ». 
3337-
[Intervento alle Commissioni riunite Affari politici e amministra-
tivi, Finanze e Tesoro. 24 aprile 1946], « Att i parlamentari », C o n -
sulta nazionale, Commissioni riunite Affari politici e amministra-
tivi, Finanze e Tesoro, resoconto sommario della seduta di merco-
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ledi 24 aprile, R o m a , Tip. della Camera dei Deputati, s.d. [1946], 
p. 448. 
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « R i v e n d i -
cazione dei beni confiscati, sequestrati o c o m u n q u e tolti alle persone già dichia-
rate o considerate di razza ebraica sotto l ' impero del sedicente g o v e r n o della R e -
pubblica sociale (n. 126) ». 
3338. 
[Intervento alle Commissioni riunite Affari politici e amministrativi, 
Giustizia, Finanze e Tesoro. 7 maggio 1946], «Att i parlamentari», 
Consulta nazionale, Commissioni riunite Affari 'politici ammini-
strativi, Giustizia, Finanze e Tesoro, resoconto sommario della se-
duta di martedì 7 maggio, R o m a , Tip. della Camera dei Deputati, 
s.d. [1946], pp. 468-472, 477-479-
N e l corso della discussione sullo schema di p r o v v e d i m e n t o legislativo « Progetto 
di statuto della regione siciliana (n. 158) ». 
3339-
[Intervento all'Assemblea costituente. 28 giugno 1946], « Atti par-
lamentari», Assemblea costituente, Assemblea plenaria, Discussioni, 
seduta 3, voi. I, R o m a , Tip. della Camera dei Deputati, s.d. [1946], 
pp. 21-22. 
Discorso pronunciato a proposito dell ' interrogazione al ministro degli Af far i 
esteri « per conoscere se rispondano a verità le notizie pubblicate dalla stampa 
concernenti il destino di Br iga , T e n d a e del Moncenis io ». T r a d o t t o in inglese 
nello stesso anno col titolo The Franco-Italian frontier (n. 3302). 
3340. 
[Intervento alla" Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 27 luglio 1946], «Att i parlamentari», Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 12-14. 
A proposito delle « A u t o n o m i e locali ». 
3341-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per la 
Costituzione. 31 luglio 1946], «At t i parlamentari», Assemblea co-
stituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocommis-
sione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 56-60. 
A proposito delle « A u t o n o m i e locali ». 
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3342. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. i ° agosto 1946], «Att i parlamentari», Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 75, 76, 77, 79. 
A proposito delle « Autonomie locali ». 
3343-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 4 settembre 1946], « Atti parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione. Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei D e p u -
tati, s.d. [1946-1947], pp. 103-107. 
A proposito del «Potere legislativo»; analisi storica dei sistemi costituzionali pre-
sidenziali e parlamentari. 
3344-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 5 settembre 1946], « Atti parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 123-124. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3345-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 7 settembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [ 1946-1947], pp. 151-152. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3346. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione, i o settembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 164, 167, 168. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
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42. 
3347-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 13 settembre 1946], « Atti parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], p. 181. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3348. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 14 settembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 192, 194-195-
A proposito delle « A u t o n o m i e locali ». 
3349-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per la 
Costituzione. 18 settembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], p. 204. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3350-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per la 
Costituzione. 21 settembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 252, 256. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3351-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 24 settembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 264-265. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
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3139-
[Intervento all'Assemblea costituente. 24 settembre 1946], « Atti par-
lamentari », Assemblea costituente, Assemblea plenaria, Discussioni, 
seduta 22, voi. I, R o m a , Tip. della Camera dei Deputati, s.d. [1946], 
pp. 696-708. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione sulle « C o m u n i c a z i o n i del pre-
sidente del Consig l io dei ministri ». R i s t . nello stesso anno col titolo Le condizioni 
della ripresa (n. 3287). 
3353-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 25 settembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], p. 287. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3354-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 27 settembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 299, 303-304. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3355-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per la 
Costituzione. 28 settembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], p. 312. 
C o m m e m o r a z i o n e di Achi l le Grandi. 
3356. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. i ° ottobre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 316, 318. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
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3357-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 17 ottobre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 371, 374-375-
A proposito del « Potere legislativo ». 
3358. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 18 ottobre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 378, 380-381, 386, 387, 388, 389, 390. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3359-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 19 ottobre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 392, 394, 396, 398. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3360. 
[Intervento alla_ Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 22 ottobre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 400-401, 402, 404, 405, 406, 408. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3361. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 23 ottobre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 412, 415. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
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3362-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 24 ottobre 1946], «At t i parlamentari», Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 418, 419, 420, 421, 422, 423. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3363-
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 21 novembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 549, 551-552, 554, 557-
A proposito delle « Autonomie locali ». 
3364. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 22 novembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 559, 561-562, 563-564, 565, 566, 567, 568. 
A proposito delle « Autonomie locali ». 
3365. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 18 dicembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei D e p u -
tati, s.d. [1946-1947], p. 767. 
A proposito delle « Autonomie locali ». 
3366. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 19 dicembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 776, 779, 781, 783. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
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3367. 
[Intervento alla Prima sezione della Seconda sottocommissione della 
Commissione per la Costituzione. 20 dicembre 1946], « Atti parla-
mentari », Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, 
Seconda sottocommissione (Prima sezione), resoconto sommario, R o -
ma, Tip. della Camera dei Deputati, s.d. [1946-1947], pp. 16, 19, 20. 
A proposito del « Potere esecutivo ». 
3368. 
[Intervento alla Seconda sottocommissione della Commissione per 
la Costituzione. 21 dicembre 1946], « Att i parlamentari », Assemblea 
costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda sottocom-
missione, resoconto sommario, R o m a , Tip. della Camera dei Depu-
tati, s.d. [1946-1947], pp. 801, 803, 807-808, 812, 815, 816. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3369. 
J. M. Keyties caposcuola, « Risorgimento liberale » (Roma), a. 4, 
n. 96, 23 aprile 1946, pp. 1-2. 
3370. 
Letteratura politica, «Idea» (Roma), II, n. 3, marzo 1946, pp. 135-140. 
A proposito di GIAMBATTISTA R i z z o , La repubblica presidenziale, R o m a , Edizioni 
italiane, 1945, pp. 391; MARIO BONESCHI, Le libertà locali, Milano, Rosa e Ballo, 
1946, pp. 446; ADRIANO OLIVETTI, L'ordine politico delle comunità, Ivrea, Nuove 
edizioni, 1945, pp. xx-377 . Anche in estratto in bozze impresse su una sola fac-
ciata, s. n. t., pp. 6. 
3371-
Libertà e licenza, « Libertà economica » (Torino), a. 2, n. 26, 25 maggio 
1946, p. 1. 
3372. 
Manomorte tributarie, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 4, n. 51, 
i ° marzo 1946, pp. 1-2. 
Rist. tre volte nello stesso anno col titolo Non punire il risparmio (n. 3374), col ti-
tolo originale in « L ' U o m o libero» (Parma), a. 2, n. 13, i ° aprile 1946, p. 4, e in 
L'imposta patrimoniale (n. 3303), pp. 43-49. 
3373-
Mito (II) delle corti costituzionali, « Risorgimento liberale » (Roma), 
a. 4, n. 104, 4 m a g g i o 1946, pp. 1-2. 




R I V I S T A M E N S I L E 
DIRETTA DA 
B E N E D E T T O CROCE - LUIGI EINAUDI 
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1 GENNAIO 1946 I ANNO II 
[cfr. n. 3370] 
3374-
Non punire il risparmio, « L 'Opinione » (Torino), a. 2, n. 54, 3 marzo 
1946, p . 1 . 
Rist. del n. 3372. 
3375-
Nord e sud, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 4, n. 203, i ° set-
tembre 1946, p. 1. 
3376-
« Pace (La) perpetua » sulle Alpi occidentali, « Risorgimento liberale » 
(Roma), a. 4, n. 35, 10 febbraio 1946, pp. 1-2. 
Pubblicato lo stesso giorno in « L ' O p i n i o n e » (Torino), a. 2, n. 36, 10 febbraio 
1946, p. 1. 
3377-
Paese (II) salvato dal risparmio, «La Libertà» (Milano), a. 3, n. 97, 
16 aprile 1946, p. 1. 
Rist. nello stesso anno in «Il Giornale» (Napoli), a. 3, n. 92, 17 aprile 1946, p. 1. 
3378. 
Perché 97,50?, « Risorgimento liberale » (Roma), a. 4, n. 280, 30 
novembre 1946, p. 1. 
A proposito del prezzo del nuovo prestito redimibile al 3,50%. 
3379-
Perché voterò per la monarchia, « L 'Opinione » (Torino), a. 2, n. 122, 
24 maggio 1946, p. 1. 
Rist. nello stesso anno in « Corriere del popolo » (Genova), a. 2, n. 126, 28 maggio 
1946, p. 1. 
3380. 
Per grazia di Dio e volontà della nazione, « Risorgimento liberale » 
(Roma), a. 4, n. 46, 23 febbraio 1946, pp. 1-2. 
3381. 
Piani, «Corriere di N o v a r a » (Novara), a. 63, n. 22, 29 maggio 
1946, p . 1 . 
Rist. del n. 3384. 
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3382. 
Pianificazione, «La Verità» (Vercelli), a. 2, n. 21, 25 maggio 1946, 
pp. 1 - 2 . 
Rist. del n. 3384. 
3383. 
Pianificazioni, « Il Cittadino » (Asti), a. 86, n. 41, 22 maggio 1946, p. 1. 
Rist. del n. 3384. 
3 3 8 4 . 
Pianificazioni. Piani privati e piani statali. L'operaio svizzero e la sua 
casetta. Come si comporta il governo sovietico. Risparmio volontario e 
risparmio coatto. Si paga 10 al contadino e si vende 60 al consumatore, 
«Il Subalpino» (Cuneo), a. 18, n. 35, 21 maggio 1946, p. 1. 
Rist. tre volte nello stesso anno col titolo Pianificazioni (n. 3383), col titolo Pia-
nificazione (n. 3382) e col titolo Piani (n. 3381). 
3385. 
Prezzi (7): 1. Prezzo di mercato 0 prezzo di costo?, «Il Giornale» (Na-
poli), a. 3, n. 31, 6 febbraio 1946, p. 1. 
Per il seguito cfr. il n. 3386. Rist. nello stesso anno in «La Libertà» (Milano), a. 3, 
n. 38, 7 febbraio 1946, p. 1. 
3386. 
Prezzi (7): 2. Il sofisma del costo, «La Libertà» (Milano), a. 3, n. 39, 
8 febbraio 1946, p. 1. 
Continuazione del n. 3385. Rist. nello stesso anno in «Il Giornale» (Napoli), a. 3, 
n. 35, i o febbraio 1946, p. 1. 
3387. 
Prezzi e salari, « Risorgimento liberale » (Roma), a. 4, n. 90, 16 
aprile 1946, pp. 1-2. 
3388. 
Principios de hacienda pùhlica, Traducción de la segunda edición ita-
l i a n a 1 9 4 0 p o r JAIME ALGARRA y MIGUEL PAREDES, I n t r o d u c c i ó n 
p o r MANUEL DE TORRES, M a d r i d , A g u i l a r , 1946, p p . XLiv-532. 
Edizione spagnola dei Principi di scienza della finanza (n. 3068). i a ediz.; rist. nel 
1949 (n. 3557); nel 1952 (n. 3585); nel 1955 (n. 3617); nel 1962 (n. 3768); nel 1968 
(n. 3807). 
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3389-
Problema (II) coloniale italiano nel momento presente, « La Città libera » 
(Roma), a. 2, n. 2, febbraio 1946, pp. 47-56. 
In calce alla p. 56 : « Il contenuto del presente articolo ha formato oggetto di un 
discorso tenuto dall 'A. nella seduta del 16 gennaio 1946 alla Consulta nazio-
nale». C f r . il n. 3320. 
3 3 9 0 . 
Problema (II) fondamentale, « Il Progresso liberale » (Brescia), a. 1, 
n. [omesso], 25 maggio 1946, p. 1. 
3391. 
Problemi della mezzadria, « N u o v a antologia » (Roma), voi. 436, 
n. 1741, gennaio 1946, pp. 15-45. 
Anche in estratto: R o m a , s.t., 1946, con paginazione invariata. Rist . nello stesso 
anno in « Rivista di economia agraria » (Roma) , I, n. 1, marzo 1946, pp. 3-34. 
3 3 9 2 . 
Questione (La) della vai di Roja e il confine meridionale fra l'Italia e 
la Francia, « Risorgimento liberale » (Roma), a. 4, n. 82, 6 aprile 
1946, pp. 1-2. 
Pubblicato lo stesso giorno col titolo II confine italo-francese (n. 3288). 
3393-
Recettes et dépenses du budget de l'état, « Bulletin de la Société belge 
d'études et d'expansion » (Liège), X L V , n. 123, octobre-novembre 
1946, pp. 370-374-
3394-
Relazione del governatore alla adunanza generale ordinaria dei parteci-
panti, tenuta in Roma il giorno 29 marzo 1946, sulle operazioni fatte dalla 
Banca nell'anno 1944, in: BANCA D'ITALIA, Adunanza generale ordi-
naria dei partecipanti ecc., Anno 1944 (LI), R o m a , Tip. della Banca 
d'Italia, 1946, pp. 5-42. 
3395. 
Relazione del governatore alla adunanza generale ordinaria dei parte-
cipanti, tenuta in Roma il giorno 29 marzo 1946, sulle operazioni fatte 
dalla Banca nell'anno 1945, in: BANCA D'ITALIA, Adunanza generale 
ordinaria dei partecipanti ecc., A n n o 1945 (LII), R o m a , Tip. della 
Banca d'Italia, 1946, pp. 5-161. 
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3396. 
Responsabile (II), « L ' O p i n i o n e » (Torino), a. 2, n. 103, i ° m a g g i o 
1946, p. 1. 
Rist. del n. 3284. 
3397-
Ritornerà stabile la lira?, « C o r . ser. », a. 71 , n. 177, i ° dicembre 
1946, p. 1. 
3398. 
Rivalutazioni, « Il Giornale » (Napoli), a. 3, n. 3, 4 gennaio 1946, p. 1. 
Rist. nello stesso anno in « La Libertà» (Milano), a. 3, n. 13, 13 gennaio 1946, p. 1. 
3399-
Rivelazioni economiche, « T e m p o n u o v o », 23 febbraio 1946. 
Indicazioni fornite da un ritaglio nell'archivio dell'A. In « Tempo nuovo » (Mi-
lano), a. 1, n. 6, 23 febbraio 1946, l'articolo non compare. 
3400. 
Seconda (La) Camera. La rappresentanza degli interessi, « C o r . ser. », 
a. 71, n. 196, 24 dicembre 1946, p. 1. 
3 4 0 1 . 
Situazione (La) economica. I beni prodotti dal paese sono diminuiti del 
40 per cento. I prezzi sono aumentati 22 volte, i salari 13 volte rispetto 
al 1938. Una vita dura ci attende ancora per qualche anno, « L ' O p i n i o n e » 
(Torino), a. 2, n. 91, 17 aprile 1946, p . 1. 
3402. 
Tipi di giornali, «La Rassegna d'Italia» (Milano), a. 1, n. 12, i ° di-
cembre 1946, pp. 78-94. 
Anche in estratto s.n.t., pp. 19. 
3403. 
Torino nel secolo liberale e Torino d'oggi, « R isorg imento liberale » 
( R o m a ) , a. 4, n. 260, 8 n o v e m b r e 1946, pp. 1-2. 
3 4 0 4 -
Umberto Ricci, « T h e American economie rev iew» (Evanston, 111.), 
X X X V I , n. 4, part I, September 1946, pp. 666-668. 




a 380,9 miliardi, con un aumento di 113,0 miliardi in confronto 
alla fine del 1911, dovuto per 88,f miliardi ai depositi fiduciari 
e per 55,0 miliardi ai conti correnti di corrispondenza con 
clienti. A differenza degli anni precedenti il ritmo di accresci-
mento dei depositi fiduciari è stato dunque più veloce che nei 
conti correnti di corrispondenza con clienti. 
Anche Io sviluppo dei conti correnti di corrispondenza tra 
le aziende di credito è stato più lento, in dipendenza della mi-
nore attività economica e delle favorevoli condizioni dei depo- fréfi-f t f ^ C V 
siti presso l'istituto di emissione e presso il tesoro. 
Nella distribuzione dei depositi fra le diverse categorie di 
aziende, si nota uno spostamento abbastanza sensibile a favore 
delle banche d'interesse nazionale e delie aziende di credito or-
dinario, a detrimento principalmente delle casse di risparmio e 
dei monti di credito su pegno di prima categoria, che risentono 
maggiormente dell'afflusso dei depositi alle casse di risparmio 
postali. 
Agli istituti gestiti secondo criteri di interesse pubblico — 
e cioè gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche d'inte-
resse nazionale, le casse di risparmio e i monti — spetta il 67,9 
per cento del totale dei depositi bancari ; un altro 11,2 per cento 
è amministrato dalle banche popolari e cooperative ed il residuo 
20,9 per cento, ossia appena un quinto del totale, da aziende di 
credito ordinario ; anche queste, non tutte di pertinenza di pri-
vati azionisti. 
Considerando la destinazione data ai fondi raccolti, si 
osserva, in un gruppo di 50 principali aziende di credito pei' 
le quali si dispone di dati (1), una diminuzione degli impieghi 
( l r i l l gruppo (formato da l 5 i&ttmti di credito di d i r i t td j iubbl lco , le 3 banche ( i i - i o o l a d M A * - r u a W e a v ^ A - - * . . I h 
" ~ — - a — a - Cooperile " — " " ' - -
sf^rpttVYlXD c l t 
« l 
% 
credi to oMJiia rio, 7 banche popolar i cooperit t i tc ,e l o c a s s e di r i s p a r m l s i r a c c o g l i c i n t o r n o 
a quat t ro• c qnmtf % f lé^ to ta le del depositi. 
w a ive,  15 cass r i s p a r m i s i ccoglie i n t o r n o , s — , o / 
W - Ci A— 28 j J . L f f ^ j f f Z - y t c é g j u « ^ f a & Z L 
-/ 
3395]-
Relazione del governatore della Banca d'Italia per il 1945. 
Aggiunte autografe in margine alla bozza di stampa (p. 28, corrispon-
dente alle pp. 27, 29 e 31 del testo definitivo pubblicato nel 1946). 
(Roma, Archivio della Banca d'Italia). 
3405-
Uninominale e proporzionale, « La Pressa liberale » (Roma) , a. 3, n. 5, 
10 agosto 1946, p. 1. 
Rist. del n. 3277. 
3406. 
Vocabolario, « C o r . ser. », a. 71, n. 105, 8 settembre 1946, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 326-330. 
PREFAZIONI: 
3 4 0 7 -
ANGELO COSTA, Gli attuali problemi fondamentali della economia ita-
liana, R o m a , Edizioni de «La Città libera», 1946, pp. 35. 




3 4 0 8 . 
Accordo (L') italo-inglese, « Risorg imento liberale » ( R o m a ) , a. 5, 
n. 93, 20 aprile 1947, p. 1. 
3 4 0 9 -
Al bivio, « Risorgimento liberale » ( R o m a ) , a. 5, n. 42, 19 febbraio 
1947, pp- 1-2. 
3 4 i o . 
Altro (L') sofisma, « C o r . ser. », a. 72, n. 255, 26 ottobre 1947, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 340-345. Tradotto in spagnolo nel 
1965 col titolo El otro sofisma in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el 
cientifico ecc. (n. 3785), pp. 91-96. 
34"-
Avvenire dei ceti medi, « C o r . ser. », a. 72, n. 65, 16 marzo 1947, p. 1. 
3412. 
Blocco (II) dei fitti è una malattia, « L ' E u r o p e o » (Milano), a. 2, n. 9, 
2 marzo 1947, pp. 1-2. 
3413. 
Bretton Woods, « R i s o r g i m e n t o liberale » ( R o m a ) , a. 5, n. 63, 15 marzo 
1947, P- 1. 
3414. 
C ' è una sola cosa da fare, « L'Illustrazione italiana » (Milano), nn. 
32-33, 10-17 agosto 1947, p . 89. 
3415. 
Chi è che governa la Banca d'Italia?, « Corriere d ' informazioni » (Mi-




Chi vuole la disoccupazione?, « C o r . ser. », a. 72, n. 268, 12 novembre 
1947, p . 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 345-350. 
3416 bis. 
Commento al volume di Umberto Nobile «L'umanità al bivio», s. 1. 
[Milano], Mondador i , 1947, pp. 13. 
Estratto del n. 3507. 
34X7-
Contraddizione?, « C o r . ser.», a. 72, n. 261, 4 novembre 1947, p. 1. 
3 4 1 8 . 
Currency circulation and compulsory wheat pools, « R e v i e w o f the 
economie conditions in Italy » ( R o m a ) , I, n. 2, marzo 1947, pp. 65-70. 
3 4 x 9 . 
Diritto (II) allo sciopero, « C o r . ser.», a. 72, n. 43, 19 febbraio 1947, 
p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 514-517. 
3420. 
Discorso dell'on. prof. Luigi Einaudi, in: Assemblea plenaria dei Comi-
tati nazionali (15 dicembre 1947) [del Consig l io nazionale delle ricerche], 
« Ricerca scientifica e ricostruzione » ( R o m a ) , X V I I , n. 12, dicembre 
1947, pp- I932-I933. 
Anche in estratto: Spoleto, S. a. Arti grafiche Panetto & Petrelli, 1947, pp. 23; 
il discorso di L. Einaudi è alle pp. 19-20. 
3 4 2 1 . 
Esposizione (L') finanziaria dell'on. Einaudi, « Risorg imento liberale » 
( R o m a ) , a. 5, n. 234, 5 ottobre 1947, pp. 1 e 4. 
Testo del discorso pronunciato il 4 ottobre all'Assemblea costituente in qualità 
di ministro del Bilancio (n. 3476). 
3422. 
Gran (La) corte delle garanzie costituzionali, « C o r . ser. », a. 72, n. 34, 
8 febbraio 1947, p. 1. 
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3423-
Guerra (La) e l'unità europea, D i s c o r s o p r o n u n c i a t o a l l 'Assemblea 
cost i tuente nella seduta del 29 l u g l i o 1947, R o m a , T i p . della C a m e r a 
dei D e p u t a t i , 1947, p p . 14. 
Estratto del n. 3475. 
3424. 
Imbrogli monetari, « C o r . ser. », a. 72, n . 9, 10 g e n n a i o 1947, p . 1. 
3 4 2 5 . 
[Intervento alla P r i m a sezione della S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della 
C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 4 g e n n a i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e , 
S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e ( P r i m a sezione), r e s o c o n t o s o m m a r i o , 
R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], PP- 34, 38-39, 
6 1 - 6 2 . 
A proposito del « Potere esecutivo ». 
3426. 
[Intervento alla P r i m a sezione del la S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della 
C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 9 g e n n a i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , 
S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e ( P r i m a sezione), r e s o c o n t o s o m m a r i o , 
R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], PP- 70, 74, 76. 
A proposito del « Potere esecutivo ». 
3427-
[Intervento alla P r i m a sezione della S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della 
C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e . 10 g e n n a i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , 
S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e ( P r i m a sezione), r e s o c o n t o s o m m a r i o , 
R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], PP- 86, 89, 
90, 92, 93, 94, 95, 96. 
A proposito del « Potere esecutivo ». 
3428. 
[Intervento alla P r i m a sezione della S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della 
C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 13 g e n n a i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente , C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , 
S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e ( P r i m a sezione), r e s o c o n t o s o m m a r i o , 
R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], PP- 109-110, 
i n , 1 1 4 . 
A proposito del « Potere esecutivo ». 
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3429-
[Intervento alla P r i m a sezione della S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della 
C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 14 g e n n a i o 1947], « A t t i par la-
mentar i », A s s e m b l e a costituente, C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , 
Seconda s o t t o c o m m i s s i o n e ( P r i m a sezione), resoconto s o m m a r i o , 
R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p . 123. 
A proposito del « Potere esecutivo ». 
3430. 
[Intervento alla P r i m a sezione della S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della 
C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 14 g e n n a i o 1947], « A t t i par la-
mentar i », A s s e m b l e a costituente, C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , 
Seconda s o t t o c o m m i s s i o n e ( P r i m a sezione), resoconto s o m m a r i o , 
R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 124, 127, 128. 
A proposito dei « Rapporti di pubblico impiego ». 
3431-
[Intervento alla P r i m a sezione della S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della 
C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 15 g e n n a i o 1947], « A t t i par la-
mentar i », A s s e m b l e a costituente, C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , 
S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e ( P r i m a sezione), resoconto s o m m a r i o , 
R o m a , T i p . della C a m e r a de i D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 1 3 1 - 1 3 2 . 
A proposito del « Potere esecutivo ». 
3432. 
[Intervento alla P r i m a sezione della S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della 
C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 15 g e n n a i o 1947], « A t t i par la-
mentar i », A s s e m b l e a costituente, C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , 
Seconda s o t t o c o m m i s s i o n e ( P r i m a sezione), resoconto s o m m a r i o , 
R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 133, 138, 139. 
A proposito della « Revisione della Costituzione ». 
3433-
[Intervento alla P r i m a sezione della S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della 
C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 16 g e n n a i o 1947], « A t t i par la-
mentar i », A s s e m b l e a costituente, C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , 
Seconda s o t t o c o m m i s s i o n e ( P r i m a sezione), resoconto s o m m a r i o , 
R o m a , T i p . della C a m e r a de i D e p u t a t i , s.d. [1947], p . 142. 
A proposito della « Revisione della Costituzione ». 
3434-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e . 17 g e n n a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e per la 
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C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
del la C a m e r a de i D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 123-124. 
A proposito delle « Autonomie locali ». 
3435-
[Intervento alla S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della C o m m i s s i o n e per 
la C o s t i t u z i o n e . 1 7 g e n n a i o 1947], « A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a 
cost i tuente , C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e , S e c o n d a s o t t o c o m -
missione, resoconto s o m m a r i o , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u -
tati, s.d. [1947]. PP- 819, 823. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3436. 
[Intervento alla S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della C o m m i s s i o n e per 
la C o s t i t u z i o n e . 18 g e n n a i o 1947], « A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a 
cost i tuente, C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e , S e c o n d a s o t t o c o m -
missione, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u -
tati, s.d. [1947], p p . 828, 829-830, 831. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3437-
[Intervento alla S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della C o m m i s s i o n e per 
la C o s t i t u z i o n e . 20 g e n n a i o 1947], « A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a 
cost i tuente, C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e , S e c o n d a s o t t o c o m -
missione, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u -
tati, s.d. [ i947], PP- 837-838, 840, 842-843. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3438. 
[Intervento alla S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della C o m m i s s i o n e per 
la C o s t i t u z i o n e . 2 1 g e n n a i o 1947], « A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a 
cost i tuente, C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e , S e c o n d a s o t t o c o m -
missione, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u -
tati , s.d. [ i947], PP- 846, 849. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3439-
[Intervento alla S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della C o m m i s s i o n e per 
la C o s t i t u z i o n e . 22 g e n n a i o 1947], « A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a 
cost i tuente, C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e , S e c o n d a s o t t o c o m -
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missione, resoconto s o m m a r i o , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u -
tati, s.d. [1947], p p . 856, 858. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3440. 
[Intervento alla C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 23 g e n n a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a costituente, C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria , r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 148, 152, 153. 
A proposito dei « Rapporti fra lo stato e la chiesa cattolica ». 
3441. 
[Intervento alla Seconda s o t t o c o m m i s s i o n e della C o m m i s s i o n e per 
la C o s t i t u z i o n e . 23 g e n n a i o 1947], « A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a 
cost i tuente, C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , S e c o n d a s o t t o c o m -
missione, resoconto s o m m a r i o , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u -
tati, s.d. [1947], p p . 862-863. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
3442. 
[Intervento alla C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 24 g e n n a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 165, 169, 172. 
A proposito delle « Disposizioni generali del progetto di Costituzione (esame degli 
articoli) ». 
3443-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 27 g e n n a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e p e r la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p . 195. 
A proposito della « Elezione della Camera dei Deputati ». 
3444-
[Intervento alla S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della C o m m i s s i o n e per 
la C o s t i t u z i o n e . 27 g e n n a i o 1947], « A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a 
costituente, C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e , S e c o n d a s o t t o c o m -
missione, resoconto s o m m a r i o , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u -
tati, s.d. [1947], p p . 882-883, 885-886, 886-888. 
A proposito del « Potere legislativo ». 
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3445-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . 28 g e n n a i o 1947], 
« A t t i p a r l a m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente , C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 208-209. 
A proposito del « Conflitto fra le due Camere ». 
3446. 
[Intervento alla S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e del la C o m m i s s i o n e per 
la C o s t i t u z i o n e . 28 g e n n a i o 1947], « A t t i p a r l a m e n t a r i » , Assemblea 
cost i tuente , C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e , S e c o n d a s o t t o c o m -
miss ione, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u -
tati , s .d. [1947], p p . 891-892, 894, 896. 
A proposito dei « Consigli ausiliari e Consiglio economico ». 
3447-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e . 29 g e n n a i o 1947], 
« A t t i p a r l a m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente , C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 220-221. 
A proposito della « Elezione della Camera dei Senatori ». 
3448. 
[Intervento alla C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e . 29 g e n n a i o 1947], 
« A t t i p a r l a m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente , C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p . 230. 
A proposito della « Presidenza dell'Assemblea nazionale ». 
3449-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e . 29 g e n n a i o 1947], 
« A t t i p a r l a m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente , C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s .d. [1947], p . 232. 
A proposito del « Referendum per l'entrata in vigore o per l'abrogazione di una 
legge ». 
3450. 
[Intervento alla C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e . 30 g e n n a i o 1947], 
« A t t i p a r l a m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente , C o m m i s s i o n e per la 
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C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria , resoconto s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p . 244. 
A proposito de « La magistratura (esame degli emendamenti degli articoli) ». 
3451-
[Intervento alla S e c o n d a s o t t o c o m m i s s i o n e della C o m m i s s i o n e p e r 
la C o s t i t u z i o n e . 30 g e n n a i o 1947], « A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a 
costituente, C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e , S e c o n d a s o t t o c o m -
missione, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u -
tati, s.d. [1947], PP- 904, 905-
A proposito dei « Consigli ausiliari e Consiglio economico ». 
3452. 
[Intervento alla C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e . 31 g e n n a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, resoconto s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p. 249. 
Per dichiarazione di voto a proposito della « Elezione della Camera dei Senatori ». 
3453-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e . 31 g e n n a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria , resoconto s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 253, 254. 
Per dichiarazione di voto a proposito de «La magistratura (esame degli emenda-
menti agli articoli) ». 
3454-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e p e r la C o s t i t u z i o n e . 31 g e n n a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, resoconto s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a de i D e p u t a t i , s.d. [1947], PP- 267, 2 7 1 . 
A proposito delle « Autonomie locali ». 
3455-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . i ° f e b b r a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria , resoconto s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a d e i D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 276, 283, 284. 
A proposito delle « Autonomie locali ». 
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3456-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . i ° f e b b r a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, C o m m i s s i o n e p e r la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a de i D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 287-289, 291-292. 
A proposito della « Corte costituzionale ». 
3457-
[Intervento alla C o m m i s s i o n e per la C o s t i t u z i o n e . i ° f e b b r a i o 1947], 
« A t t i par lamentar i », A s s e m b l e a cost i tuente , C o m m i s s i o n e per la 
C o s t i t u z i o n e , A d u n a n z a plenaria, r e s o c o n t o s o m m a r i o , R o m a , T i p . 
della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 292-293. 
A proposito della « Avocazione dei beni di Casa Savoia ». 
3458. 
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 14 m a r z o 1947], « A t t i p a r l a -
mentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria , Discussioni, 
seduta 61 , v o i . I l i , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], 
p p . 2079-2082. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione sul disegno di legge « Partecipa-
zione dell'Italia agli accordi firmati a Bretton Woods (New Hampshire, U.S.A.), 
il 22 luglio 1944, dai rappresentanti delle Nazioni Unite, per la costituzione del 
Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione 
e lo sviluppo (n. 6)». Cfr. il n. 3528. 
3459-
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 29 apri le 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
105, v o i . II, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], 
PP- 3374-3375-
Discorso pronunciato nel corso della discussione sul disegno di « Costituzione 
della Repubblica italiana. Rapporti etico-sociali » a proposito dell'art. 27 sui rap-
porti tra scuola e Università. 
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[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 3 m a g g i o 1947], « A t t i p a r l a -
m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Discussioni, 
seduta 108, v o i . I V , R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[ i947] , PP- 3489-3490. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione sul disegno di legge « Ordina-
mento dell'industria cinematografica nazionale (n. 12) ». 
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3461. 
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 8 m a g g i o 1947]. « A t t i par la-
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
116, v o i . II, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947]. 
PP- 3737, 3740-
Discorsi pronunciati nel corso della discussione del disegno di « Costituzione della 
Repubblica italiana. Rapporti economici» a proposito dell'art. 31 sul diritto al 
lavoro. 
3462. 
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente . 9 m a g g i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
118, v o i . II, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], 
PP- 3778-3781. 
Anche in estratto col titolo Piani (n. 3484). Discorso pronunciato nel corso della 
discussione del disegno di « Costituzione della Repubblica italiana. Rapporti eco-
nomici » a proposito dell'art. 31 sul diritto al lavoro. Cfr. il n. 3505. 
34<>3-
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 10 m a g g i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
120, v o i . II, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], 
p p . 3855-3856. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di « Costituzione 
della Repubblica italiana. Rapporti economici» a proposito dell'art. 35 sull'orga-
nizzazione sindacale. 
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[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 13 m a g g i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
123, v o i . II, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], 
PP- 3937-3940, 3941-3942. 
Discorsi pronunciati nel corso della discussione del disegno di « Costituzione della 
Repubblica italiana. Rapporti economici» a proposito dell'art. 37 sull'attività 
economica pubblica e privata. 
3465. 
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 13 m a g g i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
124, v o i . II, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], 
p . 3961. 
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Dichiarazione di voto nel corso della votazione dell'art. 40 del disegno di « Costi-
tuzione della Repubblica italiana. Rapporti economici», sull'appartenenza allo 
stato di enti pubblici o comunità di lavoratori che abbiano carattere di preminente 
interesse generale. 
3466-
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 13 m a g g i o 1947], « A t t i p a r l a -
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
124, v o i . II, R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], 
p p . 3968-3971, 3979, 3980, 3982, 3984, 3985. 
Anche in estratto col titolo Latifondo e bonifica (n. 3478). Discorsi pronunciati nel 
corso della discussione del disegno di « Costituzione della Repubblica italiana. 
Rapporti economici », art. 41, poi diventato art. 44, relativo alla proprietà terriera. 
Rist. nel 1956 col titolo Sui limiti alla estensione della proprietà terriera in Lo scrit-
toio del Presidente (n. 3646), pp. 465-471; segue alle pp. 472-478 un commento al 
discorso, dettato il 20 marzo 1950. 
3467-
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 14 m a g g i o 1947], « A t t i p a r l a -
mentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
125, v o i . II, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], 
p p . 4003-4004. 
Dichiarazione di voto nel corso della votazione dell'art. 42 del disegno di « Costi-
tuzione della Repubblica italiana. Rapporti economici», sulla funzione sociale 
della cooperazione a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata. 
3468. 
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 14 m a g g i o 1947], « A t t i p a r l a -
m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 125, 
v o i . II, R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p . 4020. 
Dichiarazione di voto nel corso della votazione dell'art. 43 del disegno di « Costi-
tuzione della Repubblica italiana. Rapporti economici», sulla collaborazione dei 
lavoratori alla gestione delle aziende, sulla partecipazione degli operai ai profitti, 
sulla tutela e sviluppo dell'artigianato. 
3469. 
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 19 m a g g i o 1947], « A t t i p a r l a -
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
126, v o i . II, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1947], 
p p . 4035-4039, 4043, 4045. 
Discorsi pronunciati nel corso della discussione e per dichiarazione di voto nel corso 
della votazione dell'art. 44 del disegno di « Costituzione della Repubblica ita-
liana. Rapporti economici ». 
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3470. 
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 28 m a g g i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
132, v o i . I l i , R o m a , T i p . della C a m e r a de i D e p u t a t i , s.d. [1947], 
p p . 4276-4284. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di « Costituzione 
della Repubblica italiana. Le regioni e i comuni (discussione generale) ». 
3471-
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 9 g i u g n o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Discussioni, 
seduta 142, v o i . V , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[1947], p . 4562. 
Discorso di commemorazione dei fratelli Carlo e Nello Rosselli; rievoca la figura 
di Carlo Rosselli, già suo assistente all'Università Bocconi di Milano. 
3472. 
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 18 g i u g n o 1947], « A t t i par la-
mentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Discussioni, 
seduta 155, v o i . V , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[1947], p p . 4961-4981 . 
Anche in estratto col titolo La situazione economico-finanziaria (n. 3498). Discorso 
pronunciato in qualità di vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del 
Bilancio nel corso della discussione sulle «Dichiarazioni del governo». 
3473-
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 9 l u g l i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Atti, seduta 
178, v o i . I l i , R o m a , T i p . della C a m e r a de i D e p u t a t i , s.d. [1947], 
PP- 5556, 5558-5559-
Dichiarazione di voto nel corso della votazione e discorso pronunciato nel corso 
della discussione degli artt. 109, n o , i n del disegno di « Costituzione della Repub-
blica italiana. Le regioni e i comuni ». 
3474-
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 23 l u g l i o 1947], « A t t i par la-
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Discussioni, 
seduta 198, v o i . V I , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[1947], p p . 6 1 1 5 - 6 1 1 9 , 6120, 6122. 
Discorsi pronunciati in qualità di vice presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro del Bilancio nel corso della discussione sul disegno di legge « Convalida 
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del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato in data 29 marzo 1947, 
n. 143, concernente la istituzione di un'imposta straordinaria progressiva sul patri-
monio (n. 14) ». 
3475-
[Intervento a l l 'Assemblea cost i tuente. 29 l u g l i o 1947], « A t t i p a r l a -
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Discussioni, 
seduta 208, v o i . V I , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[1947], p p . 6422-6426. 
Anche in estratto col titolo La guerra e l'unità europea (n. 3423). Discorso pronun-
ciato nel corso della discussione sul disegno di legge « Approvazione del trattato 
di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 
1947 (n. 23) ». Rist. due volte nel 1948 (n. 3520) e in La guerra e l'unità europea 
(n. 3521), pp. 121-133; nel 1963 col titolo II problema dell'unità europea. Il riferimento 
storico del problema (n. 3776); nel 1967 col titolo Europa e libertà (n. 3794); nel 1970 
col titolo La guerra e l'unità europea (n. 3818). 
3476. 
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 4 o t t o b r e 1947], « A t t i p a r l a -
m e n t a r i » , A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Discussioni, 
seduta 245, v o i . V I I , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[1947], p p . 852-868. 
Anche in estratto col titolo Politica di bilancio e di credito (n. 3485). Discorso pro-
nunciato in qualità di ministro del Bilancio in risposta ad una mozione di sfiducia 
al governo, in particolare sulla « Politica economica finanziaria ». Rist. nello stesso 
anno col titolo L'esposizione finanziaria dell'on. Einaudi (n. 3421). 
3477-
Intorno alla disciplina degli impianti industriali, i n : A N T O N I N O S A N T A -
RELLI, La disciplina degli impianti industriali, c o n a p p e n d i c e di L U I G I 
EINAUDI, P a d o v a , C e d a m , 1947, p p . 1 4 3 - 1 5 6 (« C o l l a n a C a ' Foscari », 
Facoltà di e c o n o m i a e c o m m e r c i o , V e n e z i a ) . 
Rist. del n. 3096. 
3478. 
Latifondo e bonifica, D i s c o r s o p r o n u n c i a t o a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente 
nella seduta del 13 m a g g i o 1947, R o m a , T i p . della C a m e r a dei 
D e p u t a t i , 1947, p p . 1 1 . 
Estratto del n. 3466. 
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3479-
[Lettera a M a r i o P a n n u n z i o ] , « R i s o r g i m e n t o l iberale » ( R o m a ) , a. 5, 
n . 101, 30 aprile 1947, p . 1 . 
Nella rubrica Lettere scarlatte, indirizzata al direttore del periodico; a proposito 
della proprietà della prosa dei giornalisti. 
3 4 8 0 . 
Libertà della scuola e vanità dei titoli, « Cor. ser. », a. 72, n. 112, 11 mag-
g i o 1947, P- i-
Rist. nel 1949 col titolo Libertà d'insegnamento e vanità dei titoli (n. 3553). 
3481. 
Messaggio (II) di Luigi Einaudi al congresso dell'Internazionale liberale, 
« R i s o r g i m e n t o l i b e r a l e » ( R o m a ) , a. 5, n . 85, 11 aprile 1947, p p . 1 - 2 . 
Si tratta del I congresso dell'Unione Liberale Mondiale, tenuto a Oxford nel 1947. 
Per il messaggio del 1957 cfr. il n. 3658. 
3 4 8 2 . 
Non cantabit, « C o r . ser. », a. 72, n . 291 , 9 d i c e m b r e 1947, p . 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 350-354-
3483. 
Parole (Le) dell'on. Einaudi, «Rassegna dell'Associazione bancaria 
i ta l iana» ( R o m a ) , III, n . 23, 15 d i c e m b r e 1947, p . 490. 
Dichiarazioni in occasione dell'assemblea dell'Associazione bancaria italiana, R o -
ma, 4 dicembre 1947. 
3484-
Piani, D i s c o r s o p r o n u n c i a t o a l l 'Assemblea cost i tuente nel la seduta 
del 9 m a g g i o 1947, R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , 1947, 
p p . 12. 
Estratto del n. 3462. 
3485. 
Politica di bilancio e di credito, Discorso pronunciato all'Assemblea 
costi tuente nella seduta del 4 o t t o b r e 1947, R o m a , T i p . della C a m e r a 
dei D e p u t a t i , s.d. [1947], p p . 50. 
Estratto del n. 3476. 
3 4 8 6 . 
Previsioni (Le) sul prestito, « R i s o r g i m e n t o l iberale » ( R o m a ) , a. 5, 
n. 6, 8 g e n n a i o 1947, p p . 1 - 2 . 
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3487-
Pugno (II) di mosche dei risparmiatori, « C o r . ser. », a. 72, n. 106, 
4 m a g g i o 1947, p. 1. 
3488. 
Quel titolo terzo, « C o r . ser. », a. 72, n. 125, 27 m a g g i o 1947, p. 1. 
3489. 
Questo titolo terzo, « C o r . ser. », a. 72, n. 120, 21 m a g g i o 1947, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 330-335. 
3490. 
Ragion (La) politica, « O g g i » (Milano), a. 3, n. 8, 25 febbraio 1947, 
P- 3-
3491. 
Relazione del governatore sulle operazioni fatte dalla Banca nell'anno 
1946, in: BANCA D'ITALIA, Adunanza generale ordinaria dei parteci-
panti tenuta in Roma il giorno 31 marzo 1947, A n n o 1946 (LUI), R o m a , 
T ip . della Banca d'Italia, 1947, pp. 7-257. 
3492. 
[Relazione per la presentazione di ARTHUR H. COLE, The pioneer 
period of European railroads, C a m b r i d g e , Mass., Harvard University, 
Graduate school o f business administration, Baker library, 1946, 
pp. vi-69], « Rendicont i della Accademia nazionale dei Lincei » 
(Classe di scienze morali , storiche e filologiche), serie 8\ voi . II, 
fase. 3-4, marzo-aprile 1947, pp. 127-128. 
Presentata nell'adunanza dell'8 marzo 1947. 
3493-
Restrizioni (Le) del credito, « C o r . ser. », a. 72, n. 207, 31 agosto 1947, 
p. 1. 
3494-
Risparmio e pensioni, « C o r . ser. », a. 72, n. 102, 29 aprile 1947, p. 1. 
3495-
Sciopero (Lo) dei Lincei, « R i s o r g i m e n t o liberale » ( R o m a ) , a. 5, n. L13, 
15 m a g g i o L947, pp. 1-2. 
6 8 8 
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44. 
[n- 349i]-
Relazione del governatore della Banca d'Italia per il 1946. 
Aggiunte e correzioni autografe sul dattiloscritto della prima stesura 
(p. 8, corrispondente alle pp. 107-108 del testo pubblicato nel 1947). 
( R o m a , A r c h i v i o della Banca d'Italia). 
\ 
[n. 3491]-
Relazione del governatore della Banca d'Italia per il 1946. 
Autografo della chiusa delle Considerazioni finali 
(cartella 91, corrispondente alla p. 257 del testo pubblicato nel 1947). 
(Roma, Archiv io della Banca d'Italia). 
b a n c a d ' i t a l i a 
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[ n . 3 4 9 1 ] 
3496-
Servizi contro beni, « C o r . ser. », a. 72, n. 55, 5 marzo 1947, p. 1. 
3497-
Sicurezza 0 abbondanza, « Corriere del g iorno » (Taranto), a. 1, n. 1, 
6 aprile 1947, p. 1. 
3498. 
Situazione (La) economico-finanziaria, Discorso pronunciato al l 'As-
semblea costituente nella seduta del 18 g iugno 1947, R o m a , T ip . 
della C a m e r a dei Deputat i , s. d. [1947], pp. 60. 
Estratto del n. 3472. 
3499-
Sofisma (II), « C o r . ser.», a. 72, n. 249, 19 ottobre 1947, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (11. 3599), pp. 335-340. Tradotto in spagnolo nel 
1965 col titolo El sofisma in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el cientljico 
ecc. (n. 3785), pp. 85-90. 
3500. 
Successo del prestito, « C o r . ser. », a. 72, n. 17, 19 gennaio 1947, p. 1. 
3 5 0 1 . 
Sul nuovo corso di politica economica, « Rinascita » ( R o m a ) , a. 4, n. 5, 
m a g g i o 1947, pp. 113-116. 
3 5 0 2 . 
Unificazione (La) del mercato europeo, in: Europa federata, Introdu-
zione di ERNESTO ROSSI, Milano, Edizioni di Comunità , 1947, 
pp. 55-66. 
Discorso tenuto al teatro Eliseo di Roma il 21 ottobre 1947. Rist. nello stesso anno 
(n- 3 5 0 3 ) . 
3503. 
Unità europea come esigenza economica. Discorso, in: Europa unita entro 
il 1950, Camer ino , Tipograf ia editrice picena, s. d. [1947], pp. 13-19 
(« Quaderno di cultura popolare », n. 1). 
Rist. del n. 3502. 
3 5 0 4 . 
Vincoli (I) del credito, « C o r . ser. », a. 72, n. 213, 7 settembre 1947, 
p . 1. 
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EDIZIONI D I COMUNITÀ 
MILANO 
3505-
Vittoria liberale alla Costituente. Il piano di sovietizzare l'Italia respinto 
a grande maggioranza. I piani economici fatti dall'alto sono antichi quanto 
il mondo e sempre dannosi; la storia dimostra che produttivi di benefici 
e generali effetti sono soltanto quelli che permisero il libero svolgimento 
dell'iniziativa privata. Noi che vogliamo l'elevazione delle classi lavora-
trici siamo contrari al lavoro coatto e difendiamo la libera scelta. I discorsi 
degli onorevoli Einaudi e Corbino, « R i s o r g i m e n t o l iberale » ( R o m a ) , 
a. 5, n . 109, 10 m a g g i o 1947, p . 1. 
Resoconto di un intervento di L. Einaudi all'Assemblea costituente (discorso 
del 9 maggio 1947, n. 3462). 
PREFAZIONI : 
3506. 
LUIGI ALBERTINI, In difesa della libertà. Discorsi e scritti, p r e f a z i o n e di 
LUIGI EINAUDI, M i l a n o - R o m a , R i z z o l i , 1947, p p . x v m - 1 8 8 ( « P o l i -
teia », C o l l e z i o n e di scritti di po l i t i ca e di e c o n o m i a ) . 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. ix-xvi. 
3507. 
UMBERTO NOBILE, L'umanità al bivio, M i l a n o , A r n o l d o M o n d a d o r i , 
1947, p p . XL-210 (« O r i e n t a m e n t i », n. X I V ) . 
Anche in estratto col titolo Commento al volume di Umberto Nobile « L'umanità al 
bivio » (n. 3416 bis). Il Commento di L. Einaudi è alle pp. XIX-XXIX. 
3508. 
ROBERTO TREMELLONI, Storia dell'industria italiana contemporanea, 
V o i . I, Dalla fine del Settecento all'unità italiana, T o r i n o , G i u l i o E i n a u d i 
e d i t o r e , 1947, p p . x x i v - 2 8 6 (« B i b l i o t e c a di cul tura e c o n o m i c a », 
n . 7). 




Antologia, « R i s o r g i m e n t o l i b e r a l e » ( R o m a ) , a. 6, n . 1 1 6 , 19 m a g -
g i o 1948, p . 3. 
Brani tratti da Gli ideali di un economista (n. 2009). 
3510. 
Chi vuole la bomba atomica?, « C o r . ser. », a. 73, n. 73, 28 m a r z o 1948, 
p. 1. 
Rist. nello stesso anno in Chi vuole la pace? (n. 3513), pp. 11-17; nel 1954 in II 
buongoverno (n. 3599), pp. 634-638. 
3 5 " . 
Chi vuole la libertà?, « C o r . ser. », a. 73, n . 86, 13 apri le 1948, p . 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 112-117; nel 1957 in Liberismo e 
liberalismo (n. 3662), pp. 198-202. Tradotto in spagnolo nel 1965 col titolo Quièti 
quiere la libertad in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el cientifico ecc. 
(n. 3785), pp. 123-128. 
3512-
Chi vuole la pace?, « C o r . ser.», a. 73, n . 79, 4 apri le 1948, p . 1. 
Rist. due volte nello stesso anno in Chi vuole la pace? (n. 3513), pp. 5-10 e in La 
guerra e l'unità europea (n. 3521), pp. 135-141; nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 638-643. 
3513. 
Chi vuole la pace?, R o m a , V a l l e c c h i e d i t o r e , s. d . [1948?], p p . 19. 
Rist. congiuntamente i nn. 3510 (pp. 5-10) e 3512 (pp. 11-17). 
3514. 
Decreto (II) sulle rivalutazioni, « C o r , ser. », a. 73, n. 57, 6 m a r z o 1948, 
p . 1 . 
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3515-
Democrazia, « R i s o r g i m e n t o l iberale » ( R o m a ) , a. 6, n. 54, 3 m a r z o 
1948, p . 1. 
3516. 
[Discorso], in: G. A., Il discorso di Einaudi a Torino. Difesa della mo-
neta e piano Marshall, « G a z z e t t a del p o p o l o » ( T o r i n o ) , a. x o i , n . 84, 
17 apri le 1948, p . 1. 
Riassume il discorso, ma non ne riporta brani testuali. 
3517-
Fantoccio (II) liberistico, «Cor.ser.», a. 73, n. 196, 22 agosto 1948, p. 1. 
Risposta ad una lettera aperta pubblicata da UMBERTO CALOSSO sullo stesso gior-
nale il 13 agosto 1948. Rist. nel 1956 col titolo Sullo scrivere per il pubblico del presi-
dente della Repubblica in Lo scrittoio del Presidente (n. 3646), pp. 7-11 (alle pp. 6-7 
è riportata la lettera del Calosso). 
3518. 
Giustizia e libertà, « Cor. ser. », a. 73, n. 97, 25 aprile 1948, p. 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 117-122. Tradotto in spagnolo nel 
1965 col titolo Justicia y libertad in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, 
el cientifico ecc. (n. 3785), pp. 97-102. 
3519. 
Greatness and decline of plannecl economy in the Hellenistic world, 
« K y k l o s » (Basel), II, 1948, n . 3, p p . 1 9 3 - 2 1 0 ; n . 4, p p . 289-316. 
A proposito di MICHAIL ROSTOVTZEFF, The social and economie history of the Hel-
lenistic world, Oxford, Clarendon Press, 1941, 3 voli. La traduzione inglese dell'ar-
ticolo è d o v u t a a R . H . F. DALTON, c o n la revisione di FRITZ M . HEICHELHEIM 
e di F. J. GILES. Rist. nel 1950 (n. 3565). 
3520. 
Guerra (La) e l'unità europea, i n : Federazione europea, P r e f a z i o n e di 
TRISTANO CODIGNOLA, Firenze, L a N u o v a Italia, 1948 (« O r i e n t a -
m e n t i » , n . V i ) , p p . 37-50. 
Rist. del n. 3475. 
3521. 
Guerra (La) e l'unità europea, M i l a n o , E d i z i o n i di C o m u n i t à , 1948, 
p p . 154. 
A cura del Movimento federalista europeo in occasione del II congresso di Roma 
(7-11 novembre 1948) della «Union européenne des fédéralistes»; i a ediz. Rist. 
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nel 1930 (n. 3566); nel 1953 (n. 3588). Contiene, a cura dell'editore, un'Avvertenza 
(pp. 7-8), l'Indice dei nomi (pp. 143-144), un'Appendice. Guida bibliografica (pp. 145-
154). Rist. i nn.: 1538, La Società delle Nazioni è un ideale possibile? (1918), p. 11; 
1482, Il dogma della sovranità e l'idea della Società delle Nazioni (1918), p. 23; 3187, 
I problemi economici della federazione europea (1944), p. 35; 3475, La guerra e l'unità 
europea (1947), p. 121; 3512, Chi vuole la pace? (1948), p. 135. 
3522. 
Ideale (Un) di vita indipendente, « V i a ! » ( M i l a n o ) , II, n. 3, m a r z o 1948, 
p p . 1 5 - 1 6 . 
3 5 2 3 . 
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 28 g e n n a i o 1948], « A t t i p a r l a -
m e n t a r i », A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria , Discussioni, 
seduta 369, v o i . X I , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[1948], p p . 4072-4075, 4077. 
Discorso pronunciato in qualità di vice presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro del Bilancio, nel corso della discussione sull'art. 8 del disegno di legge 
costituzionale « Statuto speciale per la Sardegna (n. 62) ». 
3524. 
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 29 g e n n a i o 1948], « A t t i p a r l a -
mentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria, Discussioni, 
seduta 370, v o i . X I , R o m a , T i p . della C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[1948], p p . 4 1 2 5 - 4 1 2 6 , 4 1 2 7 , 4130, 4136, 4 1 3 7 , 4140. 
Discorsi pronunciati nel corso della discussione sul disegno di legge costituzionale 
« Statuto speciale per la Sardegna (n. 62) ». 
3525. 
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente . 30 g e n n a i o 1948], « A t t i p a r l a -
mentar i », A s s e m b l e a cost i tuente , A s s e m b l e a plenaria , Discussioni, 
seduta 373, v o i . X I , R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[1948], p p . 4228-4229, 4230, 4232-4234, 4235, 4237, 4239-4240. 
Discorsi pronunciati nel corso della discussione sul disegno di legge costituzionale 
« Statuto speciale per la Valle d'Aosta (n. 64) ». 
3526. 
[Intervento a l l ' A s s e m b l e a cost i tuente. 31 g e n n a i o 1948], « A t t i p a r l a -
mentar i », A s s e m b l e a cost i tuente, A s s e m b l e a plenaria , Discussioni, 
seduta 375, v o i . X I , R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. 
[1948], p p . 4 3 1 9 - 4 3 2 1 . 
Discorso pronunciato nel corso della discussione sul disegno di legge costituzionale 
« Testo coordinato dello statuto speciale per la Sicilia (n. 65) ». 
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II IDEALE 1)1 VITA INDIPENDENTE 
DI LUIGI EINAUDI 
Confesso di essere stato s ino al gennaio 194; un assai 
scarso consumatore ed ammiratore di servizi automobil ist ic i . 
N o n h o mai tentato di distinguere un t ipo di automobi le 
da un altro, perchè sapevo che qualunque spiegazione mi 
fosse data in p r o p o s i t o sarebbe passata come acqua fresca 
senza lasciare alcuna traccia nella mia memoria. Forse la 
mia inettitudine ad istruirmi in a r g o m e n t o deriva dalla 
persuasione della irrazionalità, per una persona appartenente 
al m e d i o ceto, del possesso di una vettura automobi le , 
quando non si abbia attitudine a guidarla e curarla perso-
nalmente. L e automobi l i in Italia s o n o t roppo costose per 
tutti c o l o r o i quali n o n se ne s e r v o n o a guisa di strumento 
di l a v o r o o non abbiano redditi cosi alti da essere il pr iv i leg io 
di una minoranza trascurabile della popolaz ione. Certamente, 
ad esempio, un professore di università, sia pure g i u n t o al 
s o m m o della carriera, od un magistrato di cassazione non 
potrebbe permettersi il lusso del l 'automobile o v e non v o -
gl ia dedicare a ripararla, ammortizzarla e farla marciare ed 
a pagare l 'automobi l is ta qualcosa p i ù deli' int iero suo sti-
pendio. C o n che cosa v i v r e b b e egli e manterrebbe la famiglia ? 
E d anche s u p p o n e n d o c h e egl i p r o v v e d a da sè alla guida 
della vettura e nelle ore libere ne abbia personalmente cura 
la quota del reddito assorbita dall 'uso del l 'automobile sa-
rebbe cosi alta, da renderne irrazionale l 'uso. Una delle dif-
ferenze più immediatamente vis ibi l i tra il professore univer-
sitario italiano e quel lo americano è questa: l 'americano pos-
siede per l o più un 'automobi le ma n o n ha una cameriera, 
l a d d o v e il professore ital iano r icorre abbastanza spesso ai 
serv ig i di una cameriera a m e z z o t e m p o od a tempo intiero, 
ma quasi mai ha i mezzi per tenere l 'automobile . L a vettura 
automobi le n o n è popolare in Italia perchè essa è t roppo cara 
in relazione ai reddit i medi italiani. Q u a n d o i l l ist ino al 
1 gennaio 1948 per l 'Italia della m a g g i o r e fabbrica italiana 
reca il prezzo del model lo 500 per berlina normale in l ire 
521.815, del m o d e l l o 1100 pure per berlina normale in 
L . 1.034.520, e quel lo del m o d e l l o 1500 in L . 1.305.080, 
tutti prezzi superiori — ad eccezione di talune privi legiate 
categorie di salariati come i bancari - al totale reddito annuo 
dei cittadini italiani v ivent i del salario o st ipendio, come si 
p u ò sperare che 1' automobi le d ivent i popolare ? Q u a n d o 
i l f u r g o n c i n o m o d e l l o 400 è q u o t a t o alla medesima data e 
dalia stessa fabbrica in l ire 558.820, c o m e si p u ò sperare 
c h e i n o n p o c h i mil ioni di contadini proprietari di terreni 
agr icol i ne facc iano acquisto, come farebbero volentieri per 
n o n perder t e m p o , allo s c o p o di andare essi e le loro donne 
al mercato a fare compere e vendite e frattanto, se ne han 
v o g l i a , sentir messa ? C o m e p u ò l 'automobi le divenire p o -
polare quando le tasse ed i m p o s t e d i o g n i sorta i m p o n g o n o 
p e r la Fiat IIOO, supposta una v i ta media di 10 anni, un 
onere di circa 250.000 lire al l 'anno, e la benzina da un costo 
[n. 3522] 
3527-
[Intervento al P a r l a m e n t o naz ionale . 12 m a g g i o 1948], « A t t i p a r l a -
m e n t a r i » , Seduta c o m u n e della C a m e r a dei D e p u t a t i e del Senato 
della R e p u b b l i c a , Discussioni, v o i . I, R o m a , T i p . del la C a m e r a dei 
D e p u t a t i , s.d. [1948], p p . 1 7 - 1 8 . 
Giuramento e messaggio in qualità di presidente della Repubblica, dopo l'elezione 
avvenuta al primo scrutinio nella seduta comune del Parlamento nazionale dell'i 1 
maggio 1948. Rist. nello stesso anno (n. 3530); nel 1956 col titolo II messaggio 
dopo il giuramento in Lo scrittoio del Presidente (n. 3646), pp. 3-5; tradotto in spa-
gnolo nel 1965 col titolo Mensaje dirigido a las Cdmaras reunidas en sesión conjuncta 
in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el cientifico ecc. (n. 3785), pp. 35-38. 
3528. 
Italia (L') , il Fondo monetario intemazionale e la Banca intemazionale 
per la ricostruzione e lo sviluppo, « E c o n o m i a i n t e r n a z i o n a l e » ( G e -
n o v a ) , I, n . 1, g e n n a i o 1948, p p . 5-8. 
Anche in estratto: Genova, 1948, con paginazione invariata. Discorso tenuto a 
Londra nella seduta del 19 settembre 1947 del Consiglio dei governatori del 
Fondo monetario internazionale. Cfr. il n. 3458. 
3529. 
Libreria (La) Bourlot nei ricordi del presidente Einaudi, i n : Un secolo 
di libreria (1848-1948), T o r i n o , T i p o g r a f i a Tor inese , 1948, pp. 1 3 - 1 6 . 
Testo di una lettera datata: «Roma, 13 dicembre 1948». 
3530. 
Messaggio (II) del Presidente ai rappresentanti del popolo, « R i s o r g i -
m e n t o l i b e r a l e » ( R o m a ) , a. 6, n. i n , 13 m a g g i o 1948, p . 1. 
Rist. del n. 3527. 
3531. 
Messaggio di L. Einaudi al convegno del Blocco nazionale di Campobasso, 
i n : Il Blocco nazionale a Campobasso. L'aiuto dello stato è strumento 
di solidarietà. Un elevato messaggio di Einaudi al comizio tenuto dagli 
on. Morelli e Colitto, « R i s o r g i m e n t o l iberale » ( R o m a ) , a. 6, n . 86, 
13 aprile 1948, p . 4. 
Lettera all'on. Renato Morelli, s.d. 
3532. 
Mito (II) del colossale, « C o r . ser. », a. 73, n. 52, 29 f e b b r a i o 1948, p . 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 355-359. 
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3533-
8 (L') febbraio 1848 Carlo Alberto annunciava lo statuto. Un secolo dopo, 
«Gazzetta del p o p o l o » (Torino), a. 101, n. 34, 8 febbraio 1948, p. 1. 
3534-
Piano (II) Marshall indispensabile al risanamento dell'economia italiana. 
Per porlo in discussione occorrerebbe che un altro paese potesse offrirci 
eguali condizioni : e la Russia non è in grado di farlo. Nostra intervista 
col ministro Luigi Einaudi, «Il T e m p o » (Milano), a. 3, n. 89, 16 aprile 
1948, p. 1. 
Senza firma dell'A. 
3535-
Piccolo mondo antico, « N u o v a antologia» ( R o m a ) , voi . 443, n. 1770, 
g iugno 1948, pp. 1 1 1 - 1 1 3 . 
Pagine tratte dall'Avvertenza del n. 2297. 
3536. 
Principi di scienza della finanza, Quarta edizione riveduta, Tor ino , 
Giulio Einaudi editore, 1948, pp. x x v m - 5 4 9 . 
Per la 1" ediz. del 1932 cfr. il n. 2796. 
3537-
Proprietari e latifondisti in Italia, « C o r . ser. », a. 73, n. 102, i ° m a g -
gio 1948, p. 1. 
3538. 
Quanti sono in Italia i proprietari di terre?, « Risorg imento liberale » 
(Roma) , a. 6, n. 97, 25 aprile 1948, p. 1. 
3539-
Questi fastidiosi cambi, « C o r . ser.», a. 73, n. 46, 22 febbraio 1948, 
p. 1. 
3540. 
Saggia prudenza della Banca d'Italia, « C o r . ser. », a. 73, n. 76, i ° aprile 
1948, p. 1. 
3541. 
Saluto (II) di Einaudi, « Gazzetta del p o p o l o » (Torino), a. 101, n. 134, 
17 g i u g n o 1948, p. 3. 
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3542-
Stampigliatura od azioni gratuite?, « C o r . ser. », a. 73, n . 66, 17 m a r z o 
1948, p . 1. 
3543-
Terza (La) via sta nei piani?, « C o r . ser. », a. 73, n. 88, 15 aprile 1948, 
p . 1. 
Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 359-364; nel 1957 in Liberismo e 
liberalismo (n. 3662), pp. 203-207. 
PREFAZIONI : 
3544-
COSTANTINO BRESCIANI-TURRONI, Einfiihrung in die Wirtschaftspolitik, 
M i t e i n e m Geleitwort v o n LUIGI EINAUDI, B e r n , A . Francke A g . 
V e r l a g , 1948, p p . 312. 
Il Geleitwort di L. Einaudi è alle pp. 11-14. 
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Presidente della R e p u b b l i c a (1948). 
1947 
3 5 4 5 -
Andiamo in Piemonte!, «I l P o n t e » (Firenze), V , nn . 8-9, agosto-set -
t e m b r e 1949, p p . 907-909. 
3 5 4 6 . 
Contadino (II) signore. (Lettere a un confinato), « Il M o n d o » (Mi lano) , 
a. 1, n. 16, 4 g i u g n o 1949, p p . 3-4. 
Cfr. il n. 3551. 
3547-
Galiani economista, « R e n d i c o n t i d e l l ' A c c a d e m i a naz iona le dei L ince i » 
(Classe di scienze m o r a l i , s toriche e f i l o l o g i c h e ) , serie V i l i , v o i . I V , 
fase. 3-4, m a r z o - a p r i l e 1949, p p . 1 2 1 - 1 5 6 . 
Nota presentata nella seduta del 9 aprile 1949. Il saggio era già stato pubblicato 
in tedesco nel 1945 (n. 3218); rist. nel 1933 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), 
pp. 267-305. 
3 5 4 8 . 
Gioele Solari, R o m a , N u o v a a n t o l o g i a , 1949, p p . 14. 
Estratto del n. 3554. 
3549-
[Intervento al Senato . 26 apri le 1949], « A t t i par lamentar i », Senato 
del la R e p u b b l i c a , 1948-1949, seduta 195, Discussioni, v o i . V , R o m a , 
T i p . del Senato , s.d. [1949], p . 7070. 
« Messaggi del capo dello stato » a norma dell'art. 71 della Costituzione per 
chiedere alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi dei seguenti disegni 
di legge « Aumento dei soprasoldi spettanti al personale militare adibito agli sta-
bilimenti di lavoro (n. 206) » e « Provvedimenti a favore di coloro che hanno 
bonificato prima del 24 maggio 1946, terreni minati (n. 207) »; i messaggi sono 
datati: « Roma, addì 9 aprile 1949» e recano la controfirma del ministro respon-
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45-
sabile Randolfo Pacciardi. Rist. nel 1956 col titolo II testo di quattro messaggi al 
Parlamento in Lo scrittoio del Presidente (n. 3646), pp. 208-209. 
3 5 5 0 . 
[Intervento al Senato . 2 d i c e m b r e 1949], « A t t i par lamentar i», Senato 
della R e p u b b l i c a , 1948-1949, seduta 320, Discussioni, v o i . I X , R o m a , 
T i p . del Senato, s.d. [1949], p . 12478. 
Telegramma di « Ringraziamento del presidente della Repubblica » al presidente 
del Senato e ai senatori a seguito delle espressioni con cui il Senato aveva ricordato 
il conferimento della laurea honoris causa della Sorbona a L. Einaudi. 
3551. 
Lettere a un confinato. (Appunti sulla riforma agraria), «I l M o n d o » 
( M i l a n o ) , a. I , n . 15 , 28 m a g g i o 1949, p p . 1 - 2 . 
Lettera scritta con altre due (nn. 3546 e 3560) da L. Einaudi a Emesto Rossi con-
finato politico nell'isola di Ventotene. Rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 258-264. 
3 5 5 2 . 
Lezioni di politica sociale, T o r i n o , G i u l i o E i n a u d i edi tore , 1949, 
p p . x v m - 2 5 2 . 
i a ediz.; rist. nel 1950 (n. 3568); nel 1958 (n. 3673); nel 1964 e nel 1967 a cura di 
FEDERICO CAFFÈ (nn. 3778 e 3796). La parte I era già stata pubblicata nel 1944 
col titolo Che cosa è un mercato (n. 3160); la parte II era stata anch'essa pubblicata 
nel 1944 col titolo Lezioni di politica economica (n. 3177); la parte III contiene la 
materia delle prime lezioni che l'A. si riprometteva di tenere nel semestre inver-
nale del 1944 all'Università di Ginevra; per cause di forza maggiore il corso non 
ebbe inizio e anche la stesura delle lezioni rimase interrotta. Brani delle lezioni 
sono raggruppati e rist. nel 1954 in II buongoverno (n. 3599), pp. 310-321, 504-506, 
546-549 e nel 1957 in Liberismo e liberalismo (n. 3662), pp. 185-197. Al volume 
delle Lezioni, vincitore in un concorso bandito sotto gli auspici dell'Istituto 
internazionale di diritto del lavoro, è stato assegnato un premio di lire 500.000 
messe a disposizione dal conte Antonio Cremisini per un'opera monografica pub-
blicata nell'anno 1949, destinata a divulgare i principi dell'economia di mercato 
e le conseguenze provocate dai sistemi che accentrino nello stato la direzione 
economica della società. L'importo del premio venne devoluto dall'A. a favore 
dell'Accademia delle scienze di Torino. 
3553-
Libertà d'insegnamento e vanità dei titoli, « S o p h i a » (Padova) , X V I I , 
1949, n . 1, p p . 64-67. 





di politica sociale 
[ n . 3 5 5 2 ] 
3554-
Maestro (Un) del diritto : Gioele Solari, « N u o v a a n t o l o g i a » ( R o m a ) , 
v o i . 445, n . 1779, m a r z o 1949, p p . 223-234. 
Anche in estratto col titolo Gioele Solari (n. 3548). Rist. del n. 3561. 
3555-
Prefazione agli « Studi storici di filosofia del diritto » di Gioele Solari, 
T o r i n o , G . G i a p p i c h e l l i , s.d. [1949], PP- x v . 
Estratto del n. 3561. 
3556-
Principi di scienza della finanza, R i s t a m p a della quarta e d i z i o n e , T o -
r i n o , G i u l i o E i n a u d i e d i t o r e , 1949, p p . x x v n i - 5 4 9 . 
Rist. invariata. Per la i 1 ediz. del 1932 cfr. il n. 2796. 
3557-
Principios de hacienda puhlica, T r a d u c c i ó n de la s e g u n d a e d i c i ó n i ta-
l iana 1940 p o r JAIME ALGARRA y MIGUEL PAREDES, I n t r o d u c c i ó n 
p o r MANUEL DE TORRES, S e g u n d a e d i c i ó n , M a d r i d , A g u i l a r , 1949, 
p p . XLVII-619. 
Per la l a ediz. del 1946 cfr. il n. 3388. 
3558. 
Scuole per romanzieri, « Il M o n d o » ( M i l a n o ) , a. 1, n . 40, 19 n o v e m b r e 
1949, p . 6. 
Lettera a Mario Pannunzio datata: «Roma, 29 ottobre 1949». 
3559-
Stato monopolista e stato cooperativo nell'economia finanziaria del De Viti 
de Marco, « R i v i s t a di d i r i t to f i n a n z i a r i o e scienza del le finanze 
(e R i v i s t a ital iana di d i r i t to finanziario) » ( M i l a n o ) , V i l i , parte I, 
1949, PP- 5-7-
Anche in estratto: Milano, Giuffré, 1949, con paginazione invariata. 
3560. 
Uomo (L ') libero e la terra. (Lettere a un confinato), «I l M o n d o » 
( M i l a n o ) , a. 1 , n . 17 , 1 1 g i u g n o 1949, p . 5. 




GIOELE SOLARI, Studi storici di filosofia del diritto, c o n p r e f a z i o n e di 
LUIGI EINAUDI, T o r i n o , Giappiche l l i , 1949, p p . x x i - 4 5 5 ( « M i s c e l -
lanea del l ' Ist i tuto g i u r i d i c o d e l l ' U n i v e r s i t à di T o r i n o », n . II). 
La Prefazione di L. EINAUDI, datata: «Roma, 10 gennaio 1949», è alle pp. v-xvn. 
Anche in estratto col titolo Prefazione agli « Studi storici di filosofa del diritto » di 
Gioele Solari (n. 3555). Rist. nello stesso anno col titolo Un maestro del diritto: Gioele 
Solari (n. 3554). 
35<52. 
MARCELLO SOLERI, Memorie, p r e f a z i o n e di LUIGI EINAUDI, T o r i n o , 
G i u l i o E i n a u d i edi tore , 1949, p p . 349 (« S a g g i », n. 1 1 7 ) . 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. 11-14. 
1. N e l 1949 vide la luce il volume Neue Beitriige zur Wirtschaftstheorie. Festschrift anlasslich 
des 70. Geburtstages v o n Hans Mayer unter den Auspizien von Luigi Einaudi, Pràsident der 
italienischen Republik, W i e n , Springer, 1949, pp. vi-445. Si tratta di un'opera collettiva edita 
a cura di un Comitato internazionale di economisti del quale faceva parte L. Einaudi, ma che 
non contiene suoi scritti. 
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3563-
Due lettere, « B o l l e t t i n o d e l l ' A r c h i v i o s tor ico del B a n c o di N a p o l i » 
( N a p o l i ) , I, n . 2, 31 d i c e m b r e 1950, p p . 1 -3 . 
Anche in estratto: Napoli, Stab. « L'arte tipografica », 1951, pp. 9. Il fascicolo venne 
pubblicato in realtà nel 1951. Pubblica due lettere: una a Ivo Vanzi e Stanislao 
Fusco, rispettivamente presidente e direttore generale del Banco di Napoli, l'altra 
a Fausto Nicolini, entrambe datate: «22 luglio 1950». 
3564-
Economic science and economists at the present day, « Internat ional social 
science b u l l e t i n » (Paris), II, n . 2, 1950, p p . 1 6 0 - 1 7 1 . 
Anche in estratto s. n. t., pp. 12. Traduzione del n. 3574. 
3565-
Greatness and decline of planned economy in the Hellenistic world, B e r n e , 
A . F r a n c k e publ ishers , 1950, p p . 48. 
Rist. del n. 3519. 
3566. 
Guerra (La) e l'unità europea, (2* ed iz ione) , M i l a n o , E d i z i o n i di C o -
m u n i t à , 1950, p p . 202 (a c u r a del M o v i m e n t o federal ista e u r o p e o ) . 
Rispetto alla i a ediz. del 1948 (n. 3521), questa 2a ediz. è accresciuta del saggio 
Per una federazione economica europea (pp. 35-78), rist. del n. 3145. 
3567. 
[Intervento alla C a m e r a dei D e p u t a t i . 31 g e n n a i o 1950], « A t t i par la-
m e n t a r i », C a m e r a dei D e p u t a t i , Disegni di legge, relazioni, documenti, 
v o i . X X X V I I , R o m a , T i p . del la C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1950], 
d o c . V I , n . 3, p p . 1 -3 . 
711 
Testo del messaggio del presidente della Repubblica, che rinvia alle Camere, a 
norma dell'art. 74 della Costituzione, la legge recante « Modificazioni al D. L. 
luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giu-
diziarie (n. 656)»; per disposizione della presidenza della Camera stampato e tra-
smesso alla III Commissione nella seduta del 31 gennaio 1950, p. 14732 degli «Atti 
parlamentari », Discussioni. Rist. nel 1956 col titolo II testo di quattro messaggi al 
Parlamento, in Lo scrittoio del Presidente (n. 3646), pp. 209-211. 
3567 bis. 
[Lettera a V a r o V a r a n i n i ? ] , i n : Vittorio Veneto a mezzo secolo XX, 
II e d i z i o n e , M i l a n o , G i n o S a l o c c h i , s. d . [ 1950] , p . n . n . d o p o la p . 2. 
Riproduce il testo in facsimile con firma autografa e la data «Vittorio Veneto, 
1950 ». 
3568. 
Lezioni di politica sociale, S e c o n d a e d i z i o n e , T o r i n o , G i u l i o E i n a u d i 
edi tore , 1950, p p . x v n i - 2 5 2 . 
Per la i a ediz. del 1949 cfr. il n. 3552. 
3569. 
Mauro Fasiani, « R i v i s t a di d ir i t to finanziario e scienza delle finanze 
(e R i v i s t a ital iana di d i r i t to finanziario)» (Mi lano) , I X , p a r t e I, n . 9, 
s e t t e m b r e 1950, p p . 199-201. 
Segue alle pp. 202-218, ALDO SCOTTO, Gli scritti di Mauro Fasiani. Anche in estratto 
congiunto col titolo Mauro Fasiani. Gli scritti coti bibliografia [in collaborazione con 
ALDO SCOTTO] : Milano, Giuffré, 1950, con paginazione invariata. 
3570. 
Messaggio di Luigi Einaudi, i n : I cinquantanni della Fiat (1899-1949), 
M i l a n o , A . M o n d a d o r i , 1950, p . [ 1 1 ] . 
Datato: «Roma, 2 maggio 1950». 
3571-
Messaggio per « Produttività », « P r o d u t t i v i t à » ( R o m a ) , I, n . 1, o t t o b r e 
1950, p . 3-
3572. 
Pecore (Le) zoppe, « Il M o n d o » ( M i l a n o ) , a. 2, n . 19, 13 m a g g i o 1950, 
p . 4. 
Nella rubrica Lettere scarlatte, senza firma dell'A. Replica alle critiche mosse al 
proprio articolo apparso poco tempo prima sullo stesso giornale (n. 3576). Rist. 
nel 1968 (n. 3810). 
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[n. 3576]. 
Il Senato unanime contro la Costituzione (1950). 
Esordio autografo dell 'articolo pubblicato sotto lo pseudonimo : « Enrico 
Manfredi ». 
(Torino, Archivio della Fondazione L . Einaudi). 
3573-
Science économique et économistes d'aujourd'hui, « B u l l e t i n internat ional 
des sciences sociales » (Paris), II, n. 2, 1950, p p . 172-184. 
Anche in estratto s. n. t., pp. 13. Traduzione del n. 3574. 
3574-
Scienza economica ed economisti nel momento presente. Discorso inaugu-
rale, « A n n u a r i o d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i studi di T o r i n o », a n n o acca-
d e m i c o 1949-50 (546° dalla f o n d a z i o n e ) , T o r i n o , T i p . A r t i g i a n e l l i , 
s.d. [1950], p p . 27-63. 
Anche in estratto: Torino, Tip. Artigianelli, 1950, pp. 37. Discorso pronunciato 
a Palazzo Madama il 5 novembre 1949. Rist. 4 volte nello stesso anno in « Giorn. 
econ.», n. s.,IX, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1950, pp. 1-17; in «L'Opinione» (Torino), 
a. 2, n. 7, 19 febbraio 1950, p. 3 ; in « Nuova antologia » (Roma), voi. 448, n. 1791, 
marzo 1950, pp. 225-241; in volumetto autonomo che utilizza gli stessi piombi 
dell'estratto, Torino, Giappichelli, 1950, pp. 37 (Università di Torino, «Memorie 
dell'Istituto giuridico», serie II, memoria LXV). Tradotto nello stesso anno in 
inglese col titolo Economie science and economists at the present day (n. 3564); in fran-
cese col titolo Science économique et économistes d'aujourd'hui (n. 3573). 
3575-
Scienza economica. Reminiscenze, i n : Cinquantanni di vita intellettuale, 
italiana (1896-1946). Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottan-
tesimo compleanno, a cura di CARLO ANTONI e RAFFAELE MATTIOLI, 
N a p o l i , E d i z i o n i scienti f iche ital iane, 1950, v o i . II, p p . 293-316. 
Anche in estratto: Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1950, pp. 24. Tradotto 
in tedesco nel 1951 col titolo Die italienische Nationalòkonomie in Zeitalter Croces 
(n. 3579); in inglese nel 1955 col titolo Fifty years of Italian economie thought (1896-
1946). Reminiscences (n. 3611). 
3576. 
Senato (II) unanime contro la Costituzione. Le pecore zoppe, « Il M o n d o » 
( M i l a n o ) , a. 2 1 , n . 16, 22 apr i le 1950, p p . 3-4. 
Firmato con lo pseudonimo : « Enrico Manfredi ». Per la continuazione cfr. il n. 3572. 
Rist. nel 1968 (n. 3811). 
PREFAZIONI: 
3577-
FILIPPO TURATI, Discorsi parlamentari, p u b b l i c a t i per de l iberaz ione 
della C a m e r a dei D e p u t a t i , v o i . I, R o m a , T i p . del la C a m e r a dei 
D e p u t a t i , 1950, p p . XLII-736. 
Il testo introduttivo di L. Einaudi, senza titolo, è alle pp. xi-xm; seguono scritti 
di Ivanoe Bonomi, Rinaldo Rigola e Alessandro Schiavi. 
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3578. 
Dalla leggenda al monumento, « G i o r n . e c o n . », n . s., X , nn . 7-8, 
l u g l i o - a g o s t o 1 9 5 1 , p p . 329-334-
Anche in estratto: Padova, C E D A M , 1951, pp. 8. A proposito di DAVID RICARDO, 
The works and correspondence, edited by PIERO SRAFFA, with the collaboration of 
MAURICE HERBERT DOBB, published for the Royal economie Society, Cambridge, 
University Press, voli. I—II, 1951, pp. LXII-447 e xvii-463. Rist. due volte nel 
1953 in Saggi bibliografici ecc. (n. 3593), pp. 153-161 e, notevolmente ampliato, 
col titolo Di una nuova edizione delle opere di Davide Ricardo (n. 3587). 
3 5 7 9 -
Italienische (Die) Nationalòkonomie in Zeitalter Croces, « S c h w e i z e r 
M o n a t s h e f t e » (Zi ir ich) , X X X I , n . 3, Juni 1951 , p p . 1 2 9 - 1 5 1 . 
Anche in estratto s. n. t., pp. 23. Traduzione del n. 3575. 
3580. 
Ricordi di un viaggio di un tempo lontano, « Il M o n d o » (Mi lano) , 
a. 3, n . 10, 10 m a r z o 1 9 5 1 , p . 3. 
3581. 
Umberto Ricci, i n : UMBERTO RICCI, Éléments d'économie politique pure. 
Théorie de la valeur, c o n le b i o g r a f i e di U m b e r t o R i c c i scritte da 
LUIGI EINAUDI e COSTANTINO BRESCIANI-TURRONI e u n a c o m p l e t a 
b i b l i o g r a f i a , M i l a n o , M a l f a s i e d i t o r e , 1 9 5 1 , p p . v n - v m . 
Rist. del n. 3286. 
PREFAZIONI: 
3582. 
VITTORIO GENOVESI S. J., Musa latina, R o m a , C a s a edi tr ice A u s o n i a , 
s.d. [1951] , p p . 250. 
Pubblica a p. 3 a mo' di prefazione una lettera di L. Einaudi all'A., datata: « 19 
novembre 1948 ». La pubblicazione non porta l'anno di stampa; la premessa 
dell'A. (p. 5) è datata: « Romae, Kal. Jan. a. MCMLI ». 
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3583-
Prefazione a I libri degli Alberti del Giudice, pubbl icat i a cura di A R -
MANDO SAPORI, M i l a n o , G a r z a n t i edi tore , 1952, p p . 14. 
Rist. del n. 3586. 
3584-
Principi di scienza della finanza, R i s t a m p a della quarta e d i z i o n e , 
T o r i n o , E d i z i o n i scienti f iche E i n a u d i , 1952, pp. x x v m - 5 4 9 (« M a -
nual i E i n a u d i », Serie di sc ienze e c o n o m i c h e ) . 
Rist. invariata. Per la i a ediz. del 1932 cfr. il n. 2796. 
3585. 
Principios de hacienda pùblica, T r a d u c c i ó n de la s e g u n d a e d i c i ó n i t a -
l iana 1940 p o r JAIME ALGARRA y MIGUEL PAREDES, I n t r o d u c c i ó n 
p o r MANUEL DE TORRES, T e r c e r a e d i c i ó n , M a d r i d , A g u i l a r , 1952, 
p p . XLVin-524. 
Per la ia ediz. del 1946 cfr. il n. 3388. 
PREFAZIONI: 
3586. 
ARMANDO SAPORI, I libri degli Alberti del Giudice, c o n u n a premessa 
di LUIGI EINAUDI, M i l a n o , A . G a r z a n t i , 1952, p p . x c i i - 3 6 5 , t a v v . X X 
(facs.) f . t. (Pubbl icaz ioni del la d irez ione deg l i « S t u d i m e d i e v a l i », 
n. III). 
La Premessa di L. Einaudi è alle pp. xin-xvin. Rist. nello stesso anno (n. 3583). 
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Di una nuova edizione delle opere di Davide Ricardo, « R e n d i c o n t i 
della A c c a d e m i a n a z i o n a l e dei L ince i » (Classe di scienze m o r a l i , 
s tor iche e f i l o l o g i c h e ) , serie V i l i , v o l u m e V i l i , m a r z o - a p r i l e 1953, 
p p . 87-101 . 
Nota presentata nella seduta del 14 marzo 1953 in occasione dell'omaggio fatto, 
a nome di Piero Sraffa, dei primi nove volumi dell'opera DAVID RICARDO, The 
works and correspondence, edited by PIERO SRAFFA, with the collaboration of MAU-
RICE HERBERT DOBB, published for the Royal economie Society, Cambridge, 
University Press, voli. I-IX, 1951-1952. Rist., notevolmente ampliata, del n. 3578. 
3588. 
Guerra (La) e l'unità europea, 3a ediz . , M i l a n o , E d i z i o n i di C o m u n i t à , 
1953, p p . x i - 1 8 8 . 
Per la i a ediz. del 1948 cfr. il n. 3521. 
3589. 
[Intervento alla C a m e r a dei D e p u t a t i . 21 n o v e m b r e 1953], « A t t i 
par lamentar i », C a m e r a dei D e p u t a t i , IIa legislatura, 1953-1958, 
Documenti, disegni di legge, relazioni, v o i . I l i , R o m a , T i p . del la 
C a m e r a dei D e p u t a t i , s.d. [1953], d o c . V I I , n. 1 , p p . 1 - 1 1 . 
« Messaggio alle Camere del presidente della Repubblica a norma dell'art. 74 
della Costituzione, trasmesso alla presidenza il 21 novembre 1953, sulla proposta 
di legge d'iniziativa dei deputati Giovanni M. Angioy ed altri, Camera nn. 92, 
189, 190, 216, 231; Senato n. 150», recante «Proroga della legge 14 febbraio 1953, 
n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai 
ministeri delle Finanze e del Tesoro e della Corte dei Conti, approvata dalla 
Camera dei Deputati (Commissione IV) il 28 ottobre 1953 e dal Senato della 
Repubblica (Commissione V) il 29 ottobre 1953 »; il messaggio reca la con-
trofirma del ministro responsabile Giuseppe Pella. Rist. nel 1954 col titolo Sui 
diritti casuali in II buongoverno (n. 3599), pp. 122-140; nel 1956 col titolo II testo di 
quattro messaggi al Parlamento in Lo scrittoio del Presidente (n. 3646), pp. 211-229. 
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3590. 
Libertà (La) della scuola, in: Scritti di sociologia e politica in onore di 
Luigi Sturzo, B o l o g n a , Z a n i c h e l l i , 1953 («Pubbl icaz ioni a c u r a de l -
l ' Ist i tuto L u i g i S t u r z o » ) , v o i . II, p p . 1 1 5 - 1 2 5 . 
Scritto nella primavera del 1947. Cfr. anche il n. 3480. Rist. nel 1954 col titolo 
Vanità dei titoli di studio in II buongoverno (n. 3599), pp. 549-556. 
3591-
Risparmio e investimenti. Ipasticci di lepre, «I l M o n d o » ( M i l a n o ) , a. 5, 
n . 36, 8 s e t t e m b r e 1953, p p . 1 - 2 . 
Riprende ed amplia parte del n. 2826. Continua al n. 3592. Rist. congiuntamente 
nel 1954 (n. 3602); due volte nel 1956 col titolo Risparmio e investimento, 3, in Lo 
scrittoio del Presidente (n. 3646), pp. 301-318, e col titolo Investimenti, fisco e risparmio 
(n. 3634). Tradotto in tedesco nel 1953 col titolo Sparen und Investieren (n. 3594); 
in spagnolo nel 1965 col titolo Aborro e inversión in ALFREDO LISDERO, Luigi Ei-
naudi, el hombre, el cientifico ecc. (n. 3785), pp. 103-122. 
3592-
Risparmio e investimenti. L'idolo rinnegato. La premessa del manteni-
mento del rapporto fisso fra dollaro, sterlina, marco, franco, lira ed oro 
è conservata ancora sugli altari. Ancora si fanno dinanzi all'idolo le 
genuflessioni di rito ; ma trattasi di genuflessioni ad un simbolo, del quale 
si è dimenticato il significato sostanziale, « Il M o n d o » ( M i l a n o ) , a. 5, 
n . 37, 15 s e t t e m b r e 1953, p p . 3-4. 
Continuazione del n. 3591. 
3593-
Saggi bibliografici e storici intorno alle dottrine economiche, R o m a , E d i -
z i o n i di storia e let teratura, 1953, p p . x v i - 3 6 7 (« Storia e d e c o n o m i a », 
S tudi , testi, d o c u m e n t i , q u a d e r n i , a cura di B r u n o R o s s i R a g a z z i , n . 1). 
Contiene: una Prefazione, (pp. vn-xm); l'Elenco delle opere di e su Adamo Smith 
da me possedute, pp. 102-115 («è un'aggiunta del 1952», p- 7°); la rist. dei nn.: 
2928, Viaggio tra i miei libri (1935), p. 3 ; 2918, Francesco Ferrara ritorna (1935), P- 26; 
2935, Come non si devono ristampare i nostri classici (1936), p. 40; 2937, Di una biblio-
grafia dell'economica in rapporto alla letteratura italiana (1936), p. 51; 3108, [Recensione 
di:] The Kress Library of business ecc., Boston, 1940 (1941). P- 61; 2997, [Recen-
sione di:] WILLIAM A. SHAW, Bibliography of the Collection of books and tracts on 
commerce, currency and poor law (1557 to 1763) ecc., London, 1937 (1937). P- 65i 
2983, [Recensione di:] ELSIE A. G. MARSH, The Economie Library of Jacob H. Hol-
lander ecc., Baltimore, 1937 (1937), p. 67; 2812, Dei libri italiani posseduti da Adamo 
Smith ecc. (1933), p. 81; 3006, Di una prima stesura della « Ricchezza delle nazioni» 
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S T O R I A ED E C O N O M I A 
STUDI, TESTI, DOCUMENTI, QUADERNI 
A CURA DI BRUNO ROSSI RAGAZZI 
1 
LUIGI EINAUDI 
SAGGI BIBLIOGRAFICI E STORICI 
INTORNO ALLE DOTTRINE 
ECONOMICHE 
R O M A 1 9 5 3 
E D I Z I O N I DI S T O R I A E L E T T E R A T U R A 
V I A L A N C E L L O T T I , 18 
[n. 3593] 
ecc. (1938), p. 89; 3004, Una disputa a torto dimenticata fra autarcisti e liberisti (1938), 
p- 117; 3578, Dalla leggenda al monumento (1951), p. 153; 3100, Sismondi economista 
appassionato (1941), p. 163; 3007, Francesco Fuoco rivendicato (1938), p. 175! 2917, 
Di un economista e statistico piemontese non abbastanza pregiato (1935), p. 201; 3037, 
Di una controversia tra Scialoja e Magliani intorno ai bilanci napoletano e sardo (1939). 
p. 213; 2952, Teoria della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno alla Rivo-
luzione francese (1936), p. 229; 3547, Galiani economista (1949). p- 267; 2943, Il 
peccato originale e la teoria della classe eletta iti Federico Le Play (1936), p. 307. 
3594-
Sparen und Investieren, i n : Wirtschaft ohne Wunder, E r l e n b a c h - Z i i r i c h , 
E u g e n R e n t s c h , 1953, p p . 1 1 - 3 2 (« V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Studien f i i r 
das schweizer ische Institut f i i r A u s l a n d s f ò r s c h u n g », h e r a u s g e g e b e n 
v o n ALBERT HUNOLD). 
Traduzione del n. 3591. 
3595-
Theory (The) of imaginary money front Charlemagne to the French 
revolution, i n : Enterprise and secular change, R e a d i n g s f o r the A m e r i c a n 
e c o n o m i e A s s o c i a t i o n a n d the E c o n o m i e h i s t o r y Assoc ia t ion b y 
FREDERIC CHAPIN LANE [and] JELLE C . RIEMERSMA, L o n d o n , G . A l i e n 
& U n w i n , 1953, p p . 229-261. 
Traduzione del n. 2952. 
PREFAZIONI : 
3 5 9 6 . 
A N T O N I O D E V I T I DE M A R C O , Principi di economia finanziaria, p r e f a -
z i o n e di LUIGI EINAUDI, 3A ed iz . , T o r i n o , E d i z i o n i scientif iche E i -
n a u d i , 1953, p p . 442 (« M a n u a l i E i n a u d i » , Serie d i scienze e c o n o -
m i c h e ) . 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. 13-24. Segue (pp. 25-28) la bibliografia degli 
scritti principali di A. De Viti de Marco. Per la i 1 ediz. del 1934 cfr. il n. 2900. 
3597-
Studi in memoria di Gino Borgatta, B o l o g n a , A r t i g r a f i c h e s. p . a., 
1953, 2 v o l i , (a c u r a del l ' Ist i tuto di c u l t u r a bancaria) . 
La Presentazione di L. Einaudi è alle pp. xm-xiv del voi. I. 
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3 5 9 8 . 
A ventanni dalla morte. Francesco Rufifini, « Stampa », a. io , n. 254, 
24 o t t o b r e 1954, p . 1. 
Rist. del n. 2876. 
3 5 9 9 -
Buongoverno (II). Saggi di economia e politica (1897-1954), a cura di 
ERNESTO ROSSI, B a r i , E d i t o r i Laterza , 1954, p p . x x x n - 6 5 2 , t a v v . 4 
a c o l o r i f. t. (« C o l l e z i o n e storica »). 
Contiene una Nota introduttiva (pp. xxxi-n) di ERNESTO ROSSI, datata: « Roma, 
31 marzo 1954» e la rist. dei nn.: sotto il titolo Gli Stati Uniti d'Europa, 48, Un 
sacerdote della stampa e gli Stati Uniti d'Europa (1897), p. 601; 230, La parola di un 
settentrionale (1900), p. 147; sotto il titolo Abolire il dazio sul grano, 235, Perché si 
deve abolire il dazio sul grano (1900), p. 367; 423, Lo sciopero di Genova (1901), p. 437; 
sotto il titolo I nuovi metodi di protezione alla marina, 845, I nuovi metodi di prote-
zione alla marina mercantile. La nazionalizzazione del trasporto degli emigranti e del 
carbone (1909), p. 370; 892, Le ferrovie ai ferrovieri (1910), p. 463; 906, Per la libertà 
di scienza e di coscienza (1910), p. 521; sotto il titolo Polemizzando coi siderurgici, 
961, Nuovi favori ai siderurgici? (1911), p. 376 e 1019, Polemizzando con i siderurgici 
(1912), p. 380; sotto il titolo La superstizione degli orari lunghi, 1050, La crisi scola-
stica e la superstizione degli orari lunghi (1913), p. 526; 1083, Scuola educativa 0 calei-
doscopio? (1913). p- 533 ; n ° 8 , Dazi doganali e sindacati fra industriali (1914), p. 385; 
1438, La scuola ha adempiuto il suo dovere? (1917), p. 540; 1494, Leggi tributarie giuste 
e funzionari scelti (1918), p. 3; 1536, La scalata alle Banche (1918), p. 394; sotto il 
titolo La Società delle Nazioni, 1482, Il dogma della sovranità e l'idea della Società 
delle Nazioni (1918), p. 603; 1681, Il problema della burocrazia (1919), p. 9; sotto 
il titolo La « teoria sociologica » della finanza, 1658, Osservazioni critiche intorno alla 
teoria dell'ammortamento dell'imposta e teoria delle variazioni nei redditi e nei valori 
capitali susseguenti all'imposta (1919), p. 15; 1629, Il giusto prezzo (1919), p. 151; 
1582, La colpa è del capitalismo (1919), p. 157; sotto il titolo La riforma tributaria, 
1669, La più grande riforma tributaria (1919), p. 21; 1720, Tracotanze protezionistiche 
( I9i9). P- 399; sotto il titolo Rompere il torchio dei biglietti, 1675, Prima di tutto: 
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rompere il torchio dei biglietti (1919), p. 162; sotto il titolo Parlamento e rappresentanze 
di interessi, 1696, Rappresentanze di interessi e Parlamento (1919), p. 28; 1919, Verso 
la città divina (1920), p. 32; 1828, Neutralità (1920), p. 471; 1731, Arbitrato (1920), 
p. 476; 1790, L'esperimento del controllo operaio (1920), p. 481; sotto il titolo I ne-
mici della libertà di commercio, i960, Chi è oggi il vero nemico della libertà di commercio? 
(1921), p. 407; 2074, I realizzatori a scuola dell'esperienza (1921), p. 486; 2005, 
Farla finita con l'Istituto dei cambi (1921), p. 167; 2090, Il sistema della catena (1921), 
p. 411; 2044, Le nuove tariffe doganali (1921), p. 415; sotto il titolo I pieni poteri 
per la riforma burocratica, 2054,1 pieni poteri al governo per la riforma burocratica (1921), 
p. 36; 2088, La scienza economica ha fatto bancarotta? (1921), p. 172; sotto il titolo 
Spropositi protezionistici, 2097, Spropositi protezionistici (1921), p. 419; 2037, I li-
miti del protezionismo (1921), p. 424; 2137, Competenza ministeriale (1922), p. 41; 
2147, Contro la servitù della gleba (1922), p. 491; 2281, Lo sperpero delle sovvenzioni 
(1922), p. 428; 2145, Il contributo del primo che passa (1922), p. 46; 2311, La bel-
lezza della lotta (1923), p. 495; 2435, Banche con aggettivi (1924), p. 178; sotto il 
titolo Vantaggi psicologici della terra, 2522, La terra e l'imposta (1924), p. 181; sotto 
il titolo Paesi ricchi e paesi poveri, 2713, Gli Stati Uniti fanno prestiti all'Europa? 
(1928), p. 185; sotto il titolo Liberismo, borghesia e origini della guerra, 2706, Dei 
concetti di liberismo economico e di borghesia e sulle origini materialistiche della guerra 
(1928), p. 187; sotto il titolo La ottima fra le riforme tributarie, 2731, Ricordi e rifles-
sioni (1929), p. 49; sotto il titolo Liberismo e liberalismo, 2756, Dei diversi significati 
del concetto di liberismo economico e dei suoi rapporti con quello di liberalismo (1931), 
p. 207; sotto il titolo II re prezzo, 2839, Trincee economiche e corporativismo (1933), 
p. 218; 2891, Prime linee di una teoria dei doppioni (1934), p. 225; sotto il titolo La 
vendita delle terre, 2868, Categorie astratte e scatoloni pseudo economici. Dialoghi rurali 
(i934)> P- 235"> sotto il titolo Le premesse del ragionamento economico, 3089, Ancora 
su «Le premesse del ragionamento economico» (1941), p. 248; sotto il titolo Appunti 
sulla riforma agraria, 3551, Lettere a un confinato. (Appunti sulla riforma agraria) (1949), 
p. 258; sotto il titolo Liberismo e comunismo, 3095, Intorno al contenuto dei concetti 
di liberismo, comunismo, interventismo e simili (1941), p. 264; sotto il titolo Capi-
talista servo sciocco, 3138, Economia di mercato e capitalista servo sciocco (1943), p. 288; 
3141, Ma non occorrono decenni... (1943), p. 291; 3149, La tempesta monetaria (1943), 
p. 295; sotto il titolo II problema delle materie prime, 3142, Materie prime (1943), 
p. 299; sotto il titolo L'autarcia e i suoi danni, 3135, L'autarchia e i suoi danni (1943). 
p. 303; 3143, Non attendersi troppo (1943), p. 306; La società pianificata (1949), p. 310, 
da Lezioni di politica sociale (n. 3552), pp. 225-231; Automi ed uomini vivi (1949), 
p. 316, da Lezioni di politica sociale (n. 3552), pp. 233-238; Possibilità di studio per 
tutti (1949), p. 546, da Lezioni di politica sociale (n. 3552), pp. 33-35; Il sindacalismo 
corporativo (1949), p. 504, da Lezioni di politica sociale (n. 3552), pp. 104-106; sotto 
il titolo Di alcuni errori e timori volgari, 3187, I problemi economici della federazione 
europea (1944), p. 610; 3198, Via il prefetto! (1944). P- 5 2 ; 3163, Contro la propor-
zionale (1944), p. 59; 3170, Giornalisti e leghe (1944). p- 571". 3U3. Il grande espe-
rimento (1944), p. 68; 3197, La via breve (1944), p- 75; 3196, Tutti facciamo piani 
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LUIGI E I N A U D I 
IL B U O N G O V E R N O 
S A G G I D I E C O N O M I A E P O L I T I C A 
( 1 8 9 7 - 1 9 5 4 ) 
A CURA DI ERNESTO ROSSI 
E D I T O R I L A T E R Z A - B A R I - 1 9 5 4 
[n. 3599] 
(1944). P- 321; 3172, Governo parlamentare e presidenziale (1944), p. 85; 3245, 
«Major et sanior pars» (1945), p. 92; sotto il titolo II mito dello stato sovrano, 3259, 
Per una nuova Europa. La federazione di popoli contro il mito dello stato sovrano (1945), 
p. 625; 3219, Glorie e pericoli delle leghe operaie (1945), p. 507; 3276, La teoria del 
non intervento (1945), p. 630; sotto il titolo II giornalismo italiano fino al 1915, 3263, 
Il problema dei giornali (1945), p. 559; 3263, Il problema dei giornali (1945), p. 579; 
3 2 0 0 , Albi di giornalisti ( 1 9 4 5 ) , p . 5 9 2 ; 3 4 0 6 , Vocabolario ( 1 9 4 6 ) , p . 3 2 6 ; 3 4 1 9 , Il 
diritto allo sciopero (1947), p. 514; sotto il titolo Vanità dei titoli di studio, 3590, La 
libertà della scuola (1953), p. 549; 3489, Questo titolo terzo (1947). P- 330; 3499» 
Il sofisma (1947), p. 335; 3410, L'altro sofisma (1947), p. 340; 3416, Chi vuole la 
disoccupazione? ( 1 9 4 7 ) , p . 3 4 5 ; 3 4 8 2 , Non cantabit ( 1 9 4 7 ) , p . 3 5 0 ; 3 5 3 2 , Il mito del 
colossale (1948), p. 355; 3510, Chi vuole la bomba atomica? (1948), p. 634; 3512, 
Chi vuole la pace? (1948), p. 638; 3511, Chi vuole la libertà? (1948), p. 112; 3543, 
La terza via sta nei piani? (1948), p. 359; 3518, Giustizia e libertà (1948), p. 1 1 7 ; 
sotto il titolo Sui diritti « casuali», 3589, [Intervento alla Camera dei Deputati. 21 
novembre 1953] (1953), p. 122; sotto il titolo II padre dei fratelli Cervi, 3605, Il 
vecchio Cervi (1954), p. 140. Rist . nel 1955 (n. 3606). 
3 6 0 0 . 
Economy of competition and historical capitalism, « Scienza nuova » 
(Oxford), I, 1954, n. 1, pp. 1-28. 
Traduzione del n. 3120 per opera di STEVEN E. SMITH. 
3 6 0 1 . 
[Indirizzo al presidente del Consiglio], in: Il saluto di Einaudi ai 
fratelli giuliani. I ministri ricevuti al Quirinale. Scambio di indirizzi 
fra il capo dello stato e il presidente del Consiglio. La consegna della ban-
diera per il campanile di San Giusto, « C o r . ser. », a. 79, n. 238, 6 ot-
tobre 1954, p~. 1. 
Senza firma dell 'A. Pubblicato lo stesso giorno in: E. F., Einaudi consegna il tricolore 
di S. Giusto, « Stampa », a. 10, n. 238, 6 ottobre 1954, p. 1 ; sempre lo stesso giorno, 
in numerosi altri quotidiani. Rist. nel 1956 col titolo Trieste e la data del 5 ottobre 
in Lo scrittorio del Presidente (n. 3646), p. 97. 
3 6 0 2 . 
Risparmio e investimenti, in: LUDWIG ERHARD, La Germania ritorna sul 
mercato mondiale, Milano, Garzanti, 1954, pp. XI-XXXI. 
Rist. del n. 3591. 
3 6 0 3 . 
Sistema (II) tributario italiano [in collaborazione con FRANCESCO AN-
TONIO RÈPACI], Quinta edizione, Torino, Edizioni scientifiche Ei-
7 2 8 
naudi, 1954, pp. xxii-536 (« Manuali Einaudi », Serie di scienze eco-
nomiche). 
Per la i* ediz. del 1932 cfr. il n. 2801. 
3 6 0 4 . 
Su Francesco Ruffini, in : Francesco Ruffini, [a cura del] Comitato per le 
onoranze, s.l. [Ivrea], C . Olivetti e C . , Reparto tipografico, s.d. 
[1954], pp. 15-17. 
Rist. del n. 2876. 
3 6 0 5 . 
Vecchio (II) Cervi, «Il M o n d o » (Milano), a. 6, n. 11, 16 marzo 1954, 
p. 1. 
Rist. nello stesso anno col titolo II padre dei fratelli Cervi in II buongoverno (n. 3599), 
pp. 140-144. 
[1954] 7 2 9 
è imm-1 
1955 
3 6 0 6 . 
Buongoverno (II). Saggi di economia e politica (1897-1954), a cura di 
ERNESTO R O S S I , 2 A ediz., Bari, Editori Laterza, 1 9 5 5 , pp. xxxn-652, 
tavv. 4 a colori f. t. (« Collezione storica »). 
Per la i 1 ediz. del 1954 cfr. il n. 3599. Rist. invariata. 
3 6 0 7 . 
Che cosa ha detto Cantillon?, in: RICHARD CANTILLON, Saggio sulla 
natura del commercio in generale, a cura di SERGIO C O T T A e A N T O N I O 
GIOLITTI, con introduzione di LUIGI EINAUDI, Torino, Giulio Ei-
naudi editore, 1955 (« Classici dell'economia », n. 2), pp. xi-xxv. 
3 6 0 8 . 
Chi merita la terra?, «Nuova antologia» (Roma), voi. 464, n. 1855, 
luglio 1955, pp- 323-342. 
Rist. (o pubblicazione anticipata?) del n. 3610. 
3 6 0 9 . 
Dello scrivere storie per la scuola, « Idea » (Roma), XI , n. 1, gennaio 1955» 
PP- 5-9-
3 6 1 0 . 
Esiste una frontiera?, in: GEORGE HENDERSON, Guadagnarsi la terra, 
Presentazione e nota finale di LUIGI EINAUDI, Bologna, Edizioni 
agricole, 1955, pp. ix-xxxv. 
Anche in estratto: Bologna, Edizioni agricole, 1955, pp. 43. La Nota finale è alle 
pp. 225-233. Siglato: «L. E. ». Rist. nello stesso anno col titolo Chi merita la terra? 
(n. 3608); nel 1956 col titolo originale e una breve premessa in Lo scrittoio del Pre-
sidente (n. 3646), pp. 520-550. 
731 
3<5ii. 
Fifty years of Italian economie thought (1896-1946). Reminiscences, «In-
ternational economie papers» (London-New Y o r k ) , n. 5, 1955, 
pp. 7-25. 
T r a d u z i o n e a c u r a d i E L I Z A B E T H H E N D E R S O N d e l n . 3 5 7 5 . 
3 6 1 2 . 
Incontro con Nino Costa, in : NINO COSTA, Poesie piemontesi, con otto 
illustrazioni fuori testo, Torino, Cenacolo, 1955, pp. 9-15. 
Posto a guisa di prefazione, il saggio è datato: «Dogl iani , agosto del 1955». 
3<5i3-
[Intervento al Senato. 13 dicembre 1955], «Atti parlamentari», Senato 
della Repubblica, IIa Legislatura, seduta 346, Discussioni, voi . X I V , 
R o m a , Tip. del Senato, s.d. [1955], pp. 14230-14231. 
Discorso in risposta al « Saluto a Luigi Einaudi » da parte del presidente del Se-
nato Giuseppe Merzagora e del presidente del Consiglio A n t o n i o Segni. 
3614. 
[Lettera all'on. Raffaele D e Caro], in: Messaggi al Congresso del Par-
tito Liberale Italiano, R o m a , Stab. tip. lit. V . Ferri, 1955, p. [19]. 
In occasione del V I I congresso nazionale del Partito Liberale Italiano, R o m a , 
dicembre 1955. La lettera è datata: « R o m a , 6 dicembre 1955 », con firma autografa 
riprodotta. 
3615-
Lettera del presidente Einaudi al ministro del Tesoro Pella, « M o n d o 
economico» (Milano), a. 10, n. 37, 10 settembre 1955, pp. 13-14. 
La lettera, datata: « R o m a 13 dicembre 1948», costituisce l 'appendice III all'arti-
colo di GIUSEPPE PARATORE, L'esame in Parlamento del bilancio dello stato (pp. 8-12). 
Rist . nel 1956 col titolo Sulla interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione in 
Lo scrittoio del Presidente (n. 3646), pp. 201-207. 
3616. 
Prefazione agli « Studi di scienza delle finanze e diritto finanziario » 
di Benvenuto Griziotti, « Rivista di diritto finanziario e scienza delle 
finanze (e Rivista italiana di diritto finanziario)» (Padova), X I V , 1955, 
parte I, pp. 211-214. 
Pubblicazione anticipata del n. 3654. 




Presentazione e nota finale 
di Luigi Einaudi 
Edizioni Agricole • Bologna 
3<Si7-
Principios de hacienda publica, Traducción de la segunda edición ita-
l i a n a 1 9 4 0 p o r JAIME A L G A R R A y M I G U E L PAREDES, I n t r o d u c c i ó n 
por MANUEL DE TORRES, Cuarta edición, Madrid, Agui lar , 1955, 
pp. XL-488. 
Per la i a ediz. del 1946 cfr. il n. 3388. 
3618. 
Società (La) liberale, « Il M o n d o » (Milano), a. 7, n. 18, 3 m a g g i o 1955, 
p. I . 
Rist. del n. 3193. 
3619-
Torniamo al «signor», «Paese sera» ( R o m a ) , a. 7, n. 113, 12 m a g -
g io 1955, p. 3. 
Rist. del n. 1540. 
PREFAZIONI : 
3 6 2 0 . 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL C O M M E R C I O , L'istituto per la rico-
struzione industriale (I.R.I.), V o l u m e I, Studi e documenti, Tor ino, 
Utet , 1955, pp. vm-344. 




Blocco (II) dei fitti. Come si può ristabilire l'economia di mercato. II, 
« C o r . ser.», a. 81, n. 96, 21 aprile 1956, p. 5. 
Rist. delle pp. 448-452 del n. 3646. Per le parti I e III cfr. i nn. 3651 e 3622. 
3 6 2 2 . 
Blocco (II) dei fitti e le nuove case. Ili, « C o r . ser.», a. 81, n. 97, 22 
aprile 1956, p. 5. 
Rist. delle pp. 452-459 del n. 3646. Per le parti I e II cfr. i nn. 3651 e 3621. 
3 6 2 3 . 
Breviario (II) del non conformista, « Notiziario Einaudi » (Torino), V , 
n. 12, dicembre 1956, pp. 3-4. 
3 6 2 4 . 
Charles Rist (i° gennaio 1874-10 gennaio 1955), «Rendiconti dell 'Ac-
cademia nazionale dei Lincei » (Classe di scienze morali, storiche 
e filologiche), Appendice. Necrologi di soci defunti nel decennio dicembre 
1945-dicemhre 1955, fase. 1, 1956, pp. 32-35. 
3 6 2 5 . 
Creditori e debitori. Dove si accenna al canale di Suez, « Cor . ser. », 
a. 81, n. 299, 19 dicembre 1956, p. 1. 
Rist. delle pp. 149-153 e 161-163 del n. 3641. 
3 6 2 6 . 
Crisi (La) che condusse alle dimissioni dell'on. Pella, « Stampa », a. 90, 
n. 92, 17 aprile 1956, p. 1. 
Rist. delle pp. 32-35 del n. 3646. 
[1956] 735 
Deliberare senza conoscere, « Giornale d'Italia » (Roma), a. 56, n. 22, 
26 gennaio 1956, p. 1. 
Rist. delle pp. 4-6 e 12-14 del n. 3641. 
3 6 2 8 . 
Di alcune usanze non protocollari attinenti alla presidenza della Repub-
blica italiana, « Rendiconti dell'Accademia nazionale dei Lincei » 
(Classe di scienze morali, storiche e filologiche), serie Vili, voi. XI, 
fase. 3-4, marzo-aprile 1956, pp. 62-76. 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. Nota presentata nella seduta 
del 14 aprile 1956. Rist. nello stesso anno in « N u o v a antologia » (Roma), voi. 467, 
n. 1868, agosto 1956, pp. 433-448. 
3 6 2 9 . 
Due ideologie. Stati Uniti e Russia, « C o r . ser. », a. 81, n. 94, 19 aprile 
1956, p. 3-
Rist. delle pp. 39-42 del n. 3646. Tradotto in spagnolo nel 1965 col titolo Paises 
jóvenes in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el cientifico ecc. (n. 3785), 
pp. 67-71. 
3 6 3 0 . 
Emanuele Sella (3 febbraio 1879-5 ottobre 1946), « Rendiconti del l 'Ac-
cademia nazionale dei Lincei » (Classe di scienze morali, storiche e 
filologiche), Appendice. Necrologi di soci defunti nel decennio dicembre 
1945-dicembre 1955, fase. 1, 1956, pp. 7-10. 
Anche in estratto: R o m a , Bardi, 1956, pp. 4. 
3<S3i. 
[Intervento al Senato. i° febbraio 1956], «Atti parlamentari», Senato 
della Repubblica, Resoconto della seduta della VIa Commissione 
permanente (Istruzione pubblica e Belle arti), 55a seduta in sede 
deliberante, voi. I, Roma, Tip. del Senato, s.d. [1956], p. 687. 
Discorso in risposta al « Saluto al senatore Luigi Einaudi » da parte del presidente 
della V T Commissione Raffaele Ciasca. 
3 6 3 2 . 
[Intervento al Senato. 20 marzo 1956], « Atti parlamentari », Senato 
della Repubblica, IIa Legislatura, seduta 379, Discussioni, voi. XVII, 
Roma, Tip. del Senato, s.d. [1956], pp. 15474-15476. 
Discorso pronunciato nel corso della discussione del disegno di legge « Provvi-
denze per la stampa (n. 1277-Urgenza) » d'iniziativa dei deputati Agrimi e altri, 
7 3 6 [1956] 

Ritorno alla vita privata (1955)-
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 
Estratto dai Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 
Sèrie V i l i , voi. X I , fase. 3-4. — M a r z o - A p r i l e 1956. 
D I A L C U N E U S A N Z E N O N P R O T O C O L L A R I 
A T T I N E N T I A L L A P R E S I D E N Z A D E L L A R E P U B B L I C A I T A L I A N A 
Nota (*) del Socio LUIGI EINAUDI 
L a p r e s e n t e l e t t u r a n o n i n t e n d e a n a l i z z a r e l a figura d e l p r e s i d e n t e d e l l a 
R e p u b b l i c a q u a l e p u ò e s s e r e ricostruita a n o r m a d e l t e s t o d e l l a c o s t i t u z i o n e 
e d e g l i a t t i , n e i q u a l i v i a v i a si è a t t u a t a l ' o p e r a d i c o l o r o i q u a l i h a n n o 
c o p e r t o l ' u f f i c i o . 
E s s a v o r r e b b e fissare il r i c o r d o d i t a l u n e u s a n z e o s s e r v a t e e r i s p e t t a t e 
d a c h i v i p a r l a d u r a n t e il s e t t e n n a t o ; u s a n z e n o n s c r i t t e i n a l c u n a n o r m a 
c o s t i t u z i o n a l e o l e g i s l a t i v a e c h e p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t e il l e g a t o c h e le 
i s t i t u z i o n i a n t i c h e t r a s m i s e r o a q u e l l e a t t u a l i . S o l o i n p i c c o l a p a r t e le u s a n z e , 
d i c u i i n t e n d o d i s c o r r e r e , e r a n o p r o p r i e d e l l ' i s t i t u t o m o n a r c h i c o ; le p i ù e s s e n d o 
i n v e c e a t t i n e n t i a l l ' i n d o l e d e l l o s t a t o q u a l e e r a i n n a n z i c h e i s u o i c o m p i t i 
si a m p l i a s s e r o e m o l t i p l i c a s s e r o . I l t e n u e p r o b l e m a q u i s t u d i a t o si p o t r e b b e 
d i r e d e g l i u s i e de i c o s t u m i nei r a p p o r t i f r a il c a p o d e l l o s t a t o e le p u b b l i c h e 
a m m i n i s t r a z i o n i ; e n o n d e g l i u s i e d e i c o s t u m i c e r i m o n i a l i , a i q u a l i h a n n o 
s e m p r e p r o v v e d u t o g l i u f f i c i a l i d e l l a p r e s i d e n z a e d e l m i n i s t e r o d e g l i e s t e r i , a 
c i ò a d d e t t i , d o t t i s s i m i in u n a m a t e r i a r i c c a d i p r e c e d e n t i , n a z i o n a l i e d i n t e r -
n a z i o n a l i , e d a t t a a s t i m o l a r e l ' i n t e l l i g e n z a d i u o m i n i p r e p a r a t i d a l u n g o t i r o -
c i n i o a s c i o g l i e r e m i s t e r i o s i i n t r i c a t i n o d i d i p r e c e d e n z a , d i s u s c e t t i b i l i t à p e r -
s o n a l i e d i o s s e q u i o a d a n t i c h e e n u o v e t r a d i z i o n i . 
N e p p u r e m i s o f f e r m e r ò s u l m o d o c o n c u i f u r o n o a t t u a t i t a l u n i i s t i t u t i , 
n u o v i d e l t u t t o c o m e i l C o n s i g l i o s u p r e m o di d i f e s a o d i r e c e n t e i s t i t u z i o n e , 
c o m e il g i u r a m e n t o de i v e s c o v i , r e g o l a t o d a l C o n c o r d a t o . S u i c o m p i t i d e l p r e -
s i d e n t e , c h i a m a t o a p r e s i e d e r e il C o n s i g l i o s u p r e m o di d i f e s a , e s u i r a p p o r t i 
t r a le c o n c l u s i o n i d e l c o n s i g l i o m e d e s i m o e le d e l i b e r a z i o n i d e l C o n s i g l i o d e i 
m i n i s t r i n e l l e m e d e s i m e m a t e r i e , f e r v o n o le d i s p u t e t r a i g i u r i s t i . P e r q u e l c h e 
m i r i g u a r d a , p r o c u r a i d i n o n a r r e c a r e a l c u n p r e g i u d i z i o a l l ' i n s e g n a m e n t o c h e 
l ' e s p e r i e n z a p o t r à i n p r o p o s i t o o f f r i r e c o l t r a s c o r r e r e d e l t e m p o . E s s a n o n 
p o t r à n o n c o n f o r t a r e il c r i t e r i o , c h e fin d a l p r i n c i p i o m i p a r v e si i m p o n e s s e : il 
C o n s i g l i o è il m a s s i m o m e z z o d i c o n s u l t a z i o n e d a l q u a l e c i a s c u n o r g a n o c o s t i -
t u z i o n a l e , il q u a l e v i p a r t e c i p a , d o v r à p o i t r a r r e i s p i r a z i o n e n e l l ' a t t u a r e q u e i 
c o m p i t i d i s u a s p e t t a n z a , c h e i n q u a l s i a s i g u i s a r i g u a r d i n o l a d i f e s a . 
N o n e s s e n d o a n c o r a s t a t o c o s t i t u i t o n o n h o a v u t o o c c a s i o n e di p r e s i e -
d e r e , s e c o n d o o r d i n a l a c o s t i t u z i o n e a l l ' a r t . 87 , il C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a -
(*) Presentata nella seduta del 14 aprile 1956. 
[n. 3628] 
approvato dalla Camera dei Deputati, e « Esame della petizione n. 42 (elenco n. 5, 
doc. 109) ». Anche in estratto congiunto alla dichiarazione di voto in materia, 
svolta nella seduta successiva del 21 marzo 1956, col titolo Sul provvedimento a 
favore della stampa (n. 3650). 
3633-
[Intervento al Senato. 21 marzo 1956], «Atti parlamentari», Senato 
della Repubblica, IIa Legislatura, seduta 379, Discussioni, voi. XVII, 
Roma, Tip. del Senato, s.d. [1956], pp. I5535-I5537-
Per l'estratto cfr. il n. 3650. Discorso pronunciato per dichiarazione di v o t o al 
termine della discussione sul disegno di legge « Provvidenze per la stampa (n. 1277-
Urgenza) » d'iniziativa dei deputati A g r i m i ed altri, approvato dalla Camera dei 
Deputati, ed « Esame della petizione n. 42 (elenco n. 5, doc. 109) ». 
3634. 
Investimenti, fisco e risparmio, «Il G l o b o » (Roma), a. 12, n. 93, 19 
aprile 1956, p. 1. 
Rist. parziale del n. 3591. 
3635-
Jean-Jacques Rousseau, les théories de la volontà générale et du parti-guide 
et les taches des universitaires, « Kyklos » (Basel), X, 1956, n. 3, pp. 289-
295. 
Parole pronunciate il 22 maggio 1956 in occasione della consegna del diploma di 
laurea honoris causa nell 'Università di Basilea. Tradotto in italiano nel 1957 in Pre-
diche mutili, disp. IV (n. 3667), pp. 195-201. 
3636. 
La Pira in difesa della povera gente, « C o r . ser. », a. 81, n. 93, 18 aprile 
1956, p. 3-
Rist. delle pp. 386-390 del n. 3646. Largo estratto da una lettera all'on. Giorgio La 
Pira datata: « 30 luglio 1950 ». 
3637-
Lettera a mons. Barbieri sui problemi dell'educazione, «Idea. Settima-
nale» (Roma), a. 8, n. 37, 9 settembre 1956, p. 1. 
C f r . anche il n. 3280. 
3638. 
Mia (La) nomina a senatore, « Il Resto del carlino » (Bologna), n.s., 
a. 4, n. 47, 24 febbraio 1956, p. 3. 




Il Manifesto di Ventotene 
Denis de Rougemont - Principi della dottrina federalista 
Georges Vedel . Lo Stato sovrano contro la democrazia 
Luigi Einaudi - Il mito dello Stato sovrano 
Ivo Murgia . I cattolici e l'Europa 
Jean Monnet • L'Europa ha iniziato il suo cammino 
Lotta per il popolo europeo 
[n. 3638 bis] 
3638 bis. 
Mito (II) dello stato sovrano, in: Piccola antologia federalista, a cura 
della « Campagna europea della gioventù », R o m a , Giovane Europa 
editrice, 1956, pp. 63-71. 
Rist. del n. 3259. 
3639. 
Osservazioni di Einaudi su problemi economici e sociali, « Il Messaggero » 
(Roma), a. 78, n. 109, 18 aprile 1956, p. 3. 
Rist. delle pp. 391-394 del n. 3646. 
3640. 
Poteri (I) del Presidente, « Cor. ser. », a. 81, n. 92, 17 aprile 1956, p. 1. 
Rist. della Prefazione del n. 3646. 
3641. 
Prediche inutili, Dispensa prima [ — seconda, — terza], Torino, Giulio 
Einaudi editore, 1956, pp. 1-193. 
Dispense pubblicate separatamente: la prima corrisponde alle pp. 1-58, la seconda 
alle pp. 59-130, la terza alle pp. 131-193. Per le successive dispense cfr. i nn. 3667, 
3676, 3692. Rist. in volume nel 1962 (n. 3767) e nel 1964 (n. 3779). La dispensa 
prima contiene: Conoscere per deliberare (pp. 1-12), Scuola e libertà (pp. 13-58); 
la dispensa seconda contiene: L'andazzo è agli sganciamenti (pp. 59-87)» Di Ezio 
Vanoni e del suo piano (pp. 89-130); la dispensa terza contiene: Sulla educazione 
dei giovani (pp. 131-142), Contro il monopolio e noti contro la scuola di stato (pp. 143-
148), Delle diverse specie di creditori e di debitori (pp. 149-163), Di un problema che 
non è particolare all'Alto Adige (pp. 164-170), In lode del profitto (pp. 171-193)- Per 
le rist. parziali cfr. i nn. 3625, 3627. 
3642. 
Principi di scienza della finanza, rist. della 4a ediz., Torino, Edizioni 
scientifiche Einaudi, 1956, pp. x x v m - 5 4 9 («Manuali Einaudi», Serie 
di scienze economiche). 
Per la i 1 ediz. del 1932 cfr. il n. 2796. 
3643. 
Principio (II) del far bene, « Cor. ser. », a. 81, n. 115, 17 maggio 
1956, p. 5. 
Rist. nello stesso anno in «La Tribuna» (Milano), a. 1, n. 1, 20 maggio 1956, p. I . 
3 6 4 4 -
Ricordi e divagazioni sul Senato vitalizio, « Nuova antologia » (Roma), 
voi. 466, n. 1862, febbraio 1956, pp. 173-208. 





CONOSCERE PER DELIBERARE 
SCUOLA E LIBERTÀ 
[n. 3641] 
Anche in estratto s.n.t., con paginazione invariata. Rist . parzialmente nello stesso 
anno col titolo La mia nomina a senatore (n. 3638). 
3 6 4 5 . 
Ricordo di Benvenuto Griziotti, « Rivista di diritto finanziario e scienza 
delle finanze (e Rivista italiana di diritto finanziario) » (Padova), 
X V , p a r t e I, 1 9 5 6 , p p . 3 3 9 - 3 4 0 . 
Necrologio. 
3 6 4 6 . 
Scrittoio (Lo) del Presidente (1948-1955), Torino, Giulio Einaudi edi-
tore, 1956, pp. xvi-677 (« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, 
volume I). 
C o n t i e n e : Prefazione, p . x m . L I B R O PRIMO: PROBLEMI LEGISLATIVI E COSTITUZIONALI. 
I. Il messaggio dopo il giuramento (12 maggio 1948), p. 3 (rist. del n. 3527); II. Sullo 
scrivere per il pubblico del presidente della Repubblica (13 agosto 1948, 22 agosto 1948), 
p. 6 (rist. del n. 3517; fa parte degli scritti « indirizzati ad amici »; brani di lettere a 
U m b e r t o Calosso; cfr. p. 651); III. Sui ritardi nella discussione ed approvazione dei 
disegni di legge (22 ottobre 1952, 21 settembre 1950), p. 12 (fa parte degli scritti 
«indirizzati ad amici»; il destinatario non è rivelato; cfr. p. 651); IV. Osservazioni 
sui sistemi elettorali nell'ipotesi che la scelta cada : a) a favore della rappresentanza pro-
porzionale (aprile 1953), p. 20; b) a favore del collegio uninominale (22 dicembre 1953), 
p. 23 ; V . Sulla nomina dei ministri su proposta del presidente del Consiglio dei ministri 
(12 gennaio 1954), P- 32. 
L I B R O S E C O N D O : PACE E GUERRA, FEDERAZIONE, C O M U N I T À EUROPEA DI DIFESA, RI-
TORNO DI TRIESTE ALL'ITALIA. I. Sulle cause e sui sintomi di guerra fra Stati Uniti e 
Russia (21 ottobre 1948, 18 ottobre 1950), p. 39; II. Sul piano Schuman (27 g iugno 
1950), p. 47; III. Su un eventuale esercito europeo (7 dicembre 1951, 26 dicembre 
r95i) . P- 56; IV." Tipi e connotati della federazione. Discorrendo di Comunità europea 
di difesa (2 giugno 1952), p. 62; V . Monarchia e federazione (13 g iugno 1953, 21 
ottobre 1948), p. 85; VI . Sul tempo della ratifica della C.E.D. (1° marzo 1954), p. 89; 
VII. Trieste (15 novembre 1953, 11 g iugno 1954, 14 maggio 1954, 5 ottobre 1954), 
p. 90 (il quarto brano è rist. del n. 3601). 
L I B R O TERZO: UNIONI, PROTEZIONI, LIBERAZIONI E MONOPOLI DI STATO NEGLI SCAMBI 
INTERNAZIONALI. I. Terminologia economica bellica e metodologia nei documenti diplo-
matici e legislativi (2 g iugno 1952, 15 febbraio 1953), p. 101; II. Intorno alla tariffa 
doganale (9 settembre 1947, 7 gennaio 1948), p. 108; Nota redatta ad occasione della 
lettura del « materiale di studio » per la nuova tariffa doganale e delle istruzioni alla de-
legazione italiana alla conferenza di Annecy (31 marzo 1949). P- n 8 ; Su un punto 
particolare dei principi da adottare in materia di tariffe doganali (18 m a g g i o 1949), p. 145; 
Nota redatta leggendo la relazione al disegno di legge per la emanazione della nuova ta-
riffa doganale (18 m a g g i o 1949), p. 147", IH- Unione doganale franco-italiana (30 gen-
naio 1949), p. 157; IV . Sulla liberalizzazione degli scambi (3 dicembre 1949, 14 luglio 
1950), p. 161; V . Sul commercio con gli stati comunisti (5 aprile 1952), p. 178; VI . 
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G I U L I O E I N A U D I E D I T O R E 
Protezione alle barbabietole od allo zucchero? (15 luglio 1949, 14 dicembre 1950), 
p. 184 (fa parte degli scritti «indirizzati ad amici»; brani di lettere a Giuseppe 
Medici ; cfr. p. 652). 
L I B R O Q U A R T O : ARTICOLO 8 1 , IMPOSTE, RISPARMIO ED INVESTIMENTO. I. Sui residui 
passivi (4 giugno 1951), p. 197 (fa parte degli scritti «indirizzati ad amici»; il de-
stinatario non è rivelato; cfr. p. 652); II. Sulla interpretazione dell'articolo 8 della 
Costituzione (13 dicembre 1948), p. 207 (rist. del n. 3615); III. Il testo di quattro mes-
saggi al Parlamento (9 aprile 1949, 11 gennaio 1950, 21 novembre 1953), p. 208 
(rist. dei nn. 3549, presentato il 26 aprile 1949; 3567, presentato il 31 gennaio 1950; 
3589, presentato il 21 novembre 1953); IV. Sulla annualità degli esercizi finanziari 
(23 novembre 1953), p. 230; V . Sulla regolarizzazione degli oneri da ammasso (27 
luglio 1952), p. 233; VI . Sui limiti dei decreti legge (10 giugno 1953), p. 237; VII. 
Sulla valutazione delle spese militari (20 settembre 1950), p. 239; Vi l i . Tariffe 
ferroviarie e tariffe stradali (23 novembre 1953), p. 246; IX. La distribuzione del ca-
rico tributario in Italia (novembre 1952), p. 248; X . Lucri di rivalutazione, imposta 
e perdite (3 ottobre 1948, 24 luglio 1948), p. 253; XI . Sulla tassazione degli utili distri-
buiti e non distribuiti delle società (28 febbraio 1952), p. 258; XII. Sulla tassazione 
dei redditi eccedenti (17 gennaio 1954), p. 267; XIII. Sulle riduzioni di imposta a favore 
della piccola proprietà contadina (17 gennaio 1954), p. 274; X I V . Risparmio ed inve-
stimento (11 marzo 1950, 20 ottobre 1950, febbraio 1953), p. 277 (il terzo brano 
è rist. del n. 3591); X V . Sull'utilità delle conferenze internazionali ai fini della con-
vertibilità (8 luglio 1953), p. 319. 
L I B R O Q U I N T O : MARINA MERCANTILE, MINIERE, PETROLI, I . R . I . , F . I . M . , E . A . M . , 
MONOPOLI INDUSTRIALI. I. Sussidi alla marina mercantile ed ai cantieri (28 ottobre 
1948), p. 325; II. Su alcuni punti di legislazione mineraria (30 luglio 1950), p. 332; 
III. Sulle ricerche e concessioni petrolifere (14 luglio 1950), p. 338; IV. Sulla riforma 
dello statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) (19 dicembre 1954), 
p. 343; V . Sulla liquidazione del Fondo industrie meccaniche (F.I.M.) (28 giugno 
I95°)» P- 35°"> VI. Sulla soppressione dell'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) (15 feb-
braio 1953), p. 353 ; VII. Disciplina delle attività monopolistiche (31 luglio 1954), p. 360 
(fa parte degli scritti « indirizzati ad amici » ; il destinatario non è rivelato ; cfr. 
p. 652). 
L I B R O SESTO: SCIOPERI, SERRATE, LIMITI DI ETÀ, REGOLAMENTI PROFESSIONALI E D I -
SOCCUPAZIONE. I. Sulla disciplina giuridica dei contratti di lavoro. Contratti collettivi 
0 leggi per i dipendenti statali? (19 luglio 1949, i ° luglio 1951), p. 367; Sulle varie 
specie di associazioni sindacali (19 luglio 1949), p. 369; Sull'arbitrato in caso di sciopero 
(19 luglio 1949), p. 373; Monopoli sindacali e divieto di serrata (13 novembre 1951), 
p. 374; Ancora sul divieto di serrata (9 dicembre 1951), p. 378; II. Il caso Dalmine 
(25 marzo 1950), p. 383; III. La Pira in «Difesa della povera gente » (30 luglio 1950), 
p. 386 (fa parte degli scritti «indirizzati ad amici»; il destinatario è Giorgio La Pira; 
cfr. p. 652) ; IV. Stabilità della moneta, politica produttiva e disoccupazione (fine gen-
naio 1953), p. 391; V . Sui limiti di età (20 luglio 1952, 30 maggio 1953), p. 395; 
VI. Sulla scala mobile (20 giugno 1951), p. 405; VII. La disciplina dell'artigianato 
(28 gennaio 1952), p. 408; V i l i . Sulle licenze commerciali (28 luglio 1952), p. 421; 
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IX. Maniere eleganti di statuire privilegi professionali (30 ottobre 1953, i ° novembre 
1953). P- 435; X . Obbligatorietà 0 facoltà di presentazione dei diplomi scolastici nei 
concorsi statali (20 marzo 1954), p. 439. 
LIBRO SETTIMO: FITTI URBANI, RIFORMA E C O N T R A T T I AGRARI, E LA LOTTA PER IL 
POSSESSO DELLA TERRA. I. Sul vincolo delle locazioni delle case d'abitazione (24 agosto 
1953, 7 marzo 1954), p. 445; II. Sul vincolo alberghiero (18 novembre 1950), p. 462; 
III. Sui limiti alla estensione della proprietà terriera (13 maggio 1947, 20 marzo 1950), 
p. 465 (il primo brano è rist. del n. 3466) ; IV. Sulle norme regolatrici dei contratti agrari 
(30 ottobre 1948), p. 479; V . Sul diritto di riscatto dei mezzadri (29 luglio 1951, 
20 agosto 1951), p. 497; VI . Sul diritto di disdetta con indennizzo (7 marzo 1955), 
p. 504; VII. In lode dell'enfiteusi (18 maggio 1949), p. 506; V i l i . I vivi ed i non 
nati (29 novembre 1954), p. 514; I X . Esiste una frontiera? (autunno del 1954), 
p. 520 (rist. del n. 3610). 
LIBRO O T T A V O : PASSAPORTI, ALANI E DELLA SERVITÙ DELLA GLEBA IN ITALIA. I. Sui 
passaporti (12 dicembre 1950, 28 novembre 1953), p. 553; II. Sulla emigrazione 
(20 settembre 1952, ottobre 1952), p. 561; III. Sui paesi di emigrazione e principal-
mente sulla Calabria; ovverossia della servitù della gleba in Italia (20 novembre 1951, 
15 dicembre 1951,23 aprile 1953), p. 566; IV. Sulla tratta degli alani e sui suoi diversi 
effetti nel sud e nel nord d'Italia (26 novembre 1954), p. 590 (fa parte degli scritti 
«indirizzati ad amici»; brano di lettera a Mario Pannunzio; cfr. p. 652). 
LIBRO N O N O : I SILENZIOSI E I VOCIFERANTI; IL LIBRO, I MONUMENTI ED IL PAESAGGIO, 
I. Sulla ricostituzione della Accademia d'Italia (10 febbraio 1951, 9 febbraio 1951), 
p. 599; II. Sulle elezioni a commissari nei concorsi universitari (28 gennaio 1952), 
p. 606; III. Sull'impiego dei diritti erariali sugli spettacoli a promuovimento degli spet-
tacoli medesimi (21 marzo 1949, 5 g iugno 1951), p. 608 (fa parte degli scritti « indi-
rizzati ad amici»; brani di lettere a Mario Vinciguerra e a Guglielmo Giannini; 
cfr. p. 652); IV. Giornali e dogane contro libri (18 maggio 1952, 5 luglio 1950), 
p. 617; V . I silenziosi ed i vociferanti : 1. A favore di musei e di pinacoteche (21 novembre 
1950), p. 626; 2. Per l'acquisto di un archivio borbonico e della biblioteca saluzziana 
(febbraio 1951), p. 628; 3. In difesa di un bosco (27 luglio 1952), p. 630; VI. Sta-
tistiche controllate (14 marzo 1953), p. 632; VII. In difesa dei monumenti e del paesaggio 
(6 marzo 1954, 31 marzo 1954, 15 dicembre 1954, 29 luglio 1954), p. 634. Nota, 
p. 647. Indice dei nomi, p. 653. Indice delle cose, p. 657. 
A p. 652 l 'A . avverte che, ad eccezione delle memorie Intorno alla tariffa doganale, 
pp. 108-114, e Sui limiti alla estensione della proprietà terriera, pp. 465-471, «tutti 
gli scritti compresi nel presente vo lume hanno data posta fra il 12 maggio 1948 
ed il 12 maggio 1955 ». 
Per le rist. parziali cfr. i nn. 3621, 3622, 3626, 3629, 3636, 3639, 3640, 3648, 3649, 
3651, 3652, 3653. 
3<S47-
Senatore (II) Luigi Einaudi risponde a Quattroruote, « Quattroruote » 
(Milano), I, n. 10, novembre 1956, pp. 6-7. 
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3 6 4 8 . 
Stabilità della moneta e politica produttiva, « Il Sole » (Milano), a. 92, 
n. 97, 23-24 aprile 1956, p. 1. 
Rist. parziale delle pp. 391-394 del n. 3646. 
364P-
Sui limiti di età, « Il G l o b o » (Roma) , a. 12, n. 96, 22 aprile 1956, p. 1. 
Rist. delle pp. 395-400 e 400-404 del n. 3646. 
3 6 5 0 . 
Sul provvedimento a favore della stampa, Discorsi pronunciati al Se-
nato della Repubblica nelle sedute del 20 e 21 marzo 1956, R o m a , 
Tip . del Senato Bardi, 1956, pp. 19. 
Estratto dei nn. 3632 e 3633. 
3<>5i. 
Sul vincolo delle locazioni delle case di abitazione. [I], «Cor. ser.», 
a. 81, n. 95, 20 aprile 1956, p. 5. 
Per le parti II e III cfr. i nn. 3621 e 3622. Rist . delle pp. 445-459 e 460-461 del 
n. 3646. 
3652. 
Tre (Le) soluzioni prospettate per il problema di Trieste, « Stampa », 
a. 12, n. 93, 18 aprile 1956, p. 5. 
Rist. delle pp. 91-93 del n. 3646. 
3<>53. 
Vivi (I) ed i non nati, « Il G l o b o » (Roma) , a. 12, n. 98, 25 aprile 
1956, p. 1. 
Rist. delle pp. 514-519 del n. 3646. 
PREFAZIONI : 
3654-
B E N V E N U T O GRIZIOTTI, Studi di scienza delle finanze e diritto finan-
ziario, Milano, A . Giuffrè, 1956, 2 vol i . , pp. XL-521 e vin-585 (« Studi 
dell'Istituto di finanza » dell 'Università e della Camera di commercio 
di Pavia, nuova serie). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. v - i x del voi. I. Per la pubblicazione antici-
pata cfr. il n. 3616. 
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3655-
[A ricordo di Giovanni Conti], «Gioventù libera» (Roma), III, n. i , 
ottobre 1957, p. 2. 
L'intero fascicolo è intitolato A ricordo di Giovanni Conti e contiene saggi di vari 
autori dedicati all'uomo politico (1882-1957) recentemente scomparso. A l breve 
omaggio di L. Einaudi, che non ha titolo a sé, si affiancano quelli di Enrico D e 
Nicola e di Giovanni Gronchi. 
3656. 
Di alcuni problemi odierni dell'economia agraria italiana, « I Georgofìli » 
(Firenze), serie VII, voi. IV (1330 dall'inizio), 1957, dispensa I-II, 
pp. 32-44. 
Anche in estratto: Firenze, Vallecchi, 1957, pp. 14. Discorso inaugurale tenuto il 
3 febbraio 1957. Rist. tre volte nello stesso anno: parzialmente col titolo Le parole 
magiche (n. 3666) e col titolo Di alcuni scatoloni vuoti correnti nell'economia agraria 
italiana in Prediche inutili, disp. IV (n. 3667), pp. 242-256. 
3657-
« Giusta (La) causa » nell'industria, « La Tribuna » (Milano), a. 2, 
n. 50, 28 aprile 1957, pp. 3-4. 
3658. 
Individuo (L') e lo stato, «La Tribuna» (Milano), a. 2, n. 67, i ° set-
tembre 1957, pp. 1-2. 
Nota del redattore: « In occasione del decimo congresso dell'Internazionale liberale, 
L. Einaudi ha voluto far conoscere il suo autorevole pensiero sul problema della 
sicurezza sociale in una società libera, tema prescelto per i lavori di Oxford ». Lo 
scritto non risulta pubblicato altrove. Per il messaggio del 1947 cfr. il n. 3481. 
3659-
Intervento statale nell'economia e lotta ai monopoli secondo « l'uomo libe-
rale » e secondo « l'uomo socialista », « La Tribuna » (Milano), a. 2, 
n. 51, 5 maggio 1957, pp. 10-11. 
747 
3 6 6 0 . 
Intorno alla data di pubblicazione della « Physiocratie », « Att i dell 'Accade-
mia delle scienze di Torino », voi . 91, 1956-1957, tomo II, pp. 3-15. 
Anche in estratto: Torino, Tip. Vincenzo Bona, 1957, pp. 15. N o t a presentata 
nell'adunanza del 27 novembre 1956. Tradotto in francese nel 1958 col titolo A 
propos de la date de publication de la « Physiocratie » (n. 3668). 
3 6 6 0 b i s 
[Lettera ad Alberto Mondadori], in: Il cinquantennio editoriale di Ar-
noldo Mondadori (1907-1957), Verona, Arnoldo Mondadori editore, 
1 9 5 7 » P - 2 5 6 . 
La lettera è datata: « R o m a , 30 aprile 1955 ». 
3 6 6 1 . 
Lettera (Una) di Einaudi sulla Grande Destra, «La Tribuna» (Mi-
lano), a. 2, n. 80, i ° dicembre 1957, p. 1. 
Lettera all'on. Raffaele D e Caro, datata: « Dogliani, 21 novembre». 
3 6 6 2 . 
Liberismo e liberalismo, a cura di PAOLO SOLARI, Milano-Napoli , 
Riccardo Ricciardi editore, 1957, pp. xn-209. 
Antologia di scritti di Benedetto Croce (pp. 3-118) e di Luigi Einaudi (pp. 121-207). 
Rist. i nn. : sotto il titolo Liberismo e liberalismo, 2756, Dei diversi significati del con-
cetto di liberismo economico e dei suoi rapporti con quello di liberalismo (1931), p. 121 ; 
2971, Tema per gli storici dell'economia : Dell'anacoretismo economico (1937), p. 134; 
sotto il titolo Le premesse del ragionamento economico, 3089, Ancora su « Le premesse 
del ragionamento economico» (1941), p. 151 ; sotto il titolo Liberismo e comunismo, 
3095, Intorno al contenuto dei concetti di liberismo, comunismo, interventismo e simili 
(1941), p. 162; 'Automi e uomini vivi (1949), p. 185, da Lezioni di politica sociale 
(n. 3552), pp. 233-238; La società degli uomini liberi (1949), p. 191, da Lezioni di po-
litica sociale (n. 3552), pp. 238-244; 3511, Chi vuole la libertà (1948), p. 198; 3543, 
La terza via sta nei piani? (1948), p. 203. 
3 6 6 3 . 
Mia (La) collaborazione alla « Critica sociale », in : Omaggio a Turati 
nel centenario della nascita (1857-1957), a cura di ALESSANDRO SCHIAVI, 
R o m a , Editoriale Opere nuove, 1957, pp. 34-38. 
3 6 6 4 . 
Mito (II) dello stato sovrano, in: Piccola antologia federalista, a cura della 
« Campagna europea della gioventù », 2a ediz., R o m a , Giovane 
Europa editrice, 1957, pp. 65-73. 
Rist. del n. 3259. 
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F I R E N Z E 
STABILIMENTI TIPOLITOGRAFICI VALLECCHI 
3 6 6 5 . 
On the metholology of the theory of tax capitalization, « International 
economie papers » (London-New York) , VII, 1957, n. 7, pp. 40-52. 
Traduzione, a cura di ELIZABETH HENDERSON, del n. 2711. 
3666. 
Parole (Le) magiche, « Il Resto del carlino » (Bologna), n.s., a. 5, 
n. 34, 8 febbraio 1957, p. 1. 
Rist. parziale del n. 3656; rist. nello stesso anno in «La Tribuna» (Milano), a. 2, 
n. 40, 17 febbraio 1957, pp. 3-4. 
3667. 
Prediche inutili, Dispensa quarta, Torino, Giulio Einaudi editore, 
1 9 5 7 , PP- 1 9 5 - 2 6 2 . 
Per la dispensa I cfr. il n. 3641. Contiene: Discorso elementare sulle somiglianze e 
sulle dissomiglianze fra liberalismo e socialismo (pp. 202-241), Postilla al discorso ai 
Georgofli (pp. 257-262), e la rist. dei nn. : sotto il titolo Gian Giacomo Rousseau, le 
teorie della volontà generale e del partito guida e il compito degli universitari, la tradu-
zione del n. 3635, Jean-Jacques Rousseau, les théories de la volonté générale et du parti-
guide et les taches des universitaires (1956), pp. 195-201; sotto il titolo Di alcuni 
scatoloni vuoti correnti nell'economia agraria italiana, 3656, Di alcuni problemi odierni 
dell' economia agraria italiana (1957), pp. 242-256. 
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Ultimi anni a Dogliani (1958). 
1 9 5 8 
3668. 
À propos de la date de publication de la « Physiocratie », in : Francois 
Quesnay et la « Physiocratie », Paris, Institut national d'études démo-
graphiques, voi. I, 1958, pp. 1-9. 
Traduzione a cura di A . CAILAR, del n. 3660. Per la prefazione cfr. il n. 3682. 
3669. 
Autonomia (L') economica, in : « L'Unità » di Gaetano Salvemini, a cura 
di BENIAMINO FINOCCHIARO, Venezia, Neri Pozza editore, 1958 
(«Biblioteca di cultura», n. 20), pp. 509-513. 
Rist. del n. 1351. 
3670. 
Guerra politica e guerra commerciale, in: «L'Unità» di Gaetano Salve-
mini, a cura di BENIAMINO FINOCCHIARO, Venezia, Neri Pozza edi-
tore, 1958 (« Biblioteca di cultura », n. 20), pp. 500-504. 
Rist. del n. 1389. 
3671-
Industria (L') degli armamenti, in : « L'Unità » di Gaetano Salvemini, 
a cura di BENIAMINO FINOCCHIARO, Venezia, Neri Pozza editore, 
1958 (« Biblioteca di cultura », n. 20), pp. 489-498. 
Rist. del n. 1293. 
3672. 
[Intervento al Senato. 19 febbraio 1958], «At t i parlamentari», Se-
nato della Repubblica, IIa Legislatura, seduta 632, Discussioni, voi . 
X X V I I I , R o m a , Tip. del Senato, s.d. [1958], pp. 26506-26514. 
Discorso pronunciato al Senato nel corso della discussione sui disegni di legge 
« Durata dei brevetti per invenzioni industriali (n. 1654) », « Concessioni di licenze 
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48. 
obbligatorie sui brevetti industriali (n. 1854-Urgenza) » e « Istituzione di licenze 
obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (n. 2235)». 
3673. 
Lezioni di politica sociale, 3a ediz., Torino, Boringhieri, 1958, pp. 
xvni-252. 
Per la i a ediz. del 1949 cfr. il n. 3552. 
3674. 
Messaggio all'Vili congresso del P.L.I. (novembre 1958), Partito Libe-
rale Italiano, R o m a , Tip . V . Ferri, 1958, pp. 18. 
Comprende: p. [3], titolo del Messaggio e facsimile della firma autografa; p. [ j] , 
Dalla relazione del segretario generale [Giovanni Malagodi] ; pp. 7-9, messaggio di 
L. Einaudi datato: «Dogliani , 10 novembre del 1958»; pp. 10-18, rist. del n. 975. 
3675. 
Polemica (Una) sul prezzo del pane. I. O tutto 0 niente, in: « L'Unità » 
di Gaetano Salvemini, a cura di BENIAMINO FINOCCHIARO, Venezia, 
Neri Pozza editore, 1958 («Biblioteca di cultura», n. 20), pp. 643-645. 
Rist. del n. 1912. 
3 6 7 6 . 
Prediche inutili, Dispensa quinta, Torino, Giulio Einaudi editore, 
1958, pp. 263-333. 
Per la dispensa I cfr. il n. 3641. Contiene: Giustizieri e protezionisti municipali (pp. 263-
295); È un semplice riempitivo! (pp. 296-314); Perplesso (pp. 315-322); In quale 
Accademia? (pp. 323-333). 
3677. 
Protezionismo e trusts. (Per un'interpretazione autentica di alcune frasi 
dell'on. Nitti), in: «L'Uni tà» di Gaetano Salvemini, a cura di BENIA-
MINO FINOCCHIARO, Venezia, Neri Pozza editore, 1958 («Biblio-
teca di cultura », n. 20), pp. 155-161. 
Rist. del n. 1078. 
3 6 7 8 . 
Ricordi di archivio di uno studioso, in: Archivio di stato di Salerno. L'at-
tività del Centro culturale, Salerno, Tip. Reggiani , 1958 («Pubbli-
cazioni dell 'Archivio di stato di Salerno », n. V) , pp. 1-19. 
Lezione tenuta il 4 maggio 1958, in occasione della cerimonia inaugurale del Centro 
culturale dell 'Archivio di stato di Salerno, sorto per iniziativa di L. Einaudi. Rist. 
nello stesso anno in «Il Picentino» (Salerno), n.s., II, 1958, nn. 3-4, pp. 3-19. 
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3 6 7 9 . 
Ricordo di Nitti, « Cor . ser. », a. 83, n. 41, 16 febbraio 1958, p. 5. 
Anticipa la pubblicazione della Prefazione al voi . I degli Scritti sulla questione meri-
dionale di Francesco Saverio Nitti (n. 3683). 
3 6 8 0 . 
Saggi sul risparmio e l'imposta, [2a ediz. riveduta], Torino, Giulio Ei-
naudi editore, 1958, pp. x x x - 5 0 4 (« Opere di Luigi Einaudi », Prima 
serie, V o l u m e I). 
Per la i a ediz. del 1941 cfr. il n. 3099. Rist. nel 1965 (n. 3784). Contiene una Pre-
fazione (pp. x i - x x x ) , il saggio inedito Della fonte del risparmio e della tassazione del 
reddito normale come approssimazione alla esclusione del risparmio dalla materia impo-
nibile (pp. 451-468), una Nota bibliografica (pp. 469-486) e la rist. di quattro dei nove 
saggi dell'ediz. del 1941, e precisamente i nn.: 1006, Intorno al concetto di reddito 
imponibile e di un sistema d'imposte sul reddito consumato. Saggio di una teoria dell'im-
posta dedotta esclusivamente dal postulato dell'uguaglianza (1912), p. 1 ; 1658, Osser-
vazioni critiche intorno alla teoria dell'ammortamento dell'imposta e teoria delle varia-
zioni nei redditi e nei valori capitali susseguenti all'imposta (1919), p. 16; 2711 , Intorno 
alla metodologia della teoria della capitalizzazione dell'imposta (1928), p. 241; 2724, 
Il contributo alla ricerca dell'ottima imposta (1929), p. 263. 
3 6 8 1 . 
Sistema (II) tributario italiano, [in collaborazione con FRANCESCO AN-
TONIO RÈPACI], 6a ediz., Torino, Edizioni scientifiche Einaudi di 
P. Boringhieri, 1958, pp. xvm-523 («Manuali», Serie di scienze 
economiche). 
Per la i a ediz. del 1932 cfr. il n. 2801. 
PREFAZIONI: 
3 6 8 2 . 
Francois Quesnay et la «Physiocratie», préface par LUIGI EINAUDI, 
présentation par ALFRED SAUVY, note introductive à la lecture des 
commentaires par Louis SALLERON, Paris, Institut national d etudes 
démographiques, voi. I, 1958, pp. xx-392. 
La Préface di Luigi Einaudi è alle pp. i -xn. Cfr . anche il n. 3660. 
3 6 8 3 . 
FRANCESCO SAVERIO NITTI, Scritti sulla questione meridionale, Voi . I, 
Saggi sulla storia del Mezzogiorno, emigrazione e lavoro (1888-1909), 
a c u r a d i A R M A N D O SAITTA, p r e f a z i o n e d i LUIGI EINAUDI, B a r i , 
[1958] 7 5 5 
Editore Laterza, 1958, pp. xvi-624 (« Edizione nazionale delle opere 
di Francesco Saverio Nitti », n. I). 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. IX-XIV. Per una pubblicazione anticipata 
cfr. il n. 3679. 
3 6 8 4 . 
IRIS O R I G O , Il mercante di Prato: Francesco di Marco Datini, prefa-
zione di LUIGI EINAUDI, Milano, Valentino Bompiani editore, 1958, 
pp. xxxiv-336, 25 ili. in parte a colori f. t. 
La Prefazione di L. Einaudi è alle pp. rx-xm. 
7 5 6 [1956] 
1955 
3 6 8 5 . 
Capitalization and amortization of taxes, in: Readings in the economics 
of taxation, selected by a Committee o f the American economie 
Association, London, George Alien & U n w i n Ltd., 1959, pp. 389-392. 
Rist. del n. 2735. 
3 6 8 6 . 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), V o i . I 
(1893-1902), Torino, Giulio Einaudi editore, 1959, pp. xxvi-552 
(« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, Volume III). 
Raccolta di articoli pubblicati in vari periodici negli anni 1893-1902, con l'aggiunta 
di pochi articoli del 1903 e del 1905 e di un articolo del 1901 pubblicato soltanto 
in opuscolo. Contiene un Sommario (pp. VII-X), la Prefazione (pp. x i - x x v ) , l'Avver-
tenza a questo ed ai seguenti volumi (pp. 539-546), l'Indice dei nomi (pp. 547-552) 
e la rist. di: 
1 articolo del 1893: n. 1 ; 
1 articolo del 1894: n. 3; 
4 articoli del 1896: nn. 10, 13, 17, 19; 
9 articoli del 1897: nn. 24, 30, 36, 38-40, 47, 48, 50; 
9 articoli del 1898: nn. 69, 71, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 102; 
13 articoli del 1899: nn. 117, 119, 122, 138, 146, 147, 150, 152, 153, 155, 158, 162, 
167; 
28 articoli del 1900: nn. 180-182, 187, 191, 196, 197, 199, 204, 209, 211, 215, 223, 
225, 226, 230, 235-237, 240, 243, 248, 253, 257, 263, 268, 270, 275; 
39 articoli del 1901: nn. 289-291, 294, 306-308, 315, 316, 320, 327, 329, 333, 337, 
343. 346, 349, 350, 352, 363, 365, 372, 374, 379, 380, 385, 391, 392, 411, 416, 419, 
420, 424, 429, 434, 436, 437, 441, 443; 
17 articoli del 1902: nn. 462, 471, 472, 486, 489, 491, 493-500, 502-504; 
3 articoli del 1903: nn. 536, 548, 557; 
1 articolo del 1905: n. 628. 
Rist. nel i960 (n. 3700); nel 1964 (n. 3777). Per i volumi seguenti delle Cronache 
cfr. i nn. 3687, 3701, 3731, 3732, 3773, 3781, 3782. 
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3 6 8 7 . 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), V o i . II 
(1903-1909), Tor ino, Giulio Einaudi editore, 1959, pp. XL-845 (« O -
pere di Luigi Einaudi », Seconda serie, V o l u m e IV). 
Raccolta di articoli pubblicati nel « Corriere della sera » negli anni 1903-1909, con 
l'aggiunta di un articolo del 1900. Per il voi. I dello stesso anno cfr. il n. 3686. 
Contiene un Sommario (pp. VII-XI), la Prefazione (pp. XIII-XL), l'Avvertenza (pp. 835-
838), l'Indice dei nomi (pp. 839-845) e la rist. di: 
I articolo del 1900: n. 274; 
18 articoli del 1903: nn. 514, 515, 520, 521, 526, 527, 531, 537-539. 542-544. 55U 
552, 556, 561, 562; 
25 articoli del 1904: nn. 571, 576, 578, 580, 582, 583, 586-588, 592, 594, 596-598, 
600, 601, 603-605, 607, 609-613; 
23 articoli del 1905: nn. 625, 629-633, 635, 636, 638, 647, 649, 651-658, 661, 662, 
665, 667; 
28 articoli del 1906: nn. 675, 676, 678, 683-685, 688-692, 694, 696, 698, 700, 703, 
707, 709, 712-718, 721, 722, 724; 
23 articoli del 1907: nn. 729, 733, 737, 739, 740, 744, 745, 747, 75° , 755, 756, 758, 
760, 762-764, 766, 771-773, 776-778; 
8 articoli del 1908: nn. 784, 786, 794, 796, 798, 799, 805, 809; 
32 articoli del 1909: nn.814-816, 818-820, 822, 824-826, 830, 834, 836, 838, 841-846, 
848-850, 852-855, 859, 863, 867, 873, 874. 
Rist. parzialmente nello stesso anno (n. 3690) ; nel 1961 (n. 3730) ; nel 1965 (n. 3780). 
3 6 8 8 . 
[Discorso], in: PROVINCIA DI TORINO, Istituto tecnico « Luigi Einaudi » 
(Torino, 7 novembre 1959), s.n.t. [Torino, 1959], pp. 11-15 n. n. 
II discorso venne pronunciato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede 
dell'Istituto tecnico « Luigi Einaudi » (via Paolo Braccini 11), alla presenza del sen. 
Giuseppe Medici, di parlamentari e altre autorità. 
3 6 8 9 . 
[Discorso], in: VITTORIO] G[ORRESIO], Concluse da Luigi Einaudi le 
celebrazioni ginevrine, «Stampa», a. 93, n. 135, 7 g iugno 1959, p. 5. 
Il discorso, in parte riassunto, è quello pronunciato all'Università di Ginevra il 
6 g iugno 1959 (durante le celebrazioni per il I V centenario di quell'Università) a 
conclusione della cerimonia di conferimento delle lauree ad honorem a ventiquattro 
Maestri di otto diversi paesi. 
3 6 9 0 . 
Italia (l!) di Giovanni Giolitti attraverso gli scritti di Einaudi, « C o r . 
ser. », a. 84, n. 296, 16 dicembre 1959, p. 5. 
Rist. delle pp. x i x - x x m , x x x v i i - x x x v r n e XXXIX-XL del n. 3687. 
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1 9 5 9 
G I U L I O E I N A U D I E D I T O R E 
[n. 3686] 
3691. 
Miti e paradossi della giustizia tributaria, rist. della 2a ediz., Torino, 
Giulio Einaudi editore, 1959, pp. x i x - 3 1 1 («Opere di Luigi Ei-
naudi », Prima serie, V o l u m e II). 
Per la i 1 ediz. del 1938 cfr. il n. 3009. 
3692. 
Prediche inutili, Dispensa sesta, Torino, Giulio Einaudi editore, 1959, 
pp. 335-415. 
Per la dispensa I cfr. il n. 3641. Contiene: Che cosa rimarrebbe allo stato? (pp. 335-
359); Coordinare (pp. 360-368); Un libro per seminaristi e studenti (pp. 369-378); 
Liberismo e liberalismo 0 della continuità di Sturzo (pp. 379-381); Concludendo (pp. 382^ 
415). Per le rist. parziali cfr. i nn. 3693, 3694, 3699. 
3 6 9 3 . 
Problema (II) religioso, « Cor. ser. », a. 84, n. 16, 18 gennaio 1959, p. 5. 
Rist. delle pp. 388-392 del n. 3692. 
3694-
Qualche nozione d'economia farebbe bene anche ai preti, « Stampa », 
a. 93, n. 15, 17 gennaio 1959, p. 5. 
Rist. parziale delle pp. 375-382 del n. 3692. 
7 6 0 
O P E R E DI LUIGI E I N A U D I 
PRIMA SERIE 
II 
MITI E PARADOSSI 
DELLA 
GIUSTIZIA TRIBUTARIA 




3 6 9 5 -
Agli amici liberali, « L a T r i b u n a » (Milano), a. 5, n. 43, 23 ottobre 
i960, p. 3. 
Rist. del n. 3707. 
3 6 9 6 . 
Ascesa (L') dei lavoratori e le nuove vie del socialismo, « C o r . ser. », 
a. 85, n. 112, 10 m a g g i o i960, p. 5. 
Rist. delle pp. XLrv-XLvm del n. 3701. 
3 6 9 7 -
Automobile (L') per tutti, « C o r . ser. », a. 85, n. 184, 2 agosto i960, p. 1. 
Rist. nel 1962 (n. 3754). 
3698. 
Coloni (I) franco-algerini, « C o r . ser. », a. 85, n. 307, 27 dicembre 
i960, p. 1. 
3 6 9 9 -
Coordinare, in: Saggi italiani 1959 scelti da Moravia e Zolla, Milano, 
Bompiani , i960, pp. 21-24. 
Rist. delle pp. 364-372 del n. 3692. 
3700. 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), V o i . I 
(1893-1902), 2a ediz., T o r i n o , Giulio Einaudi editore, i960, pp. x x v i -
552 (« O p e r e di Luigi Einaudi », Seconda serie, V o l u m e III). 
Per la l a ediz. del 1959 cfr. il n. 3686. 
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3701. 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), V o i . I l i 
(1910-1914), Tor ino, Giulio Einaudi editore, i960, pp. XLVin-728 
(« O p e r e di Luigi Einaudi », Seconda serie, V o l u m e V ) . 
Raccolta di articoli pubblicati nel « Corriere della sera » negli anni 1910-19x4. 
Per il voi . I del 1959 cfr. il n. 3686. Contiene un Sommario (pp. v n - x ) , la Prefazione 
(pp. xi-XLVIN), l'Avvertenza (pp. 721-723), l'Indice dei nomi (pp. 725-728) e la rist. di: 
28 articoli del 1910: nn. 879, 881, 882, 884-887, 889-893, 895, 896, 899, 901, 902, 
906-909, 911-913, 915, 917-919; 
28 articoli del 1911 : nn. 924, 929, 931, 932, 934, 936, 941-943, 946, 947, 953, 954, 
957-959, 962-964, 967, 968, 972-975, 979-98I; 
15 articoli del 1912: nn. 984, 990, 993-995, 997, 999, 1014-1017, 1020, 1023, 1028, 
1035; 
20 articoli del 1913: nn. 1039, 1040, 1042, 1044, 1048-1050, 1953-1055, 1057, 1073, 
1077, 1080-1083, 1086, 1087, 1089; 
17 articoli del 1914: nn. 1091, 1093, n o i , 1108-1111 , 1113, 1116, 1124, 1125, 
1127, 1134, 1141, 1150, 1151 , 1155. 
Rist. nel 1963 (n. 3771). Per una rist. parziale cfr. il n. 3696. 
3702. 
Debito (II) pubblico è un mito?, « C o r . ser. », a. 85, n. 136, 7 g iugno 
i960, p. 1. 
3 7 0 3 . 
Disavanzo (II) ferroviario, « C o r . ser. », a. 85, n. 206, 28 agosto 
i960, p. 1. 
37°4-
Doctrine (The), of originai sin and the theory of the elite in the writings 
of Frédéric Le Play, in: Essays in European economie thought, edited 
and translated b y LOUISE SOMMER, Princeton, N . J., D . V a n Nostrand 
C o m p a n y Inc., i960 («The W i l l i a m V o l k e r Fund series in the 
humane studies »), pp. 162-217. 
Traduzione del n. 2943. 
3705. 
Domande inquietanti, « C o r . ser. », a. 85, n. 95, 20 aprile i960, p. 1. 
Rist. nello stesso anno insieme al n. 3713 col titolo Partiti e Parlamento nella 
struttura costituzionale dello stato (n. 3712). 
3 7 0 6 . 
Intorno al prezzo dell'oro, « C o r . ser. », a. 85, n. 265, 5 novembre 
i960, p. 1. 
7 6 4 
3707-
Lettera di Einaudi agli amici liberali : « Lo stato siamo noi e solo noi pos-
siamo creare uno stato il quale sia a nostro servizio », « Cor. ser. », a. 85, 
n. 252, 21 ottobre i960, p. 1. 
Datata: «Dogliani, 9 ottobre i960». Rist. nello stesso anno col titolo Agli amici 
liberali (n. 3695). 
3 7 0 8 . 
Messaggio del presidente della Repubblica italiana, «Bulletin de l'In-
stitut international de statistique » (Roma), tome X X X I V , ière 
livraison, i960, pp. 103-105. 
Indirizzato a Stuart A . Rice, presidente dell'Istituto internazionale di statistica e 
datato: «Madonna di Campiglio, 3 settembre 1953 »; letto dal Rice stesso in occa-
sione della 28a sessione, R o m a , 6-12 settembre 1953. 
3 7 0 9 . 
Mezzogiorno (II) e il tempo lungo, « Cor. ser. », a. 85, n. 200, 21 agosto 
i960, p. 1. 
Rist. nel 1962 (n. 3761). 
3710. 
Mito (II) dell'oro, « Cor. ser. », a. 85, n. 266, 6 novembre i960, pp. 1-2. 
3 7 1 1 -
Parenti bibliografo, in: Scritti vari dedicati a Marino Parenti per il 
sessantesimo anniversario, Firenze, Sansoni antiquariato, i960 (« C o n -
tributi alla Biblioteca bibliografica italica », n. 23), p. 15. 
Riproduce una dedica autografa di L. Einaudi al Parenti. 
3 7 1 2 -
Partiti e Parlamento nella struttura costituzionale dello stato, « Ammi-
nistrazione italiana » (Firenze), X V , n. 10, ottobre i960, pp. 753~758-
Rist. dei nn. 3705 e 3713. 
3 7 1 3 -
Partito e Parlamento, « Cor. ser. », a. 85, n. 94, 19 aprile i960, p. 1. 
Rist. nello stesso anno insieme al n. 3705 col titolo Partiti e Parlamento nella 
struttura costituzionale dello stato (n. 3712). 
3714. 
Per disprezzo del Parlamento, « Cor. ser. », a. 85, n. 134, 4 giugno 
i960, p. 1. 
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3715-
Per un programma di lavoro, in: Natura e metodo della storia economica. 
Raccolta di saggi a cura di M A R I A RAFFAELLA CAROSELLI, Milano, 
Giuffrè, i960 (« Biblioteca della rivista Economia e storia », n. 3), 
pp. 79-85-
Rist. del n. 2944. 
3716-
Regioni e referendum. I, « Cor. ser. », a. 85, n. 53, 2 marzo i960, p. 1. 
Continua al n. 3717; rist. nel 1970 (n. 3816). 
3717-
Regioni e referendum. Conoscere per legiferare. II, « Cor. ser. », a. 85, 
n. 54, 3 marzo i960, p. 1. 
Continuazione del n. 3716; rist. nel 1970 (n. 3816). 
3718. 
Ricordo, « Cor. ser. », a. 85, n. 234, 30 settembre i960, p. 1. 
A proposito di Bonaldo Stringher, Guido Carli, Paolo Baffi, Donato Menichella. 
3719. 
Rumore, «Cor. ser.», a. 85, n. 235, i° ottobre i960, p. 1. 
A proposito di Donato Menichella e della dottrina del « fuge rumores ». 
3720. 
Sindacati operai e stabilità monetaria, « Cor. ser. », a. 85, n. 144, 16 
giugno 1960,-p. 1. 
3 7 2 1 . 
Trasferimenti, «Cor. ser.», a. 85, n. 133, 3 giugno i960, p. 1. 
3 7 2 2 . 
Uomini 0 bolli?, « Cor. ser. », a. 85, n. 157, i° luglio i960, p. 1. 
PREFAZIONI : 
3723. 
J O H N FITZGERALD K E N N E D Y , Ritratti del coraggio, Milano, Le edi-
zioni del Borghese, i960, pp. 423. 
La Prefazione di L. Einaudi (pp. 3-5) è in realtà una lettera a Henry Furst, curatore 
dell'ediz., datata: « 14 giugno i960 ». 
7 6 6 
e 
Parenti bibliografo 
Ammiro Parenti bibliografo. 
Non credo che i miei amici economisti abbiano mai dato cattedra a 
nessun bibliografo. Porse nell'ultimo decennio del secolo scorso, Luigi 
Cossa, nel dubbio avrebbe fatto pendere la bilancia nella graduatoria 
dei candidati alle cattedre economiche, a favore di colui, che essendo buon 
conoscitore della materia, fosse stato anche buon bibliografo. Cossa amava 
le citazioni dotte e la sua « Introduzione » è ancora oggi, fino alla fine 
del secolo X I X , fonte principale di notizie bibliografiche. 
Egli aveva capito che bibliografia non è l'elenco di tutto ciò che fu pub-
blicato in un dato periodo di tempo, in un campo dello scibile. Non so 
quale servigio cotali elenchi rendano; so che, fuori dei primi secoli della 
stampa, quando i libri erano pochi, a partire dall' Ottocento non ser-
vono a nulla. A che giova essere trascinati dalla fiumana ? 
Il modello delle bibliografie economiche rimane pur sempre la Litera-
ture of politicai economy del McCulloch, parziale, maligna, spregiativa 
dei libri che non gli andavano a genio. 
Marino Parenti non è mai parziale e maligno e spregiatore nei suoi 
capolavori bibliografici. Egli informa pienamente. Con una riserva. Che 
si tratti di scrittori da lui amati e sentiti. Chi emulerà Parenti bibliografo 
di Manzoni, di Pellico, dei suoi romantici ? Egli li ama ed ha insegnato 
ad amarli agli amici. 
L U I G I E I N A U D I 
[n. 3711] 
3 7 2 4 -
Storia del Piemonte, promossa dalla Famija piemonteisa di R o m a in 
occasione delle celebrazioni del '61, con prefazione di LUIGI EI-
NAUDI, Torino, F. Casanova e C . , i960, 2 voli., pp. xv-637 e 641-
1085, tav. 1. 
La Prefazione di L. Einaudi (voi. I, pp. x i - x v ) è datata: « S. Giacomo di Dogliani, 
2 ottobre i960». 
7 6 8 
1961 
3724 bis. 
Attitudine (L') degli Italiani rispetto alla moneta, « Corriere mercantile » 
(Genova), a. 137, supplemento al n. 122 del 24 maggio 1961, p. 11. 
3725-
Bilancio (II) dello stato, « Cor . ser. », a. 86, n. 179, 28 luglio 1961, p. 1. 
3726. 
Chi sono i nemici della nuova frontiera?, « Cor . ser. », a. 86, n. 136, 
8 giugno 1961, pp. 1-2. 
Cfr . il n. 3744. 
3 7 2 7 . 
Chi sono i ribassisti e i rialzisti sulla lira, in: Antologia del « Caffè», 
giornale dell'antifascismo (1924-1925), introduzione e note di BIANCA 
CEVA, Milano, C . M . Lerici (Interpress), 1961 («Saggi», n. 16), pp. 
3 2 9 - 3 3 3 -
Rist. del n. 2550. 
3 7 2 8 . 
Conoscerli, « Cor . ser. », a. 86, n. 75, 29 marzo 1961, pp. 1-2. 
A proposito dei monopoli. 
3 7 2 9 . 
Cronache di un trentennio, « Cor. ser. », a. 86, n. 176, 25 luglio 1961, p. 5. 
Rist. delle pp. XXXIX-XLIII della Prefazione del n. 3732. 
3 7 3 0 . 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Voi . II 
(1903-1909), 2a ediz., Torino, Giulio Einaudi editore, 1961, pp. XL-
845 (« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, Volume IV). 
Per la i a ediz. del 1959 cfr. il n. 3687. 
[ 1 9 6 1 ] 7 6 9 
49-
3731-
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Voi . IV 
(1914-1918), Torino, Giulio Einaudi editore, 1961, pp. xxxv-802 
(« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, V o l u m e VI). 
Raccolta di articoli pubblicati nel «Corriere della sera» negli anni 1914-1918. 
Per il voi. I del 1959 cfr. il n. 3686. Contiene un Sommario (pp. vn-xn), la Prefa-
zione (pp. x m - x x x v ) , l'Avvertenza (pp. 791-797), l'Indice dei nomi (pp. 799-802) 
e la rist. di: 
9 articoli del 1914: nn. 1096, 1099, 1120, 1126, 1135, 1142-1144, 1158; 
34 articoli del 1915: nn. 1164, 1170-1174, 1177, 1178, 1182, 1183, 1190, 1195, 
1197, 1199-1201, 1203, 1210, 1214-1217, 1223, 1224, 1234, 1236, 1238, 1239, 1242, 
1247, 1250, 1251, 1254, 1255; 
32 articoli del 1916: nn. 1258, 1260, 1263, 1269, 1281-1283, I 2 8 5 , I 2 8 9 , i29Q, 
1294-1297, 1299, 1302, 1303, 1306-1310, 1316, 1319, 1325-1329, 1333, 1338, 1342; 
44 articoli del 1917: nn. 1345, 1346, 1349, 1350, 1354, 1356, 1359, 1361, 1366, 
1370, 1372, 1373, 1376, 1378, 1379, 1381,1383, 1384,1387, 1388,1390, 1397, 1399, 
1403-1407, 1411, 1416, 1419, 1422-1425, 1430, 1431, 1433-1435, 1439-1441, 1446, 
35 articoli del 1918: nn. 1451, 1457-1459, 1463, 1465, 1470, 1474, 1475, 1477, 
1479, 1491, 1493-1495, 1498-1500, 1503, 1504, 1508, 1512, 1513, 1516, 1517, 1520, 
1521, 1525-1528, 1531, 1536, 1539, 1543. 
Rist. nel 1963 (n. 3772). 
3 7 3 2 . 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Voi . V 
(1919-1920), Torino, Giulio Einaudi editore, 1961, pp. xnn-994 
(« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, V o l u m e VII). 
Raccolta di articoli pubblicati nel « Corriere della sera » negli anni 1919-1920, 
con l'aggiunta di alcuni articoli del 1917 e del 1918. Per il voi. I del 1959 cfr. il 
n. 3686. Contiene un Sommario (pp. v n - x v m ) , la Prefazione (pp. xix-XLM), l'Av-
vertenza (pp. 981-986), l'Indice dei nomi (pp. 987-994) e la rist. di: 
3 articoli del 1917: nn. 1391, 1395, 1447; 
4 articoli del 1918: nn. 1473, 1482, 1509, 1538; 
i n articoli del 1919: nn. 1565, 1567, 1568, 1571-1574, 1576, 1577, 1579, 1580, 
1582-1586, 1590, 1594-1601, 1604, 1605, 1607-1611, 1613, 1615, 1618-1623, 1626-
1629, 1631-1633, 1635-1641, 1643-1646, 1648-1652, 1654, 1655, 1657, 1659-1661, 
1663, 1664, 1667-1669, 1671, 1674, 1675, 1679-1681, 1683-1693, 1695, 1696, 1700-
1704, 1706-1708, 1710, 1711 , 1716, 1717, 1719-1724; 
109 articoli del 1920: nn. 1726-1728, 1729-1731, 1733-1738, 1740-1747, 1750, 
1752-1764, 1766, 1767, 1777, 1778, 1783, 1784, 1786, 1788-1790, 1792-1797, 1799, 
1802-1804, 1818, 1821-1824, 1826-1828, 1831-1833, 1835, 1838-1843, 1845, 1847, 
1848, 1854, 1861-1864, 1869, 1871, 1873-1878, 1881, 1883, 1884, 1887-1889, 1891, 
1894, 1897-1900, 1903-1907, 1909, 1914, 1917, 1918, 1920. 
Rist. nel 1966 (n. 3786). Per una rist. parziale cfr. il n. 3729. 
7 7 0 
3 7 3 3 -
Dannosa nella città bella l'imposta sulle aree fabbricabili, « Cor. ser. », 
a. 86, n. 5, 6 gennaio 1961, p. 1. 
3 7 3 4 -
Dovere (II) morale, « C o r . ser.», a. 86, n. 16, 19 gennaio 1961, p. 1. 
3 7 3 5 -
Italiani (Gli) sono per lo più socialisti e non lo sanno, « Cor . ser. », a. 86, 
n. 52, 2 marzo 1961, p. 1. 
3 7 3 6 . 
Lettera del presidente della Repubblica Einaudi al ministro del Tesoro 
Pella, in: Relazione del Comitato di studio delle norme di applicazione 
del 40 comma dell'art. 81 della Costituzione, R o m a , Tip. del Senato, 
marzo 1961 (« Documento », n. 6), pp. 67-70. 
La lettera a Giuseppe Pella è datata: « R o m a , 13 dicembre 1948 ». 
3 7 3 7 -
Lettere dell'alfabeto, « Cor . ser. », a. 86, n. 106, 4 maggio 1961, p. 1. 
A proposito delle sigle degli enti internazionali. 
3 7 3 8 . 
Lira e scudo, « C o r . ser. », a. 86, n. 226, 22 settembre 1961, p. 1. 
3 7 3 9 -
Lira (La) è troppo piccola?, « Cor . ser. », a. 86, n. 224, 20 settembre 
1961, p. 1. 
3 7 4 0 . 
Molti Italiani sono liberali e non lo sanno, « Cor. ser. », a. 86, n. 53, 
3 marzo 1961, p. 1. 
3 7 4 1 . 
Mutazione (La) dei piani, « Cor . ser. », a. 86, n. 172, 20 luglio 1961, 
pp. 1-2. 
Cfr . il n. 3745. Rist. nel 1962 (n. 3762). 
3 7 4 2 . 
Nella città brutta è il luogo dell'imposta sulle aree fabbricabili, « Cor. 
ser. », a. 86, n. 6, 7 gennaio 1961, p. 1. 
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3 7 4 3 -
Non crearli, « Cor. ser. », a. 86, n. 71, 24 marzo 1961, p. 1. 
A proposito dei monopoli . 
3 7 4 4 -
Nuova (La) frontiera, « Cor. ser. », a. 86, n. 135, 7 giugno 1961, p. 1. 
C f r . il n. 3726. 
3 7 4 5 -
Piani, « Cor. ser. », a. 86, n. 170, 18 luglio 1961, pp. 1-2. 
Cfr . il n. 3741. Rist . nel 1962 (n. 3764). 
3 7 4 6 . 
Predica (La) della domenica, « Cor. ser. », a. 86, 1961. 
a) n. 19, 22 gennaio, p. 3, «Forse la spinta più forte...». 
b) n. 25, 29 gennaio, p. 3, « M i sono avveduto che lo scrivere...». 
c) n. 31, 5 febbraio, p. 3, «Professori e studenti concordi...». 
d) n. 37, 12 febbraio, p. 3, « E invalso in taluni statistici...». 
e) n. 43, 19 febbraio, p. 3, «Lungaggini burocratiche...». 
/ ) n. 49, 26 febbraio, p. 3, «Stavolta scrivo sul modo.. .». 
g) n. J5, 5 marzo, p. 3, «Si può discorrere...». 
li) n. 61, 12 marzo, p. 3, « C h e cosa d o v r e m m o seminare...». 
i) n. 67, 19 marzo, p. 3, « Gli avvocati protestano... ». 
j) n. 73, 26 marzo, p. 3, «Scopo di una savia politica...». 
k) n. 79, 2 aprile, p. 3, « Stavolta invece della predica... ». 
I) n. 85, 9 aprile, p. 3, « Siamo alla spazzatura di cucina... ». 
m) n. 91, 16 aprile, p. 3, «Intorno alla redenzione...». 
ti) n. 97, 23 aprile, p. 3, «Le querele intorno alla lentezza...». 
0) n. 103, 30 aprile, p. 3, «Nel la basilica di San Lorenzo...». 
p) n. 109, 7 maggio, p. 3, « D a i principi generali...». 
q) n. 115, 14 maggio , p. 3, «Scrissi nella predica...». 
r) n. I 2 i , 21 maggio, p. 3, « N o n occorre dare l'incarico...». 
s) n. 127, 28 maggio , p. 3, «Cominciai a collaborare...». 
t) n. 133, 4 giugno, p. 3, « N o n intendo dir nulla...». 
u) n. 139, 11 giugno, p. 3, « O h ! in Italia avete...». 
v) n. 145, 18 giugno, p. 3, « E un gran bell'ideale...». 
w) n. 151, 25 giugno, p. 3, « C h i e d o venia se ritorno...». 
x) n. 157, 2 luglio, p. 3, « H o avuto occasione...». 
y) n. 163, 9 luglio, p. 3, « U n a volta posto un problema...». 
z) n. 169, 16 luglio, p. 3, « M i ha sempre incuriosito...». 
a') n. 175, 23 luglio, p. 3, « U n a delle curiosità...». 
b')n. 181, 30 luglio, p. 3, « N o n una fra le città...». 
c') n. 187, 6 agosto, p. 3, « Sulla questione dell 'Alto Adige. . . ». 
d')n. 193, 13 agosto, p. 3, « A m e non fa nessuna impressione...». 
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L'ultimo articolo 
di Luigi Einaudi 




Non Torre! lasc ia re l ' Impre s -
sione che a decidere la con t ro -
versia sul la p ro tez ione a l l ' i n -
d u s t r i a naz iona l e va lgano solo 
le pa ro le di ind ipendenza t r i -
h u t a r i e t à invas ione e i n o n d a -
zione, so lenni nel loro campo 
e p r ive di s ignif icato qua l s i s i a 
r i spe t to a l la con t rovers ia pro-
tez ionis t ica . La qua l e ha un 
s ign i f i ca to p iù vas to di que l lo 
dei dazi dogana l i a l la f r o n t i e -
ra, i nca r i ca t i di i m p e d i r e o r i -
d u r r e l a concor renza de l le m e r -
ci es te re p i ù a b u o n merca to . 
La p ro tez ione a l l ' i n d u s t r i a 
naz iona le c o m p r e n d e i d iv ie t i 
di i m p o r t a z i o n e , la l i m i t a z i o -
ne d e l l ' e n t r a t a da l l ' e s t e ro du -
r a n t e a l c u n e s tagioni de l l ' an -
no, i p r iv i leg i a i naz iona l i ne-
gli a p p a l t i e nelle commesse 
governa t ive . Ho l ' impress ione 
che gli economis t i d 'oggi sap-
p iano r i so lvere ques i t i compl i -
cati in m a t e r i a , ca lco lando con 
s t r u m e n t i m a t e m a t i c i i casi nei 
qua l i giova e uuel l i nei q u a l i 
non giova, ne l l ' i n te resse pub -
blico, concedere f avor i ai na -
z iona l i . Ma ho anche l ' impres -
s ione che le r a f f i n a t e z z e d i 
calcolo o s a t e g i u s t a m e n t e da -
gli e conomis t i d 'oggi m e r c è gli 
s t r u m e n t i de l i ca t i d a essi pos-
sedu t i r i m a n g a n o f u o r i dal 
c a m p o pol i t i co nel q u a l e i p ro -
b l e m i concre t i sono r i so lu t i . Le 
dec is ioni sono prese da chi 
non h a n e s s u n a f a m i l i a r i t à 
con que i calcoli e sono prese 
in ba se a r i f l e s s ion i di Duon 
senso o di sbagl ia to senso co-
m u n e . T u t t ' a l più, i pol i t ic i 
t engono o non tengono conto 
dei r a g i o n a m e n t i che gli eco-
nomis t i del buon t e m p o a n -
tico a v e v a n o espos to ; e che 
sono a n c h e i soli che io posso 
a d o p e r a r e . Perciò, senza ins i -
s te re t u t t e le s e t t i m a n e su di 
esso, ce rcherò d i i l l u s t r a r e la 
q u e s t i o n e a pezzi e bocconi, 
ogni vo l t a i n t r a t t e n e n d o m i su 
di u n a spe t to solo de l l a con-
t rove r s i a . 
Oggi d i r ò di un a s p e t t o f a 
vorevole a l l a tesi protezioni-
st ica. L ' a r g o m e n t o v a n t a no-
mi so lenni , da H a m i l t o n , u n o 
dei c r ea to r i degli S ta t i un i t i 
d ' A m e r i c a , Giovanni S tua r t 
Mili, economis ta e pol i t ico giu-
s t a m e n t e celebre del se! *»o 
scorso. Dicesi l ' a rgomento del-
le i n d u s t r i e giovani . 
La tesi è semplice ed è chia 
r a . E ' i r rag ionevole p r e t ende re 
che in un paese agr icolo sorga 
d 'nn t r a t t o u n a i n d u s t r i a nuo -
va, a t t r e z z a t a e capace d i r e s i -
s te re a l l a concorrenza del le 
Indus t r i e es tere , sor te d a t em-
po, aggue r r i t e da l l a lunga 
esper ienza , fo r t i d i r i s p a r m i 
cos t i tu i t i a t t r a v e r s o s forz i di 
generaz ioni , i ndus t r i e specia 
l izza te in un da to r a m o , che 
h a n n o c o n q u i s t a t o il m e r c a t o 
p rop r io naz iona le e a l l ' e s te ro 
si i m p o n g o n o con la bon tà 
del la merce e col prezzo al-
l c t t an te per i c o n s u m a t o r i . 
Che cosa può fare , in ques te 
c i rcostanze, l ' i ndus t r i a naz io-
nale , che sta facendo le ossa, 
che a s t en to r iesce ad a t t i r a r e 
da l l a c a m p a g n a , coU 'a l l e t t a t l -
va di sa la r i a l q u a n t o p i ù ele-
vat i , i con tad in i , che li deve 
a d d e s t r a r e a compiere lavor i 
insol i t i e regolar i , che deve a 
poco a poco creare lo s ta to 
maggiore dei d i r igent i , che de-
ve ancora o t t enere i p ro f i t t i 
necessari per campie re gli in-
ves t iment i necessar i a l l ' a m -
p l i a m e n t o del la p roduz ione ed 
al p rocacc iamento del la cl ien-
te la? Gli u o m i n i capaci e co-
raggiosi ci sono, i con t ad in i 
possono essere t r a s f o r m a t i a 
poco a poco in b r a v i s s i m i ope-
r a i ; i tecnici e i d i r igen t i sono 
dis jf tmibi l i . Ma gli in iz i sono 
dur i , m a gli e r ror i cos tano e 
procacciano s c o n f o r t o ; m a i 
prezzi dei concor ren t i es ter i 
sono s i f f a t t i che è a s so rdo 
pensa re d i po te r l i e m u l a r e . 
Che cosa si p u ò r i m p r o v e r a -
re ai p ion ie r i del la nuova in-
dus t r i a se essi d i cono : dateci 
un m a r g i n e di p ro tez ione do-
g a n a l e ; colpi te con un dazio 
del 20 o del 30 per cento la 
merce es tera , a f f i nchè , grazie 
al daz io pro te t t ivo , al r ipa ro 
posto a l l a i m m e d i a t a m i a ro-
vina , io possa f a r m i le ossa, 
a cqu i s t a r e esper ienza , s t u d i a r e 
i me tod i es ter i , im i t a r l i e sor-
passar l i , a c c u m u l a r e r i s p a r m i 
u rgen t i p e r compiere i neces-
sar i i n v e s t i m e n t i . A poco a 
poco anch ' i o mi agguer r i rò . In 
a lcun i a n n i , in c inque , dieci 
ann i , f o r se vent i sarò in gra-
do di vendere agli s tess i prez-
zi del lo s t r a n i e r o u n a merce 
di q u a l i t à ugua le se non mi -
gliore di que l la da lui o f f e r -
ta . In quel m o m e n t o sa rà mio 
dovere e m io v a n t o r i n u n c i a -
re a l la p ro tez ione e chiedere 
io s tesso che la f r o n t i e r a sia 
ape r t a i l l i m i t a t a m e n t e a l la 
prova del la m i a capaci tà p ro -
du t t i va . Se cosi non fosse, a 
qua l e scopo i miei conc i t t ad i -
ni si s a r ebbe ro assogge t ta t i al 
sacr i f ic io di p a g a r m i un prez-
zo del 10 del 20 del 30 per 
cento supe r io r e a que l lo che 
av rebbe ro dovu to asso lvere r i -
co r rendo al concor ren te este-
r o ? Non ha senso paga re per 
t an t i a n n i u n prezzo p i ù a l to 
solo per il gus to di pagare 
caro e di paga r lo al v ic ino per -
chè connaz iona le . 
Il sacr i f ic io deve essere ra-
g i o n a t o ; è g ius to p a g a r caro 
q u a n d o a l la f i ne si p u ò dire» 
ecco io ho con t r i bu i t o a creare 
u n a i n d u s t r i a naz iona l i for -
te, che vive di se s tessa, clic 
ini fo rn i sce u n p rodo t to ugua-
le o mig l io re di que l lo es tero 
a prezzo di concor renza . Non 
avrebbe senso sac r i f i ca r s i se 
al la f i n e il r i s u l t a t o fosse 
quel lo di t r ova rc i d i n n a n z i ad 
u n a i n d u s t r i a debole , b isogno-
sa di a i u t o ed incapace di di-
r e : ecco, g iunge rà il m o m e n t o 
nel qua l e p o t r ò v ivere con le 
sole mie f o r z e e c o n t r i b u i r e 
a l l ' i n c r emen to del la r icchezza 
e del benessere del paese . 
Ques ta è la t eor ia della pro-
tez ione a l le i n d u s t r i e g iovan i ; 
che è teor ia cor re t ta ad una 
cond iz ione : che il t e m p o della 
p ro tez ione sia l i m i t a t o e che 
jg iunga il m o m e n t o nel qua l e 
l ' i ndus t r i a da g iovane si sia 
f a t t a a d u l t a e f o r t e e capace 
a c a m m i n a r e da sé senza più 
chiedere sacrificio veruno ai 
connazionali. 
LuÀgi Einaudi 
e') n. 198, 20 agosto, p. 3, «Intorno all'insegnamento...». 
f ) n. 204, 27 agosto, p. 3, «Il numero degli studenti...». 
g') n. 210, 3 settembre, p. 3, «Eccetto per l'imposta progressiva...». 
h')n. 216, 10 settembre, p. 3, « V a l e la pena di ritornare...». 
1") n. 222, 17 settembre, p. 3, « Stavolta sono di scena... ». 
/ ) n. 228, 24 settembre, p. 3, « Le quattro parole... ». 
k')n. 234, i ° ottobre, p. 3, «Se in una adunanza...». 
/') n. 240, 8 ottobre, p. 3, « N o n vorrei lasciare...». 
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Premi 0 dazi?, « Cor. ser. », a. 86, n. 202, 25 agosto 1961, pp. 1-2. 
3 7 4 8 . 
Principe (Un) mercante, Riproduzione in facsimile dell'edizione ori-
ginale, Milano, Techint-Torino, ILTE, 1961, pp. xv-315. 
Per l'edizione originale del 1900 cfr. il n. 241. Precede il v o l u m e una prefazione 
(pp. 3 n.n.) aggiunta da L. Einaudi in occasione della rist.; tale prefazione è tra-
dotta in spagnolo nel 1965 col titolo Prefacio para la reimpresión del libro « Un principe 
mercante » in ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el cientifico ecc. (n. 3785), 
pp. 59-61. 
3 7 4 9 -
Questioni di storia economica in tre lettere inedite di Luigi Einaudi indi-
rizzate ad Amintore Lanfani, « Economia e storia » (Milano), V i l i , 
n. 4, ottobre-dicembre 1961, pp. 373-376. 
Le lettere sono datate: « Dogliani , 13 novembre 1954 »; « R o m a , 2 gennaio 1958 »; 
« R o m a , 16 m a g g i o i960 ». 
3 7 5 0 . 
Saluto a « Quattrosoldi », « Quattrosoldi » (Milano), a. 1, n. 1, 15 
aprile 1961, pp. 28-29. 
3 7 5 1 -
Superata la mezzadria? Ammazziamola!, «Cor. ser.», a. 86, n. 201, 
24 agosto 1961, p. 1. 
3 7 5 2 . 
Vana (La) ricerca dei redditi esenti, « Cor. ser. », n. 2, 3 gennaio 1961, p. 1. 
3 7 5 3 -
Via (La) breve, in : Il fascismo. Antologia di scritti critici a cura di C O S T A N -
ZO CASUCCI, Bologna, Società editrice II Mulino, 1961, pp. 175-185. 
Rist. del n. 3197. 
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3 7 5 4 -
Automobile (L') per tutti, in: Cassa per il Mezzogiorno. Dodici anni 
(1950-1962), Voi . VI, Il movo volto del Sud, Bari, Laterza, 1962, 
PP- 385-390. 
Rist. del n. 3697. 
3 7 5 5 -
Del fare statistiche finanziarie, i n : FRANCESCO A N T O N I O R È P A C I , La 
finanza italiana nel secolo 1861-1960, Bologna, Zanichelli, 1962, pp. 
X X X I X - X L I . 
Rist . del ti. 2871. 
3 7 5 6 . 
[Discorso], i n : C A M I L L O B E N S O DI C A V O U R , Epistolario, V o i . I ( 1 8 1 5 -
1840), Bologna, Zanichelli, 1962 (A cura della Commissione na-
zionale per la pubblicazione dei carteggi del conte di Cavour), 
pp. i x - x n . 
Discorso improvvisato a Santena il 6 g iugno 1961 per la presentazione della rist. 
della prima serie di Carteggi cavourriani nell'edizione nazionale. Al le pp. x v n -
XVIII è riprodotto l ' invito (s.d.) che L. Einaudi, come presidente della C o m m i s -
sione nazionale per la pubblicazione dei Carteggi, aveva rivolto per la comunica-
zione di documenti cavourriani alla Commissione. Rist. nello stesso anno (n. 3770). 
3 7 5 7 -
[Lettera ad Angelo Dalle Molle], in: Il maestro dell'economia di domani, 
Milano, Edizioni di « Via aperta », s.d. [1962], pp. 7-9. 
La lettera, indirizzata al direttore di « V i a aperta», è datata: « R o m a , 21 giugno 
1959 »• 
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3 7 5 8 . 
[Lettere ad Adrien Naville, Alfred Vincent, William E. Rappard 
e Wilhelm Ròpke], in: G I O V A N N I B U S I N O , Ricerche e documenti per 
la biografa di Luigi Einaudi, « Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici nella provincia di Cuneo » (Cuneo), 
n.s., n. 48, dicembre 1962, pp. 18-30 e 42-54. 
Pubblica: undici lettere del 1902 al Navil le (tutte in francese, tranne l'ultima in 
italiano), datate da Tor ino , 7, 14, 25 aprile, 3, 9, 28, 31 maggio , 4, 5, 23 g iugno 
e 3 lugl io; una lettera al Vincent (in francese) datata: «Tor ino , 3 luglio 1902», 
a proposito della sua candidatura alla cattedra di Economia politica nell'Università 
di Ginevra; dieci lettere al Rappard (tutte in francese) datate da Losanna, 4, 5, 9 
ottobre 1943, e da Basilea, 3 novembre 1943, 10 gennaio, i ° , 7 febbraio, 14, 30 
marzo, 16 aprile 1944; quattro lettere al R o p k e (in italiano, tranne la seconda in 
francese) datate: « Tor ino, 17 g iugno 1942 », « Lausanne, le 9 octobre 1943 », « B a -
silea, 8 novembre 1943 », « Basilea, 27 gennaio 1944 ». Le lettere al Navil le e al 
Vincent sono rist. nel 1965 (n. 3783). 
3 7 5 9 -
Liberismo e liberalismo, in : Antologia degli scritti politici dei liberali ita-
liani, a cura di GIUSEPPE T A L A M O , Bologna, Società editrice II Mu-
lino, 1962 («Classici della democrazia moderna», n. 13), pp. 196-206. 
Rist. del n. 2756. 
ilio-
Metodi (I) della riforma tributaria e l'importanza crescente della esazione 
per interposta persona. (Contribuenti, esattori, società per azioni ecc.), « R i -
vista di politica economica » (Roma), LII, nn. 8-9, agosto-settembre 
1962, pp. 1125-1144. 
Rist. del n. 1011. 
3761. 
Mezzogiorno (II) e il tempo lungo, in : Cassa per il Mezzogiorno. Dodici 
anni (1950-1962), Voi . VI, Il nuovo volto del Sud, Bari, Laterza, 1962, 
PP- 391-397-
Rist. del n. 3709. 
3762. 
Mutazione (La) dei piani, in: Il maestro dell'economia di domani, M i -
lano, Edizioni di « Via aperta », s.d. [1962], pp. 50-55. 
Rist . del n. 3741. 
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LUIGI EINAUDI 
POLITICIÀNS AND ECONOMISTS 
Abstract front IL POLITICO, University of Pavia, 1962, voi. XXVII, n. 2 
CASA EDITRICE DOTT. A. GIUFFRE' - MILANO - 1962 
[n. 3765] 
3 7 6 3 . 
Parola (La) di un settentrionale, in: Il Nord nella storia d'Italia. Anto-
logia dell'Italia industriale a cura di L U C I A N O C A F A G N A , Bari, Laterza, 
1962 («Collezione storica»), pp. 332-340. 
Rist. del n. 230. 
3764. 
Piani, in: Il maestro dell'economia di domani, Milano, Edizioni di 
« Via aperta », s.d. [1962], pp. 42-49. 
Rist. del n. 3745. 
3765. 
Politicians and economists, « Il Politico » (Pavia), X X V I I , n. 2, giugno 
1962, pp. 253-263. 
Anche in estratto: Milano, Giuffrè, 1962, con paginazione invariata. Traduzione 
del n. 3766. 
3 7 6 6 . 
Politici ed economisti, « Il Politico » (Pavia), X X V I I , n. 2, giugno 
1962, pp. 239-253. 
Relazione letta al XII congresso della M o n t Pelerin Society, tenutosi a Tor ino 
nel settembre 1961. Nella premessa all'articolo si legge: « L o scritto che qui presen-
tiamo ai lettori è con ogni probabilità l 'ultimo contributo dato da Luigi Einaudi 
alla scienza, nell'agosto del 1961, poco prima della Sua scomparsa». Pubblicato 
contemporaneamente nella stessa rivista in traduzione inglese di BRUNO LEONI, 
autorizzata dall 'A., col titolo Politicians and economists (n. 3765). 
3767. 
Prediche inutili, Torino, Giulio Einaudi editore, 3962, pp. x-423 
(« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, V o l u m e II). 
Rist. in volume delle sei dispense pubblicate dal 1956 al 1959 (nn. 3641, 3667, 
3676, 3692); i 1 ediz.; rist. nel 1964 (n. 3779). 
3 7 6 8 . 
Principios de hacienda pùblica, Traducción de la ultima edición italiana 
p o r JAIME A L G A R R A y M I G U E L PAREDES, I n t r o d u c c i ó n p o r M A N U E L 
DE TORRES, Sexta edición, Madrid, Aguilar, 1962, pp. xxxix-490. 
Per la i a ediz. del 1946 cfr. il n. 3388. 
7 7 8 [ 1 9 5 6 ] 
3769-
Trusts industriali e protezionismo in Italia, in: Il Nord nella storia d'Italia. 
Antologia dell'Italia industriale a cura di LUCIANO CAFAGNA, Bari, 
Laterza, 1962 (« Collezione storica »), pp. 425-432. 
Rist. del n. n n . 
3770. 
Ultimo (L') discorso di Luigi Einaudi nel centenario della morte di Ca-
millo Cavour, in: Cavour, 1861-1961, Cic lo di conferenze di EINAUDI, 
GROSSO, PEYRON, JEMOLO, PELLA, T o r i n o , B o t t e g a d ' E r a s m o , 1 9 6 2 , 
pp. 7-12. 
Rist. del n. 3756. 




Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), V o i . Ili 
(1910-1914), 2a ediz., Torino, Giulio Einaudi editore, 1963, pp. XLVIII-
728 (« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, V o l u m e V). 
Per la i a ediz. del i960 cfr. il n. 3701. 
3772. 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Voi . IV 
(1914-1918), 2a ediz., Torino, Giulio Einaudi editore, 1963, pp. 
x x x v - 8 0 2 (« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, V o l u m e VI). 
Per la i 1 ediz. del 1961 cfr. il n. 3731. 
3773-
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), V o i . V I 
(1921-1922), Torino, Giulio Einaudi editore, 1963, pp. xvi-1029 
(« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, V o l u m e Vi l i ) . 
Raccolta di articoli pubblicati nel « Corriere della sera » negli anni 1921-1922. 
Per il voi . I del 1959 cfr. il n. 3686. Contiene un Sommario (pp. v n - x i v ) , la Premessa 
della redazione editoriale (pp. x v - x v i ) , l'Avvertenza (pp. 1021-1023), l'Indice dei 
nomi (pp. 1025-1029) e la rist. di: 
i n articoli del 1921: nn. 1937-1943, 1945, 1947, 1950, 1952, 1953, 1955-1960, 
1962, 1964-1968, 1971-1973, 1976-1980, 1982-1986, 1988-1995, 1997, 1999, 2000, 
2002-2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014-2018, 2033-2041, 2044, 2046, 2048, 2049, 
2051, 2052, 2054-2058, 2060, 2061, 2063, 2067, 2069, 2070, 2072, 2074, 2078, 2079, 
2084, 2088-2095, 2097, 2099-2104, 2106, 2107, 2109, 2 1 1 1 , 2 1 1 2 ; 
118 articoli del 1922: nn. 2115 , 2117 , 2119, 2121-2125, 2127-2130, 2132-2135, 
2139, 2140, 2142, 2144-2146, 2148, 2150, 2151 , 2153-2160, 2163-2165, 2167, 2170, 
2176, 2177, 2181-2183, 2192, 2197, 2199, 2202, 2204-2206, 2208, 2209, 2212-2214, 
2218-2220, 2222-2233, 2235, 2236, 2238, 2239, 2242-2244, 2247, 2248, 2250-2254, 
2258-2263, 2265-2269, 2271-2279, 2281, 2283-2295. 
Rist . nel 1966 (n. 3787). 
[1964] 7 8 1 
3 7 7 4 -
Mitos y paradojas de la justicia tributaria, Pròlogo de ENRIQUE FUENTES 
Q U I N T A N A , t r a d u c c i ó n d e GABRIEL SOLE V I L L A L O N G A , B a r c e l o n a , E d i -
ciones Ariel, 1963, pp. 419. 
Traduzione del n. 3009. 
3 7 7 5 -
Principi di scienza della finanza, Torino, Paolo Boringhieri, 1963, 
pp. 572 (« Manuali », Serie di economia). 
Per la i a ediz. del 1932 cfr. il n. 2796. 
3 7 7 6 -
Problema (II) dell'unità europea. Il riferimento storico del problema, in: 
M A R I O ALBERTINI, Il federalismo e lo stato federale. Antologia e defi-
nizione, Milano, Giuffrè, 1963 (Università degli studi di Firenze, 
Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri », « La persona e le co-
munità nella problematica del potere politico», n. 8), pp. 188-197. 
Rist. del n. 3475. 
7 8 2 [1956] 
1964 
Vili-
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Voi . I 
(1893-1902), 3a ediz., Torino, Giulio Einaudi editore, 1964, pp. x x v -
552 (« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, Volume III). 
Per la i a ediz. del 1959 cfr. il n. 3686. 
3 7 7 8 . 
Lezioni di politica sociale, Nota introduttiva di FEDERICO CAFFÈ, 
3a ediz., Torino, Giulio Einaudi editore, 1964, pp. xxvm-341 (« N u o v a 
universale Einaudi », n. 43). 
Per la l a ediz. del 1949 cfr. il n. 3552. 
377P-
Prediche inutili, 2a ediz.,% Torino, Giulio Einaudi editore, 1964, pp. 
vni-423 (« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, Volume II). 
Per la i a ediz. del 1962 cfr. il n. 3767. 




Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), V o i . II 
( 1 9 0 3 - 1 9 0 9 ) , 3A e d i z . , T o r i n o , G i u l i o E i n a u d i e d i t o r e , 3965, p p . XL-
845 (« O p e r e d i L u i g i E i n a u d i », S e c o n d a serie , V o l u m e I V ) . 
Per la i a ediz. del 1959 cfr. il n. 3687. 
3781. 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), V o i . V I I 
( 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ) , T o r i n o , G i u l i o E i n a u d i e d i t o r e , 3965, p p . x v n - 9 2 6 
(« O p e r e d i L u i g i E i n a u d i », S e c o n d a ser ie , V o l u m e I X ) . 
Raccolta di articoli pubblicati nel « Corriere della sera » negli anni 1923-1924. 
Per il voi. I del 1959 cfr. il n. 3686. Contiene un Sommario (pp. vii-xm), la Premessa 
della redazione editoriale (pp. x v - x v n ) , l'Avvertenza (pp. 919-921), l'Indice dei 
nomi (pp. 923-926) e la rist. di: 
n i articoli del 1923: nn. 2300-2310, 2312-2342, 2345-2349, 2351-2353, 2355-2358, 
2361, 2365-2380, 2382-2384, 2386-2392, 2394-2399, 2404, 2406-2412, 2414-2424, 
2426-2430; 
88 articoli del 1924: nn. 2432-2470, 2476, 2478-2488, 2490-2521, 2523-2527. 
Rist. nel 1966 (n. 3788). 
3782. 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), V o i . V i l i 
( 1 9 2 5 ) , T o r i n o , G i u l i o E i n a u d i e d i t o r e , 1 9 6 5 , p p . x i v - 5 8 8 (« O p e r e 
di L u i g i E i n a u d i », S e c o n d a ser ie , V o l u m e X ) . 
Raccolta di articoli pubblicati nel « Corriere della sera » nel 1925. Per il voi. I del 
1959 cfr. il n. 3686. Contiene un Sommario (pp. vn-xi), la Premessa della redazione 
editoriale (pp. xm-xiv) , l'Avvertenza (pp. 561-562), l'Indice dei nomi (pp. 563-566), 
l'Indice delle cose dei volumi I-VIII (pp. 567-588) e la rist. di 117 articoli del 1925: 




[Lettere a d A d r i c n N a v i l l e e A l f r e d V i n c e n t ] , i n : GIOVANNI BUSINO, 
SVEN STELLING-MICHAUD, Matériaux pour une histoire des sciences 
sociales, « C a h i e r s V i l f r e d o P a r e t o » ( G e n è v e ) , III, n . 6, 1 9 6 5 , p p . 1 8 2 -
1 8 8 ; 1 9 2 - 1 9 7 ; 2 0 2 - 2 0 4 . 
Nella parte II (Lettres de Pareto, Pantaleoni, Einaudi, d'Adrien Naville et d'autres) 
rist. le 12 lettere al Naville e al Vincent pubblicate nel 1962 (n. 3758). 
3784. 
Saggi sul risparmio e l'imposta, T o r i n o , G i u l i o E i n a u d i e d i t o r e , 1 9 6 5 , 
p p . x x x - 5 0 4 (« O p e r e d i L u i g i E i n a u d i », P r i m a ser ie , V o l u m e I) . 
i a rist. del n. 3680. Per la i a ediz. in assoluto del 1941 cfr. il n. 3099-
3785-
[Scritti vari], i n : ALFREDO LISDERO, Luigi Einaudi, el hombre, el cien-
tlfico, el estadista, B u e n o s A i r e s , A s o c i a c i ó n D a n t e A l i g h i e r i , 1 9 6 5 , 
p p . 1 7 3 ( « C o l e c c i ó n I t a l i a c o n t e m p o r a n e a » , n . 1 1 ) . 
Rist. tradotti in spagnolo i nn. : sotto il titolo Mensaje dirigido a las dos Cdmaras reu-
nidas en sesión conjunta, 3527, [Intervento al Parlamento nazionale. 12 maggio 1948] 
(1948), p. 35; sotto il titolo Pròlogo y dedicatoria a la edición originaria del libro « Un 
principe mercante », 241, la prefazione-dedica dell'ediz. del 1900, p. 39; sotto il titolo 
Prejacio para la reimpresión del libro « Un principe mercante», 3748, la prefazione del-
l'ediz. del 1961, p. 59; sotto il titolo Paises ricos y paises pobres, 2713, Gli Stati Uniti 
fanno prestiti all'Europa? (1928), p. 63; sotto il titolo Paises jóvenes, 3629, Due ideo-
logie. Stati Uniti e Russia (1956), p. 67; sotto il titolo El rey predo, 2839, Trincee 
economiche e corporativismo (1933). P- 73'. sotto il titolo No se necesitan decenios..., 3141, 
Ma non occorrono decenni... (1943). p- 81; sotto il titolo El sofisma, 3499, Il sofisma 
(1947), p. 85; sotto il titolo El otro sofisma, 3410, L'altro sofisma (1947), P- 9U sotto 
il titolo Justicia y libertad, 3518, Giustizia e libertà (1948), p. 97; sotto il titolo Aborro 
e inversión, 3591, Risparmio e investimenti (1953). P- ™3; sotto il titolo Quièti quiere 
la libertad, 3511, Chi vuole la libertà? (1948), p- 123; sotto il titolo Todos hacemos 
planes, 3196, Tutti facciamo piani (1944). P- 129; sotto il titolo Por qué las ciencias 
económicas no son populares, 2742, Perché la scienza economica non è popolare (193°). 
p. 135; sotto il titolo De los distintos significados del concepto de liberalismo econòmico 
y de sus relaciones con el liberalismo, 2756, Dei diversi significati del concetto di liberismo 
economico e dei suoi rapporti con quello di liberalismo (1931). P- T43-
7 8 6 [1956] 
1966 
3786. 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Voi . V 
(1919-1920), 2 1 ediz., Torino, Giulio Einaudi editore, 1966, pp. XLIII-
994 («Opere di Luigi Einaudi», Seconda serie, Volume VII). 
Per la i a ediz. del 1961 cfr. il n. 3732. 
3787. 
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Voi. VI 
(1921-1922), 2a ediz., Torino, Giulio Einaudi editore, 1966, pp. xvi-
1029 (« Opere di Luigi Einaudi », Seconda serie, Volume Vili). 
Per la i a ediz. del 1963 cfr. il n. 3773. 
3788. 
Cronache economiche e politiche di un trentennio {1893-1925), Voi . VII 
(1925), 2a ediz., Torino, Giulio Einaudi editore, 1966, pp. XVII-
926 («Opere di Luigi Einaudi», Seconda serie, Volume IX). 
Per la i a ediz. del 1965 cfr. il n. 3781. 
3789. 
Leghe {Le) industriali, in: Il socialismo nella storia d'Italia. Storia do-
cumentaria dal Risorgimento alla Repubblica, a cura di GASTONE M A -
NACORDA, Bari, Editori Laterza, 1966 (« Storia e società »), pp. 351-358. 
Rist. del n. 700. 
3790. 
[Lettera a Dino Prandi], in: ERCOLE CAMURANI, Il primo scritto del 
Presidente, «Energie nuove» (Roma), III, 1966, nn. 8-10, p. 20. 
Pubblica una lettera inedita di L. Einaudi al libraio Prandi di R e g g i o Emilia 
datata: « 19 aprile 1951 ». 
[1966] 7 8 7 
3791-
Principi di scienza della finanza, rist. della 4a ediz., Torino, Borin-
ghieri, 1966, pp. 572 («Manuali e trattati»). 
Per la l a ediz. del 1932 cfr. il n. 2796. 
3792. 
Ritratto di Vincenzo Porri, in: VINCENZO PORRI, Scritti vari di economia 
e di statistica raccolti a cura di ONORATO CASTELLINO, con una pre-
fazione di GIUSEPPE UGO PAPI, Torino, Giappichelli, 1966 (Uni-
versità di Torino, Facoltà di economia e commercio, Istituto di eco-
nomia politica « G. Prato », n. X V I ) , pp. 21-23. 
Rist. del n. 2899. 
7 8 8 [1956] 
1966 
3793-
Dei criteri informatori della storia dei prezzi. Questi devono essere espressi 
in peso d'argento 0 d'oro 0 negli idoli usati dagli uomini?, in : I prezzi 
in Europa dal XIII secolo a oggi. Saggi di storia dei prezzi r a c c o l t i e 
p r e s e n t a t i d a RUGGIERO R O M A N O , T o r i n o , G i u l i o E i n a u d i e d i t o r e , 
1 9 6 7 ( « B i b l i o t e c a d i c u l t u r a s t o r i c a » , n . 93) , p p . 5 0 7 - 5 1 7 . 
Rist. del n. 3063. 
3794-
Europa e liberta, i n : Sintesi sull'Europa, I n t r o d u z i o n e d i GIAN FRANCO 
CIAURRO, R o m a , V . B o z z i e d i t o r e , 1 9 6 7 (« L e sintesi », n . 1 ) , p p . 
2 2 8 - 2 3 1 . 
Rist. del n. 3475. 
3795-
Lettere a Benvenuto Griziotti (1909-1936), a c u r a d i LUIGI FIRPO, « A n -
n a l i d e l l a F o n d a z i o n e L u i g i E i n a u d i » ( T o r i n o ) , I, 1 9 6 7 , p p . 2 5 5 - 3 1 3 . 
Pubblica ventinove lettere datate: «Torino, 8 settembre 1909»; «Dogliani, 19 
settembre 1909 »; « Torino, 3 aprile 1912 »; « Dogliani, 1° ottobre 1912 »; « Torino, 
8 dicembre 1912 »; « Celle Ligure, 21 agosto 1913 »; « Torino, 8 settembre 1913 »; 
«Dogliani, 17 ottobre 1913 »; «Torino, 20 novembre 1913 »; «Torino, 30 no-
vembre 1913 »; «Torino, n dicembre 1913 »; «Torino, 24 novembre 1915 »; 
« Torino, 3 febbraio 1916 »; « Torino, 5 giugno 1916 »; « Torino, 22 giugno 1916 »; 
«Dogliani, 21 settembre 1916»; «Torino, 10 ottobre 1916»; «Torino, 23 
ottobre 1916»; Torino, 13 gennaio 1917»; « [s. 1.], 11 marzo 1918»; « T o -
rino, 20 giugno 1918»; «Torino, 11 marzo 1919»; « [Gressoney Saint Jean, 
26 agosto 19x9]»; «Torino, 20 novembre 1919»; «Milano, 17 dicembre 1919»; 
« R o m a , 5 febbraio 1920»; «Torino, 6 giugno 1920»; «Torino, 20 settembre 
1925»; «Torino, 25 giugno 1936». Cfr. il n. 3800. 
[1966 ] 7 8 9 
3796-
Lezioni di politica sociale, N o t a introduttiva di FEDERICO CAFFÉ, rist. 
invariata della 3a ediz., Torino, Giulio Einaudi editore, 1967, pp. 
x x v m - 3 4 1 (« N u o v a universale Einaudi », n. 43). 
Per la i " ediz. del 1949 cfr. il n. 3552. 
3797-
Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino, Giulio Einaudi edi-
tore, 1967, pp. x x - 3 1 1 («Opere di Luigi Einaudi», Prima serie, 
V o l u m e I). 
2a ediz. del n. 3064. Per la i a ediz. in assoluto del 1938 cfr. il n. 3009. 
3798. 
Programma d'azione del Gruppo libero-scambista italiano [in collabora-
z i o n e c o l C O M I T A T O DEL GRUPPO LIBERO-SCAMBISTA ITALIANO], i n : 
FRANCESCO A N T O N I O R È P A C I , Scritti di economia e finanza, M i l a n o , 
Giuffrè, 1967, voi . I, pp. 389-392. 
Rist. del n. 2393. 
PREFAZIONI: 
3799-
FRANCESCO A N T O N I O R È P A C I , La questione doganale. (Critiche pro-
tezionistiche), in: Scritti di economia e finanza, Milano, Giuffrè, 1967, 
voi . I, pp. xxxi-760. 
La Prefazione di L. Einaudi, rist. del n. 2431, è alle pp. 323-324. 
7 9 0 [1967] 
1966 
3 8 0 0 . 
Altre cinque lettere a Benvenuto Griziotti {1926-1955), a cura di LUIGI 
FIRPO, « Annali della Fondazione Luigi Einaudi » (Torino), II, 1968, 
p p . 2 9 5 - 3 0 2 . 
Datate: «Torino, 13 ottobre 1926»; «Dogliani, 22 settembre 1927»; «Torino, 
18 febbraio 1931 »; «Torino, 1° novembre 1935»; «Dogliani, 27 maggio 1955». 
Cfr . il n. 3795. 
3 8 0 1 . 
Burocratizzazione {La) del credito e le proposte di vincolo dei depositi 
a risparmio, «Rivista di politica economica» (Roma), s. Ili, voi. 
LVIII, n. 3, marzo 1 9 6 8 , pp. 3 3 3 - 3 5 4 . 
Rist. del n. 1045. 
3 8 0 2 . 
Difesa della messa in lingua latina, « Il Messaggero » (Roma), a. 90, 
n. 67, 8 marzo 1968, p. 3. 
Rist. del n. 3280. 
3 8 0 3 . 
Due lettere ad Alessandro Passerin d'Entrèves {1947), a cura di ALES-
SANDRO PASSERIN D'ENTRÈVES, « Annali della Fondazione Luigi Ei-
naudi » (Torino), II, 1 9 6 8 , pp. 2 8 9 - 2 9 4 . 
Datate: « R o m a , 17 gennaio 1947»; « R o m a , 9 maggio 1947». 
3 8 0 4 . 
[Lettere ad Alberto e Luigi Albertini], in: LUIGI ALBERTINI, Episto-
lario (1911-1926), a cura di O T T A V I O BARIÈ, Milano, Arnoldo Mon-
dadori editore, 1 9 6 8 (« Le scie »), voi. I, pp. 9 1 - 9 4 , 9 7 , 1 9 7 - 2 0 2 , 
323, 343-346, 3 5 2 ; voi. II, pp. 436-437, 442-447, 5 7 9 - 5 8 0 ; voi. Ili, 
[1966 ] 791 
pp. 1163-1165, 1298, 1420-1422, 1429-1430, 1528-1531, 1556-1557; 
voi. IV, pp. 1739-1740, 1747-1748, 1750-1751, 1761-1762, 1780, 
1783-1784, 1788. 
Pubblica con omissioni quattro lettere ad Alberto Albertini datate: «Dogliani, 
28 settembre 1913 »; «Dogliani, 22 agosto 1915 »; «Torino, 31 ottobre 1923»; 
«Torino, 14 giugno 1924»; e ventidue lettere a Luigi Albertini datate: «Torino, 
21 gennaio 1912»; « R o m a , 28 marzo 1912»; «Dogliani, i j settembre 1913 »; 
«Dogliani, 30 settembre 1913 »; «Dogliani, i ° ottobre 1913 »; «Torino, 24 gen-
naio 1915»; «[Roma], 28 aprile 1915 »; « [Roma], 4 maggio 1915 »; «Dogliani, 
12 agosto 1915 »; «Dogliani, 25 agosto 1915 »; «Torino, 26 marzo 1916»; « [s.l., 
gennaio 1919] »; «Dogliani, 8 ottobre 1919»; «Dogliani, 4 ottobre 1920»; « D o -
gliani, 24 ottobre 1920»; « [s.l.], 14 dicembre 1921»; «Torino, 9 giugno 1922»; 
« Torino, 27 luglio 1923 »; « Dogliani, 10 agosto 1923 »; « Torino, 30 agosto 1923 »; 
« Torino, 3 luglio 1924 »; « Torino, 2 j luglio 1924 ». 
3 8 0 5 . 
Lineamenti di una politica economica liberale, in: La stampa clandestina 
liberale (1943-1945), voi . II, La stampa non periodica, a cura di ERCOLE 
CAMURANI, R e g g i o Emil ia , Pol igrafici , 1968. 
Rist. anastatica miscellanea in 55 esemplari numerati. Le pagine non sono nume-
rate. Rist. del n. 3140. 
3 8 0 6 . 
Per una federazione economica europea, in: La stampa clandestina li-
berale (1943-1945), voi . II, La stampa non periodica, a cura di ERCOLE 
CAMURANI, R e g g i o Emil ia , Pol igraf ic i , 1968. 
Rist. anastatica miscellanea in 55 esemplari numerati. Le pagine non sono nume-
rate. Rist. del n. 3145. 
3 8 0 7 . 
Principios de hacienda publica, Traducción de la ultima edición italiana 
p o r JAIME ALGARRA y MIGUEL PAREDES, I n t r o d u c c i ó n p o r M A N U E L 
DE TORRES, Sexta edición, Primera reimpresión, Madrid, Aguilar, 
1968, pp. x x x v i - 5 1 8 . 
Per la 1 ' ediz. del 1946 cfr. il n. 3388. 
3 8 0 8 . 
Problema (II) della stampa quotidiana, in: La stampa clandestina libe-
rale (1943-1945), voi . II, La stampa non periodica, a cura di ERCOLE 
CAMURANI, R e g g i o Emil ia , Pol igraf ic i , r968. 
Rist. anastatica miscellanea in 55 esemplari numerati. Le pagine non sono nume-
rate. Rist. del n. 3147. 
7 9 2 [1967] 
3 8 0 9 . 
Programma (Un) liberale, in: La stampa clandestina liberale (1943-1945), 
voi. II, La stampa non periodica, a cura di ERCOLE CAMURANI, R e g g i o 
Emilia, Poligrafici, 1968. 
Rist. anastatica miscellanea in 55 esemplari numerati. Le pagine non sono nume-
rate. Rist. del n. 3189. 
3 8 1 0 . 
[Replica], in: NICOLA TRANFAGLIA, Un articolo sconosciuto di Luigi 
Einaudi al « Mondo » (1950), « Annali della Fondazione Luigi Einaudi » 
(Torino), II, 1968, pp. 320-322. 
Rist. del n. 3572. Cfr . anche il n. 3811. 
3 8 1 1 . 
Senato (Il) unanime contro la Costituzione, in: NICOLA TRANFAGLIA, 
Un articolo sconosciuto di Luigi Einaudi al «Mondo» (1950), «Annali 
della Fondazione Luigi Einaudi» (Torino), II, 1968, pp. 310-320. 
Rist. del n. 3576. Cfr . anche il n. 3810. 
3 8 1 2 . 
Società (La) liberale, in: La stampa clandestina liberale (1943-1945), 
voi. II, La stampa non periodica, a cura di ERCOLE CAMURANI, R e g g i o 
Emilia, Poligrafici, 1968. 
Rist. anastatica miscellanea in 55 esemplari numerati. Le pagine non sono nume-
rate. Rist. del n. 3193. 
[1968 ] 793 





Lettera (Una) a Carlo Muscetta (1957), a c u r a d i FRANCESCO SIRUGO, 
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Cambi cattivi e parole chiare (1920), 1743. 
Cambi e circolazione (1919), 1578. 
Cambi e debiti interalleati (1925), 2543. 
Cambi (I) e la difesa della lira. Per proseguire sulla buona strada (1925), 2544. 
Cambi esteri e bilancio commerciale (1916), 1265. 
Cambi (I) esteri in Svizzera alla fine di maggio 1916 (1916), 1266. 
Cambio (II) alto e il commercio internazionale. Il prof. Einaudi replica al prof. 
Amoroso (1913), 1046. 
Cambio alto, rincaro della vita e prestito (1918), 1463. 
Cambio (II) della moneta (1945), 3206. 
Cambio e bilancia commerciale (1925), 2545. 
Cambio e prestito (1917), 1357. 
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Cambi, pagamenti internazionali e circolazione (1921), 1954. 
Cambi, prezzi e salari (1925), 2546. 
Cambi (I) sono troppo alti? (1924), 2438. 
Cambi (I) stranieri alla fine del primo semestre 1916 (1916), 1267. 
Cambi (I) sulla Svizzera alla fine del 1916 (1917), 1358. 
Camera (La) e gli aumenti di spesa (1903), 521. 
Camicia (La) di Nesso della politica italiana. La commissione dei Quindici e il 
governo ecc. (1901), 304. 
Campagna (La) per il ribasso (1920), 1744. 
Campagna (La) socialista contro le dottrine di sant'Alfonso (1901), 305. 
Campi (I) vergini per le assicurazioni libere in Italia ecc. (1911), 930. 
Candidati (I) e il controllo (1921), 1955. 
Cannoni e munizioni. I problemi delle industrie di guerra (1915), 1170. 
Cannoni e munizioni. I problemi delle industrie di guerra e gli insegnamenti della 
esperienza inglese (1915), 1171. 
Cantieri navali e siderurgia (1922), 2126. 
Caos monetario tedesco (1923), 2314. 
Capitalization and amortization o f taxes (1930), 2735; (1959), 3685. 
Capitolo (Un) della vita di Giovanni Law (1914), 1102. 
Capo (II) delle Tempeste (1903), 522. 
Caratteri (I) essenziali della nuova tariffa doganale (1921), 1956. 
Caratteristiche (Le) dei bisogni pubblici (1927), 2672. 
Carbone (II) (1901), 306. 
Cardinali (I) papabili. Il sacro collegio e i partiti (1901), 447. 
Carico (II) tributario della terra e le vecchie imposte (1921), 1957. 
Caro (II) dei prezzi (1900), 180. 
Caro (II) viveri ed il ritorno alla libertà dei commerci (1919), 1579-
Carrube avariate e sottosegretari agli approvvigionamenti (1920), 1745. 
Carta (La) economica della guerra (1917), 1359. 
Carta od oro? (1944), 3158. 
Case nuove e sgravi tributari. (Come assicurarsi l'esenzione dei 25 anni) (1923), 2315. 
Case (Le) per gli impiegati di stato (1922), 2127. 
Casi (I) luttuosi del Ferrarese (1901), 307. 
Casistica tributaria (1925), 2547. 
Caso (II) dell'«Ilva». Industria e speculazione (1921), 1958. 
Caso doloroso (1901), 308. 
Caso (II) Mazzonis (1920), 1746. 
Cassa e debiti nel conto del Tesoro (1925), 2548. 
Cassa (La) finanziaria della Società delle Nazioni (1919), 1580. 
Casta, non classe (1900), 181. 
Catasto (II) di Porto Maurizio (1912), 991. 
Catasto e denuncie infedeli (1923), 2316. 
Catastrofe di idee o fatale diversità di tendenze? (1902), 463. 
Categoria (Una) ferroviaria dimenticata dai socialisti (1902), 464. 
Categorie astratte e scatoloni pseudo economici. Dialoghi rurali (1934), 2868. 
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Catenaccio (II) sugli spiriti viola i diritti acquisiti; (1910), 881. 
Catenaccio sull'alcool (1910), 882. 
Cattedra (La) ambulante dell'agricoltura nel Polesine (1896), 9. 
Cattedre ambulanti (1898), 64. 
Causa (La) di tutti i mali (1902), 465. 
Cause (Le) della sosta nel porto di Genova ecc. (1908), 784. 
Cause (Le) dell'ingombro del porto di Genova (1915), 1172. 
Cause (Le) dello sciopero in sul Biellese (1897), 24. 
Cause (Le) del rincaro dei fitti (1909), 819. 
Cavalleria antica e barbarie moderna (1915), 1173. 
Cavalli (I) di stato (1911), 931. 
Cavilli burocratici contro le case nuove. Ci vogliono leggi chiare (1923), 2317. 
C ' è ancora la lira-oro d'un tempo; (1922), 2128. 
Censimento (II) (1901), 309. 
Censimento, collegio nazionale e collegio uninominale (1923), 2318. 
Censimento (II) dei cereali (1918), 1464. 
Centenario (II) di una Cassa di risparmio (1941), 3090. 
103. 30 (1901), 310. 
Certezza e buona fede (1922), 2129. 
Certo (II) e l'incerto (1944), 3159. 
Cesare Jarach (1917), 1360. 
C ' è una parità nei cambi; (1922), 2130. 
C ' è una sola cosa da fare (1947), 3414. 
C ' è un governo in Italia; Le coraggiose parole di un ex-prefetto (1900), 182. 
Charles Rist (1° gennaio 1874-10 gennaio 1955) (1956), 3624. 
Che cosa devono fare i soci della Cassa pensioni di Torino; ecc. (1913), 1047. 
C h e cosa è il disavanzo; (1923), 2319. 
Che cosa è l'impero britannico (1915), 1174. 
Che cosa è rimasto dei decreti (1925), 2549. 
Che cosa è un mercato (1944), 3160. 
Che cosa fecero le ferrovie della Mediterranea nel 1896 (1898), 65. 
C h e cosa ha detto Cantillon; (1955), 3607. 
C h e cosa offre il governo ai risparmiatori italiani (1917), 1361. 
C h e cosa rende il capitale nelle industrie; (1924), 2439. 
C h e cosa significa la lotta sul Trentino (1916), 1268. 
C h e cosa significano le 20.000 lire tassabili coll'imposta patrimoniale (1919), 1581. 
Chèque (Lo) sbarrato e la sua prossima attuazione (1923), 2320. 
Chiarificazioni di conti (1923), 2321. 
Chiarimenti necessari al decreto per la limitazione dei dividendi (1916), 1269. 
Chiarimenti opportuni (1923), 2322. 
Chi deve avere il primo posto nelle trattative commerciali; (1924), 2440. 
C h i deve rifare l'Italia; (1921), 1959. 
Chi è che governa la Banca d'Italia; (1947), 3415. 
Chi è il responsabile; (1946), 3284. 
Chi è oggi il vero nemico della libertà di commercio; (1921), i960. 
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Chi fa rialzare il compenso del capitale? (1920), 1747. 
Chi merita la terra? (1955), 3608. 
Chinino (II) di stato (1904), 572; (1909), 820. 
Chi non ha jo.ooo lire deve fare la denuncia? (1920), 1748. 
Chi paga senza rivalsa l'interesse? (1930), 2736. 
Chi s'aiuta D i o l'aiuta (1945), 3207. 
Chi sono i nemici della nuova frontiera? (1961), 3726. 
Chi sono i ribassisti e i rialzisti sulla lira (1925), 2550; (1961), 3727-
Chi spende deve anche pagare (1923), 2323. 
Chiusura (La) della sessione? (1901), 311. 
Chi vuole la bomba atomica? (1948), 3510. 
Chi vuole la disoccupazione? (1947), 3416. 
Chi vuole la libertà? (1948), 3511. 
Chi vuole la pace? (1948), 3512, 3513. 
Ciarlatani (I) ed i riformatori sociali. A proposito della partecipazione ai benefizi 
(1899), 118. 
Ciclone (II) americano (1907), 736. 
Cifre ammonitrici per i servizi postali (1922), 2131. 
Cifre delle ultime elezioni politiche (1920), 1749. 
Cinquant'anni di vita dello stato italiano (1911), 932. 
5. 20 per cento di reddito su un titolo 5 per cento (1916), 1270. 
5 maggio 1821. Napoleone, il miraggio dell'impero universale e l'idea della libertà 
italiana (1921), 1961. 
Cinque ministeri e tre sistemi monetari (1920), 1750. 
C iò che s'intende per disavanzo (1923), 2324. 
Circolazione e credito (1925), 2551. 
Circolazione (La) e gli immobilizzi bancari (1924), 2441. 
Circolo (II) vizioso (1922), 2132. 
C i sono troppe Banche in Italia? (1930), 2737. 
Classe dirigente e proletariato (1924), 2442. 
Classi (Le) di rango e la difesa dell'erario (1923), 2325. 
Coda (La) della vacca (1946), 3285. 
Coefficienti (I) del successo (1924), 2443. 
Cointeressenza (La) nelle ferrovie (1899), 119. 
Collaborazione fascista e lotta di classe socialista (1922), 2133. 
Collaborazionisti (1922), 2134. 
Coloni (I) franco-algerini (i960), 3698. 
Colonizzazione (La) italiana dell'Argentina (1899), 120. 
Colpa (La) è del capitalismo (1919), 1582. 
Colpo (II) d'arresto di Caillaux (1925), 2552. 
Coltura (La) obbligatoria dei cereali (1920), 1751. 
Combattimenti (I) di Tientsin. L'inazione dei generali ecc. (1900), 183. 
C o m e avvengono le rivoluzioni sociali in Italia (1907), 737. 
C o m e crebbe la più grande Banca italiana. I due miliardi delle Casse postali (1913), 
1048. 
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C o m e è assicurato il servizio del nuovo prestito. (A proposito del conto del Tesoro 
al 31 die. 1916) (1917), 1362. 
C o m e è giudicato il monopolio da un grande economista (1911), 933. 
C o m e i protezionisti si dividono in varie sottospecie e delle loro diverse virtù 
(1912), 992. 
C o m e l'Italia paga il deficit della sua bilancia commerciale; ecc. (1912), 993. 
C o m e misurare la protezione doganale e se la domanda possa essere regolata (1931), 
2749. 
C o m e muore la gente in Italia (1898), 66. 
C o m e non è risolto il problema dell'industria assicurativa di stato (1911), 934. 
C o m e non si devono ristampare i nostri classici (1936), 2935. 
C o m e può funzionare la legiferazione per commissioni; (1921), 1962. 
C o m e si applica una legge sociale (1901), 312. 
C o m e si critica (1903), 523. 
C o m e si delinque in Italia (1901), 313. 
C o m e si deve leggere. U n catalogo ideale (1901), 314. 
C o m e di devono classificare i tipi di stabilizzazione (1926), 2660. 
C o m e si eseguisce la legge sul lavoro dei fanciulli (1901), 315. 
C o m e si fuma in Italia (1909), 821. 
C o m e si giunse al trattato di Versailles. (Dal libro di un economista) (1920), 1752. 
C o m e si intende dai socialisti la libertà del lavoro (1901), 316. 
C o m e si liquida l'imposta sui sopraprofitti (1916), 1271. 
C o m e si misura il costo della vita (1921), 1963. 
C o m e si potrà, col tempo, ritornare alla lira-oro (1925), 2553. 
C o m e si provvide alle spese di guerra nei 15 mesi dal i ° luglio 1914 al 30 settembre 
1915 ( i 9 U ) , H 7 5 -
C o m e si provvide finora alle spese della guerra e come si dovrà provvedere in fu-
turo ecc. (1916), 1272. 
C o m e si scrivono i libri di sociologia (1898), 67. 
C o m e studiare il fenomeno finanziario (1932), 2781. 
C o m e vivono i nostri comuni (1902), 466. 
Cominciamo a «fare»! (1920), 1753. 
Comitato (II) per le economie proposto dall'on. Salandra (1922), 2135. 
Commemorazione del corrispondente Umberto Ricci (1946), 3286. 
Commento al programma (1944), 3161. 
C o m m e n t o al volume di Umberto Nobile ecc. (1947), 3416 bis. 
Commento (II) della farmacia del villaggio (1919), 1583. 
Commercio (II) coi paesi monopolistici (1924), 2444. 
Commercio (II) dei latticini (1920), 1754. 
Commercio (II) dell'Italia con la Tripolitania e le tariffe di guerra contro la Turchia 
(1911), 9 3 5 -
Commercio (II) dell'Italia nel 1900 (1901), 317. 
Commercio (II) internazionale dell'Italia al principio del 1912 (1912), 994. 
Commercio (II) internazionale dell'Italia. U n anno di progressi: il 1906 (1907), 738. 
Commercio internazionale e consumi crescenti in Italia (1908), 785. 
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Commercio internazionale e ricostruzione della Russia (1922), 2136. 
Commercio (II) internazionale nei primi sei mesi della guerra italiana ecc. (1916), 
1273-
Commercio (II) italiano nei primi sette mesi del 1900 (1900), 184. 
Commercio (II) italiano nel 1897 (1898), 68. 
Commercio (II) italiano nel 1898 (1899), 121. 
Commercio (II) italiano nel 1899 (1900), 185. 
Commercio (II) italiano nel 1901 (1902), 467. 
Commissario straordinario e direttore generale (1923), 2326. 
Commissione (La) dei Quindici e il nuovo ministero (1901), 318. 
Commissione (La) del dopoguerra (1918), 1465. 
Commissione (La) per i servizi marittimi. Disordine per le linee di Londra e del 
Canada (1912), 995-
Commissioni superflue e commissioni utili (1923), 2327. 
Competenza e commissioni di partito (1921), 1964. 
Competenza ministeriale (1922), 2137. 
Compiti (I) dell'inchiesta bancaria (1920), 1755. 
Compito (II) degli elettori (1921), 1965. 
Compito (II) del consorzio del porto di Genova (1922), 2138. 
Compito (II) d 'oggi (1944), 3162. 
Complicazioni monetarie (1923), 2328. 
Comunanze italo-francesi di interessi commerciali (1917), 1363. 
Comuni municipalizzatori e comuni insolventi (1908), 786. 
Comunismo e guerra (1920), 1756. 
Concludendo sul rincaro degli affitti. Per una comune intesa sui provvedimenti 
tributari (1909), 822. 
Concorrenza (La) internazionale e le istituzioni scolastiche (1897), 25. 
Concorrenza spagnuola ai vini italiani. Cifre eloquenti ed istruttive (1901), 319. 
Concursualia (1942), 3116. 
Condannato od assolto? (1899), 122. 
Conditions of railway labor in Italy (1900), 186. 
Condizioni (Le) degli emigranti italiani nel Brasile. (Un'intervista con un torinese 
residente a San Paulo) (1899), 123. 
Condizioni (Le) del bilancio e l'economia nazionale (1910), 883. 
Condizioni (Le) della marina italiana (1899), 124. 
Condizioni (Le) della rinascita (1922), 2139. 
Condizioni (Le) della ripresa (1946), 3287. 
Condizioni (Le) di successo del lodo Bianchi (1921), 1966. 
Condono di debiti o compensazione fra debiti e crediti? (1919). U M -
Condotta (La) economica e gli effetti sociali della guerra italiana (1933), 2809. 
Condotta (Una) onesta (1901), 320. 
Confessioni (Le) di un economista (1917), 1364-
Confessioni di un industriale (1932), 2782. 
Confine (II) italo-francese (1946), 3288. 
Confisca (La) dei profitti di guerra. Le « interpretazioni » ministeriali (1921), 1967. 
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Confisca (La) dei sopraprofitti ed il ribasso dei prezzi (1921), 1968. 
Conflitto (II) (1922), 2140. 
Confronti di gerarchie (1923), 2329. 
Confronti e speranze (1900), 187. 
Confronti suggestivi (1901), 321. 
Confronto (Un) suggestivo (1905), 626. 
Confusione (La) degli estimi terrieri e la necessità di nuovi funzionari delle imposte 
(1920), 1757. 
Confusione ed equivoco (1901), 448. 
Congegno (II) dell'imposta sui profitti di guerra (1915), 1176. 
Congegno (II) pratico del nuovo prestito nazionale (1915), 1177. 
Congresso (II) della resistenza. Organizzati ed organizzatori in Italia (1911), 936. 
Congresso (II) di Ferrara (1902), 468. 
Conoscere per legiferare (1970), 3816. 
Conoscerli (1961), 3728. 
C o n quali propositi? (1905), 627. 
Conquista (La) commerciale dell'Eritrea (1906), 681. 
Conquista (La) dei confini naturali dalla parte d'occidente ed i suoi insegnamenti 
(19x5), 1178. 
Conquista (La) della forza (1905), 628. 
Conquista (La) di un impero (1902), 469. 
Conseguenze (Le) del voto sull'allargamento della cinta a Torino (1909), 823. 
Conseguenze (Le) economiche della conquista della Tripolitania (1911), 937. 
Conseguenze (Le) economiche della guerra anglo-boera (1900), 188. 
Conseguenze (Le) economiche della guerra secondo Tommaso Tooke (1918), 1466. 
Conseguenze economico-sociali della guerra anglo-boera (1900), 189. 
Conservare l'equilibrio (1919), 1585. 
Considerazioni serie (1901), 322. 
Consigli ai risparmiatori (1924), 2445; (1925), 2554. 
Consigliere (Un) di cassazione sul decreto-legge (1899), 125. 
Consiglio (II) di una notte (1902), 470. 
Consiglio superiore del Lavoro o Parlamento? (1919), 1586. 
Consociazioni (Le) agrarie. I germi di nuovi rapporti sociali nell'agricoltura (1906), 
682. 
Consolidamento (II) del debito americano (1923), 2330. 
Consolidato (II) alla pari. Le cause e gli effetti sociali (1924), 2446. 
Consolidato (II) deve andare alla pari! (1918), 1467. 
Consolidato (II) potrà essere colpito da imposte dopo il 1931? (1918), 1468. 
Consorzio (II) dello zolfo e le responsabilità dello stato (1906), 683. 
Consorzio (II) solfifero siciliano (1917), 1365. 
Consultazione legale sul diritto spettante a Giacomini R e m o ecc. (1912), 996. 
Consumi e produzione (1917), 1366. 
Contadini (I) alla conquista della terra italiana nel 1920-1930 (1939), 3034. 
Contadino (II) signore. (Lettere a un confinato) (1949), 3546. 
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Contenuto (II) economico della lira dopo la riforma monetaria del 21 dicembre 
1927 (1929), 2723. 
Contesa (La) metallurgica. Princìpi fondamentali (1920), 1758. 
Conti chiari (1919), 1587. 
Continua la politica delle sciabolate tributarie (1920), 1759. 
Continua l'assalto all'erario. I 325 milioni ai cantieri navali (1922), 2141. 
Conto (II) dei sacrifici. A proposito della realizzazione del comunismo (1920), 1760. 
Conto (II) dell'Inghilterra (1922), 2142. 
Conto (II) del Tesoro alla fine dell'esercizio 1918-1919 (1919), 1588. 
Conto (II) del Tesoro alla fine del terzo esercizio di guerra (1917), 1367. 
Conto (II) del Tesoro al 29 febbraio 1916 (1916), 1277. 
Conto (II) del Tesoro al 31 marzo 1916 (1916), 1276. 
Conto (II) del Tesoro al 30 aprile 1916 ed il costo della guerra italiana (1916), 1274. 
Conto (II) del Tesoro al 31 agosto ed il dovere dei risparmiatori nel momento 
presente (1916), 1275. 
Conto (II) del Tesoro al 31 luglio 1919 (1919), 1589. 
Conto (II) del Tesoro al 31 gennaio e due piccole riforme urgenti (1921), 1969. 
Conto (II) del Tesoro al 31 dicembre 1923 (1924), 2447. 
Conto del Tesoro e debiti pubblici (1923), 2331. 
Conto (II) del Tesoro e la scomparsa delle anticipazioni libiche (1917), 1368. 
Conto (II) del Tesoro e la sua interpretazione (1925), 2555. 
Conto (II) del Tesoro e le spese della guerra italiana (1916), 1278. 
Contrabbando attraverso ai vecchi confini (1922), 2143. 
Contradditori doganali (1923), 2332. 
Contraddizione? (1947), 3417. 
Contrasti stridenti (1900), 190. 
Contratti agrari (1922), 2144. 
Contratti collettivi di lavoro o concordati di tariffa? (1907), 739. 
Contratto (II) di lavoro ed il Congresso di Torino (1903), 524. 
Contribuente e reddito nei progetti di riforma tributaria (1910), 884. 
Contributi fisiocratici alla teoria dell'« ottima imposta» (1932), 2783. 
Contributo (II) alla ricerca dell'« ottima imposta » (1929), 2724. 
Contributo alla storia della teoria del rapporto tra M (moneta) ed M i (surrogati 
della moneta) ecc. (1918), 1469. 
Contributo (II) degli Stati Uniti alla guerra. I metalli (1917), 1369-
Contributo (II) delle imposte sul reddito e sulle successioni alla ricostruzione finan-
ziaria francese (1921), 1970. 
Contributo (II) del primo che passa (1922), 2145. 
Contributo (II) di nolo (1910), 885. 
Contributo (II) per l'assistenza civile (1917), 1370. 
Contro il caroviveri. I tumulti popolari e il dovere del governo (1919), 1590. 
Contro il cinque per cento (1898), 69. 
Contro il mito dello stato sovrano (1945), 3208. 
Contro i tentativi di sottrarre le imposte allo stato (1922), 2146. 
Contro l'abuso dei decreti-legge. In difesa del Parlamento (1921), 1971. 
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Contro la disoccupazione. Mentre si aspetta l 'Ufficio del Lavoro governativo (1902), 
471. 
Contro la esagerazione del male (1902), 472. 
Contro la gragnuola delle nuove tasse. La parziale vittoria del commercio e del-
l'industria (1910), 886. 
Contro la minaccia di una nuova imposta (1902), 473. 
Contro la proporzionale (1944). 3163; (i945). 3209; (1946), 3289-
Contro la servitù della gleba (1922), 2147. 
Contro la svalutazione della vittoria (1919), I59I-
Contro l'aumento della circolazione (1900), 191. 
Controllo dell'attività sindacale e svalutazione della rappresentanza politica (1925), 
2556. 
Controllo (II) delle industrie nel progetto governativo (1921), 1972. 
Controllo operaio od organizzazione della dittatura sindacale? (1920), 1761. 
Controllo (II) visto da un cooperatore socialista (1921), 1973. 
Contro lo stato «Leviathan» (1946), 3290. 
Contro lo stato « Leviathan ». Il sen. Einaudi traccia un quadro dello stato liberale 
(1946), 3291. 
Contro osservazioni in margine (1931), 2750. 
Contro una riforma di tributi comunali (1896), 10. 
Controversia (La) doganale in Inghilterra (1903), 525-
Controversie (Le) tributarie e gli organi giudicanti nel progetto Meda (1919). r592. 
Convegno (II) di Ginevra (1925), 2557. 
Convegno (II) di Parigi (1925), 2558. 
Convegno (II) per l'esportazione a Milano (1922), 2148. 
Convenzioni (Le) marittime che si stanno discutendo (1907), 740. 
Convenzioni (Le) marittime definitive. Le difficoltà di calcolare le sovvenzioni 
(1912), 997-
Convenzioni (Le) marittime. Il congegno della nuova azienda semipubblica (1909), 
824. 
Convenzioni (Le) marittime sono necessarie? (1909), 825. 
Conversazioni del giorno. Il contributo finanziario dell'Inghilterra alla Quadru-
plice Intesa ecc. (1915), 1179. 
Conversione (Una) al 3,1/2% del secolo XVIII (1903), 526. 
Conversione (La) della rendita (1905), 629. 
Conversione (La) della rendita e gli enti ecclesiastici (1906), 684. 
Conversione (La) della rendita e gli ufficiali (1906), 685. 
Conversioni nuove ed antiche (1903), 527. 
Coopération (La) internationale cn matière fiscale (1929), 2725. 
Cooperazione (La) e l'educazione nell'agricoltura (1897), 26. 
Cooperazione (La) nell'agricoltura italiana (1896), 11. 
Cooperazione parassita (1922), 2149. 
Coordinare (i960), 3699. 
Corporazione (La) aperta (1934), 2869. 
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parola ingenua, priva di contenuto (1945), 3221. 
Immigrazione di contadini settentrionali nella Basilicata? (1906), 696. 
Immobilizzazioni (Le) bancarie (1897), 34. 
Immunità (La) dei titoli di stato dall'imposta e le imposte possibili future sul red-
dito e sul patrimonio (1918), 1491. 
Immunità o tassazione della rendita? (1913), 1053. 
Impazienti (Gli) della riforma tributaria (1906), 697. 
Imperativo (L') della giustizia (1919), 1633. 
Impianti da ricostruire ed impianti da smantellare (1944), 3175. 
Impiegati (Gli) pagano imposta? (1921), 2011. 
Impiegomania (L') italiana (1907), 749. 
Impossibilità di fare (1901), 354. 
Imposta (L') complementare. Le detrazioni dal reddito e le loro varie specie (1925), 
2593. 
Imposta (L') complementare. Le detrazioni per debiti e per carichi di famiglia 
(1925), 2594. 
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Imposta complementare progressiva (1920), 1801. 
Imposta (L') del 1 5 % sui dividendi (1925), 2595. 
Imposta (L') di famiglia e sul valore locativo. C o m e e dove sono pagate in Italia, 
(1910), 897-
Imposta o tassa giudiziaria? (1937), 2957. 
Imposta (L') patrimoniale (1946), 3303. 
Imposta (L') patrimoniale e il prestito forzoso (1919), 1634. 
Imposta (L') patrimoniale è la sola democratica? (1945), 3222; (1946), 3304. 
Imposta (L') patrimoniale per «catenaccio» (1919), 1635. 
Imposta (L') progressiva successoria (1901), 355. 
Imposta progressiva sui redditi e dazio consumo a Milano (1914), 1122. 
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(1913), 1054. 
Imposta (L') successoria (1945), 3223; (1946), 3305. 
Imposta successoria e titoli di stato (1923), 2356. 
Imposta (L') sugli incrementi di patrimonio (1946), 3306. 
Imposta (L') sui fabbricati ed il Mezzogiorno (1903), 536. 
Imposta (L') sui salari (1900), 211. 
Imposta (L') sulla vendita delle merci di lusso (1921), 2012. 
Imposta (L') sulle aree edilizie (1900), 212. 
Imposta (L') sulle aree fabbricabili (1903), 537; (1904), 588. 
I mposta (L') sulle aree fabbricabili. La proposta d'aumento dall'i al 3 % (1907), 750. 
Imposta sull'uva od imposta sul vino? U n timore infondato dei viticultori (1919), 
1636. 
Imposta sul patrimonio ed imposta sul reddito (1945), 3224; (1946), 3307. 
Imposta sul vino ed escomi rurali (1921), 2013. 
Imposte (Le) che non diminuiscono mai (1945), 3225. 
Imposte (Le) del capitan Giulietti (1923), 2357. 
Imposte di famiglia e complementare (1925), 2596. 
Imposte e circolazione (1921), 2014. 
Imposte (Le) inglesi e la guerra (1924), 2467. 
Imposte (Le) nuove e il prestito dei 9 miliardi in Inghilterra (1914), 1123. 
Imposte sul reddito e imposte patrimoniali. Confronti tecnici stranieri ed italiani 
(1913), 1 0 5 5 -
Imprese (Le) di colonizzazione all'estero. A proposito di alcuni rapporti consolari 
sul Brasile (1905), 642. 
Imprese (Le) di colonizzazione all'estero. Quel che si può fare (1905), 643. 
Inasprimenti (Gli) della vecchia e l'istituzione di una nuova imposta di successione 
(1914), 1124. 
Inasprimento (L') generale dei cambi nei paesi belligeranti (1916), 1292. 
In attesa di un'enciclica (1900), 213. 
Inaugurazione (L') del monumento ad Amedeo Ravina ecc. (1900), 214. 
Incantamento (L') aureo (1944), 3176; (1945), 3226. 
Incertezze (Le) della situazione ministeriale (1901), 356. 
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Inchiesta (L') della «Stampa» sullo sciopero di Genova (1900), 215. 
Inchiesta (L') sulla Cassa mutua di Torino. Illusioni, errori e realtà (1911), 94.5. 
Inchiesta (L') sulla cooperazione (1921), 2015. 
Inchiesta (L') sulla marina da guerra (1900), 216. 
Inchiesta (Un') sulla municipalizzazione (1903), 338. 
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(i935). 2919-
Inclusione (La) del debito pubblico nelle valutazioni della ricchezza delle na-
zioni ecc. (1934), 2878. 
Incompatibilità parlamentari (1901), 358. 
Incontro con Nino Costa (1955), 3612. 
Incoraggiamenti (Gli) alla produzione agricola e l'ultimo decreto (1917), 1390. 
Incoraggiamenti (Gli) all'industria edilizia. Primo: non distruggerla (1923), 2358. 
Incoraggiamento (L') allo sciopero nei servizi pubblici (1920), 1803. 
Incrementi (Gli) delle entrate e la tesi finanziaria di Bissolati (1913), 1036. 
Incrementi di patrimonio (1946), 3308. 
Incremento (L') dei consumi (1909), 833. 
Incubo (L') delle materie prime (1919), 1637. 
Incubo (L') dello sbilancio commerciale e del cambio (1919), 1638. 
Indennità (L') alle imprese assicuratrici ecc. (1911), 946. 
Indennità tedesca e indennità interalleate (1921), 2016. 
Indice (L') unitaire du prix du blé ecc. (1910), 897 bis. 
Indice (L') unitario dei prezzi del grano ecc. (1910), 898. 
Indici (Gli) della vita italiana in un cinquatennio (1861-1911) (1911), 947-
In difesa della « nostra » storia (1946), 3309. 
In difesa della scienza delle finanze (1934), 2879. 
Indifferenza funesta (1903), 539. 
[Indirizzo al presidente del Consiglio] (1954), 3601. 
Individuo (L') e lo stato (1957), 3658. 
Industria (L') degli armamenti (1916), 1293; (1958), 3671. 
Industria (L') elettrica e i suoi prezzi (1934), 2880. 
Industria. Gloria e pericoli delle leghe operaie (1946), 3310. 
Industriali (Gli) e la battaglia per la lira (1925), 2597. 
Industria. Si produce abbastanza? La produzione è troppo scarsa per soddisfare 
le esigenze di una vita umana decente (1946), 3 3 n . 
Industria (L') zuccheriera e il regime della protezione (1914), 1125. 
Influenze (Le) politiche nei rapporti tra organizzazioni padronali e operaie (1924), 
2468. 
Inganno (L') dei compensi (1918), 1492. 
Inghilterra (L') deve dare il buon esempio (1920), 1804. 
Inghilterra (L') e i debiti interalleati (1924), 2469. 
In giro pel mondo (1899), 132. 
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Ingombro (L') del porto di Genova. Le conseguenze e i rimedi (1915), 1210. 
Iniziativa (L') del re per un Istituto internazionale di agricoltura (1905), 644. 
Iniziative feconde, ma premature (1911), 948. 
In lode al catasto (1923), 2359. 
In lode del collegio uninominale (1923), 2360. 
In memoria di Giuseppe Prato, IV: L'ultimo scritto (1928), 2710. 
In nome di chi parlano» (1919), 1639. 
Innovazioni (Le) introdotte nel regime di moratoria (1914), 1126. 
Inondazione (L') dell'oro (1906), 698. 
Inondazione (L') dell'oro. Seguiteranno i prezzi a crescere? (1910), 899. 
In qualche municipio del Piemonte (1900), 217. 
Inquietudine (L') dei cambi (1925), 2598. 
Insegnamenti (Gli) della conversione del debito di R o m a (1904), 589. 
Insegnamenti (Gli) della crisi (1921), 2017. 
Insegnamenti (Gli) della storia per i socialisti (1902), 480. 
Insegnamenti (Gli) finanziari del primo anno della guerra europea (1915), 1211. 
Insegnamento (L') della economia politica e specialmente della economia commer-
ciale nelle scuole superiori di commercio ecc. (1902), 481. 
Insuccesso (L') fatale della riforma burocratica (1922), 2183. 
In tema di affitti. Contratti veri e contratti falsi (1923), 2361. 
Intensificazione od estensione delle culture? Il problema dei prodotti chimici (1918), 
1493-
Interesse e dovere (1920), 1805. 
Interesse (L') operaio (1921), 2018. 
Interessi (Gli) dovuti all'Inghilterra (1922), 2184. 
Interessi ferroviari piemontesi (1901) 359. 
Interessi (Gli) italiani nel Levante (1896), 15. 
Interessi operai e interessi nazionali (1919), 1640. 
International (The) institute of agricolture. Its labors in behalf of economie better-
ment (1910), 900. 
Interpellanze f Le) sul regicidio si discuteranno oggi. Le impazienze della Camera ecc. 
(1900), 284. 
Interventi parlamentari (1920) 1806-1817; (1921) 2019-2032; (1922) 2185-2191; 
(1945) 3227-3239; (1946) 3312-3368; (1947) 3425-3476; (1948) 3523-3527; (1949) 
3549-3550; (1950)3567; (1953) 3589; (1955) 3613; (1956) 3631-3633;(i958) 3672. 
Intervento (L') dell'America ed i debiti interalleati (1922), 2192. 
Intervento statale nell'economia e lotta ai monopoli secondo « l'uomo liberale » 
e secondo « l'uomo socialista » (1957), 3659. 
Intorno ai detti memorabili dello statista erede della tradizione piemontese (1917), 
I39I-
Intorno al chinino dello stato (1909), 834. 
Intorno al concetto di reddito imponibile e di un sistema d'imposte sul reddito 
consumato ecc. (1912), 1006. 
Intorno al contenuto dei concetti di liberismo, comunismo, interventismo e simili 
(1941), 3095. 
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Intorno al credito industriale (1911), 949. 
Intorno alla cosidetta tutela del risparmio (1913), 1057. 
Intorno alla data di pubblicazione della « Physiocratie » (1957), 3660. 
Intorno alla disciplina degli impianti industriali (1941), 3096; (1942), 3121; (1947), 
3477-
Intorno alla funzione della moneta imaginaria (1936), 2938. 
Intorno alla metodologia della teoria della capitalizzazione dell'imposta (1928), 2711. 
Intorno all'anticipazione della riapertura delle scuole (1917), 1392. 
Intorno alla nuova emissione ferroviaria (1912), 1007. 
Intorno alla questione sociale (1899), 133. 
Intorno alla riforma tributaria (1912), 1008. 
Intorno alla storia recente della grande industria italiana (1932), 2791. 
Intorno alla teoria della produttività dell'imposta. Considerazioni metodologiche 
(1934), 2881. 
Intorno all'imposta sui giuochi (1917), 1393. 
Intorno al metodo di scrivere storie dei fatti economici (1942), 3122. 
Intorno al numero delle Banche ed ai loro costi di gestione (1930), 2740. 
Intorno al prezzo dell'oro (i960), 3706. 
Intorno al rincaro dei viveri. Le Esposizioni di Torino e R o m a ecc. (1911), 950. 
Introduzione (La) e l'abolizione del controllo dei cambi esteri in Austria (1931-
1 9 3 4 ) ( i 9 3 7 ) > 2958. 
Invasione (L') italiana (1899), 134. 
Invasioni e distruzioni di terre. Le ubbie della coltivazione obbligatoria dei cereali 
(1920), 1818. 
Investimenti, fisco e risparmio (1956), 3634. 
Ipotesi astratte ed ipotesi storiche, e dei giudizi di valore nelle scienze economiche 
( 1 9 4 3 ) . 3139-
Ire (Le) contro fon. Giolitti (1901), 451. 
Ironia (L') della tattica (1902), 482. 
Ispettorato (L') del lavoro (1906), 699. 
Istituzione (L') di un osservatorio economico ecc. (1902), 483. 
Istituzioni (Le) militari e le condizioni politiche e sociali (1899), 135. 
Istruzione elementare ed alfabetismo (1898), 74. 
Istruzione (La) media coloniale e l'Istituto intemazionale italiano (1900), 218. 
Italia (L') a Ginevra (1924), 2470. 
Italia (L') a Washington (1925), 2399. 
Italia (L') coltiva troppo grano? Una rivelazione della nuova statistica agraria 
(1910), 901. 
Italia (L') cooperativa (1903), 540. 
Italia (L') di Giovanni Giolitti attraverso gli scritti di Einaudi (1959), 3690. 
Italia (L') economica giudicata dal punto di vista inglese (1897), 35. 
Italia (L') economica in guerra (1917) 1394. 
Italia ed Australia (1898), 75. 
Italia (L') e i dazi francesi sulle seterie (1905), 645. 
Italia (L') e i trattati di commercio (1902), 484; (1903), 541. 
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Italia e Ungheria (1905), 646. 
Italia (L'), il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la rico-
struzione e lo sviluppo (1948), 3528. 
Italia (L') nazione creditrice? (1909), 835. 
Italiani (Gli) all'estero. Il prestito e il cambio (1915), 1212. 
Italiani (GÌ') all'estero. Una grande casa esportatrice (1898), 76. 
Italiani in America (1897), 36. 
Italiani (Gli) nell'Argentina (1898), 77. 
Italiani (Gli) sono per lo più socialisti e non lo sanno (1961), 3735. 
Italian (The) war loan. T o the editor o f the Economist (1915), 1212 bis. 
Italienische (Die) Nationalòkonomie in Zeitalter Croces (1951), 3579-
Italy. A steep rise in prices (1935), 2920. 
Italy. Budget deficit and the gold reserve (1934), 2882. 
Italy. Cabinet crisis. Socialists and government. Commodity and share prices 
(1922), 2193. 
Italy. Conversion success (1934), 2883. 
Italy. Dwindling gold reserves (1936), 2939. 
Italy. Economie and financial history (1926), 2663. 
Italy. Elections to the new Chamber (1934). 2884. 
Italy. Employers' individualism (1938), 3008. 
Italy. Fascism and the League. The corporative state. Production in 1932 (1933). 
2817. 
Italy. Foreign investments and the gold reserves (1935), 2921. 
Italy. Import regulations and barter (1935), 2922. 
Italy. Instituto mobiliare. Bank of Italy. Budget (i933)> 2818. 
Italy. Ministers on finance and banking. Debt increase checked. Foreign exchanges. 
Banking figures (1924), 2471. 
Italy. Mussolini's policy. Population and the lira. Stock exchanges. Readjusting 
the price level ecc. (1927), 2675. 
Italy. N e w T< Corporations » policy (1934). 2885. 
Italy. N e w Institute for industriai reconstruction. Liquidation of frozen assets. 
Bourse hopes (1933), 2819. 
Italy. N e w railway issue. Business recovery. Financial reconstruction (1933), 2820. 
Italy. N e w restrictions on exchange and stock dealings. Rise o f quotations. Spe-
culative mania ecc. (1925), 2600. 
Italy. Outburst o f pessimism (1934), 2886. 
Italy. Politics and stock exchange fever. Plenty o f money. N e w issues. Unemploy-
ment. Foreign trade (1924), 2472. 
Italy. Postai services. State railways financial results. Cost o f living again decreasing 
(1922), 2194. 
Italy. Prices and wages (1937). 2959-
Italy. Public economics. The task o f the extraordinary commissioner ecc. (1923)» 
2362. 
Italy. Rates o f interest rising (1935), 2923. 
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Italy. Resignation of signor De Stefani. Public finance. Stock markets. Duty on 
cereals. Wholesale prices (1925), 2601. 
Italy. Restriction of rents to end. Foreign trade. Great Britain's share (1923), 2363. 
Italy. Restriction on the sale of occupied houses. Exemption from taxes to foreign 
loans ecc. (1923), 2364. 
Italy. Rise in saving deposits. Public revenue. Security index number (1922), 2195. 
Italy. Rise in security prices. Signs of recovery. Rice and wheat prospects (1933), 
2821. 
Italy's economie position (1924), 2472 bis. 
Italy. Signor Mussolini's important speech (1934), 2887. 
Italy's Labour Charter (1927), 2676. 
Italy. Stock exchange and industriai recovery (1935), 2924. 
Italy. Stock exchange crisis over. Weakness of the lira. Inter-allied debts. N e w 
super-tax ecc. (1925), 2602. 
Italy. Stock exchange legislation. Rise in the rate of discount. Reaction in security 
prices (1925), 2603. 
Italy. Stock exchange. Revenue and expenditure. Railway traffic. Foreign trade. 
Unemployment. Prices (1931), 2762. 
Italy. Stock exchange troubles. Suspension of new regulations. Revival of spe-
culation ecc. (1925), 2604. 
Italy. The budget deficit (1936), 2940. 
Italy. The capital levy (1937), 2960. 
Italy. The «corporative» state. The Duce's economie powers (1933), 2822. 
Italy. The crisis abates. Fascisti in Genoa. Italy's national wealth and taxes (1922), 
2196. 
Italy. The direction of foreign trade. Revival of Trade Unions' movement ecc. 
(1924), 2473. 
Italy. The foreign exchanges scare. Extraordinary payments for wheat. Paper 
issues stationary ecc. (1925), 2605. 
Italy. Victory of moderates at Labour congress. Fascist strikes. Rise in cost of 
living ecc. (1925), 2606. 
James Pennington or James Mill: an early correction of Ricardo (1929), 2727. 
Jean-Jacques Rousseau, les théories de la volonté générale et du parti-guide et les 
tàches des universitaires (1956), 3635. 
J. M . Keynes caposcuola (1946), 3369. 
Laboratorio (Un) economico (1897), 37-
Lampertico, Fedele (1833-1906) (1933), 2823. 
La Pira in difesa della povera gente (1956), 3636. 
«Lasciar fare alla storia» (1917), 1395. 
Latifondo e bonifica (1947), 3478. 
Lavori pubblici e disoccupati (1922), 2197. 
Lavoro e costo. Contributo ad una teoria pura (1933), 2824. 
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Lega dei contribuenti (1900), 219. 
Legge (Una) benefica per la Sardegna. La sua confortante applicazione in un rap-
porto dell'on. Cavasola (1916), 1294. 
Legge (La) delle otto ore e la relazione Turati (1919), 1641. 
Leggenda (La) del servo fuggitivo (1937), 2961. 
Legge (La) provvisoria (1905), 647. 
Legge (La) sugli spiriti modificata. La questione intemazionale (1909), 836. 
Leggi generali o leggi speciali in materia di espropriazioni per pubblica utilità ecc. 
(19x3), 1058. 
Leggi tributarie giuste e funzionari scelti (1918), 1494. 
Leghe (Le) di industriali (1906), 700. 
Leghe (Le) industriali (1966), 3789; (1970), 3819. 
Leghe (Le) operaie e gli ostacoli al rendimento del lavoro (1910), 902. 
Lettera (Una) a Carlo Muscetta ecc. (1969), 3813. 
[Lettera ad Alberto Mondadori] (1957), 3660 bis. 
[Lettera ad Angelo Dalle Molle] (1962), 3757. 
[Lettera a Dino Prandi] (1966), 3790. 
Lettera al generale Giulio D e Angelis (1922), 2198. 
[Lettera all'on. Raffaele De Caro] (1955), 3614. 
[Lettera a Mario Pannunzio] (1945), 3240; (1947), 3479-
Lettera a mons. Barbieri sui problemi dell'educazione (1956), 3637. 
[Lettera a Sebastiano Rumor] (1924), 2474. 
[Lettera a Varo Varaini?] (1950), 3567 bis. 
Lettera del presidente della Repubblica Einaudi al ministro del Tesoro Pella (1961), 
3 7 3 6 . 
Lettera del presidente Einaudi al ministro del Tesoro Pella (1955), 3615. 
Lettera (Una) del prof. Einaudi (1917), 1396. 
Lettera di Einaudi agli amici liberali: «Lo stato siamo noi ecc. » (i960), 3707. 
Lettera (Una) di Einaudi sulla Grande Destra (1957), 3661. 
Letteratura (La) dell'emigrazione (1898), 78. 
Letteratura politica (1946), 3370. 
Lettere a Benvenuto Griziotti ecc. (1967), 3795. 
[Lettere ad Adrien Naville, Alfred Vincent, William E. Rappard e Wilhelm Ròpke] 
(1962), 3738. 
[Lettere ad Adrien Naville e Alfred Vincent] (1965), 3783. 
[Lettere ad Alberto e Luigi Albertini] (1968), 3804. 
Lettere ad Attilio Da Empoli ecc. (1969), 3814. 
Lettere a un confinato. (Appunti sulla riforma agraria) (1949), 3531. 
Lettere dell'alfabeto (1961), 3737. 
Lettere politiche di Junius (1920), 1819. 
Letti (I) di giustizia (1919), 1642. 
Lezione (La) di un monopolio (1899), 136. 
Lezione (La) di uno sciopero (1897), 38. 
Lezioni di economia politica (1906), 701. 
Lezioni di economia politica e legislazione industriale (1904), 390; (1910), 902 bis. 
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Lezioni di politica economica (1944), 3177. 
Lezioni di politica sociale (1949), 3552; (1950), 3568; (1958), 3Ó73! (1964), 3778; 
(1967), 3796. 
Lezioni di scienza delle finanze (1911), 951; (1912), 1009; (1913), 1059. 
Lezioni di scienza delle finanze e diritto finanziario (1905), 648; (1906), 702. 
«Liberali» (1921), 2033. 
Liberali (I) e la partecipazione ai profitti (1921), 2034. 
Liberalismo (II) economico dei pubblicisti lombardi del Risorgimento (1936), 2941. 
Liberazione (La) di ottanta piccoli martiri. (Una santa crociata nelle vetrerie fran-
cesi) (1901), 360. 
Liberismo e liberalismo (1957), 3662; (1962), 3759. 
Liberismo e protezionismo nella evoluzione agricola italiana (1913), 1060. 
Liberismo, protezionismo e prosperità nazionale (1923), 2365. 
Libertà (La) della scuola (1953), 3590. 
Libertà della scuola e vanità dei titoli (1947), 3480. 
Libertà d'insegnamento e vanità dei titoli (1949), 3553. 
Libertà e legge. A proposito della militarizzazione dei ferrovieri (1901), 361. 
Libertà e licenza (1946), 3371. 
Libertà e proprietà (1924), 2475. 
Libertà socialista (1901), 362. 
Libertà (La) tributaria ai comuni (1921), 2035. 
Libreria (La) Bourlot nei ricordi del presidente Einaudi (1948), 3529. 
Libri (I) del cinquatenario (1911), 952. 
Libro (Un) sul continente nuovissimo (1898), 79. 
Libro (Un) sulla costituzione economica moderna (1898), 80. 
Licenziare i padreterni (1919), 1643. 
Ligniti e ferrovie (1922), 2199. 
Limitazione (La) dei profitti di guerra (1916), 1295. 
Limitazione (La) dei profitti di guerra. C iò che è inutile e ciò che è necessario nel 
vincolo degli utili (1916), 1296. 
Limitazione (La) dei profitti di guerra. Lo scopo del vincolo sugli utili (1916), 
1297. 
Limiti (I) ai partiti (1944), 3178. 
Limiti alla libertà tributaria dei comuni (1921), 2036. 
Limiti (I) della giustizia tributaria (1901), 363. 
Limiti (I) del protezionismo (1921), 2037. 
Limiti (I) e le garanzie della circolazione (1896), 16. 
Linea (La) di Alessandria e il garbuglio dei servizi marittimi (1922), 2200. 
Lineamenti di una politica economica liberale (1943), 3140; (1945), 3241, 3242; 
(1968), 3805. 
Lineamenti di un programma liberale (1944), 3179; (1945), 3243, 3244. 
Liquidare (1920), 1820. 
Liquidazione (La) della Cassa pensioni di Torino (1913), 1061. 
Liquidazione (La) della Cassa pensioni di Torino e le dimissioni dell'Istituto di 
S. Paolo (1913), 1062. 
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Liquidazione (La) delle Armi e munizioni (1919), 1644. 
Liquidazioni risanatrici (1923), 2366. 
Lira e scudo (1961), 3738. 
Lira (La) è troppo piccola? (1961), 3739. 
Lodi e concordati di lavoro. Per una terminologia chiara ed univoca (1911), 953. 
Lodo (II) Bianchi del Soresinese (1921), 2038. 
Logica (La) nominativistica (1916), 1298. 
Logica (La) protezionista ecc. (1913), 1063. 
Lontano dagli eccessi. A proposito delle elezioni generali francesi (1902), 485. 
Lotta (La) come fattore produttivo (1923), 2607. 
Lotta (La) contro il caroviveri. Un programma pericoloso (1919), 1645. 
Lotta (La) contro il rialzo del cambio (1917), 1397. 
Lotta (La) contro il torchio dei biglietti. Una citazione in tribunale contro il mi-
nistro inglese del Tesoro (1919), 1646. 
Lotta (La) contro la frode fiscale (1907), 731. 
Lotta (La) contro l'aggio (1903), 542. 
Lotta (La) del fisco contro le forze idrauliche (1903), 543. 
Lotta e distruzione (1919), 1647. 
Lotta (La) fra intellettuali e follaiuoli (1901), 364. 
Lotta (La) per il fermo del franco (1924), 2476. 
Lotta (La) presidenziale negli Stati Uniti. Argentisti contro protezionisti (1896), 17. 
Lotte (Le) del lavoro (1924), 2477. 
Lotto (II) di stato (1909), 837. 
Luigi Einaudi e il Gabinetto Mussolini (1922), 2201. 
Luzzatti, Luigi (1841-1927) (1933), 2823. 
A/tacchina indietro! (1921), 2039. 
Maestro (Un) del diritto: Gioele Solari (1949), 3554-
Magistrature tributarie e frodi fiscali (1914), 1127. 
«Maior et sanior pars», ossia della tolleranza e dell'adesione politica (1945), 3245. 
Male (II) e i rimedi (1922), 2202. 
Mali secolari ed energie nuove. A proposito degli ultimi volumi dell'inchiesta 
sul Mezzogiorno agricolo (1911), 954. 
Mancante (La) pubblicità dei buoni settimanali a premio (1922), 2203. 
Mancate promesse (1922), 2204. 
Mandato (II) imperativo e la conquista del comune per distruggere lo stato (1920), 
1821. 
Manomorte tributarie (1946), 3372. 
Ma non occorrono decenni... (1943), 3141. 
Mantenere fede alle promesse (1923), 2367. 
Manuale (II) di finanza di F. Nitri (1912), 1010. 
Marcare il passo (1920), 1822. 
Marco-rendita (II) (1923), 2368; (1924), 2478. 
Marina libera e sussidi (1922), 2205. 
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Marina (La) mercantile in Italia (1899), 137. 
Marina (La) mercantile italiana ed il movimento della navigazione nel 1896 (1898), 81. 
Massimalismo (II) in funzione (1919), 1648. 
Massimario dei fitti (1923), 2369. 
Materia (La) del nostro traffico internazionale (1900), 220. 
Materie prime (1943), 3142. 
Materie prime e cambi. (A proposito di ordini del giorno comunisti e di idee storte) 
(1922), 2206. 
Mauro Fasiani (1950), 3569. 
Meccanismo (II) che i decreti hanno distrutto (1925), 2608. 
Meccanismo (II) del credito e la guerra. Depositi e sconti (1914), 1128. 
Meccanismo (II) del prestito inglese. I maggiori vantaggi del prestito italiano (1915), 
1213. 
Mediazione (La) del lavoro (1901), 365. 
Medice, cura le [sic] ipsum (1917), 1398. 
Medie (Le) dei prezzi delle uve (1907), 752. 
Medieval (The) practice o f managed currency (1937), 2962. 
Memoriale (II) dei sindaci di Genova, Milano e Torino sulla direttissima (1907), 753. 
Memoria sul cambio dei biglietti (1969), 3815. 
Meravigliosa (La) storia di una cantina comunale socialista (1913), 1064. 
Mercantilismo, calmieri, tempora e mores (1941), 3097. 
Mercati (I) e i prezzi (1945), 3246. 
Mercati (I) finanziari (1924), 2479. 
Mercato (II) dei valori di Borsa. Il problema delle nuove emissioni (1918), 1495. 
Meschinità parlamentari (1901), 452. 
Messaggio all'VIII congresso del P.L.I. ecc. (1958), 3674-
Messaggio (II) del Papa e la consegna universale (1944), 3180. 
Messaggio (II) del Presidente ai rappresentanti del popolo (1948), 353°-
Messaggio del presidente della Repubblica italiana (i960), 3708. 
Messaggio di L. Einaudi al convegno del Blocco nazionale di Campobasso (1948), 
3531-
Messaggio di Luigi Einaudi (1950), 3570. 
Messaggio (II) di Luigi Einaudi al congresso dell'Internazionale liberale (1947), 
3481. 
Messaggio per «Produttività» (1950), 3571. 
Metodi (I) della riforma tributaria e l'importanza crescente della esazione per in-
terposta persona ecc. (1912), 1011; (1962), 3760. 
Metodi (I) del risparmio operaio (1916), 1299. 
Metodi (I) ed il costo dei salvataggi bancari (1923), 2370. 
Metodi (I) per frenare l'aumento del prezzo del pane (1915), 1214. 
Mezza misura inaccettabile (1920), 1823. 
Mezze misure. (A proposito dei prezzi politici del frumento) (1920), 1824. 
Mezzogiorno (II) e il tempo lungo (i960), 3709; (1962), 3761. 
Mia (La) collaborazione alla «Critica sociale» (1957), 3663. 
Mia (La) nomina a senatore (1956), 3638. 
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Migliorie delle Casse di risparmio. La Cassa di risparmio di Torino nel 1897 
(1898), 82. 
Migliorie, equo fitto e giusta causa (1922), 2207. 
Miliardi che bruciano le mani (1924), 2480. 
Miliardo, bilione ecc. (1924), 2481. 
Miliardo (Un) ed un quarto di sbilancio commerciale e i trattati di commercio 
(1910), 903. 
Milioni (I) degli emigranti (1904), 591. 
Milioni (I) del Consorzio nazionale per Messina e Reggio? (1909), 838. 
Minacce germaniche all'agricoltura italiana (1900), 221. 
Minaccia (Una) per l'Italia (1901), 366. 
Minimo di leggi « guadagno della nazione », secondo un economista finlandese 
del XVIII secolo (1932), 2792. 
Ministero (II) alla ricerca di una base costituzionale? (1901), 453. 
Ministero (II) delle Finanze contro le forze idrauliche (1903), 544. 
Ministero (II) in minoranza negli Uffici. Sei contro tre. La necessità di un voto 
politico (1901), 454. 
Ministero (II) in minoranza nella nomina dei commissari del bilancio (1901), 455. 
Ministri (I) militari fanno il loro dovere per la ricostruzione economica del paese? 
(1919), 1649-
« Minor male » (II) di un industriale (1924), 2482. 
M i o (II) piano non è quello di Keynes (1933), 2826. 
Miracolo (II) della straordinaria patrimoniale (1945), 3247. 
Miraggio (II) della « grande » riforma tributaria (1912), 1012. 
«Misterioso» (II) provvedimento. Le intenzioni del ministero ecc. (1900), 285. 
Miti e paradossi della giustizia tributaria (1938), 3009; (1940), 3064; (1959), 3691; 
(1967), 3 7 9 7 -
Mito (II) del colossale (1948), 3532. 
Mito (II) della giustizia tributaria (1937), 2963. 
Mito (II) delle corti costituzionali (1946), 3373. 
Mito (II) dell'oro (i960), 3710. 
Mito (II) dello stato sovrano (1956), 3638 bis; (1957), 3664. 
Mito (II) dello strumento tecnico ed i fattori umani del movimento operaio (1930), 
2741. 
Mitos y paradojas de la justicia tributaria (1963), 3774. 
Modalità (Le) della conversione (1906), 703. 
Modalità (Le) del prestito nazionale (1914), 1129. 
Moderne Tendenzen der italienischen Theorie und Praxis in der Erbschaftsbesteue-
rung (1928), 2712. 
Molti Italiani sono liberali e non lo sanno (1961), 3740. 
Moltiplicazione (La) degli orologi o la «boule de neige» (1900), 222. 
Momento (II) attuale dei mercati finanziari e le previsioni per il 1913 (1913), 1065. 
Momento (II) degli scioperi. Rialzi del grano e del carbone ed interventi legislativi 
(1912), 1013. 
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Momento (II) della Francia (1899), 138. 
Momento (II) della sosta (1903), 545. 
Momento (II) di Borsa (1906), 704; (1909), 839. 
Momento (II) industriale nel Biellese (1897), 39. 
Momento (II) presente dell'Italia economica. Ammonimenti di prudenza 
(19 1 1) , 9 5 5 -
Monografia economico-agraria del comune di Dogliani ecc. (1894), 5. 
Monopoli di fatto e monopoli legali (1925), 2609. 
Monopoli naturali e artificiali (1899), 139. 
Monopolio assicurativo, monopolio riassicurativo o riassicurazione obbligatoria? 
(1912), 1014. 
Monopolio (II) dei cambi e le condizioni del suo successo (1917), 1399. 
Monopolio (II) del caffè e la creazione in Italia di grandi mercati internazionali 
(1921), 2040. 
Monopolio (II) delle assicurazioni e la questione dell'indennità alle imprese assi-
curatrici ecc. (1911), 956. 
Monopolio (II) delle assicurazioni sulla vita (1911), 957. 
Monopolio (II) delle assicurazioni sulla vita. I pericoli e i danni (1911), 958. 
Monopolio ed assicurati (1911), 959. 
Monopolio e tavole di mortalità (1911), 960. 
Monumento (Un) di storia economica (1937), 2964. 
Morale et économique (1936), 2942. 
Morte civile (1900), 223. 
Morte (La) del prof. Salvatore Cognetti de Martiis (1901), 367. 
Morte (La) del senatore Messedaglia (1901), 368. 
Morte (La) di Ghino Valenti (1920), 1825. 
Mostra (La) degli Italiani all'estero (1906), 705. 
Mostra (La) della Previdenza (1906), 706. 
Mostra (La) eritrea (1898), 83. 
Mostra (La) italo-brasiliana (1898), 84. 
Mostrare i denti (1920), 1826. 
Movimento (II) commerciale nel 1908. Confronti internazionali (1909), 840. 
Movimento (II) dei cambi e le sue cause (1925), 2610. 
Mr., sir, lord. Come si citano i nomi inglesi (1913), 1066. 
Municipal government of Padua: A representative Italian city (1899), 140. 
Municipalisation (La) du sol dans les grandes villes (1898), 83. 
Municipalizzazione (La) dei pubblici servizi (1902), 486. 
Municipalizzazione (La) dell'impianto idroelettrico a Torino (1904), 592. 
Municipalizzazione (La) in Italia. La relazione al Senato. Un'inchiesta (1903), 546. 
Municipalizzazioni e partecipazioni agli utili (1914), 1130. 
Munizioni (Le) nella guerra moderna. La mobilitazione industriale (1915), 1215. 
Museo (II) industriale di Torino e l'estero (1901), 369. 
Museo (II) sociale di Parigi (1899), 141. 
Mutazione (La) dei piani (1961), 3741; (1962), 3762. 
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N a t u r e (The) of a world peace (1940), 3065. 
Navigazione (La) in Italia. (A proposito dell'ultima statistica) (1907), 754. 
Nazionalismo economico e capitali stranieri (1914), 1131. 
Nazionalismo finanziario (1914), 1132. 
Necessità (La) delle scorte (1919), 1650. 
Necessità (La) del pane unico (1915), 1216. 
Necessità (La) del rinvio (1909), 841. 
Necessità di chiarimenti sulla nuova tariffa doganale (1921), 2041. 
Necessità, non ideale (1945), 3248. 
Necrologio del senatore prof, avvocato Riccardo Cattaneo (1932), 2792 bis. 
Negligenza colpevole (1901), 370. 
Nei giusti limiti (1901), 371. 
Nei paesi dov'è proibito scioperare (1908), 794. 
Nella città brutta è il luogo dell'imposta sulle aree fabbricabili (1961), 3742. 
Nel Nord non si reclutano più impiegati pubblici! (1920), 1827. 
Nel paese dei debiti (1899), 142. 
Nel paese dell'usura (1898), 86. 
Nel « paese dove non si sciopera ». L'arbitrato obbligatorio giudicato dagli impren-
ditori (1906), 707. 
...Nel quale si ripetono le cose già dette (1917), 1400. 
Nel regno delle ipoteche (1906), 708. 
Nero sull'orizzonte economico? (1922), 2208. 
Nessun rischio (1918), 1496. 
Nessun salvataggio (1901), 372. 
Neutralità (1920), 1828. 
Neutralità (La) ed il rincaro della vita. Confronti internazionali (1917), 1401. 
Neutralità (La) ed il rincaro della vita in Spagna (1917), 1402. 
N e w (The) Italy (1933), 2827. 
Niente aumenti e rinvio alla Commissione (1923), 2371. 
Niente elemosina dagli alleati! (1916), 1300. 
Niente sanatoria per i contravventori alle leggi fiscali (1920), 1829. 
Ninfa pericolosa (1901), 373. 
Nomina (La) del presidente al Senato (1921), 2042. 
Nominatività (La) dei titoli (1901), 374. 
Nominatività e giuramento (1919), 1651. 
Nominatività (La) obbligatoria e la necessità di facilitare le iscrizioni e le trasmis-
sioni (1920), 1830. 
Nomine (Le) universitarie nel regolamento Nasi (1902), 487. 
N o n attendersi troppo (1943), 3143. 
N o n bis in idem (1900), 224. 
N o n bisogna curarsi del disavanzo (1920), 1831. 
N o n cantabit (1947), 3482. 
N o n ci sono quattrini! (Dal rapporto Geddes) (1922), 2209. 
N o n comperate! (1920), 1832. 
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Non crearli (1961), 3743. 
Non impedire la ripresa (1919), 1652. 
Non passare il segno (1919), 1653. 
Non più elezioni generali (1899), 143. 
Non punire il risparmio (1946), 3374. 
Non-sentenze (Le) dell'on. Turati (1905), 649. 
Non si possono fare economie (1922), 2210. 
«Non si possono fare economie». Lettera aperta al sen. Einaudi (1922), 2211. 
Nord e Sud (1900), 225; (1946), 3375. 
Nostra (La) inchiesta sugli scioperi del Biellese. Quel che dicono gli industriali 
(1897), 40. 
Nostra (La) posizione commerciale di fronte all'Austria-Ungheria. Chi è il più 
forte? (1903), 547-
Nostri (I) limiti (1925), 2611. 
Nostro (II) debito pubblico (1904), 593. 
Nota (La) americana ed il commercio internazionale (1945), 3249. 
Nota (La) britannica (1925), 2612. 
Nota (La) britannica sulle riparazioni (1923), 2372. 
Notizie assurde (1923), 2373. 
Nouvelle (Une) théorie du profit et de la production capitaliste (1899), 144. 
Novità (Le) tecniche degli ultimi decreti (1925), 2613. 
Nuova (La) commissione doganale (1899), 145. 
Nuova cospicua donazione all'Università Bocconi (1913), 1067. 
Nuova (La) economia. Riassunto del libro « Die neue Wirtschaft » del dott. Walter 
Rathenau (1918), 1497. 
Nuova (Una) edizione dei discorsi del conte di Cavour (1934), 2888. 
Nuova (La) frontiera (1961), 3744. 
Nuova (La) gerarchia dei pubblici funzionari (1923), 2374. 
Nuova (La) imposta addizionale (1917), 1403. 
Nuova (Una) imposta a favore delle case popolari? (1922), 2212. 
Nuova (La) imposta è un'imposta sui redditi netti? (1909), 842. 
Nuova (La) imposta francese sulla cifra degli affari (1921), 2043. 
Nuova (La) imposta Schiavi-Turati (1922), 2213. 
Nuova (La) scalata alle Banche ed i suoi insegnamenti (1920), 1833. 
Nuova (La) situazione militare giudicata attraverso il corso dei cambi (1916), 1301. 
Nuove (Le) convenzioni marittime. Le proposte della Commissione reale (1906), 
709. 
Nuove (Le) ferrovie (1908), 795. 
Nuove (Le) funzioni municipali in Inghilterra (1897), 41. 
Nuove (Le) norme per l'elasticità della circolazione (1912), 1015. 
Nuove riflessioni in disordine sulla crisi. Della fantasia economica ecc. (1931), 2763. 
Nuove (Le) tariffe doganali (1921), 2044. 
Nuove tasse «simpatiche»: la tassa di bollo per i titoli esteri (1909), 843. 
Nuove (Le) tendenze della politica monetaria degli stati belligeranti ecc. (1914), 
1133. 
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Nuovi (I) aggravi sui redditi. (Chiarimenti tecnici) (1916), 1302. 
Nuovi (I) buoni al portatore da sei a dodici mesi. La necessaria propaganda (1916), 
1303. 
Nuovi (I) buoni del Tesoro (1916), 1304. 
Nuovi cavalieri (1901), 375. 
Nuovi (I) decreti bancari (1923), 2375. 
Nuovi favori ai siderurgici? (1911), 961. 
Nuovi (I) metodi di protezione alla marina mercantile (1909), 844. 
Nuovi metodi di protezione alla marina mercantile. La nazionalizzazione del tra-
sporto degli emigranti ecc. (1909), 843. 
Nuovi (I) monopoli e la questione del personale (1918), 1498. 
Nuovi (I) monopoli fiscali (1918), 1499. 
Nuovi (I) organi dello stato. Corporazioni e consigli tecnici (1924), 2483. 
Nuovi (I) prezzi massimi dei cereali per il venturo raccolto (1917), 1404. 
Nuovi (I) principi politici dell'Intesa ed i futuri rapporti economici internazionali 
(1918), 1500. 
Nuovi (I) progetti di convenzione. Appunti e rilievi (1909), 846. 
Nuovi (I) provvedimenti per le costruzioni di case. Le agevolazioni edilizie (1925), 
2614. 
Nuovi (I) provvedimenti tributari. La imposta di negoziazione (1914), 1134. 
Nuovi saggi (1937), 2965. 
Nuovissime (Le) vicende del problema della casa. A proposito dell'Istituto auto-
nomo di Milano (1912), 1016. 
Nuovi vagabondaggi intorno alla crisi (1933), 2828. 
N u o v o (II) assetto delle imposte dirette per il 1918 (1918), 1501. 
N u o v o (II) censimento ed i collegi elettorali del Piemonte e della Liguria (1902), 
488. 
N u o v o (II) decreto-legge sull'imposta patrimoniale (1922), 2214. 
Nuovo (II) decreto per il prestito al 5 % (1916), 1305. 
N u o v o (II) decreto per le case (1923), 2376. 
N u o v o (II) decreto sui sopraprofitti. Esenzioni all'industria marittima e norme 
per gli ammortamenti ecc. (1917), 1405. 
N u o v o (II) decreto sulla limitazione dei dividendi (1916), 1306. 
Nuovo (II) difensore di Bresci. L ' a w . Merlino (1900), 226. 
Nuovo (II) disegno di legge sulle Borse (1913), 1068. 
Nuovo (II) disegno di legge sul reclutamento (1898), 87. 
N u o v o (II) ente centrale dei consumi (1917), 1406. 
N u o v o (Un) fattore parlamentare? (1901), 376. 
N u o v o (II) giornalismo (1898), 88. 
N u o v o (II) liberalismo (1945), 3250. 
N u o v o (II) libro di Keynes (1922), 2215. 
N u o v o (II) omnibus tributario (1917), 1407. 
N u o v o (Un) partito? (1901), 377. 
N u o v o (II) prestito nazionale. Le sottoscrizioni in cedole, titoli e buoni del Tesoro 
(1918), 1502. 
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Nuovo (II) prestito. Quanto devo sottoscrivere? (1920), 1834. 
Nuovo (Un) programma della Lega navale (1901), 378. 
Nuovo (II) programma minimo del Partito Socialista (1900), 227. 
Nuovo (II) redimibile (1924), 2484. 
Nuovo (II) regime del commercio dei cerali (1916), 1307. 
Nuovo (II) regime dell'imposta sui sovraprofitti di guerra (1916), 1308. 
Nuovo (II) regime fiscale dello zucchero (1916), 1309. 
Nuovo (II) titolo redimibile (1910), 904. 
O b b iezione (L') d'insufficienza alla nominatività (1920), 1835. 
Obiezione (1939), 3039. 
Odierna (L') crisi di Borsa ed i suoi insegnamenti (1906), 710. 
Offensiva (L') dei cambi (1918), 1503. 
Oggi si apre la sottoscrizione al 50 prestito nazionale. Perché si deve sottoscrivere 
(1918), 1504. 
Oltre i sei miliardi. La propaganda per le sottoscrizioni assicurative (1918), 1505. 
Ombre e luci nelle variazioni monetarie (1920), 1836. 
« Omnibus » (L') finanziario a Torino e l'opinione pubblica (1905), 650. 
On a forgotten quotation about Cantillon's life (1933), 2829. 
Ondata (L') al ribasso (1920), 1837. 
Onere (L') dei debiti di guerra è apparente? (1917), 1408. 
On the metholology of the theory of tax capitalization (1957), 3665. 
On. (L') Turati e gli scioperi (1901), 379. 
Opera (L') del ministro del Tesoro (1901), 380. 
Opera (Un') di assistenza degli operai emigrati all'estero (1900), 228. 
Opera (L') di De Stefani e il compito del successore (1925), 2615. 
Opera (L') nazionale dei combattenti e le sue espropriazioni terriere e le Opere pie 
(1922), 2216. 
Opera (L') nazionale per i combattenti e la questione del latifondo (1922), 2217. 
Opera patriottica e vantaggio finanziario (1917), 1409. 
Opere pubbliche ed iniziative private nel risorgimento economico del Mezzo-
giorno. Concludendo (1905), 651. 
Opinioni (Le) politiche degli impiegati governativi (1901), 381. 
Oppositori meridionali (1906), 711. 
Opposizione (L') degli Stati Uniti alla fronte unica finanziaria (1919), 1654. 
Ora (L') degli spropositi (1902), 489. 
Ora (L') del dovere. Il decalogo economico degli italiani (1914), 1135. 
Ora (L') della critica (1901), 382. 
Ora (L') della discussione (1924), 2485. 
Ora litigiosa (1901), 383. 
Ora o non più (1944), 3181. 
Orario (L') dei ferrovieri in Italia (1900), 229. 
Orario (L') imico nelle pubbliche amministrazioni (1919), 1655. 
Ordinamento corporativo e proprietà privata (1935), 2925. 
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Ordinamento gerarchico ed insegnanti medi (1925), 2616. 
Ordini del giorno italiani e fatti russi (1919), 1656. 
Organizzatori (Gli) della fame di case. (A proposito dei decreti sugli affitti) (1919), 
1657-
Organizzazione (L') germanica e l'aumento dei prezzi. La tragicomica storia delle 
patate tedesche (1916), 1310. 
Organizzazione (L') per la difesa commerciale (1897), 42. 
Origini (Le) del disavanzo delle Casse pensioni ferroviarie (1899), 146. 
Oro (L') americano (1925), 2617. 
Oro (L') è innocente (1945), 3251. 
Oro (L') se ne va, l'oro non può andarsene (1944), 3182. 
Oscillazioni (Le) nel costo della vita (1921), 2045. 
Oscurità e incerti propositi (1922), 2218. 
Osservazioni critiche intorno alla teoria dell'ammortamento dell'imposta e teoria 
delle variazioni nei redditi ecc. (1919), 1658. 
Osservazioni di Einaudi su problemi economici e sociali (1936), 3639. 
Ostruzionismo burocratico (1922), 2219. 
Ostruzionismo burocratico. Interrogazione pubblica all'on. Riccio (1922), 2220. 
Ostruzionismo, chiusura, ghigliottina e canguro (1914), 1136. 
Ostruzionismo (L') degli agenti delle imposte e un buon atto di governo (1919), 
1659. 
Ostruzionismo (L') sul pane (1921), 2046. 
Ottima iniziativa (1901), 384. 
Ottobre: massimo costo della vita dopo il i ° agosto 1914 (1924), 2486. 
8 (L') febbraio 1848 Carlo Alberto annunciava lo statuto. U n secolo dopo (1948), 
3533-
Otto mesi di entrate pubbliche. Una sola cifra inquietante (1923), 2377. 
Otto miliardi di nuove imposte in Francia. Le imposte che non furono istituite 
(1921), 2047. 
Otto (Gli) vizi dei calmieri in Germania e l'insuccesso del collettivismo di guerra 
(1917). 1410. 
O tutto o niente (1920), 1838. 
P a c e (La) ed i debiti di guerra. Realtà urgente (1919), 1660. 
Pace e guerra nel mondo del lavoro (1923), 2378. 
Pace (La) e le sue probabili conseguenze (1902), 490. 
Pace (La) e l'idea della guerra (1925), 2618. 
«Pace (La) perpetua» sulle Alpi occidentali (1946), 3376. 
Paese (Un) governato dai giudici (1922), 2221. 
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Repressione e sorveglianza con partecipazione? (A proposito delle sorprese estive 
nelle bische) (1912), 1025. 
« Reprints o f scarce Works in economics », pubblicati a cura della « London school 
of economics and politicai srience » (1937), 2969. 
Requisire i competenti (1916), 1328. 
Requisizione (La) del naviglio mercantile. Requisire, anche e sovratutto, uomini 
(1916), 1329. 
Requisizioni e tesseramenti di case. Legiferazione locale e azione di stato (1919), 
1700. 
Resistere alle imposizioni (1920), 1891. 
Responsabile (II) (1946), 3396. 
Responsabile (II) dell'anarchia ferroviaria (1905), 663. 
Responsabili (I) dell'attentato a Labori. Le tigri letterarie (1899), U 6 -
Responsabilità (1922), 2260. 
Responsabilità (Le) (1902), 501. 
Responsabilità (Le) delle leghe operaie. U n lodo arbitrale americano (1903), 552. 
Responsabilità (Le) e i doveri dell'avvenire (1900), 253. 
Responsabilità (Le) politiche nell'inchiesta ferroviaria (1899), 157. 
Restrizione di consumi, imposte ed azione di governo (1916), 1330. 
Restrizioni (Le) del credito (1947), 3493. 
Retorica (La) ferroviaria (1905), 664. 
Rettifilo (II) Binasco-Lainate farà diventare Milano il centro dell'Europa centrale 
(1939), 3042. 
Revisione (La) degli estimi catastali (1923), 2403. 
Revisione (La) dell'imponibile dei fabbricati (1923), 2404. 
Riabbeverarsi alla sorgente (1922), 2261. 
Rialzo (II) dei cambi. N o n c'è davvero nulla da fare? (1917), 1433. 
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Rialzo (II) del cambio e il vivere a ufo (1920), 1892. 
Rialzo (II) dello sconto alla Banca d'Inghilterra (1906), 720. 
Rialzo (II) nel tasso dello sconto (1910), 912. 
Ribasso (II) dei cambi (1921), 2078. 
Ribasso (II) dei prezzi in Italia (1920), 1893. 
Ribasso (II) dei titoli in Borsa e la nominatività (1920), 1894. 
Ribasso (II) del cambio (1913). 1081. 
Ribasso (II) della rendita e il rincaro della vita. Considerazioni internazionali (1912), 
1026. 
Ribasso (II) del marco è artificiale? (1921), 2079. 
Ribasso di prezzi? (1920), 1893. 
Riccardo Cantillon (1932). 2799-
Ricchezza (La) d'Italia distrutta dalla guerra? (1919), 1701. 
Ricchezza nazionale e imposte dirette (1907), 769. 
Ricchezza (La) privata in Italia (1909), 865. 
Ricchezze (Le) sociali e naturali nel programma socialista (1919), 1702. 
Richiesto (II) decreto-legge per gli zolfi (1922), 2262. 
Riconoscimento (II) delle leghe all'estero (1901), 411. 
Ricordi di archivio di uno studioso (1958), 3678. 
Ricordi di un viaggio di un tempo lontano (1951). 3580. 
Ricordi di vita piemontese (1923), 2403. 
Ricordi ed auguri (1922), 2263. 
Ricordi e divagazioni sul Senato vitalizio (1956), 3644. 
Ricordi e riflessioni (1929), 2731. 
Ricordo (i960), 3718. 
Ricordo di Benvenuto Griziotti (1956), 3645. 
Ricordo di Nitti (1958), 3679. 
Ricorsi e non residui. A proposito della rinnovata servitù della gleba (1922), 2264. 
Ridare le fiducia ai costruttori di case (1923), 2406. 
Ridda (La) dei cambi europei (1921), 2080. 
Ridda (La) dei Comitati e delle commissioni e la fobia dei competenti (1917), 1434-
Ridurre gli attriti (1944), 3191-
Riduzione (La) del dazio ed il commercio (1907), 770. 
Riduzione (La) del dazio sul petrolio (1907), 771. 
Riduzione (La) dell'imposta fondiaria. U n confronto (1902), 502. 
Riduzione temporanea o permanente del dazio sul frumento? (1898), 94. 
Riduzione temporanea o permanente del dazio sul grano? ecc. (1909), 866. 
Riduzioni (Le) speciali di dazi concesse dall'Italia alla Francia (1899), 158. 
Riduzioni (Le) tributarie sulle anticipazioni e le cambiali (1907). 772. 
Rielezione (La) di Mac Kinley a presidente degli Stati Uniti ecc. (1900), 234. 
Rifioritura anarchica (1900), 235. 
Riflessioni (1922), 2265. 
Riflessioni in disordine sulle crisi (1931), 2767. 
Ri forma (La) all'imposta patrimoniale (1921), 2081. 
Ri forma (La) dei tributi locali (1907), 773-
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Riforma (La) del Consiglio superiore del Lavoro (1910), 913. 
Riforma (La) del dazio consumo. La legge approvata e le riforme sospese (1905), 665. 
Riforma (La) del metodo di tassazione delle società per azioni (1926), 2667. 
Riforma (Una) tributaria (1900), 256; (1919), 1703. 
Riforma (La) tributaria dell'on. Meda (1917), 1435. 
Riforma (La) tributaria di Milano (1896), 18. 
Riforma (La) tributaria di un grande comune (1896), 19. 
Riforma (La) tributaria e i suoi critici (1919), 1704. 
Riforma (La) tributaria. Le linee essenziali del progetto Meda (1919), 1705. 
Riforma (La) tributaria locale (1898), 95. 
Ri forme (Le) alla imposta inglese sul reddito (1915), 1246. 
Ri forme (Le) all'imposta successoria (1923), 2407. 
Ri forme (Le) al regime degli alcools. U n abisso senza fondo per lo stato e l'aggra-
vamento della crisi vinicola (1909), 867. 
Riforme ed economie (1923), 2408. 
Ri forme finanziarie. Sgravi problematici (1898), 96. 
Ri forme giudiziarie (1901), 412. 
Ri forme tributarie anglo-sassoni (1903), 553. 
Riforme tributarie e progetti socialisti (1905), 666. 
Ri forme (Le) urgenti nell'imposta patrimoniale (1921), 2082. 
Rileggendo Ferrara. A proposito di critiche recenti alla proprietà letteraria ed 
industriale (1940), 3069. 
Rilievi britannici sui debiti interalleati (1922), 2266. 
Rimedi (I) contro la crisi vinicola (1908), 801. 
Rimedi e provvedimenti contro il rincaro del frumento (1915), 1247. 
Rincaro (II) degli affitti. Per una riforma dell'imposta sui fabbricati (1908), 802. 
Rincaro (II) del denaro (1911), 971. 
Rincaro (II) della vita ecc. (1912), 1027. 
Rincaro (II) della vita in alcuni paesi belligeranti secondo fonti ufficiali (1916), 1331. 
Rinnovata (La) grandezza d'Italia (1898), 97. 
Rinnovato (II) problema del pane (1922), 2267. 
Rinuncia (Una) operaia ai cosidetti benefici dell'equo trattamento (1921), 2083. 
Riparazioni, debiti interalleati ed espansione finanziaria (1924), 2505. 
Riparazioni e debiti interalleati. Scissione cronologica e inscindibilità logica (1924), 
2506. 
Ripartizione (La) delle imposte e la pressione tributaria in Italia (19x3), 1082. 
Ripartizione (La) per classi sociali delle vecchie e nuove imposte (1921), 2084. 
Ripresa d'offensiva nei debiti interalleati (1924), 2507. 
Ripresa (La) economica. Confronti internazionali sulla disoccupazione (1925), 2635. 
Ripresa (La) economica e gli accordi tra capitale e lavoro (1910), 914. 
Ripresa (La) nel commercio internazionale italiano (1909), 868. 
Ripresa (La) nelle esportazioni ed il paradosso dei cambi (1920), 1896. 
Risanamento (II) economico e finanziario dell'Italia nel discorso del ministro delle 
Finanze a Milano ecc. (1923), 2409. 
Riscatto (II) dell'imposta patrimoniale (1924), 2508. 
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Riserve lecite e riserve dannose (1918), 1534. 
Risorgimento (II) del Mezzogiorno. U n popolo che si redime emigrando (1910), 
915. 
Risparmiamo ora per l'avvenire (1916), 1332. 
Risparmio disponibile, crisi e lavori pubblici (i933)> 2833. 
Risparmio e investimenti (1954), 3602. 
Risparmio e investimenti. I pasticci di lepre (1953). 3591-
Risparmio e investimenti. L'idolo rinnegato ecc. (1953)» 3592. 
Risparmio e pensioni (1947), 3494-
Risparmio (II) operaio. Risparmio obbligatorio o volontario? (1916), 1333. 
Risposta (La) ad una domanda di questi giorni (1902), 503. 
Risposte al primo questionario dei « N u o v i doveri » sulla riforma delle Facoltà 
(1908), 803. 
Ristampa (La) dei «Principii» di Pantaleoni (1931), 2768. 
Ristampe di cose rare (1939), 3043. 
Risultati (I) definitivi del censimento per Torino e provincia (1901), 413. 
Risultati (I) della conferenza dell'Aja. Una delusione parziale. Le espressioni pla-
toniche di opinione ecc. (1899), 159. 
Risultati (I) della legge sui trivellatori (1917)» I43<5. 
Risultati (I) ed i difetti della imposta di ricchezza mobile (1914), 1x50. 
Risultati (I) finanziari di Genova (1922), 2268. 
Risultati ottenuti e programma di lavoro. (A proposito delle imposte dirette) 
(1921), 2085. 
Risultato (II) dei lavori della Commissione tributaria (1921), 2086. 
Risultato (II) finanziario delle ferrovie di stato. (101 milioni di avanzo o 155 mi-
lioni di disavanzo?) (1914), 1151. 
Risurrezione (La) dell'Irlanda (1901), 414. 
Ritiro (II) dei soldati da Molinella (1900), 257. 
Ritorna la predica del risparmio (1925), 2636. 
Ritornerà stabile la lira? (1946), 3397-
Ritorno (II) alla stabilità monetaria e la revisione dei rapporti creditizi (1927). 2680. 
Ritorno (II) della bardatura di guerra per i consumi (1920), 1897. 
Ritorno (II) della «Fior di maggio» (1918), 1535. 
Ritratto di Vincenzo Porri (1966), 3792. 
Rivalutazione artificiale e rivalutazione sana (1923), 2410. 
Rivalutazione (La) della lira (1923). 2411. 
Rivalutazioni (1946), 3398. 
Rivalutazioni e revisioni di fabbricati (1924), 2509. 
Rivelazione d'uno scienziato ignoto premiato all'Accademia dei Lincei (1904). 605. 
Rivelazioni diplomatiche sull'alleanza franco-russa? (1897), 60. 
Rivelazioni economiche (1946), 3399. 
Rivista delle riviste (1900), 258. 
Rivista di diritto finanziario (1909), 869. 
Rivoluzionari ed organizzatori (1920), 1898. 
Rivoluzioni per decreto regio (1922), 2269. 
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Roberto Michels (1936), 2947. 
Romanticismo politico e politica realista (1901), 415. 
Rompere la catena (1922), 2270. 
Rovine (Le) dei trusts (1903), 554. 
R u m o r e (i960), 3719. 
Ruol i chiusi o ruoli aperti? U n freno al dilagare della burocrazia (1911), 972. 
Sacerdote (Un) della stampa e gli Stati Uniti europei (1897), 48. 
Sacrificio fecondo (1924), 2510. 
Saggi (1933), 2834. 
Saggia prudenza della Banca d'Italia (1948), 3540. 
Saggi bibliografici e storici intorno alle dottrine economiche (1953), 3593-
Saggio (II) dello sconto (1899), 160. 
Saggi sul risparmio e l'imposta (1941), 3099; (1958), 3680; (1965), 3784. 
Salario (II) e l'imposta (1934), 2893. 
Salari, stipendi, dividendi e prezzi (1925), 2637. 
Sali e tabacchi nei provvedimenti per la finanza locale (1925), 2638. 
Salute (La) è in noi! Le conclusioni virili dell'inchiesta sul Mezzogiorno (1911), 
973-
Saluto a « Quattrosoldi » (1961), 3750. 
Saluto (II) di Einaudi (1948), 3541. 
Salvataggio (II) di ottanta piccoli martiri (1901), 416. 
Salvatore Cognetti D e Martiis (1901), 417. 
Salvatore Pugliese (1934), 2894. 
Sanzione (La) infallibile (1925), 2639. 
Sanzioni (Le) deliberate dal Consiglio per frenare l'agitazione degli impiegati ecc. 
(1921), 2087. 
Sardegna e Irlanda (1897), 49. 
Sbandati (1917), 1437. 
Scalata alle Banche (1924), 2511. 
Scalata (La) alle Banche. Malanni e rimedi (1918), 1536. 
Scandalo (Lo) del dazio sulle farine (1922), 2271. 
Scelta (La) dei chiodi su cui battere (1922), 2272. 
Scelta (La) delle linee sovvenzionate nelle nuove convenzioni marittime (1912), 
1028. 
Scettici e ritardatari sulla complementare (1925), 2640. 
Schema (Uno) settecentesco di assicurazione obbligatoria contro gli incendi nel 
Piemonte (1912), 1029. 
Schemi meccanici e realtà economica (1942), 3124. 
Schemi statistici e dubbi storici (1940), 3070. 
Scialoja, Antonio (1817-1877) (1934), 2895. 
Science économique et économistes d'aujourd'hui (1950), 3573. 
Scienza delle finanze e diritto finanziario (1907), 774; (1908), 804. 
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Scienza economica ed economisti nel momento presente. Discorso inaugurale 
(1950), 3574-
Scienza (La) economica ha fatto bancarotta? (1921), 2088. 
Scienza economica. Reminiscenze (1950), 3575. 
Scienza e storia, o dello stacco dello studioso dalla cosa studiata (1942), 3125. 
Scioperi (Gli) del Biellese (1897), 50. 
Scioperi e serrate a Milano nel 1903 (1904), 606. 
Scioperi (Gli) in Italia (1900), 259. 
Scioperi (Gli) nel 1896 (1898), 98. 
Scioperi (Gli) nel 1902. Le statistiche di un socialista (1903), 555. 
Scioperi (Gli) tramviari (1901), 418. 
Sciopero (Lo) dei fonditori (1901), 419. 
Sciopero (Lo) dei fonditori. La mediazione del sindaco (1901), 420. 
Sciopero (Lo) dei fonditori. Quel che dicono gli industriali (1901), 421. 
Sciopero (Lo) dei fonditori. Quel che dicono gli operai (1901), 422. 
Sciopero (Lo) dei Lincei (1947), 3495-
Sciopero (Lo) di Genova (1901), 423. 
Sciopero (Lo) fascista (1924), 2512. 
Sciopero (Lo) nel Biellese. Circa settemila operai scioperanti. La lotta contro la 
macchina ecc. (1901), 424. 
Sciopero obbligatorio e krumiri (1904), 607. 
Scissione (La) dei liberali inglesi (1901), 425. 
Scomunica (La) di Colajanni (1901), 426. 
Sconfitte dolorose (1902), 504. 
Scoperta (La) dell'America e il rialzo dei prezzi in Italia (1943), 3148. 
Scopi (Gli) proibizionistici di un decreto per la libertà commerciale (1919). 1706. 
Scritta (Una) colonica (1903), 556. 
[Scritti vari] (1965), 3785. 
Scrittoio (Lo) del Presidente (1948-1955) (1956), 3646. 
Scrutinio (Lo) per provincia (1901), 427. 
Scuola educativa-o scuola caleidoscopio? (A proposito del disegno di legge Credaro), 
(1913). 1083. 
Scuola (La) elementare nei maggiori comuni italiani (1910), 916. 
Scuola (La) ha adempiuto al suo dovere? (1917), 1438. 
Scuole per romanzieri (1949), 3558. 
Seconda (La) Camera. La rappresentanza degli interessi (1946), 3400. 
Secondo (II) prestito tedesco di guerra (1915), 1248. 
Se esista storicamente la pretesa ripugnanza degli economisti verso il concetto 
dello stato produttore (1930), 2745. 
Sei mesi di commercio coll'estero. Buoni sintomi per l'Italia (1899), 161. 
Sei mesi di trattato di commercio colla Francia (1899), 162. 
Semplificare e ridurre (1922), 2273. 
Semplificare sul serio (1919), 1707. 
Sempre la fame delle case (1919), 1708. 
Senato (II) e le leggi operaie (1911), 974. 
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Senatore (II) Finali ministro del Tesoro. Il programma finanziario del ministero 
(1901), 428. 
Senatore (II) Luigi Einaudi risponde a « Quattroruote » (1956), 3647. 
Senato (II) unanime contro la Costituzione (1968), 3811. 
Senato (II) unanime contro la Costituzione. Le pecore zoppe (1950), 3576. 
Sen. prof. a w . Riccardo Cattaneo (1932), 2800. 
Servizi contro beni (1947), 3496. 
Servizi (I) pubblici ai gruppi professionali» (1920), 1899. 
Servizi pubblici e indisciplina di impiegati (1920), 1900. 
Se si vuol vendere, bisogna comperare (1923), 2412. 
60 (I) o 93 milioni regalati alla cooperativa dell'on. Giulietti (1920), 1901. 
700 milioni all'anno in fondo al mare (1922), 2274. 
Sette miliardi. Una dichiarazione che frutterà altri miliardi (1920), 1902. 
Severo (Un) commento alla esposizione finanziaria (1897), 51-
Sfacelo (Lo) ferroviario in Italia (1906), 721. 
Sfida (Una) alla collettività (1920), 1903. 
Sgravi (Gli) a favore della piccola proprietà (1898), 99. 
Sgravi ed imposte (1900), 260. 
Sgravi (Gli) sui consumi e l'imposta sui fabbricati (1903), 557. 
Si comincia a votare (1945), 3271. 
Sicurezza (La) di ricostruire (1919), 1709. 
Sicurezza o abbondanza (1947), 3497. 
Siderurgia (La) e i cantieri (1923), 2413. 
Siderurgia (La) e lo stato (1922), 2275. 
Si deve essere prudenti nella previsione delle entrate» (1921), 2089. 
Si deve introdurre in Italia un'imposta sul reddito» (1916), 1334. 
Si è sciupato, sciupiamo ancora! (1920), 1904. 
Significati e insegnamenti delle elezioni inglesi. Gli sforzi per un nuovo equilibrio 
dei partiti ecc. (1923), 2414. 
Significato (II) collettivista del disegno di legge sul contratto d'impiego (1913), 
1084. 
Significato (II) della riforma tributaria (1919), 1710. 
Significato (II) delle elezioni di Nuova Y o r k (1897), 52. 
Significato (II) dell'elezione odierna di Milano (1901), 429. 
Significato (II) del voto (1922), 2276. 
Significato (II) d'una sentenza (1898), 100. 
Silenzio (II) degli industriali (1924), 2513, 2514. 
Sincerità (La) del bilancio e la urgente esposizione finanziaria (1923), 241$. 
Sindacalismo gentiliano (1924), 2515. 
Sindacati e stato liberale (1925), 2641. 
Sindacati operai e stabilità monetaria (i960), 3720. 
Sindacato e stato liberale (1924), 2516. 
Sindacato (Un) per il vino (1901), 430. 
Sintesi o contaminazione (1945), 3272. 
Si produce abbastanza» (1944), 3192. 
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Si produce abbastanza? La produzione è troppo scarsa per soddisfare le esigenze 
di una vita umana decente (1945), 3273. 
Si può governare il comune a profitto di una sola classe? (1920), 1905. 
Si ritorna a parlare delle « boules de neige » (1925), 2642. 
Sismondi economista appassionato (1941), 3100. 
Sistema (II) Bettòlo (1909), 870. 
Sistema (II) della catena (1921), 2090. 
Sistema (II) finanziario bolscevico (1922), 2277. 
Sistema (II) tributario italiano (1932), 2801; (1933), 2835; (1934), 2896; (1935), 2926; 
(i939), 3044; (1954). 3603; (1958). 3681. 
Sistemazione (La) dell'Ansaldo (1923), 2416. 
Situazione (La) alimentare. Dubbi e quesiti (1919), 1711. 
Situazione (La) attuale del porto di Genova. Momento di sosta (1908), 805. 
Situazione (La) del Tesoro ed i provvedimenti finanziari (1914), 1152. 
Situazione (La) del Tesoro e i pagamenti fatti durante tre mesi di guerra (1915), 
1249. 
Situazione (La) economica. I beni prodotti dal paese sono diminuiti del 40 per cento 
ecc. (1946). 3401. 
Situazione (La) economico-finanziaria (1947), 3498. 
Situazione (La) finanziaria (1923), 2417. 
Situazione finanziaria e malcostume tributario (1921), 2091. 
Situazione (La) finanziaria nel discorso dell'on. Rubini (1914), 1153. 
Situazione (La) finanziaria. Risultanze di fatto (1923), 2418. 
Situazione (La) frumentaria in Italia e nel mondo (1915), 1250. 
Situazione (La) parlamentare (1901), 431, 456. 
Situazione (La) parlamentare improvvisamente mutata. Il ministero Saracco si 
appoggia a Sonnino (1900), 286. 
Situazione (La) parlamentare. Per un accordo dei gruppi costituzionali ecc. (1900), 
261. 
Situazione (La) politica in Francia (1900), 262. 
Situazione (La) politico-parlamentare. Quel che farà il ministero lunedi. L'aspettativa 
per domani (1900), 287. 
Situazioni di bilancio (1924), 2517. 
Smobilitazione od immobilizzazione dei crediti di commercio? (19x2), 1030. 
Socialismo che si trasforma (1900), 263. 
Socialismo (II) e il risparmio (1919), 1712. 
Socialista (Un) al potere (1900), 264. 
Socialisti (I) francesi in lite (1899), 163. 
Socializzazione (La) delle terre ed il parere delle galline (1920), 1906. 
Società (Le) anonime a catena (1931), 2769. 
Società (Le) anonime ed il prestito (1918), 1537. 
Società (Le) cooperative di lavoro per braccianti, muratori ed affini in Italia (1896), 
20. 
Società (La) delle Nazioni e il governo delle cose (1919), 1713. 
Società (La) delle Nazioni è un ideale possibile? (1918), 1538. 
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Società (Le) italiane per azioni nell'ultimo quarto di secolo (1937), 2970. 
Società (La) liberale (1944), 3193; (1955), 3618; (1968), 3812. 
Società per azioni e fisco (1908), 806. 
Sofisma (II) (1947), 3499-
Sofismi comunisti russi (1920), 1907. 
Sofismi monetari (1925), 2643. 
Sola (La) cosa urgente (1925), 2644. 
Soldato (Un) moderno. Tipi e figure (1904), 608. 
Soltanto esenzioni tributarie alle case nuove (1922), 2278. 
Soluzione (La) provvisoria del problema marittimo (1910), 917. 
Soluzioni (Le) del problema monetario alla luce di un rapporto anglo-indiano 
(1927), 2681. 
Sommi (I) principii utilitaristici e l'imposta (1933), 2836. 
Sono conservatori; (1900), 265. 
Sono in troppi (1905), 667. 
Sono nuove le vie del socialismo; (1911)1 975-
Sono sinceri i nostri bilanci? (1904), 609. 
Soppressione (La) del ministero delle Poste (1922), 2279. 
Soppressione o trasformazione; (A proposito della Cassa pensioni di Torino ecc.) 
(1911), 976. 
Soprannazionale, non internazionale (1945), 3274. 
Soprapprezzo (II) delle azioni e l'imposta di ricchezza mobile (1909), 871. 
Sopravvivenze militari. Milites sine uxore (1905), 674. 
Sorprese (Le) dell'Eritrea (1904), 610. 
Sorprese (Le) del sabato e gli agenti di cambio (1925), 2645. 
Sorprese (Le) e le impazienze di un ambasciatore (1921), 2092. 
Sospensione (La) del diritto di sconto per i contratti sulle azioni di società (1924), 
2518. 
Sospensione (La) del regolamento sulla nominatività (1921), 2093. 
Sospensione (La) totale del dazio sul frumento (1915), 1251. 
Sottoscrittori (I) al primo prestito nazionale ed i buoni di opzione (1915), 1252. 
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